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INDLEDNING 
Den foreliggende publikation er både en ajourføring og en 
videre udvikling af de sociale statistikker, der tidligere er 
blevet offentliggjort i årbøgerne for regionalstatistikker 1): 
— Udgangspunktet er de i efteråret 1975 senest forelig-
gende oplysninger, der i almindelighed vedrører årene 
1973-74. 
— For at tilfredsstille det stigende behov for regionalstati-
stikker, som er en følge af iværksættelsen af den fælles 
regionalpolitik, herunder ¡sær gennemførelsen af mini-
sterrådets forordning af 2 1 . marts 1975, er antallet af 
medtagne serier forøget betydeligt: 
- dels er oplysninger om de tre nye medlemsstaters re-
gioner taget med, 
- dels er for første gang medtaget nye serier med hen-
blik på at uddybe eller supplere tidligere givne oplys-
ninger. Disse serier stammer især fra bearbejdelsen af 
de tre sidste almindelige folketællinger i de ni med-
lemslande, og vedrører overvejende fænomener i for-
bindelse med befolkningens vandringer samt levevil-
kårene, 
- endelig er resultaterne af det af Fællesskabet i foråret 
1973 afholdte rundspørge vedrørende arbejdsstyrken 
anvendt i udstrakt grad og sammenholdt på de væ-
sentligste punkter med resultater fra tidligere 
rundspørger. 
For fremtiden vil statistikker, der findes i den foreliggende 
såvel som tidligere publikationer, blive oplagret i den regio-
nale databank, der er under oprettelse i Eurostat, og med 
regelmæssige mellemrum ført à jour. 
Nomenklatur for de territoriale enheder (NUTS) 
Efter aftale med de øvrige interesserede tjenestegrene in-
den for Kommissionen for De europæiske Fællesskaber har 
Eurostat udarbejdet en nomenklatur for statistiske territo-
riale enheder (NUTS). Denne nomenklatur omfatter de om-
rådeenheder, som / almindelighed ligger til grund for de op-
stillede statistikker, men medtager ikke områdeenheder af 
særlig karakter, hvor specielle eller ikke helt dækkende for-
hold gør sig gældende (som f.eks. minedistrikter, zoner med 
jernbanetrafik, områder med koncentration af arbejdskraft...) 
for hvilke der ligeledes udarbejdes visse statistikker. 
Områdeenhederne inden for medlemslandene i Fællesmar-
kedet klassificeres efter aftagende størrelse og samles i 
indbyrdes forbundne grupper, der hver for sig svarer til et 
særligt niveau. 
Der findes i øjeblikket definition på tre niveauer, hvor ni-
veau I og II er de hyppigst forekommende. 
— Niveau I omfatter alle større områdeenheder, som man 
opererer med for hvert medlemsland: Omradeenhederne 
på niveau I betegnes som »fællesskabsregioner« (RCE). 
— Niveau II omfatter alle enheder, hvis størrelse ligger 
umiddelbart under enhederne på niveau I: Områdeenhe-
derne på niveau II betegnes som »administrative basis-
enheder« (Uab). 
Fællesskabsregionerne (RCE) er sammensat af en hel række 
administrative basisenheder; i visse tilfælde falder fælles-
skabsregioner og administrative basisenheder sammen. En 
undtagelse er Bruxelles-regionen i Belgien, som er mindre 
end den administrative basisenhed Brabant. 
— Niveau III svarer til de mindste områdeenheder, der 
opereres med i Fællesskabets regionalstatistik, hvor dis-
se enheder i alle tilfælde er underafdelinger af de 
administrative basisenheder. Dette niveau tilgodeser be-
hovet for at fastslå, i hvilke regioner og zoner Den eu-
ropæiske Fond for regional Udvikling kan sætte ind; 
men der opstilles kun enkelte statistiske indikatorer på 
dette niveau. 
1. Fællesskabsregioner (RCE) — niveau I 
Siden oprettelsen af De europæiske Fællesskaber har kon-
ferencen for regionaløkonomi følt nødvendigheden af »på 
fællesskabsplan at foretage en gruppering af de admini-
strative basisenheder, fremfor alt med henblik på en under-
søgelse af følgerne af gennemførelsen af toldunionen og 
den økonomiske integration i de områder, der i størrelse 
ligger umiddelbart under de nationale områder.«1) 
Imidlertid har afgrænsningen af disse områder vist sig at 
være vanskelig, og de i dag foreliggende løsninger er kun 
en ufuldstændig opfyldelse af de tilstræbte mål. Fælles-
skabsregionerne følger ikke altid socio-økonomiske kriterier 
og har kun i ringe grad udspring i fællesskabsmål; for de 
fleste medlemslandes vedkommende svarer de til en opde-
ling af disse lande i større enheder, der skal tjene deres re-
gionale, økonomiske politik. 
Fællesskabsregionerne er desuden territoriale enheder,, der 
benyttes som grundlag ved udarbejdelsen af visse regional-
statistikker, der stammer fra stikprøveundersøgelser, og 
som kun har nogen betydning, når det drejer sig om om-
råder og indbyggerantal af et vist omfang (f.eks. statistikker 
over arbejdsløn og familiebudgetter). 
Fællesskabsområderne omfatter: 
— »Ländern, i Forbundsrepublikken Tyskland: »Länder« må 
betragtes som fællesskabsområder til trods for deres 
-uensartethed og institutionelle karakter, idet de i hen-
hold til Forbundsrepublikken Tysklands forfatning dan-
ner rammen om gennemførelsen af regionalpolitikken. 
— De såkaldte »Zones d'étude et d'aménagement du territoi-
re« (ZEAT)\ Frankrig. Disse zoner er fastlagt i fællesskab 
af INSEE, og DATAR og »Commissariat du Plan« for at 
tjene som ramme om de indledende undersøgelser for 
»planen«, herunder særligt for langtidsprognoser. ZEAT 
udgør en omgruppering af regioner med to undtagelser: 
ZEAT »Nord« og »Parisregionen« dækker de pågælden-
de administrative regioner. 
1) Eurostat Regionalstatistikker 
(kap. I og VI). 
Årbog 1971 (kap. I og IX); 1972 1) Dokument fra konferencen om regionaløkonomi, II. EØF, Bruxelles 
1961. 
Omgrupperingen af regionerne er foretaget efter økono­
miske og sociale kriterier og ganske særligt under 
hensyn til den tilknytning, der består mellem de forskel­
lige regioner, og som giver sig udtryk i befolkningsbe­
vægelser og trafikforbindelser (polariseringskriterium). 
— »Fællesskabsregionernevi i Italien. I mangel af en officiel 
opdeling har Kommissionen for De europæiske Fælles­
skaber foretaget en omgruppering af »regioni« efter øko­
nomiske og sociale kriterier med det formål at definere 
områder, der ud fra et fællesskabssynspunkt fremtræder 
så ensartet som muligt. Flere fællesskabsregioner falder 
i øvrigt sammen med de virkelige regioni, enten som 
følge dels af deres store betydning (Lombardiet, Emilia­
Romagna, Campanien) eller deres naturlige særpræg 
(Sardinien, Sicilien). 
— »Landsdelen« i Nederlandene. Omgrupperingen af pro­
vinserne i fem zoner er foretaget på foranledning af 
Nederlandenes Centraal Plan Bureau. Det er værd at be­
mærke, at provinsen Zeeland, der oprindelig var en del 
af Zuid­Nederland­zonen, for nylig er blevet adskilt fra 
denne for at udgøre zonen Zuid­West­Nederland, hvor 
der udføres særlige forbedrings­, og udviklingsprojekter. 
ielgiens »Régions«. I henhold til forfatningen (§107 4. 
afsnit) omfatter Belgien tre »regioner«: Flanderen, Val­
lonien og Bruxelles, hvis nærmere afgrænsning skal fast­
lægges ved lov. I øjeblikket omfatter den flamske region 
provinserne Flanderen, Antwerpen og Limburg samt ar­
rondissementerne Leuven og Halle­Vilvoorde; den val­
lonske region omfatter provinserne Hainaut, Namur, Liè­
ge og Luxembourg samt arrondissementet Nivelles; en­
delig omfatter Bruxelles­regionen udelukkende de 19 
imuner i Stor­Bruxelles hovedstaden. 
:>tandardregionerne« i Det forenede Kongerige. Det er 
oprindelig skabt af Central statistical office for at lette 
■ menligningen mellem de forskellige regionalstatistik­
og svarer siden 1965 til de økonomiske planlæg­
ningsregioner, som afstikker kompetenceområdet for de 
'Momiske planlægningsråd. For nylig er der foretaget 
visse ændringer af standardregionernes grænser som 
følge af »county«­reformen. Disse ændringer, der gæl­
der fra 1.4.1974, har imidlertid ingen indflydelse på de 
oplysninger, der er indeholdt i den foreliggende publika­
tion. 
Danmark, Irland og storhertugdømmet Luxembourg be­
tragtes som fællesskabsregioner. 
2. Administrative basisenheder (Uab) — niveau II 
Ifølge den definition, der er givet af konferencen for regio­
naløkonomi 1), udgør de administrative basisenheder »den 
ramme på nationalt plan, inden for hvilken medlemslandene 
gennemfører deres regionalpolitik« og benyttes »som basis 
for at muliggøre såvel den ønskelige koordinering af denne 
politik som en bedre vurdering af udviklingsstadierne«. De 
administrative basisenheder er desuden de territoriale enhe­
der, der tjener som udgangspunkt for størstedelen af med­
lemslandenes regionalstatistikker. 
De administrative basisenheder omfatter: 
— Forbundsrepublikken Tysklands »Regierungsbezirke«. 
Disse betragtes som administrative basisenheder, selv 
om de ikke svarer fuldstændigt til ovennævnte defini­
tion, ¡det de udgør den eneste territoriale enhed, der for 
tiden anerkendes i Forbundsrepublikken Tyskland, og 
som i størrelse nærmer sig de administrative basisenhe­
der i de øvrige medlemslande. De arbejder, der er iværk­
') Dokument fra konferencen om regionaløkonomi, II, EØF, Bruxelles 
1961. 
sat i Forbundsrepublikken Tyskland inden for rammerne 
af programmet for territorial infrastruktur, tilstræber i 
øvrigt en opdeling i 37 funktionelle territoriale enheder 
(Gebietseinheiten für das Bundesraumordnungspro­
gramm), der vil kunne være udgangspunkt for statistik­
kerne, og som måske bedre end »Regierungsbezirke« 
ville svare til definitionen på de administrative basisen­
heder. 
— Frankrigs »Regions«. De 21 »circonscriptions d'action 
régionale« oprettet i 1960 med henblik på gennemfø­
relsen af de regionale planer til økonomisk og social ud­
vikling og infrastrukturering, blev i 1970 til 22 som 
følge af oprettelsen af Korsika som »circonscription 
d'action régionale«. Efter loven af 5.juli 1972 dækker 
udtrykket »region« den i hver »circonscription d'action 
régionale« dannede statsinstitution. 
— Italiens »regioni«. I henhold til forfatningen udgør disse 
»regioni« hovedopdelingen af Italiens område. 
— Nederlandenes »provindes«. Et særligt forhold fortjener 
at fremhæves, som er en følge af oprettelsen og udvi­
delsen af de såkaldte »polders«. I den foreliggende pu­
blikation er oplysningerne om »Noor­Oost Polder« og 
»Zuidelijke Usselmeerpolders« sammenfattet med 
oplysningerne om Overijssel­provinsen. 
— Belgiens »provinces/provincies«. 
— Det forenede Kongeriges »Standard regions«. 
I øjeblikket falder de administrative basisenheder sam­
men med fællesskabsregionerne. Det er indlysende, at 
denne situation gør det umuligt at udarbejde regionale 
analyser for Det forenede Kongerige, som kan sammen­
lignes med tilsvarende statistikker fra de øvrige lande, 
hvor de bliver udarbejdet med udgangspunkt i de admi­
nistrative basisenheder. Den størrelsesmæssige virkning 
er uden tvivl med til at tilsløre de fænomener, der kun 
har ringe rummæssig udbredelse. Det burde være muligt 
at finde frem til en bedre sammenlignelighed. 
— For Danmarks vedkommende og i mangel af en almin­
delig gældende officiel opdeling har Eurostat for nem­
heds skyld og ud fra ønsket om at forelægge Fælles­
skabets regionalstatistikker i afbalanceret form, anvendt 
den opdeling af Danmark, der er foreslået med henblik 
på de statistikker, der omtales i bilag XIII til akt vedrø­
rende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af trakta­
terne. 
Ved en gruppering af amterne, der udgør den eneste 
virkelige administrative inddeling af Danmark, defineres 
følgende tre zoner: 
­ Vest for Storebælt, 
­ Øst for Storebælt, eksklusive Storkøbenhavn, 
­ Storkøbenhavn. 
De oplysninger, der offentliggøres for de tre zoner, er 
således også disponible for amterne. 
— Ir/and og storhertugdømmet Luxembourg betragtes ligele­
des som administrative basisenheder. 
3. Karakteristikker af territoriale enheder til statistiske formål 
Da der findes 52 fællesskabsregioner og 112 administra­
tive basisenheder, svarer hver fællesskabsregion til et gen­
nemsnit af mellem 2 og 3 administrative basisenheder. På 
samme måde er middelindbyggerantallet for fællesskabsre­
gionen ca. tre gange så stort som for de administrative ba­
sisenheder, eller 4,9 millioner mod 1,6 millioner. Imidlertid 
er afvigelserne i forhold til gennemsnittet meget store for 
de to typer af territoriale enheder, hvilket med tydelighed 
viser den manglende sammenlignelighed. 
For fællesskabsregionernes vedkommende er standardaf­
vigelserne og variationskoefficienterne særlig store for 
Tyskland, Det forenede Kongerige og Nederlandene, der 
har de mest uensartede inddelinger. 
For de administrative basisenheder tindes den største u­
ensartethed i Det forenede Kongerige, Frankrig og Italien. 
Hvad angår Det forenede Kongerige ligger det klart, at de 
territoriale enheder, der betragtes som administrative basis­
enheder, ikke svarer til de tilsvarende enheder i de øvrige 
medlemslande. Deres middelindbyggerantal ligger faktisk 
på over det dobbelte af samme tal for Fællesskabets ni 
lande, og standardafvigelsen for de administrative basisen­
heder i Det forenede Kongerige svarer til et indbyggerantal, 
der er dobbelt så stort som gennemsnittet for administra­
tive basisenheder. 
Inden for Fællesskabet udgør fællesskabsregionerne en 
mere ensartet helhed end de administrative basisenheder, 
hvilket nøjagtigt var det, der tilstræbtes med deres defini­
tion. 
Nedenstående tabeller I og II viser de vigtigste størrelses­
forhold for fællesskabsregioner og administrative basisen­
heder udtrykt i indbyggerantal: 
TABEL I 
Land 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
EUR 9 
Antal 
fællesskabs­
regioner 
11 
8 
11 
5 
3 
1 
11 
1 
1 
52 
E F­reg ion 
maksimum 
17,2 
10,0 
8,7 
6,1 
5,5 
— 
17,3 
— 
— 
17,3 
Befolkning 1973 — Million indbyggere 
E F­region 
minimum 
0,7 
3,9 
1,5 
0,3 
1,1 
— 
1,5 
— 
— 
0,3 
EF­region 
middel 
3,7 
5,8 
5,1 
2,6 
3,2 
0,4 
3,9 
3,1 
5,0 
4,9 
EF­region 
gennemsnit 
(ï) 
5,6 
6,5 
5,0 
2,7 
3,2 
0,4 
5,1 
3,1 
5,0 
4,9 
Standard­
afvigelse 
ω 
5,1 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
— 
4,3 
— 
— 
3,5 
koefficient 
(a/x) 
0,91 
0,33 
0,43 
0,81 
0,68 
— 
0,85 
— 
— 
0,72 
TABEL II 
Land 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
EUR 9 
Antal 
administrative 
basisenheder 
34 
22 
20 
11 
9 
1 
11 
1 
3 
112 
Befolkning 1973 — Million indbyggere 
Administrativ 
basisenhed 
maksimum 
5,7 
10,0 
8,7 
. 3,0 
2,2 
— 
17,3 
— 
2,7 
17,3 
Administrativ 
basisenhed 
minimum 
0.4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
— 
1,5 
— 
0.6 
0,1 
Administrativ 
basisenhed 
middel 
1,5 
1,7 
1,9 
1,0 
1,1 
0,4 
3,9 
3,1 
1,8 
1,6 
Administrativ 
basisenhed 
gennemsnit 
(Ã) 
1,8 
2,4 
2,7 
1,2 
1,1 
0,4 
5,1 
3,1 
1,7 
2,3 
Standard­
afvigelse 
ω 
1,2 
2,0 
2,2 
0,9 
0,6 
— 
4,3 
— 
1,1 
2,2 
Variations­
koefficient 
(σ,'χ) 
0,66 
0,84 
0,80 
0,7 
0,57 
— 
0,85 
— 
0,64 
0,97 
KOMMENTARER TIL METODOLOGIEN 
A — BEFOLKNING 
1. Almindelige bemærkninger 
Det skønnede folketal er til enhver tid baseret på resulta-
terne af de almindelige folketællinger, der finder sted med 
mellemrum, som fra land til land kan ligge på mellem fem 
og ti år. Ekstrapolationerne udføres ved hjælp af foreliggen-
de oplysninger om den naturlige befolkningsbevægelse og 
om ind- og udvandring. 
Mens der som helhed takket være folkeregistrene foreligger 
gode statistiske oplysninger om fødsler og dødsfald, er det 
samme ikke tilfældet for vandringerne. I lande med tvungen 
tilmelding af bopælsændring til et folkeregister, tages der 
ikke strengt hensyn til alle ændringer. Enhver ny folketæl-
; viser således, at der er stor forskel mellem det regi-
strerede og det talte folketal. Det er almindeligt, at det re-
gistrerede tal er større end det talte som følge af ikke an-
meldte flytninger, især til udlandet. 
Så snart de sidste folketællinger kendes, foretages der der-
for en revision med tilbagevirkende kraft af befolkningssta-
tistikkerne fra de perioder, der ligger mellem folketællinger-
ne. Således er oplysningerne om befolkningen i Forbunds-
republikken Tyskland, Italien, Det forenede Kongerige og 
Belgien blevet revideret på grundlag af folketællingerne i 
1970 og 1971 og afviger derfor fra dem, der tidligere er 
offentliggjort i de regionale statistiske årbøger1). 
I øvrigt understreger disse afvigelser svagheden ved de år-
lige oplysninger om vandringer, der indhentes gennem fol -
keregistrene. For at afhjælpe denne mangel er der i den fo-
religgende publikation medtaget en tabel, der viser udsvin-
gene mellem folketællingerne og pålidelige nettotal for van-
dringerne. De tidligere offentliggjorte tabeller over regionale 
af- og tilvandringer er bibeholdt med samme forbehold 
som ovenfor, men de bør kun bruges til orientering om ret-
ning og størrelsesorden for t i l - og afvandring mellem regio-
ner inden for hvert enkelt land. 
ne personer, der har bevaret deres lovmæssige bopæl i 
Italien, selv om de i virkeligheden har varigt ophold i ud-
landet. Et skøn over disse »midlertidige udlandsemigran-
ter«, baseret på det italienske rundspørge verdrørende ar-
bejdsstyrken fra 1974, gav en procentdel på 0,4 % af den 
samlede italienske befolkning, hvorved procenten lå lavere 
for Nord- og Mellemitalien (0,1 %-0,4%) end for det kon-
tinentale Syditalien (0,8% til 2%). 
For Forbundsrepublikken Tyskland, hvor der ikke findes of-
ficielle reviderede skøn på »Regierungsbezirke-plan for pe-
rioden 1961-70, har Eurostat på grundlag af reviderede 
oplysninger på »Länder«-plan, foretaget et skøn proportio-
nalt med de tidligere opstillede skøn for »Regierungsbezir-
ke«. 
Desuden er oplysningerne vedrørende Belgien blevet revi-
deret »ex-post« af INS efter anmodning fra Eurostat og af-
viger af denne grund fra de andetsteds offentliggjorte 
oplysninger. 
Arse ΐ svarer til mänedsgennemsnittet i For-
jsrepublikken Tyskland, til situationen ved udgangen af 
i Det forenede Kongerige og situationen i april i Irland, 
og for de øvrige landes vedkommende, til det aritmetiske 
iemsnit for folketallet ved begyndelsen og slutningen af 
året. 
Den årlige tilvækst er beregnet for perioden mellem be-
gyndelsen og slutningen af kalenderåret. 
Fødsler, dødsfald (tabeller 2 og 3) 
Fødselstallene svarer til de levendefødte. I Frankrig betrag-
tes imidlertid levendefødte børn, der dør før anmeldelse til 
folkeregistret, som dødfødte og er derfor hverken medtaget 
under fødslerne eller under dødsfaldene. 
Procentsatserne er beregnet i forhold til indbyggerantallet i 
den territoriale enhed (i tusinde). 
Dødsfald og dødsrater (tabel 2 og 3) 
På samme måde er for Frankrigs vedkommende antallet af 
»ikke døde — ikke fødte« ikke medregnet i dødsfaldene. 
2. Definitioner og særlige bemærkninger 
Samlet gennemsnitligt folketal (tabel 1 ) 
Den samlede befolkning omfatter alle personer, hvad enten 
de er indfødte statsborgere eller udlændinge med varigt 
opholdssted i landet, selv om disse personer er midlertidigt 
fraværende (ENS §802). Blandt andet medregnes tropper 
udstationeret i et fremmed land, søfolk på havet og diplo-
matisk personale i udlandet. 
I visse lande, der ikke helt behandler disse sidste befolk-
ningskategorier på regionsplan (deres ringe nummeriske be-
tydning bør dog understreges) ligger det samlede regionstal 
derfor en ubetydelighed under det samlede tal på landsba-
sis (Det forenede Kongerige og Nederlandene). Det bemær-
kes, at i Italien omfatter den bosiddende befolkning sådan-
') Regionalstatistikken — Eurostat— 1971 og 1972. 
Udviklingen mellem folketællingerne 
Disse oplysninger stammer fra de folketællinger, som har 
fundet sted på forskellige tidspunkter omkring årene 1950, 
1960 og 1970. 
Nettovandringen er beregnet som forskellen mellem det 
samlede ændrede folketal og ændringen, der skyldes natur-
lig af- og tilgang (fødslen minus dødsfald). 
For Det forenede Kongerige svarer de offentliggjorte 
oplysninger til skønsmæssige beregninger midt på året fra 
folketællingen. 
Befolkning fordelt på aldersgrupper 
Oplysningerne gives for aldersgrupper på 5 år (0-4 år, 5-9 
år osv.). De er hentet fra de sidste folketællinger undtagen 
for Nederlandene (situation pr. 31.12.1970) og for Dan-
mark (situation pr. 01.01.71). 
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Af- og tilvandring mellem regioner 
Disse oplysninger, hvis utilstrækkelighed er blevet under-
streget andetsteds, vedrører i hovedsagen året 1973, und-
tagen for Frankrig og Storbritannien. For disses vedkom-
mende er de årlige procentsatser beregnet henholdsvis for 
perioden 1962-68 og 1966-71. Hvad angår Det forenede 
Kongerige må det bemærkes, at af- og tilvandring mellem 
Nordirland og de øvrige regioner ikke kendes. 
BESKÆFTIGELSE 
1. Almindelige bemærkninger 
De statistikker, der er samlet i tabellerne 9 til 20, er frem-
gået af bearbejdningen af Fællesskabets stikprøveundersø-
gelse af arbejdsstyrken, der i forået 1973 blev afholdt i de 
seks oprindelige fællesskabslande samt i Det forenede Kon-
gerige. Irland og Danmark var derimod endnu ikke parat til 
at deltage, og oplysningerne verdrørende disse lande er 
skønnet med udgangspunkt i nationale kilder. 
Hvad der gør fællesskabsundersøgelsen særlig interessant 
er, at den blev foretaget efter en fælles metodologi og efter 
en tidsmæssig afstemning mellem alle fællesskabslandene. 
Den er behæftet med de fordele og mangler, der er karak-
teristiske for stikprøveundersøgelser: 
— På den ene side griber den sagen an fra alle sider og 
gør det muligt at medtælle enhver form for arbejdskraft, 
herunder arbejdsgivere, selvstændige og medhjælpende 
familiemedlemmer. 
— På den anden side spiller der som ved alle stikprøveun-
dersøgelser tilfældigheder ind, som behæfter dens resul-
tat med usikkerhed. 
Fællesskabsundersøgelsen gav først og fremmest oplysnin-
ger af strukturel karakter. Ved at sammenholde resultaterne 
fra 1968 og 1973 skulle det være muligt i højere grad at 
erkende udviklingen inden for strukturerne end i niveauer. 
Da Luxembourg ikke deltog i undersøgelsen i 1968, sam-
menholdes resultaterne - i 1973 for dette lands vedkom-
mende med dem fra 1969. 
I princippet omfatter undersøgelsen alle personer, som i re-
férenceugen havde deres sædvanlige og faste bopæl i en 
af Fællesskabets medlemsstater. Det har imidlertid ikke ind-
til nu været muligt på systematisk vis at medtage kollektive 
husstande så som plejehjem, kostskoler, kollektive arbejder-
boliger, boligfællesskaber... Resultaterne dækker derfor den 
befolkning, der bor i private husstande og udgør ca. 97 % 
af den samlede befolkning. 
Personer, der ikke har besvaret bestemte spørgsmål i un-
dersøgelsen, er medtaget i totaltallet for den erhvervsgren, 
de tilhører, men uden at de i øvrigt er fordelt efter bestem-
melserne vedrørende de pågældende spørgsmål. Ved pro-
centudregningen er disse personer derimod ikke medtaget 
i de pågældende totaltal. 
2. Undersøgelsens form 
Denne fællesskabsundersøgelse er blevet foretaget hvert år 
fra 1968 til 1971; fra og med 1971 er den foretaget hvert 
andet år. De sidst foreliggende resultater fra den i foråret 
1973 gennemførte undersøgelse blev offentliggjort i Euro-
stats »Socialstatistik« nr. 1/75. Resultaterne fra den 
følgende undersøgelse i foråret 1975 forventes at foreligge 
i løbet af 1976. 
Hvad angår de metoder, der er anvendt ved gennemførel-
sen af undersøgelsen, er der, på Eurostats forslag og efter 
aftale med de nationale statistiske kontorer, blevet udfær-
diget en liste med spørgsmål og et ensartet hulkortskema. 
Stikprøveudtagningen og besøgene hos husstandene blev 
foretaget af de nationale statistiske kontorer, der har vide-
resendt de indhentede resultater i den af Eurostat fastlagte 
skemaform, og Eurostat har taget sig af viderebearbejdel-
sen af oplysningerne på fælleskabsplan. 
Stikprøveudtagningen omfatter ca. 100 000 private hus-
stande for de store lande og 5 0 0 0 0 for de små. 
Da det er de nationale statistiske kontorer, der har fastlagt 
den tekniske fremgangsmåde og stikprøveudtagelsen, har 
Eurostat ingen mulighed for nøjagtigt at beregne grænser-
ne for skjulte fejl og sandsynligheden for deres tilstedevæ-
relse. Som vejledning ved fortolkningen er der ved oplys-
ninger, der vedrører et meget lille antal personer, og hvis 
pålidelighed derfor er svækket, anbragt et **. 
3. Definitioner 
De anvendte definitioner inden for rammerne af Fællesska-
bets undersøgelse af arbejdsstyrken er i vidt omfang de af 
ILO og OECD udarbejdede. 
Befolkning, som lever i private husstande 
Denne gruppe omfatter personer, som i løbet af referen-
ceugen har deres sædvanlige og egentlige .bopæl i et af de 
fem fællesskabslande, der deltager i undersøgelsen, og som 
tilhører en privat husstand i henhold til den på nationalt 
plan fastsatte betydning. 
Befolkningen omfatter ikke: 
a) Personer, der bor i kollektiv husstand, hvad enten disse 
har været helt eller delvis omfattet af undersøgelser fo-
retaget på nationalt plan. 
b) Personer, der formelt har bibeholdt deres bopæl i en af 
medlemsstaterne, men har deres sædvanlige bopæl en-
ten i et andet fællesskabsland eller i et tredjeland. 
c) Værnepligtige militærpersoner, selv om de på tidspunk-
tet for undersøgelsen boede i en privat husstand. 
Personer med et hovederhverv 
Personer med erhvervsmæssig beskæftigelse er alle perso-
ner på 14 år eller derover, som: 
a) I referenceugen har udført lønnet arbejde som hoved-
beskæftigelse. 
b) Sædvanligvis har en beskæftigelse, men ikke arbejdede 
i referenceugen som følge af sygdom, ulykkestilfælde, 
ferie, strejke eller andre årsager. Denne gruppe omfatter 
også personer, som ikke har arbejdet som følge af om-
stændigheder, der kan henføres til tekniske forhold eller 
vejrliget. 
c) Udfører ubetalt, arbejde som medhjælpende hustands-
medlem for så vidt dette arbejde overstiger 15 timer 
pr. uge. 
I d e n beskæftigede arbejdskraft medregnes ikke: 
a) Personer, som midlertidigt eller med ubegrænset varig-
hed og uden vederlag var uden beskæftigelse i referen-
ceugen. 
b) Personer uden lønnet beskæftigelse og personer, der 
hverken driver landbrug eller andet erhverv, men som 
har planer om at begynde arbejde i en ny stilling eller 
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starte landsbrugs­ eller erhvervsvirksomhed på et tids­
punkt, der ligger efter referenceperioden. 
Medhjælpende, ulønnede hustandsmedlemmer, der i re­
ferenceugen har arbejdet mindre end 15 timer i fami­
lievirksomheden. 
Værnepligtige militærpersoner1). 
Søger en person andet arbejde indplaceres vedkommende 
alligevel i gruppen af personer med beskæftigelse. 
c) 
d) 
være uigennemførligt på et senere tidspunkt at klassificere 
dem som husmødre, studerende osv., er denne kategori 
personell medtaget i den samlede befolkning uden for er­
hverv­
Personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse kan være i 
færd med at søge sådan beskæftigelse (f. eks. studerende, 
der søger beskæftigelse for første gang), eller de kan have 
lejlighedsvis beskæftigelse (en husmoder, der også arbejder 
for andre husmødre). 
Personer, som har erklæret at være arbejdsløse 
Ved personer, som har erklæret at være arbejdsløse, for­
stås alle, som indgår i en af følgende kategorier: 
a) Arbejdstagere, som er i stand til at påtage sig en beskæf­
tigelse, og som i løbet af referenceugen — som følge 
af, at deres arbejdsaftale er udløbet eller midlertidig sat 
ud af kraft — har været uden beskæftigelse og søger 
lønnet arbejde; 
'<5rsoner, som aldrig tidligere har haft erhvervsmæssig 
heskæftigelse, eller hvis sidste erhvervsmæssige status 
ikke var lønmodtagerens (tidligere arbejdsgivere osv), el­
ler som er ophørt med at arbejde for nogen tid siden 
og i løbet af referenceugen var i stand til at arbejde, for 
så vidt som de søger lønnet beskæftigelse; 
'beskæftigede personer, som normalt er i stand til 
straks at arbejde og har truffet dispositioner til at 
begynde på en ny lønnet beskæftigelse, men på et tids­
punkt efter referenceperioden; 
d) Personer, som midlertidigt eller på ubestemt tid er lock­
outet uden vederlag. 
Arbejdsstyrken 
Arbejdsstyrken defineres som samtlige personer på 14 år 
eller derover, som havde deres sædvanlige og faktiske bo­
pæl i et af de i undersøgelsen deltagende fællesskabslande, 
og som i løbet af referenceugen havde erhvervsmæssig 
beskæftigelse eller var uden beskæftigelse, selv om de 
søg^e en sådan og var i stand til at tage den, så snart den 
blev dem tilbudt. 
Arbejdskraften omfatter altså de personer, som har er­
hvervsmæssig beskæftigelse, og de personer som har erklæ­
ret at være arbejdsløse. 
Befolkning uden for erhverv 
Som ikke erhvervsmæssigt beskæftigede betragtes alle de 
personer, som : 
a) den 1. januar i undersøgelsesåret endnu ikke er fyldt 14 
år: 
b) skønt over 14 år ikke hører til arbejdsstyrken ¡følge den 
anførte definition. 
I denne gruppe medregnes husmødre, studerende, renteny­
dere eller pensionister osv. 
Endvidere omfatter befolkningen uden for erhverv perso­
ner, som har erklæret at være arbejdsløse, men som ikke 
søger lønnet beskæftigelse. 
Medhjælpende husstandsmedlemmer, som har erklæret at 
være erhvervsmæssigt beskæftigede, men som faktisk kun 
har arbejdet mellem 1 og 14 timer i løbet af referenceugen, 
henregnes til befolkningen uden for erhverv. Da det vil 
t) Professionelle militærpersoner medregnes til personer med er­
hvervsmæssig beskæftigelse. 
Personer, der søger erhvervsmæssig beskæftigelse 
Som personer, der søger erhvervsmæssig beskæftigelse, 
betragtes alle, som på undersøgelsestidspunktet erklærer, 
at de søger lønnet beskæftigelse. Denne kategori omfatter: 
a) Personer, der har en beskæftigelse, men søger en an­
den; 
b) Personer, der erklærer at være arbejdsløse, og som t id­
ligere har haft beskæftigelse; 
c) Personer, der erklærer, at de er arbejdsløse, og at de 
søger beskæftigelse for første gang; 
d) Personer, som er uden for erhverv, men som alligevel 
søger beskæftigelse (f. eks. elever og studerende, der 
søger beskæftigelse for første gang). 
Arbejdstimer 
De i referenceugen udførte arbejdstimer medregnes såvel 
for hovederhvervet som for den lejlighedsvise beskæftigel­
se. Denne sondring finder ikke sted for Frankrigs vedkom­
mende, hvor der regnes med det samlede antal arbejdsti­
mer inden for begge aktiviteter under et. 
Erhvervsaktivitet 
Fordelingen af erhvervsaktiviteterne er foretaget i henhold 
til NACE's nomenklatur (systematisk fortegnelse over øko­
nomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber): 
Erhverv NACE 
1. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 
2. Energi og vand 1 
3. Udvinding og forarbejdning af ikke­
energetiske mineraler og derivater; 
kemisk industri 2 
4. Metalforarbejdende industri, finmeka­
nisk og optisk industri 3 
5. Anden Fremstillingsvirksomhed 4 
6. Bygge­ og anlægsvirksomhed 5 
7. Handel; restaurations­ og hotelvirk­
somhed; reparation 6 
8. Transport og kommunikation 7 
9. Kredit­, finansierings­ og forsikrings­
virksomhed, forretningsservice, udlej­
ning 8 
10. Offentlig forvaltning, forsvar, lovplig­ ■ 
tig socialsikring g i 
11. Andre tjenesteydelser 9 (undt. 91) 
Anvendelsen af disse definitioner kan undertiden føre til u­
overensstemmelser i forhold til de fra nationale kilder hidrø­
rende oplysninger om den erhvervsaktive befolkning. Det 
bør særlig fremhæves, at anvendelsen er lagt an på den 
tanke, at hovederhvervet er det afgørende, og at personer 
med lejlighedsvis beskæftigelse udelades, hvilket svarer til 
ca. 2 % af de mandlige beskæftigede og 6 % af de kvin­
delige. 
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4. Særlige bemærkninger til tabellerne 
Beskæftigelsesgrad (tabel 13 og 14) 
Analysen af beskæftigelsesgraden, årgang for årgang, er 
foretaget på de forskellige fællesskabslandes plan (jf. grafik 
i Socialstatistik 1­1975). Den viser, at for mænds ved­
kommende stiger beskæftigelsesgraden jævnt indtil et »ni­
veau for fuld beskæftigelse«, der nås ved 27/31­års alde­
ren, og faldet i beskæftigelsen sætter ind ved 4 4 / 4 7 års 
alderen. For kvinders vedkommende er forholdene de sam­
me som for mænd ved deres indtræden på arbejdsmarke­
det, hvorefter beskæftigelsesgraden falder ¡gen på grund af 
familiære forpligtelser, og beskæftigelsen når et højdepunkt 
ved 20/23­års alderen. Faldet i beskæftigelsesgraden 
standser ved 2 8 / 3 3 års­alderen og erstattes af et »be­
skæftigelsesniveau«, der varer indtil 50/55­års alderen. 
Der findes således både for mænd og kvinder et alderstrin 
i livet, hvor man forefinder en for alderen karakteristisk og 
varig beskæftigelsesgrad, men hvis størrelse svinger stærkt 
fra land til land. Da undersøgelsens stikprøveprocent ikke 
åbner mulighed for en inddeling i grupper på under 10 år, 
på regionalt plan, har man valgt gruppen 35 til 44 år, der 
både for mænd og kvinder svarer til »beskæftigelsesni­
veau« i alle landene. 
Den i tabellerne anførte samlede beskæftigelsesgrad er 
udtrykt som forholdet mellem arbejdsstyrken og befolknin­
gen på over 14 år. Det drejer sig således om beskæftigel­
sesgraden blandt personer i arbejdsdygtig alder og ikke om 
arbejdsstyrken i forhold til den samlede befolkning. 
Specificitetskoefficienten er forholdet mellem regionens sam­
lede beskæftigelsesgrad og det tilsvarende gennemsnit for 
Fællesskabet (EUR 6 fra 1968 og EUR 9 for 1973). Den 
fremhæver forskellen mellem den samlede beskæftigelse i 
de forskellige regioner samlet og opdelt efter køn. Disse 
forskelle er i øvrigt store mellem de forskellige europæiske 
regioner, idet specificitetskoefficienten svinger fra 0,70 (Si­
cilien, Sardinien) til 1,21 (Danmark). For kvindernes ved­
kommende er forskellene endnu tydeligere: mens specifici­
tetskoefficienten er 1,52 i Danmark, er den kun 0,32 for 
Sicilien. 
Befolkningens fordeling efter erhvervsform (tabel 19) 
Trods de usikre oplysninger (som følge af prøveudsnittets 
utilstrækkelighed) udmærker tabel 19 sig ved at give en t i l ­
nærmet forestilling om den forholdsvise betydning, der t i l ­
kommer de forskellige former for erhvervsmæssig beskæf­
tigelse, fordelt på kønnene. Den viser især forholdet mellem 
hoved­ og bierhverv samt fordelingen af ikke­erhvervsakti­
ve personer. 
se« i den betydning, begrebet har i Fællesskabets under­
søgelse af arbejdsstyrken. 
Undtaget er ligeledes personer, som uden videre erklærer 
sig for ikke­erhvervsaktive (¡sær »husmødre« og »studen­
rende«), selv om disse »ikke­erhvervsaktive personer« ellers 
erklærer at søge beskæftigelse. Denne særlige gruppe af 
»ikke­erhvervsaktiveipersoner, der søger beskæftigelse«, vi­
ser, hvor relativt et begreb arbejdsløshed er, bortset fra de 
tekniske beregningsvanskeligheder. I virkeligheden er der 
begrebsmæssigt yderst ringe forskel mellem denne gruppe 
personer og den gruppe, der søger beskæftigelse, men med 
det samme erklærer,sig »uden arbejde«. Imidlertid, og dette 
bør fremhæves, er antallet af disse »ikke­erhvervsaktive 
personer, der søger beskæftigelse« meget stort og for kvin­
ders vedkommende almindeligvis større end antallet af »ar­
bejdsløse«. 
Principielt fører Fællesskabets undersøgelser til statistikker, 
der er uden skævheder og kan sammenlignes fra land til 
land. Da de arbejdsløse i 1973 imidlertid kun udgjorde en 
ubetydelig del af befolkningen medfører den regionale op­
deling et meget lille prøveudsnit, der kun tillader en be­
handling af arbejdsløsheden i samlet form, og kun på lands­
plan og for de store regioners vedkommende er statistik­
kerne pålidelige. 
Personer registeret på arbejdsformidlingskontorerne (tabel 21) 
De i denne tabel samlede statistikker er indsamlet af ar­
bejdsformidlingskontorernes oversigter og afspejler disses 
arbejde. »Værdien af disse statistikker afhænger af, hvor 
højt udviklede arbejdsformidlingskontorerne er samt af, om 
arbejderne har for vane at lade sig registere, og hvor stor 
en interesse, de har i at gøre det«.1) 
I betragtning af, at arbejdsformidlingskontorerne arbejder 
efter administrativ praksis og lovbestemmelser, der er for­
skelligefra land til land, kan disse oplysninger ikke benyttes 
ved niveausammenligning af forskellige landes regioner. De 
udgør på den anden side en malestok for udviklingen, når 
der tages forbehold for ændringen i den grundlæggende 
lovgivning eller arbejdsformidlingskontorernes arbejdsform. 
Oplysningerne vedrører som regel det antal personer, der er 
registreret i arbejdsformidlingskontoret ved udgangen af 
hver måned. Ársgennemsnittet er et aritmetisk gennemsnit 
af de månedlige oplysninger. 
D LEVEVILKÅR 
C — ARBEJDSLØSHED 
Oplysninger i dette kapitel har til formål at give en karak­
teristik af levevilkårene i hver region i fysiske, økonomiske 
og sociale vilkår. 
På visse punkter er sammenligningerne mellem forskellige 
landes regioner ikke signifikante som følge af manglende 
harmonisering af de nationale statistikker. 
Statistikkerne over arbejdssøgende personer stammer fra 
to fundamentalt forskellige kilder. 
Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyrken (tabel 19) 
En række spørgsmål gør det muligt at indkredse begrebet 
arbejdsløshed og følge den i ovenstående § Β 3 givne defi­
nition. Ifølge denne definition omfattes personer, der søger 
selvstændig beskæftigelse og personer, som ikke står til rå­
dighed for arbejdsmarkedet, ikke af antallet af »arbejdslø­
A realer 
De samlede arealer er målt i 1973, mens angivelserne for 
jordens benyttelse er beregnet for 1973 eller det nærmest 
forud liggende år, for hvilket der findes oplysninger. 
Eurostat har skønnet den forholdsvise betydning af de 
1) Guide Technique, Bind II, Bureau International du Travail, Genève. 
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ugunstigt stillede landbrugsområder i overensstemmelse 
med det af ministerrådet for Det europæiske Fællesskab 
den 21.1.1974 vedtagne direktiv vedrørende landbruget i 
bjergegne og andre ugunstigt stillede områder. 
De vigtigste kriterier, der ligger til grund for definitionen af 
disse ugunstigt stillede områder, er: 
— beliggenhed i over 600­800 m højde (alt efter bredde­
graden) og en hældning på over 2 0 % for bjergegne; 
—­ jordbund med ringe frugtbarhed, befolkningstæthed på 
under 50% af det nationale gennemsnit og ikke over­
stigende 75 indbyggere pr. km 2 for landbrugsområder, 
der trues af affolkning. 
Klima 
De klimatiske oplysninger svarer til de af de meteorologiske 
stationer i det pågældende område gjorte iagttagelser. Det 
drejer sig om gennemsnitsværdier beregnet gennem flerå­
rige perioder. 
råde med et areal sm=S/N, hvor S er regionens areal og 
N antallet af læger i regionen. Betragtes dette område 
som en cirkel med en radius R, er den befolkning, der 
befinder sig inden for en ring med radius r og bredde dr, 
lig med px2nrxdr. Middelafstanden til lægen er sum­
men af de afstande, der fremkommer ved en vægtfor­
deling af den tilsvarende befolkning, alt sat i forhold til 
regionens samlede befolkning 
r χ (p xlnrxdr) 
px2nrxdr 
2/3 R 
eftersom 
s„ = TZR' 
2 js^ 
3 Y ' π 
Bolig 
Oplysningerne om boligforhold stammer fra de mellem 
1968 og 1971 iværksatte almindelige boligtællinger. 
Tabellerne indeholder nogle af de vigtigste oplysninger fra 
bearbejdelsen af de fællesskabstællinger, som de seks op­
rindelige medlemslande har foretaget. For de tre nye med­
lemslandes vedkommende er tabellerne suppleret i det mu­
lige omfang pä grundlag af disse landes egen bearbejdelse 
af deres tællinger. 
De »traditionelle boliger« omfatter den samlede boligmasse 
undtagen »nødboliger« og »mobile boliger«. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende er kun boliger 
beboet på tællingstidspunktet medtaget i tællingen og 
opført i tabellerne som hovedbopæl. 
Undervisning 
Eurostat har for nylig iværksat en harmonisering af under­
visningsstatistikkerne og opdelt undervisningen i de ni fæl­
lesskabslande i fire undervisningsniveauer, fra forskolenive­
auet til tredje niveau (universitetsniveau) med en ekstra op­
deling af andet niveau. Den fuldstændige metodologi og en 
fremstilling af de ni nationale undervisningssystemer er of­
fentliggjort ι nr. 5 / 1 9 7 3 i de »Sociale statistikker«. 
Inden for den regionale statistik er tredje niveau ikke med­
taget af hensyn til de studerendes store bevægelighed, idet 
der ikke er nogen nær tilknytning mellem universitetsbefolk­
ningen og den lokale befolkning. 
I Forbundsrepublikken Tyskland omfatter forskoleniveauet 
ikke børnehaverne (Kindergärten), der talte 1319 000 børn 
i 1972­73 og omfatter kun fordelingen af de 65 600 børn 
i børnehaveklasserne (Schulkindergarten). 
I Frankrig sker fordelingen efter undervisningsafsnit. 
Sundhed 
— Tabel 26 er en ajourføring af de tidligere offentliggjorte 
serier vedrørende læger, apotekere, tandlæger og hospi­
talssenge, og indeholder desuden oplysninger om 
børnedødelighed, der betragtes som et udtryk for sund­
hedsniveauet. 
— Den gennemsnitlige afstand til en læge er beregnet un­
der forudsætning af en ligelig fordeling af læger og 
befolkning (tæthed p): lægen befinder sig midt i et om­
eller 
= w* 11 
N 
0,38 
Denne beregning, gør det muligt at få en mere præcis 
forestilling om afstanden til lægen, ved at den udtrykkes 
i direkte afstand, mens beregningerne af befolknings­
tætheden sker i forhold til arealet. 
— Ved hospitalssenge forstås senge på både offentlige og 
private hospitaler, undtagen for Det forenede Kongerige, 
hvor kun senge fra offentlige hospitaler er taget i be­
tragtning. 
Levestandard 
— indførelsen af nationalregnskaber på regionsplan efter 
europæisk nationalregnkabssystem (ENS­Reg) giver for 
første gang harmoniserede oplysninger om bruttona­
tionalproduktet (BNP) for regionerne og tillader at 
udregne BNP pr. indbygger som en sammenfattende 
målestok for levestandarden. 
Det må i øvrigt præciseres, at den på regionsniveau 
fastsatte totale bruttoværditilvækst afviger fra brutto­
nationalproduktet med et beløb, der svarer til importaf­
gifterne, hvis fordeling på regioner er uden større be­
tydning. 
Beregningerne af bruttonationalproduktet er sket til 
markedspriser. 
— Husstandenes samlede forbrug er for Forbundsrepublik­
ken Tyskland, Frankrig, Det forenede Kongerige og Bel­
gien de bosiddende husstandes forbrug. Den omfatter 
således husstandenes forbrug uden for det økonomiske 
territorium, men ikke forbruget for husstande, der ikke 
bor inden for det økonomiske territorium. 
For de øvrige lande — Italien, Nederlandene, Danmark, 
Irland og Luxembourg — drejer det sig om forbruget af' 
husstande bosiddende inden for det økonomiske territo­
rium. 
Forbrug af elektricitet i private husholdninger 
For Belgiens vedkommende er en del af landbrugets og 
håndværkets forbrug af svagstrøm (ca. 1 0 % af totalforbru­
get) indbefattet i privathjemmenes forbrug. 
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Privat vognpark 
Det drejer sig om køretøjer i almindelighed, dvs. til privat-
og erhvervsbrug med undtagelse af lastvogne, optalt ved 
udgangen af 1973. For Nederlandenes vedkommende sva-
rer oplysningerne til den for 1969 til 1974 indregistrerede 
vognpark. 
Telefon, fernsynsapparater og biograf 
Oplysningerne refererer til udgangen af 1973 med undta-
gelse af dem, der vedrører fjernsynsapparater i Det forene-
de Kongerige (marts 1975) og biografer i Nederlandene, Ir-
land og Danmark (ultimo 1974). 
Antallet af telefoner svarer til antallet af hovedabonnenter 
med udeladelse af ekstraapparater. Offentlige telefoner er 
ligeledes udeladt, undtagen i Italien. 
Oplysningerne fra Forbundsrepublikken Tyskland refererer 
til postdistrikterne, for så vidt angår telefoner og fjernsyns-
apparater. 
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1962 1963 1964 
1. Samlede folketal 
Årligt gennemsnit 
1965 1966 1968 1969 1970 1971 1972 1974 
2. Fødsler og dødsfald 
Fødsler 
1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 
3. Fødsels- og dødsrater 
Fødselsrater (pr. 1000 indb.) 
61 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1974 
4. Udviklingen mellem folketællingerne 
Samlede 
Iketal 
Folketælling 19-
Befolknings-
tæthed 
indb./krr)2 
Befolkningens 
fordeling 
landstal: 100 
Udsving mellem folketællinger 
1 alt 
1000 årlig procent 
Naturlig bevægelse 
1000 årlig procent 
Nettovandring 
1000 årlig procent 
5. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, i alt 
alt 5 - 9 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
alt 
6. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, mænd 
5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 34 
I alt 
7. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, kvinder 
0 - 4 5 - 9 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
8. Af- og tilvandring mellem regionerne 
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1. Samlede folketal 
Årlig tilvækst 
1964 1966 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
2. Fødsler og dødsfald 
Dødsfald 
1962 1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
3. Fødsels- og dødsrater 
1961 1962 
Dødsrater (pr. 1000indb.) 
1964 1966 1968 1969 1971 1972 1974 
amlede 
olketal 
1000 
Folketælling 19-
Befolknings-
tæthed 
indb./km^ 
Befolkningens 
fordeling 
landstal: 100 
4. Udviklingen mellem folketællingerne 
Udsving mellem folketællinger 
lait 
1000 årlig procent 
Naturlig bevægelse 
1000 årlig procent 
Nettovandring 
1000 årlig procent 
Folketælling 19-
Samlede 
folketal 
1000 
Befolknings-
tæthed 
indb./ km¿ 
Befolkningens 
fordeling 
landstai: 100 
5. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, i alt 
4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 5 - 5 9 6 5 - 6 9 70og + 
3 5 - 3 9 
6. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, mænd 
40-44 45-49 50-54 55-59 60- 64 65-69 70og-
7. Befolkningens fordeling efter aldersgrupper, kvinder 
3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 70og + 
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9. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse 
Situation 1973 
Befolkning 
omfattet af 
rundspørget 
1000 
Arbejdsstyrke 
I alt 
1000 
Hoved­
beskæftigelse 
1000 
Antal 
Arbejdsløse 
1000 
Procentdel 
% 
Ikke­erhvervsaktive 
14 år og derover 
1000 
0 til 13 år 
1000 
10. Beskæftigedes fordeling på erhverv i 1968 og 1973 
Landbrug 
1968 1973 
Industri 
1968 1973 
Servicefag 
1968 1973 
Landbrug 
1968 1973 
Industri 
1968 1973 
Servicefag 
1968 I 1973 
% af samtlige regioner % af samtlige erhvervsområder 
1968 
11. Beskæftigedes fordeling efter køn og erhverv i 1968 og 1973 
Landbrug 
1973 
% kvinder 
1968 1973 
Industri 
% mænd 
1968 1973 
% kvinder 
1968 1973 
1968 I ! 
12. Beskæftigelsens fordeling efter arbejdsstilling i 1968 og 1973 
Selvstændige 
973 
Landbrug 
Lønmodtagere 
1968 1973 
samtlige arbejdsstillinger 
Medhjælpende 
husstandsmedlemmer 
1968 I 1973 
Selvstændige 
1968 1973 
Industri 
Lenmodtagere 
1968 1973 
% af samtlige arbejdsstillinger 
Medhjælpende 
husstandsmedlemmer 
1968 1973 
13. Beskæftigelsesgrad fordelt efter alder i 1968 og 1973, i alt 
14 til 34 år 
1968 ι 1973 
35 til 44 år 
1968 1973 
45 til 64 år 
1968 I 1973 
65 år og derover 
1968 I 1973 
Samlede beskæftigelsesgrad 
1968 1973 
Specifitetskoefficient 
1968 ι 1973 
14. Beskæftigelsesgrad fordelt efter alder i 1968 og 1973, opdelt efter køn 
Kvinder 
14 til 34 år 
1968 I 1973 
35 til 44 år 
1968 I 1973 
45 til 64 år 
1968 | 1973 
65 år og derover 
1968 I 1973 
Samlede beskæftigelsesgrad 
1968 I 1973 
Specifitetskoefficient 
1968 I 1973 
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9. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse 
Sammenligning: 1968-1973 
Arbejd 
68 
¡styrke 
1973 
Ikke-erhvervsaktive 
14 år og derover 
1968 197,3 
Børn C 
1968 
-13 år 
1973 
% af samtlige erhverv 
Arbejd 
1968 
sstyrke 
1973 
Ikke-erhvervsaktive 
14 år og derover 
1968 1973 
Børn C 
1968 
-13 år 
1973 
% af samtlige regioner 
11. Beskæftigedes fordeling efter køn og erhverv i 1968 og 1973 
Servicefag 
1973 
% kvinder 
1968 1973 1968 1973 
% kvinder 
1968 1973 
12. Beskæftigelsens fordeling efter arbejdsstilling i 1968 og 1973 
Servicefag 
Selvstændige 
368 1973 
Lønmodtagere 
1968 1973 
Medhjælpende 
husstandsmedlemmer 
1968 I 1973 
Selvstændige 
1968 I 1973 
Lønmodtagere 
196S | 1973 
Medhjælpende 
husstandsmedlemmer 
1968 1973 
% af samtlige arbejdsstillinger % af samtlige arbejdsstillinger 
14. Beskæftigelsesgrad fordelt efter alder i 1968 og 1973, opdelt efter køn 
Mænd 
14 til 34 år 
1968 | 1973 
35 til 44 år 
1968 I 1973 
45 til 64 år 
1968 | 1973 
65 år og derover 
1968 I 1973 
Samlede beskæftigelsesgrad 
1968 I 1973 
Specifitetskoefficient 
1968 | 1973 
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1 alt 
15. Arbejdsstyrkens fordeling efter aldersgrupper og køn 
1 alt 
Mænd Kvinder 
1 4 - 2 4 
I alt Mænd Kvinder 
2 5 - 3 4 
I alt Mænd Kvinder 
i 1973 
3 5 - 4 4 
I alt Mænd Kvmd 
16. Ikke-erhvervsaktive personer fordelt efter alder og køn i 1973 
I alt 
I alt Mænd Kvinder 
0 - 13 
1 alt Mænd Kvinder 
1 4 - 2 4 
I alt Mænd Kvinder 
2 5 - 3 4 
I alt Mænd Kvinde 
Landbrug 
Energi 
og 
vand 
17. Samlede beskæftigelse fordelt efter erhverv i 1973 
Industri 
Ikke 
ener-
getiske 
mine-
raler, 
kemi 
Metal-
forarbej-
dende 
industrier, 
finmekanik 
Anden 
frem-
stillings-
virksomhed 
Bygnings-
industri I alt 
Servicefag 
Transport 
og 
kommuni-
kation 
Kredit- og 
forsikrings-
virksomhed, 
ydelser 
til udlandet 
Adminis-
tration i 
almindelighed 
Andre 
tjeneste-
ydelser 
I alt 
Landbrug 
Energi 
og 
vand 
18. Lønmodtageres fordeling efter erhverv i 1973 
Industri 
Ikke 
ener-
getiske 
mine-
raler, 
kemi 
Metal-
forarbej-
dende 
industrier, 
finmekanik 
Anden 
frem-
stillings-
virksomhed 
Bygnings-
industri I alt 
Servicefag 
Handel 
Transport 
og 
kommuni-
kation 
Kredit- og 
forsikrings-
virksomhed, 
ydelser 
til udlandet 
Adminis-
tration i 
almindelighed 
Andre 
tjeneste-
ydelser 
19. Befolkningens fordeling efter erhvervsform og køn i 1973 
Mænd 
Hovederhverv 
I alt Hvoraf deltid 
Arbejdssøgende 
Samlede 
arbejdsløshed 
1000 
Arbejdsløs-
hedsprocent 
Ikke erhvervsaktive personer 
hvoraf 
Arbejds-
søgende 
Med lejligheds-
vis beskæftigelse 
Elever, 
studerende Pensionister Husmødre 
20. Antal udførte ugentlige arbejdstimer fordelt efter erhvervsgren, arbejdsstilling 
og køn i 1973 
Landbrug 
Kvinder 
Arbejdsstilling 
Mænd Kvinder 
Servicefag 
Mænd Kvinder 
Medhjælpende husstandsmedlemmer 
Landbrug 
Mænd Kvinder 
Tjenesteydelser 
Mænd Kvinder 
1969 
alt Kvinder 
2 1 . Personer registreret på arbejdsformidlingskontorerne 
Årligt gennemsnit 
1970 
I alt I Kvinder 
1971 
I alt I Kvinder 
1972 
alt Kvinder 
1973 
alt Kvinder 
1974 
I alt Kvinder 
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15. Arbejdsstyrkens fordeling efter aldersgrupper og køn i 1973 
4 5 - 5 4 
I alt Mænd Kvinder 
5 5 - 6 4 
I alt Mænd Kvinder 
65 og derover 
I al! Mænd Kvinder 
16. Ikke-erhvervsaktive personer fordelt efter alder og køn i 1973 
alt 
3 5 - 4 4 
Mænd Kvinder I alt 
4 5 - 5 4 
Mænd Kvinder 
5 5 - 6 4 
I alt Mænd Kvinder 
65 og derover 
I alt Mænd Kvinder 
19. Befolkningens fordeling efter erhvervsform og køn i 1973 
Kvinder 
Hovederhverv 
alt 
Hvoraf 
deltid 
Arbejdssøgende 
Samlede 
arbejdsløshed 
1000 
Arbejdsløs-
hedsprocent 
% 
Ikke erhvervsaktive personer 
hvoraf 
Arbejds-
søgende 
Med lejligheds- Elever, 
vis beskæftigelse studerende Pensionister Husmødre 
1000 
2 1 . Personer registreret på arbejdsformidlingskontorerne 
Månedlige tal 1975 
Februar Marts April Maj August September Oktober 
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22. Fysiske oplysninger 
Samlede 
areal 
1000 ha 
Areabenyttelsen 
Ugunstigt stil-
lede områder 
* ', 
Udnyttet 
landbrugsareal 
% 
Skovbevok-
sede arealer 
% 
Klima 
Middel-
temperatur 
°C 
Middel-
nedbør 
mm 
Gennemsnitligt 
antal soltimer 
t 
23. Bolig 
Boligtælling 
Antal traditionelle boliger 
lait 
Hovedt 
lai t 
1000 
opæ! 
lejede 
% 
Sekundær 
bopæl 
Ledige 
boliger 
1000 
Opført 
efter 
1960 
% 
Boligudstyr 
Rindende 
vand W.C. 
Bade-
værelser 
% 
Antal 
værelser 
pr. 
indbygger 
Byggevirksomhed (1973) 
Antal boliger 
bevilget 
Antal boliger 
færdiggjort 
1000 
24. Undervisning — 1972/73 
Fuldtidselever 
Førskole-
niveau -
Første 
niveau 
Andet niveau 
nedre øvre 
Heraf 
piger 
I alt. 
med 
eksa mensafgang 
25. Sundhed 
Læger 
Antal 
Pr. 
1000 
ind-
byggere 
Middel-
afstand 
(km) 
Apoteker 
Antal 
Pr. 
1000 
ind-
byggere 
Middel-
afstand 
(km) 
Tandlæger 
Antal 
Pr. 
1000 
ind-
byggere 
Middel-
afstand 
(km) 
Hospitalssenge 
Antal 
Pr. 
1000 
ind-
byggere 
Børnedødelighed 
pr. 1000 indb. 
1961 1973 
26. Levestandard 
Bruttofaktorindkomsten 
Pr. indbygger (1970) 
I alt i L a n d : 1 a " 100 
Slutfor-
brug pr. 
indbygger 
pr. indb. 
(1970) 
Private husstandes 
elektricitets-
forbrug kWh/indb. 
1968 1973 1973/ 1968 
Privat vognpark 
1000 
pr. 
1000 
indb. 
Telefoner 
1000 
pr. 
1000 
indb. 
Fjernsynsapparater 
1000 
pr. 
1000 
indb. 
Biografer 
Antal 
Sidde-
kapacitet 
1000 
Solgte 
billetter 
1000 
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SAEG 
EG 
IAA 
OECD 
INSEE 
INS 
DATAR 
ESVG 
ESVG-Reg. 
RCE 
Uab 
ZEAT 
ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Internationales Arbeitsamt 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung 
Institut national de la Statistique et des études économi-
ques (Frankreich ) (Nationales Institut für Statistik und 
Wirtschaftsforschung) 
Institut national de statistique (Belgien) (Nationales stati-
stisches Institut) 
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action ré-
gionale (Frankreich) (Ausschuß für Raumordnung und Re-
gionalplanung) 
Europäisches System volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen 
ESVG auf regionaler Ebene 
Régions communautaires européennes (Regionen der Eu-
ropäischen Gemeinschaften) 
Unités administratives de base (Grundverwaltungseinhei-
ten) 
Zones d'études et d'aménagement du territoire (For-
schungs- und Raumplanungs-Teilgebiete) 
O.-Vlaand./Fland. Or. Oost-Vlaanderen/Flandre Orientale 
W.-Vlaand./Fland. Oc. West-Vlaanderen/Flandre Occidentale 
DM 
Ff 
Fl 
Fb 
Fix 
Einw. 
M 
F 
km 
ha 
km? 
h 
°C 
mm 
kWh/Einw. 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Holländischer Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Einwohner 
Männer 
Frauen 
Kilometer 
Hektar 
Quadratkilometer 
Stunde 
Grad Celsius 
Millimeter 
Kilowattstunde pro Einwohner 
Kein Nachweis vorhanden 
Schätzung des SAEG 
Unsichere Angabe 
Unterbrechung einer Zeitreihe 
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EINLEITUNG 
Die vorliegende Veröffentlichung soll die in den früheren 
Jahrbüchern der Regionalstatistik veröffentlichten Sozial-
statistiken C) auf den neuesten Stand bringen und weiter-
führen: 
— die letzten, zum Herbst 1975 verfügbaren Angaben 
wurden übernommen: diese Angaben beziehen sich im 
allgemeinen auf die Jahre 1973-1974. 
— Um den infolge der Durchführung der gemeinsamen 
Regionalpolitik, insbesondere der Verordnung des Mini-
sterrats vom 2 1 . März 1975, gestiegenen Bedarf an Re-
gionalstatistiken zu decken, ¡st die Zahl der Reihen be-
trächtlich erhöht worden: 
- Zunächst wurden Angaben über die drei neuen Mit-
gliedstaaten aufgenommen; 
- sodann wurden neue Reihen eingeführt, um die be-
reits gesammelten Informationen zu verdeutlichen 
oder zu vervollständigen. Diese Reihen sind das Er-
gebnis der Auswertung der drei letzten, in den neun 
Mitgliedstaaten durchgeführten allgemeinen Volkszäh-
lungen; sie befassen sichhauptsächlich mit den Merk-
malen der Wanderungen und den Lebensbedingun-
gen; 
- schließlich sind die Ergebnisse der im Frühjahr 1973 
durchgeführten Gemeinschaftserhebung über die Ar-
beitskräfte weitgehend verwendet und in wesentli-
chen Punkten mit jenen früherer' Erhebungen vergli-
chen worden. 
Künftig werden die in dieser Veröffentlichung enthaltenen 
sowie die früher veröffentlichten Statistiken an die beim 
Statistischen Amt entstehende Regionaldatenbank weiter-
geleitet und laufend fortgeschrieben. 
Nomenklatur der Gebietseinheiten (MUTS) 
Das SAEG hat im Einvernehmen mit den anderen beteilig-
ten Diensten der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften eine Nomenklatur der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) erstellt. In dieser Nomenklatur werden die 
Gebietseinheiten, für welche die Statistiken im allgemeinen 
erstellt werden, übernommen; Gebietseinheiten mit spezifi-
schen Merkmalen, die Besonderheiten und Randprobleme 
aufzeigen (wie z.B. Bergbaugebiete, Gebiete mit regem Ei-
senbahnverkehr, Gebiete mit hohem Arbeitskräfteaufkom-
men usw.) und für die ebenfalls bestimmte Statistiken er-
stellt werden, bleiben demnach unberücksichtigt. 
Die Gebietseinheiten der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sind in absteigender Größenordnung in mehrere aneinander 
gegliederte Einheiten eingeteilt, wobei jede Einheit eine 
verschiedene Ebene darstellt. 
Zur Zeit sind drei Ebenen definiert, die am häufigsten vor-
kommenden Ebenen sind die Ebenen I und II. 
— Auf Ebene I sind alle für die einzelnen Mitgliedstaaten 
berücksichtigten größeren Gebietseinheiten eingeglie-
dert: die Gebietseinheiten der Ebene I werden als „Re-
gionen der Gemeinschaften" (RCE) bezeichnet. 
— Auf Ebene II sind alle Einheiten, die größenmäßig unmit-
telbar unter denen der Ebene I liegen, zusammengefaßt: 
die Gebietseinheiten der Ebene II werden als „Grundver-
waltungseinheiten" (Uab) bezeichnet. 
Die Regionen der Gemeinschaften (RCE) umfassen eine An-
zahl von ungeteilten Grundverwaltungseinheiten; in man-
chen Fällen sind die Regionen der Gemeinschaften mit den 
Verwaltungseinheiten identisch. Eine Ausnahme gibt es in 
Belgien, wo'die Region Brüssel kleiner als die Uab Brabant 
ist. 
— Die Ebenelll umfaßt die kleinsten von der Regionalsta-
tistik der Gemeinschaft erfaßten Gebietseinheiten; diese 
Gebietseinheiten sind ausnahmslos Unterteilungen der 
Uab. Diese Ebene entspricht der .Notwendigkeit, die Ge-
biete und Gebietsteile zu bestimmen, zugunsten derer 
der Europäische Fonds für regionale Entwicklung inter-
venieren kann; jedoch werden auf dieser Ebene nur we-
nige statistische Indikatoren erstellt. 
1. Regionen der Gemeinschaften (RCE) — Ebene I 
Schon in den Anfängen der EWG hat es die Konferenz für 
Regionalwirtschaft für notwendig erachtet, die „Grundver-
waltungseinheiten auf Gemeinschaftsebene zusammenzu-
fassen, um insbesondere die Folgen der Verwirklichung der 
Zollunion und der Wirtschaftsintegration in Gebieten, die 
größenmäßig unmittelbar unter der nationalen liegen, zu 
untersuchen" (2). 
Es hat sich aber gezeigt, daß es schwierig ¡st, diese Gebiete 
abzugrenzen, und die derzeit praktizierten Lösungen ent-
sprechen nur unvollkommen den angestrebten Zielen. Die 
RCE entsprechen nicht immer den sozioökonomischen Kri-
terien und sind kaum auf ein Gemeinschaftsziel ausgerich-
tet; in den meisten Mitgliedstaaten sind sie mit den größe-
ren Unterteilungen, die den Bedürfnissen ihrer regionalen 
Wirtschaftspolitik entsprechen, identisch. 
Die RCE sind im übrigen die Gebietseinheiten, nach denen 
bestimmte Regionalstatistiken aufgrund von Stichprobener-
hebungen erstellt werden, und die nur für ausreichend gro-
ße Gebiete und Populationen aussagekräftig sind (z.B. die 
Statistiken über die Arbeitskosten oder über die Wirt-
schaftsrechnungen). 
RCE sind: 
— in aer Bundesrepublik Deutschland die ,,Länder": die 
„Länder" werden trotz ihrer Verschiedenheit und ihros 
institutionellen.Charakters als RCE betrachtet, denn laut 
Grundgesetz der Dundesrepublik Deutschland bilden sie 
den Rahmen für die Durchführung der Regionalpolitik; 
— in Frankreich die „Zones d'études et d'aménagement du 
territoire" (ZEAT). Die ZEAT sind vom INSEE, vom DA-
TAR und vom „Commissariat au Plan" gemeinsam fest-
gelegt worden, um als Rahmen für die Vorbereitungen 
des „Plan", insbesondere für langfristige Projekte, zu 
dienen. Die ZEAT sind Zusammenschlüsse von Regio-
ni SAEG Regionalstatistik —Jahrbuch 1971 (Kapitel I und IX); 1972 
(Kapitel I und VI). 
(2) Dokument über die Konferenz für Regionalwirtschaft — Band II, 
EWG, Brüssel 1961. 
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nen; eine Ausnahme bilden die ZEAT „Nord" und „Pa-
riser Raum", die mit den Regionen identisch sind. 
Die Zusammenfassung der Regionen wurde aufgrund 
wirtschaftlicher und sozialer Kriterien vorgenommen, 
insbesondere aufgrund der zwischen den einzelnen Re-
gionen bestehenden Verbindungen, wie sie aus den Be-
völkerungsbewegungen und den Verkehrsströmen er-
sichtlich werden (Polarisationskriterium); 
— in Italien die „Regionen der Gemeinschaften". Soweit kei-
ne offiziellen Unterteilungen vorgenommen wurden, hat 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf-
grund wirtschaftlicher und sozialer Kriterien, um mög-
lichst gleichartige Gebiete festzulegen und im Hinblick 
auf eine Gemeinschaftsperspektive, eine Zusammenfas-
sung der „Regioni" vorgenommen. Mehrere RCE sind 
im übrigen mit den betreffenden „Regioni" identisch, 
entweder wegen ihrer großen Bedeutung (Lombardei, 
Emilia-Romagna, Kampanien) oder wegen ihrer natürli-
chen Eigenheiten (Sardinien, Sizilien); 
— in den Niederlanden die „Landsdelen". Die Gruppierung 
der Provinzen in fünf Teilgebiete erfolgte auf Initiative 
des „Central Plan Bureau" der Niederlande. Es muß dar-
auf hingewiesen werden, daß die Provinz Zeeland, die 
ursprünglich zum Teilgebiet „Zuid-Nederland" gehörte, 
vor kurzem davon abgetrennt und zum Teilgebiet „Zuid-
West Nederland" wurde, das Gegenstand von besonde-
ren Raumplanungs- und Entwicklungsprojekten ist; 
— in Belgien die „Regions". Laut Verfassung (Art. 107 
Abs. 4) ¡st Belgien in drei Gebiete unterteilt: Flandern, 
Wallonien und Brüssel; die Grenzen dieser Gebiete müs-
sen gesetzlich festgelegt werden. Derzeit umfaßt das 
Gebiet Flandern die Provinzen Flandern, Antwerpen und 
Limburg sowie die Regierungsbezirke Löwen und Halle-
Vilvoorde; das Gebiet Wallonien umfaßt die Provinzen 
Hennegau (Hainaut), Namür, Lüttich und Luxemburg so-
wie den Regierungsbezirk Nivelles; das Gebiet Brüssel 
schließlich beschränkt sich auf die 19 Gemeinden von 
Brüssel-Capitale; 
— im Vereinigten Königreich die „Standard regions". Diese 
„Standard regions", die ursprünglich vom „Central sta-
tistical office" geschaffen wurden, um den Vergleich 
zwischen den einzelnen Regionalstatistiken zu erleich-
tern, stimmen seit 1965 mit den Wirtschaftsplanungs-
gebieten überein, die dem Zuständigkeitsbereich der 
Räte für Wirtschaftsplanung entsprechen. Vor kurzem 
sind die Grenzen der „Standard regions" an einigen 
Stellen geändert worden, um der Reform der „counties" 
Rechnung zu tragen; diese Änderungen, die am 1 April 
1974 in Kraft traten, haben jedoch auf die in dieser Ver-
öffentlichung gemachten Angaben keinen Einfluß. 
— Dänemark, Irland und das Großherzogtum Luxemburg 
werden als RCE betrachtet. 
2. Grundverwaltungseinheiten (Uab) — Ebene II 
Nach der von der Konferenz für Regionalwirtschaft gege-
benen Definition (1) „bilden die Uab auf einzelstaatlicher 
Ebene für die Mitgliedstaaten den Rahmen zur Durchfüh-
rung ihrer Regionalpolitik" und werden „als Basis sowohl 
zur Verwirklichung der wünschenswerten Koordinierung 
dieser Politik wie auch für eine bessere Beurteilung der ein-
zelnen Entwicklungsstufen angesehen". Die Uab sind im 
übrigen die Gebietseinheiten, anhand deren die meisten Re-
gionalstatistiken der Mitgliedstaaten erstellt werden. 
Uab sind: 
(') Dokument über die Konferenz für Regionalwirtschaft — Band II, 
EWG, Brüssel 1961. 
— in der Bundesrepublik Deutschland die „Regierungsbezir-
ke". Sie werden als Uab betrachtet, obwohl sie der er-
wähnten Definition nicht ganz entsprechen, da sie aner-
kanntermaßen für die Bundesrepublik Deutschland der-
zeit die einzige Gebietseinheit darstellen, deren Größe 
derjenigen der Uab der anderen Mitgliedstaaten annä-
hernd gleichkommt. Im übrigen haben die in der Bun-
desrepublik Deutschland im Rahmen des Raumord-
nungsprogramms durchgeführten Arbeiten eine Aufglie-
derung in 37 Gebietseinheiten für das Bundesraumord-
nungsprogramm zum Ziel; anhand dieser Gebietseinhei-
ten könnten Statistiken erstellt werden, die der Defini-
tion als Uab besser entsprächen als die „Regierungsbe-
zirke"; 
— in Frankreich die „Régions". Aus den 21 regionalen Re-
gierungsbezirken, die 1960 zwecks Durchführung der 
regionalen Pläne für wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung und Raumplanung geschaffen wurden, sind 1970 
durch die Schaffung des regionalen Regierungsbezirks 
Korsika 22 geworden. Seit Inkrafttreten des Gesetzes 
vom 5. Juli 1972 bezeichnet der Begriff „Région" die in 
jedem regionalen Regierungsbezirk geschaffene öffent-
lich-rechtliche Anstalt; 
— in Italien die „Regioni". Laut Verfassung bilden die „Re-
gioni" die grundlegende Aufgliederung des italienischen 
Hoheitsgebietes; 
— in den Niederlanden die „Provindes". Eine Besonderheit, 
die das Ergebnis der Schaffung und Ausdehnung der 
Polder ist, verdient hervorgehoben zu werden. In dieser 
Veröffentlichung sind die Angaben über den „Noord-
Ost-Polder" und die „Zuidelijke Usselmeerpolders" mit 
denen der Provinz „Overijssel" zusammengefaßt; 
— in Belgien die „Provinces/Provincies"; 
— im Vereinigten Königreich die „Standard Regions". 
Zur Zeit sind die Grundverwaltungseinheiten mit den 
Regionen der Gemeinschaften identisch. Infolge dessen 
ist es offensichtlich nicht möglich, für das Vereinigte Kö-
nigreich Regionalanalysen durchzuführen, die jenen Ana-
lysen vergleichbar sind, die anhand der auf der Ebene 
der Grundverwaltungseinheiten der anderen Länder er-
stellten Statistiken durchgeführt werden; die Auswir-
kung der Größe trägt sicherlich dazu bei, die Phänome-
ne, deren räumliche Ausdehnung begrenzt ¡st, zu ver-
schleiern. Es müßte versucht werden, eine bessere Ver-
gleichbarkeit zu erreichen. 
— Für Dänemark hat sich das Statistische Amt in Erman-
gelung einer offiziellen allgemeinen Aufgliederung und 
im Hinblick auf eine praktische und ausgewogene Dar-
stellung der Regionalstatistik der Gemeinschaften für 
eine Aufgliederung Dänemarks entschieden, wie sie für 
statistische Zwecke in Anhang XIII der Rechtsakte über 
die Beitrittsbedingungen und die Anwendung der Ver-
träge vorgeschlagen wird. 
Drei Teilgebiete sind durch Aufgliederung nach „Amter", 
welche die einzigen echten verwaltungsmäßigen Unter-
gliederungen Dänemarks darstellen, festgelegt: 
- Vest for Storebælt (westlich des Großen Belt), 
- Øst for Storebælt ekskl. Storkøbenhavn (östlich des 
Großen Belt, ohne Großkopenhagen), 
- Storkøbenhavn (Großkopenhagen). 
Die für die drei Teilgebiete veröffentlichten Daten sind 
demnach für „Amter" verfügbar. 
— Irland und das Großherzogtum Luxemburg werden eben-
falls als Uab betrachtet. 
3. Merkmale der Gebietseinheiten für die Statistik 
Da es 52 RCE und 112 Uab gibt, entfallen auf eine RCE 
durchschnittlich 2 bis 3 Uab. Ebenso ist die mittlere Bevöl-
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kerungszahl der RCE e twa dreimal größer als die der Uab, 
d.h. 4,9 Mil l , gegenüber 1,6 Mil l . Die Abweichungen v o m 
Durchschnit t sind für die beiden Ar ten von Gebietseinheiten 
jedoch beträchtl ich und machen ihre Unvergleichbarkeit 
deutl ich. 
Die Standardabweichungen und die Variat ionskoeff iz ienten 
der RCE sind in Deutschland, dem Vereinigten Königreich 
und in den Niederlanden, deren Aufgl iederungen am ver­
schiedenartigsten sind, besonders groß. 
Bei den Uab des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und 
Italiens ist die größte Verschiedenart igkeit festzustel len. Es 
leuchtet ein, daß im Falle des Vereinigten Königreichs die 
als Uab festgelegten Gebietseinheiten nicht mi t den Uab 
der anderen Mitgl iedstaaten gleichzusetzen sind; die m i t t ­
lere Bevölkerungszahl ist dor t nämlich mehr als doppelt so 
groß w ie die mit t lere Bevölkerungszahl des Europa der 
Neun, und die Standardabweichung der Uab im Vereinigten 
Königreich entspricht einer Bevölkerungszahl, die doppel t 
so groß ist w ie die der durchschnitt l ichen Uab. 
In der Gemeinschaft bilden die RCE ein einheitlicheres Gan­
zes als die Uab, und eben dies war das Ziel, das bei ihrer 
Festlegung ins Auge gefaßt worden war. 
Die fo lgenden Tabellen I und II stellen die charakterist isch­
sten Merkmale in der Größenordnung der Bevölkerungs­
zahlen für die RCE und die Uab dar: 
TABELLE I 
Anzahl 
RCE 
Bevölkerung 1973 — Millionen Einwohner 
RCE 
maximum 
RCE 
minimum 
RCE 
Mittelwert 
RCE 
Durchschnitt 
Ix) 
Standard­
abweichung 
Variations­
koeffizient 
■ {σ/χ) 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
EUR 9 
11 
8 
11 
5 
3 
1 
11 
1 
1 
52 
17,2 
10,0 
8,7 
6,1 
5,5 
17,3 
17,3 
0,7 
3,9 
1,5 
0,3 
1,1 
1,5 
0,3 
3,7 
5,8 
5,1 
2,6 
3,2 
0,4 
3,9 
3,1 
5,0 
4,9 
5,6 
6,5 
5,0 
2,7 
3,2 
0,4 
5,1 
3,1 
5,0 
4,9 
5,1 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
4,3 
3,5 
0,91 
0,33 
0,43 
0,81 
0,68 
0,85 
0,72 
TABELLE II 
Land 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
EUR 9 
Anzahl 
Uab 
34 
22 
20 
11 
9 
1 
11 
1 
3 
112 
Uab 
maximum 
5,7 
10,0 
8,7 
3,0 
2,2 
— 
17,3 
— 
2,7 
17,3 
Bevölkerung 1973 — Millionen Einwohner 
Uab 
minimum 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
— 
1,5 
— 
0,6 
0,1 
Uab 
Mittelwert 
1,5 
1,7 
1,9 
1,0 
1,1 
0,4 
3,9 
3,1 
1,8 
1,6 
Uab 
Durchschnitt 
1,8 
2,4 
2,7 
1,2 
1,1 
0,4 
5,1 
3,1 
1,7 
2,3 
Standard­
abweichung fa) 
1,2 
2,0 
2,2 
0,9 
0,6 
— 
4,3 
— 
1,1 
2,2 
Variations­
koeffizient 
(o/x) 
0,66 
0,84 
0,80 
0,7 
0,57 
— 
0,85 
— 
0,64 
0,97 
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METHODIK 
BEVÖLKERUNG 
1. Allgemeines 
Die laufenden Schätzungen über die Bevölkerungszahlen 
stützen sich auf die Ergebnisse der allgemeinen Volkszäh-
lungen, die je nach Land alle fünf bis zehn Jahre durchge-
führt werden. Die Extrapolationen werden anhand der ver-
fügbaren Angaben über die natürlichen Bevölkerungsbewe-
gungen und -Wanderungen vorgenommen. 
Im großen und ganzen bestehen dank der Personenstands-
register gute Statistiken über Geburten und Sterbefälle, 
dies gilt jedoch nicht für die Wanderungen. In den Ländern, 
in denen die Meldung eines Wohnungswechsels vorge-
schrieben ist und ins Einwohnerverzeichnis eingetragen 
wird, wird nicht unbedingt jeder Wohnungswechsel be-
rücksichtigt. So ist bei jeder neuen Volkszählung festzustel-
len, daß registrierte und gezählte Bevölkerung beträchtlich 
voneinander abweichen, wobei die Zahlen aus den Karteien 
— wegen nicht gemeldeter Verlegung des Wohnsitzes, 
vorwiegend ins Ausland — im allgemeinen höher liegen als 
die der Zählung. 
Aus diesem Grunde werden die Bevölkerungsstatistiken für 
den Zeitraum zwischen den Zählungen rückwirkend revi-
diert, sobald die Ergebnisse einer neuen Zählung vorliegen. 
Daher sind die Angaben über die Bevölkerungszahlen 
Deutschlands, Italiens, des Vereinigten Königreichs und Bel-
giens aufgrund der Volkszählungen von 1970 und 1971 
revidiert worden und weichen von den in früheren Jahrbü-
chern der Regionalstatistik veröffentlichten (') ab. 
Im übrigen verdeutlichen diese erheblichen Unterschiede 
die Ungenauigkeit der in den Einwohnerverzeichnissen ent-
haltenen Angaben über die jährlichen Wanderungen. Um 
diesen Mängeln abzuhelfen, enthält diese Veröffentlichung 
eine Tabelle, in der die Abweichungen für den Zeitraum 
zwischen den Zählungen sowie verläßliche Wanderungssal-
dos angegeben sind. Unter den oben angegebenen Vorbe-
halten wurden die früher veröffentlichten Tabellen über in-
terregionale Wanderungen beibehalten, doch sollen sie le-
diglich als Orientierungshilfen und Vergleichsgrößen für die 
Wanderbewegungen zwischen Regionen innerhalb eines 
Landes dienen. 
Einige Länder führen diese letzten Bevölkerungsgruppen, 
auf deren zahlenmäßig geringe Bedeutung hingewiesen 
wird, nicht lückenlos als Reihen auf regionaler Ebene; daher 
liegt die Gesamtzahl für die Regionen etwas unter der na-
tionalen Gesamtzahl (Vereinigtes Königreich und Niederlan-
de). Es wird darauf hingewiesen, daß zur Wohnbevölkerung 
Italiens auch Personen gezählt werden, die ihren gesetzli-
chen Wohnsitz in Italien haben, obwohl sie ihren tatsächlichen 
Wohnsitz ins Ausland verlegt haben. Eine Schätzung dieser 
„zeitweiligen Auswanderer" auf der Grundlage der 1974 in 
Italien durchgeführten Umfrage über Arbeitskräfte ergab ei-
nen prozentualen Anteil von 0,4% der Gesamtbevölkerung 
Italiens, wobei dieses Verhältnis in Nord- und Mittelitalien 
kleiner war (0,1 % bis 0,4 96) als im Süden des Festlandes 
(0,8% bis 2%). 
Da für die Bundesrepublik auf der Ebene der Regierungs-
bezirke für den Zeitraum 1961 bis 1970 keine revidierten 
offiziellen Schätzungen vorliegen, hat das SAEG aufgrund 
der revidierten Angaben auf Länderebene Schätzungen im 
Verhältnis zu früheren für die Regierungsbezirke erstellten 
Schätzungen vorgenommen. 
Darüber hinaus sind auf Ersuchen des SAÉG die Angaben 
über Belgien „ex-post" vom INS revidiert worden und 
stimmen daher nicht mit an anderen Stellen veröffentlich-
ten Angaben überein. 
Der Jahresdurchschnitt entspricht in der Bundesrepublik 
Deutschland dem Monatsdurchschnitt, im Vereinigten Kö-
nigreich der Situation Ende Monat Juni, in Irland der Situ-
ation im Monat April und in den anderen Ländern dem arith-
metischen Mittel der Bevölkerungszahlen am Jahresanfang 
und am Jahresende. 
Die jährliche Wachstumsrate wird zwischen Anfang und 
Ende des Kalenderjahres errechnet. 
Geburten, Sterbefälle (Tabellen 2 und 3) 
Die Geburtenzahlen beziehen sich auf Lebendgeburten. 
Doch werden in Frankreich Kinder, die lebend geboren wer-
den, aber noch vor ihrer Eintragung ins Personenstandsre-
gister sterben, als Totgeborene betrachtet und daher weder 
in den Geburten- noch in den Sterbezahlen berücksichtigt. 
Die Prozentzahlen werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl 
der Gebietseinheit (in Tausenden) errechnet. 
2. Definitionen und Anmerkungen 
Durchschnittliche Gesamtbevölkerung (Tabelle 1) 
Zur Gesamtbevölkerung zählen alle Personen, ob Inländer 
oder Ausländer, die ihren ständigen Wohnsitz in dem be-
treffenden Land haben, selbst wenn sie vorübergehend ab-
wesend waren (ESVG Ziff. 802). Insbesondere sind natio-
nale Streitkräfte, die im Ausland stationiert sind, Marine auf 
See und Diplomaten im Auslandsdienst eingeschlossen. 
I1) Regionalstatistik — SAEG — 1971 und 1972. 
Sterbefälle und Sterblichkeitsrate (Tabellen 2 und 3) 
Ebenso sind in Frankreich die „falschen Totgeborenen" 
nicht in der Zahl der Sterbefälle enthalten. 
Entwicklung zwischen den Zählungen 
Diese Angaben stützen sich auf zu verschiedenen Zeitpunk-
ten um die Jahre 1950, 1960 und 1970 durchgeführten 
Volkszählungen. 
Der Wanderungssaldo wird als Differenz zwischen der Ge-
samtabweichung der Bevölkerungszahl und der durch na-
türliche Verschiebung (Geburtenzahl abzüglich Sterbefälle) 
entstehenden Abweichung ermittelt. 
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Im Falle des Vereinigten Königreichs beruhen die veröffent-
lichten Angaben auf Schätzungen, die in der Mitte des Jah-
res, in der die Volkszählung stattfand, vorgenommen wur-
den. 
Bevölkerung nach Altersgruppen 
Die Angaben werden, nach Altersgruppen von jeweils 5 
Jahren aufgegliedert, dargestellt (0 bis 4 Jahre, 5 bis 9 Jah-
re usw.). Sie beruhen auf den letzten Volkszählungen, aus-
genommen für die Niederlande (Stand zum 31.12.1970) 
und für Dänemark (Stand zum 1.1.1971). 
Interregionale Wanderungen 
Diese Angaben, auf deren Ungenauigkeit an anderer Stelle 
hingewiesen wurde, beziehen sich im allgemeinen auf das 
Jahr 1973, ausgenommen für Frankreich und Großbritan-
nien. Hier wurden die jährlichen Raten für den Zeitraum 
1962 bis 1968 bzw. 1966 bis 1971 errechnet. Es wird 
darauf verwiesen, daß im Falle des Vereinigten Königreichs 
die Zahl der Wanderungen zwischen Nordirland und den 
anderen Regionen nicht bekannt ¡st. 
ERWERBSTÄTIGKEIT 
1. Allgemeines 
Die in den Tabellen 9 bis 20 zusammengestellten statisti-
schen Daten sind das Ergebnis der Auswertung der im 
Frühjahr 1973 in den sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft sowie im Vereinigten Königreich im 
Stichprobenverfahren durchgeführten Gemeinschaftserhe-
bung über die Arbeitskräfte. Irland und Dänemark hatten 
ihre Vorbereitungen für eine Beteiligung dagegen noch 
nicht abgeschlossen, und die Angaben über diese Länder 
wurden aufgrund nationaler Angaben geschätzt. 
Die Gemeinschaftserhebung ist deshalb von großem Inter-
esse, weil sie nach einer gemeinsamen Methodik und für 
alle Länder der Gemeinschaft gleichzeitig durchgeführt 
wurde. Sie hat die Vor- und Nachteile, die mit einer Stich-
probenerhebung verbunden sind: 
— Einerseits kann sie ohne große Umstände durchgeführt 
werden und sie ermöglicht es, alle Arbeitskräfte, einschl. 
Arbeitgeber, freiberuflich Tätigen und mithelfenden Fa-
milienangehörigen zu erfassen; 
— andererseits sind ihre Ergebnisse — wie bei jeder Stich-
probenerhebung — mit Zufallsfehlern behaftet. 
Die Gemeinschaftserhebung liefert vorwiegend Informatio-
nen struktureller Art : der Vergleich der Ergebnisse von 
1968 und 1973 soll es ermöglichen, nicht so sehr die Ent-
wicklung der Ebenen als vielmehr die der Strukturen zu er-
fassen. Da Luxemburg sich nicht an der Erhebung von 
1968 beteiligt hat, sind die Ergebnisse von 1973 für dieses 
Land an jene von 1969 angeglichen worden. 
Die Erhebung sollte grundsätzlich alle Personen erfassen, 
die in der Berichtswoche ihren normalen und tatsächlichen 
Wohnsitz auf dem Gebiet eines Mitgliedstaats der Gemein-
schaft hatten. 
Bisher ist es aber nicht möglich gewesen, die Anstaltshaus-
halte wie Heime, Internate, Gemeinschaftsunterkünfte für 
Arbeitnehmer, Wohngemeinschaften usw. systematisch zu 
erfassen. Die Ergebnisse betreffen also die Bevölkerung der 
Privathaushalte, die etwa 9 7 % der Gesamtbevölkerung 
ausmacht. 
Personen, die bestimmte Fragen der Erhebung nicht beant-
wortet haben, werden in dem Gesamtergebnis für die Ka-
tegorie des Wirtschaftszweigs, der sie zuzurechnen sind, 
erfaßt, ohne daß jedoch eine Aufschlüsselung nach dem für 
diese Fragen vorgesehenen Verfahren erfolgt. Bei der Be-
rechnung der Prozentsätze hingegen sind diese Personen 
bei den betreffenden Gesamtergebnissen nicht berücksich-
tigt worden. 
2. Merkmale der Erhebung 
Diese Gemeinschaftserhebung wurde von 1968 bis 1971 
jährlich und seit 1971 jedes zweite Jahr durchgeführt. Die 
letzten verfügbaren Ergebnisse über die im Frühjahr 1973 
durchgeführte Erhebung wurde in der „Sozialstatistik" des 
SAEG, Nr. 1/1975, veröffentlicht. Die Ergebnisse der fol-
genden, im Frühjahr 1975 durchgeführten Erhebung müß-
ten im Laufe des Jahres 1976 verfügbar sein. 
Im Zusammenhang mit den im Hinblick auf die Durchfüh-
rung der Erhebung angewandten Methoden ist auf Vor-
schlag des SAEG und in Zusammenarbeit mit den nationa-
len statistischen Ämtern ein Fragenkatalqg und ein einheit-
liches Lochkartenschema festgelegt worden. Die nationalen 
statistischen Ämter waren mit der Auswahl und der Befra-
gung der Haushalte sowie mit der Übermittlung der Anga-
ben nach dem vom SAEG gewählten einheitlichem Schema 
betraut; das SAEG hat die Auswertung der Angaben für 
die Gemeinschaft übernommen. 
Bei dieser Stichprobenerhebung sind etwa 100 000 Privat-
haushalte in den großen und 50 000 Privathaushalte in den 
kleinen Ländern erfaßt worden. 
Da sowohl Erstellung des Stichprobenplans wie Auswahl 
der zu befragenden Haushalte in Händen der nationalen 
statistischen Ämter liegen, ¡st es dem SAEG unmöglich, die 
Zufallsfehlergrenzen und die entsprechenden Wahrschein-
lichkeiten mit einiger Genauigkeit zu berechnen. 
Um ihre Interpretation zu erleichtern sind Angaben, die sich 
auf eine ganz kleine Personenzahl beziehen und deren Zu-
verlässigkeit gering ist, mit einem # gekennzeichnet. 
3. Definitionen 
Die im Rahmen der Gemeinschaftserhebung über die Ar-
beitskräfte benutzten Definitionen stützen sich so weit wie 
möglich auf jene, die vom IAA und der OECD erarbeitet 
wurden. 
Bevölkerung der Privathaushalte 
Zur Bevölkerung der Privathaushalte gehören alle Personen, 
die in der Berichtswoche ihren normalen und tatsächlichen 
Wohnsitz in einem der sieben Länder der Gemeinschaft, in 
denen die Erhebung durchgeführt wurde, hatten und einem 
Privathaushalt im Sinne der jeweiligen nationalen Begren-
zung angehörten. 
Nicht zur Bevölkerung in dieser Abgrenzung gehören: 
a) alle in Anstaltshaushalten lebenden Personen, gleichgül-
tig, ob diese auf nationaler Ebene in die Stichprobe 
ganz oder teilweise einbezogen werden; 
b) Personen, die zwar noch einen legalen Wohnsitz in ei-
nem der Mitgliedstaaten haben, normalerweise jedoch 
in einem anderen zur Gemeinschaft gehörigen Land 
oder einem sonstigen Land wohnhaft sind; 
c) die Wehrpflichtigen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt 
der Erhebung in einem Privathaushalt lebten. 
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Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Die berufstätigen Arbeitskräfte setzen sich zusammen aus 
allen Personen im Alter von 14 Jahren und darüber, die: 
a) innerhalb der Berichtswoche eine bezahlte hauptberuf-
liche Tätigkeit ausgeübt haben; 
b) zwar normalerweise eine bezahlte Tätigkeit ausüben, je-
doch im Laufe der Berichtswoche wegen Krankheit, Un-
fall, Urlaub, Streik oder sonstiger Gründe nicht am Ar-
beitsplatz waren. In diese Gruppe sind auch jene Perso-
nen einzugliedern, die aufgrund technischer oder klima-
tischer Einwirkungen nicht arbeiteten; 
c) einer nicht bezahlten Tätigkeit als mithelfender 
Familienangehöriger nachgehen, sofern diese mehr 
als 15 Wochenstunden beträgt. 
Nicht zu den berufstätigen Arbeitskräften gezählt werden: 
a) zeitweilig oder für eine unbestimmte Dauer und ohne 
Entgelt während der Berichtsperiode nicht tätige Perso-
nen; 
b) Personen ohne Arbeitnehmertätigkeit sowie Personen 
ohne eigenen landwirtschaftlichen Betrieb oder ohne 
sonstiges Unternehmen, die Vorbereitungen zur Auf-
nahme einer neuen Tätigkeit, zur Eröffnung eines land-
wirtschaftlichen Betriebes oder eines Unternehmens zu 
einem späteren Zeitpunkt als die Berichtswoche getrof-
fen haben; 
c) nichtbezahlte mithelfende Familienangehörige, die im 
Familienbetrieb in der Berichtswoche weniger als 
15 Stunden gearbeitet haben; 
d) die Wehrpflichtigen (1). 
Die Tatsache, daß eine andere Arbeit gesucht wird, hindert 
nicht die Einordnung in die Gruppe der berufstätigen Ar-
beitskräfte. 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Hierzu gehören alle Personen, die unter die folgenden 
Gruppen fallen: 
a) abhängig Beschäftigte, die in der Lage sind, sofort eine 
Tätigkeit anzutreten, in der Berichtswoche jedoch ohne 
Erwerbstätigkeit waren und deren Arbeitsvertrag abge-
laufen oder zeitweise unterbrochen war; 
b) Personen, die vorher nie eine Tätigkeit ausgeübt haben 
oder die vorher nicht als abhängig Beschäftigte tätig 
waren (z.B. ehemalige Selbständige) oder die seit länge-
rer Zeit nicht gearbeitet haben, jedoch in der Lage wa-
ren, in der Berichtsperiode jederzeit eine Arbeit anzu-
nehmen, sofern sie eine Tätigkeit als abhängig Beschäf-
tigte suchen; 
c) Personen, die normalerweise in der Lage waren, sofort 
zu arbeiten, und bereits Vorkehrungen getroffen haben, 
eine neue abhängige Tätigkeit zu beginnen, jedoch nach 
Ablauf der Berichtsperiode; 
d) zeitweise oder auf unbestimmte Zeit entlassene Perso-
nen, ohne Entlohnung. 
Arbeitskräfte 
Die Arbeitskräfte sind definiert als die Gesamtheit der Per-
sonen im Alter von 14 Jahren und darüber die im Laufe der 
Berichtswoche ihren normalen und tatsächlichen Wohnsitz 
auf dem Gebiet eines an der Erhebung beteiligten Mitglied-
staates hatten und die im Laufe dieser Periode eine haupt-
berufliche Tätigkeit hatten oder erklärt haben, arbeitslos zu 
sein, obwohl sie eine Tätigkeit suchten und in der Lage wa-
ren, diese auszuüben, sobald sie ihnen angeboten wird. 
P) Berufssoldaten gelten als tätige. Arbeitskräfte. 
Die Arbeitskräfte setzen sich demnach zusammen aus den 
berufstätigen Arbeitskräften und den Personen, die erklärt 
haben, arbeitslos zu sein. 
Nichtaktive Bevölkerung 
Zur nichtaktiven Bevölkerung zählen alle Personen, die: 
a) das Alter von 14 Jahren am 1. Januar des Erhebungs-
jahres noch nicht erreicht hatten; 
b) die 14 Jahre und älter sind, jedoch nicht zu den Ar-
beitskräften nach der genannten Definition gehören. 
In diese Gruppe fallen Hausfrauen, Studenten, Rentner oder 
Ruhegehaltsempfänger usw. 
Ebenfalls zur nichtaktiven Bevölkerung gezählt wurden Per-
sonen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, jedoch keine 
Stelle als abhängig Beschäftigte suchten. 
Mithelfende Familienangehörige, die sich zwar selbst als er-
werbstätig eingeordnet haben, jedoch in der Berichtswoche 
nur eine bis vierzehn Stunden gearbeitet haben, gehören 
zur nichtaktiven Bevölkerung. Da eine Einordnung nach 
Hausfrauen, Schülern usw. nachträglich nicht möglich war, 
sind sie nur in der Gesamtzahl der Nichtaktiven ausgewie-
sen. 
Personen, die zur nichtaktiven Bevölkerung gehören, kön-
nen sowohl Arbeit suchen (z.B. Studenten auf Suche nach 
erster Tätigkeit) als auch eine Nebentätigkeit haben (z.B. 
Hausfrauen, die nebenher in anderen Haushalten arbeiten). 
Personen auf Arbeitsuche 
Als Arbeitsuchende gelten alle Personen, die bei der Befra-
gung angegeben haben, eine Stelle als abhängig Beschäf-
tigte zu suchen. Diese Gruppe setzt sich zusammen aus: 
a) tätigen Arbeitskräften, die noch eine Tätigkeit haben, je-
doch eine andere Tätigkeit suchen; 
b) ?\ sonen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, aber 
schon früher gearbeitet haben; 
c) Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein und eine 
erste Tätigkeit zu suchen; 
d) den Arbeitsuchenden aus der nichtaktiven Bevölkerung 
(z.B. Schüler und Studenten auf Suche nach einer ersten 
Tätigkeit). 
Arbeitsstunden 
Erfaßt wurde die Zahl der in der Berichtswoche geleisteten 
Arbeitsstunden, und zwar für die hauptberufliche Tätigkeit 
sowie für die Nebentätigkeiten. Nur für Frankreich wurde 
diese Unterscheidung nicht vorgenommen, sondern nur die 
Gesamtzahl aller geleisteten Stunden in Haupt- und Neben-
tätigkeit erfragt. 
Wirtschaftszweige 
Die Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen wurde gemäß 
der Nomenklatur der NACE (Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften) 
vorgenommen: 
Wirtschaftszweig NACE 
1. Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft, 
Fischerei 0 
2. Energie und Wasserwirtschaft 1 
3. Gewinnung und Bearbeitung von nicht-
energetischen Mineralien und Derivaten, 
chemische Industrie 2 
4. Metallverarbeitende Industrie, Feinmecha-
nik und Optik 3 
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5. Sonstiges produzierendes Gewerbe 4 
6. Baugewerbe 5 
7. Handel, Gaststätten, Beherbergung, Repa­
raturen 6 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7 
9. Kreditwesen, Versicherungsgewerbe, 
Dienstleistungen für Unternehmen, Ver­
mietung 8 
10. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, ge­
setzliche Sozialversicherungen 91 
11. Sonstige Dienstleistungen 9 (ohne 91) 
Die Anwendung dieser Definitionen führt bisweilen zu Ab­
weichungen gegenüber den auf nationaler Ebene ausge­
wiesenen Ergebnissen über die erwerbstätige Bevölkerung. 
Insbesondere wird darauf verwiesen, daß unter Erwerbstä­
tigkeit die hauptberufliche Tätigkeit verstanden wird; Per­
sonen, die nur vorübergehend erwerbstätig sind — das sind 
etwa 2 % der männlichen und 6 % der weiblichen Erwerbs­
tätigen — werden daher nicht berücksichtigt. 
4. Besondere Hinweise zu den Tabellen 
Erwerbsquote (Tabelle 13 und Tabelle 14) 
Die Analyse der Erwerbsquote nach Lebensjahren wurde 
auf der Ebene der einzelnen Länder der Gemeinschaft 
durchgeführt (vgl. Kurven in der Sozialstatistik 1­1975). Sie 
zeigt, daß die Erwerbsquoten bei den Männern bis zu ei­
nem „Vollbeschäftigungsplateau", das mit 2 7 / 3 1 Jahren 
erreicht wird, regelmäßig ansteigt und daß die Quote mit 
4 4 / 4 7 Jahren zu sinken beginnt. Nach dem Eintritt ins Be­
rufsleben, der ähnlich wie bei den Männern verläuft, geht 
die Erwerbsquote bei den Frauen wegen der Familienlasten 
zurück, wobei mit 2 0 / 2 3 Jahren der Höhepunkt der Tätig­
keit erreicht wird. Das Absinken der Erwerbsquote hört mit 
2 8 / 3 3 Jahren auf, es folgt ein „Beschäftigungsplateau" bis 
5 0 / 5 5 Jahre. 
Es gibt also für Männer wie für Frauen ein Lebensalter, das 
eine für dieses Alter charakteristische und gleichbleibende 
Erwerbsquote erkennen läßt, die aber von Land zu Land 
recht unterschiedlich ist. Da wegen der Auswahlrate der 
Erhebung eine Aufgliederung in Gruppen von weniger als 
10 Jahren auf regionaler Ebene nicht möglich ist, fiel die 
Wahl auf die Gruppe von 35 bis 44 Jahre; sie entspricht 
in allen Ländern dem Beschäftigungsplateau sowohl für 
Männer als auch für Frauen. 
Die in den Tabellen aufgeführte Gesamterwerbsquote er­
gibt sich aus dem Verhältnis der Arbeitskräfte zur Bevöl­
kerung, die 14 Jahre und älter ist. Es handelt sich also um 
die Erwerbsquote der rechtlich arbeitsfähigen Personen und 
nicht um den Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevöl­
kerung. 
Der Spezifizierungskoeffizient ist das Verhältnis der Gesamt­
erwerbsquote einer Region zum Durchschnittswert der Ge­
samterwerbsquote der Gemeinschaft (Europa der Sechs für 
1968 und Europa der Neun für 1973). Er macht die regio­
nalen Unterschiede der Gesamterwerbstätigkeit nach Ge­
schlecht deutlich; diese Unterschiede zwischen den einzel­
nen europäischen Regionen sind übrigens beträchtlich; der 
Spezifizierungskoeffizient schwankt von 0,70 (Sizilien, Sardi­
nien) bis 1,21 (Dänemark). Die Unterschiede sind bei den 
Frauen noch ausgeprägter: in Dänemark ¡st der Spezifizie­
rungskoeffizient 1,52, in Sizilien dagegen nur 0,32. 
Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen (Tabelle 19) 
Trotz der (infolge der niedrigen Stichprobenrate) Unsicher­
heit der Angaben hat Tabelle 19 den Vorteil, einen Zugang 
zur relativen Bedeutung der verschiedenen Erwerbstätig­
keitsgruppen nach Geschlecht zu bieten. Insbesondere ver­
deutlicht sie das Verhältnis zwischen hauptberuflicher und 
vorübergehender Erwerbstätigkeit sowie die Aufschlüsse­
lung der nicht erwerbstätigen Personen. 
C — ARBEITSLOSE 
Die Statistiken über Personen, die eine Arbeit suchen, ge­
hen auf zwei völlig verschiedene Quellen zurück. 
Gemeinschaftserhebung über die Arbeitskräfte (Tabelle 19) 
Eine Reihe Fragen ermöglicht es, den Begriff der Arbeits­
losigkeit einzugrenzen und sich an die in Abschnit Β 3 an­
geführte Definition zu halten. Nach dieser Definition werden 
Personen, die eine selbständige Arbeit suchen, sowie Per­
sonen, die keine Arbeit suchen, nicht zu den „Arbeitslosen" 
im Sinne der Gemeinschaftserhebung über die Arbeitskräf­
te gerechnet. 
Nicht berücksichtigt werden außerdem Personen, die sich 
spontan als „inaktiv" bezeichnen (vorwiegend „Hausfrau­
en" oder „Studenten"), selbst wenn diese „inaktiven Perso­
nen" anderweitig erklären, eine Arbeit zu suchen. Diese 
Sondergruppe der „inaktiven Personen auf Arbeitssuche" 
¡st ein Zeichen der Relativität des Begriffs der Arbeitslosig­
keit, ganz abgesehen von den technischen Problemen der 
Messung. Begriffsmäßig gesehen ¡st der Unterschied zwi­
schen dieser Gruppe und der Gruppe der Personen, die eine 
Arbeit suchen, aber sich zunächst als „arbeitslos" bezeich­
nen, nämlich sehr klein. Die Zahl der „inaktiven Personen 
auf Arbeitssuche" ist jedoch — und dies muß hervorgeho­
ben werden — recht hoch und liegt allgemein höher als die 
der „arbeitslosen" Frauen. 
Grundsätzlich können anhand der Gemeinschaftserhebung 
parallel laufende und von Land zu Land vergleichbare Sta­
tistiken erstellt werden. Da die Arbeitslosen im Jahre 1973 
jedoch nur einen kleinen Bruchteil der Bevölkerung aus­
machten, ergibt die Aufgliederung nach Regionen nur ein 
sehr schwaches Muster, das lediglich eine allgemeine Aus­
wertung der Arbeitslosenzahlen zuläßt, die nur auf der Ebe­
ne der Länder und der größeren Regionen verläßlich sind. 
In den Listen der Vermittlungsbüros eingetragene Personen (Ta­
belle 20) 
Die in dieser Tabelle zusammengestellten statistischen An­
gaben stammen aus den Unterlagen der Vermittlungsbüros 
und dokumentieren deren Aktivität. „Der Wert dieser Sta­
tistiken hängt von der Entwicklung der Vermittlungsbüros 
ab, ebenso wie von der Gewohnheit der Arbeitnehmer, sich 
dort eintragen zu lassen, und vom Interesse, das sie haben, 
um dies zu tun"(1). 
Da die Aktivität der Vermittlungsbüros von der von Land 
zu Land unterschiedlichen Verfahrenspraxis der Verwaltun­
gen und von unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften 
abhängt, können diese Angaben nicht auf regionaler Ebene 
zu Vergleichen zwischen verschiedenen Ländern herange­
zogen werden. Dafür dienen sie als Entwicklungsmesser, 
vorbehaltlich etwaiger Änderungen der gesetzlichen Grund­
lagen oder der Festlegung der Vermittlungsbüros. 
I1) Technischer Führer, Band II, Internationales Arbeitsamt, Genf. 
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Die Angaben beziehen sich im allgemeinen auf die an je­
dem Monatsende in den Karteien der Vermittlungsbüros 
eingetragenen Personen. Der Jahresdurchschnitt ist das 
arithmetische Mittel der monatlichen Angaben. 
D — LEBENSBEDINGUNGEN 
Die in diesem Abschnitt aufgeführten Angaben sollen die 
Lebensbedingungen jeder Region darstellen: äußere, wirt­
schaftliche und soziale Bedingungen. 
In manchen Punkten sind Vergleiche zwischen Regionen 
verschiedener Länder wegen der nicht harmonisierten na­
tionalen Statistiken nicht signifikant. 
Oberflächen 
Die Gesamtoberflächen wurden 1973 gemessen, die Indi­
katoren zur Bodennutzung sind dagegen für 1973 oder für 
das am nächsten liegende Bezugsjahr errechnet worden. 
Die relative Bedeutung der benachteiligten landwirtschaft­
lichen Gebiete im Sinne der vom Ministerrat der EG am 
21. Januar 1974 erlassenen Richtlinie über die Landwirt­
schaft in Berggebieten und in einigen benachteiligten Ge­
bieten ¡st vom SAEG geschätzt worden. 
Die wichtigsten Definitionskriterien für diese benachteiligten 
Gebiete sind: 
— Höhe über 600 bis 800 m (je nach Breitengrad) und 
mehr als 20% Gefälle für die Berggebiete; 
— wenig fruchtbarer Boden, Bevölkerungsdichte unter 
50% des Landesdurchschnitts und von nicht mehr als 
75 Einwohnern pro km2 in den von der Abwanderung 
betroffenen landwirtschaftlichen Gebieten. 
Klima 
Die Angaben über das Klima sind von den Wetterstationen 
der betroffenen Region gemacht worden. Es handelt sich 
dabei um während mehrjährigen Zeiträumen errechnete 
Durchschnittswerte. 
Wohnungswesen 
Die Angaben über die Wohnungsmerkmale stammen aus 
den zwischen 1968 und 1971 durchgeführten allgemeinen 
Erhebungen über Wohnungen. 
In den Tabellen sind einige der wichtigsten Ergebnisse der 
gemeinsamen Auswertung der von den sechs ursprüngli­
chen Mitgliedstaaten durchgeführten Zählungen übernom­
men worden. Für die drei neuen Mitgliedstaaten sind die 
Tabellen so weit wie möglich aufgrund der nationalen Aus­
wertung ihrer Zählungen vervollständigt worden. 
Unter die „klassischen Wohnungen" fallen alle Wohnungen 
mit Ausnahme der „Notwohnungen" und der „Heimmobi­
le". 
Im Vereinigten Königreich sind nur die zum Zeitpunkt der 
Zählung bewohnten Wohnungen erfaßt worden und in den 
Tabellen als Hauptwohnsitze ausgewiesen. 
Unterrichtswesen 
Das SAEG hat vor kurzem damit begonnen, die Statistiken 
über das Unterrichtswesen zu harmonisieren und die Unter­
richtsformen in den neun Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
in vier Unterrichtsstufen, von der Vorschulstufe bis zur drit­
ten Stufe (Universitätsstufe) — mit einer zusätzlichen Auf­
gliederung der zweiten Stufe — unterteilt. Die vollständige 
Methodik sowie eine Darstellung der neuen nationalen Un­
terrichtssysteme wurden in „Sozialstatistik" Nr. 5 /1973 
veröffentlicht. 
Die dritte Stufe wurde nicht in die Regionalstatistik aufge­
nommen, denn infolge der großen Mobilität der Studenten 
steht die Bevölkerung der Universitäten nicht unmittelbar 
mit der Bevölkerung der Region in Zusammenhang. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Kindergarten, 
die 1972/73 von 1319 900 Kindern besucht wurden, 
nicht in der Vorschulstufe erfaßt; in diese sind lediglich die 
65 600 Kinder der Schulkindergärten einbezogen. 
In Frankreich wird die Aufgliederung nach Unterrichtszyklen 
vorgenommen. 
Gesundheitswesen 
— In Tabelle 26 sind die früher veröffentlichten statisti­
schen Reihen über Ärzte, Apotheker, Zahnärzte und 
Krankenhausbetten auf den neuesten Stand gebracht 
worden; sie enthält außerdem Angaben über die als In­
dikator des Gesundheitsniveaus geltende Sterblichkeits­
rate bei Kindern. 
— Die durchschnittliche Entfernung zum Arzt wird nach 
der Hypothese einer gleichmäßigen Verteilung der Ärzte 
und der Bevölkerung (Bevölkerungsdichtep) errechnet: 
der Arzt steht im Mittelpunkt eines Gebietes mit der 
Oberfläche sm=S/N, wobei S die Oberfläche der Region 
und N die Anzahl der Ärzte dieser Region darstellt. In 
der Annahme, daß dieses Gebiet die Form eines Kreises 
mit einem Radius R hat, ist die Bevölkerung innerhalb ei­
nes Kranzes mit einem Radius r und einer Breite dr gleich 
pX2nrXdr. Die durchschnittliche Entfernung zum Arzt ist 
die Summe der gewichteten Entfernungen durch die 
entsprechende Bevölkerung, im Verhältnis zur Gesamt­
bevölkerung der Region: 
r χ (pxlnrxdr) 
o 
da 
= 2/3 R 
py.2nry.dr 
= nR¿ 
Em = 
ergibt sich 
V N I
s-
N 
Diese Berechnung ermöglicht es, den Begriff der Entfer­
nung zum Arzt näher einzugrenzen, indem sie in Län­
genmaßen ausgedrückt wird, während die Errechnung 
der Bevölkerungsdichte sich auf die Oberfläche bezieht. 
— Krankenhausbetten sind Betten in öffentlichen und pri­
vaten Krankenhäusern, ausgenommen im Vereinigten 
Königreich, wo nur die Betten in öffentlichen Kranken­
häusern berücksichtigt wurden. 
Lebensstandard 
— Es ist das erstemal, daß die volkswirtschaftlichen Konten auf 
regionaler Ebene nach dem europäischen System volks­
wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG­Reg.) harmo­
nisierte Statistiken des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der 
Regionen liefert und es ermöglicht, das BIP je Einwoh­
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ner als zusammenfassenden Indikator des Lebensstan-
dards zu benutzen. 
Es wird im übrigen darauf hingewiesen, daß die Ge-
samtsumme des Bruttowertzuwachses auf regionaler 
Ebene vom nationalen BIP abweicht; die Differenz ent-
spricht den Einfuhrabgaben, deren regionale, Aufgliede-
rung nicht signifikant ist. 
Die Schätzung des BIP erfolgte zum Marktpreis. 
— Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte ist der End-
verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte für 
die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, das Verei-
nigte Königreich und Belgien; eingeschlossen ¡st dem-
nach auch der Verbrauch der gebietsansässigen privaten 
Haushalte außerhalb des Wirtschaftsgebietes; nicht ein-
geschlossen ¡st der Verbrauch von gebietsfremden pri-
vaten Haushalten im Wirtschaftsgebiet. 
Bei den anderen Ländern — Italien, Niederlande, Däne-
mark, Irland und Luxemburg — handelt es sich um deri 
Verbrauch der privaten Haushalte auf dem Wirtschafts-
gebiet. 
Stromverbrauch der Haushalte 
In Belgien ist ein Teil des der Landwirtschaft und dem 
Handwerk zuzurechnenden Schwachstromverbrauchs (etwa 
10% der Gesamtmenge) im Verbrauch der Haushalte ent-
halten. 
Privatwagen 
Es handelt sich um den Bestand an Privatwagen im allge-
meinen, d.h. Privatwagen und geschäftlich genutzten Wa-
gen mit Ausnahme der Lastkraftwagen, zum Jahresende 
1973. Für die Niederlande beziehen die Angaben .sich auf 
àie während der Jahre 1969 bis 1974 zugelassenen Fahr-
zeuge. 
Telefonapparate und Fernsehgeräte, Kinos 
Die Angaben beziehen sich auf das Jahresende 1973 mit 
Ausnahme derjenigen über die Fernsehgeräte im Vereinig-
ten Königreich (März 1975) und über die Kinos in den Nie-
derlanden, in Irland und in Dänemark (Ende 1974). 
Die Zahl der Telefonapparate entspricht der der Hauptan-
schlüsse unter Ausschluß der Nebenanschlüsse. Öffentliche 
Fernsprecher sind ebenfalls nicht berücksichtigt, ausgenom-
men für Italien. 
Die Angaben über Telefonapparate und Fernsehgeräte in 
der Bundesrepublik Deutschland beziehen sich auf die 
Bezirke der Post. 
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1. Gesamtbevölkerung 
Jahresdurchschnitt 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
2. Geburten und Sterbefälle 
Geburten 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
3. Geburten- und Sterblichkeitsrate 
Geburtenrate (je 1 000 Einwohner) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
4. Entwicklung zwischen den Zählungen 
Gesamt-
bevölkerung 
1000 
Zählung 19... 
Bevölkerungs-
dichte 
Einw./km z 
Verteilung 
der 
Bevölkerung 
Land: 100 
Variation zwischen den Zählungen 
Insgesamt 
1000 % jährlich 
Natürliche Bewegung 
1000 % jährlich 
Wanderungssaldo 
1000 % jährlich 
5. Bevölkerung nach Altersgruppen, insgesamt 
Insgesamt 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 30-34 
6. Bevölkerung nach Altersgruppen, Männer 
Insgesamt 10 - 14 15 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
7. Bevölkerung nach Altersgruppen, Frauen 
Insgesamt 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 30-34 
8. Interregionale Wanderungen 
Herkunft 
, Ziel 
' Insgesamt Saldo 
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1. Gesamtbevölkerung 
Jährliche Wachstumsrate 
1 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
2. Geburten und Sterbefälle 
Sterbefälle 
1963 1964 1965 1966 1968 1969 972 1973 1974 
3. Geburten­ und Sterblichkeitsrate 
Sterblichkeitsrate (je 1 000 Einwohner) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
4. Entwicklung 
Zählung 19... 
Gesamt­
>evölkerung 
1000 
Bevölkerungs­
dichte 
Einw./km2 
Verteilung 
der 
Bevölkerung 
U n d : 100 
zwischen den Zählungen 
Variation zwischen den Zählungen 
Insgesamt 
1000 % jährlich 
Natürliche Bewegung 
1000 % jährlich 
Wanderungssaldo 
1000 % jährlich 
Zählung 19... 
Gesamt­
bevölkerung 
1000 
Bevölkerungs­
dichte 
Einw./km2 
Verteilung 
der 
Bevölkerung 
Land: 100 
­ ■ 
3 5 ­ 3 9 4 0 ­ 4 4 
5. Bevölkerung nach Altersgruppen, 
4 5 ­ 4 9 5 0 ­ 5 4 5 5 ­ 5 9 
insgesamt 
6 0 ­ 6 4 6 5 ­ 6 9 70 und darüber 
6. Bevölkerung nach Altersgruppen, Männer 
3 5 ­ 3 9 40 ­ 4 4 4 5 ­ 4 9 5 0 ­ 54 70 und darüber 
7. Bevölkerung nach Altersgruppen, Frauen 
3 5 ­ 3 9 4 5 ­ 4 9 5 0 ­ 5 4 70 und darüber 
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9. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen 
Stand 1973 
Von der 
Erhebung erfaßte 
Bevölkerung 
1000 
Arbeitskräfte 
Insgesamt 
1000 
Hauptberuf­
liche 
Tätigkeit 
1000 
Anzahl 
Arbeitslose 
in 1000 
Rate 
in % 
Inaktiv 
14 Jahre und darüber 
1000 
0 bis 13 Jahre 
1000 
10. Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftszweig 1968 und 1973 
Landwirtschaft 
1968 1973 
Industrie 
1968 1973 
Dienstleistungen 
1968 1973 
Landwirtschaft 
1968 1973 
Industrie 
1968 1973 
Dienstleistungen 
1968 1973 
% aller Regionen % aller Zweige 
11. Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und Wirtschaftszweig 
Landwirtschaft 
1968 
änner 
1973 
%F 
1968 
auen 
1973 
1968 und 1973 
Industrie 
% Männer 
1968 . 1973 
% Frauen 
1968 1973 
12. Erwerbstätigkeit nach Stellung im Beruf und Wirtschaftszweig 1968 und 1973 
Landwirtschaft 
Selbständige 
1968 1973 
Abhängig 
1968 
Beschäftigte 
1973 
Mithelfende Familienangehörige 
1968 1973 
% Total der Stellungen im Beruf 
Industrie 
Selbständige 
1968 1973 
Abhängig Beschäftigte 
1968 1973 
Mithelfende Familienangehö igt 
1968 1973 
% Total der Stellungen im Beruf 
13. Erwerbsquote nach Altersgruppen 1968 und 1973, insgesamt 
14­34 
1968 | 1973 
35­44 
1968 1973 
45­64 
1968 I 1973 
65 und darüber 
1968 | 1973 
Gesamterwerbsquote 
1968 1973 
Spezifitätskoeffizient 
1968 ι 1973 
14. Erwerbsquote nach Altersgruppen 1968 und 1973, nach Geschlecht 
Frauen 
14­34 
1968 I 1973 
35­44 
1968 I 1973 
45­64 
1968 | 1973 
65 und darüber 
1968 | 1973 
Gesamterwerbsquote 
1968 I 1973 
Spezifitätskoeffizient 
1968 ι 1973 
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9. Bevölkerung nach Erwerbstätigkeitsgruppen 
Vergleich: 1968-1973 
Arbeitskräfte 
1968 1973 
Inaktiv 
14 Jahre und darüber 
1968 1973 
Kinder o bis 13 Jahre 
1968 1973 
Arbeitskräfte 
1968 1973 
Inaktiv 
14 Jahre und darüber 
1968 1973 
Kinder o bis 13 Jahre 
1968 1973 
% aller Gruppen % aller Regionen 
11. Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und Wirtschaftszweig 1968 und 1973 
Dienstleistungen Insgesamt 
% Männer % Frauen 
1973 
% Männer 
1968 
% Frauen 
1968 1973 
12. Erwerbstätigkeit nach Stellung im Beruf und Wirtschaftszweig 1968 und 1973 
Dienstleistungen 
Selbständige 
1968 1973 
Abhängig Beschäftigte 
1968 1973 
Mithelfende Familienangehörige 
1968 1 1973 
% Total der Stellungen im Beruf 
Insgesamt 
Selbständige 
1968 1973 
Abhängig Beschäftigte 
1968 1973 
Mithelfende Familienangehörige 
1968 1973 
% Total der Stellungen im Beruf 
14. Erwerbsquote nach Altersgruppen 1968 und 1973, nach Geschlecht 
Männer 
14-34 
1968 | 1973 
35-44 
1968 | 1973 
45-64 
1968 I 1973 
65 und darüber 
1968 I 1973 
Gesamterwerbsquote 
1968 1973 
S pezif i t ä t skoeff izien t 
1968 I 1973 
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15. Arbeitskräfte nach Altersgruppen und nach Geschlecht, 1973 
Insgesamt 
Insgesamt Männer Frauen 
14 ­ 2 4 
Insgesamt Männer Frauen 
2 5 ­ 3 4 
Insgesamt Männer Frauen 
i 
3 5 ­ 4 4 
Insgesamt Männer Frauen 
16. Inaktive Personen nach Altersgruppen und nach Geschlecht, 1973 
Insgesamt 
Insgesamt Männer* Frauen 
0 ­ 13 
Insgesamt Männer Frauen 
1 4 ­ 2 4 
Insgesamt Männer Frauen 
2 5 ­ 3 4 
Insgesamt Männer Frauen 
17. Erwerbstätige insgesamt nach Wirtschaftszweigen, 1973 
­Land­
wirtschaft 
Industrie 
Energie, 
Wasser 
Mineralien 
(ohne 
Energiestoffe) 
chemische 
Industrie 
'Metall­
industrie, 
Mechanik 
Sonstige 
Industrien, 
Werk­
stätten 
Bau­
industrie Insgesamt 
Dienstleistungen 
Handel 
Transport, 
Nach­
richten­
wesen 
Kredite, 
Versicherungen 
Dienst­
leistungen 
für 
Unternehmen 
All­
gemeine 
Verwal­
tung 
Andere 
Dienst­
leistungen 
Insgesamt 
18. Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, 1973 
Land­
wirtschaft 
Industrie 
Energie, 
Wasser 
Mineralien 
(ohne 
Energiestoffe] 
chemische 
Industrie 
Metall­
■ industrie, 
Mechanik 
Sonstige 
Industrien, 
Werk­
stätten 
Bau­
industrie Insgesamt 
Dienstleistungen 
1 
Handel 
Transport, 
Nach­
richten­
wesen 
Kredite, 
Versicherungen 
Dienst­
leistungen 
für 
Unternehmen 
All­
gemeine 
Verwal­
tung 
Andere 
Dienst­
leistungen 
Insgesamt 
19. Bevölkerung nach Wirtschaftszweigen und nach Geschlecht, 1973 
Männer 
Hauptberuflich Tätige 
Insgesamt 
Davon 
Teilzeit­
beschäftigte 
Arbeitsuchende 
Arbeitslose 
insgesamt 
1000 
Arbeitslosen­
quote 
% 
Inaktive Personen 
Arbeit­
suchende 
Vorübergehend 
Beschäftigte 
davon 
Schüler 
Studenten 
Im 
Ruhestand Hausfrauen 
Insgesamt 
1000 
20. Wöchentlich geleistete Arbeitsstunden nach Industriezweig, 
Stellung im Beruf und Geschlecht, 1973 
Stellungen im Beruf (insgesamt} 
Landwirtschaft 
Männer Frauen 
Industrie 
Männer Frauen 
Dienstleistungen 
Männer Frauen 
Mithelfende Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Männer Frauen 
Dienstleistungen 
Männer Frauen 
21. In den Listen der Vermittlungsbüros eingetragene Personen 
Jahresdurchschnitt 
1969 
Insgesamt Frauen 
1970 
Insgesamt I Frauen 
1971 
Insgesamt I Frauen 
1972 
Insgesamt I Frauen 
1973 
Insgesamt I Frauen 
1974 
Insgesamt Frauen 
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15. Arbeitskräfte nach Altersgruppen und nach Geschlecht, 1973 
45 ­ 54 
Insgesamt Männer Frauen 
16. Inaktive Personer 
3 5 ­ 4 4 
Insgesamt Männer Frauen 
5 5 ­ 64 
Insgesamt Männer Frauen 
ι nach Altersgruppen und nach 
4 5 ­ 5 4 
Insgesamt Männer Frauen 
65 und darüber 
Insgesamt Männer Frauen 
Geschlecht, 1973 
5 5 ­ 6 4 
Insgesamt Männer Frauen 
65 und darüber 
Insgesamt Männer Frauen 
19. Bevölkerung nach Wirtschaftszweigen und nach Geschlecht, 1973 
Frauen 
Hauptberuflich Tätige 
Insgesamt 
Davon 
Teilzeit­
beschäftigte 
Arbeitsuchende 
Arbeitslose 
insgesamt 
1000 
Arbeitslosen­
quote 
% 
Inaktive Personen 
davon 
Arbeit­
suchende 
Vorübergehend 
Beschäftigte 
Schüler 
Studenten 
Im 
Ruhestand Hausfrauen 
Insgesamt 
1000 
2 1 . In den Listen der Vermittlungsbüros eingetragene Personen 
Monatliche Angaben 
Januar Februar März April Mai August September Oktober 
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22. Äußere Bedingungen 
Bodennutzung 
Gesamtfläche 
1000 ha 
Benachteiligte 
Gebiete 
% 
Genutzte 
landwirtschaft-
liche Fläche 
% 
Bewaldete 
Fläche 
% 
Klima 
Durchschnittliche 
Temperatur 
OC 
Durchschnittlicher 
Niederschlag 
mm 
Durchschnittliche 
Sonnen-
einstrahlung 
h 
23. Wohnungswesen 
Anzahl der klassischen Wohnungen 
Insgesamt 
Hauptwoh 
Insgesamt 
1000 
nungen 
Gemietet 
% 
Zweit-
wohnungen 
Leerstehende 
Wohnungen 
1000 
Nach 1960 
erbaut 
% 
Wohnungseinrichtungen 
Fließendes 
Wasser WC Bad 
% 
Anzahl der 
Zimmer je 
Einwohner 
Wohnungsbau (1973) 
Genehmigte 
Wohnungen 
Fertiggestellte 
Wohnungen 
1000 
24. Unterrichtswesen 
Vorschul-
stufe 
Erste 
Stufe 
Schüler mit voller Stundenzahl 
Zweite Stufe 
Unterstufe I Oberstufe 
Insgesamt Davon Mädchen 
Mit Abschluß 
insgesamt 
25. Gesundheitswesen 
Ärzte 
Anzahl Auf 1000 
Einwohner 
Durch-
schnittliche 
Entfernung 
(km) 
Apotheker 
Anzahl Auf 1 000 Einwohner 
Durch-
schnittliche 
Entfernung 
(km) 
Zahnärzte 
Anzahl Auf 1 000 Einwohner 
Durch-
schnittliche 
Entfernung 
(km) 
Krankenhausbetten 
Anzahl Auf 1000 Einwohner 
Kindersterblichkeit 
/ 1 000 Einwohner 
1961 1973 
26. Lebensstandard 
Bruttoinlandsprodukt 
je Einwohner (1970) 
Insgesamt Land: 
100 
Endver-
brauch 
¡e 
Einwohner 
(1970) 
Stromverbrauch der 
Privathaushalte Kwh/Einw. 
1968 1973 1973/ 1968 
Privatwagen 
1000 / 1000 
Einwohner 
Telefonanschlüsse 
1000 / 1000 Einwohner 
Fernsehempfänger 
1000 / 1000 Einwohner 
Kinos 
Säle Plätze 1000 
Besucher 
1 000 
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INTRODUCTION 
This publication provides an updated, more comprehensive 
version of the social statistics previously published in the 
regional statistics year books1: 
— The most recent data available in autumn 1975 have 
been recorded; these data generally refer to the years 
1973-74; 
— in order to satisfy the increased need for regional sta-
tistics resulting from implementation of the common re-
gional policy and more particularly from the application 
of the Council Regulation of 21 March 1975, the num-
ber of statistical series has been greatly increased, viz: 
- data on the regions of the three new Member States 
have been included, 
- new data series have been introduced in order to 
clarify or supplement existing information. These ser-
ies derive mainly from the processing of results of the 
last three general population censuses conducted by 
the nine Member States, concerning mainly migration 
and living conditions, 
- finally, extensive use has been made of the results of 
the Community survey on labour forces conducted in 
spring 1973, the results in general being compared 
with those of past surveys. 
In future, the statistics presented in this publication togeth-
er with those previously published will be entered in the re-
gional data bank currently being compiled in the Statistical 
Office, and regularly updated. 
Nomenclature of territorial units (NUTS) 
With the agreement of the other Commission departments 
concerned, the SOEC has established a Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics (NUTS). This nomenclature 
lists the territorial units to which statistics generally relate; 
it excludes therefore territorial units of a specific nature 
having particular characteristics (e.g. coalfields, areas with a 
high percentage of rail traffic, labour-intensive areas, etc.) 
and for which certain statistics are also drawn up. 
The territorial units of the Member States of the Commu-
nity are classified in decreasing size order in several inter-
related sets; each set represents a different level. 
Three levels are currently defined, levels I and II being the 
most frequently used. 
— level I consists of the set of largest territorial units taken 
into consideration for each Member State: level I terri-
torial units are called 'Community Regions' (RCE). 
— Level II consists of the set of units next largest in size 
to those of level I: level II territorial units are called 'Bas-
ic administrative units' (Uab). 
The Community Regions (RCE) consist of a whole number 
of basic administrative units; in some cases, Community re-
gions and administrative units coincide. By way of an ex-
ception, the Brussels region of Belgium is smaller than the 
Uab of Brabant. 
— Level III consists of the smallest territorial units observ-
ed for the purpose of regional Community statistics, 
such territorial units always being subdivisions of the 
Uab. It is used to identify the regions and zones eligible 
for assistance from the European Regional Development 
Fund; only a few statistical indicators relate to this level, 
however. 
1. Community regions (RCE) — Level I 
From the start of the EEC, the Conference on Regional 
Economies has felt the need to 'regroup at Community lev-
el the basic administrative units, in order especially to study 
the consequences of the creation of the Customs Union 
and of economic integration on areas ranking next in size 
to national territories'.1 
However, the delimitation of these areas proved difficult 
and the solutions applied today do not respond adequately 
to. the objectives pursued. The RCE do not always obey so-
cio-economic criteria and they hardly reflect the Commu-
nity aim; for most of the member countries, they corres-
pond to major subdivisions of these countries for the needs 
of their economic regional policy. 
The RCE are, moreover, territorial units on which certain 
regional statistics, taken from sample surveys, are based. 
These statistics are only significant for areas and popula-
tions of sufficient size (e.g. statistics on the costs of man-
power or on family budgets). 
The RCE are: 
— the 'Länder' in the Federal Republic of Germany: the 
' Länder' must be retained as RCE, despite their hetero-
geneity and their institutional character, since, under the 
terms of the constitution of the Federal Republic of 
Germany, they are the framework within which regional 
policy is implemented; 
— the 'Zones d'étude et d'aménagement du territoire'(ZEAT) 
in France: the ZEAT have been defined jointly by the 
INSEE, the DATAR and the Commissariat au Plan in 
order to provide a framework for the preparatory stu-
dies of the Plan, and especially for long-term forecasts. 
The ZEAT constitute regroupings of regions, with two 
exceptions: the ZEAT 'Nord' and the 'Région parisienne' 
coincide with regions. 
The regrouping of the regions has been carried out ac-
cording to economic and social criteria, and, in particu-
lar, the connections which exist between various regions 
as evidenced in movements of population and traffic 
f lows (criterion of polarization); 
— the 'Community regions' in Italy. As no official divisions 
have been made, a regrouping of 'regioni' has been car-
ried out by the Commission of the European Commu-
nities in accordance with economic and social criteria, 
with the aim of defining areas which are as homogen-
eous as possible, and in a Community perspective. Sev-
eral RCE coincide, moreover, with the 'regioni', either 
because of their great importance (Lombardy, Emilia-
1 SOEC Regional Statistics — 1971 Year Book (chap. I and IX); 
1972 (chap. I and VI). 
1 Document of the Conference on Regional Economies — Volume 
II, EEC, Brussels 1961. 
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Romagna, Campania), or because of their natural indi-
viduality (Sardinia, Sicily); 
— the 'Landsdelen' in the Netherlands. The regrouping of 
the 'Provincies' into five regions was carried out on the 
initiative of the Centraal Planbureau of the Netherlands. 
It should be pointed out that the province of Zeeland, 
initially part of the 'Zuid-Nederland', region, was recently 
separated from the latter to form its own region 'Zuid-
West Nederland', which is due to undergo special de-
velopment; 
— the 'Régions' in Belgium. Under the terms of the Con-
stitution (Article 107 quater), Belgium consists of three 
regions: the Flemish region, the Walloon region and the 
Brussels region, the boundaries of which must be laid 
down by law. At present, the Flemish region corres-
ponds to the provinces of Flanders, Antwerp and Lim-
bourg as well as the district of Louvain and Halle-Vil-
voorde; the Walloon region corresponds to the pro-
vinces of Hainaut, Namur, Liège and'Luxembourg and 
to the Nivelles district; finally, the Brussels region con-
sists solely of the 19 communes of the capital of Brus-
sels; 
— the 'Standard regions' of the United Kingdom. Originally 
formed by the Central Statistical Office to aid compar-
ison between the various regional statistics, these stan-
dard regions have been based since 1965 on the econ-
omic planning regions which define the areas of respon-
sibility of the economic planning councils. The Standard 
Regions recently underwent some changes in order to 
take account of the new county boundaries. However, 
these changes, which took effect on 1 April 1974, do 
not affect the figures given in this publication. 
— Denmark, Ireland and the Grand Duchy of Luxembourg 
are considered as RCE. 
2. Basic administrative units (Uab) — Level II 
In accordance with the definition provided by the Confer-
ence on Regional Economies1, the Uab 'constitute at na-
tional level the framework used by member countries to 
implement their regional policies' and are used 'as a basis 
on which to coordinate these policies and better to assess 
degrees of development'. The Uab are, moreover, territorial 
units on which most of the regional statistics of the mem-
ber countries are based. 
The Uab are respectively: 
— The 'Regierungsbezirke' in the Federal Republic of Ger-
many. These are taken as Uab, although they do not 
correspond exactly to the above-mentioned definition, 
since they constitute the only territorial unit currently re-
cognized in the Federal Republic of Germany, and cor-
respond in size to the Uab of the other member coun-
tries. Moreover, work carried out in the Federal Republic 
of Germany as part of the regional development pro-
gramme aims to divide the land into 37 functional ter-
ritorial units (Gebietseinheiten für das Bundesraum-
ordungsprogramm), which could form the basis of sta-
tistics and which would perhaps correspond better than 
the 'Regierungsbezirke' to the definition of the Uab. 
— The 'Régions'Ίη France. The 21 administrative divisions 
('Circonscriptions d'action régionale') formed in 1960 
for the implementation of regional plans for economic 
1 Document of the Conference on Regional Economies — Vol-
ume II, EEC, Brussels 1961. 
and social development, and town and country planning 
became 22 in 1970 following the creation of the div-
ision of Corsica. According to the law of 5 July 1972, 
the term 'région' designates the 'établissement public' 
set up in each division. 
— The 'Regioni' in Italy. Under the terms of the Constitu-
tion, the 'regioni' constitute the basic territorial divisions 
in Italy. 
— The 'provincies' in the Netherlands; one peculiarity needs 
mentioning, resulting from the creation and extension of 
the polders. In this publication, the figures relating to 
the Noord-Oost Polder and the Zuidelijke Ijsselmeer-
polders are grouped with those for the province of 
Overijssel. 
— The 'provincesIprovincies' in Belgium. 
— The 'Standard regions' in the United Kingdom. 
At present, the basic administrative units coincide with 
the Community Regions in the United Kingdom. Region-
al analyses cannot therefore be made comparable to 
those obtainable from statistics relating to basic admin-
istrative units in the other countries: the effect of size 
tends to conceal the characteristic features of small 
areas. 
A higher degree of comparability should be sought. 
— For Denmark, in the absence of any official divisions of 
a general nature, and for the sake of convenience and 
uniform presentation of regional Community statistics, 
the Statistical Office has adopted the subdivision of 
Denmark proposed in order to accommodate the statis-
tics referred to in Annex XIII of the Act concerning the 
Conditions of Accession and the Adjustments to the 
Treaties. 
Three zones composed of groups of 'Amter' constitute 
the only real administrative subdivisions in Denmark: 
- Vest for Storebælt (west of the Great Belt); 
- Øst for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (east of the 
Great Belt, excluding greater Copenhagen); 
- Storkøbenhavn (Greater Copenhagen). 
The figures published for three zones are therefore also 
available in a different form for the 'Amter'. 
— Ireland and the Grand Duchy of Luxembourg are also con-
sidered as Uab. 
3. Characteristics of the territorial units for statistics 
With 52 RCE and 112 Uab, each RCE includes on average 
between two and three Uab. In the same way, the median 
population of the RCE is about three times that of the Uab, 
or 4.9 million as opposed to 1.6 million. Deviations from' 
the norm are however considerable for both types of ter-
ritorial unit and illustrate their lack of comparability. 
As regards the RCE, the standard deviations and coeffi-
cients of variation are particularly high for Germany, the 
United Kingdom and the Netherlands, where the divisions 
are most heterogeneous. 
The UK, France and Italy display the greatest degree of he-
terogeneity in their Uab. For the UK, it is obvious that the 
territorial units adopted as Uab are not the equivalent of 
Uab in the other Member States: in fact the median pop-
ulation there is more than double that of EUR 9 and the 
standard deviation of the Uab in the UK corresponds to a 
population double that of the average Uab. As was origi-
nally intended, the RCE are more homogeneous than the 
Uab throughout the Community as a whole. 
Tables I and II below give the main size characteristics of 
the RCE and Uab in terms of population: 
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TABLE I 
Countries 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Numbef 
RCE 
11 
8 
11 
5 
3 
1 
11 
1 
1 
52 
Maximum 
RCE 
17,2 
10,0 
8,7 
6,1 
5,5 
— 
17,3 
— 
— 
17.3 
Population 1973 — Millions of inhabitants 
Minimum 
RCE 
0,7 
3,9 
1,5 
0,3 
1,1 
— 
1,5 
— 
— 
0,3 
Median 
RCE 
3,7 
5,8 
5,1 
2,6 
3,2 
0,4 ' 
3,9 
3,1 
5,0 
4,9 
Average 
RCE 
Cfl 
5,6 
6,5 
5,0 
2,7 
3,2 
0,4 
5,1 
3,1 
5,0 
4,9 
Standard 
deviation 
5,1 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
— 
4,3 
— 
— 
3,5 
Coefficient 
of variation 
io/il) 
0,91 
0,33 
0,43 
0,81 
0,68 
— 
0,85 
— 
— 
0,72 
TABLE II 
Countries 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Number 
Uab 
34 
22 
20 
11 
9 
1 
11 
1 
3 
112 
Maximum 
Uab 
5,7 
10,0 
8,7 
3,0 
2,2 
— 
17,3 
— 
2,7 
17,3 
Population 1973 — Millions of ir 
Minimum 
Uab 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
— 
1,5 
— 
0,6 
0,1 
Median 
Uab 
1,5 
1,7 
1,9 
1,0 
1,1 
0,4 
3,9 
3,1 
1,8 
1,6 
habitants 
Average 
Uab 
1,8 
2,4 
2,7 
1,2 
1,1 
0,4 
5,1 
3,1 
1,7 
2,3 
Standard 
deviation 
M 
1,2 
2,0 
2,2 
0,9 
0,6 
— 
4,3 
— 
1,1 
2,2 
Coefficient 
of variation 
(o/Jfl 
0,66 
0,84 
0,80 
0,7 
0,57 
— 
0,85 
— 
0,64 
0,97 
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METHODOLOGICAL NOTES 
A POPULATION 
1. General remarks 
Current population estimates are based on the results of 
general population censuses conducted at intervals of 5 to 
10 years, according to country. Statistics are updated on 
the basis of available indications on natural population 
movements and migrations. 
Although on the whole, state registers supply fairly com-
plete statistical records on births and deaths, the same 
does not apply in the case of migrations. In countries 
where declaration of change of domicile is obligatory and 
recorded in a population register, not all migrations are 
systematically taken into account. Thus with each new 
census, the population already registered on file appears to 
differ considerably from that recorded in the census, the f ig-
ures on file generally being higher than the census figures 
owing to undeclared departures, particularly to other coun-
tries. 
Consequently, the population statistics for the periods be-
tween censuses are revised in retrospect as soon as the re-
sults of the most recent censuses are known. In this way, 
population data for the Federal Republic of Germany, Italy, 
the United Kingdom and Belgium have been revised on the 
basis of the 1970 and 1971 censuses and therefore differ 
from those previously published in the regional statistics 
year books.1 
These large discrepancies also underline the unreliability of 
annual migration figures based on population registers. To 
make up for this defect, a table giving variations between 
censuses and reliable net migration figures has been includ-
ed in this publication. The inter-regional migration tables 
previously published have been maintained subject to the 
above reservations, but they should be used only as indi-
cations of trends and magnitude of migratory flows be-
tween regions within each of the countries. 
It should be noted that the resident population in Italy in-
cludes persons who have kept their legal domicile there al-
though actually established abroad. An estimate of these 
'temporary emigrants abroad' based on the 1974 Italian 
survey on labour forces gave a 0.4 % proportion of the to-
tal Italian population, this proportion being lower for Nor-
thern and Central Italy (0.1 % to 0.4%) than for the main-
land of Southern Italy (0.8% to 2%). 
Since no official revised estimates were available for the 
'Regierungsbezirke' of the Federal Republic for the period 
196 1-1970, the SOEC has drawn up estimates from the 
revised 'Länder' data by analogy with previous 'Regie-
rungsbezirke' estimates. 
Moreover the Belgian data were revised 'ex-post' by the 
INS at the request of the SOEC and therefore differ from 
the data published elsewhere. 
The annual average corresponds to the monthly average in 
the Federal Republic, to the situation at the end of June in 
the United Kingdom and to that in April in Ireland, and to 
the arithmetical average of the population at the beginning 
and end of the year for the other countries. 
The annual increase is calculated between the beginning 
and end of the calendar year. 
Births, deaths (Tables 2 and 3) 
The birth figures are those of live births. In France, how-
ever, babies born alive, but which died before official de-
claration to the state, are considered as still-births and 
therefore counted as neither births nor deaths. 
The proportions are calculated in relation to the number of 
inhabitants in the territorial unit (in thousands). 
Deaths and mortality rates (Tables 2 and 3) 
The 'quasi still-births' are similarly not included in the fig-
ure of the deceased in France. 
2. Definitions and particular remarks 
Average total population (Table I) 
The total population of a country consists of all persons, 
national or foreign, who are permanently settled in that 
country, even if they are temporarily absent from it (ESA 
§802). It includes members of the national armed forces 
stationed abroad, sailors at sea and diplomatic personnel 
outside the country. 
As some countries do not attribute the above categories of 
population (which, it must be stressed, are numerically very 
small) to individual regions, the regional total is slightly low-
er than the national total (United Kingdom and the Nether-
lands). 
1 Regional Statistics—SOEC—1971 and 1972 
Trends between censuses 
These data come from population censuses held on differ-
ent dates around the years. 1950, 1960 and 1970. 
The net migration is calculated from the difference be-
tween the total variation of population and the variation 
due to the natural cycle (births minus deaths). 
For the United Kingdom, the data published are the esti-
mates for the middle of the census year. 
Population by age groups 
The figures are presented by 5-yearly age groups (0-4 
years, 5-9 etc.). They are taken from the last population 
censuses, except in the case of the Netherlands (situation 
on 31 December 1970) and Denmark (situation on 1 Jan-
uary 1971). 
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Inter-regional migrations 
These figures, the unreliability of which has already been 
stressed, generally refer to 1973, except in the case of 
France and the UK. For these countries, the annual propor­
tions have been calculated for the periods 1962-1968 and 
1966-1971 respectively. As regards the United Kingdom, 
it should be noted that migrations between Northern Ire­
land and the other regions are not known. 
Β — EMPLOYMENT 
drawing of the sample and visits to households were car­
ried out by the national statistical institutes who submitted 
the results in accordance with the format adopted by the 
SOEC, thus permitting analysis of the data at Community 
level. 
The sample includes about 100 000 private households for 
the large countries and 50 000 for the small countries. 
Since it was the national statistical institutes which drafted 
the sampling plan and chose the actual sample, jt is not 
possible for the SOEC to measure precisely the extent or 
probability of random errors. Data relating to a very small 
number of persons and of low reliability are followed by # . 
1. General remarks 
The statistics collated in Tables 9 to 20 are derived from 
the processing of the Community sample survey on labour 
forces carried out in spring 1973 in the six original Mem­
ber States of the Community as well as in the United King­
dom. Ireland and Denmark on the other hand were not yet 
ready to participate in the survey, and the figures for these 
countries have been estimated from national sources. 
The Community survey has the great advantage of con­
forming to a single methodology and being synchronized 
for all countries of the Community. It possesses all the ad­
vantages and disadvantages characteristic of sample sur­
veys: 
— on the one hand, no single aspect is over-stressed in 
principle, and it provides a comprehensive census of all 
manpower, including employers, self-employed persons 
and family workers. 
— on the other hand, like all sample surveys, its results are 
to some extent uncertain. 
The Community survey provides information mainly of a 
structural nature: comparison of the 1968 and 1973 re­
sults should give a picture of structural development rather 
than development of the various levels. Since Luxembourg 
did not participate in the 1968 survey, the 1973 results for 
this country have been compared with those of 1969. 
The survey covers in principle all persons who, during the 
reference week, were normally and actually resident on the 
territory of one of the Member States of the Community. 
However, it has not yet been possible to systematically list 
collective households such as old peoples' homes, boarding 
schools, workers' hostels, religious communities etc. The 
results therefore relate to the population of private house­
holds, which represents about 97 % of the total population. 
People who neglected to reply to specific questions in the 
survey are included in the total of their appropriate activity 
category, but are not divided up according to the informa­
tion certaining to these questions. In the calculation of per­
centages, on the other hand, these people have been ex­
cluded from the totals. 
2. Characteristics of the survey 
This Community survey was carried out annually from 
1968 to 1971, and every two years thereafter. The last 
available results for the survey carried out in spring 1973 
were published in edition No 1/1975 of the SOEC's 'So­
cial Statistics'. The results of the subsequent survey carried 
out in spring 1975 should be available during 1976. 
As regards the methods used to carry out the survey, in 
accordance with the SOEC's proposal, a list of questions 
and standard punch card format were worked out by com­
mon consent with the national statistical institutes. The 
3. Definitions 
The definitions used for the Community survey on labour 
forces are to a large extent those drawn up by the ILO and 
OECD. 
Members of private households 
People included in this group are those whose normal and 
actual place of residence is in one of the seven Community 
countries participating in the survey during the week in 
question, and who belong to a private household as de­
fined in that country. 
People not considered to be members of the household 
are: 
(a) people living in collective households whether or not 
these have been included totally or partially in the na­
tional sampling survey; 
(b) people who have their legal residence in one of the 
Member States but usually live either in another Com­
munity country or in a third country; 
(c) national servicemen, even if they are living as members 
of a private household at the time of the survey. 
People with a principal occupation 
People employed cover all those people of 14 years and 
over who: 
(a) have carried out paid work as their principal occupation 
during the week in question; 
(b) are normally employed but during the course of the 
week in question were not at work because of illness, 
accident, holiday, strike or other circumstances. People 
who have not worked for technical reasons or due to 
bad weather are also included in this group; 
(c) carry out unpaid work as family workers as long as this 
work occupies more than 15 hours/week. 
People not counted as active workers are: 
(a) those people who temporarily or for an unlimited period 
have no work and are not paid during the week in 
question; 
(b) people without paid employment and people who have 
neither a farm nor any other business, but have taken 
steps to start a new job or business or to start farming 
at a date subsequent to the period in question; 
(c) unpaid family workers who have worked for less than 
15 hours in the family during the week in question; 
(d) national servicemen.1 
People looking for new jobs are still classified as employed. 
Regular servicemen are included under employed persons. 
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People who have declared themselves to be unemployed 
Those people who have declared themselves to be unem-
ployed are all those who come into one of the following 
categories: 
(a) employable workers who were unemployed and seek-
ing paid work during the week in question because their 
employment contract had come to an end or had been 
temporarily suspended; 
(b) people who had had no previous employment or whose 
last professional status was not that of a wage earner 
(former employers, etc.) or who had not worked for a 
certain length of time and who were capable of work-
ing during the period in question and were seeking paid 
employment; 
(c) unemployed people capable of working immediately 
who had taken the necessary steps to start a new paid 
job but at a date subsequent to the period in question; 
(d) people laid off temporarily or for an indefinite period 
without pay. 
Labour forces 
Labour forces are defined as all people of 14 years and 
over whose normal and actual place of residence is within 
one of the Member States taking part in the survey and 
who, during the week in question, either had a principal oc-
cupation or were without employment but were seeking 
employment which they would have been prepared to ac-
cept when offered. 
Labour forces consist, therefore, of employed people and 
people declared to be unemployed. 
Non-active population 
This covers all people who: 
(a) were under 14 years on 1 January of the year of the 
survey; 
(b) were over 14 years but could not be considered as part 
of the labour forces according to the definition indi-
cated. 
This group covers housewives, students, people receiving 
allowances or pensions etc. 
The non-active population also covers people declared to 
be unemployed who are not seeking paid employment. 
Family workers who have declared that they have a prin-
cipal occupation but in fact have only worked between 1 
and 14 hours during the week in question also come into 
this category. As it has not been possible to re-classify 
these people as housewives or students etc. they have 
been incorporated into the total non-active population. 
Non-active people can be in the process of seeking em-
ployment (students looking for a first job for example) or 
may have a part-time job (a housewife working for other 
households). 
People seeking employment 
All those who stated that they were seeking paid employ-
ment at the time of the survey come into this category 
which covers: 
(a) employed people seeking another job; 
(b) people declared to be unemployed who have previously 
had work; 
(c) people who have declared themselves to be unemploy-
ed and are seeking work for the first time; 
(d) non-active people who are nevertheless seeking em-
ployment (for example pupils and students looking for 
work for the first time). 
Hours of work 
The number of hours worked during the week in question 
has been assessed for the principal occupation and for the 
part-time occupation. This distinction has not been made in 
the case of France where the total number of hours work-
ed in the combined categories has been worked out. 
Economic activity 
Economic activities have been broken down in accordance 
with the NACE nomenclature (General Nomenclature of 
Economic Activities in the European Communities): 
Activity NACE 
1. Agriculture, forestry, fishing, hunting 0 
2. Energy and water 1 
3. Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and derived 
products; chemical industry 2 
4. Metal manufacture; mechanical, elec-
trical and instrument engineering 3 
5. Other manufacturing industries 4 
6. Building and civil engineering 5 
7. Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 6 
8. Transport and communication 7 
9. Bunking and finance, insurance, busi-
ness services, renting 8 
10. Public administration, national de-
fence and compulsory social security 91 
11. Other services g (excl. 91 ) 
The use of these definitions sometimes entails differences 
by comparison with the data on active population obtained 
from national sources. It should be stressed in particular 
that the concept adopted for occupation is that of the prin-
cipal occupation and excludes persons with an occasional 
occupation who represent about 2 % of male employees 
and 6 % of female employees. 
4. Remarks concerning the Tables 
Activity rates (Tables 13 and 14) 
Analysis of the activity rate, year of age by year of age, 
was carried out at the level of the individual Community 
countries (cf. graphs in 'Social Statistics' 1-1975). It shows 
that for men, the rates rise regularly to reach a 'plateau of 
full employment' at 2 7 / 3 1 years, the decrease in activity 
being recorded at 4 4 / 4 7 years. For women, after an entry 
into the labour market similar to that of men, the rate falls 
due to family responsibilities, so that peak activity is re-
corded at 2 0 / 2 3 years. The activity rate ceases to de-
crease at 2 8 / 3 3 years and stabilizes to form an 'activity 
plateau' until 5 0 / 5 5 years. 
For men and women therefore, there exists a certain age 
in life associated with a characteristic and stable activity 
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rate, but which differs from country to country. Since the 
survey sampling ratio does not allow division into age 
groups smaller than 10 years at regional level, the choice 
fell on the 35 to 45 year age group, which corresponds to 
the activity plateau for both men and women in all coun­
tries. 
The overall activity rate featured in the tables is the rela­
tionship between the labour forces and the population of 
14 years and over. It therefore represents the activity rate 
of persons of working age, and not the relative proportion 
of labour forces in the total population. 
The specificity coeffient is the relationship between the over­
all activity rate of the region and the Community average 
(EUR 6 for 1968 and EUR 9 for 1973) of the overall ac­
tivity rates. It underlines regional disparities in total employ­
ment and in employment by sex; these disparities are con­
siderable between the different European regions, the spe­
cificity coefficient varying f rom 0.70 (Sicily, Sardinia) to 
1.21 (Denmark). Deviations are even more accentuated for 
women: whereas the specificity coefficient is 1.52 in Den­
mark, it is only 0.32 for Sicily. 
Population by activity categories (Table 19) 
Despite the uncertainty of the figures (as a result of the 
scantiness of the sample), Table 19 has the advantage of 
comparing the relative sizes of different activity categories 
by sex. It illustrates in particular the relationship between 
principal and occasional occupations, as well as the break­
down of non-active persons. 
C — UNEMPLOYMENT 
Statistics on persons seeking employment come from t w o 
fundamentally different sources. 
Community survey on labour forces (Table 19) 
A series of questions was designed to clarify the concept 
of unemployment and permit observance of the definition 
given in Β 3 above. According to this definition, persons 
seeking self-employment and persons not available for 
work are not included in the number of 'employed' as re­
ferred to in the Community survey on labour forces. 
People who state spontaneously that they are 'non-active' 
(in particular 'housewives' or 'students') are also excluded, 
even if such 'non-active people' also declare that they are 
seeking employment. This particular category of 'non-ac­
tive people seeking employment' illustrates the relativity of 
the concept of unemployment, disregarding technical 
measuring difficulties. In fact, the difference in concept be­
tween this category and the category of people seeking 
employment but declaring f rom the start that they are 
'without employment' is very small. It should be emphasiz­
ed that the number of these 'non-active people seeking 
employment' is very large and in general exceeds the num­
ber of 'unemployed' in the case of women. 
In principle, the Community survey provides unbiased sta­
tistics which are comparable between one country and the 
next. However, since in 1973 the unemployed represented 
only a very small proportion of the population, regional d i ­
vision of the data produces an extremely small sample per­
mitting only an overall analysis of unemployment. This can 
only be guaranteed reliable for whole countries or very 
large regions. 
Persons registered at labour exchanges (Table 20) 
The statistics shown in this table are taken from the files 
of labour exchanges and reflect their activity. 'The value of 
such statistics depends on the degree of development of 
the labour exchanges as well as the practice of workers to 
register there and their advantage in doing so'1 . 
Since the activities of labour exchanges are governed by 
different administrative practices and laws f rom one 
country to the next, these data cannot be used to compare 
levels between regions in different countries. They do, 
however, give an indication of trends, barring changes in 
the basic legislation or location of the labour exchanges. 
The data generally relate to the number of persons regis­
tered on the files of the labour exchanges at the, end of 
each month. The annual average is an arithmetical average 
of the monthly data. 
D LIVING CONDITIONS 
The data presented in this chapter are intended to depict 
living conditions in each region: physical, economic and so­
cial conditions. Due to lack of harmonization of the national 
statistics, comparisons cannot always be made between 
regions'of different countries. 
Areas 
Total areas were measured in 1973, whilst indicators of 
land utilization have been calculated for 1973 or the near­
est available year. 
The relative size of the poorer farming areas within the 
meaning of the Directive on agriculture in mountain areas 
and certain poorer farming areas adopted by the Council of 
Ministers on 21 January 1974 was estimated by the 
SOEC. 
The principal criteria for defining these poorer farming 
areas are: 
— altitude higher than 600-800 m (according to latitude) 
and gradients over 2 0 % for mountain areas; 
— poor land, density of population less than 5 0 % of the 
national average and not exceeding 75 inhabitants per 
km 2 for agricultural areas threatened with depopulation. 
Climate 
The climatic data are those recorded at meteorological sta­
tions in the region concerned. They are average values cal­
culated over periods of several years. 
Accommodation 
The data relating to type of accommodation are taken 
from the general accommodation censuses which took 
place between 1968 and 1971. 
The tables record some of the main data taken from Com­
munity surveys which were carried out for the six original 
Member States. The tables for the three new Member 
States have been supplemented as far as possible on the 
basis of national census statistics. 
'Classical dwellings' include all types of accommodation 
except 'temporary dwellings' and 'mobile homes'. 
In the United Kingdom, only dwellings occupied on the 
date of the census were surveyed and recorded in the ta­
bles under the heading of principal residences. 
1 Technical Guide, Volume II, International Labour Office, Geneva. 
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Education 
The SOEC recently undertook to harmonize education sta­
tistics and subdivided types of education in the nine Mem­
ber States of the Community into four levels, ranging from 
pre­school to third level (university level), with an additional 
division at second level. The complete methodology to­
gether with a presentation of the nine national school 
systems was published in edition No 5 / 1 9 7 3 of 'Social 
Statistics'. 
The third level is not recorded in regional statistics since 
the fact that students travel so extensively means that the 
university population cannot be directly linked with that of 
the region. 
In the Federal Republic of Germany, the pre­school level 
does not include the 'Kindergärten' which numbered 
1 319 000 children in 1972 /73 and gives only the break­
down of the 65 600 children of the 'Schulkindergarten'. 
In France, distribution relates to cycles of education. 
Health 
— Table 26 is an updating of the series previously publish­
ed, relating to doctors, pharmacists, dentists and hospi­
tal beds and presents in addition data on infantant mor­
tality which is considered as an indication of the general 
level of health. 
— The average distance from a doctor is calculated as­
suming a regular distribution of doctors and population 
(density p): the doctor is situated in the middle of a sur­
face zone sm-S/N, where S is the area of the region and 
N the number of doctors in the region. Assuming this 
circular zone of radius R, the population situated within 
a ring of radius r and width dr is pxlnrxdr. The average 
distance to the doctor is the sum of the distances 
weighted by the corresponding population, the whole 
relating to the total population of the region: 
Em = 
r χ {pxlnrxdr) 
o = 2/3 R 
pxlnrxdr 
as 
sm = nR' 
E„ = í£üL 
or 
V N 0.38 II N 
This calculation defines the doctor's position in terms of 
distance, whereas the density calculations refer to sur­
face area. 
The hospital beds are those of public and private hos­
pitals, except for the United Kingdom where only public 
hospital beds are taken into consideration. 
Standard of living 
— The implementation of economic accounting at regional 
level in accordance with the European system of inte­
grated economic accounts (ESA­Reg) provides for the 
first time harmonized data on the gross domestic pro­
ducts (GDP) of the regions. The per inhabitant GDP can 
then be used as a synthetic indicator of the standard of 
living. 
It should also be pointed out that the total of the gross 
values added established at regional level differs from 
the national GDP by an amount corresponding to the 
taxes linked to imports. The regional breakdown of the 
latter is not significant. 
Estimates of the GDP are made at market prices. 
— The final consumption of households is that of resident 
households for the FR of Germany, France, UK and Bel­
gium; it therefore includes consumption of resident 
households outside the economic territory and excludes 
consumption of non­resident households in the eco­
nomic territory. 
For the other countries—Italy, Netherlands, Denmark, 
Ireland and Luxembourg—consumption is that of 
households in the economic territory. 
Electrical consumption by households 
For Belgium, a part of the low voltage consumption for 
agriculture and craftsmen (or about 10% of the total) is in­
cluded with consumption by households. 
Private cars 
The data generally refer to private cars, i.e. private and 
commercial vehicles excluding lorries, at the end of 1973. 
The data for the Netherlands, are for vehicles registered 
during the years 1969­1974. 
Telephones, television sets, cinemas 
The data are for the end of 1973 with the exception of 
those relating to television sets in the United Kingdom 
(March 1975), and to cinemas in the Netherlands, Ireland 
and Denmark (end 1974). 
The number of telephones is that of main telephone con­
nections; additional extensions are not counted. Public call 
boxes are also excluded, except in Italy. 
In the FR of Germany, the data on telephones and television 
sets relate to the postal regions. 
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1. Total population 
Annual average 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
2 . Births and deaths 
Births 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
3. Birth and mortality rates 
Birth rate </1000 inhab.) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
4. Trends between one census and the next 
Total 
population 
1000 
Survey 19... 
Density of 
population 
¡nhab./km2 
Distribution 
of population 
Country: 100 
Variation between censuses 
Total 
1000 annual % 
Natural movement 
1000 annual % 
Net migration 
1000 annual % 
5. Population by age groups, total 
Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
6. Population by age groups, men 
Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
7. Population by age groups, women 
Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
8. Inter-regional migrations 
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1. Total population 
Annual increases 
961 1962 1965 1969 1971 1972 1973 
2. Births and deaths 
Deaths 
961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1973 
3. Birth and mortality rates 
Mortality rate 1/1000 inhab.) 
1966 1968 1971 1972 
4 
Survey 19... 
Total 
pulation 
1000 
Density of 
population 
inhabi/km2 
Distribution 
of population 
Country: 100 
. Trends between one census and the next 
Variation between censuses 
Total 
1000 annual % 
Natural movement 
1000 annual % 
Net migration 
1000 annual % 
Survey 19... 
Total 
population 
1000 
Density of 
population 
hab./km* 
Distribution 
of population 
Country: 100 
35-39 40 -44 
5. Population by age groups, total 
5 0 - 5 4 
6. Population by age groups, men 
3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 6 0 - 6 4 70 + 
7. Population by age groups, women 
3 5 - 3 9 6 0 - 6 4 70 + 
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Agriculture 
1968 1973 
9. Population by activity categories 
Situation 1973 
Population 
the survey 
1000 
Labour forces 
Total 
1000 
Principal 
occupation 
.1000 
Unemployment 
Number Rate 
1000 % 
Non-active 
14 4- years 
1000 
Children 
0 to 13 years 
1000 
10. Employment by sector of the economy in 1968 and 1973 
Industry 
1968 1973 
Services 
1968 1973 
% of all regions 
Agriculture 
1968 1973 
Industry 
1968 1973 
Services 
1968 1973 
% of all sectors 
11. Employment by sex and sector of the economy in 1968 and 1973 
Agriculture 
% Men 
1968 1973 
% Women 
1968 1973 
Industry 
% Men 
1968 1973 
% Women 
1968 
12. Employment by statics and sector of the economy in 1968 and 1973 
Agriculture 
Self-employed 
1968 1973 
Wage 
1968 
earners 
1973 
Home helps 
1968 1973 
% of all professional statuses 
Industry 
Self-employed 
1968 I 1973 
Wage earners 
1968 1973 
Home helps 
1968 197 
% of all professional statuses 
13. Employment rates by «age groups in 1968 and 1973, total 
14-34 years 
1968 ι 1973 
35-44 years 
1968 1973 
45-64 years 
1968 | T973 
65 years + over 
1968 I 1973 
Overall employment 
1968 1973 
Specificity coefficient 
1968 ι 1973 
14. Employment rates by age groups in 1968 and 1973, by sex 
Women 
14-34 years 
1968 I 1973 
35-44 years 
1968 I 1973 
45-64 years 
1968 I 1973 
65 years + over 
1968 I 1973 
Overall employment 
1968 I 1973 
Specificity coefficient 
1968 | 1973 
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9. Population by activity categories 
Comparison 1968-1973 
Labour 
1968 
forces 
1973 
Non-active 
1968 
1 4 + years 
1973 
Children o 
1968 
to 13 years 
1973 
% of all categories 
Labour 
1968 
forces 
1973 
Non-active 14 +years 
1968 1973 
Children o 
1968 
to 13 years 
1973 
% of all regions 
11. Employment by sex and sector of the economy in 1968 and 1973 
Services 
% Men 
1973 
% Women 
1968 1973 
Total 
% Men 
1968 1973 
% Women 
1968 1973 
12. Employment by statics and sector of the economy in 1968 and 1973 
Services 
Self-employed 
1968 I 1973 
Wage earners 
1968 1973 
Home helps 
1968 I 1973 
% of all professional statuses 
Self-employed 
1968 | 1973 
Wage earners 
1968 I 1973 
Home helps 
1968 I 1973 
of all professional statuses 
14. Employment rates by age groups in 1968 and 1973, by sex 
Men 
14-34 years 
1968 I 1973 
35-44 years 
1968 | 1973 
45-64 years 
1968 I 1973 
65 years + over 
1968 I 1973 
Overall employment 
1968 ] 1973 
Specificity coefficient 
1968 I 1973 
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15. Work forces classified by age and sex in 1973 
Total 
Total Men Women 
1 4 - 2 4 
Total Men Women 
2 5 - 3 4 
Total Men Women 
3 5 - 4 4 
Total Men Women 
16. Non-active persons classified by age and sex in 1973 
Total 
Total Men Women 
0 - 13 
Total "Men Women 
1 4 - 2 4 
Total Men Women 
2 5 - 3 4 
Total Men Women 
17. Total employment by economic activity in 1973 
-
Agriculture 
Industry 
Energy, 
water 
Non-energy 
producing 
minerals, 
chemical 
industry 
Metal 
manu-
facture, 
engineering 
Other manu-
facturing 
industries 
Building Total 
Services 
Trade 
Transport, 
Communi-
cation 
Banking 
and finance, 
insurance 
business 
services 
Public 
adminis-
tration 
Other 
services Total 
18. Paid work by economic activity in 1973 
Agriculture 
Industry 
Energy, 
water 
Non-energy 
producing 
minerals, 
chemical 
industry 
Metal 
manu-
facture, 
engineering 
Other manu-
facturing 
industries 
Building Total 
Services 
. Trade 
Transport, 
Communi-
cation 
Banking 
and finance, 
insurance 
business 
services 
Public 
adminis-
tration 
Other 
services Total 
19. Population by activity categories and sex in 1973 
Men 
Principal occupation 
of which 
part-time 
Seeking employment 
Total unem-
ployment 
1000 
Unemployment 
rate 
% 
Non-active persons 
of wich 
Seeking 
employment 
Wi th an 
occasional 
occupation 
Pupils 
students Pensioners Housewives 
Tota; 
1000 
20. Number of working hours coupled per week by sector, 
status and sex in 1973 
Total professional statuses 
Agriculture 
Men Women 
Industrie 
Men Women 
Services 
Men Women 
Home helps 
Agriculture 
Men Women 
Services 
Men Women 
21. Persons registered at labour exchanges 
Annual average 
1969 
Total I Women 
1970 
Total Women 
1971 
Total | Women 
1972 
Total I Women 
1973 
Total | Women 
1974 
Total Women 
56 
Total 
4 5 - 5 4 
Men 
15., Work forces classified by age and sex 
Women 
55 - 64 
Total Men Women 
n 1973 
65 years + over 
Total Men Women 
Total 
16. Non-active persons classified by age and sex in 1973 
Men Women 
4 5 - 5 4 
Total Men Women 
5 5 - 6 4 
Total Men Women 
65 years + over 
Total Men Women 
Principal occupation 
of which 
part-time 
1000 
19. Population by activity categories and sex in 1973 
Women 
Seeking employment 
Total unem-
ployment 
Unemployment 
rate Seeking 
employment 
With an 
occasional 
occupation 
Non-active persons 
of wich 
Pupils 
students Pensioners Housewives 
Total 
2 1 . Persons registered at labour exchanges 
Monthly data 
January February March April May July August September October 
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Total 
area 
1000 ha 
% poorer 
farming 
areas 
22. Physical data 
Land use 
Area of 
land under 
agriculture 
Area of 
woodland 
% Total area 
I 
Average 
temperature 
Climate 
Average 
rainfall 
Average 
amount of 
sunshine 
23. Accommodation 
Number of 'classical dwellings' 
Total 
Principal r 
Total 
1000 
esidence 
let 
% 
Secondary 
residences 
Vacant 
dwellings 
1000 
Construction 
after 
1960 
% 
Amenities in dwellings 
Running 
water W.C. 
Bath­
rooms 
% 
No of 
rooms per 
inhabitant 
Construction (1973) 
Dwellings 
authorized^ for 
construction 
Finished 
dwellings 
1000 
Pre­
school, 
First 
level 
24. Education 
Full­time pupils 
Second level 
Lower Upper 
Total of which girls 
Total 
qualified 
25. Health 
Doctors 
Number for 1 000 inhabitants 
Average 
distance 
(km) 
Pharmacists 
Number for 1 0 0 0 inhabitants 
Average 
distance 
(km) 
Dentists 
Number' for 1 0 0 0 inhabitants 
Average 
distance 
(km) 
Hospital beds 
Number for 1 0 0 0 inhabitants 
Infant mortality 
per 1 0 0 0 inhabitants 
1961 1973 
Gross domestic 
product per 
inhabitant (1970) 
Total Country : 100 
final 
consumption 
per 
inhabitant 
(1970) 
Electrical consumption 
by households 
■ 
1968 1973 1973 / 1968 
26. Standard of living 
Private cars 
1000 
pr­
1000 
inhab. 
Telephones 
1000 
pr 
1000. 
inhab. 
Television sets 
1000 
pr. 
1000 
inhab. 
Cinemas 
Audi­
toriums Seats 1000 
Admis­
sions 
1000 
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INTRODUCTION 
La présente publication constitue, à la fois, la mise à jour 
et le développement des statistiques de caractère social 
précédemment publiées dans les annuaires des statistiques 
régionales (1): 
— les données les plus récentes disponibles à l'automne 
1975 ont été reprises : ces données se réfèrent géné-
ralement aux années 1973-1974; 
— pour répondre au besoin accru de statistiques régionales 
résultant de la mise en oeuvre de la politique régionale 
commune, et plus précisément de l'application du règle-
ment du Conseil de ministres du 21 mars 1975, le 
nombre de séries retenues a été considérablement aug-
menté : 
- d'une part, les données relatives aux régions des trois 
nouveaux pays membres ont été incluses, 
- d'autre part, de nouvelles séries ont été introduites en 
vue de préciser ou de compléter l'information précé-
demment établie. Ces séries proviennent notamment 
de l'exploitation des trois derniers recensements 
généraux de la population effectués par les neuf pays 
membres, et concernent principalement les phénomè-
nes migratoires et les conditions de vie, 
- enfin les résultats de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail réalisée au printemps 1973 ont été 
largement utilisés, et confrontés pour l'essentiel avec 
ceux des enquêtes passées. 
A l'avenir, les statistiques figurant dans la présente publi-
cation, ainsi que celles précédemment publiées, seront 
introduites dans la banque de données régionales en cours 
de constitution à l'Office statistique, et régulièrement 
tenues à jour. 
Nomenclature des unités territoriales (NUTS) 
L'OSCE a établi, en accord avec les autres services intéres-
sés de la Commission des Communautés européennes, une 
Nomenclature des unités territoriales pour la statistique 
(NUTS). Cette nomenclature reprend les unités territoriales 
au niveau desquelles les statistiques sont généralement éta-
blies; elle exclut donc les unités territoriales de caractère 
spécifique, qui correspondent à des réalités particulières ou 
partielles, (comme, par exemple, les bassins miniers, les 
zones de trafic ferroviaire, les bassins de main-d'œuvre, 
etc.) et pour lesquelles certaines statistiques sont égale-
ment établies. 
Les unités territoriales des pays membres de la Commu-
nauté sont classées, par ordre de dimensions décroissantes, 
en plusieurs ensembles articulés les uns aux autres, chaque 
ensemble constituant un niveau différent. 
Trois niveaux sont actuellement définis, les niveaux les plus 
fréquemment retenus étant les niveaux I et II. 
— Le niveau I est constitué par l'ensemble des unités ter-
ritoriales de plus grande dimension prises en considéra-
tion pour chacun des pays membres: les unités territo-
riales du niveau I sont dénommées «Régions commu-
nautaires» (RCE). 
— Le niveau II est constitué par l'ensemble des unités de 
dimensions immédiatement inférieures aux unités de 
niveau I : les unités territoriales de niveau II sont 
dénommées «Unités administratives de base» (Uab). 
Les Régions communautaires (RCE) regroupent un nombre 
entier d'unités administratives de base; dans certains cas, 
régions communautaires et unités administratives coïnci-
dent. Par exception, en Belgique, la région bruxelloise est 
de dimension inférieure à l'Uab Brabant. 
— Le niveau III correspond aux plus petites unités territo-
riales observées par la statistique régionale communau-
taire, ces unités territoriales étant dans tous les cas des 
subdivisions des Uab. Il répond au besoin d'identifier les 
régions et zones en faveur desquelles le Fonds euro-
péen de développement régional peut intervenir : mais 
seuls quelques indicateurs statistiques sont établis à ce 
niveau. 
1. Régions communautaires (RCE) — Niveau I 
Dès l'origine de la CEE, la Conférence sur les économies 
régionales a ressenti le besoin de «regrouper à l'échelle 
communautaire les unités administratives de base, en vue 
notamment d'étudier les conséquences de la réalisation de 
l'Union douanière et de l'intégration économique sur des 
espaces immédiatement inférieurs aux espaces natio-
naux »(2). 
Cependant la délimitation de ces espaces s'est avérée 
malaisée et les solutions retenues aujourd'hui ne répondent 
qu'imparfaitement aux buts poursuivis. Les RCE n'obéissent 
pas toujours à des critères socio-économiques et s'inspirent 
assez peu d'une finalité communautaire : pour la plupart 
des pays membres, elles correspondent aux subdivisions 
majeures de ces pays pour les besoins de leur politique 
économique régionale. 
Les RCE sont, par ailleurs, les unités territoriales suivant 
lesquelles sont établies certaines statistiques régionales, qui 
proviennent d'enquêtes par sondage et qui ne sont signi-
ficatives qu'au niveau d'espaces et de populations suffi-
samment importants (par exemple, les statistiques sur les 
coûts de la main-d'œuvre ou les budgets familiaux). 
Les RCE sont respectivement : 
— Les «Länder» en RF d'Allemagne : les «Länder» doivent 
être retenus comme RCE, malgré leur hétérogénéité et 
leur caractère institutionnel, car aux termes de la cons-
titution de la RF d'Allemagne, ils sont le cadre de mise 
en œuvre de la politique" régionale. 
— Les «Zones d'étude et d'aménagement du territoire» 
KZEAT) en France. Les ZEAT ont été définies en com-
mun par l'INSEE, la DATAR et le Commissariat au Plan 
pour servir de cadre aux études préparatoires du Plan et 
notamment aux projections à long terme. Les ZEAT 
constituent des regroupements de régions, à 2 excep-
(') OSCE Statistiques régionales — Annuaire 1971 (chap. I et IX); 
1972 (chap. I et VI). 
(2) Document de la Conférence sur les économies régionales — 
Volume II CEE Bruxelles 1961. 
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tions près : les ZEAT «Nord» et «Région parisienne» 
coïncident avec les régions. 
Le regroupement des régions a été effectué suivant des 
critères économiques et sociaux et en particulier, les liai-
sons existant entre les différentes régions, telles qu'elles 
apparaissent à travers les mouvements de population et 
les courants de trafic (critère de polarisation). 
— Les «Régions communautaires» en Italie. A défaut de 
découpage officiel, un regroupement de «regioni» a été 
effectué par la Commission des Communautés euro-
péennes suivant des critères économiques et sociaux, 
dans le but de définir des espaces aussi homogènes que 
possible et dans une perspective communautaire. Plu-
sieurs RCE coïncident d'ailleurs avec les «regioni» en 
raison, soit, de leur grande importance (Lombardia, Emi-
lia-Romagna, Campania), soit, de leur individualité natu-
relle (Sardegna, Sicilia). 
— Les «Landsdelen» aux Pays-Bas. Le regroupement des 
provinces en 5 zones a été effectué à l'initiative du Cen-
traal Plan Bureau des Pays-Bas. Il convient de signaler 
que la province de Zeeland qui faisait initialement partie 
de la zone «Zuid-Nederland», en a été récemment déta-
chée pour constituer la zone «Zuid-West Nederland», 
qui fait l'objet de projets spéciaux d'aménagement et de 
développement. 
— Les «Régions» en Belgique. Aux termes de la Constitu-
tion (art. 107 quater) la Belgique comprend 3 régions : 
flamande, wallonne et bruxelloise dont les délimitations 
doivent être précisées par une loi. Actuellement, la 
région flamande correspond aux provinces des Flandres, 
d'Anvers et du Limbourg ainsi qu'aux arrondissements 
de Leuven et Halle-Vilvoorde; la région wallonne aux 
provinces du Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxem-
burg, ainsi qu'à l'arrondissement de Nivelles; enfin la 
région bruxelloise est limitée aux 19 communes de 
Bruxelles-capitale. 
— Les «Standard regions» au Royaume-Uni créées à l'ori-
gine par le Central statistical office pour favoriser les 
comparaisons entre les diverses statistiques régionales. 
Ces Standard regions sont depuis 1965 calquées sur les 
Régions de planification économique qui délimitent le 
champ de compétence des Conseils de planification 
économique. Récemment les Standard regions ont subi 
quelques modifications de frontières pour tenir compte 
de la réforme des «counties» : toutefois, ces modifica-
tions, qui prennent effet au 1e r avril 1974, n'affectent 
pas les données figurant dans la présente publication. 
— Le Danemark, l'Irlande et le grand-duché de Luxem-
bourg sont considérés comme des RCE. 
2. Unités administratives de base (Uab) — Niveau II 
Suivant la définition donnée par la Conférence sur les éco-
nomies régionalesC) les Uab «constituent à l'échelle natio-
nale le cadre utilisé par les pays membres pour l'application 
de leurs politiques régionales» et sont retenues «comme 
base pour permettre aussi bien la coordination souhaitable 
de ces politiques qu'une meilleure appréciation des degrés 
de développement». Les Uab sont d'ailleurs les unités ter-
ritoriales suivant lesquelles sont établies la plupart des sta-
tistiques régionales des pays membres. 
Les Uab sont respectivement : 
— Les «Regierungsbezirke» en RF d'Allemagne. Ceux-ci 
sont retenus comme Uab, alors même qu'ils ne répon-
dent pas exactement à la définition précitée, car ils 
0) Document de la Conférence sur les économies régionales 
Volume II CEE Bruxelles 1961. 
constituent la seule unité territoriale, actuellement 
reconnue en RF d'Allemagne, dont la dimension se rap-
proche de celle des Uab des autres pays membres. Par 
ailleurs, des travaux entrepris en RF d'Allemagne, dans 
le cadre du programme d'aménagement du territoire, 
tendent à un découpage en 37 unités territoriales fonc-
tionnelles (Gebietseinheiten für das Bundesraumord-
nungsprogramm), suivant lesquelles les statistiques 
pourraient être établies et qui répondraient peut-être 
mieux que les «Regierungsbezirke» à la définition des 
Uab. 
— Les «Régions» en France. Les 21 circonscriptions 
d'action régionale créées en 1960 en vue de l'applica-
tion des plans régionaux de développement économique 
et social et d'aménagement du territoire, sont devenues 
22 en 1970 par suite de la création de la circonscription 
d'action régionale de Corse. Depuis la loi du 5 juillet 
1972 le terme de région désigne l'établissement public 
- créé dans chaque circonscription d'action régionale. 
— Les «Regioni» en Italie. Aux termes de la constitution, 
les «regioni» constituent le découpage fondamental du 
territoire italien. 
— Les «Provindes» aux Pays-Bas; une particularité mérite 
d'être soulignée, qui résulte de la création et de l'exten-
sion des polders. Dans la présente publication les don-
nées relatives au Noord-Oost Polder et aux Zuidelijke 
Ijsselmeerpolders sont regroupées avec celles de la pro-
vince Overijssel. 
— Les «Provinces/Provincies» en Belgique. 
— Les «Standard regions» au Royaume-Uni. 
Actuellement, les unités administratives de base coïnci-
dent avec les Régions communautaires. Il est évident 
que cette situation ne permet pas de développer pour 
le Royaume-Uni des analyses régionales comparables à 
celles qui peuvent l'être à partir des statistiques établies 
au niveau des unités administratives de base des autres 
pays^ : l'effet de dimension contribue certainement à 
masquer les phénomènes dont l'extension spatiale est 
limitée. Une meilleure comparabilité devrait pouvoir être 
recherchée. 
— Pour le Danemark, à défaut de découpage officiel de 
caractère général, l'Office statistique a retenu, dans un 
souci de commodité et d'équilibre de présentation des 
statistiques régionales communautaires, la subdivision 
du Danemark proposée pour les besoins des statistiques 
visées à l'annexe XIII de l'Acte relatif aux conditions 
d'adhésion et aux adaptations des traités. 
Trois zones sont définies par le regroupement des 
«Amter», qui constituent les seules véritables subdivi-
sions administratives du Danemark : 
- Vest for Storebælt (ouest du Grand Belt); 
- Øst for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (Est du 
Grand Belt, sans le Grand Copenhague); 
- Storkøbenhavn (Grand Copenhague). 
Les données publiées suivant les trois zones sont donc 
disponibles par ailleurs pour les «Amter». 
— L'Irlande et le grand-duché de Luxembourg sont également 
considérés comme des Uab. 
3. Caractéristiques des unités territoriales pour la statistique 
Le nombre de RCE étant de 52 et celui des Uab de 112, 
chaque RCE comprend en moyenne entre 2 et 3 Uab.' De 
même la population médiane des RCE est environ le triple 
de celle des Uab, soit 4,9 millions contre 1,6 millions. Tou-
tefois, les écarts par rapport à la moyenne sont pour les 
deux types d'unités territoriales très importants et mettent 
en évidence leur manque de comparabilité. 
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En ce qui concerne les RCE, les écarts types et les coef­
ficients de variation sont particulièrement élevés pour l'Alle­
magne et le Royaume­Uni et les Pays­Bas, dont les décou­
pages sont les plus hétérogènes. 
Pour les Uab, l'hétérogénéité la plus grande est constatée 
pour le Royaume­Uni, la France et l'Italie. Dans le cas du 
Royaume­Uni, il est évident que les unités territoriales rete­
nues comme Uab, ne constituent pas l'équivalent des Uab 
des autres pays membres : en effet, la population médiane 
y est plus du double de la population médiane d'EUR 9 et 
l'écart type des Uab du Royaume­Uni correspond à une 
population double de celle de l'Uab moyenne. 
Pour la Communauté, les RCE constituent un ensemble 
plus homogène que les Uab, ce qui était précisément le 
but visé en les définissant. 
Les tableaux I et II ci­dessous présentent les principales 
caractéristiques de dimension des RCE et des Uab en ter­
mes de population : 
TABLEAU I 
Pays 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
■ — ■ 
Nombre 
RCE 
11 
8 
11 
5 
3 
1 
11 
1 
1 
52 
RCE 
maximum 
17,2 
10,0 
8.7 
6.1 
5,5 
— 
17,3 
— 
— 
17,3 
Population 1973 — Millions d'habitants 
RCE 
minimum 
0,7 
3,9 
1,5 
0,3 
1.1 
— 
1,5 
— 
— 
0,3 
RCE 
médiane 
3,7 
5,8 
5.1 
2.6 
3,2 
0,4 
3,9 
3,1 
5,0 
4,9 
RCE 
moyenne 
(x) 
5,6 
6,5 
5,0 
2,7 
3,2 
0,4 
5,1 
3,1 
5,0 
4,9 
Écart 
type 
w 
5.1 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
— 
4,3 
— 
— 
3,5 
) 
Coefficient 
de variation 
{a/xi 
0,91 
0,33 
0,43 
0,81 
0,68 
— 
0,85 
— 
0,72 
TABLEAU II 
Pays 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Nombre 
Uab 
34 
22 
20 
11 
9 
1 
11 
1 
3 
112 
Uab 
maximum 
5,7 
10,0 
8,7 
3,0 
2,2 
— 
17,3 
— 
2,7 
17,3 
Population 1973 — Millions d'habitants 
Uab 
minimum 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
— 
1,5 
— 
0,6 
0,1 
Uab 
médiane 
1,5 
1,7 
1,9 
1,0 
1,1 
0,4 
3,9 
3,1 
1,8 
1,6 
Uab 
moyenne 
0?) 
1,8 
2,4 
2,7 
1,2 
1,1 
0,4 
5,1 
3,1 
1,7 
2,3 
Écart 
type 
W 
1,2 
2,0 
2,2 
0,9 
0,6 
— 
4,3 
— 
1,1 
2,2 
de variation 
te/jf) 
0,66 
0.84 
0,80 
0,7 
0,57 
— 
0,85 
— 
0,64 
0,97 
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES 
POPULATION 
1. Remarques générales 
Les estimations courantes de la population sont fondées 
sur les résultats des recensements généraux de la popula-
tion, effectués à intervalles de cinq à dix ans, selon les 
pays. Les extrapolations sont faites à l'aide des indications 
disponibles sur le mouvement naturel de la population et 
sur les migrations. 
Si, dans l'ensemble, il existe de bonnes statistiques des 
naissances et des décès grâce aux registres d'état civil, il 
n'en est pas de même pour les migrations. Dans les pays 
où la déclaration de changement de domicile est obligatoi-
rement faite et enregistrée dans un registre de population, 
tout changement n'est pas rigoureusement pris en compte. 
Ainsi il apparaît à chaque nouveau recensement que la 
population des fichiers diffère sensiblement de celle recen-
sée, les chiffres des fichiers étant en général supérieurs à 
ceux du recensement en raison de départs non déclarés, 
notamment vers l'étranger. 
De ce fait, les statistiques de population pour les périodes 
comprises entre les recensements font l'objet de révisions 
rétrospectives dès que les résultats des derniers recense-
ments sont connus. C'est ainsi que les données de popu-
lation de la RF d'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni et 
de la Belgique, ont été revisées sur la base des recense-
ments de 1970 et 1971, et diffèrent donc de celles pré-
cédemment publiées dans les annuaires de statistiques 
régionales)1). 
Par ailleurs, ces divergences importantes soulignent la fra-
gilité des données de migrations annuelles basées sur les 
registres de population. Pour pallier cette lacune, un tableau 
présentant les variations intercensitaires et les soldes 
migratoires fiables a été introduit dans la présente publica-
tion. Les tableaux de migrations interrégionales précédem-
ment publiés ont été maintenus, sous les réserves ci-des-
sus, mais ils ne devront être utilisés que comme indicateurs 
d'orientation et d'ordre de grandeur des flux migratoires 
entre régions à l'intérieur de chacun des pays. 
2. Définitions et remarques particulières 
Population totale moyenne (tableau 1) 
La population totale comprend l'ensemble des personnes, 
nationaux ou étrangers, établies en permanence dans le 
pays, même si ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC §802). Sont notamment inclus les forces 
armées nationales stationnées à l'étranger, les marins en 
mer et le personnel diplomatique à l'étranger. 
(1) Statistiques régionales — OSCE — 1971 et 1972. 
Certains pays ne régionalisant pas complètement ces der-
nières catégories de population (dont il faut souligner la fai-
ble importance numérique) le total des régions sera alors 
légèrement inférieur au total national (Royaume-Uni et 
Pays-Bas). Il est à noter qu'en Italie, la population résidente 
comprend des personnes ayant conservé leur domicile légal 
en Italie bien qu'elles soient établies en fait à l'étranger. 
Une estimation de ces «emigrants temporaires à l'étran-
ger» basée sur l'enquête sur les forces de travail italienne 
de 1974 donnait un pourcentage de 0 ,4% de la population 
totale italienne, cette proposition étant plus faible pour 
l'Italie du Nord et du Centre (0,1 % à 0,4%) que pour l'Ita-
lie du Sud continentale (0 ,8% à 2%). 
Pour la RF d'Allemagne, des estimations officielles révisées 
n'étant pas disponibles au niveau des «Regierungsbezirke» 
pour la période 1961-1970, l'OSCE a effectué des estima-
tions à partir des données revisées au niveau des Länder, 
proportionnellement aux estimations précédemment éta-
blies pour les Regierungsbezirke. 
D'autre part les données concernant la Belgique ont été 
revisées «ex-post» par TINS à la demande de l'OSCE et 
diffèrent de ce fait des données publiées par ailleurs. 
La moyenne de l'année correspond à la moyenne mensuelle 
en RF d'Allemagne, à la situation fin juin au Royaume-Uni 
et en avril en Irlande, à la moyenne arithmétique de la 
population du début et de la fin de l'année pour les autres 
pays. 
L'accroissement annuel est calculé entre le début et la fin 
de l'année calendaire. 
Naissances, décès (tableaux 2 et 3) 
Les chiffres des naissances sont ceux des naissances vivan-
tes. Toutefois, en France, les enfants nés vivants, mais 
décédés avant leur déclaration à l'état civil, sont considérés 
comme des morts-nés et ne sont donc pris en compte ni 
dans les naissances ni dans les décès. 
Les taux sont calculés par rapport au nombre d'habitants 
de l'unité territoriale (en milliers). 
Décès et taux de mortalité (tableaux 2 et 3) 
De la même façon, en France, les «faux morts-nés» ne sont 
pas compris dans le chiffre des décédés. 
Évolutions intercensitaires 
Ces données proviennent des recensements de population 
qui ont eu lieu à des dates différentes aux alentours des 
années 1950, 1960 et 1970. 
Le solde migratoire est calculé par différence entre la varia-
tion totale de population et la variation due au mouvement 
naturel (naissances moins décès). 
Pour le Royaume-Uni, les données publiées sont les esti-
mations du milieu de l'année de recensement. 
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Population par groupes d'âge 
Les données sont présentées par groupes d'âge de 5 ans 
(0 à 4 ans, 5 à 9, etc.). Elles sont extraites des derniers 
recensements de la population, sauf pour les Pays-Bas 
(situation au 31.12.1970) et pour le Danemark (situation au 
1.1.1971). 
Migrations interrégionales 
Ces données, dont la fragilité a été soulignée par ailleurs, 
se réfèrent en règle générale à l'année 1973 sauf pour la 
France et la Grande-Bretagne. Pour celles-ci les taux 
annuels ont été calculés respectivement pour les périodes 
1962-1968 et 1966-1971. En ce qui concerne le 
Royaume-Uni, il convient de noter que les migrations entre 
l'Irlande du Nord et les autres régions ne sont pas connues. 
EMPLOI 
1. Remarques générales 
Les statistiques rassemblées dans les tableaux 9 à 20 
résultent de l'exploitation de l'enquête communautaire par 
sondage sur les forces de travail exécutée au printemps 
1973 dans les six anciens pays membres de la Commu-
nauté ainsi qu'au Royaume-Uni. L'Irlande et le Danemark 
par contre n'étaient pas encore prêts à y participer, et les 
données se rapportant à ces pays ont été estimées à partir 
de sources nationales. 
L'enquête communautaire présente l'intérêt majeur d'être 
faite suivant une méthodologie commune et de façon syn-
chronisée pour tous les pays de la Communauté. Elle pos-
sède les qualités et inconvénients inhérents aux enquêtes 
par sondage : 
— D'une part elle ne comporte en principe aucun biais et 
permet de recenser toute la main-d'œuvre, y compris 
les employeurs, les indépendants et les aides familiaux. 
— D'autre part, comme toute enquête par sondage, ses 
résultats présentent une incertitude aléatoire. 
L'enquête communautaire fournit essentiellement des infor-
mations de caractère structurel : Le rapprochement des 
résultats de 1968 et de 1973 doit permettre de saisir 
l'évolution des structures plutôt que celle des niveaux. Le 
Luxembourg n'ayant pas participé à l'enquête de 1968, 
pour ce pays les résultats de 1973 sont donc rapprochés 
de ceux de 1969. 
L'enquête couvre en principe toutes les personnes ayant, au 
cours de la semaine de référence, leur résidence habituelle 
et effective sur le territoire d'un des États membres de la 
Communauté. Il n'a cependant pas été possible jusqu.à 
maintenant d'y inclure de façon systématique les ménages 
collectifs tels qu'hospices, internats, logements collectifs de 
travailleurs, communautés, etc. Les résultats portent donc 
sur la population des ménages privés qui représentent envi-
ron 9 7 % de la population totale. 
Les personnes n'ayant pas répondu à des questions déter-
minées de l'enquête, sont comprises dans le total de la 
catégorie d'activité à laquelle elles appartiennent, sans pour 
autant être ventilées selon les modalités relatives à ces 
questions. Dans le calcul des pourcentages, par contre, on 
a exclu ces personnes des totaux concernés. 
2. Caractéristiques de l'enquête 
Cette enquête communautaire a été effectuée annuelle-
ment de 1968 à 1971 ; sa fréquence est devenue biennale 
à partir de 1971. Les derniers résultats disponibles concer-
nant l'enquête exécutée au printemps 1973 ont été publiés 
dans le n° 1/1975 des «Statistiques sociales» de l'OSCE. 
Les résultats de l'enquête suivante réalisée au printemps 
1975 devraient être disponibles courant 1976. 
En ce qui concerne les méthodes suivies pour la réalisation 
de l'enquête, une liste de questions et un schéma uniforme 
de carte mécanographique ont été établis en accord avec 
les instituts nationaux de statistiques sur proposition de 
l'OSCE. Le tirage de l'échantillon et les visites aux ménages 
ont été effectués par les instituts nationaux de statistiques 
qui ont transmis les résultats obtenus suivant le schéma 
retenu par l'OSCE, lequel a assuré l'exploitation commu-
nautaire des données. 
L'échantillon comporte environ 100 000 ménages privés 
pour les grands pays et 50 000 pour les petits. 
La mise au point du plan de sondage et le tirage de 
l'échantillon étant effectués par les instituts nationaux de 
statistiques, l'OSCE n'a pas la possibilité de mesurer avec 
précision les limites des erreurs aléatoires et leur probabilité. 
Afin de préciser leur interprétation, les données relatives à 
un très petit nombre de personnes et dont la fiabilité est 
faible, sont suivies d'un #. 
3. Définitions 
Les définitions utilisées dans le cadre de l'enquête commu-
nautaire sur les forces de travail sont dans une large 
mesure celles élaborées par le BIT et l'OCDE. 
Population des ménages privés 
Font partie de cet ensemble les personnes qui ont, au 
cours de la semaine de référence, leur résidence habituelle 
et effective dans un des sept pays de la Communauté par-
ticipant à l'enquête, et qui appartiennent à un ménage privé 
dans le sens défini sur le plan national. 
Ne sont donc pas comprises dans la population : 
a) les personnes vivant dans des ménages collectifs, que 
ceux-ci aient été compris, totalement ou partiellement, 
dans l'enquête par sondage au niveau national ou non; 
b) les personnes ayant encore un domicile légal dans un 
des Etats membres, mais résidant habituellement, soit 
dans un autre pays de la Communauté, soit dans un 
pays tiers; 
c) les militaires du contingent, même s'ils vivaient dans un 
ménage privé au moment de l'enquête. 
Personnes ayant un emploi principal 
Les personnes ayant un emploi sont toutes les personnes 
âgées de 14 ans et plus qui : 
a) ont effectué un travail rémunéré en tant qu'occupation 
principale, pendant la semaine de référence; 
b) ont normalement un emploi, mais qui au cours de la 
semaine de référence n'étaient pas au travail, par suite 
de maladie, accident, congé, grève, ou autres circons-
tances. Font également partie de ce groupe les person-
nes n'ayant pas travaillé pour des raisons techniques ou 
météorologiques; 
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c) ont une activité non rémunérée comme aides familiaux 
pour autant que cette activité dépasse 15 heures par 
semaine. 
Ne sont pas à compter dans la main d'œuvre occupée : 
a) les personnes qui, temporairement ou pour une durée 
illimitée et sans rémunération, n'avaient pas d'activité 
durant la semaine de référence; 
b) les personnes sans emploi salarié et les personnes 
n'ayant ni exploitation agricole, ni d'autre entreprise, 
mais ayant pris leurs dispositions en vue de commencer 
à travailler dans un nouvel emploi ou d'ouvrir une 
exploitation agricole ou une entreprise à une date pos-
térieure à la période de référence; 
c) les aides familiaux non rémunérés ayant travaillé moins 
de 15 heures dans l'exploitation familiale au cours de la 
semaine de référence; 
d) les militaires du contingent1). 
Le fait de rechercher un autre travail n'empêche pas le 
classement dans la catégorie des personnes ayant un 
emploi. 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
Les personnes ayant déclaré être en chômage sont toutes 
celles qui entrent dans une des catégories suivantes: 
a) travailleurs à même de prendre un emploi et qui, leur 
contrat d'emploi ayant pris fin ou ayant été temporai-
rement interrompu, se trouvaient sans emploi et en 
quête de travail rémunéré, durant la semaine de réfé-
rence; 
b) personnes n'ayant jamais eu d'emploi auparavant ou 
dont le dernier statut professionnel n'était pas celui de 
salarié (anciens employeurs, etc.) ou ayant cessé de tra-
vailler depuis un certain temps et qui, durant, la période 
de référence, étaient à même de travailler, pour autant 
qu'elles fussent en quête d'un emploi salarié; 
c) personnes sans emploi, normalement à même de tra-
vailler immédiatement et ayant pris leurs dispositions en 
vue de commencer une nouvelle activité salariée, mais 
à une date postérieure à la période de référence; 
d) personnes mises à pied temporairement ou pour une 
durée indéfinie, sans rémunération. 
Forces de travail > 
Les forces de travail sont définies comme l'ensemble des 
personnes de 14 ans et plus qui avaient leur résidence nor-
male et effective sur le territoire d'un des pays membres 
ayant participé à l'enquête et qui, au cours de la semaine 
de référence, avaient un emploi principal ou étaient sans 
emploi bien qu'elles en recherchassent un et fussent à 
même de l'accepter, dès qu'il leur serait offert. 
Les forces de travail se composent donc des personnees 
ayant un emploi et des personnes ayant déclaré être en 
chômage. 
Population non active 
Sont considérées comme non actives toutes les personnes qui : 
a) étaient âgées de moins de 14 ans au 1e r janvier de 
l'année de l'enquête; 
(1) Les militaires de carrière sont inclus dans les personnes ayant 
un emploi. 
b) quoique âgées de plus de 14 ans, ne faisaient pas partie 
des forces de travail selon la définition indiquée. 
Sont compris dans ce groupe les ménagères, les étudiants, 
les bénéficiaires de rentes ou de pensions, etc. 
Font également partie de la population non active, les per-
sonnes ayant déclaré être en chômage mais ne recherchant 
pas d'emploi salarié. 
Les aides familiaux ayant déclaré avoir une occupation 
principale mais qui, en fait, n'avaient travaillé que 1 à 14 
heures pendant la semaine de référence, font partie de la 
population non active. Leur classement en ménagères, étu-
diants, etc., étant ultérieurement irréalisable, cette catégorie 
de personnes a été englobée dans le total de la population 
non active. 
Des personnes non actives peuvent être à la recherche d'un 
emploi (étudiants recherchant un premier emploi par exem-
ple) ou avoir une activité occasionnelle (ménagère travaillant 
également pour d'autres ménagères). 
Personnes recherchant un emploi 
Sont considérées comme recherchant un emploi toutes les 
personnes qui, au moment de l'enquête, ont déclaré recher-
cher un emploi de salarié. Sont comprises dans cette caté-
gorie : 
a) les personnes ayant un emploi, mais en recherchant un 
autre; 
b) les personnes ayant déclaré être en chômage et ayant 
eu une activité antérieure; 
c) les personnes ayant déclaré être en chômage et recher-
cher un premier emploi; 
d) les personnes non actives mais recherchant néanmoins 
un emploi (par exemple élèves et étudiants à la recher-
che d'un premier emploi). 
Heures de travail 
Le nombre d'heures travaillées pendant la semaine de réfé-
rence a été relevé tant pour l'activité principale que pour 
l'activité occasionnelle. Cette distinction n'a pas été faite 
pour la France, où c'est le total des heures travaillées dans 
le cadre des deux activités qui a été établi. 
Activité économique 
La .ventilation des activités économiques a été faite suivant 
la nomenclature NACE (Nomenclature générale des activi-
tés économiques dans les Communautés européennes) : 
activité NACE 
1. Agriculture, sylviculture, pêche, chasse 0 
2. Énergie et eau 1 
3. Extraction et transformation des miné-
raux non énergétiques et produits déri-
vés : industrie chimique 2 
4. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 3 
5. Autres industries manufacturières 4 
6. Bâtiment et génie civil 5 
7. Commerce, restauration et hébergement, 
réparations 6 
8. Transports et communications J 
9. Institutions de crédit, assurances, services 
fournis aux entreprises, location 8 
10. Administration générale, défense natio-
nale et sécurité sociale obligatoire 91 
11. Autres services 9 (sauf 91 ) 
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L'emploi de ces définitions entraîne parfois des différences 
par rapport aux données de population active de sources 
nationales. Il faut notamment souligner que le concept 
retenu pour l'emploi est celui de l'emploi principal et exclut 
les personnes ayant un emploi occasionnel qui représentent 
environ 2 % de l'emploi masculin et 6 % de l'emploi fémi-
nin. 
4. Remarques particulières aux tableaux 
Taux d'activité (tableaux 13 et 14) 
L'analyse du taux d'activité, année d'âge par année d'âge, 
a été faite au niveau des différents pays de la Communauté 
(cf. courbes dans Statistiques sociales 1-1975). Elle montre 
que pour les hommes, les taux d'activité montent réguliè-
rement jusqu'à un «plateau de plein emploi», atteint à 
2 7 / 3 1 ans, la décroissance de l'activité apparaissant à 
4 4 / 4 7 ans. Pour les femmes, après une entrée sur le mar-
ché du travail parallèle à celle des hommes, le taux d'acti-
vité redescend en raison des charges familiales, faisant 
apparaître un pic d'activité à 2 0 / 2 3 ans. La décroissance 
du taux d'activité cesse à 2 8 / 3 3 ans pour laisser place à 
un «plateau d'activité» jusqu'à 5 0 / 5 5 ans. 
Il existe donc, pour les hommes comme pour les femmes, 
un âge de la vie où l'on trouve un taux d'activité caracté-
ristique et stable avec l'âge, mais de valeur notablement 
différente suivant les pays. Comme le taux de sondage de 
l'enquête ne permet pas de découpage inférieur à des clas-
ses de dix ans au niveau régional, le choix s'est porté sur 
la classe de 35 à 44 ans qui correspond au plateau d'acti-
vité aussi bien pour les hommes que pour les femmes dans 
tous les pays. 
Le taux d'activité global qui figure dans les tableaux est le 
rapport des forces de travail à la population de 14 ans et 
plus. Il s'agit donc du taux d'activité des personnes en âge 
de travailler et non de la part relative des forces de travail 
dans la population totale. 
Le coefficient de spécificité est le rapport du taux d'activité 
global de la région à la moyenne communautaire (EUR 6 
pour 1969 et EUR 9 pour 1973) des taux d'activité glo-
baux. Il souligne les disparités régionales de l'activité totale 
et par sexe : ces disparités sont d'ailleurs considérables 
entre les différentes régions européennes, le coefficient de 
spécificité variant de 0,70 (Sicile, Sardaigne) à 1,21 (Dane-
mark). Les écarts sont encore plus accentués en ce qui 
concerne les femmes : alors que le coefficient de spécificité 
est de 1,52 au Danemark, il n'est que de 0,32 pour la 
Sicile. 
Population par catégories d'activité (tableau 19) 
Malgré l'incertitude des données (par suite de la faiblesse 
de l'échantillon) le tableau 19 présente l'avantage de fournir 
une approche de l'importance relative des différentes caté-
gories d'activité par sexe. Il montre notamment la relation 
entre l'emploi principal et occasionnel ainsi que la ventila-
tion des personnes non actives. 
C — CHÔMAGE 
Enquête communautaire sur les forces de travail (tableau 19) 
Une série de questions permettent de cerner la notion de 
chômage et de se conformer à la définition donnée au pra-
graphe B 3 ci-dessus. Suivant cette définition, les person-
nes à la recherche d'un emploi indépendant et les person-
nes qui ne sont pas disponibles au travail ne sont pas com-
prises dans le nombre des «chômeurs» au sens de 
l'enquête communautaire sur les forces de travail. 
Sont également exclues les personnes qui se déclarent 
spontanément «non actives» (notamment «ménagères» ou 
«étudiants») même si ces «personnes non actives» décla-
rent par ailleurs, rechercher un emploi. Cette catégorie par-
ticulière de «personnes non actives à la recherche d'un 
emploi» est révélatrice de la relativité du concept de chô-
mage, abstraction faite des difficultés techniques de 
mesure. En effet, conceptuellement, la différence entre 
cette catégorie de personnes et la catégorie des personnes 
à la recherche d'un emploi mais se déclarant dès l'abord 
«sans emploi» est très faible. Or, et ceci est à souligner, le 
nombre de ces « personnes non actives à la recherche d'un 
emploi» est très important et en général supérieur à celui 
des «chômeurs» en ce qui concerne les femmes. 
En principe, l'enquête communautaire fournit des statisti-
ques non biaisées et comparables de pays à pays. Cepen-
dant, comme les chômeurs, en 1973, ne représentaient 
qu'une très faible fraction de la population, le découpage 
régional aboutit à un échantillon extrêmement faible qui ne 
permet qu'une exploitation globale du chômage dont la fia-
bilité n'est assurée qu'au niveau des pays et des régions 
importantes. 
Personnes inscrites auprès des bureaux de placement (tableau 
20) 
Les statistiques rassemblées dans ce tableau proviennent 
des relevés des bureaux de placement et reflètent leur acti-
vité. «La valeur de ces statistiques dépend du développe-
ment des bureaux de placement ainsi que de l'habitude 
qu'ont les travailleurs de s'y inscrire et de l'intérêt qu'ils ont 
à le faire»(T). 
Étant donné que l'activité des bureaux de placement est 
régie par des pratiques administratives et des dispositions 
légales différentes suivant les pays, ces données ne peu-
vent servir aux comparaisons de niveau entre régions de 
pays différents. Elles constituent par contre un indicateur 
d'évolution, sous réserve de modifications de la législation 
de base ou de l'implantation des bureaux de placement. 
Les données se rapportent en général au nombre de per-
sonnes inscrites dans les fichiers du bureau de placement 
à la fin de chaque mois. La moyenne annuelle est une 
moyenne arithmétique des données mensuelles. 
D — CONDITIONS DE VIE 
Les données présentées dans ce chapitre ont pour objet de 
caractériser les conditions de vie dans chaque région : 
conditions physiques, économiques et sociales. 
Sur certains points les comparaisons entre régions de pays 
différents ne sont pas significatives du fait de la non-har-
monisation des statistiques nationales. 
Les statistiques des personnes à la recherche d'un emploi 
proviennent de deux sources fondamentalement différen-
tes. (
1) Guide Technique, Volume II. Bureau International du Travail, 
Genève. 
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Superficies Santé 
Les superficies totales sont mesurées en 1973, tandis que 
les indicateurs d'utilisation du sol ont été calculés pour 
1973 ou l'année la plus proche disponible. 
L'importance relative des zones agricoles défavorisées, au 
sens de la directive sur l'agriculture de montagne et de cer­
taines zones défavorisées adoptée par le Conseil de minis­
tres de la Communauté européenne le 21 janvier 1974, a 
été estimée par l'OSCE. 
Les principaux critères de définition de ces zones défavo­
risées sont : 
— altitude supérieure à 600­800 m (suivant la latitude) et 
pentes supérieures à 2 0 % pour les zones de montagne; 
— sols de faible productivité, densité de population infé­
rieure à 5 0 % de la moyenne nationale et n'excédant pas 
75 habitants par km 2 pour des zones agricoles mena­
cées de dépeuplement. 
Climat 
Les données climatiques sont celles relevées aux stations 
météorologiques de la région concernée. Il s'agit de valeurs 
moyennes calculées sur des périodes de plusieurs années. 
Le tableau 26 met à jour les séries précédemment 
publiées concernant les médecins, les pharmaciens, les 
dentistes et les lits d'hôpitaux et présente en outre des 
données relatives à la mortalité infantile considérée 
comme un indicateur de niveau sanitaire. 
L'éloignement moyen d'un médecin est calculé dans 
l'hypothèse d'une répartition uniforme des médecins et 
de la population (densité p) : le médecin se place au 
centre d'une zone de surface sm=S/N, où S est la 
superficie de la région, et N le nombre de médecins de la 
région. En supposant cette zone circulaire de rayon R, la 
population qui se trouve à l'intérieur d'une couronne de 
rayon r et de largeur dr est pxlnrxdr. La distance 
moyenne au médecin est la sommation des distances 
pondérées par la population correspondante, le tout rap­
porté à la population totale de la région : , 
comme 
Em = F ­ J o r χ (pxlnrxdr) 2/3 R pxlnrxdr 
nR¿ 
Logements 
Les données relatives aux caractéristiques des logements 
proviennent des recensements généraux des logements qui 
ont eu lieu entre 1968 et 1971. 
Les tableaux reprennent quelques unes des principales don­
nées de l'exploitation communautaire des recensements qui 
avait été faite pour les six anciens pays membres. Pour les 
trois nouveaux pays membres les tableaux ont été complé­
tés autant qu'il était possible sur la base des exploitations 
nationales de leurs recensements. 
Les «logements classiques» comprennent l'ensemble des 
logements à l'exclusion des «logements de fortune» et des 
«habitations mobiles». 
Au Royaume­Uni, seuls les logements occupés à la date du 
recensement ont été recensés et sont portés dans les 
tableaux au titre de résidences principales. 
Enseignement 
L'OSCE a récemment entrepris l'harmonisation des statis­
tiques de l'enseignement et a subdivisé les types d'ensei­
gnement des neuf pays membres de la Communauté en 
quatre niveaux d'enseignement, du niveau pré­scolaire au 
troisième niveau (niveau universitaire) avec une ventilation 
supplémentaire du deuxième niveau. La méthodologie com­
plète ainsi qu'une présentation des neuf systèmes scolaires 
nationaux ont été publiées dans le n° 5 / 1 9 7 3 des «Sta­
tistiques sociales». 
Dans la statistique régionale, le troisième niveau n'est pas 
repris, car par suite de la grande mobilité des étudiants, la 
population des universités n'est pas directement liée à celle 
de la région. 
En RF d'Allemagne, le niveau pré­scolaire n'inclut pas les 
«Kindergarten» qui comptaient 1 3 1 9 900 enfants en 
1972­1973, et ne comporte que la ventilation des 65 600 
enfants des «Schulkindergarten». 
En France, la répartition est faite par cycles d'enseigne­
ment. 
soit 
E m ^ ^ m 3 λ 
^ Æ 0,38 S Ν 
Ce calcul permet de préciser la notion d'éloignement du 
médecin en l'exprimant en termes de distance alors que 
les calculs de densité se réfèrent aux surfaces. 
Les lits d'hôpitaux sont ceux des hôpitaux publics et pri­
vés, à l'exception du Royaume­Uni où seuls les lits 
d'hôpitaux publics sont pris en considération. 
Niveau de vie 
— La mise en œuvre de la comptabilité économique au 
niveau régional suivant le système européen de comptes 
économiques intégrés (SEC Rég.) fournit pour la pre­
mière fois des données harmonisées du produit intérieur 
brut (PIB) des régions et permet de retenir le PIB par 
habitant comme indicateur synthétique du niveau de vie. 
Il convient d'ailleurs de préciser que le total des valeurs 
ajoutées brutes établies au niveau des régions diffère du 
PIB national d'un montant correspondant aux impôts 
liés à l'importation dont la ventilation régionale n'est pas 
significative. 
Les estimations du PIB sont effectuées aux prix du mar­
ché. 
— La consommation finale des ménages est celle des 
ménages résidents pour la RF d'Allemagne, la France, le 
Royaume­Uni et la Belgique : elle comprend donc la 
consommation des ménages résidents hors du territoire 
économique et exclut la consommation des ménages 
non résidents sur le territoire économique. 
Pour les autres pays — Italie, Pays­Bas, Danemark, 
Irlande et Luxembourg — il s'agit de la consommation 
des ménages sur le territoire économique. 
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Consommation d'électricité des foyers domestiques 
Pour la Belgique, une partie de la consommation à basse 
tension imputable à l'agriculture et à l'artisanat (soit environ 
10% du total) est comprise dans la consommation des 
foyers domestiques. 
Voitures particulières 
Il s'agit des voitures privées en général, c'est-à-dire des 
voitures particulières et commerciales à l'exclusion des 
camions, à lä fin de l'année 1973. Pour les Pays-Bas, les 
données correspondent au parc des voitures immatriculées 
durant les années 1969 à 1974. 
Téléphones, Téléviseurs, Cinémas 
Les données se réfèrent à la fin de l'année 1973 à l'excep-
tion de celles relatives aux téléviseurs au Royaume-Uni 
(mars 1975) et aux cinémas aux Pays-Bas, en Irlande et au 
Danemark (fin 1974). 
Le nombre de téléphones est celui des abonnements prin-
cipaux à l'exclusion des postes supplémentaires. Les postes 
publics sont également exclus sauf en Italie. 
Les données de la RF d'Allemagne se rapportent aux can-
tons postaux en ce qui concerne les téléphones et les télé-
viseurs. 
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ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 
ISCE Istituto statistico delle CE 
CE Comunità europee 
BIT Bureau international du travail (ufficio internazionale del 
lavoro) 
OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico 
INSEE Institut national de la statistique et.des études économi-
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INTRODUZIONE 
La presente pubblicazione costituisce l'aggiornamento e, nello 
stesso tempo, lo sviluppo delle statistiche di carattere sociale 
pubblicate precedentemente negli annuari statistici regio-
nali (U 
— Sono stati ripresi i dati più recenti disponibili nell'autunno 
1975 : essi si riferiscono generalmente agli anni 1973 e 
1974. 
— Per rispondere all'accresciuta necessità di statistiche 
regionali, richieste per l'attuazione della politica regionale 
comune e più precisamente per l'applicazione del rego-
lamento del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1975, il 
numero delle serie pubblicate à stato considerevolmente 
aumentato : 
- da una parte, sono stati inclusi i dati concernenti le 
regioni dei tre nuovi paesi membri, 
- d'altra parte, sono state introdotte nuove serie al fine di 
precisare o completare l'informazione precedentemente 
elaborata. Tali serie provengono in particolare dai tre 
ultimi censimenti generali della popolazione effettuati 
dai nove paesi membri e concernono principalmente i 
fenomeni migratori e le condizioni di vita, 
- Infine, 'sono stati ampiamente utilizzati i risultati 
dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro, condotta 
nella primavera del 1973, i quali vengono confrontati, 
per l'essenziale, con quelli delle indagini passate. 
In futuro, le statistiche figuranti nella presente pubblicazione, 
nonché quelle pubblicate precedentemente, saranno intro-
dotte nella banca dei dati regionali, in corso di costituzione 
presso l'istituto statistico, e saranno tenute regolarmente 
aggiornate. 
Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS) 
L'ISCE ha stabilito, in accordo con gli altri servizi interessati 
della Commissione delle Comunità europee, una nomencla-
tura delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Tale nomen-
clatura riprende le unità territoriali a livello delle quali le stati-
stiche vengono generalmente elaborate; essa esclude quindi le 
unità territoriali a carattere specifico, che corrispondono a 
realtà particolari o parziali (come, per esempio, i bacini mine-
rari, le zone di traffico ferroviario, le zone di manodopera...), 
per le quali sono peraltro parimenti elaborate determinate sta-
tistiche. 
Le unità territoriali dei paesi membri della Comunità sono clas-
sificate, per ordine decrescente di dimensioni, in più insiemi 
articolati gli uni con gli altri; ciascun insieme constituisce un 
livello diverso. 
Attualmente sono stabiliti tre livelli : i più frequentemente uti-
lizzati sono i livelli I e II. 
— li livello I è costituito dall'insieme delle unità territoriali di 
maggiori dimensioni considerate per ciascuno dei paesi 
membri; le unità territoriali del livello I vengono denomi-
nate «regioni comunitarie» (RCE). 
— Il livello II è costituito dall'insieme delle unità territoriali di 
dimensioni immediatamente inferiori alle unità di livello I; le 
unità territoriali del livello II vengono denominate «unità 
amministrative di base» (Uab). 
Le regioni comunitarie (RCE) raggruppano un numero 
intero d'unità amministrative di base; in certi casi, 
regioni comunitarie ed unità amministrative coincidono. 
Caso eccezionale : in Belgio la regione di Bruxelles è di 
dimensione inferiore all'Uab Brabante. 
— Il livello III corrisponde alle più piccole unità territoriali 
considerate dalla statistica regionale comunitaria; in ogni 
caso dette unità territoriali sono suddivisioni delle Uab. Il 
livello III soddisfa la necessità d'identificare le regioni e le 
zone in favore delle quali può intervenire il fondo europeo 
di sviluppo regionale: ma a questo livello sono elaborati 
soltanto alcuni indicatori statistici. 
1. Regioni comunitarie (RCE) — live/lo I 
Sin dall'origine della CEE, la conferenza sulle economie regio-
nali ha sentito il bisogno di «raggruppare su scala comunitaria 
le unità amministrative di base, al fine di studiare specialmente 
le conseguenze della realizzazione dell'unione doganale e 
dell'integrazione economica sugli spazi immediatamente infe-
riori agli spazi nazionali »(1). 
La delimitazione di questi spazi si è però dimostrata difficile e . 
le soluzioni adottate non corrispondono che imperfettamente, 
oggi, al disegno perseguito. Le RCE non sempre obbediscono 
a criteri socio-economici e non s'ispirano che limitatamente a 
finalità comunitarie : per la maggior parte dei paesi membri 
esse corrispondono alle grandi suddivisioni di tali paesi, ai fini 
della loro politica economica regionale. Le RCE sono, del resto, 
le unità territoriali in base alle quali sono elaborate determinate 
statistiche regionali, derivanti da indagini campionarie signifi-
cative soltanto a livello di spazi e di popolazioni di dimensioni 
sufficienti (per esempio, le statistiche sui costi della manodo-
pera o sui bilanci familiari). 
Le RCE sono rispettivamente : 
— I «Länder» della Repubblica federale di Germania. I « Län-
der» vanno considerati come RCE, nonostante la loro ete-
rogeneità ed il loro carattere istituzionale, poiché ai sensi 
della costituzione della RF di Germania costituiscono il 
quadro entro il quale si attua la politica regionale. 
— Le «Zones d'étude et d'aménagement du territoire» (ZEAT) 
in Francia. Le ZEAT sono state definite in comune 
dall'INSEE, dalla DATAR e dal commissariato al piano, per 
servire da quadro di riferimento per gli studi preparatori del 
piano e specialmente per le proiezioni a lungo termine. Le 
ZEAT costituiscono raggruppamenti di regioni con due 
eccezioni : le ZEAT «Nord» e «Regione parigina» coinci-
dono con le regioni. 
Il raggruppamento delle regioni è stato effettuato secondo 
criteri economici e sociali e, in particolare, tenendo conto 
dei rapporti tra le varie regioni, quali si rivelano attraverso 
0) ISCE, statistiche regionali — Annuari 1971 (cap. I e IX); 1972 
(cap. I e VI). 
(1) Att i della conferenza sulle economie regionali — Volume II, CEE, 
Bruxelles 1961. 
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i movimenti di popolazione e le correnti di traffico (criteri 
di polarizzazione). 
— Le « Regioni comunitarie » in Italia. In mancanza di suddivi-
sione ufficiale, è stato effettuato dalla Commissione delle 
Comunità europee un raggruppamento di «regioni», 
secondo criteri economici e sociali, al fine di definire spazi 
i più omogenei possibile ed in una prospettiva comunitaria. 
Diverse RCE coincidono, del resto, con le regioni, sia per la 
loro grande importanza (Lombardia, Emilia-Romagna, 
Campania), sia per la loro individualità geofisica (Sardegna, 
Sicilia). 
— Le «Landsdelen» nei Paesi Bassi. Il raggruppamento delle 
«Provincies» in 5 zone è stato effettuato ad iniziativa del 
«Centraal Plan Bureau» dei Paesi Bassi. Va segnalato che 
la provincia dello Zeeland, facente inizialmente parte della 
zona «Zuid-Nederland», ne è stata recentemente staccata 
per costituire la zona «Zuid-West Nederland», oggetto di 
progetti particolari di sistemazione e di sviluppo. 
— Le «Régions» in Belgio. Ai sensi della costituzione 
(art. 107, quater) il Belgio comprende tre regioni: f iam-
minga, valiona e di Bruxelles, le cui delimitazioni devono 
essere precisate da una legge. Attualmente la regione 
fiamminga corrisponde alle province delle Fiandre, 
d'Anversa e del Limburgo, con le circoscrizioni di Lovanio 
e di Halle-Vilvoorde; la regione valiona alle province 
dell'Hainaut, di Namur, di Liegi e del Lussemburgo, con la 
circoscrizione di Nivelles; infine la regione di Bruxelles è 
limitata ai 19 comuni di Bruxelles capitale. 
— Le «Standard regions» nel Regno Unito. Create in origine 
dal «Central statistical office», al fine di favorire i confronti 
tra le varie statistiche regionali, le « Standard regions» sono 
dal 1965 ricalcate sulle regioni di pianificazione economica 
che delimitano il campo di competenza dei consigli di pia-
nificazione economica. Recentemente le «Standard 
regions» hanno subito qualche modifica nella delimita-
zione, per tener conto della riforma delle «contee»; 
comunque, tali modifiche, in vigore dal 1° aprile 1974, non 
interessano i dati figuranti nella presente pubblicazione. 
— La Danimarca, l'Irlanda ed il Granducato di Lussemburgo 
sono considerati ciascuno come una RCE. 
2. Unità amministrative di base (Uab) — livello II 
Secondo la definizione della conferenza sulle economie regio-
nali (1) le Uab « costituiscono, a livello nazionale, il quadro utiliz-
zato dai paesi membri per l'applicazione delle loro politiche re-
gionali» e sono considerate «come base per permettere sia 
l'auspicabile coordinamento di tali politiche che un miglior ap-
prezzamento dei gradi di sviluppo» Le Uab sono, del resto, le 
unità territoriali ai cui livello viene elaborata la maggior parte 
delle statistiche regionali dei paesi membri. 
Le Uab sono rispettivamente : 
— I «Regierungsbezirke» nella Republica federale di Germa-
nia. Essi sono stati considerati Uab, anche se non corri-
spondono esattamente alla definizione suddetta, poiché 
costituiscono la sola unità territoriale, attualmente ricono-
sciuta nella RF di Germania, corrispondente per le dimen-
sioni alle Uab degli altri paesi membri. Del resto, alcuni 
lavori intrapresi nella RF di Germania nel quadro del pro-
gramma di sistemazione del territorio, tendono ad una 
suddivisione in 37 unità territoriali funzionali («Gebietsein-
heiten für das Bundesraumordnungsprogramm»), per le 
quali potrebbero essere elaborate le statistiche e che cor-
risponderebbero, forse, meglio dei «Regierungsbezirke» 
alla definizione di Uab. 
(1) Atti della conferenza sulle economie regionali — Volume II, CEE, 
Bruxelles 1961. 
— Le «Régions» in Francia. Le 21 circoscrizioni d'azione 
regionale, istituite nel I 9 6 0 in vista dell'applicazione dei 
piani regionali di sviluppo economico e sociale e di siste-
mazione del territorio, sono salite a 22 nel 1970, in seguito 
alla creazione della circoscrizione d'azione regionale della 
Corsica. Dopo la legge del 5 luglio 1972, if termine 
«région» designa l'ente pubblico istituito in ogni circoscri-
zione d'azione regionale. 
— Le «regioni» in Italia. Ai sensi della costituzione, le 
«regioni» costituiscono la suddivisione fondamentale del 
territorio italiano. 
— Le «provincies» nei Paesi Bassi : merita di essere sottoli-
neata una particolarità, che risulta dalla creazione e 
dall'estensione dei polder. Nella presente pubblicazione, i 
dati relativi al Noord-Oost Polder ed ai Zuidelijke Ussel-
meerpolders sono raggruppati con quelli della provincia 
Overijssel. 
— Le « provinces I'provincies » in Belgio. 
— Le «Standard regions» nel Regno Unito. 
Attualmente le unità amministrative di base coincidono 
con le regioni comunitarie. È evidente che tale situazione 
non consente di sviluppare per il Regno Unito analisi 
regionali comparabili a quelle che si possono ottenere 
con statistiche elaborate a livello delle unità amministra-
tive di base degli altri paesi : l'effetto di dimensione 
contribuisce indubbiamente a mascherare i fenomeni la 
cui estensione spaziale sia limitata. Si dovrebbe poter 
ricercare una miglior confrontabilità. 
— Per la Danimarca, in mancanza di una suddivisione uff i-
ciale di carattere generale, l'istituto statistico ha adot-
tato, per comodità e per simmetria di presentazione 
delle statistiche regionali comunitarie, la suddivisione del 
territorio danese proposta ai fini delle statistiche previste 
nell'allegato XIII dell'atto relativo alle condizioni di ade-
sione e agli adattamenti dei trattati. 
Vengono definite tre zone, costituite mediante il rag-
gruppamento degli «Amter», che sono le sole autenti-
che suddivisioni amministrative della Danimarca : 
- Vest for Storebælt (zona ad ovest del Grande Belt) 
- Øst for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (zona ad est 
del Grande Belt, escluso Copenaghen e sobborghi). 
- Storkøbenhavn (Copenaghen e sobborghi). 
I dati pubblicati con la ripartizione secondo le tre zone 
suddette sono peraltro disponibili anche per gli 
«Amter». 
— L'Irlanda ed il Granducato di Lussemburgo sono conside-
rati ciascuno un'Uab. 
3. Caratteristiche delle unità territoriali ai fini statìstici 
Essendo il numero delle RCE di 52 e quello delle Uab di 112, 
ogni RCE comprende in media da 2 a 3 Uab. La popolazione 
mediana delle RCE è all'inarca il triplo di quella delle Uab, cioè 
di 4,9 milioni contro 1,6 milioni. Tuttavia gli scarti rispetto alla 
media sono, per i due tipi d'unità territoriali, molto rilevanti e 
ne mettono in evidenza la mancanza di comparabilità. 
Per quanto riguarda le RCE, gli scarti quadratici medi ed i coef-
ficienti di variazione sono particolarmente elevati per la Ger-
mania, il Regno Unito ed i Paesi Bassi, le cui suddivisioni sono 
più eterogenee. 
Per le Uab si constata una maggior eterogeneità per il Regno 
Unito, la Francia e l'Italia. Nel caso del Regno Unito è evidente 
che le unità territoriali considerate Uab non sono l'equivalente 
delle Uab degli altri paesi membri : infatti, la loro popolazione 
mediana essendo più che doppia della popolazione mediana 
EUR 9, lo scarto quadratico medio delle Uab del Regno Unito 
corrisponde ad una popolazione doppia di quella dell'Uab 
media. 
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Per la Comunità, le RCE costituiscono un insieme più omoge­
neo delle Uab: tale era per l'appunto l'obiettivo cui si mirava 
nel definirle. 
Le seguenti tabelle I e II presentano le principali caratteristiche 
di dimensione delle RCE e delle Uab in termini di popolazione : 
TABELLA 
Paese 
RF di Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
EUR 9 
Numero 
RCE 
11 
8 
11 
5 
3 
1 
11 
1 
1 
52 
RCE 
massima 
17,2 
10,0 
8,7 
6,1 
5,5 
— 
17,3 
— 
— 
17,3 
Popolazione 1973 — Milioni d'abitanti 
RCE 
minima 
0,7 
3.9 
1,5 
0,3 
1.1 
— 
1,5 
— 
— 
0,3 
RCE 
mediana 
3,7 
5,8 
5.1 
2,6 
3.2 
0,4 
3,9 
3,1 
5,0 
4,9 
RCE 
media 
(x) 
5,6 
6,5 
5,0 
2,7 
3,2 
0,4 
5,1 
3,1 
5,0 
4,9 
Scarto 
quadratico medio 
5,1 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
— 
4,3 
— 
— 
3.5 
Coefficiente 
di variazione 
to/X) 
0,91 
0,33 
0,43 
0,81 
0,68 
— 
0,85 
— 
— 
0,72 
TABELLA 
Paese 
RF di Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
EUR 9 
Numero 
Uab 
34 
22 
20 
11 
9 
1 
11 
1 
3 
112 
Uab 
massima 
5,7 
10,0 
8,7 
3,0 
2,2 
— 
17,3 
— 
2,7 
17,3 
Popolazione 1973 — Milioni d'abitanti 
Uab 
minima 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
— 
1,5 
— 
0,6 
0,1 
Uab 
mediana 
1,5 
1,7 
1.9 
1,0 
1,1 
0,4 
3,9 
3,1 
1,8 
1,6 
Uab 
media 
R) 
1,8 
2,4 
2,7 
1,2 
1,1 
0,4 
5,1 
3,1 
1,7 
2,3 
Scarto 
quadratico medio 
ω 
1,2 
2,0 
2,2 
0,9 
0,6 
— 
4,3 
— 
1,1 
2,2 
di variazione 
• (ff/ì) 
0,66 
0,84 
0,80 
0,7 
0,57 
— 
0,85 
— 
0,64 
0,97 
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NOTE METODOLOGICHE 
A — POPOLAZIONE 
1. Osservazioni generali 
Le stime correnti della popolazione sono basate sui risultati dei 
censimenti generali della popolazione, effettuati a intervalli di 
5-10 anni, a seconda dei paesi. L'estrapolazione viene ese-
guita in base alle indicazioni disponibili sul movimento natu-
rale della popolazione e su quello migratorio. 
Se è vero che, nel complesso, esistono statistiche soddisfa-
centi per quanto riguarda la natalità e la mortalità (grazie ai 
registri dello stato civile), altrettanto non si può dire per il 
movimento migratorio. Negli stessi paesi in cui sussiste l'obbligo 
di dichiarare il cambiamento di domicilio, registrandolo all'ana-
grafe, non tutti i cambiamenti sono scrupolosamente conteg-
giati. Per esempio, ad ogni nuovo censimento è dato rilevare 
che la popolazione che figura negli schedari anagrafici risulta 
notevolmente diversa da quella censita: normalmente i dati 
dell'anagrafe sono superiori a quelli del censimento, a motivo 
di partenze non dichiarate, specialmente verso l'estero. 
I dati demografici relativi al periodo intercorrente tra due cen-
simenti vengono quindi riveduti retrospettivamente, non 
appena sono noti i risultati degli ultimi censimenti. In tal modo 
i dati della popolazione della RF di Germania, dell'Italia, del 
Regno Unito e del Belgio sono stati riveduti basandosi sui cen-
simenti del 1970 e del 1971, e sono pertanto diversi da quelli 
precedentemente pubblicati negli annuari di statistica regio-
nale ('). 
D'altronde, tali non indifferenti divergenze evidenziano la fra-
gilità dei dati relativi alle migrazioni annuali basati sui registri 
della popolazione. Per ovviare a tale inconveniente è stata 
introdotta nella presente pubblicazione una tabella che 
espone le variazioni intervenute fra un censimento e l'altro ed 
i saldi migratori attendibili. Si sono mantenute tali quali le 
tabelle relative alle migrazioni interregionali pubblicate prece-
dentemente, con le riserve di cui sopra, ma esse dovranno 
esser considerate solo come indicatori dell'orientamento e 
dell'ordine di grandezza dei flussi migratori fra regioni 
all'interno di ciascun paese. 
Bassi). Va notato che in Italia la popolazione residente com-
prende persone che conservano il loro domicilio legale in Italia, 
benché di fatto siano stabilite all'estero. Una stima di questi 
«emigrati temporanei all'estero», basata sull'indagine sulle 
forze di lavoro condotta dall'Italia nel 1974, dava una percen-
tuale dello 0 ,4% della popolazione totale italiana, con una 
proporzione più bassa per l'Italia settentrionale e centrale 
(dallo 0,1 % allo 0,4%) rispetto a quella dell'Italia meridionale 
(dallo 0 ,8% al 2%). 
Per quanto riguarda la RF di Germania, non essendo disponi-
bili stime ufficiali rivedute a livello dei «Regierungsbezirke» 
per il periodo 1961-1970, l'ISCE ha effettuato stime basate 
sui dati riveduti a livello dei Länder, proporzionalmente alle 
stime elaborate precedentemente per i «Regierungsbezirke». 
I dati riguardanti il Belgio sono stati invece riveduti «ex-post» 
dall'INS su richiesta dell'ISCE e differiscono perciò dai dati 
pubblicati altrove. 
La media dell'anno corrisponde alla media mensile nella RF di 
Germania, alla situazione di fine giugno nel Regno Unito ed a 
quella del mese d'aprile in Irlanda, alla media aritmetica della 
popolazione all'inizio e alla fine dell'anno per gli altri paesi. 
L'incremento annuale è calcolato tra l'inizio e la fine dell'anno 
civile. 
Nascite, morti (tabelle 2 e 3) 
I dati delle nascite sono quelli relativi ai nati vivi. Tuttavia, in 
Francia, i bambini nati vivi ma deceduti prima della loro dichia-
razione allo stato civile, sono considerati come nati morti e 
pertanto non sono inclusi né fra le nascite né fra le morti. 
I tassi sono calcolati in rapporto ali numero d'abitanti dell'unità 
territoriale (in migliaia). 
Morti e tassi di mortalità (tabelle 2 e 3) 
Allo stesso modo, in Francia i «falsi nati morti » non sono com-
presi fra i dati relativi ai deceduti. 
2. Definizioni e osservazioni particolari 
Popolazione tota/e media (tabella 1) 
La popolazione totale comprende l'insieme delle persone, di 
cittadinanza nazionale o straniera, stabilite in permanenza nel 
paese, anche se queste persone ne sono temporaneamente 
assenti (SEC §802). Vi sono inclusi, in particolare, le forze 
armate nazionali dislocate all'estero, i marittimi imbarcati ed i 
membri del Corpo diplomatico all'estero. 
Alcuni paesi non regionalizzano completamente queste ultime 
categorie di popolazione (di cui va sottolineata la scarsa 
importanza numerica); pertanto il totale delle regioni risulterà 
leggermente inferiore al tota/e nazionale (Regno Unito e Paesi 
l1) Statistiche regionali — ISCE — 1971 e 1972. 
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Evoluzioni tra i censimenti 
Questi dati sono desunti dai censimenti della popolazione 
effettuati in date diverse che si situano intorno al 1950 1960 
e 1970. 
Il saldo migratorio è calcolato per differenza tra la variazione 
totale della popolazione e la variazione dovuta al movimento 
naturale (nascite meno morti). 
Per il Regno Unito, i dati pubblicati corrispondono alle stime 
per la metà dell'anno di censimento. 
Popolazione per classi d'età 
I dati sono presentati per classi d'età di 5 anni (da 0 a 4 anni, 
da 5 a 9 anni, ecc.). Essi sono desunti dagli ultimi censimenti 
della popolazione, salvo per i Paesi Bassi (situazione al 
31.12.1970) e per la Danimarca (situazione all' 1.1.1971). 
Migrazioni interregionali 
Questi dati, la cui fragilità è stata già sottolineata, si riferiscono 
generalmente al 1973, salvo per la Francia e per la Gran Bre­
tagna. Per questi due paesi i tassi annuali sono stati calcolati 
rispettivamente per i periodi 1962­1968 e 1966­1971. Per 
il Regno Unito va notato che non si conoscono le migrazioni 
fra l'Irlanda del Nord e le altre regioni. 
Β — OCCUPAZIONE 
1. Osservazioni generali 
Le statistiche presentate nelle tabelle da 9 a 20 risultano 
dall'elaborazione dell'indagine comunitaria per campione sulle 
forze di lavoro eseguita nella primavera 1973 dai sei paesi 
membri della Comunità originaria e dal Regno Unito. L'Irlanda 
e la Danimarca invece non erano ancora pronte a parteciparvi; 
i dati relativi a questi paesi sono frutto di stime in base a fonti 
nazionali. 
L'interesse maggiore presentato dall'indagine comunitaria è 
quello di essere svolta con metodologia comune e sincroni­
camente per tutti i paesi della Comunità. Tale indagine pre­
senta le qualità e nel contempo gli inconvenienti propri delle 
indagini per campione : 
— Da una parte, non comporta in linea di massima alcun 
errore sistematico e permette di rilevare tutta la manodo­
pera, ivi compresi i datori di lavoro, i lavoratori indipendenti 
ed i coadiuvanti familiari. 
— D'altra parte, come ogni indagine per campione, i suoi 
risultati presentano un'incertezza aleatoria. 
L'indagine comunitaria fornisce essenzialmente informazioni 
di carattere strutturale : l'accostamento dei risultati del 1968 
e del 1973 deve consentire di osservare l'evoluzione delle 
strutture e non tanto quella dei livelli. Non avendo il Lussem­
burgo partecipato all'indagine del 1968, per questo paese i 
risultati del 1973 sono raffrontati a quelli del 1969. 
L'indagine riguarda di massima tutte le persone aventi, nel 
corso della settimana di riferimento, la loro residenza abituale 
ed effettiva sul territorio di uno degli Stati membri della 
Comunità. Non è stato tuttavia possibile finora includervi si­
stematicamente le convivenze collettive, come gli ospedali, i 
convitti, gli alloggi collettivi di lavoratori, le comunità, ecc. I 
risultati vertono quindi sulla popolazione costituita dai nuclei 
familiari, che rappresentano circa il 9 7 % della popolazione 
totale. Le persone che non hanno risposto a determinati que­
siti dell'indagine sono comprese nel totale delle categoria 
d'attività cui appartengono, ma senza essere ovviamente 
ripartite secondo le modalità inerenti a detti quesiti. Viceversa, 
per il calcolo delle percentuali tali persone sono state escluse 
dai totali considerati. 
2. Caratteristiche dell'indagine 
L'indagine comunitaria in oggetto è stata effettuata annual­
mente dal 1968 al 1971 ; la sua frequenza è diventata poi 
biennale a decorrere dal 1971. Gli ultimi risultati disponibili, 
concernenti l'indagine eseguita nella primavera del 1973, 
sono stati pubblicati sul numero 1/1975 delle «Statistiche 
sociali » dell'ISCE. I risultati dell'indagine successiva, realizzata 
nella primavera 1975, dovrebbero essere disponibili durante 
il 1976. 
Circa le modalità tecniche di rilevazione utilizzate per l'inda­
gine, sono stati adottati, in accordo con gli istituti nazionali di 
statistica e su proposta dell'ISCE, un elenco di domande ed 
uno schema uniforme di scheda meccanografica. L'estrazione 
del campione e le visite alle famiglie sono state effettuate dagli 
istituti nazionali di statistica, che hanno trasmesso i risultati 
ottenuti secondo lo schema adottato dall'ISCE, il quale ha 
provveduto all'elaborazione comunitaria dei dati. 
Il campione ha interessato circa 100 000 nuclei familiari per 
i paesi maggiori e 50 000 per gli altri. 
Poiché la preparazione dello schema di campionamento e 
l'estrazione sono state fatte daglf istituti nazionali di statistica, 
non è stato possibile determinare con sufficiente precisione i 
limiti degli errori aleatori e la corrispondente probabilità. Al 
fine di precisare la loro interpretazione, i dati relativi ad un 
numero di persone molto ristretto e la cui attendibilità è scarsa 
sono seguiti dal simbolo # . 
3. Definizioni 
Le definizioni utilizzate nel quadro dell'indagine comunitaria 
sulle forze di lavoro sono, in larga misura, quelle elaborate dal 
BIT e dall'OCSE. 
Popolazione delle famiglie 
Fanno parte di questo insieme le persone che nella settimana 
di riferimento avevano il loro domicilio normale ed effettivo 
nel territorio di uno Stato membro della Comunità e costitui­
vano un nucleo familiare ai sensi della corrispondente delimi­
tazione nazionale. 
Sono quindi escluse : 
a) le persone che vivono in collettività, indipendentemente 
dal fatto che sul piano nazionale esse siano integralmente 
o solo in parte incluse nel campione; 
b) le persone che, pur avendo ancora domicilio legale in uno 
degli Stati membri, risiedono abitualmente in un altro 
paese membro o in un paese terzo; 
c) i militari di leva, anche se al momento dell'indagine vive­
vano in famiglia. 
Persone che hanno un'occupazione principale 
Sono considerate occupate tutte le persone di 14 anni ed oltre 
le quali : 
a) abbiano esercitato durante la settimana di riferimento 
un'attività professionale principale retribuita; 
b) esercitano di massima un'attività retribuita, ma nel corso 
della settimana di riferimento non si trovavano al lavoro 
per malattia, ferie, infortunio, sciopero o altri motivi. In 
­ questa categoria sono comprese anche le persone che non 
abbiano potuto lavorare per ragioni tecniche o meteorolo­
giche; 
e) abbiano esercitato, in veste di membri della famiglia coa­
diuvanti, un'attività non retribuita, sempre che 
quest'ultima abbia superato le 15 ore settimanali. 
Non fanno parte della categoria delle persone occupate : 
a) le persone non occupate, temporaneamente o per una 
durata illimitata, e senza retribuzione nel periodo di riferi­
mento; 
b) le persone che non svolgano lavoro dipendente nonché 
coloro che non posseggano un'azienda agricola o altra 
impresa, e siano in procinto di intraprendere una nuova 
attività, avviare un'azienda agricola o altra impresa in 
un'epoca successiva al periodo di riferimento; 
c) i coadiuvanti familiari non retribuiti che nella settimana di 
riferimento abbiano lavorato nell'azienda familiare per 
meno di 15 ore; 
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d) i militari di leva 0). 
Il fatto di ricercare un'altra occupazione non impedisce 
la classificazione nella categoria delle persone aventi un 
impiego. 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Fanno parte di questa categoria tutte le persone rientranti in 
uno dei gruppi seguenti : 
a) lavoratori che, pur essendo in condizioni di assumere 
immediatamente un'attività, nella settimana di riferimento 
erano disoccupati e in cerca di lavoro retribuito, essendo 
scaduto o temporaneamente interrotto il loro contratto di 
lavoro; 
b) persone che, pur non avendo mai esercitato in precedenza 
un'attività o non avendo esercitato attività come lavoratori 
dipendenti (ad esempio : ex lavoratori indipendenti ecc.) o 
non avendo lavorato per un certo tempo, risultavano tut­
tavia, nel periodo di riferimento, in grado di lavorare come 
lavoratori dipendenti, sempre che fossero in cerca di 
un'attività come lavoratore dipendente. 
e) persone senza occupazione e normalmente in condizione 
di lavorare immediatamente, che tuttavia abbiano già 
preso disposizioni ai fini di iniziare una nuova attività 
dipendente, ma dopo il periodo di riferimento; 
d) persone licenziate temporaneamente o a tempo indeter­
minato senza retribuzione. 
Forze di lavoro 
Per forze di lavoro s'intende il totale delle persone di 14 anni 
ed oltre che nel corso della settimana di riferimento abbiano 
avuto il domicilio normale ed effettivo nel territorio di uno 
degli Stati membri partecipanti all'indagine e che nel corso di 
detto periodo abbiano avuto un'occupazione principale o 
abbiano dichiarato di essere disoccupate, sempre che fossero 
in cerca di lavoro e in condizione di esercitarlo non appena ne 
fosse fatta loro l'offerta. 
Le forze di lavoro sono pertanto composte dalle persone 
occupate e dalle persone che hanno dichiarato di essere disoc­
cupate. 
Persone non attive 
Sono considerate tali le persone che : 
a) non abbiano ancora raggiunto l'età di 14 anni al ^ g e n ­
naio dell'anno di rilevazione; 
b) pur avendo raggiunto l'età di 14 anni, non facciano 
parte delle forze di lavoro secondo la definizione citata. 
Rientrano in questo gruppo le casalinghe, gli studenti, i 
pensionati ecc. Sono comunque comprese nella popola­
zione non attiva anche le persone che si sono dichiarate 
disoccupate, ma che non ricercavano un lavoro dipendente. 
I coadiuvanti familiari che, pur essendosi dichiarati occupati, 
nella settimana di riferimento abbiano lavorato di fatto sol­
tanto da 1 a 14 ore, appartengono alla popolazione non 
attiva. Essendo impossibile classificarli ulteriormente nelle 
categorie casalinghe, studenti, ecc. —, tali persone sono 
comprese globalmente nel totale delle persone non attive. 
Le persone che appartengono alla popolazione non attiva 
possono cercare un lavoro (ad esempio : studenti in cerca 
di prima occupazione) o avere un'attività occasionale (per 
esempio : casalinghe che lavorano anche per altre famiglie). 
Persone in cerca di un'occupazione 
Sono considerate in cerca di lavoro le persone che al 
momento dell'indagine abbiano dichiarato di essere alla 
ricerca di un'occupazione dipendente. Rientrano in questa 
categoria : 
a) le persone occupate ma in cerca di nuova occupazione; 
b) le persone che hanno dichiarato di essere disoccupate e 
che hanno già lavorato in precedenza; 
e) le persone che hanno dichiarato di essere disoccupate e di 
essere in cerca di prima occupazione; 
d) le persone non attive ma in cerca di lavoro (per esempio 
studenti in cerca di prima occupazione). 
Ore di lavoro 
Il numero d'ore di lavoro effettuate durante la settimana di 
riferimento è stato rilevato sia per l'attività principale che per 
quella occasionale. Questa distinzione non è stata fatta tutta­
via per la Francia, dove è stato rilevato il numero complessivo 
delle ore prestate per le due attività. 
Attività economica 
La ripartizione delle attività economiche è stata effettuata 
secondo la nomenclatura NACE (Nomenclatura generale 
delle attività economiche nelle Comunità europee) : 
Rami d'attività NACE 
Ρ) I militari di carriera sono considerati nella categoria delle persone 
occupate. 
1. Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 0 
2. Energia e acque 1 
3. Estrazione e trasformazione di minerali 
non energetici e prodotti derivati; indu­
stria chimica 2 
4. Costruzione di oggetti in metallo; mec­
canica di precisione 3 
5. Altre industrie manifatturiere 4 
6. Edilizia e genio civile 5 
7. Commercio, pubblici esercizi e alberghi, 
riparazioni 6 
8. Trasporti e comunicazioni 7 
9. Istituti di credito, assicurazioni, servizi 
prestati alle imprese, noleggio 8 
10. Pubblica amministrazione, difesa nazio­
nale e sicurezza sociale obbligatoria 91 
11. Altri servizi 9 (91 escluso) 
L'applicazione delle definizioni elencate comporta talvolta 
divergenze rispetto ai dati della popolazione attiva desunti da 
fonti nazionali. In particolare, va sottolineato che il concetto 
adottato per l'occupazione è quello di occupazione principale, 
che esclude le persone con occupazione occasionale, rappre­
sentanti il 2 % circa dell'occupazione maschile e il 6 % di 
quella femminile. 
4. Osservazioni particolari sulle tabelle 
Tassi d'attività (tabelle 13 e 14) 
L'analisi del tasso d'attività, per ogni anno d'età, è stata 
condotta a livello dei vari paesi membri della Comunità (cfr. i 
diagrammi in «Statistiche sociali», 1 / 1975). Essa indica che, 
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per gli uomini, i tassi d'attività aumentano regolarmente fino 
ad una «piattaforma di piena occupazione» raggiunta a 
2 7 / 3 1 anni; il decrescere dell'attività comincia a comparire a 
4 4 / 4 7 anni. Per le donne, mentre l'ingresso nel mercato del 
lavoro avviene parallelamente a quello degli uomini, il tasso 
d'attività declina prima, a causa del carico familiare, mentre il 
culmine d'attività è attinto a 2 0 / 2 3 anni. La diminuzione del 
tasso d'attività cessa a 2 8 / 3 3 anni per dar luogo ad una «piat­
taforma d'attività» che dura fino a 5 0 / 5 5 anni. 
C'è dunque, sia per gli uomini che per le donne, un'età della 
vita in cui si riscontra un tasso d'attività caratteristico e stabile 
con l'età, ma di valore notevolmente diverso secondo i paesi. 
Poiché il tasso di campionamento dell'indagine non consente 
a livello regionale una suddivisione in classi di modulo inferiore 
a 10 anni, si è scelta per il confronto la classe da 35 a 44 anni, 
che corrisponde alla piattaforma d'attività sia maschile che 
femminile in tutti i paesi. 
Il tasso d'attività globale indicato nelle tabelle è il rapporto tra 
le forze di lavoro e la popolazione da 14 anni in su. Si tratta 
quindi del tasso d'attività delle persone in età di lavorare, e non 
della parte rappresentata dalla forze di lavoro nella popola­
zione totale. 
Il coefficiente di specificità è il rapporto del tasso d'attività glo­
bale della regione con la media comunitaria (EUR 6 per il 1969 
ed EUR 9 per il 1973) dei tassi d'attività globali. Esso sotto­
linea le disparità regionali dell'attività totale per sesso: tali d i­
sparità risultano considerevoli tra le varie regioni europee, 
variando il coefficiente di specificità da 0,70 (Sicilia, Sardegna) 
a 1,21 (Danimarca). Gli scarti sono ancor più accentuati per le 
donne; il coefficiente di specificità è di 1,52 in Danimarca, e 
solo di 0,32 per la Sicilia. 
Popolazione per categorie d'attività (tabella 19) 
Nonostante l'incertezza dei dati (dovuta ai limiti del campione) 
la tabella 19 presenta il vantaggio di fornire un'idea approssi­
mata dell'importanza relativa delle varie categorie d'attività 
secondo il sesso. Essa indica in particolare il rapporto tra 
l'occupazione principale e occasionale, nonché la ripartizione 
delle persone non attive. 
C — DISOCCUPAZIONE 
Le statistiche relative alle persone in cerca d'occupazione 
risalgono a due fonti fondamentalmente diverse : 
Indagine comunitaria sulle forze di lavoro (tabella 19) 
Una serie di quesiti permette di mettere a fuoco la nozione di 
disoccupazione e di conformarsi alla definizione datane sopra 
al paragrafo Β 3. Secondo tale definizione, le persone in cerca 
di un'occupazione indipendente e quelle non disponibili al 
lavoro non sono comprese nel novero dei «disoccupati» ai 
sensi dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro. 
Ne sono pure escluse le persone che spontaneamente si 
dichiarano «non attive» (in particolare «casalinghe» o «stu­
denti») anche se, d'altra parte, tali «persone non attive» 
dichiarano di essere in cerca di un'occupazione. Questa cate­
goria particolare di «persone non attive in cerca di un'occupa­
zione» rivela la relatività del concetto di disoccupazione, a 
prescindere dalle difficoltà tecniche di misurazione. Infatti, 
concettualmente, la differenza tra la suddetta categoria di per­
sone e quella delle persone in cerca di un'occupazione ma che 
si dichiarano sin dall'inizio «senza occupazione» è molto pic­
cola. Ora, e questo va sottolineato, il numero delle «persone 
non attive in cerca di un'occupazione» è considerevole ed in 
generale superiore, per le donne, a quello delle «disoccupate». 
In linea di massima, l'indagine comunitaria fornisce statistiche 
che non sono affette da errore sistematico e sono comparabili 
fra un paese e l'altro. Tuttavia, dato che i disoccupati, nel 1973, 
rappresentavano solo una frazione molto piccola della popo­
lazione, dalla suddivisione regionale scaturisce un campione 
estremamente ristretto, che permette soltanto l'utilizzazione 
globale di dati relativi alla disoccupazione, la cui affidabilità 
sussiste solo a livello dei paesi e delle grandi regioni. 
Persone iscritte presso gli uffici di collocamento (tabella 20) 
Le statistiche riunite in questa tabella provengono dalle rileva­
zioni degli uffici di collocamento e ne rispecchiano l'attività. « Il 
valore di dette statistiche dipende dallo sviluppo degli uffici di 
collocamento, nonché dall'abitudine dei lavoratori ad iscriver­
visi e dall'interesse che hanno a farlo» V). 
Dato che l'attività degli uffici di collocamento è regolata da 
pratiche amministrative e da disposizioni di legge diverse da 
paese a paese, i dati in parola non possono essere utilizzati per 
confronti di livelli tra regioni non appartenenti allo stesso 
paese. Essi costituiscono invece un indicatore d'evoluzione, 
con riserva nel caso di modifiche della legislazione di base o 
dell'ubicazione degli uffici di collocamento. 
In generale, i dati si riferiscono al numero di persone iscritte 
nelle liste dell'ufficio di collocamento alla fine di ogni mese. La 
media annuale è la media aritmetica dei dati mensili. 
D — CONDIZIONI DI VITA 
I dati esposti nel presente capitolo hanno per obiettivo di evi­
denziare le condizioni di vita in ciascuna regione : condizioni 
fisiche, economiche e sociali. 
Su certi punti i confronti tra regioni di paesi diversi non sono 
significativi, a causa della mancanza d'armonizzazione delle 
statistiche nazionali. 
Superfici 
Le superfici totali sono state misurate nel 1973, mentre gli 
indicatori d'utilizzazione del suolo sono stati calcolati per il 
1973 o per l'anno più vicino per il quale si disponesse dei dati. 
L'importanza relativa delle zone agricole svantaggiate, ai sensi 
della direttiva sull'agricoltura delle zone montane e di certe 
zone svantaggiate, adottata dal Consiglio dei ministri della 
Comunità europea il 21.1.1974, è stata stimata dall'ISCE. 
I principali criteri di definizione di dette zone svantaggiate 
sono : 
— altitudine superiore a 600­800 m (a seconda della latitù­
dine) e pendenze superiori al 20% per le zone montane; 
— terreni di scarsa produttività, densità di popolazione infe­
riore al 50% della media nazionale e non eccedente 75 abi­
tanti per km2 per zone agricole minacciate da spopola­
mento. 
Clima 
I dati climatici sono quelli rilevati presso le stazioni meteoro­
logiche della regione interessata. Si tratta di valori medi calco­
lati su periodi di più anni. 
Al/oggi 
I dati relativi alle caratteristiche degli alloggi sono ricavati dai 
censimenti generali degli alloggi, censimenti eseguiti fra il 
1968 e i l 1971. 
Le tabelle riprendono alcuni dei dati principali dell'elabora­
(1) Guida tecnica, volume II, Bureau International du travail, Ginevra. 
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zione comunitaria dei censimenti, eseguita per i sei paesi 
membri della Comunità originaria. Per i tre nuovi paesi membri, 
le tabelle sono state completate, fin dove è stato possibile, 
sulla base delle elaborazioni nazionali dei rispettivi censimenti. 
Gli « alloggi veri e propri » comprendono l'insieme degli alloggi, 
esclusi gli «alloggi di fortuna» e le «abitazioni mobili». 
Nel Regno Unito, sono stati censiti solo gli alloggi occupati alla 
data del censimento; essi sono iscritti nella tabella sotto il 
titolo di residenze principali. 
Questo calcolo permette di precisare la nozione di lonta­
nanza dal medico esprimendola in termini di distanza, 
quando i calcoli di densità si riferiscono alle superfici. 
Per posti­letto in ospedale s'intendono quelli negli ospedali 
pubblici e nelle cliniche private, tranne per il Regno Unito, 
nelle cui statistiche sono presi in considerazione solo i 
posti­letto negli ospedali pubblici. 
Insegnamento 
LISCE ha recentemente intrapreso l'armonizzazione delle sta­
tistiche relative all'insegnamento dei nove paesi membri della 
Comunità, distinguendo quattro livelli d'insegnamento, dal 
livello pre­scolastico al terzo livello (universitario), con una 
suddivisione supplementare del secondo livello. La metodolo­
gia completa ed un'esposizione dei nove sistemi scolastici 
nazionali sono state pubblicate nel numero 5 / 1 9 7 3 delle 
«Statistiche sociali». 
Nella statistica regionale, il terzo livello non è stato conside­
rato, poiché, a causa della grande mobilità degli studenti, la 
popolazione universitaria non è direttamente legata a quella 
della regione. 
Nella RF di Germania il livello pre­scolastico non comprende 
i « Kindergärten » che contavano 1 3 1 9 000 bambini nel 
1972 /73 , e comprende quindi solo la ripartizione dei 65 600 
bambini dei «Schulkindergärten».. 
In Francia, la ripartizione è fatta per cicli d'insegnamento. 
Sanità 
— La tabella 26 aggiorna le serie precedentemente pubbli­
cate concernenti i medici, i farmacisti, i dentisti, i posti­letto 
d'ospedale, e presenta inoltre dati relativi alla mortalità 
infantile, considerata come un indicatore di livello sanita­
rio. 
— La lontananza media da un medico è calcolata nell'ipotesi 
di una ripartizione uniforme dei medici e della popolazione 
(densità p): il medico si collocai al centro di una zona di 
superficie sm—S/N, dove 5 indica la superficie della regione 
ed N il numero dei medici della regione. Supponendo tale 
zona come un'area circolare di raggio R, la popolazione che 
si trova all'interno di una corona di raggio r e di larghezza 
dr sarà para a pxlnrxdr. La distanza media rispetto al 
medico è data dalla sommatoria delle distanze ponderate 
in base alla popolazione corrispondente, il tutto rapportato 
alla popolazione totale della regione : 
F = Γ r x (p xlnrxdr) = 2/3 R 
pxlnrxdr 
poiché sm = nR 
ík 
cioè 
'■J-å^S 
Tenore di vita 
— La realizzazione della contabilità economica a livello regio­
nale secondo il sistema europeo di conti economici inte­
grati (SEC­Reg.) fornisce per la prima volta dati armoniz­
zati del prodotto interno lordo (PIL) delle regioni e permette 
di considerare il PIL pro capite come indicatore di sintesi 
del tenore di vita. 
Tuttavia, è necessario precisare che il totale dei valori 
aggiunti lordi determinati a livello delle regioni si differenzia 
dal PIL nazionale per un importo corrispondente alle 
imposte indirette sulle importazioni, la cui ripartizione 
regionale non è significativa. 
Le valutazioni del PIL sono effettuate ai prezzi di mercato. 
— Il consumo finale delle famiglie è quello delle famiglie resi­
denti per la RF di Germania, la Francia, il Regno Unito ed 
il Belgio : esso comprende perciò il consumo delle famiglie 
residenti, effettuato fuori del territorio economico, ed 
esclude il consumo delle famiglie che non risiedono sul ter­
ritorio economico. Per gli altri paesi — Italia, Paesi Bassi, 
Danimarca, Irlanda e Lussemburgo — si tratta del 
consumo delle famiglie sul territorio economico. 
Consumo d'elettricità dei nuclei domestici 
Per il Belgio, una parte del consumo d'elettricità a bassa ten­
sione imputabile all'agricoltura ed all'artigianato (cioè circa il 
10 % del totale) è compresa nel consumo dei nuclei domestici. 
Autovetture private 
Si tratta degli automezzi privati in generale, cioè delle auto­
vetture d'uso privato e commerciale ad esclusione degli auto­
carri, alla fine del 1973. Per i Paesi Bassi, i dati corrispondono 
al parco delle autovetture immatricolate durante il quinquen­
nio 1969­1974. 
Telefoni, te/evisori, cinematografi 
I dati sono riferiti alla fine del 1973 ad eccezione di quelli rela­
tivi ai televisori nel Regno Unito (marzo 1975) ed ai cinema­
tografi nei Paesi Bassi, in Irlanda ed in Danimarca (fine 1974). 
II numero dei telefoni è quello degli apparecchi principali (cor­
rispondente al numero degli abbonati) ad esclusione degli 
apparecchi facenti capo a linee di derivazione. Salvo che in Ita­
lia, sono parimenti esclusi i telefoni pubblici. 
I dati della RF di Germania si riferiscono ai distretti postali, per 
quanto riguarda i telefoni ed i televisori. 
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1. Popolazione totale 
Media annuale 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
2. Nascite e morti 
Nascite 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1973 1974 
3. Tassi di natalità e mortalità 
Tassi di natalità ( /1000 ab.) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1973 1974 
4. Evoluzioni tra i censimenti 
Popolazione 
totale 
1000 
Censimento 19.... 
Densità 
popolazione 
ab /km* 
Distribuzione 
popolazione 
Paese: 100 
Variazione tra i censimenti 
Totale 
1000 % annuale 
Movimento naturale 
1000 % annuale 
Saldo migratorio 
1000 % annuale 
5. Popolazione per classi d'età, totale 
Totale 5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
Totale 0 - 4 
6. Popolazione per classi d'età, maschi 
5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 1 9 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
Totale 0 - 4 
7. Popolazione per 
5 - 9 1 0 - 14 
classi d'età 
1 5 - 19 
femmine 
2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
8. Migrazioni interregionali 
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1961 1962 1963 
1. Popolazione totale 
Incrementi annuali 
1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
2. Nascite e morti 
Morti 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
3. Tassi di natalità e mortalità 
1964 
Tassi di mortalità 1/1000 ab.) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 
Censimento 19.... 
polazione 
totale 
1000 
Densità 
popolazione 
ab /km* 
Distribuzione 
popolazione 
Paese : 100 
4 Evoluzioni tra i censimenti 
Variazione tra i censimenti 
Totale 
1000 % annuale 
Movimento naturale 
1000 % annuale 
Saldo migratorio 
1000 % annuale 
Censimento 19.... 
Popolazione 
totale 
1000 
Densità 
popolazione 
ab/km2 
Distribuzione 
popolazione 
Paese: 100 
35 -39 
5. Popolazione per classi d'età, totale 
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 e più 
3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 
6. Popolazione per classi d'età, maschi 
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 55 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 69 70 e più 
7. Popolazione per classi d'età, femmine 
3 5 - 3 9 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 e più 
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9. Popolazione per categorie d'attività 
Situazione 1973 
Popolazione 
considerata 
dall'indagine 
1000 
Forze di lavoro 
Totale 
1000 
Occupazione 
principale 
1000 
Numero 
Disoccupazione 
1000 
Tasso 
% 
Persone non attive 
14 anni e più 
1000 
Bambini da 0 a 13 ann 
1000 
10. Occupazione secondo i 
Agricoltura 
1968 1973 
Industria 
1968 1973 
I settore d'attività economica 
Servizi 
1968 1973 
% insieme delle regioni 
Agricoltura 
1968 1973 
negli anni 1968 e 1973 
Industria 
1968 1 1973 
Servizi 
1968 1973 
% insieme dei settori 
11. Occupazione secondo il sesso ed il settore d'attività 
Agricoltura 
% W 
1968 
aschi 
1973 
% Fe 
1968 
mmine 
1973 
economica negli anni 1968 e 1973 
Industria 
% Maschi 
1968 1973 
% Femmine 
1968 1973 
12. Occupazione secondo la posizione professionale ed il settore d'attività economica negli 
anni 1968 e 1973 
Agricoltura Industria 
Indipendenti 
1968 1973 
Dipendenti 
1968 1973 
Coadiuvanti 
familiari 
1968 I 1973 
Indipendenti 
1968 1973 
Dipendenti 
1968 1973 
Coadiuvanti 
familiari 
1968 I 1973 
% Insieme delle posizioni professionali Insieme delle posizioni professionali 
13. Tassi d'attività per grandi classi d'età negli anni 1968 e 1973, totale 
14-34 
1968 | 1973 
35-44 
1968 I 1973 
45-64 
1968 I 1973 
65 e più 
1968 I 1973 
Tasso d'attività globale 
1968 I 1973 
Coefficiente di specificità* 
1968 | 1973 
14. Tassi d'attività per grandi classi d'età negli 1968 e 1973, secondo il sesso 
Femmine 
14-34 
1968 I 1973 
35-44 
1968 I 1973 
45-64 
1968 I 1973 
65 e più 
1968 I 1973 
Tasso d'attività globale 
1968 I 1973 
Coefficiente di specificità* 
1968 I 1973 
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9. Popolazione per categorie d'attività 
Confronto: 1968-1973 
Forze di lavoro 
1968 1973 
Persone non attive 
14 anni e più 
1968 1973 
Bambini da 0 a 13 anni 
1968 1973 
Forze di lavoro 
1968 1973 
Persone non attive 
14 anni e più 
1968 1973 
Bambini da 0 a 13 anni 
1968 1973 
11. Occupazione secondo il sesso ed il settore d'attività economica negli anni 1968 e 1973 
12. Occupazione secondo la posizione professionale ed il settore d'attività economica negli 
anni 1968 e 1973 
Servizi 
Indipendenti 
1968 1973 
Dipendenti 
1968 I 1973 
Coadiuvanti 
familiari 
1968 I 1973 
Indipendenti 
1968 | 1973 
Dipendenti 
1968 1973 
Coadiuvanti 
familiari 
1968 I 1973 
% Insieme delle posizioni professionali % Insieme delle posizioni professionali 
14. Tassi d'attività per grandi classi d'età negli 1968 e 1973, secondo il sesso 
Maschi 
14-34 
1968 I 1973 
35-44 
1968 I 1973 
45-64 
1968 | 1973 
65 e più 
1968 I 1973 
Tasso d'attività globale 
1968 1973 
Coefficiente di specificità* 
1968 I 1973 
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15. Forze di lavoro secondo l'età ed il sesso nel 1973 
Totale 
Totale Maschi Femmine 
1 4 - 2 4 
Totale Maschi Femmine 
2 5 - 3 4 
Totale Maschi Femmine 
3 5 - 4 4 
Totale Maschi Femmine 
16. Persone non attive, per classi d'età e secondo il sesso nel 1973 
Totale 
Totale Maschi Femmine 
0 - 13 
Totale Maschi Femmine 
1 4 - 2 4 
Totale Maschi Femmine 
2 5 - 3 4 
Totale Maschi Femmine 
17. Occupazione totale secondo l'attività economica nel 1973 
Agricoltura 
Industria 
Energia, 
acqua 
Minerali 
non 
energ., 
Chimica 
Metalli, 
meccanica 
Altre 
industrie 
mani-
fatturiere 
Edilizia Totale 
Servizi 
Commer-
cio 
Trasporti, 
Comunica-
zioni 
Credito, 
assicura-
zioni. 
Servizi 
alle 
imprèse 
Ammini-
strazione 
generale 
Altri 
servizi Totale 
18. Occupazione dipendente secondo l'attività economica nel 1973 
Industria Servizi 
Agricoltura 
Energia, 
acqua 
Minerali 
non 
energ.. 
Chimica 
Metalli, 
meccanica 
Altre 
industrie 
mani-
fatturiere 
Edilizia Totale Commer-cio 
Trasporti, 
Comunica-
zioni 
Credito, 
assicura-
zioni, 
Servizi 
alle 
imprese 
Ammini-
strazione 
generale 
Altri 
servizi 
Totale 
19. Popolazione per categorie d'attività e secondo il sesso nel 1973 
Maschi 
Occupazione principale 
Totale 
Di cui a 
tempo 
parziale 
In cerca d'occupazione 
Totale 
disoccupazione 
1000 
Tasso di 
disoccupazione 
% 
Persone non attive 
Di cui 
In cerca 
d'occupazione 
Con occupazione 
occasionale 
Scolari 
Studenti Pensionati Casalinghe 
Totale 
1000 
20. Numero di ore di lavoro settimanali prestate secondo il settore, 
la posizione professionale ed il sesso nel 1973 
Insieme delle posizioni professionali 
Agricoltura 
Maschi Femmine 
Industria 
Maschi Femmine 
Servizi 
Maschi Femmine 
Coadiuvanti familiari 
Agricoltura 
Maschi Femmine 
Servizi 
Maschi Femmine 
2 1 . Persone iscritte presso gli uffici di collocamento 
Media annuale 
1969 
Totale I Femmine 
1970 
Totale I Femmine 
1971 
Totale Femmine 
1972 
Totale I Femmine 
1973 
Totale ! Femmine 
1974 
Totale Femmine 
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15. Forze di lavoro secondo l'età ed il sesso nel 1973 
Totale 
4 5 - 5 4 
Maschi Femmine 
5 5 - 6 4 
Totale Maschi Femmine 
65 e più 
Totale Maschi Femmine 
Totale 
16. Persone 
3 5 - 4 4 
Maschi Femmine 
non attive, per classi d'età e secondo 
45 - 54 
Totale Maschi Femmine 
il sesso 
5 5 - 6 4 
Totale Maschi Femmine 
nel 1973 
65 e più 
Totale Maschi Femmine 
19. Popolazione per categorie d'attività e secondo il sesso nel 1973 
Femmine 
Occupazione principale 
Totale 
Di cui a 
tempo 
parziale 
In cerca d'occupazione 
Totale 
disoccupazione 
1000 
Tasso di 
disoccupazione 
% 
Persone non attive 
Di cui 
In cerca 
d'occupazione 
Con occupazione 
occasionale 
Scolari 
Studenti Pensionati Casalinghe 
Totale 
1000 
Gennaio Febbraio 
21. Persone iscritte presso gli uffici di 
Dati mensili 1975 
Marzo Aprile Maggio Giugno 
collocamento 
Luglio Agosto Settembre Ottobre 
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22. Dati fisici 
Superficie 
totale 
1000 ha 
Utilizzazione delle terre 
% 
Zone 
svantaggiate 
(1) 
Superficie 
agricola 
utilizzata 
Superficie 
boschiva 
% Superficie totale 
l 
Clima 
Temperatura 
media 
OC 
Precipitazione 
media 
mm 
Insolazione 
media 
h 
23. Alloggi 
Numero di alloggi veri e propri 
Totale 
Abitazioni 
Totale 
1000 
principali 
Affitate 
% 
Abitazioni 
secondarie 
Alloggi 
liberi 
1000 
Costruzione 
dopo il 
1960 
% 
Servizi negli alloggi 
Acqua 
corrente w.c. Bagno o doccia 
% 
Numero delle 
stanze per 
abitante 
Costruzioni (1973) 
Alloggi 
autorizzati 
Alloggi 
ultimati 
1000 alloggi 
24. Insegnamento 
Pre­
scolastico 
Primo 
livello 
Scolari a tempo pieno 
Secondo livello 
Inferiore Superiore 
Totale Di cui femmine 
Totale 
diplomati 
25. Sanità 
Medici 
Numero per 1000 abitanti 
Lontananza 
media 
(Km) 
Farmacisti 
Numero per 1000 abitanti 
Lontananza 
media 
(Km) 
Dentisti 
Numero per 1000 abitanti 
Lontananza 
media 
(Km) 
Posti­letto 
Numero per 1000 abitanti 
Mortalità infantile 
/ 1 0 0 0 ab. 
1961 1973 
26. Tenore di vita 
Prodotto interno lordo 
per abitante (1970) 
Totab Paese : 100 
Consumo 
finale 
per 
abitante 
0 9 7 0 } 
1 
Consumo d'elettricità 
dei nuclei domestici Kwh/ab 
1968 1973 1973 / 1968 
Autovetture private 
1000 Π 0 0 0 ab 
Telefoni 
1000 / 1 0 0 0 ab 
Televisori 
1000 / 1 0 0 0 ab. 
Cinematografi 
sale Posti 1000 
Entrate 
¡1000 
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I N H O U D S O P G A V E 
Afkort ingen en tekens 9 0 
Inleiding 91 
Methodologische aantekeningen 94 
Eerste deel : Bevolking 
1. Totale bevolking 116 
2. Geboorten en sterfgevallen 124 
3. Sterfgevallen en sterftecijfer 132 
4 . Ontwikkelingen in de periode tussen de volkstellingen 140 
5. Bevolking naar leeftijdsgroepen, totaal 148 
6. Bevolking naar leeftijdsgroepen, mannen 156 
7. Bevolking naar leeftijdsgroepen, vrouwen 164 
8. Interregionale migraties 174 
Tweede deel : Werkgelegenheid 
9. Bevolking naar categorie van activiteit . 186 
10. Werkgelegenheid naar sector van economische bedrijvigheid in 1968 en 1973 194 
1 1. Werkgelegenheid naar geslacht en sector van economische bedrijvigheid in 
1968 en 1973 198 
12. Werkgelegenheid naar positie in het bedrijf en sector van economische bedrij-
vigheid in 1968 en 1973 2 0 6 
13. Graad van werkgelegenheid naar leeftijdscategorie in 1968 en 1973, totaal . : 2 1 4 
14. Graad van werkgelegenheid naar leeftijdscategorie in 1968 en 1973, naar geslacht 218 
15. Arbeidskrachten naar leeftijdsklasse en geslacht in 1973 2 2 6 
16. Niet-actieve personen naar leeftijdsklasse en geslacht in 1973 2 3 4 
17. Totaal werkzame personen naar economische bedrijvigheid in 1973 . . . . . . 2 4 2 
18. Werknemers in loondienst naar economische bedrijvigheid in 1973 2 4 6 
19. Bevolking naar categorie van activiteit en naar geslacht in 1973 2 5 0 
20. Wekelijkse werkelijke arbeidstijd in uren naar sector van economische bedri jvig-
heid, positie in het bedrijf en geslacht in 1973 2 5 8 
2 1 . Bij arbeidsbureaus ingeschreven personen 2 6 2 
Derde deel : Levensomstandigheden 
22. Natuurlijke gegevens 2 7 6 
23. Huisvesting 2 8 0 
24 . Onderwijs 2 8 4 
25. Gezondheid 2 8 8 
26. Levensstandaard 2 9 2 
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BSEG 
EG 
lAB 
OESO 
INSEE 
NIS 
DATAR 
ESER 
ESER Reg. 
GEG 
ABE 
ZEAT 
AFKORTINGEN EN TEKENS 
Bureau voor de Statistiek van de EG 
Europese Gemeenschappen 
Internationaal Arbeidsbureau 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling 
Institut national de la Statistique et des études économi-
ques (Frankrijk) 
Nationaal instituut voor de statistiek (België) 
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action ré-
gionale (Frankrijk) 
Europees stelsel van economische rekeningen 
ESER op regionaal niveau 
Gebieden van de Europese Gemeenschap 
Administratieve basiseenheid 
Zones d'étude et d'aménagement du territoire (regionale 
onderverdeling in Frankrijk) 
O.-Vlaand./Fland. or. Oost Vlaanderen / Flandre orientale 
W.-Vlaand./Fland. oc. West Vlaanderen / Flandre occidentale 
DM 
Ff 
Fl 
Fb 
Fix 
M 
F 
inw 
km 
ha 
km2 
h 
°C 
mm 
kWh./inw 
Duitse mark 
Franse frank 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
mannen 
vrouwen 
inwoner 
kilometer 
hectare 
vierkante kilometer 
uur 
graad Celcius 
millimeter 
kilowatt-uur per inwoner 
geen gegevens beschikbaar 
schatting van het BSEG 
onbetrouwbare gegevens 
onderbreking van de serie 
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INLEIDING 
De onderhavige publikatie is een bijgewerkte en uitgebreide 
versie van de statistieken van sociale aard die eerder wer­
den gepubliceerd in de jaarboeken van de regionale statis­
t i e k e : 
— de meest recente gegevens die in het najaar van 1975 
beschikbaar waren, zijn erin opgenomen: deze gegevens 
hebben in het algemeen betrekking op de jaren 1973­
74. 
— Om te voldoen aan de toegenomen behoefte aan regio­
nale statistieken als gevolg van de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijke regionale beleid, en meer in het 
bijzonder van de toepassing van de verordening van de 
Raad van 21 maart 1975, is het aantal reeksen aanzien­
lijk uitgebreid: 
­ ten eerste zijn de gegevens over de gebieden van de 
drie nieuwe Lid­Staten erin opgenomen, 
­ voorts zijn nieuwe reeksen uitgebracht om de eerder 
verstrekte, gegevens te preciseren of aan te vullen. 
Deze reeksen zijn vooral gebaseerd op de resultaten 
van de laatste drie, door de negen Lid­Staten uitge­
voerde algemene volkstelling; zij hebben met name 
betrekking op de migratie en de levensomstandighe­
den; 
­ ten slotte is er in ruime mate gebruik gemaakt van de 
resultaten van de communautaire enquête naar ar­
beidskrachten, die in het voorjaar van 1973 is gehou­
den; de belangrijkste gegevens zijn vergeleken met die 
van vroegere enquêtes. 
In de toekomst zullen de in deze publikatie opgenomen sta­
tistieken, evenals de vroeger gepubliceerde, worden opge­
nomen in het regionale gegevensbestand, dat momenteel 
op het Bureau voor de Statistiek wordt opgezet; dit zal re­
gelmatig worden bijgewerkt. 
Nomenclatuur van territoriale eenheden (NUTS) 
Het BSEG heeft in overleg met de andere belanghebbende 
diensten van de Commissie van de Europese Gemeen­
schappen een Nomenclatuur van territoriale eenheden voor 
de statistiek (NUTS) samengesteld. In deze nomenclatuur 
zijn de territoriale eenheden opgenomen waarvoor statistie­
ken van algemene aard worden opgesteld; niet opgenomen 
zijn territoriale eenheden met een specifiek karakter die al­
leen op bijzondere of deelgebieden betrekking hebben (zo­
als bijvoorbeeld mijnbekkens, zones voor het spoorwegver­
keer en industriële agglomeraties), waarvoor eveneens be­
paalde statistieken worden opgesteld. 
De territoriale eenheden van de Lid­Staten van de Ge­
meenschap worden naar afnemende grootte gerangschikt 
in verscheidene met elkaar verbonden groepen, waarbij ie­
dere groep een verschillend niveau vormt. 
Er is nu een omschrijving voor drie niveaus, maar de ni­
veaus I en II komen het meest voor. 
— Niveau I omvat de groep van de grootste territoriale 
eenheden waarvoor in iedere Lid­Staat statistieken wor­
den opgesteld: de territoriale eenheden van niveau I 
worden „Gemeenschappelijke Gebieden van de Europe­
se Gemeenschap" (GEG) genoemd. 
— Niveau II omvat de eenheden die qua grootte onmiddel­
lijk volgen op die van niveau I : de territoriale eenheden 
van niveau II worden „Administratieve Basiseenheden" 
(ABE) genoemd. 
De Gemeenschapsgebieden (GEG) bestaan uit een geheel 
aantal administratieve basiseenheden; in bepaalde gevallen 
vallen Gemeenschapsgebieden en administratieve eenheden 
samen. Voor België is er één uitzondering: het gebied Brus­
sel is kleiner van omvang dan de ABE Brabant. 
— Niveau III komt overeen met de kleinste territoriale een­
heden waarmee in de communautaire regionale statis­
tiek rekening wordt gehouden; deze territoriale eenhe­
den vormen steeds onderverdelingen van de ABE. Doel 
ervan is, de gebieden en zones vast te stellen, waarvoor 
een beroep kan worden gedaan op het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling; voor dit niveau worden 
evenwel slechts weinig statistische indicatoren vastge­
steld. 
1. Gemeenschapsgebieden (GEG) — niveau I 
Vanaf de oprichting van de EEG heeft de Conferentie in­
zake de regionale economieën erop aangedrongen de ad­
ministratieve basiseenheden op communautaire schaal in te 
delen, met name om de gevolgen van de verwezenlijking 
van de douane­unie en de economische integratie op de 
gebieden die in grootte onmiddellijk volgen op de nationale 
territoria te kunnen bestuderen. (2) 
In de praktijk is evenwel gebleken dat de afbakening van 
deze gebieden niet voldoet en nauwelijks beantwoordt aan 
de nagestreefde doeleinden. De GEG's voldoen niet altijd 
aan sociaal­economische criteria en ook vrij weinig aan 
communautaire doelstellingen: in de meeste Lid­Staten ko­
men zij overeen met de grootste gebieden waarin deze lan­
den ten behoeve van hun economische regionale beleid zijn 
onderverdeeld. 
Voorts zijn de GEG's de territoriale eenheden aan de hand 
waarvan bepaalde, aan steekproefenquêtes ontleende, re­
gionale statistieken worden opgesteld, die alleen significant 
zijn voor een bepaald gebied of een voldoende grote be­
volkingsgroep (bijvoorbeeld de statistieken van de arbeids­
kosten of de gezinsuitgaven). 
De GEG's worden gevormd door: 
— De „Länder" in de BR Duitsland: ondanks hun hetero­
geniteit en institutionele karakter dienen de „Länder" als 
GEG's te worden bestempeld, aangezien deze volgens 
de grondwet van de BR Duitsland het kader voor de 
tenuitvoerlegging voor het regionale beleid vormen. 
— De „Zones d'étude et d'aménagement du territoire" (ΖΕΑ Τ) 
in Frankrijk. De ZEAT's zijn door het INSEE, de DATAR 
l1) BSEG Regionale statistiek — Jaarboek 1971 (hoofdstuk L en 
IX); 1972 (hoofdstuk I en VI). 
(2) Document van de Conferentie inzake de regionale economieën 
— Deel II, EEG Brussel 1961. 
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en het Commissariat au Plan gezamenlijk vastgesteld als 
kader voor de voorbereidende studies van het „plan", 
met name voor de lange-termijnplanning. De ZEAT's 
zijn gevormd door samenvoeging van gebieden, on 
twee uitzonderingen na: de ZEAT's „Nord" en „Région 
parisienne" vallen met de gebieden samen. 
De gebieden zijn ingedeeld volgens economische en so-
ciale criteria en in het bijzonder volgens de tussen de 
verschillende gebieden bestaande betrekkingen blijkens 
de mobiliteit van de bevolking en de vervoerstromen 
(polarisatiecriterium). 
— De „Gemeenschapsgebieden" in Italië. Bij gebrek aan een 
officiële onderverdeling heeft de Commissie van de Eu-
ropese Gemeenschappen „regioni" ingedeeld volgens 
economische en sociale criteria, ten einde zo homogeen 
mogelijke gebieden vast te stellen, en wel vanuit een 
communautair perspectief. Verschillende GEG's vallen 
overigens samen met de „regioni" vanwege hun grote 
belang (Lombardia, Emilia-Romagna, Campania) of hun 
natuurlijke individualiteit (Sardinië, Sicilië). 
— De „landsdelen" in Nederland. Op initiatief van het Cen-
traal Planbureau van Nederland zijn de provincies in 5 
zones ingedeeld. Opgemerkt dient te worden dat de 
provincie Zeeland, die aanvankelijk deel uitmaakte van 
de zone „Zuid-Nederland", onlangs hiervan is losge-
maakt en nu de zone „Zuid-West Nederland" vormt, 
waar speciale projecten worden uitgevoerd op het ge-
bied van de ruimtelijke ordening en de ontwikkeling. 
— De „gebieden" in België. Volgens de grondwet (art. 107 
quater) bestaat België uit drie gebieden: het Vlaamse, 
het Waalse en het Brusselse die bij wet moeten worden 
afgebakend. Thans omvat het Vlaamse gebied de beide 
provincies Vlaanderen, Antwerpen en Limburg en de ar-
rondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde; het Waalse 
gebied wordt gevormd door de provincies Henegouwen, 
Namen, Luik en Luxemburg en het arrondissement Ni-
velles, terwijl het Brusselse gebied beperkt is tot de 
19 gemeenten van Brussel hoofdstad. 
— De „standard regions" in het Verenigd Koninkrijk. Deze 
zijn oorspronkelijk door het Central Statistical Office in-
gesteld om vergelijkingen tussen de verschillende regio-
nale statistieken te vergemakkelijken en sinds 1965 ko-
men zij overeen 'met de gebieden voor economische 
planning, waarvoor telkens een Raad voor economische 
planning bevoegd is. Onlangs zijn in verband met de 
herziening van de „counties" ook bij de standard re-
gions enkele grenswijzigingen aangebracht: deze wijzi-
gingen, die op 1 april 1974 van kracht zijn geworden, 
hebben evenwel geen invloed op de in deze publikatie 
opgenomen gegevens. 
— Denemarken, Ierland en het Groothertogdom Luxem-
burg worden ieder in hun geheel beschouwd als een 
GEG. 
2. Administratieve basiseenheden (ABE) — niveau II 
Volgens de door de Conferentie inzake de regionale eco-
nomieën (1) opgestelde definitie „vormen deze eenheden op 
nationale schaal het door de Lid-Staten voor de toepassing 
van hun regionale beleid gebruikte materiaal" en worden 
deze beschouwd „als basis, om zowel de gewenste coör-
dinatie van dit beleid als een betere beoordeling van de 
mate van ontwikkeling mogelijk te maken". De ABE zijn 
overigens de territoriale eenheden aan de hand waarvan de 
meeste regionale statistieken worden opgesteld. 
(1) Document van de Conferentie inzake de regionale econo-
mieën — Deel II, EEG Brussel 1961. 
ABE zijn respectievelijk: 
— De „Regierungsbezirke" in de BR Duitsland. Deze wor-
den als ABE's beschouwd ook al beantwoorden zij niet 
precies aan de hierboven gegeven definitie, aangezien zij 
momenteel de enige in de BR Duitsland gangbare ter-
ritoriale eenheden vormen waarvan de omVang die van 
de ABE's in andere Lid-Staten benadert. Voorts ligt het 
in de bedoeling, blijkens de in de BR Duitsland in het ka-
der van het programma voor ruimtelijke ordening onder-
nomen werkzaamheden, het land onder te verdelen in 
37 functionele territoriale eenheden (Gebietseinheiten 
für das Bundesraumordnungsprogramm), die beter dan 
de „Regierungsbezirke" zouden beantwoorden aan de 
definitie van de ABE's, en aan de hand waarvan ook 
statistieken zouden kunnen wórden opgesteld. 
— De „Régions" in Frankrijk. Aan de 21 districten voor re-
gionale actie die in 1960 met het oog op de toepassing 
van de regionale plannen voor economische en sociale 
ontwikkeling en ruimtelijke ordening zijn ingesteld, is in 
1970 één toegevoegd als gevolg van het feit dat ook 
Corsica een district voor regionale actie is geworden. De 
wet van 5 juli 1972 gaf de benaming „région" aan de 
in ieder district voor regionale actie ingestelde 
overheidsorganisatie. 
— De „regioni" in Italië. Volgens de grondwet vormen de 
„regioni" de basisindeling van het Italiaanse grondge-
bied. 
— De „provincies" in Nederland; een bijzonderheid, name-
lijk de drooglegging en de winning van polders, verdient 
de aandacht. In deze publikatie worden de gegevens 
van de Noord-Oost-Polder en de Zuidelijke Uselmeer-
polders samengevoegd met die van de provincie Over-
ijssel. 
— De „provinciesIprovinces" in België. 
— De „standard regions" in het Verenigd Koninkrijk. 
Momenteel vallen de administratieve basiseenheden nog 
samen met de Gemeenschapsgebieden. Het is duidelijk 
dat als gevolg van deze situatie voor het Verenigd Ko-
ninkrijk geen regionale analyses kunnen worden ge-
maakt, die vergelijkbaar zijn met analyses van statistie-
ken op grond van de administratieve basiseenheden van 
de andere landen; door de grotere omvang worden stel-
lig bijzonderheden versluierd, die slechts kunnen worden 
waargenomen in gebieden met een beperkte omvang. 
Er moeten wegen worden gezocht om de gegevens be-
ter vergelijkbaar te maken. 
— Wat Denemarken betreft heeft het Bureau voor de Sta-
tistiek bij gebrek aan een officiële indeling van algemene 
aard voor het gemak en om te komen tot een even-
wichtige presentatie van de communautaire regionale 
statistieken, gebruik gemaakt van de onderverdeling van 
Denemarken die ten behoeve van de statistiek werd 
voorgesteld in bijlage I, sub XIII van de Akte betreffende 
de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Ver-
dragen. 
Door samenvoeging van „Amter", die de enige echte 
administratieve onderverdeling van Denemarken vor-
men, zijn drie zones vastgesteld: 
- Vest for Storebælt (ten westen van de Grote Belt) 
- Øst for Storebælt, ekskl. Storkøbenhavn (ten oosten 
van de Grote Belt, zonder Groot-Kopenhagen) 
- Storkøbenhavn (Groot-Kopenhagen) 
De aan de hand van de drie zones gepubliceerde gege-
vens zijn derhalve bovendien bruikbaar voor de „ A m -
ter". 
— Ierland en het Groothertogdom Luxemburg worden beide in 
hun geheel als ABE beschouwd. 
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3. Kenmerken van de territoriale eenheden voor de statistiek. 
Aangezien het aantal GEG's 52 is, en het aantal ABE's 112, 
omvat ieder GEG gemiddeld tussen de 2 en 3 ABE's. De 
mediaan van het aantal inwoners per GEG is dan ook on­
geveer drie keer zo groot als het aantal per ABE, namelijk 
4,9 miljoen tegen 1,6 miljoen. De afwijkingen van het ge­
middelde zijn voor de twee soorten territoriale eenheden 
evenwel zeer groot en maken hun gebrek aan vergelijk­
baarheid duidelijk. 
De standaardafwijkingen en de variatiecoëfficiënten voor 
GEG's zijn bijzonder hoog voor de BR Duitsland, het Ver­
enigd Koninkrijk en Nederland, waar de indeling van de ge­
bieden het meest heterogeen is. 
De ABE's zijn het meest heterogeen in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Het is duidelijk dat de territo­
riale eenheden die voor het Verenigd Koninkrijk als ABE 
worden gehanteerd, niet van dezelfde orde zijn als de 
ABE's van de andere Lid­Staten; de mediaan van het aan­
tal inwoners per ABE is dan ook meer dan twee keer zo 
groot als die in het Europa van de 9; voorts omvat de 
standaardafwijking van de ABE's van het Verenigd Konink­
rijk tweemaal zoveel inwoners als de gemiddelde ABE. 
Op het communautaire vlak vormen de GEG's een homo­
gener geheel dan de ABE's, hetgeen dan ook bij de afba­
kening ervan werd beoogd. 
In de hierna volgende tabellen I en II worden de belangrijk­
ste kenmerken van de grootte van de GEG's en de ABE's 
naar inwonertal weergegeven: 
TABEL I 
Land 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Belgique/België 
Luxemburg 
Verenigd koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
EUR 9 
Aantal 
GEG's 
11 
8 
11 
5 
3 
1 
11 
1 
1 
52 
, Bevolking 1973 — inwoners in miljoenen 
Grootste 
GEG 
17,2 
10,0 
8,7 
6,1 
5,5 
— 
17,3 
— 
— 
17,3 
Kleinste 
GEG 
0,7 
3,9 
1,5 
0,3 
1,1 
— 
1,5 
— 
— 
0,3 
Mediaan van de 
GEG's 
3,7 
5,8 
5.1 
2,6 
3,2 
0,4 
3,9 
3.1 
5,0 
4,9 
Gemiddelde van de 
GEG's 
(xl 
5,6 
6,5 
5,0 
2,7 
3,2 
0,4 
5,1 
3,1 
5,0 
4,9 
Standaard­
afwijking 
(<r) 
5,1 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
— 
4,3 
— 
— 
3,5 
Variatie­
coëfficiënt 
ia lx) 
0,91 
0,33 
0,43 
0,81 
0,68 
— 
0,85 
— 
— 
0,72 
TABEL II 
Land 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Belgique/België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
EUR 9 
Aantal 
ABE's 
34 
22 . 
20 
11 
9 
1 
11 
1 
3 
112 
Grootste 
ABE 
5.7 
10,0 
8,7 
3,0 
2,2 
— 
17,3 
— 
2,7 
17,3 
Bevolking 1973 — inwoners in 
Kleinste 
ABE 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
— 
1,5 
— 
0,6 
0,1 
Mediaan van de 
ABE's 
1,5 
1,7 
1,9 
1,0 
1,1 
0,4 
3,9 
3,1 
1,8 
1,6 
niljoenen 
Gemiddelde van de 
ABE's ■ 
R) 
1,8 
2,4 
2,7 
1,2 
1,1 
0,4 
5,1 
3,1 
1,7 
2,3 
Standaard­
afwijking 
lal 
1,2 
2,0 
2,2 
0,9 
0,6 
— 
4,3 
— 
1,1 
2,2 
Variatie­
coëfficiënt 
te/ x) 
0,66 
0,84 
0,80 
0,7 
0,57 
— 
0,85 
— 
0,64 
0,97 
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METHODOLOGISCHE AANTEKENINGEN 
A BEVOLKING 
1. Algemene opmerkingen 
De huidige schattingen van het aantal inwoners zijn geba-
seerd op de resultaten van de algemene volkstellingen die 
naar gelang van het land met tussenpozen van vijf tot tien 
jaar plaatsvinden. Extrapolatie geschiedt aan de. hand van 
de beschikbare gegevens over het natuurlijke verloop van 
de bevolking en de migraties. 
In het algemeen zijn er dank zij de bevolkingsregisters wel 
goede statistieken over geboorten en sterfgevallen, maar 
niet over migraties. In landen waar aangifte van een adres-
wijziging verplicht is en deze in het bevolkingsregister 
wordt geregistreerd, wordt niet zorgvuldig rekening gehou-
den met iedere wijziging. Zo blijkt bij iedere nieuwe volks-
telling dat het aantal inwoners dat in de registers vermeld 
staat, aanzienlijk verschilt van het aantal van de telling, 
waarbij het cijfer van de registers door het vertrek van per-
sonen — vooral naar het buitenland — die daarvan geen 
aangifte hebben gedaan, in het algemeen hoger ligt dan dat 
van de telling. 
Met het oog hierop worden de bevolkingsstatistieken voor 
de perioden tussen twee tellingen achteraf aan herzienin-
gen onderworpen zodra de resultaten van de laatste tellin-
gen bekend zijn. Zo zijn de bevolkingsgegevens voor BR 
Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België op basis 
van de tellingen van 1970 en 1971 herzien; zij verschillen 
derhalve van de voordien in de jaarboeken voor regionale 
statistiek gepubliceerde gegevens C). 
Overigens blijkt uit deze grote verschillen, dat de via de be-
volkingsregisters verkregen gegevens over de jaarlijkse mi-
graties slechts betrekkelijk zijn. Om deze lacune aan te vul-
len, is in deze publikatie een tabel opgenomen waarin de 
variaties tussen de volkstellingen en de betrouwbare migra-
tiesaldo's vermeld staan. De voorheen gepubliceerde tabel-
len inzake interregionale migraties blijven — met het hier-
boven vermelde voorbehoud — gehandhaafd, maar zij mo-
gen slechts worden gebruikt als indicatoren voor de rich-
ting en de orde van grootte van de migratiestromen tussen 
de regio's binnen ieder land. 
verblijvende zeelieden en in het buitenland verblijvend per-
soneel in diplomatieke dienst. 
Aangezien bepaalde landen deze laatste bevolkingscatego-
rieën (waarbij aangetekend dient te worden dat het slechts 
een klein aantal betreft) niet volledig in regio's indelen, zal 
het totaal van de regio's iets lager zijn dan het nationale to-
taal, (Verenigd Koninkrijk en Nederland). Opgemerkt dient te 
worden dat in Italië personen die — hoewel zij zich in wer-
kelijkheid in het buitenland hebben gevestigd, — hun wet-
telijke domicilie in Italië hebben behouden, worden gere-
kend tot ingezetenen van Italië. Uit een op de Italiaanse en-
quête naar arbeidskrachten van 1974 gebaseerde schatting 
van deze „tijdelijke emigranten in het buitenland" bleek, dat 
0 ,4% van de totale Italiaanse bevolking hiertoe behoorde, 
en dat het percentage lager is voor Noord- en Midden-lta-
lië (0,1 % tot 0,4%) dan voor het continentale gedeelte van 
Zuid-ltalië (0,8% tot 2%). 
Aangezien er voor de periode 1961-1970 voor de BR 
Duitsland geen officiële herziene schattingen betreffende de 
„Regierungsbezirke" beschikbaar waren, heeft het BSEG 
zijn schattingen gebaseerd op de herziene gegevens van de 
„Länder" en wel naar evenredigheid van de vroegere voor 
de „Regierungsbezirke" verrichte schattingen. 
Bovendien zijn de gegevens voor België vooraf op verzoek 
van de BESG door het NIS herzien en verschillen dienten-
gevolge van de elders gepubliceerde gegevens. 
Het jaargemiddelde komt overeen met het maandgemid-
delde in de BR Duitsland, met de situatie van eind juni in 
het Verenigd Koninkrijk, met die van april in Ierland en met 
het rekenkundige gemiddelde van de bevolking bij het be-
gin en het einde van dit jaar voor de overige landen. 
De jaarlijkse groei wordt berekend tussen het begin en het 
einde van het kalenderjaar. 
Geboorten, Sterfgevallen (tabellen 2 en 3) 
De geboortecijfers hebben betrekking op levendgeborenen. 
In Frankrijk evenwel worden de levendgeborenen die voor 
de aangifte bij de burgerlijke stand zijn overleden, als dood-
geborenen beschouwd en worden derhalve noch tot de ge-
boorten noch tot de sterfgevallen gerekend. 
Percentages worden berekend ten opzichte van het aantal 
inwoners van de teritoriale eenheid (in duizendtallen). 
2. Definities en bijzondere opmerkingen 
Gemiddelde totale bevolking (tabel 1) 
De totale bevolking omvat alle personen van eigen of 
vreemde nationaliteit die blijvend in het land zijn gevestigd, 
zelfs indien deze personen tijdelijk elders verblijven (ESER, 
punt 802). Hiertoe worden met name gerekend nationale 
strijdkrachten met standplaats in het buitenland, op zee 
0) Regionale statistiek — BSEG — 1971 en 1972. 
Sterfgevallen en sterftecijfer (tabellen 2 en 3) 
Evenzo wordt in Frankrijk bij het aantal overledenen geen 
rekening gehouden met het aantal „quasi doodgeborenen". 
Ontwikkelingen in de perioden tussen de volkstellingen 
Deze gegevens zijn ontleend aan de volkstellingen die op 
verschillende data hebben plaatsgevonden rond de jaren 
1950, 1960 en 1970. 
Het migratiesaldo wordt berekend door het natuurlijk ver-
loop (geboorten min sterfgevallen) af te trekken van het to-
tale bevolkingsverloop. 
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Wat het Verenigd Koninkrijk betreft zijn dë gepubliceerde 
gegevens schattingen halverwege het jaar van de volks­
telling. 
Bevolking naar leeftijdsgroepen 
De gegevens worden gepresenteerd in leeftijdsgroepen van 
5 jaar (0 tot en met 4 jaar, 5 tot en met 9 jaar, enz.). De 
gegevens zijn die van de laatste volkstellingen, behalve voor 
Nederland (situatie op 31 december 1970) en voor Dene­
marken (situatie op 1 januari 1971). 
Interregionale migraties 
Deze gegevens, waarvan de betrekkelijkheid al eerder werd 
benadrukt, hebben in het algemeen betrekking op het jaar 
1973, behalve voor Frankrijk en Groot­Brittanië. Voor deze 
landen is het jaarlijkse percentage berekend voor respectie­
velijk de perioden 1962­1968 en 1966­1971. Wat betreft 
het Verenigd Koninkrijk moet worden opgemerkt, dat de 
migraties tussen Noord­lerland en de andere gebieden niet 
bekend zijn. 
Β — WERKGELEGENHEID 
1. Algemene opmerkingen 
De in de tabellen 9 tot en met 20 opgenomen statistieken 
zijn het resultaat van de verwerking van de communautaire 
steekproefenquête naar arbeidskrachten, die in het voorjaar 
van 1973 in de 6 oorspronkelijke Lid­Staten van de Ge­
meenschap en in het Verenigd Koninkrijk werd gehouden. 
Ierland en Denemarken daarentegen waren nog niet in de 
gelegenheid eraan deel te nemen en de gegevens voor 
deze landen zijn schattingen op basis van nationale bron­
nen. 
De communautaire enquête is vooral van belang omdat zij 
volgens een gemeenschappelijke methodologie gelijktijdig 
voor alle landen van de Gemeenschap is uitgevoerd. De 
kwaliteiten en de nadelen die inherent zijn aan steekproef­
enquêtes, zijn ook van toepassing op deze enquête: 
— Enerzijds is deze enquête in principe zeer ι irect en 
maakt zij het mogelijk de gehele werkende bevolking te 
tellen, met inbegrip van de werkgevers, de zelfstandigen 
en de medewerkende gezinsleden, 
— anderzijds komen in deze enquête, zoals in iedere steek­
proefenquête, toevalsfouten voor. 
Uit de communautaire enquête komen voornamelijk gege­
vens van structurele aard naar voren: bij vergelijking van de 
resultaten van 1968 met die van 1973 kan men eerder het 
verloop van de structuren volgen dan de ontwikkeling van 
de niveaus. Aangezien Luxemburg niet aan de enquête van 
1968 heeft deelgenomen, zijn voor dat land de resultaten 
van 1973 vergeleken met die van 1969. 
De enquête heeft in principe betrekking op alle personen 
die in de referentieweek hun normale en werkelijke woon­
plaats hadden op het grondgebied van een Lid­Staat van 
de Gemeenschap. Het was evenwel tot nu toe niet moge­
lijk ook de collectieve huishoudens, zoals gestichten, inter­
naten, collectieve woningen voor arbeiders en kloosterge­
meenschappen systematisch op te nemen. De resultaten 
hebben derhalve betrekking op de bevolking in privé­huis­
houdens die ongeveer 97 % van de totale bevolking verte­
genwoordigt. 
Degenen die de in de enquête opgenomen vragen niet heb­
ben beantwoord, zijn opgenomen in het totaal van de ca­
tegorie van bedrijvigheid waartoe zij behoren, zonder even­
wel te zijn ingedeeld volgens de bij deze vragen behorende 
methode. Bij de berekening van de percentages daarente­
gen zijn deze personen niet in de betreffende totalen op­
genomen. 
2. Kenmerken van de enquête 
Deze communautaire enquête is van 1968 tot en met 
1971 jaarlijks gehouden en vanaf 1971 om de twee jaar. 
De laatste resultaten die beschikbaar zijn, hebben betrek­
king op de enquête van het voorjaar van 1973 en zijn ge­
publiceerd in nr. 1/1975 van de „Sociale Statistieken" van 
het BSEG. De resultaten van de daaropvolgende enquête, 
die werd gehouden in het voorjaar van 1975, zullen ver­
moedelijk in de loop van 1976 beschikbaar komen. 
Wat de voor de uitvoering van de enquête gevolgde me­
thoden betreft, zijn op voorstel van het BSEG en in samen­
werking met de nationale Bureaus voor de Statistiek een 
uniforme vragenlijst en een uniform ponskaartenschema 
opgesteld. De nationale Bureaus voor de Statistiek hebben 
de steekproef getrokken en de huishoudens bezocht, waar­
na de gegevens volgens het door het BSEG opgestelde 
schema werden overgedragen. Het BSEG heeft daarna ge­
zorgd voor de communautaire bewerking van de gegevens. 
In de grote landen zijn ongeveer 100 000 en in de kleine 
ongeveer 50 000 privé­huishoudens in de steekproef opge­
nomen. 
Daar zowel de vaststelling van het steekproefschema als de 
trekking van de steekproef aan de nationale Bureaus voor 
de Statistiek was toevertrouwd, was het voor het BSEG 
niet mogelijk de limieten van de toevalsfouten en hun 
waarschijnlijkheid te berekenen. Ten einde een juistere in­
terpretatie mogelijk te maken, worden de gegevens die be­
trekking hebben op een zeer klein aantal personen, en die 
niet. al te betrouwbaar zijn, gevolgd door het^  teken * . 
3. Definities 
De in het kader van de communautaire enquête naar ar­
beidskrachten gebruikte definities komeri grotendeels over­
een met die welke zijn uitgewerkt door het IAB en de 
OESO. 
Bevolking van de privé-huishoudens 
Tot de bevolking van de .privé­huishoudens van een land 
behoren alle personen die in de referentieweek hun norma­
le en werkelijke woonplaats hadden in een van de zeven 
aan de enquête deelnemende landen van de Gemeenschap 
en die behoorden tot een privé­huishouden overeenkomstig 
de nationale definitie. 
Niet tot de bevolking in deze zin worden gerekend: 
a) alle in collectieve huishoudens wonende personen, on­
afhankelijk van het feit dat zij op nationaal niveau ge­
heel of gedeeltelijk in de steekproef waren opgenomen; 
b) personen die weliswaar een wettelijke woonplaats in 
één der Lid­Staten hebben, normaliter echter ineen an­
der, al dan niet tot de Gemeenschap behorend land 
woonachtig zijn; 
c) dienstplichtigen, ook. wanneer zij op^e t tijdstip van de 
enquête in een privé­huishouden woonden. 
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Personen die een werkzaamheid als hoofdberoep uitoefenen 
Tot de werkzame arbeidskrachten worden alle personen 
gerekend van 14jaar en ouder, die: 
a) gedurende de referentieweek een betaalde werkzaam-
heid als hoofdberoep hebben uitgeoefend; 
b) normaliter een werkzaamheid uitoefenen, maar tijdens 
de referentieweek niet werkzaam waren wegens ziekte, 
ongeval, verlof, staking of andere omstandigheden. 
Hieronder vallen eveneens de personen die door tech-
nische oorzaken of weersomstandigheden niet hebben 
gewerkt; 
c) een niet betaalde activiteit als medewerkend gezinslid 
uitoefenen, maar alleen voor zover de duur ervan 15 uur 
per week te boven ging. 
Niet tot de werkzame arbeidskrachten worden gerekend: 
a) tijdelijke of voor onbepaalde tijd en zonder betaling ge-
durende de referentieweek niet werkzame personen. 
b) personen zonder betaalde betrekking, zowel als perso-
nen die geen eigen landbouwbedrijf of andere onderne-
ming bezitten, maar zich voorbereidden om op een later 
tijdstip dan de referentieweek, een nieuwe betrekking te 
aanvaarden met de stichting van een landbouwbedrijf 
of een andere onderneming te beginnen. 
c) niet betaalde medewerkende gezinsleden die in de re-
ferentieweek minder dan 15 uur in het gezinsbedrijf 
hebben gewerkt; 
d) dienstplichtigen (1). 
Het feit dat er ander werk wordt gezocht, vormt geen be-
letsel om iemand in de categorie van de werkzame arbeids-
krachten in te delen. 
van de referentieperiode een hoofdberoep uitoefenden of 
werkloos waren hoewel zij werkzoekenden waren en bereid 
om werk te aanvaarden, zodra het hun zou worden aan-
geboden. 
De arbeidskrachten, bestaan dus uit de werkzame arbeids-
krachten en de personen die verklaard hebben werkloos te 
zijn. 
Niet-actieve bevolking 
Tot de niet-actieve bevolking behoren alle personen die: 
a) op 1 januari van het enquêtejaar de leeftijd van 14 jaar 
nog niet hadden bereikt; 
b) 14 jaar of ouder zijn, maar niet tot de arbeidskrachten, 
zoals boven gedefinieerd, behoren. 
Tot deze groep behoren huisvrouwen, studenten, rente- en 
pensioentrekkers en dergelijke. 
Ook personen die verklaard hebben werkloos te zijn zonder 
echter werkzoekend te zijn, behoren tot de niet-actieve be-
volking. 
Medewerkende gezinsleden die verklaarden dat zij een 
hoofdberoep uitoefenden, maar in de referentieweek in 
werkelijkheid slechts 1-14 uur gewerkt hebben, behoren tot 
de niet-actieve bevolking. Daar een onderverdeling naar 
huisvrouwen, studenten, enzovoort, naderhand niet moge-
lijk was, zijn deze ondergebracht in het totaal van de niet-
actieve bevolking. 
Personen die tot de niet-actieve bevolking behoren, kunnen 
zowel werkzoekenden zijn (bijvoorbeeld studenten op zoek 
naar een eerste betrekking), als een nevenactiviteit uitoefe-
nen (bijvoorbeeld huisvrouwen die tevens als hulp in andere 
huishoudingen werken). 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
Hiertoe behoren alle personen die. onder de hierna volgende 
groepen vallen: 
a) werknemers die in de referentieweek in staat waren een 
werkzaamheid uit te oefenen maar die, aangezien hun 
arbeidscontract was afgelopen of tijdelijk was onder-
broken, geen betrekking hadden en als werkzoekenden 
konden worden beschouwd; 
b) personen die voordien nooit een betrekking hadden ge-
had, voordien niet als werknemer werkzaam waren (bij-
voorbeeld voormalige werkgevers) of gedurende gerui-
me tijd niet hebben gewerkt, maar die in staat waren 
in de referentieperiode een werkzaamheid uit te oefe-
nen, voor zover het werkzoekenden betreft; 
c> personen die normaliter in staat waren onmiddellijk te 
gaan werken, die maatregelen hebben getroffen om 
nieuwe, betaalde werkzaamheid uit te oefenen, evenwel 
na afloop van de referentieperiode; 
d) tijdelijke of voor onbepaalde tijd ontslagen personen, 
zonder loon. 
A rbeidskrachten 
Arbeidskrachten worden gedefinieerd als het totaal van de 
personen van 14 jaar en ouder, die hun normale en werke-
lijke woonplaats hadden op het grondgebied van één van 
de onder de enquête vallende Lid-Staten en die in de loop 
t1) Beroepsmilitairen behoren tot de werkzame arbeidskrachten. 
Werkzoekenden 
Als werkzoekenden worden alle personen beschouwd, die 
bij de enquête verklaard hebben een betaalde betrekking te 
zoeken. Tot deze groep behoren: 
a) werkzame arbeidskrachten die een betrekking hebben, 
maar ander werk zoeken; 
b) personen die verklaard hebben werkloos te zijn, maar 
voordien reeds gewerkt hebben; 
c) personen die verklaard hebben werkloos te zijn en een 
eerste betrekking zoeken; 
d) werkzoekenden van de niet-actieve bevolking (bijvoor-
beeld scholieren en studenten op zoek naar een eerste 
betrekking). 
Arbeidsuren 
Een aantal gedurende de referentieweek gewerkte arbeids-
uren werd zowel voor het hoofdberoep als voor de neven-
activiteit geregistreerd. Alleen voor Frankrijk werd deze on-
derscheiding niet toegepast, maar werd het aantal gewerk-
te uren voor hoofdberoep en nevenactiviteit bijeen geno-
men. 
Economische bedrijvigheid 
De economische bedrijvigheid is onderverdeeld volgens de 
NACE (Algemene systematische bedrijfsindeling in de Euro-
pese Gemeenschappen): 
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Bedrijfstak NACE 
1. Landbouw, bosbouw, visserij, jacht O 
2. Energie­ en waterhuishouding 1 
3. Winning en verwerking van niet­
energetische delfstoffen en hun deri­
vaten, chemische industrie 2 
4. Metaalverwerkende industrie, fijnme­
chanische en optische industrie 
5. Andere be­ en verwerkende indus­
trieën 4 
6. Bouwnijverheid 5 
7. Handel, hotels, restaurants en cafés, 
reparatiebedrijven 6 
8. Vervoer en communicatie 7 
9. Bank­ en verzekeringswezen, dienst­
verleningen ten behoeve van onder­
nemingen, verhuur 8 
10. Algemeen overheidsbestuur, defensie 
en wettelijke sociale verzekering 91 
11. Overige dienstverlening 9 (uitgez. 91) 
Het gebruik van deze definities brengt soms met zich mee 
dat er verschillen zijn uit nationale bron ten opzichte van de 
gegevens over de actieve bevolking. Er dient met name op 
te worden gewezen, dat het begrip „betrekking" alleen het 
hoofdberoep omvat en niet de personen met een nevenac­
tiviteit, die ongeveer 2 % van de totale mannelijke beroeps­
bevolking en 6 % van de vrouwelijke beroepsbevolking uit­
maken. 
4. Bijzondere opmerkingen betreffende de tabellen 
Graad van werkgelegenheid (Tabellen 13 en 14) 
De graad van werkgelegenheid naar leeftijd is voor ieder 
land van de Gemeenschap afzonderlijk geanalyseerd (zie de 
curven in de Sociale Statistiek 1­1975). Hieruit blijkt dat de 
graad van werkgelegenheid voor mannen regelmatig stijgt 
tot bij de leeftijd van 2 7 / 3 1 jaar een „plateau van volledige 
werkgelegenheid" is bereikt, waarna hij weer daalt bij de 
leeftijd van 44 /47 jaar. De graad van werkgelegenheid 
voor vrouwen loopt aanvankelijk parallel aan die voor man­
nen. Nadat evenwel de leeftijd van 20/23jaar is gepas­
seerd, loopt de graad van werkgelegenheid als gevolg van 
huishoudelijke verplichtingen terug, tot de leeftijd van 
2 8 / 3 3 jaar is bereikt, waarna de werkzaamheid een „pla­
teau" te zien geeft tot aan de leeftijd van 50 /55 jaar. 
Zowel voor mannen als voor vrouwen is er dus een perio­
de, waarin de graad van werkgelegenheid karakteristiek is 
voor en stabiel blijft met de leeftijd, maar deze verschilt per 
land aanzienlijk. Aangezien het als gevolg van het steek­
proefpercentage van de enquête niet mogelijk is de leeftij­
den op regionaal niveau in te delen in kleinere groepen dan 
van 10 jaar, is de keuze gevallen op de klasse van 35 tot 
en met 44 jaar, waar de werkzaamheid zowel bij de man­
nen als bij de vrouwen in alle landen gelijk blijft. 
De totale graad van werkgelegenheid die in de tabellen is 
opgenomen, is de verhouding van alle arbeidskrachten ten 
opzichte van de gehele bevolking van 14 jaar en ouder. 
De graad van werkgelegenheid wordt dus berekend door 
de arbeidskrachten te vergelijken met degenen die een leef­
tijd hebben bereikt waarop ze mogen werken en niet door 
hen te vergelijken met de totale bevolking. 
Specificiteitscoëfficiënt is de verhouding van de totale graad 
van werkgelegenheid van het gebied tot het communautai­
re gemiddelde (EUR­6 voor 1969 en EUR­9 voor 1973) 
van de totale graad van werkgelegenheid van alle gebieden. 
Afwijkingen van de totale werkzaamheid naar gebied en 
geslacht komen hierdoor aan het licht; deze zijn trouwens 
aanzienlijk tussen de verschillende Europese gebieden: de 
specificiteitscoëfficiënt varieert van 0,70 (Sicilië, Sard'nië) 
tot 1,21 (Denemarken). Bij de vrouwen zijn de verschillen 
nog duidelijker; de specificiteitscoëfficiënt voor Denemar­
ken is namelijk 1,52, maar bedraagt voor Sicilië slechts 
0,32. 
Bevolking naar categorie van activiteit (tabel 19) 
Ondanks de onbetrouwbaarheid van de gegevens (als ge­
volg van de kleine omvang van de steekproef) heeft ta­
bel 19 het nut, dat de relatieve omvang van de verschillen­
de categorieën van werkzaamheid naar geslacht bij bena­
dering wordt aangegeven. Uit deze tabel blijkt vooral het 
verband tussen het hoofdberoep en de nevenactiviteit, ter­
wijl hier ook een indeling van de niet­actieve personen 
wordt gegeven. 
C — WERKLOOSHEID 
De statistieken betreffende de werkzoekenden zijn ontleend 
aan twee fundamenteel verschillende bronnen. 
Communautaire enquête naar arbeidskrachten (tabel 19) 
Door middel van een reeks vragen kan het begrip werk­
loosheid afgebakend worden en kan men gebruik maken 
van de in punt Β 3 gegeven definitie. Volgens deze definitie 
behoren degenen die werk als zelfstandige zoeken en niet­
werkwillige personen niet tot het aantal „werklozen" in de 
zin van de communautaire enquête naar arbeidskrachten. 
Ook degenen die van zichzelf verklaren dat zij „niet werk­
zaam" zijn (vooral „huisvrouwen" of „studenten") worden 
niet tot de werklozen gerekend, zeifs indien deze „niet­ac­
tieve personen" verklaren wel werk te zoeken. 
Deze bijzondere categorie „niet­actieve werkzoekenden" 
toont duidelijk de betrekkelijkheid van het begrip werkloos­
heid aan, nog afgezien van de technische moeilijkheden bij 
de vaststelling ervan. Het verschil tussen deze categorie 
personen en de categorie werkzoekenden díe zich van meet 
af aan als „werkloos" betitelden, is dan ook vanuit theore­
tisch oogpunt zeer gering. Wel dient erop te worden ge­
wezen, dat het aantal van deze „niet­actieve werkzoeken­
den" zeer groot is en bij vrouwen in het algemeen hoger 
is dan het aantal „werklozen". 
In beginsel kan de communautaire enquête worden ver­
werkt tot gerichte statistieken, waarbij vergelijkingen kun­
nen worden getrokken tussen de landen. Aangezien het 
aantal werklozen in 1973 evenwel een zeer klein deel van 
de bevolking uitmaakte, heeft regionale indeling tot gevolg 
dat de steekproef uiterst klein wordt, waardoor slechts een 
totale verwerking mogelijk is van de werkloosheid, waarvan 
de resultaten slechts betrouwbaar zijn voor de landen en de 
grote gebieden. 
Bij arbeidsbureaus ingeschreven personen (tabel 20) 
De in deze tabel verzamelde statistieken zijn gebaseerd op 
staten van de arbeidsbureaus en geven een beeld van hun 
activiteit. „De waarde van deze statistieken hangt af van de 
activiteit van de arbeidsbureaus, de gewoonte van de ar­
beiders zich te laten inschrijven en het belang dat zij erbij 
hebben dit te doen'O). 
(1) Guide Technique, Volume II. Internationaal Arbeidsbureau, Ge­
nève. 
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Aangezien de activiteit van de arbeidsbureaus onderworpen 
is aan administratieve praktijken en wettelijke bepaiingen 
die van land tot land verschillen, kan men deze gegevens 
niet gebruiken om vergelijkingen op gelijk niveau te maken 
tussen de gebieden van de verschillende landen. Wel geven 
zij een indicatie voor de ontwikkeling, maar er moet een 
voorbehoud worden gemaakt in verband met eventuele 
wijzigingen in de eraan ten grondslag liggende wetgeving 
of de oprichting van nieuwe arbeidsbureaus. 
De gegevens hebben in het algemeen betrekking op het 
aantal personen dat aan het eind van iedere maand in het 
kaartsysteem van het arbeidsbureau is opgenomen. Het 
jaargemiddelde is het rekenkundig gemiddelde van de 
maandgegevens. 
D — LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
Met de in dit hoofdstuk opgenomen gegevens, wordt be­
oogd een indruk, te geven van de levensomstandigheden in 
ieder gebied, met name van de fysieke, economische en 
sociale omstandigheden. 
Op bepaalde punten zijn de vergelijkingen tussen de gebie­
den van de verschillende landen niet significant vanwege 
het feit dat de nationale statistieken niet geharmoniseerd 
zijn. 
Oppervlakten 
De totale oppervlakten zijn gemeten in 1973, terwijl de in­
dicatoren voor het grondgebruik zijn berekend voor 1973 
of het dichtstbijzijnde jaar waarover gegevens beschikbaar 
waren. 
Het BSEG heeft de relatieve omvang bepaald van de agra­
rische probleemgebieden in de zin van de richtlijn inzake de 
landbouw in berggebieden en sommige probleemgebieden, 
die door de Raad op 21 januari 1974 is aangenomen. 
De belangrijkste criteria voor de vaststelling van deze pro­
bleemgebieden zijn: 
— voor de berggebieden: een hoogte van meer dan 600­
800 m (naargelang de geografische breedte) en hellin­
gen van meer dan 2 0 % ; 
— voor de door ontvolking bedreigde agrarische gebieden: 
onvruchtbare bodem, bevolkingsdichtheid lager dan 
5 0 % van het nationale gemiddelde en niet meer dan 75 
inwoners per vierkante kilometer. 
Klimaat 
De klimatologische gegevens zijn door de meteorologische 
stations van het betrokken gebied verzameld. Het betreft 
hier gemiddelde waarden, die over perioden van verschei­
dene jaren zijn berekend. 
Huisvesting 
De gegevens betreffende de kenmerken van de huisvesting 
zijn ontleend aan de algemene woningtelling die tussen 
1968 en 1971 hebben plaatsgevonden. 
De tabellen bevatten enkele van de belangrijkste gegevens, 
afkomstig uit de communautaire verwerking van de tellin­
gen voor de zes oorspronkelijke Lid­Staten. Voor de drie 
nieuwe Lid­Staten zijn de tabellen voor zover mogelijk aan­
gevuld aan de hand van de nationale verwerking van hun 
tellingen. 
De „klassieke woningen" omvatten alle woningen met uit­
zondering van noodwoningen en verplaatsbare woningen. 
In het Verenigd Koninkrijk zijn alleen de op de dag van de 
telling bewoonde woningen geteld en zij worden in de ta­
bellen vermeld als hoofdverblijven. 
Onderwijs 
Het BSEG heeft onlangs de harmonisatie van de onderwijs­
statistieken voltooid en het heeft de soorten onderwijs in 
de negen Lid­Staten van de Gemeenschap in vier onder­
wijsniveaus onderverdeeld, van het kleuteronderwijs tot het 
wetenschappelijk onderwijs (universitair niveau) aangevuld 
met een onderverdeling van het voortgezet onderwijs. De 
volledige methodologie en de presentatie van de negen na­
tionale schoolsystemen zijn gepubliceerd in „Sociale statis­
tiek" 5­1973. 
In de regionale statistiek is het wetenschappelijk onderwijs 
niet opgenomen, aangezien de samenhang tussen de uni­
versitaire bevolking en die van het gebied wegens de grote 
mobiliteit van de studenten niet groot is. 
De „Kindergärten" in de BR Duitsland die in 1972 /73 
1 319 900 kinderen telden, worden niet tot het kleuter­
onderwijs gerekend; er wordt alleen een onderverdeling 
van de 65 600 kinderen op de „Schulkindergärten" gege­
ven. 
Voor Frankrijk is een onderverdeling gemaakt naar onder­
wijscyclus. 
Gezondheid 
— Tabel 26 geeft een bijgewerkte versie van de vroeger 
gepubliceerde reeksen betreffende de artsen, apothe­
kers, tandartsen en ziekenhuisbedden; bovendien zijn er 
gegevens in opgenomen betreffende de kindersterfte, 
die beschouwd wordt als een indicator voor het ge­
zondheidsniveau. 
— De gemiddelde verwijdering van een arts (Em) wordt 
berekend, uitgaande van een gelijkmatige verdeling van 
artsen en bevolking (dichtheid ρ): de arts heeft zijn prak­
tijk in het centrum van een zone met een oppervlakte 
sm-S/N, waarbij S de oppervlakte van het gebied is, en 
Ν het aantal artsen in dat gebied. Neemt men aan dat 
deze zone een cirkel is met straal R, dan bedraagt de 
bevolking die zich binnen een cirkelschijf met straal r en 
breedte dr: pxlnrxdr. De gemiddelde afstand tot de arts 
is de som van de afstanden, gewogen naar de betrok­
ken bevolking, hetgeen, overgebracht op de totale be­
volking van het gebied, de volgende formules oplevert: 
'K 
r χ (p xlnrxdr) 
'— =.2/3 R 
pxlnrxdr 
aangezien 
nR2 
Em = 
of 
Em = iy/n S Ν 0,38 
I Ë. 
Ν 
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Aan de hand van deze berekening kan het begrip ver-
wijdering vàn de arts nauwkeurig bepaald worden, 
waarbij dit begrip wordt uitgedrukt in termen van af-
stand terwijl de berekeningen van de dichtheid betrek-
king hebben op oppervlakten. 
— Ziekenhuisbedden zijn de bedden in algemene particulie-
re ziekenhuizen, behalve in het Verenigd Koninkrijk waar 
alleen rekening is gehouden met de bedden in algemene 
ziekenhuizen. 
L e venss tàndaard 
— Door de invoering van de economische boekhouding op 
regionaal niveau volgens het Europese systeem voor 
economische rekeningen (ESER-Reg) zijn voor het eerst 
geharmoniseerde gegevens over het Bruto Binnenlands 
Produkt (BBP) van de gebieden beschikbaar en kan het 
BBP per inwoner worden berekend als een samenge-
steld indicator voor de levensstandaard. 
Om nauwkeurig te zijn dient er overigens op te worden 
gewezen dat het totaal van de bruto toegevoegde 
waarden voor de gebieden van het nationale BBP af-
wijkt met een bedrag dat overeenkomt met de heffin-
gen op de invoer waarvoor een regionale onderverdeling 
niet significant is. 
Het BBP is geschat op basis van marktprijzen. 
— Het finale verbruik van de huishoudens komt voor de 
BR Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Bel-
gië overeen met dat van de ingezeten huishoudens; dit 
omvat dus wel het verbruik van de ingezeten huishou-
dens buiten het economische grondgebied, maar niet 
het verbruik van de niet-ingezeten huishoudens op het 
economische grondgebied. 
Bij de andere landen — Italië, Nederland, Denemarken, 
Ierland en Luxemburg — gaat het om het verbruik van 
de huishoudens op het economische grondgebied. 
Elektriciteitsverbruik van de huishoudens 
Wat België betreft, valt een gedeelte van het elektriciteits-
verbruik van het laagspanningsnet, namelijk door de land-
bouw en de ambachten ^ongeveer 10% van het totaal), on-
der het verbruik van de huishoudens. 
Particuliere auto's 
Het gaat om privé-auto's in het algemeen, dat wil zeggen 
personen- en bedrijfsauto's met uitzondering van vracht-
auto's, per eind 1973. Voor Nederland hebben de gege-
vens betrekking op het gedurende de jaren 1969 tot en 
met 1974 geregistreerde wagenpark. 
Telefoon, televisie, bioscoop 
De gegevens hebben betrekking op de situatie einde 1973 
met uitzondering van de gegevens betreffende televisieont-
vangers in het Verenigd Koninkrijk imaart 1975) en biosco-
pen in Nederland, Ierland en Denemarken (einde 1974). 
Het aantal telefoons komt overeen met het aantal eerste 
abonnementen. Er wordt geen rekening gehouden met ver-
dere toestellen en evenmin met openbare telefooncellen, 
behalve voor Italië. 
Wat betreft telefoons en televisietoestellen hebben de ge-
gevens voor de BR Duitsland betrekking op de postdistric-
ten. 
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1. Totale bevolking 
Jaarlijks gemiddelde 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973 1974 
1962 1963 
2. Geboorten en sterfgevallen 
Geboorten 
1964 1965 1966 1967 1970 1971 1972 1973 1974 
1961 1962 1963 
3. Geboorte- en sterftecijfer 
Geboortecijfer (op 1 0 0 0 ¡nw.) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Totale 
bevolking 
1000 
Telling 19.. 
Bevolkings-
dichtheid 
i n w . / m 2 
4. Ontwikkelingen in de perioden tussen de tellingen 
Verdeling 
van de 
bevolking 
land: 100 
Wijzigingen in de perioden tussen de tellingen 
1000 % per jaar 
Natuurlijk verloop 
1000 % per jaar 
Migratiesaldo 
1000 
Totaal 0 - 4 
5. Bevolking naar leeftijdsgroepen, totaal 
5 - 9 1 0 - 14 1 5 - 19 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
Totaal 0 - 4 
6. Bevolking naar leeftijdsgroepen, mannen 
5 - 9 15 - 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 
Totaal 0 - 4 
7. Bevolking naar leeftijdsgroepen, vrouwen 
5-9 10- 14 15- 19 20-24 25-29 30-34 
8. Interregionale migraties 
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1. Totale bevolking 
Jaarlijkse groei 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
2. 
1966 1967 1968 1969 
Geboorten en sterfgevallen 
1970 1971 1972 1973 1974 
Sterfgevallen 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
3. Geboorte- en sterftecijfer 
Sterftecijfer (op 1 000 inw.) 
1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
4. Ontwikkelingen in de perioden tussen de 
Telling 19... 
Totale 
f;volking 
1000 
Bevolkings-
dichtheid 
inw. /m 2 
Verdeling 
van de 
bevolking 
land: 100 
tellingen 
Wijzigingen in de perioden tussen de tellingen 
Totaal 
1000 % per jaar 
Natuurlijk verloop 
1000 % per jaar 
Migratiesaldo 
1000 % per jaar 
Telling 19... 
Totale 
bevolking 
1000 
Bevolkings-
dichtheid 
inw. /m 2 
Verdeling 
van de 
bevolking 
land: 100 
5. Bevolking naar leeftijdsgroepen, totaal 
35-39 40-44 45 -49 50-54 55 -59 60-64 65-69 70 en + 
6. Bevolking naar leeftijdsgroepen, mannen 
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 en + 
7. Bevolking naar leeftijdsgroepen, vrouwen 
35-39 45-49 50- 54 55-59 60-64 65-69 70 en + 
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9. Bevolking naar categorie van werkzaamheid 
Situatie 1973 
Door de 
enquête 
bestreken 
bevolking 
1000 
Arbeidskrachten 
Totaal 
1000 
Hoofd­
beroep 
1000 
Werkloos 
Aantal Percentage 
1000 0/ /o 
Niet­actief 
14 jaar en + 
1000 
Kinderen 
0 ' t / m 13 jaar 
1000 
■ .­J 
10. Werkgelegenheid naar sector van economische bedrijvigheid in 1968 en 1973 
Landbouw 
1968 1973 
Industrie 
1968 1973 
Diensten 
1968 1973 
% van alle gebieden 
Landbouw 
1968 1973 
Industrie 
1968 1973 
Diensten 
1968 1973 
% van alle sectoren 
11. Werkgelegenheid naar geslacht en sector van economische bedrijvigheid in 1968 en 197 3 
Industrie 
% Mannen 
1968 1973 
% Vrouwen 
1968 
12. Werkgelegenheid naar positie in het bedrijf en sector van economische bedrijvigheid in 
1968 en 1973 
Landbouw 
Zelfstandigen 
1968 1973 
Werknemers 
1968 1973 
Medewerkende 
gezinsleden 
1968 I 1973 
van alle posities in het bedrijf 
Industrie 
Zelfstandigen 
1968 1973 
Werknemers 
1968 1973 
Medewerkende 
gezinsleden 
1968 1973 
% van alle posities in het bedrijf 
13. Graad van werkgelegenheid per leeftijdscategorie in 1968 en 1973, totaal 
14 t / m 34 jaar 
1968 ι 1973 
35 t / m 44 jaar 
1968 1973 
45 t / m 64 jaar 
1968 I 1973 
65 en ouder 
1968 I 1973 
Totale graad 
van werkgelegenheid 
1968 1973 
Specificiteits­
coëfficiënt 
1968 ι 1973 
14. Graad van werkgelegenheid naar leeftijdscategorie en geslacht in 1968 en 1973 
Vrouwen 
14 t / m 34 jaar 
1968 I 1973 
35 t / m 44 jaar 
1968 I 1973 
45 t / m 64 jaar 
1968 I 1973 
65 en ouder 
1968 I 1973 
Totale graad 
van werkgelegenheid 
1968 | 1973 
Specificiteits­
coëfficiënt 
1968 ι 1973 
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9. Bevojking naar categorie van werkzaamheid 
Vergelijking: 1968-1973 
Arbeidskrachten 
968 1973 
Niet-actief 
14 jaar en -+ 
1968 1973 
Kinderen 0 t / m 13 jaar 
1968 1973 
Arbeio. Isstyrke 
1968 1973 
Niet-actief 
14 jaar en + 
1968 1973 
Kinderen 0 t / m 13 jaar 
1968 1973 
% van alle categorieën % van alle gebieden 
11. Werkgelegenheid naar geslacht en sector van economische bedrijvigheid in 
1968 en 1973 
Diensten Totaal 
% Mannen 
1968 1973 
Vrouwen 
1968 1973 
% Mannen 
1968 1973 
% Vrouwen 
1973 
12. Werkgelegenheid naar positie in het bedrijf en sector van economische bedrijvigheid in 
1968 en 1973 
Diensten Totaal 
Zelfstandigen 
968 1973 
Werknemers . 
1968 1973 
Medewerkende 
gezinsleden 
1968 I 1973 
Zelfstandigen 
1968 1973 
Werknemers 
1968 1973 
Medewerkende 
gezinsleden 
1968 I 1973 
% van alle posities in het bedrijf % van alle posities in het bedrijf 
14. Graad van werkgelegenheid naar leeftijdscategorie en geslacht in 1968 en 1973 
Mannen 
14 t / m 34 jaar 
1968 1973 
I 
35 t / m 44 jaar 
1968 ' | 1973 
45 t / m 64 jaar 
1968 I 1973* 
65 en ouder 
1968 I 1973 
Totale graad 
van werkgelegenheid 
1968 1973 
Specificiteits-
coëfficiënt 
1968 I 1973 
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Totaal 
Totaal 
Mannen 
15. Arbeidskrachten naar leeftijdsklasse en geslacht in 1973 
Vrouwen 
1 4 ­ 2 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
2 5 ­ 3 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
3 5 ­ 4 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
Totaal 
16. 
Totaal 
Mannen 
Niet­actieve personen naar leeftijdsklasse en geslacht in 1973 
Vrouwen 
0 ­ 13 
Totaal Mannen Vrouwen 
1 4 ­ 2 4 
Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
2 5 ­ 3 4 
Mannen Vrouwer 
Land­
bouw 
17. Totale werkgelegenheid naar economische activiteit in 1973 
Energie, 
water 
Industrie 
Niet­
energe­
tische 
delf­
stoffen, ■ 
chemie 
Metalen, 
fijn mecha· 
nische 
industrie 
Andere 
be­ en 
verwerker 
de indus­
trieën 
Bouw­
nijver­
heid 
Totaal 
Diensten 
Handel 
Vervoer, 
communi­
catie 
Bank­ en 
verzekerings­
wezen, dienst­
verleningen 
t.b.v. onder­
nemingen 
Algemeen 
overheids­
bestuur 
Overige 
dienst­
verlening 
Totaal 
18. Werknemers in loondienst naar economische bedrijvigheid in 1973 
Energie, 
water 
Niet­
energe­
tische 
delf­
stoffen, 
chemie 
Metalen, 
fijn mecha­
nische 
industrie 
Andere 
be­ en 
verwerken­
de indus­
trieën 
Bouw­
nijver­
heid 
Totaal 
Diensten 
Handel 
Vervoer, 
communi­
catie 
Bank­en 
verzekerings­
wezen, dienst­
verleningen 
f.b.v. onder­
nemingen 
Algemeen 
overheids­
bestuur 
Overige 
dienst­
verlening 
Totaal 
19. Bevolking naar categorie van activiteit en naar geslacht in 1973 
Mannen 
Hoofdberoep 
Totaal Waarvan part­time 
Werkzoekend 
Totaal 
werklozen 
1000 
Werkloosheids­
percentage 
/o 
Niet­actieve personen 
Waarvan 
werkzoekend Met neven­activiteit Scholieren, studenten Gepensioneerden Huisvrouwen 
Totaal 
1000 
20. Wekelijkse werkelijke arbeidstijd Ín uren naar sector van economische bedrijvigheid, 
posities in het bedrijf en geslacht in 1973 
Landbouw 
Mannen Vrouwen 
Alle posities in het bedrijf 
Industrie 
Mannen Vrouwen 
Djensten 
Mannen Vrouwen 
Medewerkende gezinsleden 
Landbouw 
Mannen Vrouwen 
Diensten 
Mannen Vrouwen 
1969 
Totaal Vrouwen 
2 1 . Bij arbeidsbureaus ingeschreven personen 
Jaarlijks gemiddelde 
1970 
Totaal Vrouwen 
1971 
Totaal I Vrouwen 
1972 
Totaal Vrouwen 
1973 
Totaal Vrouwen 
1974 
Totaal Vrouwer. 
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Totaal 
15. Arbeidskrachten naar 
45 - 54 
Mannen Vrouwen 
leeftijdsklasse en geslacht in 1973 
5 5 - 6 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
65 en ouder 
Totaal Mannen Vrouwen 
16. Niet-actieve personen 
3 5 - 4 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
naar leeftijdsklasse en geslacht in 1973 
4 5 - 5 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
5 5 - 6 4 
Totaal Mannen Vrouwen 
65 en ouder 
Totaal Mannen Vrouwen 
19. Bevolking naar categorie van activiteit en naar geslacht in 1973 
Vrouwen 
Hoofdberoep 
Totaal Waarvan part-time 
Werkzoekend 
Totaal 
werklozen 
1000 
Werkloosheids-
percentage 
% 
Niet-actieve personen 
Waarvan 
werkzoekend Met neven-activiteit 
Scholieren, 
studenten Gepensioneerden Huisvrouwen 
Totaal 
1000 
21. I 3ij arbeidsbureaus ingeschreven personen 
Maandelijkse gegevens 1975 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober 
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22. Natuurlijke gegevens 
Totale 
oppervlakte 
1000ha 
Bodemgebruik 
% 
Probleem-
gebieden 
% 
Oppervlakte 
cultuur-
grond 
% 
Oppervlakte 
bos 
% 
Klimaat 
Gemiddelde 
temperatuur 
°C 
Gemiddelde 
neerslag 
mm 
Gemiddelde 
hoeveelheid 
zonneschijn 
h 
23. Huisvesting 
Klassieke woningen 
Totaal 
Hoofdve 
Totaal 
1000 
rblijven 
Gehuurd 
% 
Tweede 
woningen 
Leeg-
staande 
woningen 
1000 
Gebouwd 
na 1960 
% 
Voorzieningen in de woningen 
Stromend 
water W.C. 
Natte 
cellen 
% 
Aantal 
vertrekken 
per 
inwoner 
Bouw (1973) 
Woningen 
waarvoor 
vergunning 
is verleend 
Voltooide 
woningen 
1000 
Kleuter-
onderwijs 
Basis-
onderwijs 
24. Onderwijs 
Scholieren die volledig dagonderwijs volgen 
Voortgezet onderwijs 
Lager I Hoger 
Totaal Waarvan 
meisjes 
Totaal 
met diploma 
25. Gezondheid 
Artsen 
Aantal 
per 
1 ooo 
inwoners 
Gemiddelde 
verwijdering 
(km) 
Apothekers 
Aantal 
Per 
1 000 
inwoners 
Gemiddelde 
verwijdering 
(km) 
Tandartsen 
Aantal 
per 
1 0 0 0 
inwoners 
Gemiddelde 
verwijdering 
(km) 
Ziekenhuisbedden 
Aantal 
per 
1 000 
inwoners 
Zuigelingensterfte 
per 1 000 inw. 
1961 1973 
26. Levensstandaard 
Bruto binnenlan 
per inwoner 
Totaal 
is produkt 
(1970) 
Land: 
100 
Finaal 
verbruik 
per inwoner 
(1970) 
Elektriciteitsverbruik van 
de huishoudens kWh/ inw. 
1968 1973 1973/ 1968 
Particuliere voertuigen 
1000 
per 1 000 
inw 
Telefoons 
1000 per l 000 inw. 
Televisieontvangers 
1000 pe r l 000 
inw. 
Bioscopen 
Zalen Plaatsen 
1 000 
Bezoekers 
1 0 0 0 
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Befolkning 
Bevölkerung 
Population 
Population 
Popolazione 
Bevolking 

Befolkningstæthed — 1973 
Bevölkerungsdichte — 1973 
Density of population — 1973 
Densité de la population — 1973 
Densità popolazione — 1973 
Bevolkingsdichtheid— 1973 
<100hab/krti2 
100-300 hab/km2 
>3O0hab/km2 
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Fødselsrater— 1974 
Geburtenrate — 1974 
Birthrate— 1974 
Taux de natalité — 1974 
Tassi di natalità — 1974 
Geboortecijfer — 1974 
>14 %o 
11-14 % 0 
<11 %o 
109 

Nettovandring mellem folketællinger (årlig %) 
Wanderungssaldo zwischen den Zählungen (% jährlich) 
Net migration between censuses (annual %) 
Solde migratoire intercensitaire (% annuel) 
Saldo migratorio tra i censimenti (% annuale) 
Migratiesaldo tussen de tellingen (% per jaar) 
>+0,3% 
+0.3%—0,2% 
<-0,2% 
111 

Befolkningsdel på 24 år og derunder — 1973 
Anteil der Bevölkerung im Alter von 24 Jahren 
und jünger — 1973 
Part of the population aged 24 years and under — 1973 
Part de la population de 24 ans et moins — 1973 
Parte della popolazione di 24 anni ed età inferiori — 1973 
Deel van de bevolking van 24 jaar en jonger — 1973 
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Befolkning 
Bevölkerung 
Population 
Population 
Popolazione 
Bevolking 
Tabeller 
Tabellen 
Tables 
Tableaux 
Tabelle 
Tabellen 
1. Population totale 
Régions 
Moyenne annuelle 
1965 1966 1967 1968 1969 
1000 
BR D E U T S C H L A N D 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stut tgar t 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
5 6 174 
2 3 1 7 
1 8 3 2 
6 6 4 1 
1 453 
9 4 4 
9 5 3 
5 8 1 
711 
369 
8 5 6 
7 7 4 
7 0 6 
15 9 0 2 
5 376 
3 0 6 2 
2 259 
1 606 
3 598 
4 8 1 4 
3 558 
1 256 
3 4 1 7 
1 268 
4 5 9 
1 6 9 0 
7 7 5 9 
3 0 3 8 
1 6 9 7 
1 626 
1 3 9 8 
9 5 1 6 
2 7 5 4 
9 6 2 
8 9 0 
1 0 8 7 
1 375 
1 0 9 0 
1 358 
1 0 7 3 
2 197 
5 6 8 3 7 
2 3 3 3 
1 8 4 2 
6 6 9 8 
1 4 7 0 * 
9 4 7 * 
9 7 0 * 
5 7 6 * 
7 1 9 * 
3 7 4 * 
8 5 7 * 
7 8 4 * 
7 1 1 
16 0 8 2 
5 4 2 9 * 
3 132* 
2 2 8 1 * 
1 6 2 2 * 
3 6 1 8 * 
4 8 9 1 
3 6 2 3 * 
1 2 6 8 * 
3 4 5 3 
1 2 8 4 * 
4 6 2 * 
1 7 0 7 * 
7 9 1 1 
3 0 9 9 * 
1 7 2 5 * 
1 6 5 7 * 
1 4 3 0 * 
9 6 4 7 
2 8 3 8 * 
9 6 2 * 
8 9 5 * 
1 0 8 3 * 
1 3 9 0 * 
1 104* 
1 3 7 5 * 
1 0 9 0 
2 179 
5 7 3 8 9 
2 3 4 7 
1 8 4 7 
6 7 5 1 
1 4 8 0 * 
9 5 0 * 
9 8 3 * 
5 8 8 * 
7 2 6 * 
3 7 6 * 
8 5 7 * 
7 9 1 * 
7 1 4 
16 2 1 2 
5 4 6 0 * 
3 184* 
2 2 9 8 * 
1 6 3 5 * 
3 6 3 5 * 
4 9 5 4 
3 6 7 5 * 
1 2 7 9 * 
3 4 8 5 
1 2 9 9 * 
4 6 5 * 
1 7 2 2 * 
8 0 4 3 
3 148* 
1 7 5 3 * 
1 6 8 9 * 
1 4 5 4 * 
9 7 6 1 
2 8 9 4 * 
9 6 8 * 
9 0 3 * 
1 0 8 6 * 
1 4 0 2 * 
1 117* 
1 3 9 2 * 
1 101 
2 176 
57 9 7 1 
2 3 6 7 
1 8 5 0 
6 8 0 9 
1 4 9 2 * 
9 5 5 * 
9 9 8 * 
5 9 2 * 
7 3 3 * 
3 8 0 * 
8 5 9 * 
8 0 0 * 
7 1 7 
16 3 6 2 
5 4 9 6 * 
3 2 3 8 * 
2 3 1 7 * 
1 6 5 1 * 
3 6 6 0 * 
5 0 2 4 
3 7 3 2 * 
1 2 9 2 * 
3 5 1 7 
1 3 1 3 * 
4 6 7 * 
1 7 3 8 * 
8 161 
3 192* 
1 7 7 4 * 
1 7 1 7 * 
1 4 7 8 * 
9 8 6 4 
2 9 4 7 * 
9 7 1 * 
9 0 9 * 
1 0 8 9 * 
1 4 1 3 * 
1 128* 
1 4 0 7 * 
1 110 
2 190 
5 8 6 1 9 
2 3 9 0 
1 8 4 9 
6 8 7 2 
1 5 0 4 * 
958« 
1 0 1 5 * 
5 9 7 * 
7 4 2 * 
3 8 3 * 
8 6 0 * 
8 1 0 * 
7 2 3 
16 527 
5 5 3 7 * 
3 2 9 7 * 
2 3 3 3 * 
1 6 6 9 * 
3 6 8 6 * 
5 101 
3 7 9 4 * 
1 3 0 6 * 
3 5 5 0 
1 3 2 6 * 
4 6 9 * 
1 7 5 5 * 
8 3 1 4 
3 2 5 0 * 
1 8 0 1 * 
1 7 5 0 * 
1 5 1 1 * 
9 9 7 8 
3 0 0 1 * 
9 7 7 * 
9 1 5 * 
1 0 9 3 * 
1 4 2 7 * 
1 1 4 1 * 
1 4 2 3 * 
1 120 
2 197 
5 9 148 
2 4 1 6 
1 8 4 1 
6 9 2 7 
1 5 1 4 * 
9 6 0 * 
1 0 2 8 * 
6 0 6 * 
7 4 9 * 
3 8 9 * 
8 6 2 * 
8 2 0 * 
7 2 7 
16 6 4 0 
5 5 5 8 * 
3 3 4 5 * 
2 3 5 2 * 
1 6 9 0 * 
3 6 9 5 * 
5 170 
3 8 5 3 * 
1 3 1 7 * 
3 5 8 0 
1 3 3 9 * 
4 7 1 * 
1 7 6 9 * 
8 4 5 0 
3 2 9 7 * 
1 8 2 9 * 
1 7 8 4 * 
1 5 4 0 * 
10 0 8 4 
3 0 5 8 * 
9 8 3 * 
9 2 3 * 
1 0 9 5 * 
1 4 3 6 * 
1 1 5 1 * 
1 4 3 7 * 
1 127 
2 187 
5 9 2 8 6 
2 4 3 8 
1 8 2 8 
6 9 5 2 
1 5 0 9 * 
9 5 8 * 
1 0 3 7 * 
6 1 3 * 
7 5 4 * 
3 9 3 * 
8 5 8 * 
8 2 9 * 
7 2 7 
16 6 3 5 
5 5 3 6 * 
3 3 6 6 * 
2 3 6 0 * 
1 6 9 9 * 
3 6 7 3 * 
5 197 
3 8 9 7 * 
1 3 0 0 * 
3 5 9 4 
1 3 4 9 * 
4 7 3 * 
1 7 7 3 * 
8 4 7 9 
3 3 0 0 * 
1 8 3 0 * 
1 7 9 9 * 
1 5 5 1 * 
10 141 
3 100* 
98Ç* 
9 2 7 * 
1 0 9 4 * 
1 4 3 7 * 
1 155* 
1 4 4 4 * 
1 127 
2 169 
5 9 5 0 0 
2 4 5 7 
1 8 1 3 
6 9 8 1 
1 5 1 2 * 
9 6 0 * 
1 0 4 9 * 
6 1 6 * 
7 5 9 * 
3 9 6 * 
8 5 5 * 
8 3 4 * 
7 2 7 
16 6 5 5 
5 5 4 1 * 
3 3 8 9 * 
2 3 5 7 * 
1 7 0 5 * 
3 6 6 4 * 
5 2 3 3 
3 9 1 0 * 
1 3 2 3 * 
3 6 0 4 
1 3 5 2 * 
4 6 9 * 
1 7 8 3 * 
8 5 5 4 
3 3 3 8 * 
1 8 4 0 * 
1 8 1 2 * 
1 5 6 4 * 
10 2 0 8 
3 155* 
9 8 1 * 
9 2 8 * 
1 0 9 8 * 
1 4 4 4 * 
1 153* 
1 4 5 2 * 
1 125 
2 145 
6 0 0 6 7 
2 4 7 9 
1 8 0 4 
7 0 3 0 
1 5 2 3 * 
9 6 3 * 
1 0 6 1 * 
6 2 1 * 
7 6 5 * 
3 9 9 * 
8 5 7 * 
8 4 1 * 
7 2 5 
16 7 7 8 
5 5 7 4 * 
3 4 3 6 * 
2 3 6 8 * 
1 7 1 8 * 
3 6 8 2 * 
5 3 0 8 
3 9 7 8 * 
1 3 3 0 * 
3 6 2 5 
1 3 6 0 * 
4 6 8 * 
1 7 9 8 * 
8 7 2 6 
3 4 1 6 * 
1 8 7 0 * 
1 8 4 6 * 
1 594« 
10 3 4 2 
3 2 4 0 * 
9 8 4 * 
9 3 4 * 
1 0 9 0 * 
1 4 5 9 * 
1 167* 
1 4 6 8 * 
1 122 
2 130 
6 0 6 5 0 
2 4 9 4 
1 7 9 4 
7 0 8 2 
1 535 
9 6 2 
1 0 7 1 
625 
7 8 0 
4 0 3 
8 6 0 
8 4 6 
7 2 3 
1 6 9 1 4 
5 6 1 8 
3 445 
2 4 0 0 
1 737 
3 7 1 2 
5 3 8 2 
4 0 3 8 
1 3 4 4 
3 6 4 5 
1 3 5 4 
4 8 0 
1 8 1 1 
8 8 9 5 
3 4 9 6 
1 9 0 8 
1 869 
1 6 2 2 
10 4 7 9 
3 2 66 
1 0 0 8 * 
9 5 1 
1 109 
1 4 8 5 
1 176 
1 4 8 5 
1 120 
2 122 
6 1 3 0 3 
2 5 3 0 
1 7 8 9 
7 155 
1 549 
9 6 8 
1 0 8 9 
6 3 5 
7 86 
4 0 8 
8 6 5 
855 
7 3 8 
17 0 9 1 
5 6 5 5 
3 5 0 4 
2 4 2 6 
1 7 6 7 
3 7 4 0 
5 4 6 2 
4 105 
1 3 5 7 
3 6 7 1 
1 3 6 5 
4 8 1 
1 8 2 5 
9 0 1 4 
3 5 3 9 
1 929 
1 8 9 7 
1 6 4 8 
10 6 3 2 
3 355 
1 0 1 6 
9 5 9 
1 113 
1 4 9 9 
1 186 
1 5 0 4 
1 122 
2 0 9 9 
6 1 6 7 3 
2 5 5 4 
1 7 7 4 
7 199 
1 5 5 7 
9 6 8 
1 106 
6 4 7 
7 9 2 
4 0 9 
8 5 8 
8 6 1 
7 3 7 
17 167 
5 6 6 5 
3 5 3 2 
2 4 3 2 
1 788 
3 749 
5 5 1 3 
4 146 
1 3 6 6 
3 6 8 5 
1 369 
4 8 2 
1 8 3 2 
9 112 
3 5 0 8 
2 161 
1 875 
1 5 6 1 
10 7 3 8 
3 4 4 2 
1 0 1 0 
9 6 9 
1 0 9 9 
1 5 1 4 
1 195 
1 5 1 0 
1 121 
2 0 7 3 
6 1 9 7 5 
2 5 7 3 
1 7 5 8 
7 2 3 7 
1 559 
9 6 7 
1 128 
6 6 0 
798 
4 1 0 
847 
869 
7 3 2 
17 2 2 3 
5 658 
3 566 
2 4 3 7 
1 811 
3 749 
5 5 6 0 
4 187 
1 373 
3 698 
1 377 
482 
1 838 
9 2 0 6 
3 477 
2 392 
1 854 
1 475 
1 0 8 1 8 
3 532 
993 
976 
1 078 
1 526 
1 200 
1 512 
1 116 
2 054 
62« 
268 
1« 
72S 
16! 
9' 
ÍK 
6! 
]; 
4' 
S 
8' 
I! 
1723 
5 E! 
35; 
24! 
18' 
37! 
55Ì 
4 lä 
14; 
36S 
π; 
4; 
is; 
923 
34Í 
23; 
18Í 
14; 
108! 
35: 
c; 
9:: 
IO' 
15: 
12t 
15': 
111 
205 
. 
ί 
116 
1. Population totale 
1962 
Accroissement annuel 
1963 1964 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Régions 
■Λ ι,ο 
■Ç 0,7 
; 0,0 
Cï 1,5 
4 1,1 
:î 1,5 
2,0 
■ί-0.4 
2,0 
,? 3,1 
1,1 
' 1,8 
0,7 
0,9 
'■ 0,7 
■ 1,5 
' 0,8 
1,3 
0,5 
1,5 
1,6 
1,1 
'ì 0,7 
= 1,0 
:­ 0,4 
0,6 
1.4 
' 1,6 
' 1,2 
1,4 
1,1 
0,9 
1,0 
0,1 
' 1,4 
0,7 
' 1,0 
1,1 
1,0 
2,0 
­0,6 
i 
1,1 
0,6 
0,4 
0,8 
0.9* 
0,2* 
1,5« 
0,5* 
1,1* 
0,8* 
0,1* 
1,2* 
0,4 
1,0 
0,8* 
2,0" 
0,9* 
0,9* 
0,5* 
1,4 
1,6* 
1,0* 
1,0 
1,3* 
0,4* 
1,0* 
1,8 
1,8* 
1,6* 
1,9* 
2,0* 
1.3 
2,5* 
0,3* 
0,8* 
­ 0 , 1 * 
0,9* 
1,3* 
1,2" 
1,3 
0,5 
1.0 
0,7 
0,2 
0,8 
0,7« 
0,5* 
1,5* 
1,4* 
0,8* 
0,8* 
0,1* 
1,0* 
0,6 
0,9 
0,6* 
1,7* 
0,8* 
0,9* 
0,6* 
1,3 
1,5* 
0,9* 
0,9 
1,1* 
0.6* 
0,9* 
1,6 
1,5* 
1.4" 
1,δ­
Ι,7* 
1.1 
1,9* 
0,5* 
0,8* 
0,3* 
0,8* 
1.1* 
1,2* 
0.8 
0,3 
1.1 
0,9 
0.1 
0,9 
0,7* 
0,1* 
2,3* 
1,2* 
1,2* 
1,3* 
0,0* 
1,4* 
0.4 
1.0 
0,5* 
2,2* 
0,8* 
1,3* 
2,5* 
1.5 
1.7* 
0,8* 
0,9 
1,1* 
0,4* 
1,0* 
1,7 
1,6* 
2,3" 
1,8* 
2.0* 
1,1 
1,8* 
0,4* 
0,7* 
0,4* 
0,9* 
1,1* 
1,1* 
0,9 
0,5 
1,1 
1.0 
­0 ,3 
0,9 
0,7* 
0,2* 
1,3* 
1,5* 
0,9* 
1,6* 
0.2* 
1.2* 
0,8 
0.8 
0,4* 
1,5* 
0,8* 
1,3* 
0,2* 
1.4 
1,6* 
0,8* 
0,9 
1,0* 
0,4* 
0,8* 
1,7 
1,4* 
1,6" 
1,9* 
1,9* 
1,1 
1,9* 
0,6* 
0,9* 
0,2* 
0,6* 
0,9* 
1,0* 
0,8 
0,0 
0.6 
1.0 
­0 ,5 
0.6 
0,3* 
0,3* 
0,9* 
1,0* 
0,8* 
1,0* 
0,1* 
1,1* 
0.3 
0,3 
0,1* 
0,7* 
0,5* 
0,7* 
0,0* 
0.9 
1.3* 
0.1* 
0,6 
0.8* 
0,4* 
0,5* 
1.0 
0.8* 
0,9* 
1,4* 
1,3* 
0,8 
1,6* 
0,4* 
0,7* 
­ 0 , 1 * 
0,4* 
0,6* 
0,7* 
0,3 
­0 .6 
0,3 
0.9 
­0 ,8 
0,4 
­ 0 , 1 * 
0,0* 
1,0* 
0,8* 
0,5* 
0,8* 
­0 ,4* 
0,8* 
0,0 
0,0 
­0 ,2 * 
0,7* 
0.1* 
0,4* 
­0,4* 
0,6 
0,7* 
0,2* 
0,3 
0.5* 
­0 ,2* 
0,4* 
0,6 
0,6* 
0,3* 
0,8* 
0,8* 
0,6 
1.6* 
0,1* 
0,2* 
0,2* 
0,3* 
0,1* 
0,6* 
­0 ,1 
­1 ,0 
0,7 
0,8 
­0 ,7 
0,6 
0,5* 
0,3* 
1,2* 
0,8* 
0,8* 
0,8* 
­ 0 , 1 * 
0,6* 
­0 .1 
0,4 
0.4* 
1,0* 
0,2* 
0,5* 
0,1* 
1,1 
1,0* 
1,2* 
0,4 
0,4* 
­0 ,6* 
0,7* 
1,4 
1,7* 
1,1* 
1,3* 
1,3* 
1,0 
2,3* 
­ 0 , 1 * 
0,4* 
­0 ,2* 
0,7* 
0,5* 
0,8* 
­0 ,3 
­0 ,9 
1,0 
0,8 
­0,5 
0,7 
0,8* 
0,0* 
1,0* 
0,6* 
1,4* 
1,0* 
0,2* 
0,7* 
­0 ,3 
0,8 
0,7* 
0,8* 
0,9* 
1,0* 
0,7* 
1,4 
1,6* 
0,8* 
0,6 
0,1* 
1,3* 
0,8* 
2,0 
2,3* 
1,8* 
1,6* 
1,8* 
1,3 
1,7* 
1,4* 
1,3* 
0,5* 
1,4* 
1,0* 
1,2* 
­0 ,2 
­0,6 
1,1 
1,0 
­0 ,3 
0,9 
1,2 
0,4 
1,3 
1,1 
1,3 
1,0 
0,5 
0,8 
­0 ,3 
0,8 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
0,7 
1,4 
1,6 
0,8 
0,6 
0,1 
1,3 
0,8 
2,0 
2,3 
1,8 
1,6 
1,8 
1,3 
1,7 
1,4 
1,3 
0,5 
1,4 
1,0 
1,2 
­0 ,2 
­0 ,6 
0,8 
1,2 
­0 ,7 
0,8 
0,5 
0,5 
1,2 
1,1 
0,8 
1,0 
0,8 
0.9 
0,5 
0,8 
0.6 
1.1 
0,8 
1,1 
0,5 
1.2 
1,3 
1,0 
0,5 
0.6 
0,2 
0,6 
1,1 
1.1 
1,0 
1,2 
1,3 
1,2 
1,9 
1,6 
1,0 
0,6 
1,0 
0,9 
1,2 
0,1 
­1,5 
0.5 
0,8 
­0 .9 
0,5 
0,2 
­0,2 
2,4 
3,0 
0,8 
0,0 
­2,5 
0,8 
­0 .7 
0.3 
­0,2 
1,0 
0,0 
1,8 
­0,1 
0,8 
1,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,0 
0,3 
1,1 
0,8 
4,0 
­3,7 
1,1 
­3,8 
0,9 
0,4 
­0,4 
0,1 
­1,5 
0,5 
0,6 
­0 ,8 
0,6 
0,1 
0,3 
1,5 
1,4 
0,8 
0,2 
0,0 
0,9 
­0 .7 
0.3 
­0,1 
0,9 
0,5 
0,7 
0,1 
0,9 
1,0 
0,7 
0,3 
0,4 
­0,2 
0,3 
0,9 
1,0 
0,8 
1,0 
1,2 
0,7 
1,2 
0,3 
0,2 
­0,1 
0,7 
0,5 
0,7 
­0,6 
­0 ,7 
0,2 
­1 ,0 
0,1 
­0 ,7 
­0 ,2 
­0,4 
0,4 
0,1 
­0,1 
­0,5 
­0,4 
­0,3 
­0,6 
­0,3 
­0 ,1 
­0,3 
­0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
­0,1 
­0,1 
­0,6 
­0,1 
­0,2 
­0,1 
­0 ,8 
­1 ,2 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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1. Population totale 
Régions 
Moyenne annuelle 
1961 1969 1970 1971 1972 1973 197¡ 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne­Ardennes 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­d'Azur 
Corse 
46 163 
8 385 
8 558 
1 202 
1 477 
1 387 
1 852 
1 206 
1435 
3 635 
4414 
2 181 
1 309 
924 
6 292 
2 450 
2 393 
1 449 
5 102 
2310 
2 056 
737 
5 264 
3 990 
1 274 
4517 
1 547 
2 795 
176 
46 998 
8 608 
8 654 
1 215 
1 494 
1409 
1 874 
1 213 
1 451 
3 682 
4481 
2213 
1 330 
939 
6 342 
2 476 
2 405 
1462 
5 183 
2 343 
2 103 
738 
5 365 
4 082 
1 283 
4 685 
1 594 
2914 
178 
47 816 
8 789 
8 753 
1 231 
1 513 
1 428 
1 896 
1 222 
1 465 
3 721 
4 554 
2 250 
1 351 
954 
6 389 
2 501 
2416 
1 473 
5 275 
2 383 
2 153 
740 
5 464 
4 173 
1 292 
4 874 
1 630 
3 061 
184 
48311 
8 884 
8 833 
1 243 
1 539 
1445 
1 912 
1 231 
1 473 
3 754 
4 608 
2 278 
1 368 
963 
6 431 
2 525 
2 430 
1 477 
5318 
2410 
2 169 
739 
5 523 
4 227 
1 296 
4 963 
1 636 
3 137 
191 
48 758 
8 979 
8913 
1 255 
1 546 
1 462 
1 929 
1 241 
1 483 
3 779 
4 649 
2 295 
1 383 
972 
6 471 
2 546 
2 444 
1 481 
5 344 
2 432 
2 178 
738 
5 584 
4 283 
1 302 
5 037 
1 652 
3 189 
197 
49 164 
9 083 
8 993 
1 265 
1 559 
1 476 
1 952 
1 250 
1 492 
3 797 
4 676 
2 300 
1 396 
981 
6 505 
2 563 
2 456 
1 486 
5 360 
2 444 
2 183 
739 
5 645 
4 338 
1 307 
5 102 
1 672 
3 229 
202 
49 549 
9 193 
9 074 
1 275 
1 573 
1490 
1 978 
1 258 
1 501 
3814 
4 686 
2 289 
1 408 
989 
6 531 
2 578 
2 467 
1 486 
5 380 
2 456 
2 186 
739 
5 704 
4 392 
1 312 
5 170 
1 695 
3 268 
208 
49915 
9314 
9 153 
1 285 
1 587 
1 506 
2 003 
1 266 
1 509 
3 824 
4 692 
2 276 
1 419 
997 
6 556 
2 592 
2 477 
1 487 
5 389 
2 465 
2 187 
738 
5 756 
4 440 
1 316 
5 233 
1 720 
3 303 
210 
50 315 
9 438 
9 232 
1 296 
1 601 
1 522 
2 027 
1 273 
1 517 
3 837 
4 727 
2 289 
1 432 
1006 
6 586 
2 608 
2 486 
1491 
5 403 
2 475 
2 190 
738 
5811 
4 491 
1 320 
5 284 
1 736 
3 335 
213 
50 768 
9 563 
9 316 
1 308 
1 616 
1 538 
2 047 
1 280 
1 527 
3 856 
4 778 
2314 
1 446 
1 018 
6618 
2 627 
2 497 
1 494 
5 424 
2 486 
2 199 
739 
5 882 
4 557 
1 325 
5 331 
1 740 
3 376 
215 
51252 
9 704 
9 402 
1 323 
1 630 
1 555 
2 066 
1 289 
1 539 
3 874 
4 825 
2 332 
1462 
1 031 
6 656 
2 648 
2510 
1498 
5 446 
2 497 
2 209 
740 
5 958 
4 626 
1 332 
5 387 
1 744 
3 426 
217 
51705 
9 838 
9 484 
1 336 
1 644 
1 572 
2 087 
1 297 
1 548 
3 907 
4 863 
2 347 
1 475 
1 041 
6 685 
2 664 
2 520 
1 501 
5 466 
2510 
2216 
740 
6 023 
4 685 
1 338 
5 439 
1 749 
3 471 
219 
52 132 
9 962 
9 562 
1 348 
1 658 
1 587 
2 109 
1 305 
1 555 
3 937 
4 903 
2 363 
1 489 
1051 
6718 
2 684 
2 530 
1 504 
5 488 
2 524 
2 224 
740 
6 082 
4 738 
1 344 
5 480 
1 754 
3 507 
219 
NEDERLANDP) 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
11639 
1278 
480 
482 
317 
2 121 
820 
1 301 
5519 
692 
2 086 
2 741 
284 
2 431 
1 533 
898 
11806 
1291 
484 
485 
322 
2 163 
832 
1 327 
5 586 
703 
2 112 
2 771 
285 
2 480 
1 559 
921 
11966 
1306 
489 
489 
328 
2 194 
845 
1 350 
5 652 
715 
2 135 
2 802 
287 
2 524 
1 591 
933 
12 127 
1322 
495 
494 
333 
2 231 
859 
1 372 
5714 
728 
2 154 
2 832 
289 
2 569 
1 623 
946 
12 295 
1338 
501 
499 
338 
2 272 
874 
1 398 
5 774 
740 
2 172 
2 862 
291 
2617 
1 655 
962 
12 456 
1 354 
506 
503 
345 
2311 
889 
1422 
5 833 
752 
2 191 
2 890 
294 
2 661 
1 686 
975 
12 598 
1 370 
510 
509 
351 
2 347 
901 
1 446 
5 883 
764 
2 209 
2913 
297 
2 696 
1 713 
983 
12 730 
1 384 
513 
514 
357 
2 382 
913 
1 469 
5 931 
776 
2 223 
2 933 
300 
2 728 
1 740 
988 
12 878 
1399 
516 
519 
364 
2 421 
928 
1 493 
5 987 
795 
2 238 
2 954 
304 
2 766 
1 771 
995 
13 039 
1415 
520 
525 
370 
2 463 
943 
1 520 
6 042 
811 
2 253 
2 978 
369 
2810 
1 804 
1006 
13 195 
1431 
525 
529 
377 
2 503 
958 
1 546 
6 091 
822 
2 267 
3 003 
314 
2 852 
1 835 
1 017 
13 329 
1447 
528 
536 
383 
2 541 
972 
1 569 
6 127 
833 
2 279 
3016 
318 
2 891 
1 865 
1025 
13 440 
1465 
532 
543 
390 
2 576 
985 
1 591 
6 146 
843 
2 283 
3019 
321 
2 929 
1 895 
1034 
13 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
It 
Γ) Ind. Centraal Register. 
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1. Population totale 
Accroissement annuel 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Régions 
% 
κ2·1 
t. 0,8 
Ν 0,8 
0,8 
f» 1,5 
0,7 
0,6 
0,8 
( 1.4 
ψ LO 
1.0 
¡«1,3 
0,9 
• 0,7 
1,0 
.0,6 
0,5 
0,3 
κ; 0,3 
i'· 0,6 
' ­0 ,2 
V. LI 
1,4 
0,1 
1,2 
Ì , 1,0 
1.3 
0,6 
2.5 
3.2 
1.4 
1,5 
1,4 
1,6 
1,6 
0,7 
1,4 
1,2 
2,0 
2,0 
1,8 
2,2 
0,9 
1,1 
0,4 
1.2 
2.8 
2,5 
3,9 
0,6 
2.7 
3,2 
1,2 
6.2 
4,9 
7,2 
2,3 
1.0 
1,0 
0,9 
1.1 
1,1 
1,2 
0,8 
0,7 
0,5 
0,9 
1,3 
1,3 
1,3 
1,0 
0,6 
0,9 
0,5 
0,3 
0,8 
1.0 
0,9 
­ 0 , 1 
1,0 
1,2 
0,2 
2,0 
­ 0 , 2 
3,0 
4,1 
1,0 
1,1 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
0,9 
0,8 
0,7 
0,9 
1,1 
1­.1 
1,3 
0,9 
0,7 
1,0 
0,6 
0,3 
0,9 
1,3 
0,6 
0.1 
1.1 
1,4 
0,5 
1.7 
1,0 
2,0 
3,5 
0,8 
1.0 
0.9 
0,8 
1,0 
1,1 
1,0 
0,7 
0,6 
0,5 
0,7 
0,4 
1,0 
1,0 
0,5 
0,7 
0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
­ 0 , 1 
1,1 
1,3 
0,4 
1,2 
1,0 
1,3 
2,6 
0,9 
1,3 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
1,4 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,0 
1,0 
0,9 
0,5 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,0 
1,1 
1,3 
0,4 
1,4 
1,4 
1,2 
2,7 
0,7 
1,1 
0,9 
0,8 
0,9 
1.0 
1,3 
0,6 
0,5 
0,3 
­ 0 , 1 
­ 1 , 0 
0,7 
0,8 
0,3 
0,5 
0,4 
­ 0 , 2 
0,2 
0,5 
0,0 
­ 0 . 1 
1.0 
1,2 
0,4 
1,3 
1.3 
1.2 
2,5 
0.8 
1.5 
0.9 
0,7 
0,8 
1.0 
1.2 
0.6 
0,6 
0,2 
0,4 
­ 0 , 1 
0,9 
0,8 
0,5 
0,6 
0,4 
0,4 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,8 
0,9 
0,3 
1.1 
1,7 
0,9 
1.0 
0,8 
1,2 
0,9 
0,9 
0,9 
1,1 
1,1 
0,6 
0,5 
0,5 
1,1 
1,3 
1,0 
0,9 
0,4 
0,6 
0,4 
0,1 
0.4 
0,5 
0,3 
0,0 
1.1 
1.4 
0,2 
0,8 
0,2 
1.1 
1.4 
1.0 
1.5 
0,9 
1.1 
0,9 
1,1 
0,9 
0,7 
0,9 
0.4 
1.1 
0,8 
1,0 
1.6 
0.6 
0,8 
0,5 
0,3 
0,5 
0,4 
0,6 
0,3 
1.3 
1.5 
0,6 
1,0 
0,2 
1,4 
0,9 
0.9 
1.5 
0.9 
1.2 
0,9 
1,1 
1.0 
0.7 
0,7 
0.5 
0.9 
0,7 
1,0 
1.0 
0,5 
0,8 
0.5 
0.2 
0.3 
0,4 
0,3 
0,0 
1.2 
1.5 
0,4 
1,1 
0.2 
1.5 
1.4 
0.8 
1.3 
0.8 
0,9 
0,8 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 
1,1 
0,8 
0,6 
0,8 
1,0 
0,4 
0.6 
0.4 
0,3 
0.5 
0.6 
0,4 
0,0 
1.0 
1.1 
0.5 
0.8 
0,5 
1,1 
0,0 
0.8 
1.2 
0.8 
0.8 
0,9 
0,9 
1.0 
0.5 
0,5 
0.6 
0.9 
0,7 
1.0 
1.0 
0.5 
0,7 
0,4 
0,1 
0,3 
0,4 
0,4 
0,0 
1.0 
1.2 
0,4 
0.7 
0,1 
1,0 
0.5 
0.7 
1.1 
0.7 
0,7 
0,8 
0.8 
0.9 
0,5 
0,4 
0.6 
0.7 
0,6 
0,9 
1.0 
0.4 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,3 
0.2 
­ 0 , 1 
0,9 
1.1 
0,3 
0,6 
0,1 
0,9 
0,0 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne­Ardennes 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­d'Azur 
Corse 
1,4 
0,9 
0,6 
0,6 
■1,9 
1,9 
1,6 
2,0 
1,2 
1.5 
1.3 
1,1 
0,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,4 
1,1 
1,0 
0,8 
1,6 
1,8 
1,5 
2,0 
1.2 
1,7 
1,2 
1,1 
0,4 
2,0 
2,1 
1,9 
1,3 
1,2 
1,2 
0,8 
1,5 
1,5 
1,6 
1,5 
1,1 
1,7 
1,0 
1,1 
1,1 
1,6 
2,0 
1,0 
1,4 
1,3 
1,2 
1,0 
1,8 
1,9 
1,8 
1,8 
1.1 
1,8 
0,8 
1,1 
0,7 
1.9 
2,1 
1,7 
1.4 
1.2 
1,0 
1.0 
1,8 
1.8 
1,8 
1,8 
1.0 
1,6 
0,8 
1,0 
0.7 
1.8 
2,0 
1,6 
1.3 
1.2 
1,0 
1,0 
1.8 
1,7 
1,6 
1,7 
1.0 
1.6 
0,9 
0,9 
1.0 
1,6 
1,8 
1,1 
1.0 
1.1 
0,8 
1,0 
1,7 
1,4 
1.1 
1.6 
0.7 
1,5 
0,7 
0.7 
1,0 
1.1 
1,4 
0,6 
1,1 
0.9 
0,4 
1,0 
1,7 
1,6 
1.5 
1.6 
0.9 
2,0 
0,6 
0,8 
1.3 
1.3 
1,7 
0,5 
1,3 
1,2 
0,8 
1,2 
1,9 
1,8 
1.7 
1,8 
1,0 
2,8 
0,7 
0,7 
1.3 
1,5 
1,9 
0,8 
1,2 
1,1 
0,8 
1,0 
1,6 
1,7 
1,5 
1,8 
0,9 
1,2 
0,7 
0,9 
1,6 
1,7 
1,8 
1.4 
1.2 
1.2 
1,0 
0.9 
1.9 
1.6 
1,6 
1,6 
0,8 
1.6 
0,6 
0,7 
1,6 
1,3 
1,6 
0,8 
0,9 
1.1 
0,6 
1,3 
1,6 
1,4 
1,3 
1,4 
0,4 
1,3 
0,4 
0.2 
0,9 
1,4 
1,6 
0.9 
0.8 
1,3 
0,6 
1,5 
2,1 
1,4 
1,4 
1,3 
0.2 
1,3 
0,0 
0,1 
1,3 
1,3 
1,6 
0,8 
0,8 
1,1 
0,6 
1,3 
1,8 
1,3 
1,4 
1.2 
0,3 
1,1 
0,1 
0,2 
1,2 
1,3 
1.6 
0,6 
N E D E R L A N D P ) 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
{') Inc.. Centraal Register. 
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ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams g e w e s t / 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
An twe rpen /Anve rs 
Brabant 
Ha inaut /Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
N a m u r / N a m e n 
O.-Vlaand./Fiand. Or. 
W.-Vlaand. /F land. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
1. Population totale 
Régions 
Moyenne annuelle 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 19? 
1000 
50 623 
5 750 
3914 
101 
1 735 
7 406 
5 837 
786 
3 847 
1 204 
3 667 
5 429 
3 286 
795 
1 348 
3 959 
4 761 
1 564 
1 206 
358 
6 110 
3 421 
644 
2 045 
4 721 
1 419 
50 844 
5810 
3 961 
101 
1 748 
7 490 
5 845 
790 
3 852 
1 203 
3 678 
5 432 
3 296 
792 
1 344 
4012 
4 777 
1 560 
1 203 
356 
6 108 
3 425 
642 
2 041 
4714 
1 421 
51 199 
5 907 
4 032 
101 
1 774 
7 624 
5 867 
795 
3 867 
1 205 
3 697 
5 434 
3 307 
787 
1 340 
4 097 
4 799 
1551 
1 197 
354 
6 097 
3 431 
635 
2 031 
4 705 
1420 
51 601 
5 986 
4 086 
102 
1 798 
7 748 
5 904 
801 
3 893 
1 210 
3714 
5 442 
3319 
784 
1 338 
4 186 
4 832 
1 546 
1 194 
351 
6 111 
3 454 
631 
2 027 
4 709 
1 426 
51 988 
6 024 
4 109 
103 
1 812 
7 844 
5 942 
808 
3 922 
1 211 
3 725 
5 457 
3 334 
783 
1 340 
4 260 
4 881 
1 544 
1 196 
347 
6 154 
3 490 
632 
2 032 
4 724 
1433 
52 332 
6 053 
4 132 
103 
1 818 
7 930 
5 973 
814 
3 949 
1 210 
3 733 
5 471 
3 348 
781 
1 341 
4 328 
4 928 
1 540 
1 196 
344 
6 190 
3 520 
632 
2 037 
4 740 
1446 
52 668 
6 109 
4 182 
105 
1 823 
8 034 
6 005 
819 
3 976 
1 210 
3 747 
5 485 
3 368 
777 
1 340 
4 397 
4 963 
1 530 
1 191 
339 
6 205 
3 539 
630 
2 036 
4 741 
1453 
52 988 
6 178 
4 242 
106 
1 820 
8 151 
6 037 
824 
4 004 
1 209 
3 769 
5 508 
3 391 
775 
1 342 
4 463 
4 990 
1 515 
1 183 
332 
6 203 
3 550 
625 
2 028 
4 722 
1456 
53 318 
6 247 
4 305 
107 
1 836 
8 267 
6 077 
829 
4 038 
1 210 
3 790 
5 536 
3414 
775 
1 347 
4 529 
5013 
1 503 
1 176 
327 
6 193 
3 561 
617 
2016 
4 703 
1460 
53 662 
6312 
4 363 
108 
1 842 
8 382 
6 122 
834 
4 074 
1 214 
3814 
5 564 
3 437 
774 
1 353 
4 595 
5 032 
1497 
1 173 
324 
6 185 
3571 
610 
2 004 
4 695 
1465 
54 006 
6 369 
4411 
108 
1 850 
8 497 
6 164 
839 
4 110 
1 215 
3 837 
5 595 
3 461 
775 
1 358 
4 661 
5 054 
1491 
1 169 
321 
6 180 
3 581 
605 
1 993 
4 687 
1472 
54413 
6417 
4 448 
110 
1 859 
8 592 
6213 
846 
4 149 
1 219 
3 861 
5 631 
3 488 
779 
1 364 
4717 
5 092 
1495 
1 174 
321 
6 206 
3 608 
605 
1 993 
4 703 
1486 
54913 
6 465 
4 488 
111 
1 866 
8 672 
6 269 
852 
4 189 
1 228 
3 886 
5 669 
3515 
784 
1 371 
4 776 
5 148 
1 510 
1 186 
324 
6 263 
3 652 
608 
2 003 
4 750 
1506 
9 166 
5 043 
3 103 
1 020 
1 436 
2 000 
1 320 
991 
569 
217 
368 
1 270 
995 
9219 
5 086 
3 106 
1 027 
1 444 
2019 
1 317 
994 
579 
217 
370 
1 274 
1 001 
9 283 
5 133 
3 115 
1035 
1 457 
2 041 
1 318 
999 
590 
217 
371 
1 278 
1 008 
9 367 
5 185 
3 132 
1050 
1 475 
2 069 
1 322 
1007 
605 
218 
373 
1 284 
1 016 
9 448 
5 235 
3 150 
1 064 
1 487 
2 097 
1 326 
1013 
618 
219 
375 
1 291 
1 024 
9 508 
5 278 
3 157 
1 073 
1 499 
2 118 
1 327 
1015 
626 
219 
377 
1 296 
1 032 
317 321 325 328 332 334 
9 557 
5318 
3 159 
1080 
1 511 
2 138 
1 324 
1 015 
633 
218 
379 
1 301 
1038 
335 
9 590 
5 349 
3 160 
1081 
1 519 
2 152 
1 322 
1 014 
639 
218 
379 
1 304 
1043 
9613 
5 375 
3 160 
1078 
1 525 
2 161 
1 321 
1 012 
644 
218 
379 
1 306 
1 047 
9 639 
5 403 
3 159 
1076 
1 531 
2 171 
1 319 
1 010 
650 
217 
381 
1 308 
1 052 
9 673 
5 434 
3 165 
1074 
1 538 
2 184 
1 319 
1 009 
657 
217 
382 
1 312 
1057 
9711 
5 465 
3 175 
1072 
1 544 
2 195 
1 320 
1013 
663 
217 
383 
1 316 
1 061 
9 742 
5 490 
3 186 
1066 
1 548 
2 202 
1 321 
1 015 
669 
218 
385 
1 319 
1065 
336 338 340 345 348 353 
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1. Population totale 
1962 
Accroissement annuel 
1963 1964 
Régions 
% 
0,6 
ii: 1,7 
V' 0,0 
1,0 
; 1.6 
0,2 
0,7 
$ 0,2 
-0,1 
0,4 
0,1 
0,4 
-0,5 
:"'-0,4 
-0,4 
-0,3 
-0,8 
-0,4 
0,2 
-0,4 
-0,3 
-0,2 
0,2 
0,7 
1,7 
1,9 
0,0 
1,3 
1,8 
0,3 
0,6 
0,3 
-0,1 
0,5 
0,1 
0,5 
-0,5 
-0,3 
1.9 
0.5 
-0,6 
-0,5 
-0,8 
-0,2 
0,1 
-0,9 
-0,5 
-0,4 
0.1 
0.7 
1.6 
1,7 
1,0 
1,5 
1,7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,3 
0,5 
0,0 
0,2 
-0,6 
-0,3 
2,3 
0,5 
-0,6 
-0,5 
-0,9 
-0 ,1 
0,3 
-1.1 
-0,5 
0.1 
-0 ,1 
0.8 
1.0 
1.0 
1,0 
1,2 
1,5 
0,8 
1,0 
0,9 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
-0,1 
0,1 
2,0 
0,9 
-0 ,1 
0,1 
-0,6 
0,6 
1,0 
-0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,7 
0.2 
0,2 
0,0 
0.4 
1.0 
0.5 
0,7 
0,6 
-0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
-0,1 
0,2 
1,6 
1,1 
-0 ,1 
0,3 
-0,1 
0,8 
1,1 
0,3 
0,4 
0,5 
0,9 
0,7 
0,7 
0,9 
1,0 
0,2 
1,2 
0,5 
0,6 
0,7 
-0,1 
0,2 
0,2 
0,5 
-0,5 
-0,1 
1.6 
0.9 
-0 .4 
-0,3 
-0,6 
0.4 
0,7 
-0,2 
0,1 
0,2 
0,8 
0,6 
1,1 
1,5 
1,0 
0,3 
1.4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,0 
0,5 
0,3 
0,7 
-0,5 
-0,1 
1.5 
0.5 
-1 ,0 
-0,5 
-2,7 
0,1 
0.4 
-0,6 
-0,3 
-0 ,1 
0.1 
0.6 
1.1 
1.4 
1.9 
0.4 
1,5 
0,6 
0,6 
0,8 
-0,1 
0,6 
0.5 
0,7 
0,0 
0,3 
1,5 
0,6 
-1 ,0 
-0,8 
-1,5 
-0 ,1 
0,3 
-1,1 
-0,5 
-0 ,7 
0,2 
0,7 
1,1 
1,5 
0,0 
0,3 
1,4 
0,8 
0,7 
0,9 
0,2 
0,6 
0,5 
0,7 
0,0 
0,4 
1,5 
0,3 
-0,5 
-0,3 
-1,2 
-0 ,1 
0,3 
-1,3 
-0,6 
-0 ,1 
0,4 
0,6 
1,0 
1,2 
1,0 
0,4 
1,4 
0,7 
0,6 
0,9 
0,2 
0,7 
0,5 
0,7 
-0,1 
0,4 
1,4 
0,4 
-0 ,3 
-0,3 
-0,6 
-0 ,1 
0,3 
-1,0 
-0,6 
-0 ,2 
0,4 
0,6 
0,9 
1,0 
0,9 
0.5 
1,3 
0.7 
0,6 
0,9 
-0,1 
0.8 
0.6 
0,7 
0,3 
0,4 
1,4 
0.5 
-0.5 
-0,3 
-0,9 
0,0 
0,3 
-0,7 
-0,5 
-0 ,1 
0,6 
0,9 
0,6 
0,7 
1,8 
0,4 
0,9 
0.9 
0,8 
0.9 
0,8 
0,6 
0,7 
0.8 
0,6 
0,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
0,6 
0,9 
1,2 
0,7 
0,4 
0,9 
1,4 
1,0 
0,9 
1,1 
0,9 
0,3 
0,9 
0,9 
0,7 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
1,5 
1.2 
1.1 
1,0 
1,2 
1,0 
1.3 
0,3 
0,6 
1.0 
1,3 
0,8 
0,4 
0,6 
0,9 
-0,1 
0,9 
0,9 
0,8 
0.9 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0.6 
0,6 
1,3 
1,0 
0,8 
0,8 
0,6 
1,0 
1,3 
0,3 
0,7 
0,9 
1,3 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
0.5 
0,9 
0,0 
0,6 
1.0 
1.0 
-0,5 
0.1 
1.2 
0,0 
0.3 
0,4 
0,7 
0,6 
0,9 
0,2 
0,7 
0,1 
1,0 
0,0 
0,3 
1,7 
0,0 
0,3 
0,3 
0,6 
0,8 
1,0 
0,4 
1,1 
1,6 
1,2 
0,2 
0,7 
2,4 
0,0 
0,5 
0,3 
0,8 
1,0 
1,1 
0,7 
1,7 
0,9 
1,6 
0,4 
0,9 
2,7 
0,5 
0,5 
0,6 
0,8 
0,7 
0,9 
0,4 
0,8 
0,7 
1,1 
0,3 
0,4 
1,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,8 
0,6 
0.8 
0.1 
0,8 
0,9 
1.0 
-0,2 
-0,1 
1,0 
0,0 
0,5 
0,5 
0,7 
0.5 
0.7 
0,1 
0,5 
0,8 
0,8 
-0,2 
0,1 
1,1 
-0,5 
0,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0,4 
0.0 
-0 ,2 
0,3 
0,4 
-0,1 
-0,2 
0.8 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,5 
0.0 
-0 .3 
0,5 
0,4 
-0,2 
-0.3 
0,9 
0,0 
0,3 
0,2 
0,6 
0,3 
0,5 
0,0 
-0 ,2 
0,3 
0,5 
-0,2 
-0,1 
0.1 
-0,5 
0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,6 
0,3 
-0,1 
0,5 
0,7 
0,2 
0,2 
1,2 
0,0 
0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,5 
0,3 
-0,5 
0,3 
0,3 
0,0 
0,3 
0,8 
0,5 
0,5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
-0,6 
0,3 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,5 
0,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
-0,8 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
1,0 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams g e w e s t / 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Ha inaut /Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg /L imbourg 
Luxembourg /Luxemb. 
Namur /Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand. /F land. Oc. 
1,3 1,3 0,9 1.2 0.9 0.6 0.0 0,6 0,6 0.3 1.5 0.9 1.4 1.1 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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1. Population totale 
Moyenne annuelle 
Régions 
1962 1963 1964 1968 1969 1970 1971 1972 19« 
1000 
UNITED K I N G D O M (1) 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
52 954 
3 246 
4 630 
6 545 
3 108 
4 761 
1489 
16 346 
3 436 
2 635 
5 184 
1427 
53 414 
3 266 
4 669 
6 590 
3 145 
4813 
1506 
16 527 
3 474 
2 651 
5 197 
1437 
53 691 
3 269 
4 690 
6610 
3 172 
4 843 
1516 
16 631 
3 510 
2 660 
5 205 
1447 
54 033 
3 270 
4713 
6 635 
3 203 
4 877 
1532 
16 763 
3 555 
2 671 
5 208 
1458 
54 377 
3 269 
4 737 
6 661 
3 238 
4911 
1553 
16 892 
3 593 
2 686 
5210 
1468 
54 653 
3 270 
4 757 
6 679 
3 267 
4 946 
1575 
17006 
3 632 
2 694 
5 201 
1475 
54 933 
3 276 
4 776 
6 699 
3 296 
4 984 
1602 
17 110 
3 668 
2 701 
5 198 
1489 
55 157 
3 283 
4 791 
6 710 
3 320 
5 022 
1626 
17 186 
3 702 
2 706 
5 200 
1 503 
55 372 
3 285 
4 796 
6 722 
3 346 
5 066 
1 645 
17 236 
3 733 
2711 
5 209 
1 514 
55 522 
3 288 
4 797 
6 734 
3 364 
5 093 
1663 
17 257 
3 767 
2717 
5214 
1527 
55 712 
3 293 
4811 
6 747 
3 390 
5 122 
1686 
17 289 
3 792 
2 724 
5 218 
1 538 
55 882 
3 296 
4 825 
6 753 
3416 
5 152 
1 711 
17318 
3 833 
2 735 
5211 
1 544 
56 021 
3 295 
4 831 
6 755 
3 448 
5 163 
1739 
17316 
3 878 
2 749 
5211 
1 547 
560; 
3!i 
48! 
6II 
34! 
ΒII 
11: 
172: 
3Ϊ 
21: 
62 
1» 
IRELAND 2818 2 830 2 850 2 864 2 876 2 884 2 899 2 910 2 921 2944 2 976 3014 3 051 3« 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkebenh. 
Vest for Storebælt 
4609 
1619* 
539* 
2 451* 
4 647 
1637* 
542* 
2 468* 
4 683 
1652* 
543* 
2 488* 
4 720 
1 663* 
546* 
2511* 
4 756 
1 673* 
549* 
2 534* 
4 794 
1688* 
551* 
2 555* 
4 831 
1706* 
554* 
2 573* 
4 861 
1720* 
554* 
2 587* 
4 890 
1 735* 
554* 
2 601* 
4 929 
1752 
557 
2 620 
4 964 
1762 
560 
2 641 
4 992 
1 766 
563 
2 663 
5 022 
1 767 
567 
2 688 
5* 
Di 
s; 
2 II 
EUR-6 
EUR-9 
174 082 176 025 177 978 179 705 181440 182 942 183 993 185 059 186 529 188 098 189 774 191 181 192 554 
234 463 236 916 239 202 241322 243 449 245 273 246 656 247 987 249 712 251493 253 426 255 069 256 648 
1935Î 
257 í 
( I Incl. HM overseas Forces. 
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1. Population totale 
1962 
Accroissement annuel 
1966 1967 1968 1969 1972 1973 
Régions 
0.7 
0.4 
0.6 
0.5 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
1,1 
0,5 
0,7 
0,2 
0,6 
0,0 
0,5 
0,3 
0.9 
0,7 
0,9 
0,7 
1,2 
0,3 
0,7 
0,1 
0,6 
0,0 
0,5 
0,4 
1,0 
0,7 
1,2 
0,8 
1,2 
0,5 
0,8 
0,1 
0.6 
0,0 
0,5 
0,3 
1,0 
0,7 
1,4 
0,7 
1.1 
0,4 
0,7 
-0 ,1 
0,5 
0,1 
0,4 
0,3 
0,9 
0,7 
1,6 
0,6 
1,0 
0,3 
0,6 
-0 ,1 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,8 
0,8 
1,6 
0,5 
1,0 
0,2 
0,9 
0,0 
0.4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,8 
0,8 
1,4 
0,4 
0,9 
0,2 
0,8 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,7 
0,7 
1,1 
0,2 
0,9 
0,2 
0,8 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,7 
0,6 
1,3 
0,2 
0,8 
0,3 
0,8 
0,1 
0.3 
0,1 
0,3 
0,2 
0,8 
0,6 
1,4 
0,2 
0,6 
0,3 
0,6 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
0,9 
0,4 
1.6 
0.1 
1,1 
0,5 
0,3 
-0 ,1 
0,2 
0,0 
0,1 
-0 ,1 
0,8 
0,3 
1,4 
-0 ,2 
1,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1* 
- 0 , 1 * 
0,1* 
- 0 ,2 * 
0,5* 
0,3* 
1,0* 
-0 .2 * 
0.7* 
0.4* 
0,0* 
0.3* 
UNITED K I N G D O M (1) 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
0.6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,3 1,2 1,1 IRELAND 
0,8 
1,0* 
0,6* 
0,8* 
0,8 
0,8* 
0,2* 
0,9* 
0,8 
0,6* 
0,7* 
1,0* 
0,7 
0,7* 
0,2* 
0,9* 
0,9 
1,1* 
0,7* 
0,7* 
0,7 
1,0* 
0,2* 
0,7* 
0,5 
0,7* 
0,0* 
0,5* 
0,7 
1,0* 
0,2* 
0,6* 
0,9 
1,0 
0,7 
0,9 
0,5 
0,2 
0,4 
0,7 
0,6 
0,3 
0,7 
0,9 
0,6 
-0 ,1 
0,7 
1,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,6 
D A N M A R K 
Storkobenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkobenh. 
Vest for Storebælt 
1,3 0,9 1,0 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 
1,2 0,8 0,9 0,8 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 
EUR-6 
EUR-9 
t1) Incl. HM overseas Forces. 
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2. Naissances et décès 
Régions 
Naissances 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
1000 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1 0 1 2 , 7 
4 0 , 3 
2 5 , 5 
122 ,6 
23,4 
16,7 
17,8 
11,2 
15,8 
7,8 
13,7 
16,3 
11.8 
2 8 6 . 0 
91,8 
54,4 
47,4 
29,4 
63,1 
8 2 , 6 
60,1 
22,5 
6 6 . 7 
24,6 
9,9 
32.2 
152 ,5 
58,7 
31,3 
33,3 
29,1 
1 8 0 , 0 
47,3 
20,6 
19,0 
20,5 
23,5 
23,3 
25,8 
2 1 , 5 
2 3 , 2 
1 0 1 8 , 6 
4 1 , 2 
2 5 , 9 
1 2 3 , 2 
23,5 
16,4 
18,2 
11,0 
15,8 
7,9 
13,7 
16,6 
11,9 
2 8 6 . 8 
92,2 
54,6 
46,9 
29,8 
63.2 
8 3 . 6 
60.8 
22,9 
6 6 , 2 
24,5 
9,9 
31.8 
154 ,1 
59,4 
31,1 
34,3 
29,3 
1 8 0 , 2 
47,8 
20,5 
18,8 
20,0 
23,7 
22,9 
26,5 
2 1 , 4 
2 4 , 1 
1 0 5 4 , 1 
4 3 , 6 
2 7 . 5 
1 2 7 . 4 
24,1 
16,7 
18,9 
11,6 
16,7 
8,3 
13.8 
17,3 
12,3 
2 9 7 , 8 
95,2 
57,1 
48,8 
31,1 
65,7 
86 ,8 
63,1 
23,8 
6 7 , 8 
25,4 
10,1 
32,3 
1 5 8 , 8 
61,4 
31,8 
34,8 
30,8 
184 ,7 
50,1 
20,7 
19,0 
20,3 
24,3 
23,2 
27,1 
2 1 . 5 
2 5 , 9 
1 0 6 5 , 4 
4 5 , 2 
2 7 , 7 
1 3 0 , 2 
24,8 
16,7 
19,5 
11,7 
17,0 
8,4 
14,2 
17,9 
12,4 
3 0 0 , 4 
95,2 
58,5 
49,3 
31,4 
66,1 
8 8 , 2 
64,2 
24,0 
6 7 , 3 
25,5 
10,0 
31,8 
1 6 1 , 1 
62,2 
32,3 
35,4 
31,1 
1 8 5 , 3 
51,2 
20,2 
19,1 
20,2 
24,2 
23,2 
27,2 
2 1 , 0 
2 6 , 7 
1 044,3^ 
4 4 , 7 
2 6 , 8 
1 2 8 , 7 
24,6 
16,4 
19,3 
11.4 
17.0 
8,5 
13,9 
17,6 
12,6 
2 9 4 , 6 
93,0 
58.5 
48 ,0 
31,1 
64,8 
8 6 , 8 
63,3 
23,5 
6 4 , 5 
24,3 
9,5 
30,6 
158 ,7 
61,5 
31,7 
34,6 
31,1 
180 ,7 
50,7 
19,6 
18,2 
19,4 
23,7 
22,6 
26,5 
2 0 . 1 
2 6 , 1 
1 0 5 0 , 4 
4 5 , 9 
2 7 , 4 
1 2 9 , 7 
24,8 
16,5 
19,6 
11,7 
16,7 
8,5 
14,2 
17,7 
13 ,0 
2 9 4 , 5 
93,0 
58,7 
47,5 
31,3 
64,4 
8 7 , 7 
64,2 
23.6 
6 4 , 3 
24,4 
9,3 
30,5 
1 6 0 . 8 
62,6 
32,2 
35,0 
31,0 
181 ,6 
51,6 
19,6 
18,2 
19,1 
24,0 
22,2 
26,8 
19,5 
2 6 , 1 
1 0 1 9 , 5 
4 5 , 4 
2 6 , 2 
1 2 6 , 7 
24,3 
15,9 
19,0 
11,8 
16,3 
8,5 
13,8 
17,3 
12,3 
2 8 6 , 0 
90,4 
56,8 
46,5 
30,5 
61,8 
8 6 , 0 
62,7 
23,3 
6 1 , 1 
23,2 
8,6 
29,3 
155 ,6 
60,8 
30,9 
33,5 
30,4 
1 7 6 , 4 
50,4 
18,8 
17,4 
18,6 
23,5 
21,5 
26,4 
18,6 
2 5 , 2 
9 6 9 . 8 
4 3 . 8 
2 4 , 3 
122 ,5 
23,3 
15,4 
18,5 
11,2 
16,0 
8,2 
13,2 
16,6 
11,6 
2 6 9 , 8 
84,3 
53,9 
43,5 
29,2 
58,8 
8 2 , 2 
60,1 
22,1 
5 8 , 5 
22,2 
8,3 
28,0 
1 4 8 , 0 
58,3 
29,4 
31,9 
28,5 
168 ,4 
48,3 
18,2 
16,8 
18,0 
22,2 
20,0 
25,0 
17,4 
2 3 , 5 
9 2 3 , 9 
4 0 , 4 
2 1 , 0 
1 1 3 , 7 
21,3 
14,4 
17,0 
10,7 
14,9 
8,2 
12,0 
15,1 
10,4 
2 5 1 , 6 
78,0 
50,0 
40,8 
27,1 
55,7 
7 6 , 8 
56,0 
20,8 
5 4 , 0 
20,5 
7,6 
26,0 
1 4 0 , 1 
55,1 
27,8 
29,9 
27,4 
158 .4 
44,9 
17,4 
15,9 
16,7 
20,8 
19,1 
23,6 
15,7 
2 1 , 5 
8 1 0 , 8 
3 5 , 2 
18 ,4 
1 0 2 , 7 
19,3 
13,0 
15,3 
9,6 
13,5 
7,6 
10,8 
13,7 
8,9 
2 2 2 , 0 
68,2 
44,3 
36,4 
24,6 
48,6 
6 9 , 5 
50,6 
18,8 
4 8 . 7 
18,4 
6.9 
23,4 
1 2 8 , 2 
50,7 
24,6 
27,4 
25,5 
143 ,7 
40.5 
16,2 
14,7 
15,6 
18,7 
16,9 
21,1 
13,4 
2 0 , 2 
7 7 8 , 5 
3 3 , 5 
17 ,6 
9 7 , 6 
18,1 
12,1 
14,6 
9,2 
13,0 
7,1 
10,4 
13,1 
8,5 
2 1 3 , 5 
65,9 
42,9 
34,2 
24,0 
46,5 
6 7 , 0 
49,2 
17,8 
4 6 , 0 
17,1 
6,4 
22,5 
1 2 3 , 9 
49,1 
24,3 
25,8 
24,6 
137 ,5 
38,7 
15,5 
13,9 
14,7 
17,8 
16,3 
20,7 
12,8 
2 0 , 5 
7 0 1 , 2 
2 9 , 4 
15 ,2 
8 7 , 8 
16,5 
11,0 
13,4 
8,3 
11,8 
6,3 
9,0 
11,5 
7,6 
1 9 1 , 7 
58,4 
39,0 
31,3 
21,5 
41,5 
6 0 , 5 
44 .4 
16.1 
4 1 , 0 
15,1 
5,9 
20,1 
1 1 2 , 9 
45 ,0 
21,8 
23,6 
22,5 
1 2 5 , 1 
36,1 
13,5 
12,8 
12,6 
16,5 
15.0 
18.7 
11.2 
18,8 
6 3 5 . 6 
2 6 , 4 
13,7 
7 9 , 0 
15,0 
9,9 
11,9 
7,7 
10,8 
5,5 
8,1 
10,2 
6,8 
172 ,4 
52,4 
35,2 
27.8 
19.7 
37,4 
55.5 
40,9 
14,6 
37 ,0 
13,6 
5,4 
18,0 
102.9 
39,8 
24,0 
20,7 
18,4 
114,7 
33,7 
12,2 
11.5 
11,3 
15,1 
13,4 
17.4 
9,9 
17,5 
626, 
25, 
13; 
76; 
16: 
8; 
10. 
V 
10: 
5; 
8: 
9! 
6.1 
169,1 
51! 
34: 
27t 
ís: 
36: 
55' 
« 
14! 
35! 
13: 
4! 
17: 
102! 
40 : 
23! 
2c: 
18' 
114; 
34: 
11! 
IL 
10.! 
15: 
13-
17: 
9! 
18! 
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2. Naissances et décès 
1961 1962 1963 
Régions 
1000 
627,6 
27,5 
23,4 
73,2 
16,7 
V 10,6 
10,4 
6,4 
7,2 
3,8 
9,8 
8,3 
7,8 
172,2 
59,9 
33,1 
22,7 
17,6 
38,8 
53,5 
39,6 
13,9 
38,0 
14,4 
5,1 
18,6 
79,2 
29,7 
18,8 
16,6 
14,2 
106,4 
30,0 
11,1 
9,7 
12,7 
16,0 
11,7 
15,2 
10,8 
35,7 
644,8 
27,9 
24,1 
74,9 
17,2 
10,8 
10,8 
6,5 
7,5 
3,8 
9,9 
8,5 
8,2 
176,8 
61,8 
34,0 
23,1 
17,9 
40,0 
54,8 
40,5 
14,3 
39,4 
15,1 
5,2 
19,1 
80,6 
30,0 
18,7 
17,3 
14,6 
109,3 
30,8 
11,5 
9.9 
13,0 
16,6 
11,7 
15,8 
11,4 
37,3 
673.1 
29.1 
24,8 
78,2 
18,1 
11,1 
11.2 
6.6 
7,9 
4,0 
10,4 
8,9 
8,5 
185,0 
64,8 
35,4 
24,1 
19,1 
41,6 
57,9 
42,8 
15,1 
41,1 
15,5 
5,4 
20,1 
86,0 
31,7 
20,2 
18,3 
15,8 
112,0 
31,3 
11,8 
10,2 
13,4 
16,7 
12,4 
16,2 
11,8 
38,8 
644,1 
28,1 
23,9 
75,8 
17,4 
10,9 
10,9 
6,6 
7,4 
3,7 
10,3 
8,6 
8,3 
175,3 
60,9 
34,0 
23,0 
17,6 
39,9 
55,1 
41,0 
14,1 
38,5 
14,6 
5,1 
18,8 
81,6 
30,9 
18,8 
17,1 
14,9 
108,8 
31,2 
11,3 
9,9 
12,5 
16,5 
11,8 
15,6 
11,2 
37,6 
677,6 
29,9 
25,3 
79,4 
18,2 
11,4 
11,7 
6,9 
7,7 
4,1 
10,8 
8,7 
8,6 
184,8 
63,7 
36.1 
24,1 
19,2 
41,8 
57,9 
43,1 
14,8 
40,2 
15,2 
5,5 
19,5 
85,9 
32,0 
20,0 
18,3 
15,6 
114,4 
32,8 
12,0 
10,3 
13,2 
17,2 
12,3 
16,6 
11,5 
39,6 
686.3 
29.8 
26.1 
81,4 
18,6 
11,7 
11,9 
7,0 
8,1 
4,0 
11,0 
9,2 
8.9 
188,7 
65,3 
37,0 
24,3 
19.6 
42,4 
59,2 
43,9 
15.3 
40,8 
15,8 
5,4 
19,5 
86,6 
32,4 
20,3 
18,2 
15,7 
113,8 
32,8 
11.6 
10,3 
13.4 
16,8 
12,4 
16,5 
11.7 
39.4 
687,3 
29,6 
25,7 
80,0 
18,2 
11,4 
11,6 
6,9 
7,9 
4,0 
10,9 
9,1 
8,8 
187,9 
64,8 
36,8 
24,4 
19,4 
42,6 
58,8 
43,6 
15,2 
41,0 
15,7 
5,4 
20,0 
87,3 
32,8 
20,4 
18,2 
15,9 
116,5 
33,8 
12,1 
10.5 
13,7 
17,4 
12,7 
16,5 
12,1 
39,8 
734,1 
32,2 
26,6 
86,5 
20,0 
12,4 
12,7 
7,1 
8,5 
4,3 
11,7 
9,8 
9,2 
202,2 
69,4 
39,4 
26,2 
21,0 
46,2 
63,0 
46,7 
16,4 
44,2 
16,9 
6,0 
21,3 
93,3 
35,0 
21,9 
19,4 
17,0 
122,3 
35,2 
12,4 
10,9 
14,6 
18,3 
13,3 
17,7 
12,9 
41.7 
744.4 
32.5 
27.2 
87.4 
20,2 
12,5 
13,0 
7,6 
8,4 
4,5 
11,5 
9,7 
9.7 
202.9 
69,7 
39,9 
26,4 
21,1 
45,9 
63,9 
47,5 
16,4 
44,4 
17,0 
5,8 
21,7 
94,6 
36,0 
22,1 
19,6 
16,9 
126,5 
35,8 
13,1 
11.3 
15,4 
19,2 
13,6 
18,0 
12,9 
42,4 
734,8 
33,0 
26.6 
89.7 
21.1 
12,6 
13,3 
7,6 
8,8 
4,6 
11,9 
10,0 
9,6 
200,5 
68,7 
40,1 
25,6 
20,8 
45,3 
63,4 
46,7 
16,7 
43,7 
16,8 
5,7 
21,2 
92,6 
34,8 
21,5 
19,6 
16,7 
122,3 
35,8 
12,5 
10,9 
14,4 
18,0 
13,0 
17,6 
13.0 
40.5 
730,7 
32,0 
25,9 
87,0 
20,2 
12,5 
13,2 
7,4 
8,4 
4,2 
11,5 
9,7 
9,4 
201,1 
68,1 
40,4 
26,1 
20,6 
45,7 
63,9 
47,6 
16,4 
44,0 
16,9 
5,8 
21,3 
92,7 
34,7 
21,7 
19,3 
17,0 
121.8 
35,4 
12,3 
11,0 
14,2 
18,3 
13,2 
17,5 
12,8 
40,0 
731,3 
32,9 
25,8 
87,9 
20,0 
12,1 
13,7 
7,7 
8,6 
4.4 
11,6 
9,8 
9,6 
199,3 
68,0 
39,1 
25,9 
21,0 
45,4 
63.8 
47,1 
16,7 
43.9 
16,9 
5,7 
21,3 
92,7 
34,8 
21,4 
20,0 
16,6 
122,8 
36,8 
11.8 
11.1 
14,0 
18,2 
13,2 
17,5 
13,0 
39,7 
731,0 
32,3 
25,9 
87,8 
19,9 
11.9 
13,5 
7,9 
8,7 
4,4 
11,6 
9.8 
9,5 
199,7 
67,3 
39,5 
26,3 
20,9 
45,9 
63,4 
46,9 
16,5 
44,2 
17,0 
5,8 
21,4 
92,9 
33,8 
26,2 
18,6 
14,4 
123,7 
36,7 
12,1 
11,1 
14,2 
18,4 
13.6 
17.6 
12.9 
38,8 
727,5 BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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2. Naissances et décès 
Régions 
1961 1963 1964 1965 1968 1969 1970 1973 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
835,2 
144,6 
164,0 
24,3 
30,0 
28,9 
32.1 
24,4 
24,3 
77,7 
92,4 
48,3 
25,6 
18,5 
120,1 
49,9 
43,6 
26,5 
77,5 
36,2 
31,4 
9,8 
90,1 
70,2 
19,9 
68,9 
22,8 
43,3 
2,7 
828.9 
144,2 
161,4 
23,9 
29,5 
28,2 
31,8 
23,8 
24,2 
75,0 
90,5 
47,3 
25,3 
17,9 
118,0 
49,0 
43,0 
26,0 
78,0 
36,6 
31,9 
9,4 
90,5 
71,1 
19,4 
71,4 
23,5 
45,3 
2,7 
865,3 
152,2 
168,7 
25,2 
31,1 
29,6 
33,5 
24,5 
24,9 
77,7 
94,1 
48,6 
26,4 
19,1 
120,2 
50,0 
43,9 
26,3 
80,5 
38,0 
32,9 
9,7 
95,7 
75,6 
20,1 
76,2 
25,2 
48,2 
2,8 
874,2 
155,1 
168,5 
24,9 
31,0 
29,5 
33,7 
24,3 
25,2 
77,2 
94,3 
48,2 
26,8 
19,3 
121,4 
51,0 
44,1 
26,3 
81,5 
38,4 
33,1 
10,0 
97,7 
77,5 
20,2 
78,6 
25,3 
50,4 
2,9 
862,3 
153,6 
167,6 
25,0 
31,0 
29,1 
33,5 
24,3 
24,7 
76,2 
92,0 
46,6 
26,2 
19,2 
117,9 
49,2 
43,3 
25,4 
79,0 
37,3 
32,3 
9,4 
97,6 
77,8 
19,8 
78,5 
25,1 
50,5 
2,9 
860,2 
154,7 
166,9 
24,6 
31,1 
29,0 
33,8 
23,9 
24,6 
75,5 
89,7 
45,1 
25,9 
18,6 
117,4 
49,2 
42,9 
25,3 
78,9 
37,4 
32,0 
9,6 
97,4 
77,6 
19,8 
79,7 
25,2 
51,6 
3,0 
837,5 
152,5 
162,4 
23,9 
30,2 
28,3 
33,2 
22.9 
24,0 
73,6 
85,3 
42,6 
24,6 
18,1 
113,7 
47,6 
42,0 
24,0 
76,1 
36,2 
30,8 
9,0 
97,0 
77,4 
19,6 
77,0 
24,6 
49,5 
2,9 
832,9 
153,0 
162,0 
24,1 
29,8 
28,2 
33,1 
22,6 
24,3 
73,1 
84,7 
41,6 
24,7 
18,3 
113,0 
47,4 
42,2 
23,5 
75,4 
35,8 
30,4 
9,1 
96,6 
77,1 
19,5 
75,1 
23,9 
48,3 
2,8 
839,5 
154,8 
163,2 
23,9 
29,9 
28,7 
33,6 
22,9 
24,3 
73,4 
84,8 
41,7 
24,6 
18,5 
115,4 
48,6 
42,9 
24,0 
75,9 
36,3 
30,5 
9.1 
96,5 
77,1 
19,4 
75.5 
24,3 
48,5 
2,7 
847,8 
161,3 
163,5 
24,1 
29,7 
28,5 
34,0 
22,7 
24,5 
73,1 
84,7 
41,5 
24,6 
18,6 
116,5 
49,3 
43,3 
23,9 
76,9 
36,6 
31,1 
9,2 
97,1 
77,7 
19,4 
74,7 
23,9 
48,1 
2,7 
878,6 
171,0 
169,2 
25,1 
30,8 
29,5 
35,4 
23,2 
25,2 
75,7 
86.8 
42,5 
25,3 
19,0 
119,6 
50,8 
44,3 
24,5 
79,2 
38,1 
31,7 
9,4 
100,7 
80,6 
20,1 
76,4 
24,0 
49,6 
2,8 
875,1 
171,9 
168,0 
24,6 
30,5 
29,4 
35,3 
23,0 
25,1 
75,4 
86.0 
41,9 
25,2 
18,9 
119,6 
51,1 
44,1 
24,4 
78,0 
37,5 
31,3 
9,2 
100,2 
80,0 
20,1 
76,0 
23,6 
49,5 
2,9 
854,9 
167,0 
164,1 
23,9 
30,4 
28,4 
34,2 
22,8 
24,4 
74,6 
82,6 
39,9 
24,2 
18,5 
118,1 
50,9 
43,4 
23,8 
76,2 
36,7 
30,4 
9,1 
98,1 
78,5 
19,6 
74,2 
22,7 
48,7 
2,8 
NEDERLANDP) 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
247,0 
26,4 
9,1 
10,4 
6,9 
47,5 
18,7 
28,8 
109,3 
14,9 
40,3 
54,1 
5,3 
58.3 
37,1 
21,2 
245,7 
26,3 
9,2 
10,3 
6,8 
47,8 
18.8 
29,0 
108,8 
14,7 
40,3 
53,8 
5,1 
57,5 
36,9 
20,6 
249,9 
27,0 
9,5 
10,5 
6,9 
47,9 
18,8 
29,1 
111,3 
15,1 
41,0 
55,3 
5,5 
57,9 
37.3 
20,7 
250,9 
27,4 
9,7 
10,7 
7,1 
48.4 
19,1 
29,3 
111,1 
15,2 
41,0 
54,9 
5,5 
58,2 
37,8 
20,3 
245.2 
27,5 
9,6 
10,8 
7,1 
47,8 
18,9 
28,9 
107,3 
15,0 
38,9 
53,4 
5,3 
56.9 
37,1 
19,8 
239,6 
27,4 
9,6 
10,7 
7,1 
47.4 
18,4 
29,0 
103,6 
14,6 
37,9 
51,2 
5,3 
55,5 
36,0 
19,5 
238,7 
27,4 
9,7 
10,7 
7,0 
47,7 
18,9 
28,8 
103,3 
14,6 
37,5 
51,2 
5,4 
54,4 
35,6 
18,8 
237,1 
27.3 
9,4 
10,8 
7,1 
47,8 
18,9 
28,9 
102.9 
14,7 
37,2 
50,9 
5,5 
53.2 
35,3 
17,9 
247.6 
28,7 
10,1 
11,3 
7,3 
49.9 
19,5 
30,4 
107.9 
15,9 
38,4 
53,5 
5,9 
54,7 
36,6 
18,0 
238,9 
27,9 
9,8 
10,8 
7,3 
48,9 
19,2 
29,8 
103,9 
15,2 
36,7 
52,0 
5,5 
52,6 
35,3 
17,3 
227,2 
26,6 
9,2 
10,4 
6,9 
46,5 
18,4 
28,1 
99,2 
14,4 
35,3 
49,6 
5,5 
49,2 
33,2 
16,1 
214.1 
25.5 
8,9 
10,0 
6.6 
44.1 
17,6. 
26,4 
92.8 
13,5 
33,3 
46,0 
5,1 
46.6 
31.7 
14.9 
195,0 
22,9 
7,8 
9,0 
6,1 
41,0 
16,5 
24,5 
83,7 
12,2 
30,0 
41,5 
4,9 
42,4 
29,1 
13,4 
18 
2 
3 
1 
2 
7 
1 
2 
3 
4 
2£ 
12 
(') Incl. Centraal Register. 
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2. Naissances et décès 
1962 1963 1964 1965 1966 1973 1974 
Régions 
1000 
537,7 
84,1 
102,5 
13,9 
17,9 
14,9 
23,5 
13,4 
18,9 
43,2 
49,1 
22,5 
16,1 
10,5 
74,9 
28,0 
29,4 
17,4 
65,8 
29,1 
26,1 
10,7 
63,4 
46,0 
17,4 
54,8 
19,9 
32,6 
2,4 
554,3 
87,6 
104,2 
14,1 
18,0 
15,3 
24,0 
13,1 
19,7 
42,4 
50,1 
22,7 
16,7 
10,7 
78,2 
29,1 
31,0 
18,0 
68.5 
30,5 
27,4 
10.7 
65.3 
47,6 
17,7 
58,1 
21,0 
34,7 
2,4 
516,5 
82,8 
97,3 
13,1 
16,9 
14,3 
22,3 
12,4 
18,4 
40,5 
46.9 
20,9 
15,9 
10,1 
70,9 
26,4 
28,2 
16,4 
63,5 
28,4 
25,3 
9,8 
59,5 
43,6 
15,9 
55,1 
19,5 
33,4 
2,3 
540,3 
84.9 
102.5 
14,2 
18,0 
14,9 
23,5 
13,0 
19,0 
42,4 
48.6 
22,0 
16,4 
10,2 
74,6 
27,3 
29,8 
17,5 
67,1 
30,1 
26,6 
10,5 
62,2 
45,3 
16,9 
58,1 
20,1 
35,6 
2,4 
525,5 
83,9 
98.9 
13,4 
17,4 
14,7 
22,5 
12,8 
18,1 
41,4 
47,4 
21,5 
15,8 
10,1 
72.1 
26,6 
29,0 
16,4 
63.5 
28,4 
25,1 
10,0 
61.6 
45,2 
16,4 
56.7 
19,6 
34,8 
2,4 
54"0.0 
86.3 
101.1 
13,5 
17,6 
15,0 
23,1 
13,0 
18,9 
41,7 
48,9 
22,0 
16,4 
10,5 
73,2 
27,2 
29,5 
16,6 
65.3 
28,8 
26,3 
10,2 
63,9 
47,0 
16,9 
59,5 
20,6 
36,5 
2,4 
550.5 
87,3 
104,3 
14,2 
18,3 
15,4 
23,9 
13,4 
19,1 
43,4 
50,0 
22,7 
16,8 
10,4 
75,8 
27,9 
30,7 
17,2 
67,4 
30,2 
26,6 
10,6 
63,0 
46,1 
16,9 
59,3 
20,6 
36,5 
2,3 
570,6 
89,1 
105,3 
14,3 
18,4 
15,6 
24,2 
13,3 
19,6 
44.6 
51.7 
23,7 
17,3 
10,7 
77,4 
28,5 
31,0 
17,9 
70,7 
31,7 
28,3 
10,7 
67,5 
49,8 
17,7 
64,3 
22,3 
39,6 
2,5 
539,7 
84,8 
101,5 
13,5 
17,3 
15,1 
23,2 
13,3 
19,1 
41,1 
49,2 
22,3 
16,5 
10,4 
73,9 
27,0 
30,3 
16,6 
65:3 
29,3 
25,9 
10,1 
63.2 
46,5 
16,7 
60,5 
20,4 
37,6 
2,5 
551,5 
87,9 
103,1 
13,9 
18,0 
15,3 
23,9 
13,3 
18,7 
42,7 
49,1 
22,8 
16,1 
10,2 
75,0 
28,0 
29,8 
17,2 
68.0 
30,5 
27,3 
10,2 
64,3 
47,4 
16,9 
61,5 
20,9 
38,2 
2,4 
547,5 
87,0 
103,6 
14,0 
18,1 
15,3 
24,0 
13,2 
19,0 
43,1 
49,6 
22,6 
16,5 
10,4 
73,8 
27,1 
29,9 
16,8 
65.9 
30,0 
25.9 
10,0 
63,4 
46,9 
16,5 
61.2 
20,4 
38,2 
2,6 
556.5 
86.7 
103,9 
13,9 
18,1 
15,3 
24,1 
13,2 
19,3 
43,7 
50,0 
23,1 
16,3 
10,6 
75,7 
28,0 
30,2 
17,5 
68,4 
30,8 
27,0 
10,6 
64,7 
48,0 
16,7 
63.4 
21,5 
39,4 
2,5 
5484 
84,4 
102,5 
13,7 
17,9 
15,1 
25,7 
13,1 
19,0 
42.1 
49.5 
22,5 
16.3 
10,6 
74,2 
27,4 
29,7 
17,1 
67,4 
30,6 
26,4 
10,4 
64,0 
47,3 
16,7 
64,5 
21.1 
41,0 
2,5 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Arden nes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
9 
1 
9 
0 
2 
0 
9 
1 
6 
5 
0 
1 
5 
8 
0 
9 
93,6 
11,1 
4,3 
4,4 
2,4 
17,0 
6,4 
10,6 
46,0 
6,0 
17,8 
22,3 
2.7 
16.8 
10,5 
6,3 
95.7 
11.3 
4,4 
4,5 
2,4 
17,3 
6,3 
10,9 
47,2 
5,9 
18,5 
22,9 
2,7 
17,2 
10,8 
6,4 
93,4 
10,9 
4,2 
4,3 
2,4 
16,8 
6,3 
10,5 
46,1 
5,9 
18,0 
22,3 
2,7 
17.0 
10,6 
6,4 
98,0 
11,4 
4,4 
4,6 
2,5 
17,7 
6,5 
11,2 
48,2 
6,1 
18,8 
23,3 
2,8 
17,8 
11,2 
6,7 
100.5 
11.9 
4,6 
4,7 
2,6 
18.4 
6,8 
11,7 
49.3 
6,2 
19,2 
23,9 
2,8 
18,0 
11,4 
6,6 
99.8 
11.7 
4.5 
4,6 
2,6 
18,2 
6,6 
11,6 
49,0 
6,2 
19,1 
23,7 
2.8 
18,1 
11,3 
6,7 
105,0 
12,5 
4,7 
4,9 
2,9 
19,3 
7,2 
12,2 
51,5 
6,6 
20,0 
24,9 
2,9 
18,7 
11,9 
6,9 
107,6 
12,8 
4,8 
5,0 
2,9 
20,0 
7,3 
12,6 
52,6 
6,6 
20,4 
25,5 
2,9 
19,4 
12,2 
7,2 
109,6 
12,9 
4,8 
5,1 
3,0 
20,4 
7,5 
12,9 
53,6 
6,6 
20.9 
26,1 
3.0 
19,7 
12,4 
7.3 
110,2 
13,0 
4,9 
5,0 
3,1 
20,4 
7.3 
13,9 
53,8 
6,7 
20,8 
26,4 
3,0 
20,1 
12,5 
7,5 
113,6 
13,3 
4,9 
5,3 
3,1 
21,3 
7,9 
13,4 
55,9 
7,1 
21,1 
26,9 
3,2 
20,7 
12,9 
7,8 
110,7 
13,2 
4,8 
5,3 
3,2 
20,9 
7,7 
13,2 
53,1 
6,7 
20,5 
25,9 
3,1 
20,4 
12,9 
7,5 
109,3 
13,1 
4,8 
5,2 
3,2 
20,5 
7,7 
12,8 
52,5 
6,7 
20,4 
25,4 
3,0 
20,2 
12,7 
7,5 
NEDERLAND (1) 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
(') Incl. Centraal Register. 
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2. Naissances et décès 
Régions 
Naissances 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
1000 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/H enegouwen 
Liège/Luik 
Limburg /Limbourg 
Luxembourg /Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
158,3 
94,9 
49,4 
13,9 
26,8 
30,1 
20,8 
15,2 
14,2 
4,1 
6,5 
21,9 
18,8 
154,3 
93,9 
47,1 
13,4 
26,5 
29,3 
1S,8 
14,4 
13,8 
3,8 
6,3 
21,8 
18,7 
158,2 
95,5 
48,4 
14,3 
27,0 
30,7 
20,2 
15,1 
13,8 
'3,8 
6,4 
22,4 
18,9 
160,4 
96,1 
49,6 
14,7 
26,6 
31,4 
20,6 
15,7 
14,0 
3,9 
6,4 
22,4 
19,4 
154,9 
91,8 
48,2 
14,8 
25,5 
31,0 
20,1 
15,2 
13,4 
3,7 
6,1 
21,2 
18,5 
150,6 
88,9 
46,8 
15,0 
24,8 
30,7 
19,6 
14,9 
13,0 
3,5 
5,9 
20,5 
17,8 
145,9 
86,2 
45,2 
14,6 
23,9 
29,6 
18,8 
14,3 
12,7 
3,4 
5,8 
20,4 
17,9 
141,2 
83,2 
44,0 
14.1 
23,1 
28,9 
18,7 
13,7 
11,9 
3,2 
5,6 
19,8 
16,3 
140,8 
82,3 
44,6 
13,9 
22,8 
28,7 
19,2 
13,6 
11,8 
3,3 
5,7 
19,4 
16,4 
141,1 
81,8 
44,9 
14,5 
22,5 
29,5 
19,1 
13,8 
11,5 
3,2 
5,8 
19,5 
16,3 
139,1 
80,0 
45,1 
14,2 
21,9 
29,1 
19,4 
13,9 
10,9 
3,2 
5,6 
19,1 
16,0 
133,4 
76,2 
44,2 
14.0 
20,6 
28,7 
19,0 
13,4 
10,6 
3,1 
5,7 
18,2 
15,2 
129,4 
73,1 
43,2 
13,2 
19,4 
27,8 
18,5 
13,1 
10,1 
3,0 
5,4 
17,6 
14,5 
5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 5,2 5,0 4,7 4,5 4,4 4,4 4,1 3,8 
930,3 
75,1 
52,0 
1,4 
21,7 
120,4 
101,8 
15,3 
71,1 
15,5 
51,7 
77,8 
44,9 
11,7 
21,3 
76,8 
118,0 
26,4 
20,0 
6,4 
145,5 
81,4 
14,8 
49,4 
103,9 
33,0 
939,0 
79,1 
54,7 
1.4 
22,9 
125,8 
102,1 
15,2 
71,1 
15,7 
52,4 
77,0 
45,2 
11,4 
20,5 
78,9 
118,5 
25,8 
19,6 
6,2 
143,0 
80,6 
14,4 
48,0 
103,8 
32,8 
961,6 
85,4 
59,2 
1,5 
24,8 
135,2 
106,2 
16,1 
73,6 
16,5 
54,1 
79,5 
47,0 
11,4 
21,1 
82,4 
119,4 
25,5 
19,6 
5,9 
141,0 
81,4 
13,5 
46,1 
100,5 
32,4 
1 017,6 
92,9 
64,8 
1,7 
26,4 
145,2 
112,6 
16,8 
77,8 
18,0 
57,2 
84,3 
50,3 
12,0 
22,1 
87,8 
125,5 
26,6 
20,5 
6,1 
148,5 
86,7 
14,2 
47,7 
104,1 
33,0 
992.2 
90,7 
63,0 
1,5 
26,2 
145.1 
110.5 
16,6 
76,2 
17,6 
55,0 
82,4 
49,5 
11,9 
21,0 
85,9 
121,9 
25,5 
19,9 
5,7 
143,1 
84,3 
13,3 
45,5 
99.8 
32,5 
981,4 
89,3 
62,5 
1,5 
25,3 
144,1 
108,4 
16,0 
75,2 
17,2 
54,9 
81,0 
49,0 
11,3 
20,7 
85,4 
121,4 
24,7 
19,2 
5,5 
141,1 
83,6 
12,8 
44,8 
98,8 
32,3 
948,6 
86.6 
61,6 
1,5 
23,5 
138,3 
103,7 
15,6 
71,8 
16,3 
52,7 
77,4 
46,8 
10,8 
19,9 
82,2 
118,6 
23,5 
18,3 
5,2 
136,7 
81,0 
12,6 
43,1 
97,6 
31,4 
930,6 
87,7 
62,7 
1,5 
23,5 
136,7 
102,2 
15,4 
70,6 
16,2 
52,1 
76,6 
46,2 
10,7 
19,6 
80,9 
115,3 
22,7 
17,8 
5,0 
131.9 
79,2 
11,9 
40,9 
94,4 
30,2 
934,3 
89,7 
64,4 
1,5 
23,8 
138,7 
103,2 
15,5 
71,3 
16,5 
52,5 
77,4 
46,8 
10,7 
19,9 
82,6 
113,7 
22.4 
17,6 
4,8 
129,4 
77,4 
11,7 
40,2 
94,4 
30,3 
900,1 
87,2 
62,7 
1,5 
23,0 
134,9 
99,0 
14,6 
69,0 
16,4 
51,2 
75,3 
45,8 
10,3 
19,3 
81,1 
109,5 
21,0 
16,6 
4,5 
121,2 
74,1 
10,6 
36,5 
89.9 
28.8 
907,4 
88.3 
63,8 
1.5 
23,1 
135,9 
100,1 
14,7 
68,9 
16,6 
52,0 
77,1 
47,2 
10,3 
19,6 
82,3 
110,5 
21,4 
16,9 
4,5 
120,2 
73,6 
10,4 
36,2 
90,1 
29,5 
886,4 
86,7 
62,7 
1,4 
22,5 
133,9 
97,5 
13,6 
67,3 
16,6 
50,7 
75,6 
46.4 
10,4 
18,8 
80,7 
109,0 
20,9 
16,7 
4,2 
116,4 
71,9 
10,1 
34,5 
86,1 
29,0 
876,4 
83,2 
60,6 
1,4 
21,3 
132,4 
95,5 
13,4 
66,0 
16,1 
49,4 
74,4 
45,4 
10,3 
18,7 
80,7 
107,8 
20,7 
16,3 
4,3 
116,1 
72,0 
9,7 
34,4 
86,9 
29,5 
8 7 1 ; 
8« 
59' 
n 
20: 
1313 
951 
13! 
6S! 
if; 
49, 
73! 
44' 
10! 
18' 
79' 
107! 
20 
18. 
4: 
116: 
73. 
g. 
33' 
it' 
29. 
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2. Naissances et décès 
Décès 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Régions 
1000 
507,9 
70,8 
49,4 
1,2 
20,2 
80,2 
61,2 
8,3 
38,5 
14,4 
37,9 
56,3 
35,9 
7,8 
12,6 
34,6 
44,1 
14,9 
11,4 
3,5 
52,2 
30,5 
5,3 
16,3 
44,3 
11,5 
514,6 
72,2 
50,1 
1,2 
21,0 
81,4 
64.8 
8,6 
41,3 
14,8 
37,9 
56.8 
36,1 
7,7 
13,0 
34,6 
42,9 
15,3 
11,7 
3,6 
53,2 
31,5 
5,3 
16,4 
43,6 
12,0 
488,7 
69,8 
48,1 
1,2 
20,5 
79,1 
59.2 
8,0 
37,1 
14,1 
36,9 
53,0 
34,0 
7,2 
11,9 
33,7 
42,2 
13,4 
10,3 
3,1 
49,0 
28,7 
4,8 
15,5 
41,3 
11,0 
516,3 
73,9 
51,2 
1,1 
21,5 
82,6 
63,5 
8,4 
40,0 
15,1 
38,8 
56,2 
36,1 
7,6 
12,5 
35,9 
43,8 
14,2 
11,0 
3,2 
51,3, 
30,1 
5,1 
16,2 
44,4 
11,8 
494.8 
68.7 
47,0 
1,1 
20,6 
79,4 
59,3 
8,1 
37,0 
14,2 
37,8 
54,5 
35,0 
7,6 
12,0 
35,1 
42,9 
13,6 
10,5 
3,2 
49,6 
29,2 
4,9 
15,6 
42,2 
11,6 
508,4 
72,3 
50,0 
1,2 
21,2 
82,1 
61,3 
8,2 
38,5 
14,7 
39.8 
55.8 
35,4 
7,6 
12,7 
36.8 
43.3 
13.8 
10,7 
3,2 
49,0 
29,0 
4,9 
15,2 
42,3 
11,7 
530,2 
76,2 
52,7 
1,3 
22,2 
84,3 
63,8 
8,5 
40,0 
15,3 
40,6 
58,4 
37,6 
7,7 
13,1 
38,0 
44,3 
14,6 
11,3 
3,2 
52,5 
31,0 
5,2 
16,3 
45,4 
12,3 
536,9 
78,8 
53,9 
1,4 
23,5 
88,5 
66,1 
9,0 
41,2 
16,0 
40,9 
59,0 
37,9 
7,9 
13,2 
39,1 
45,9 
14,5 
11,2 
3,3 
50,0 
29,1 
5,1 
15,5 
42,4 
12,0 
519,3 
75,9 
52,2 
1,2 
22,5 
84,6 
61,8 
8,3 
38,6 
14,9 
40,4 
57,2 
36,5 
7,8 
12,9 
37,4 
4Z6 
14,3 
11,2 
3,2 
49.8 
29,2 
4,9 
15,8 
43,2 
12,2 
519,6 
75,2 
51,1 
1,2 
22,9 
82.8 
61.7 
8,0 
38,8 
14,8 
40,6 
58,4 
37,8 
7,8 
12,9 
38,7 
42,9 
14,2 
11,0 
3,2 
49,2 
28,7 
4,7 
15,8 
43,6 
12,4 
519,4 
75,6 
51,7 
1,2 
22,7 
84,1 
63,0 
8,0 
40,0 
15,1 
41,2 
57,8 
37,2 
7,8 
12,9 
38,7 
42,4 
14,0 
11,0 
3,0 
48,3 
28,5 
4,8 
15,0 
42,0 
12,3 
545,0 
79,4 
53,8 
1,3 
24,4 
88.2 
65.6 
8,5 
41,5 
15,6 
42,7 
61,1 
39,7 
7,9 
13,6 
40.2 
44,4 
14,5 
11,3 
3,2 
51.4 
30,3 
5,0 
16,0 
44,7 
12.7 
528.5 
77.6 
52.5 
1,2 
23,9 
84,6 
63,9 
8,2 
40,7 
15,0 
42,6 
60.1 
39,0 
7,9 
13,3 
39,8 
42,9 
14,3 
11,1 
3,2 
48,8 
28,9 
4,7 
15,2 
41,6 
12,3 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
111,6 
54,4 
43,4 
13,7 
15,3 
25,1 
18,6 
14,0 
4,4 
2,8 
5,1 
15,6 
10,7 
115,6 
56,5 
45,0 
14,1 
15,9 
25,8 
19,6 
14,3 
4,6 
3,0 
5,3 
16,2 
11,1 
109,3 
53,4 
42,4 
13,5 
15,2 
24,5 
18,0 
13,9 
4,5 
2,7 
5,0 
15,0 
10,5 
114,5 
56,1 
44,2 
14,2 
16,0 
25,8 
18,8 
14,5 
4,7 
2,8 
5,1 
15,7 
10,9 
114,6 
56,2 
44,1 
14,3 
16,2 
25,9 
18,6 
14,5 
4,8 
2,8 
5,3 
15,8 
10,8 
114,5 
56,4 
43,7 
14,4 
16,2 
26,1 
18,5 
14,5 
4,7 
2,7 
5,1 
15,6 
11,1 
121,3 
60,2 
46,0 
15,1 
17,2 
27,9 
19,4 
15,0 
5,0 
3,0 
5,4 
16,7 
11,7 
119,4 
59,6 
45,1 
14,7 
17,1 
27,3 
19,0 
14,9 
5,0 
2,9 
5,2 
16,4 
11,7 
118,9 
59,8 
44,5 
14,6 
17,3 
27,1 
18,5 
14,8 
5,3 
2,9 
5,3 
16,2 
11,6 
118,9 
59,6 
44,7 
14,6 
17,1 
27,2 
18,8 
14,5 
5,2 
2,9 
5,4 
16,1 
11,6 
116,7 
58,7 
43,7 
14,4 
16,8 
26,7 
18,3 
14,3 
5,2 
2,8 
5,2 
16,0 
11,4 
118,3 
59,2 
44,5 
14,6 
16,9 
27,2 
19,0 
14.4 
5,1 
2,8 
5,3 
16,5 
11,6 
116.0 
58.6 
43.3 
14,2 
16,6 
26,8 
18,2 
14,3 
5,1 
2,8 
4,9 
16,2 
11,2 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
H ainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
4,0 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 4,1 4,2 4,3 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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Régions 
Naissances 
1962 1963 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973 
1000 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
944,4 
60,1 
81,4 
120,5 
55,4 
88.8 
24,6 
279,5 
56,2 
44,9 
31,9 
101,2 
976,0 
32,6 
104,3 
990,0 
33,4 
102,7 
1 015,0 
34,3 
104,4 
997,0 
33,9 
100,7 
979,6 
57,1 
84,2 
120,9 
59,6 
94,3 
26,3 
301,5 
61,1 
44,9 
33,2 
96,5 
961.8 
55,9 
84,2 
118,9 
58,5 
94,1 
26,5 
291,3 
59.2 
43,7 
33,4 
96,2 
947,2 
53,9 
83,5 
117,2 
58,5 
93,0 
26.4 
284,3 
58,2 
44,2 
33,2 
94,8 
920,3 
52,1 
81,5 
114,0 
57,2 
91,2 
26.3 
274,4 
57,8 
43,1 
32,4 
90,3 
903.9 
52,3 
81,4 
113,0 
55,8 
89.3 
26.0 
267.5 
56.7 
42.5 
32,1 
87,3 
901,7 
52,7 
80.2 
112,0 
56.7 
88,3 
26,7 
266,4 
57,2 
43,1 
31,8 
86,7 
834,0 
47.9 
72,9 
102,9 
52,6 
80,9 
25,7 
248,3 
53,9 
40,0 
30,0 
78,6 
779,6 
44,1 
67,0 
93,8 
49,8 
74,9 
25,2 
231,2 
51,8 
37,6 
29,2 
74,4 
IRELAND 59,8 61,3 63,2 64,1 63,5 62,2 61,3 61,0 62.9 64.5 67.6 67.6 68,0 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
76,4 77,8 82,4 83,4 85,8 88,3 81,4 74,5 71,3 70,8 
24,0 
7,3 
39,5 
75,4 
25,7 
7,8 
41,8 
75,5 
25,6 
7,8 
42,2 
71,9 
24,0 
7,5 
40,4 
EUR-6 3 188,6 3 191,6 3 294,2 3 373,7 3 304,2 3 287,4 3 195,2 3 116,3 3 090,6 2 943,1 2 935 ,2 2 814,3 2 695,1 
EUR-9 4 269,2 4 306,7 4 429,8 4 536,2 4 450,5 4 4 1 7 , 5 4 299,7 4 199,0 4 145,1 3 982,3 3 979,9 3 791,4 3 614,6 3487,1 
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2. Naissances et décès 
1962 1963 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Régions 
1000 
636,1 
15,2 
63,2 
654.3 
15,9 
65,5 
611,1 
15,4 
61,0 
627,8 
15,6 
62,9 
643.8 
39.7 
58,5 
85.9 
37.1 
53,3 
17,7 
191,5 
45,3 
34,6 
16,4 
63,7 
616,7 
37,4 
54,9 
83.8 
34.5 
50.9 
17,6 
187,2 
43,2 
33,2 
14,7 
59,5 
656,0 
39,9 
58,1 
85.3 
37.7 
54.2 
19,4 
200,3 
47,0 
34,9 
15,9 
63,3 
659,5 
40,8 
59,1 
86.8 
38.2 
55.3 
18,8 
197,8 
46,5 
36,0 
16,3 
63.8 
655,4 
40,2 
58,3 
86.9 
38.0 
54,5 
19,0 
196,2 
47,3 
35,0 
16,6 
63,6 
645,1 
39,1 
57,7 
84.8 
37.3 
53,4 
18,9 
194,0 
47,3 
34,8 
16,2 
61,6 
674,0 
41,6 
60,8 
87,9 
39,2 
56,4 
19,8 
199,7 
49,0 
36,0 
17,0 
65,0 
669,7 
41,6 
59,2 
86,4 
38.6 
56.3 
20,1 
198.6 
49.2 
35,8 
17,7 
64,6 
666,7 
39,1 
59,5 
84,5 
42,5 
55,8 
19,8 
192,8 
53,9 
35,6 
16,7 
64,7 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
33,8 33,8 32,6 33,0 35,1 31,4 33,2 33,7 33,7 31,9 33,9 33,3 34,5 IRELAND 
45,3 45,8 46,8 47,9 49,3 47,8 47,3 47,9 48,2 
17,2 
6,0 
25,0 
48,9 
17,7 
6,3 
24,9 
50,5 
18,1 
6,4 
26,0 
50,5 
18,6 
6,2 
25,7 
51,5 DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekski. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
1 899,6 1 957,2 1 855,9 1 950,8 1 925,8 1 955,0 
500,1 2614,8 2691,1 2 546,4 2 659,5 2654,0 2 650,9 
2 045,1 
2 781,6 
2 083,1 2 026,5 2 035,3 2 032,5 
2 824,2 2 763,8 2 761,2 2 790,9 
2 057,1 
2 810,6 
2 034,0 
2 786,7 
EUR-6 
EUR-9 
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3. Taux de natalité et de mortalité 
Régions 
Taux de natalité (/1000 hab.) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
18,0 
17,4 
13.9 
18.4 
16,1 
17,6 
18,7 
19,2 
22,2 
21,2 
15,9 
21,1 
16,7 
18.0 
17,1 
17,7 
21,0 
18,3 
17,5 
17,2 
16,9 
17,9 
19.5 
19,4 
21,6 
19,1 
19,7 
19,3 
18,4 
20,5 
20,8 
18,9 
17,2 
21,4 
21,3 
18,9 
17,1 
21,3 
19,0 
20,0 
10,5 
17,9 
17,7 
14,1 
18,4 
16,0* 
17,4* 
18,8* 
19,1* 
22,0* 
21,2* 
16,0* 
21,2* 
16,7 
17,8 
17,0* 
17,5* 
20,5* 
18,4* 
17,5* 
17,1 
16,8* 
18,0* 
19,2 
19,1* 
21,4* 
18,6* 
19,5 
19,2* 
18,0* 
20,7* 
20,5* 
18,7 
16,9* 
21,3* 
21,0* 
18,5* 
17,0* 
20,7* 
19,3* 
19,6 
11,1 
18,4 
18,6 
14,9 
18.9 
16,3* 
17,6* 
19,3* 
19,7* 
23,0* 
22,0* 
16,1* 
21,9* 
17,2 
18,4 
17,4* 
17,9* 
21,2* 
19,0* 
18,1* 
17,5 
17,2* 
18,5* 
19,5 
19,5* 
21,7* 
18,8* 
19.7 
19,5* 
18,1* 
20,6* 
21,2* 
18.9 
17,3* 
21,4* 
21,0* 
18,7* 
17,3* 
20,8* 
19,5* 
19,6 
11,9 
18,4 
19,1 
15.0 
19,1 
16,6* 
17,5* 
19,6* 
19,8* 
23,2* 
22,1* 
16,5* 
22,4* 
17.3 
18,4 
17,3* 
18,1* 
21,3* 
19,0* 
18,1* 
17,6 
17,2* 
18,6* 
19,1 
19,4* 
21,4* 
18,3* 
19,7 
19,5* 
18,2* 
20,6* 
21,1* 
18,8 
17,4* 
20,8* 
21,0* 
18,5* 
17,2* 
20,6* 
19,3* 
18,9 
12,2 
17,8 
18,7 
14,5 
18,7 
16,4* 
17,1* 
19,0* 
19,1* 
22,9* 
22,3* 
16,1* 
21,6* 
17,5 
17,8 
16,8* 
17,5* 
20,6* 
18,7* 
17,6* 
17,0 
16,7* 
18,0* 
18,2 
18,4* 
20,3* 
17,4* 
19,1 
18,9* 
17,6* 
19,8* 
20,6* 
18,1 
16,9* 
20,1* 
19,9* 
17,7* 
16,6* 
19,8* 
18,6* 
18,0 
11,9 
17,8 
19,0 
14.9 
18.7 
16,4* 
17,2* 
19,1* 
19,4* 
22,3* 
21,9* 
16,5* 
21,5* 
17,8 
17.7 
16,7* 
17,4* 
20,2* 
18,5* 
17,4* 
17,0 
16,7* 
17,9* 
17,9 
18,2* 
19,8* 
17,2* 
19,0 
19,0* 
17,6* 
19,6* 
20,2* 
18.0 
16,9* 
20,0* 
19,7* 
17,4* 
16,7* 
19,3* 
18,6* 
17,3 
11,9 
17,2 
18,6 
14,3 
18,2 
16,1* 
16,6* 
18,3* 
19,2* 
21,6* 
21,6* 
16,0* 
20,8* 
16,9 
17,2 
16,3* 
16,9* 
19,7* 
17,9* 
16,8* 
16,6 
16,1* 
17,9* 
17,0 
17,2* 
18,2* 
16,5* 
18,4 
18,4* 
16,9* 
18,6* 
19,6* 
17,4 
16,2* 
19,1* 
18,7* 
17,0* 
16,3* 
18,6* 
18,3* 
16.5 
11,6 
16,3 
17,8 
13,4 
17,5 
15,4* 
16,1* 
17,6* 
18,1* 
21,1* 
20,8* 
15,5* 
19,9* 
16,0 
16,2 
15,2* 
15,9* 
18,4* 
17,2* 
16,1* 
15,7 
15,4* 
16,7* 
16,2 
16,4* 
17,7* 
15,7* 
17,3 
17,5* 
16,0* 
17,6* 
18,2* 
16,5 
15,3* 
18,5* 
18,0* 
16,4* 
15,4* 
17,4* 
17,2* 
15,4 
11,0 
15,4 
16.3 
11,7 
16,2 
14,0* 
15,0* 
16,0* 
17,3* 
19,4* 
20,5* 
14,0* 
18,0* 
14,3 
15,0 
14,0* 
14,6* 
17,2* 
15,8* 
15,1* 
14,5 
14,1* 
15,7* 
14,9 
15,1* 
16,1* 
14.4* 
16.1 
16,1* 
14,9* 
16,2* 
17,2* 
15,3 
13,9* 
17,7* 
18,1* 
15,3* 
14,2* 
16,3* 
16,1* 
14,0 
10,1 
13,4 
14,1 
10,3 
14,5 
12,6 
13,5 
14,3. 
15,3 
17,3 
18,8 
12,6 
16,2 
12.3 
13,1 
12,1 
12,9 
15,2 
14,2 
13,1 
12,9 
12,5 
14,0 
13,4 
13,6 
14,4 
12,9 
14,4 
14,5 
12,9 
14,7 
15,6 
13,7 
12,4 
16,0 
15,4 
14,1 
12,6 
14,4 
14,2 
11,9 
9.5 
1Z7 
13,3 
9,9 
13.6 
11,7 
12,5 
13,4 
14,5 
16,5 
17,4 
12,0 
15,3 
11.5 
12,5 
11,7 
12,3 
14,1 
13,6 
12,4 
12,3 
12,0 
13.1 
12.5 
12,6 
13,4 
12,3 
13,7 
13,9 
12,6 
13,6 
14,9 
12,9 
11,5 
15,3 
14,5 
13,2 
11,9 
13,7 
13,7 
11,4 
9,8 
11,4 
11.5 
8,6 
12,2 
10,6 
11,3 
12,1 
12,8 
14,9 
15,5 
10,5 
13,4 
10,3 
11,2 
10,3 
11,1 
12,9 
12,0 
11,1 
11,0 
10,7 
11,8 
11,1 
11,0 
12,2 
11.0 
12.4 
12,8 
10,1 
12,6 
14,4 
11.7 
10,5 
13,3 
13,2 
11,4 
10,9 
12,5 
12,4 
10,0 
9.1 
10,3 
10.3 
7,8 
10,9 
9,6 
10,3 
10,5 
11,6 
13,5 
13,3 
9,6 
11,7 
9,2 
10,0 
9,3 
9,9 
11.4 
10,9 
10,0 
10,0 
9,8 
10,6 
10,0 
9,9 
11,1 
9,8 
11,2 
11,4 
10,0 
11,2 
12,5 
10,6 
9,6 
12,3 
11,7 
10,5 
10,0 
11,1 
11,5 
8,8 
8,5 
10,1 
9,9 
7,8 
10,5 
9,6 
9,7 
10,2 
10,7 
13,1 
12,3 
9,3 
11,3 
9,1 
9,8 
9,1 
9,6 
11,3 
10,6 
9,6 
9,9 
9,7 
10,3 
9,7 
9,7 
10,3 
9,6 
11,1 
11,5 
9,9 
10,9 
12,2 
10,5 
9,6 
12,0 
11,4 
10,2 
9,8 
11,2 
11,4 
8,9 
9,0 
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3. Taux de natalité et de mortalité 
1961 1962 
Taux de mortalité ( /1000 hab.) 
1963 1964 1965 1966 1970 1971 1972 1973 
Régions 
11,2 
11,9 
12,8 
: 
11,0 
11,5 
11,2 
10,9 
11,1 
10,1 
10,4 
11,4 
10,7 
11,0 
10,8 
11,2 
10,8 
10,1 
11.0 
10,8 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 
11,3 
11,1 
11,0 
10,2 
9,8 
11,1 
10,2 
10,2 
11.2 
10,9 
11,5 
10,9 
11,7 
11,6 
10,7 
11,2 
10,0 
16,3 
11.4 
12.0 
13.1 
11,2 
11,7* 
11,4* 
11,1* 
11,3* 
10,4* 
10,0* 
11,6* 
10,8* 
11,6 
11,0 
11,4* 
10,9* 
10,1* 
11,0* 
11,1* 
11,2 
11,2* 
11,3* 
11,4 
11,8* 
11,2* 
11,2* 
10,2 
9,7* 
10,8* 
10,4* 
10,2* 
11,3 
10,8* 
12,0* 
11.1* 
12,0* 
11,9* 
10,6* 
11,5* 
10,5 
17,1 
11,7 
12,4 
13,4 
11,6 
12,2* 
11,7* 
11,4* 
11,2* 
10,9* 
10,7* 
12,1* 
11,3* 
12,0 
11,4 
11,9* 
11,1* 
10,5* 
11,7* 
11,4* 
11,7 
11,6* 
11,8* 
11,8 
11,9* 
11,7* 
11,7* 
10,7 
10,1* 
11,5* 
10,8* 
10,9* 
11,5 
10,8* 
12,2* 
11,3* 
12,3* 
11,9* 
11,1* 
11,7* 
10,7 
17,8 
11,1 
11,9 
12,9 
11,1 
11,7* 
11,5* 
11,0* 
11,2* 
10,0* 
9,7* 
12,0* 
10,7* 
11,5 
10,7 
12,0* 
11,1* 
10,5* 
9,9* 
10,6* 
11,0 
11,0* 
10,9* 
11,0 
11,2* 
10,9* 
10,8* 
10,0 
9,7* 
10,6* 
9,9* 
10,1* 
11,0 
10,6* 
11,7" 
10,9* 
11,5* 
11,7* 
10,4* 
11,1* 
10,1 
17,2 
11,6 
12,5 
13,7 
11,6 
12,1* 
11,9* 
11,6* 
11,5* 
10,4* 
10,7* 
12,5* 
10,7* 
11,9 
11,2 
11,5* 
10,9* 
10,3* 
11,5* 
11,3* 
11,4 
11,3* 
11,4* 
11,3 
11,5* 
11,7* 
11,1* 
10,3 
9,8* 
11,1* 
10,5* 
10,3* 
11,5 
10,9* 
12,3* 
11,3* 
12,1* 
12,1* 
10,7* 
11,7* 
10,3 
18,0 
11,6 
12,3 
14,2 
11,7 
12,3* 
12,2* 
11,6* 
11,5* 
10,8* 
10,3* 
12,7* 
11,2* 
12,2 
11,3 
11,8* 
11,1* 
10,3* 
11,6* 
11,5* 
11,5 
11,4* 
11,7* 
11,4 
11,8* 
11,5* 
11,0* 
10,3 
9,8* 
11,1* 
10,2* 
10,2* 
11,3 
10,7* 
11,8* 
11,1* 
12,3* 
11,7* 
10,8* 
11,5* 
10,4 
18,0 
11,6 
12,1 
14,0 
11,5 
12,1* 
11,9* 
11,2* 
11,3* 
10,5* 
10,2* 
12,7* 
10,9* 
12,2 
11,3 
11,7* 
10,9* 
10,3* 
11,4* 
11,6* 
11,3 
11,2* 
11,7* 
11,4 
11,6* 
11,5* 
11,3* 
10,3 
9,9* 
11,1* 
10,1* 
10,3* 
11,5 
10,9* 
12,2* 
11,3* 
12,5* 
12,1* 
10,9* 
11,4* 
10,7 
18,4 
12,3 
13,1 
14,7 
12,4 
13,2* 
12,9* 
12,1* 
11,6* 
11,2* 
10,8* 
13,7* 
11,7* 
12,7 
12,1 
12,5* 
11,6* 
11,1* 
12,3* 
12,6* 
12,0 
11,9* 
12,3* 
12,3 
12,5* 
12,7* 
12,0* 
10,9 
10,5* 
11,9* 
10,7* 
10,9* 
12,0 
11,2* 
12,6* 
11,7* 
13,3* 
12,7* 
11,5* 
12,2* 
11,4 
19,4 
12,4 
13,1 
15,1 
12,4 
13,3* 
13,0* 
12,3* 
12,2* 
10,9* 
11,2* 
13,4* 
11,6* 
13,3 
12,1 
12,5* 
11,6* 
11,1* 
12,3* 
12,5* 
12,0 
11,9* 
12,4 V 
12,3 
12,5* 
12,3* 
12,1* 
10,8 
10,5* 
11,8* 
10,6* 
10,6* 
12,2 
11,0* 
13,3* 
12,1* 
14,1* 
13,2* 
11,7* 
12,3* 
11,5 
19,9 
12,1 
13,2 
14,8 
12,7 
13,7 
13,1 
12,4 
12,2 
11,2 
11,4 
13,8 
11,8 
13,2 
11,9 
12,2 
11,6 
10,7 
12,0 
12,2 
11,8 
11,6 
12,4 
12,0 
12,4 
11,9 
11,7 
10,4 
10,0 
11,3 
10,5 
10,3 
11,7 
11,0 
12,4 
11,5 
13,0 
12,1 
11,1 
11,9 
11,6 
19,1 
11,9 
12,6 
14,5 
12,2 
13,0 
12,9 
12,1 
11,7 
10,7 
10,3 
13,3 
11,3 
12,8 
11,8 
12,1 
11,5 
10,7 
11,7 
12,2 
11,7 
11,6 
12,1 
12,0 
12,4 
12,1 
11.7 
10,3 
9,8 
11,2 
10,2 
10,3 
11,5 
10,6 
12,1 
11,5 
12,8 
12,2 
11,1 
11,6 
11,5 
19,0 
11,9 
12,9 
14,5 
12,2 
12,8 
12,5 
12,4 
11,9 
10,9 
10,8 
13,5 
10,8 
13,0 
11,6 
12,0 
11,1 
10,6 
11,7 
12,1 
11,6 
11,4 
12,2 
11,9 
12,3 
11,8 
11,6 
10,2 
9,9 
9,9 
10,7 
10,6 
11,4 
10,7 
11,8 
11,5 
12,8 
12,0 
11.1 
11,6 
11,6 
19,1 
11,8 
1Z6 
14,7 
12,1 
12,8 
12,4 
12,0 
11,9 
10,9 
10,8 
13,7 
11,3 
13,0 
11,6 
11,9 
11,1 
10,8 
11.6 
12,2 
11.4 
11.2 
12,0 
12.0 
12,3 
12,0 
11,7 
10,1 
9,7 
10,9 
10,0 
9,8 
11,4 
10,4 
12,2 
11,4 
13,2 
12,0 
11,3 
11,6 
11,6 
18.9 
11,7 BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saar land 
Berl in (West ) 
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3. Taux de natalité et de mortalité 
Taux de natalité (/1000 hab.) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
18,1 
17,2 
19,1 
20,2 
20,3 
20,8 
17,3 
20,2 
16,9 
21,4 
20,9 
22,1 
19,5 
20,1 
19,1 
20,3 
18,2 
18,3 
15,1 
15,7 
15,3 
13,3 
17,1 
17,6 
15,6 
15,2 
14,7 
15,5 
15,5 
17,6 
16,8 
18,6 
19,7 
19,8 
20,1 
16,9 
19,6 
16,7 
20.4 
20.2 
21,4 
19,0 
19,0 
18,6 
19,8 
17,9 
17,8 
15,0 
15,6 
15,1 
12,8 
16,9 
17,4 
15,1 
15,2 
14,7 
15,5 
15,2 
18,1 
17,3 
19,3 
20,4 
20,5 
20,7 
17,7 
20,0 
17,0 
20.9 
20,7 
21,6 
19,5 
20,0 
18,8 
20,0 
18,2 
17,9 
15,3 
15,9 
15,3 
13,1 
17,5 
18,1 
15,6 
15,6 
15,5 
15,7 
15,0 
18,1 
17,5 
19,1 
20,0 
20,1 
20,4 
17,6 
19,7 
17,1 
20,6 
20,5 
21,1 
19,6 
20,0 
18,8 
20,2 
18,1 
17,8 
15,3 
15,9 
15,2 
13,4 
17,7 
18,3 
15,6 
15,8 
15,4 
16,6 
15,3 
17,7 
17,1 
18,8 
19,9 
20,1 
19,9. 
17,4 
19,5 
16,6 
20,1 
19,8 
20,3 
18,9 
19,7 
18,2 
19,3 
17,7 
17,1 
14,8 
15,3 
14,8 
12,7 
17,5 
18,2 
15,2 
15,6 
15,2 
15,8 
14,7 
17,5 
17,0 
18,6 
19,4 
19,9 
19,7 
17,3 
19,1 
16,5 
19,9 
19,2 
19,6 
18,6 
19,0 
18,0 
19,2 
17,5 
17,0 
14,7 
15,3 
14,6 
13,0 
17,3 
17,9 
15,1 
15,6 
15,0 
16,0 
14,7 
16,9 
16.6 
17,9 
18,8 
19,2 
19,0 
16,8 
18,2 
16,0 
19.3 
18.2 
18,6 
17,5 
18,3 
17,4 
18,5 
17,0 
16,2 
14,1 
14,8 
14,1 
12,2 
17,0 
17,6 
14,9 
14.9 
14,5 
15,1 
14,1 
16,7 
16,4 
17,7 
18,8 
18,8 
18,7 
16,5 
17,9 
16,1 
19.1 
18,0 
18,3 
17,4 
18,4 
17,2 
18,3 
17,0 
15,8 
13,9 
14,5 
13,9 
12,3 
16,8 
17,4 
14,8 
14,3 
13,9 
14,6 
13,5 
16,7 
16,4 
17,7 
18,6 
18,7 
18,9 
16,6 
18,0 
16,0 
19,1 
17,9 
18,2 
17,2 
18,4 
17.5 
18,6 
17,2 
16,1 
14,0 
14,7 
13,9 
12,4 
16.6 
17,2 
14,7 
14,3 
14,0 
14,6 
12,7 
16,7 
16,9 
17,6 
18,4 
18,4 
18,5 
16,6 
17,7 
16,0 
19,0 
17,7 
18,0 
17,0 
18,3 
17,6 
18,8 
17,3 
16,0 
14,2 
14,7 
14,1 
12,4 
16.5 
17,1 
14,6 
14,0 
13,7 
14,2 
12,6 
17,1 
17,6 
18,0 
19,0 
18,9 
19,0 
17,1 
18,0 
16,4 
19,5 
18,0 
18,2 
17,3 
18,4 
18,0 
19,2 
17,6 
16,4 
14,5 
15,3 
14,4 
12,7 
16,9 
17,4 
15,1 
14,2 
13,5 
14,5 
12,9 
16,9 
17,5 
17,7 
18,4 
18,6 
18,7 
16,9 
17,7 
16,2 
19,3 
17,7 
17,9 
17,1 
18,2 
17,9 
19,2 
17,5 
16,3 
14,3 
14,9 
14,1 
12,4 
16,6 
17,1 
15,0 
14,0 
13,5 
14,3 
13,2 
16,4 
16,8 
17,2 
17,7 
18,3 
17,9 
16,2 
17,5 
15,7 
18,9 
16,8 
16,9 
16,3 
17,6 
17,6 
19,0 
17,2 
15,8 
13,9 
14,5 
13,7 
12,3 
16,1 
16,7 
14,6 
13,5 
12,9 
13,9 
12,8 
NEDERLAND (1) 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
21,2 
20,6 
18,9 
21,6 
21,7 
2Z4 
22,8 
22,2 
19,8 
21,5 
19,3 
19,7 
18,7 
24,0 
24,2 
23,6 
20.8 
2Ò.3 
18,9 
21,3 
21,0 
22,1 
22,6 
21,9 
19,5 
20,9 
19,1 
19,4 
18,0 
23,2 
23,7 
22,4 
20.9 
20.6 
19,5 
21,5 
21,1 
21,8 
22,2 
21,6 
19,7 
21,1 
19,2 
19,7 
19,3 
22,9 
23,4 
22,1 
20,7 
20,7 
19,5 
21,6 
21,3 
21,7 
22,2 
21,4 
19,4 
20,9 
19,1 
19,4 
19,1 
22,6 
23,3 
21,5 
19,9 
20,5 
19,2 
21,6 
20,9 
21,0 
21,7 
20,6 
18,6 
20,2 
17,9 
18,7 
18,3 
21,8 
22,4 
20,6 
19.2 
20.2 
18,9 
21,3 
20,6 
20,5 
20,7 
20,4 
17,8 
19,3 
17,3 
17,7 
18,0 
20,9 
21,3 
20,0 
19,0 
20,0 
19,0 
21,1 
19,9 
20,3 
21,0 
19,9 
17,6 
19,1 
17,0 
17,6 
18,1 
20,2 
20,8 
19,2 
18,6 
19,7 
18,3 
21,1 
19,9 
20,1 
20,7 
19,7 
17,3 
19,0 
16,7 
17,4 
18,3 
19,5 
20,3 
18,1 
19,2 
20,5 
19,6 
21,7 
20,1 
20,6 
21,1 
20,4 
18,0 
20,0 
17,2 
18,1 
19,4 
19,8 
20,7 
18,1 
18,3 
19,7 
18,8 
20,6 
19,6 
19.9 
20,4 
19.6 
17,2 
18,7 
16,3 
17,5 
15,0 
18.7 
19,6 
17,2 
17,2 
18,6 
17,6 
19,7 
18,3 
18,6 
20,3 
18,2 
16,3 
17,5 
15,6 
16,5 
17,6 
17,3 
18,1 
15,8 
16,1 
17,6 
16,9 
18,6 
17,3 
17,3 
18,1 
16,8 
15,2 
16,2 
14,6 
15,3 
16,0 
16,1 
17,0 
14,6 
14.5 
15,6 
14,6 
16,6 
15,6 
15,9 
16,7 
15,4 
13,6 
14,5 
13,1 
13,8 
15,2 
14,5 
15,3 
12,9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
( ) Incl. Centraal Register. 
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3. Taux de natalité et de mortalité 
1962 
Taux de mortalité (/1000 hab.) 
1963 1964 1965 1966 1970 1971 1972 1973 1974 
Régions 
11.4 
9,8 
11,9 
11.5 
12,0 
10,6 
12,5 
11,1 
13,1 
11,7 
11,0 
10,2 
12,1 
11,1 
11,8 
11,3 
12,2 
11,9 
12,7 
12,4 
12,4 
14,4 
11,8 
11,3 
13,6 
11,7 
12,5 
11,2 
13,3 
11,6 
10.0 
11,9 
11,4 
11,9 
10,7 
12,6 
10,7 
13,4 
11,4 
11,0 
10,1 
12,4 
11,2 
12,2 
11,7 
12,8 
12,3 
13,0 
12,8 
12,7 
14,4 
12,0 
11,4 
13,7 
11,9 
12,9 
11,3 
12,8 
10,7 
9,3 
11,0 
10,6 
11,0 
9,9 
11,6 
10,1 
12,5 
10,8 
10,2 
9,2 
11,6 
10,5 
11,0 
10,4 
11,6 
11,1 
11,9 
11,8 
11,7 
13,3 
10,8 
10,3 
12,3 
11,1 
11,9 
10,6 
12,0 
11,1 
9,5 
11,5 
11,3 
11,6 
10,2 
12,2 
10,5 
12,8 
11,2 
10,5 
9,6 
11,9 
10,5 
11,5 
10,7 
12,2 
11.8 
12,6 
12,4 
12,2 
14,2 
11,1 
10,6 
13,0 
11,5 
12,2 
11,2 
12,3 
10,7 
9,2 
11.0 
10,6 
11.1 
10,0 
11.5 
10,3 
12,1 
10,9 
10,1 
9,4 
11,3 
10,2 
11,1 
10,4 
11,8 
11,1 
11,9 
11,6 
11,5 
13,5 
10,9 
10,4 
12,6 
11,1 
11,7 
10,8 
11,6 
10,9 
9,4 
11,1 
10,6 
11,2 
10,1 
11,7 
10,4 
12,6 
10,9 
10,4 
9,6 
11,7 
10,6 
11,2 
10,5 
11.9 
11,2 
12,9 
11,7 
12,0 
13,8 
11,2 
10,7 
12,9 
11,5 
12,2 
11,2 
11,7 
11,0 
9,4 
11,4 
11,1 
11,5 
10,3 
11,9 
10,6 
12,6 
11,3 
10,6 
10,0 
11,8 
10,5 
11,6 
10,8 
12,4 
11,6 
12,5 
12,2 
12,2 
14,4 
10,9 
10,4 
12,9 
11,3 
12,0 
11,0 
10,7 
11,3 
9,4 
11,4 
11,0 
11,1 
10,3 
12,0 
10,4 
12,9 
11,6 
11,0 
10,4 
12,1 
10,7 
11,8 
10,9 
12,5 
12,0 
13,1 
12,8 
12,9 
14,5 
11,6 
11,1 
13,4 
12,2 
12,8 
11,9 
11,5 
10,6 
8,9 
10,9 
10,3 
10,7 
9,8 
11,3 
10,4 
12,5 
10,7 
10,3 
9,6 
11,4 
10,2 
11,2 
10,3 
12,1 
11,1 
12,0 
11,8 
11,8 
13,7 
10,7 
10,2 
12,6 
11,4 
11,7 
11.1 
11,6 
10.8 
9.1 
11.0 
10,5 
11,0 
9,8 
11,6 
10,3 
12,2 
11,0 
10,2 
9.8 
11.0 
9,9 
11.3 
10,6 
11,9 
11,5 
12,5 
12,2 
12,4 
13,8 
10,8 
10,3 
12,7 
11,4 
12,0 
11,2 
11,1 
10,6 
8,8 
10,9 
10,5 
11,0 
9,7 
11,5 
10,2 
12,3 
11,0 
10,2 
9,6 
11,2 
10,0 
11,0 
10,2 
11.9 
11,2 
12,1 
12,0 
11,7 
13,5 
10,5 
10,0 
12,3 
11,3 
11,7 
11,0 
11,9 
10,7 
8,7 
10,9 
10,3 
10,9 
9,2 
11,4 
10,1 
12,4 
11,1 
10,2 
9.8 
11,0 
10,1 
11,3 
10,4 
11,9 
11,6 
12,5 
12,2 
12,1 
14,3 
10,6 
10,1 
12,2 
11,6 
12,3 
11,2 
11,4 
10,5 
8,4 
10,6 
10,1 
10,7 
9,5 
11,1 
10,0 
12,1 
10,6 
10,0 
9.5 
10,8 
10,0 
11.0 
10,1 
11,7 
11,3 
12.2 
12,1 
11,8 
14,1 
10,4 
9,9 
12,4 
11,7 
12,0 
11.6 
11,4 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
7,6 
7,9 
8,2 
8,3 
6,8 
7,5 
7,1 
7,8 
7,9 
8,0 
8,1 
7,7 
8,7 
6,5 
6,4 
6,6 
7.9 
8,6 
8,9 
9,0 
7,5 
7,8 
7,7 
8,0 
8,2 
8,5 
8,4 
8,0 
9,5 
6,8 
6,7 
6,8 
8,0 
8,7 
8,9 
9,3 
7,4 
7,9 
7,5 
8,1 
8,4 
8,3 
8,6 
8,2 
9,3 
6,8 
6,8 
6,8 
7,7 
8,2 
8,4 
8,8 
7,1 
7,5 
7,3 
7,7 
8,1 
8,1 
8,3 
7,9 
9,2 
6,6 
6,5 
6,8 
8,0 
8,5 
8,8 
9,1 
7,3 
7,8 
7,4 
8,0 
8,4 
8,3 
8,7 
8,5 
9,6 
6,8 
6,7 
6,9 
8,1 
8,8 
9,1 
9,1 
7,6 
8,0 
7,6 
8,2 
8,5 
8,2 
8,8 
8,3 
9,7 
6,8 
6,8 
6,8 
7,9 
8,5 
8,8 
9,1 
7,3 
7,8 
7,3 
8,0 
8,3 
8,2 
8,6 
8,1 
9,5 
6,7 
6,6 
6,9 
8,3 
9,0 
9,2 
9,5 
8,1 
8,1 
7,9 
8,3 
8,7 
8,5 
9,0 
8,5 
9,7 
6.9 
6,8 
6,9 
8,4 
9,1 
9,4 
9,6 
8,1 
8,2 
8,0 
8,5 
8,8 
8,3 
9,1 
8,6 
9,7 
7,0 
6,9 
7,2 
8,4 
9,1 
9,3 
9,7 
8,1 
8,3 
7,9 
8,5 
8,9 
8,2 
9,3 
8,8 
8,1 
7,0 
6,9 
7,3 
8,4 
9,1 
9.3 
9.5 
8,3 
8,1 
7,6 
8,5 
8,8 
8,1 
9,2 
8,8 
9,6 
7,0 
6,8 
7,4 
8.5 
9,2 
9,2 
9,9 
8,2 
8,4 
8,1 
8,6 
9,0 
8,5 
9,3 
8,9 
10,0 
7,2 
6,9 
7,6 
8,2 
9,0 
9.0 
9,7 
8,1' 
8,1 
7,8 
8,3 
8,6 
7,9 
9,0 
8,6 
9,5 
7,0 
6,8 
7,2 
8,1 
8,8 
8,9 
9.4 
8.0 
7,9 
7,8 
7,9 
8,5 
7,8 
9,0 
8,4 
9,3 
6,8 
6,7 
8,2 
NEDERLAND (1) 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
( ) Incl. Centraal Register. 
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Régions 
1961 
Taux de natalité!/1000 hab.) 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1973 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
18,4 
13,1 
13,3 
14,3 
12,5 
16,3 
17,4 
19,4 
18,5 
12,8 
14,1 
14,3 
13,7 
14,7 
15,8 
19,4 
24,8 
16,9 
16,6 
17,8 
23,8 
23,8 
23,0 
24,1 
22,0 
23,3 
18,5 
13,6 
13,8 
13,6 
13,1 
16,8 
17,5 
19,2 
18,5 
13,1 
14,2 
14,2 
13,7 
14,3 
15,3 
19,7 
24,8 
16,5 
16,3 
17,1 
23,4 
23,5 
22,5 
23,5 
22,0 
23,1 
18,8 
14,5 
14,7 
15,0 
14,0 
17,7 
18,1 
20,2 
19,0 
13,7 
14,6 
14,6 
14,2 
14,5 
15,7 
20,1 
24,9 
16,4 
16,4 
16,7 
23,1 
23,8 
21,2 
22,7 
21,4 
22,8 
19,7 
15,5 
15,9 
16,4 
14,7 
18,8 
19,1 
21,0 
20,0 
14,9 
15,4 
15,5 
15,1 
15,3 
16,5 
21,0 
26,0 
17,2 
17,1 
17,4 
24,3 
25,1 
22,4 
23,5 
22,1 
23,1 
19,1 
15,1 
15,3 
14,7 
14,4 
18,5 
18,6 
20,6 
19,4 
14,6 
14,8 
15,1 
14,9 
15,2 
15,7 
20,2 
25,0 
16,6 
16,7 
16,3 
23,2 
24,2 
21,0 
22,4 
21,1 
22,7 
18.8 
14.8 
15,1 
14,9 
13,9 
18,2 
18,1 
19,7 
19,1 
14,2 
14,7 
14,8 
14,6 
14,5 
15,4 
19,7 
24,6 
16,1 
16,0 
16,1 
22,8 
23,8 
20,2 
22,0 
20,8 
22,3 
18.0 
14,2 
14,7 
14,1 
12,9 
17,2 
17,3 
19,0 
18,1 
13,5 
14,1 
14,1 
13,9 
13,9 
14,8 
18,7 
23,9 
15,4 
15,4 
15,3 
22,0 
22,9 
20,0 
21,2 
20.6 
21.6 
17.6 
14,2 
14,8 
13,9 
12,9 
16,8 
16,9 
18,7 
17,6 
13,4 
13,8 
13,9 
13,6 
13,8 
14,6 
18,1 
23,1 
15,0 
15,0 
15,0 
21,3 
22,3 
19,0 
20,2 
20,0 
20,7 
17,5 
14,5 
15,0 
14,3 
13,0 
16,8 
17,0 
18,7 
17,6 
13,6 
13,8 
14,0 
16,6 
13,8 
14,8 
18,0 
22,6 
15,0 
15,0 
14,8 
20,8 
21,7 
19,2 
20,1 
20,1 
20,7 
16,8 
13,8 
14,4 
13,7 
12,5 
16,1 
16,3 
17,5 
16,9 
13,5 
13,4 
13,5 
13,3 
13,2 
14,3 
17,7 
21,8 
14,1 
14,1 
13,8 
19,6 
20,8 
17,3 
18,2 
19,1 
19,7 
16,8 
13,9 
14,5 
13,8 
12,5 
16,0 
16,2 
17,5 
16,8 
13,6 
13,6 
13,8 
13,6 
13,3 
14,4 
17,6 
21,9 
14,3 
14,5 
14,0 
19,5 
20,6 
17,1 
18,2 
19,2 
20,1 
16,3 
13,5 
14,1 
13,1 
12,1 
15,6 
15,7 
16,1 
16,2 
13,6 
13,1 
13,4 
13,3 
13,3 
13,8 
17,1 
21,4 
14,0 
14,2 
13,2 
18,8 
19,9 
16,7 
17,3 
18,3 
19,5 
16,0 
12,9 
13,5 
12,2 
11,4 
15,3 
15,2 
15,8 
15,8 
13,1 
12,7 
13,1 
12,9 
13,2 
13,6 
16,9 
20,9 
13,7 
13,8 
13,4 
18,5 
19,7 
16,0 
17,2 
18,3 
19,6 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainau t /Henegou wen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland.Oc. 
17,1 
18,7 
15,9 
13,6 
18,5 
14,9 
15,8 
15,3 
24,4 
18,6 
17,4 
17,2 
18,8 
16,7 
18,4 
15,2 
13,0 
18,3 
14,5 
15,0 
14,5 
23,8 
17,5 
16,8 
17,1 
18,7 
17,0 
18,6 
15,5 
13,9 
18,5 
15,0 
15,3 
15,1 
23,4 
17,3 
17,1 
17,5 
18,7 
17,1 
18,5 
15,8 
14,0 
18,0 
15,2 
15,6 
15,6 
23,0 
17,0 
17,1 
17,4 
19,1 
16,4 
17,5 
15,3 
14,0 
17,2 
14,8 
15,1 
15,0 
21,6 
17,1 
16,3 
16,4 
18,1 
15,8 
16,8 
14,7 
14,0 
16,5 
14,5 
14,7 
14,6 
20,7 
16,0 
15,5 
15,8 
17,2 
15,2 
16,2 
14,2 
13,6 
15,8 
13,9 
14,2 
14,0 
19,9 
15,6 
15,2 
15,6 
16,4 
14,7 
15,5 
13,9 
13,0 
15,2 
13,4 
14,0 
13,5 
18,5 
14,8 
14,7 
15,1 
15,6 
14,6 
15,3 
14,0 
13,0 
14,9 
13,3 
14,4 
13,4 
18,2 
15,2 
14,8 
14,8 
15,6 
14,6 
15,1 
14,1 
13,5 
14,7 
13,7 
14,4 
13,7 
22,2 
14,4 
15,1 
14,9 
15,4 
14,4 
14,7 
14,3 
13,2 
14,3 
13,3 
14,7 
13,7 
16,6 
14,5 
14,8 
14,6 
15,1 
13,7 
13,9 
13,9 
13,1 
13,4 
13,1 
14,4 
13,2 
16,0 
14,1 
14,8 
13,8 
14,4 
13,3 
13,3 
13,6 
12,4 
12,5 
12,6 
14,0 
13,0 
15,1 
13,8 
14,1 
13,3 
13,6 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
16,1 16,0 15,8 16,0 16,0 15,5 14,8 14,0 13,3 13,0 13,0 11,8 10,8 
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Taux de mortalité(/ 1000 hab.) 
961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Régions 
9,2 
11.3 
11,6 
11,0 
10,7 
p,9 
i 9.6 
\ 9'7 
\ 9,2 
f 10,8 
9,5 
9,5 
10,0 
8,7 
9,2 
8,1 
8,3 
7,8 
7,7 
8,8 
7,7 
10,0 
12,2 
12,5 
11,6 
11,6 
10,7 
10,5 
10,5 
10,0 
11,9 
10,3 
10,4 
10,9 
9,8 
9,4 
8.6 
9.2 
9.6 
9,5 
9,9 
8,5 
8,9 
8,3 
8,0 
9,4 
8,1 
10,1 
12,2 
12,4 
11,6 
11,8 
10,7 
11,0 
10,8 
10,7 
12,3 
10,2 
10,4 
10,9 
9,7 
9,7 
8,4 
8,9 
9,8 
9,7 
10,2 
8,7 
9,2 
8,4 
8,1 
9,3 
8,5 
9,5 
11,7 
11,8 
11,3 
11,4 
10,2 
10,0 
10,0 
9,5 
11,7 
10,0 
9,8 
10,2 
9,2 
8,9 
8,0 
8,7 
8,6 
8,7 
8,9 
8,0 
8,3 
7,7 
7,7 
8,8 
7,7 
9,9 
12,3 
12,5 
11,0 
11,9 
8,1 
10,7 
10,4 
10,2 
12,5 
10,4 
10,3 
10,8 
9,7 
9,4 
8,4 
9,0 
9,2 
9,2 
9,3 
8,3 
8,6 
8,0 
8,0 
9,4 
8,2 
9,5 
11,3 
11,4 
10,3 
11,3 
10,0 
13,3 
10,0 
9,4 
11,7 
10,1 
10,0 
10,4 
9,8 
8,9 
8,1 
8,7 
8.9 
8,7 
9,3 
8,0 
8,3 
7,7 
7,7 
8,9 
8,0 
9,7 
11,8 
11,9 
11,3 
11,6 
10,2 
10,2 
10,0 
9,7 
12,1 
10,6 
10,2 
10,5 
9,8 
9,5 
8,4 
8,7 
9,0 
8,9 
9,3 
7,9 
8,2 
7,8 
7,5 
8,9 
8,1 
10,0 
12,3 
12,4 
11,8 
12,2 
10,3 
10,6 
10,3 
10,0 
12,7 
10,8 
10,6 
11,1 
10,0 
9,8 
8,5 
8,9 
9,6 
9,7 
9,8 
8,5 
8,7 
8,3 
8,0 
9,6 
8,4 
10,1 
12,8 
12,5 
12,8 
12,8 
10,7 
10,9 
10,8 
10,2 
13,2 
10,8 
10,7 
11,1 
10,2 
9,8 
8,6 
9,2 
9,6 
9,5 
10,1 
8,0 
8,2 
8,2 
7,7 
9.0 
8.2 
9.7 
12.0 
12,0 
11.1 
12,2 
10,1 
10,1 
9,9 
9,5 
12,3 
10,6 
10,3 
10,6 
10,1 
9,5 
8,1 
8,5 
9,6 
9,5 
9,8 
8,1 
8,2 
8,0 
7,9 
9,2 
8,3 
9,6 
11,8 
11,6 
11,1 
12,4 
9,8 
10,0 
9.6 
9,4 
12,2 
10,6 
10,4 
10,9 
10,0 
9,5 
8,3 
8,5 
9,5 
9,4 
10,0 
8,0 
8,0 
7,7 
7,9 
9,3 
8,4 
9,6 
11,8 
11,6 
11,2 
12,2 
9,9 
10,1 
9,4 
9,6 
12,4 
10,7 
10,3 
10,7 
10,0 
9,5 
8,2 
8,3 
9,4 
9,4 
9,4 
7,8 
7,9 
7,9 
7,5 
8.8 
8,3 
9,9 
12,3 
12,0 
11,3 
13,1 
10,2 
10,5 
10,0 
9,9 
12,7 
11,0 
10,8 
11,3 
10,1 
9,9 
8,4 
8,6 
9,6 
9,6 
9,8 
8,2 
8,3 
8,3 
8,0 
9,4 
8,4 
9.6 
11.9 
11,7 
10,7 
12,8 
9,7 
10,1 
9,6 
9,6 
12,1 
10,9 
10,5 
11,0 
10,0 
9,6 
8,2 
8,3 
9,4 
9,3 
9,7 
7,7 
7,8 
7,7 
7,5 
8,7 
8,0 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicil ia 
Sardegna 
11,6 
10,2 
13,4 
12,9 
10,2 
11,9 
13,5 
13,7 
7,6 
12,5 
13,3 
11,5 
10,0 
12,1 
10,7 
14,0 
13,3 
10,6 
12,4 
14,1 
14,1 
7,5 
13,0 
13,9 
12,2 
10,7 
12,5 
11,0 
14,4 
13,7 
10,9 
12,7 
14,8 
14,3 
7,8 
13,4 
14,2 
12,6 
11,0 
11,7 
10.3 
13,5 
12,9 
10,3 
11,8 
13,6 
13,8 
7,4 
12,5 
13,5 
11,7 
10,4 
12,1 
10.7 
14.0 
10,4 
10,8 
12,3 
14,2 
14,4 
7,6 
12,9 
13,7 
12,2 
10,7 
12,0 
10,6 
13,9 
13,3 
10,8 
12,2 
13,9 
14,3 
7,6 
12,8 
13,9 
12,2 
10,4 
12,0 
10,6 
13,8 
13,4 
10,8 
12,2 
14,0 
14,2 
7,5 
12,3 
13,5 
12,0 
10,7 
12,7 
11,3 
14,6 
14,0 
11,3 
13,0 
14,7 
14,9 
7,8 
13,6 
14,3 
12,8 
11,2 
12,4 
11,1 
14,3 
13,6 
11,2 
12,6 
14,4 
14,7 
7,8 
13,2 
13,8 
12,5 
11,2 
12,3 
11,1 
14,8 
13,6 
11,3 
12,5 
14,0 
14,7 
8,1 
13,3 
13,8 
12,4 
11,0 
12,3 
11,0 
14,1 
13,6 
11.1 
12,5 
14,3 
14,4 
7,9 
13,3 
14,1 
12,3 
11,0 
12,0 
10,8 
13,8 
13,4 
10,9 
12,2 
13,9 
14,1 
7,8 
13,1 
13,5 
12,2 
10,8 
12,1 
10,8 
14,0 
13.7 
10,9 
12,3 
14,4 
14,2 
7,6 
13,0 
13,6 
12,5 
10,7 
11.9 
10,6 
13,5 
13,5 
10,7 
12,1 
13,7 
14,0 
7,5 
12,9 
12,7 
12,3 
10,5 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams g e w e s t / 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
An twe rpen /Anve rs 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège/Luik 
L imburg /L imbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
N a m u r / N a m e n 
O.-Vlaand./Fland.Or. 
W.-V laand. /F land.Oc. 
11,4 12,6 12,1 11,8 12,2 12,1 12,3 12,2 12,4 12,2 12,8 11,9 11,9 12,1 L U X E M B O U R G 
(GR.-DUCHÉ) 
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Régions 
1961 1962 
Taux de natalité (/1000 hab.) 
1963 1964 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
17,8 
18.5 
17,6 
18,4 
17,8 
18.6 
16.5 
17,1 
16,4 
17,1 
22,4 
19,5 
18.3 
22,7 
20,1 
18,4 
23.1 
19.7 
18,8 
23,5 
20.1 
18,3 
23,1 
19,3 
17,9 
17,5 
17,7 
18,1 
18,2 
19,1 
16,7 
17.7 
16.8 
16,7 
22,5 
18,7 
17,5 
17,1 
17.6 
17,8 
17,8 
18,9 
16,5 
17,0 
16,1 
16,2 
2 Z 4 
18,5 
17.2 
16.4 
17.4 
17,5 
17,6 
18,5 
16,3 
16,6 
15,7 
16,3 
22,1 
18,2 
16.6 
15.9 
17.0 
17,0 
17,1 
18,0 
16.0 
15.9 
15,5 
15,9 
21,4 
17,3 
16,3 
15,9 
17,0 
16.8 
16,6 
17.5 
15,7 
15,5 
15,1 
15.6 
21.0 
16,8 
16,2 
16,0 
16,7 
16,6 
16,7 
17,2 
15,8 
15,4 
15,1 
15.8 
20,7 
16,6 
14,9 
14,5 
15,1 
15,2 
15,4 
15,7 
15,0 
14,3 
14,1 
14.6 
19,4 
15,1 
13,9 
13.4 
13,9 
13.9 
14,5 
14,5 
14,5 
13,4 
13,4 
13,7 
18,9 
14,3 
IRELAND 21,2 21,7 22.2 22.4 22,1 21,6 21,2 21,0 21,5 21,9 2Z7 2 Z 4 22.3 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
16.6 16.7 17,6 17,7 18,0 18,6 16,9 15,3 14,6 14,4 15.2 
14,6 
14,0 
15,8 
15,1 
14.5 
13,8 
15,8 
14,3 
13,6 
13,2 
15,0 
EUR-6 18,3 18,1 18,5 18,8 18,2 18,0 17,4 16,8 16,6 15,7 15.5 14,7 14,0 
EUR-9 18,2 18,2 18,5 18,8 18,3 18,0 17,4 16,9 16,6 15,8 15,7 14,9 14,1 
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61 
Taux de mortalité (/ 1000 hab.) 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Régions 
11,9 
10,6 
12,2 
12,2 
11,0 
12,6 
11,3 
10,6 
11,7 
11,6 
10,6 
12,1 
11,8 
12,1 
12,3 
12,9 
11,4 
10,8 
11,2 
11,3 
12,5 
12,9 
11,2 
12,3 
11,2 
11,4 
11,5 
12,5 
10,5 
10,2 
11,0 
10,9 
11,8 
12,3 
9,9 
11,5 
11,9 
12,1 
12,1 
12,7 
11,4 
10,8 
11,9 
11,7 
12,7 
12,9 
10,6 
12,2 
11,9 
12,4 
12,3 
12,9 
11,4 
10,9 
11,4 
11,5 
12,5 
13,2 
10,8 
12.3 
11,8 
12,2 
12,2 
12,9 
11,3 
10,7 
11,4 
11,4 
12,6 
12,9 
10,8 
12,2 
11,6 
11,9 
12,0 
12,6 
11,0 
10,4 
11,2 
11,2 
12,5 
12,8 
10,5 
11,8 
12,1 
12,6 
12,6 
13,0 
11,5 
11,0 
11,6 
11,5 
12,8 
13,2 
11.0 
12,5 
12,0 
12,6 
12,3 
12,8 
11,2 
10,9 
11,6 
11,5 
12,7 
13,0 
11,4 
12,4 
11,9 
11.9 
12,3 
12,5 
12.3 
10.8 
11.3 
11.2 
13.8 
12.9 
10,8 
12.4 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
12,0 11,9 11,4 11,5 12,2 10,8 11,4 11.6 11.4 10,7 11,2 10,9 11,2 IRELAND 
9,4 9,8 9,8 9,9 10,1 10,3 9,9 9,7 9,8 9,8 9,8 
10,1 
11,2 
9,4 
10,1 
10,2 
11,4 
9,8 
10,1 
10,5 
11,0 
9,6 
10,2 DANMARK 
Storkobenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkobenh. 
Vest for Storebælt 
10,8 11,0 10,3 10,8 10,5 10,6 11.1 11.2 10,8 10,7 10,6 10.7 10,5 EUR-6 
10,7 11,0 11,3 10,6 10,9 10,8 10,8 11,2 11,3 11,0 10,9 10,9 11,0 10,8 EUR-9 
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Régions 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Recensement 13-09-50 
Population Densité Répartition 
totale population population 
1000 
50 808,9 
2 594,6 
1 605,7 
6 797,3 
1 385,4 
1017,5 
992,3 
653,9 
680,7 
385,0 
871,5 
810,9 
558.6 
13 207.0 
4317,7 
2 450,0 
1 904,2 
1 499,6 
3 040,6 
4 323,8 
3 062,8 
1 261,0,0 
3 004.8 
1 127,1 
436,0 
1 441,7 
6 430,2 
2 440,1 
1 467.7 
1 338,4 
1 183,9 
9 184,5 
2 456,2 
1081,1 
896,8 
1 11.5,4 
1 284,8 
1038,1 
1 312,1 
955,4 
2 147,0 
hab./km* 
204 
159 
2 132 
143 
211 
195 
90 
97 
110 
122 
279 
149 
1383 
388 
783 
345 
264 
231 
393 
205 
257 
137 
151 
139 
89 
214 
180 
231 
212 
143 
134 
130 
150 
101 
93 
149 
168 
122 
129 
372 
4 473 
% 
100 
5,1 
3,2 
13,4 
2,7 
2,0 
2,0 
1,3 
1,3 
0,8 
1,7 
1,6 
1.1 
26,6 
8,5 
4,8 
3,8 
3,0 
6,0 
8.5 
6,0 
2,5 
5,9 
2,2 
0,9 
2,8 
12,7 
4,8 
2,9 
2,6 
2,3 
18,1 
4,8 
2,1 
1,8 
2,2 
2,5 
2,0 
2,6 
1,9 
4,2 
Variation intercensitaire (13-09-50/06-06-61) 
Total 
1000 
5 376,0 
-277,2 
226,7 
-156,6 
67,8 
-73,8 
-39,2 
-73,0 
30,0 
-15,8 
-15,8 
-36,7 
147,8 
2 704,8 
1 074,3 
619,0 
350,8 
106,4 
554,2 
490,6 
495,2 
-4 ,6 
412,3 
129,0 
29,1 
254,2 
1 328.9 
597,7 
229,3 
287,6 
214,5 
331,0 
298,5 
-119,5 
-7 ,0 
-28,5 
90,1 
51,5 
45,9 
117,2 
50,4 
% annuel 
0,9 
- 1 , 0 
1,2 
-0 ,2 
0,4 
-0 ,7 
-0 ,4 
-1 ,6 
0,4 
-0 ,4 
-0 ,2 
-0 ,4 
2.2 
1,8 
2,1 
2,1 
1,6 
0,6 
1,6 
1.0 
1.4 
0 
1,2 
1,0 
0,6 
1,5 
1,8 
2,1 
1.4 
1.8 
1,6 
0,3 
1,1 
-1,1 
-0 ,1 
-0,2 
0,6 
0,5 
0,3 
1,1 
0,2 
Mouvement naturel 
1000 
3 260.9 
10Z0 
6.8 
422,9 
49,6 
50,4 
68,2 
-45,4 
73,9 
35.8 
35,6 
63)8 
2 Z 1 
914,3 
231,5 
157,0 
217,0 
98,7 
210,1 
216.1 
142,0 
74,2 
267,6 
93,0 
46,7 
127,9 
531,3 
199,2 
90,6 
132,2 
109,3 
555.8 
96,1 
86,6 
82,5 
65,7 
49,7 
98,5 
76,8 
85,6 
136,4 
% annuel 
0.6 
0.4 
0.0 
0,6 
0,3 
0,5 
0,6 
-1 ,1 
1,0 
0,8 
0,4 
0,7 
0,4 
0,6 
0,5 
0,6 
1,0 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
0,8 
0,7 
1,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,9 
0,8 
0,5 
0,4 
0,7 
0,8 
0,5 
0,4 
0,8 
0,5 
0.8 
0,6 
Solde migratoire 
1000 
2 115,1 
-379,2 
219.9 
-579,5 
18,2 
-124,2 
-107,4 
-27,6 
-43,9 
-51,6 
-51,4 
-100,5 
125,7 
1 790,5 
842,8 
462,0 
133,8 
7,7 
344,1 
274,5 
353,2 
78,8 
144.7 
36,0 
-17,6 
126,3 
797,6 
398,5 
138,7 
155,4 
105,2 
-224,8 
202,4 
-206,1 
-89,5 
-94,2 
40,4 
-47,0 
-30,9 
31,6 
-86,0 
% annuel 
0,4 
- 1 , 5 
1,2 
- 0 , 8 
0,1 
- 1 ,2 
- 1 , 1 
- 0 , 6 
- 0 , 6 
-1 ,3 
- 0 , 6 
- 1 , 2 
1,9 
1,2 
u 
1,6 
0,6 
0,0 
1,0 
0,6 
1,0 
-0,6 
0,4 
0.3 
-0 ,4 
0,8 
1,1 
1,4 
0,8 
1,0 
0,8 
-0 ,2 
07 
-2 ,0 
-1,0 
-0 ,8 
-0,3 
-0,4 
-0,2 
0,3 
-0,4 
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Recensement 06-06-61 
population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
% 
Variation intercensitaire (06-06-61 / 27-05-70) 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
Recensement 27-05-70 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
% 
Régions 
56 184,9 
2317,4 
1832,4 
6 640,7 
1 453.2 
943,7 
953,1 
580,9 
710,7 
369,2 
855,7 
774,2 
706,4 
15911,8 
5 387,0 
3 069,0 
2 255,0 
1 606,0 
3 594,8 
4814,4 
3 558,0 
1 256,4 
3417,1 
1256,1 
465,1 
1 695,9 
7 759,1 
3 037,8 
1 697,0 
1 626,0 
1 398,4 
9515,5 
2 754,7 
961,6 
889,8 
1 086,9 
1 374,9 
1 089,6 
1 858,0 
1 072,6 
2 197,4 
2 2 6 
148 
2 4 3 3 
140 
2 2 1 
181 
87 
86 
115 
117 
2 7 4 
142 
1 7 4 9 
4 6 7 
9 7 9 
4 3 2 
3 1 3 
2 4 8 
4 6 4 
2 2 8 
2 9 9 
137 
172 
155 
9 4 
2 5 2 
2 1 7 
2 8 8 
245 
174 
157 
135 
169 
8 9 
92 
145 
180 
128 
133 
4 1 8 
4 5 7 8 
100 
4,1 
3,3 
11,8 
2,6 
1,7 
1,7 
1,0 
1,3 
0,7 
1,5 
1,4 
1,3 
28 ,3 
9,6 
5,5 
4,0 
2,9 
6,4 
8,6 
6,3 
2,2 
6,1 
2,2 
0,8 
3,0 
13,8 
5,4 
3,0 
2,9 
2,5 
16,9 
4,9 
1,7 
1,6 
1,9 
2,5 
1,9 
3,3 
1,9 
3,9 
4 4 6 5 , 7 
176,7 
- 3 8 , 6 
441 ,5 
84,1 
20,5 
113,2 
43,4 
69 ,0 
35,0 
54,0 
70,8 
16,3 
1 0 0 2 , 3 
238,9 
359,6 
147,1 
130,9 
125,8 
5 6 7 , 3 
474,7 
92,6 
2 2 8 , 3 
98,2 
17,3 
112,9 
1 135,9 
457,9 
212,8 
241,9 
223,1 
963 ,9 
487,8 
50,7 
65,7 
29,4 
109,7 
91,6 
128,8 
47,1 
- 7 5 , 1 
0,9 
0,8 
- 0 , 2 
0,7 
0,6 
0,2 
1,3 
0,8 
1,0 
1,0 
0,1 
1,0 
0,3 
0,7 
0,5 
1,2 
0,7 
0,9 
0,4 
1,2 
1,4 
0,8 
0,7 
0,8 
0,4 
0,7 
1,5 
1,6 
1,3 
1,6 
1.7 
1,1 
1,8 
0,6 
0,8 
0,3 
0,9 
0,9 
1,0 
0,5 
- 0 , 4 
3 134,1 
119,0 
1,0 
388 ,7 
45,2 
39,6 
60,9 
39,0 
73,5 
37,6 
23,7 
69,2 
22,5 
8 5 1 , 2 
220,1 
167,6 
193,4 
94,3 
175,7 
2 2 5 , 8 
157,9 
67,9 
191,1 
70,6 
32,6 
87,9 
5 9 5 , 2 
242 ,4 
92,7 
135.3 
124,7 
540 ,6 
143,0 
65,8 
66,7 
47,4 
51,9 
82,6 
83,2 
65 ,8 
133,2 
0,6 
0,6 
0,0 
0,6 
0,3 
0,5 
0,7 
0,7 
1,1 
1,1 
0,3 
1,0 
0,4 
0,6 
0,4 
0,6 
0,9 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
0,8 
0,9 
0,6 
0,9 
1,0 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,5 
0,4 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
1 331 ,6 
57 ,7 
- 3 9 , 6 
52 ,8 
38,9 
- 1 9 , 1 
52,3 
4,4 
- 4 , 5 
- 2 , 6 
30,3 
1,6 
- 6 , 2 
151,1 
18,8 
192,0 
- 4 6 , 3 
36,6 
- 4 9 , 9 
341 ,5 
316,8 
24,7 
37 ,2 
27,6 
- 1 5 , 3 
25,0 
540 ,7 
215,5 
120,1 
106,6 
98,5 
4 2 3 , 3 
344,8 
- 1 5 , 1 
- 1 . 0 
- 1 8 , 0 
57,8 
9,0 
45,6 
- 1 8 , 7 
- 2 0 8 , 3 
0,3 
0,3 
- 0 , 2 
0,1 
0,3 
- 0 , 2 
0,6 
0,1 
- 0 , 1 
- 0 , 1 
- 0 , 2 
0,0 
- 0 , 1 
0,1 
0,0 
0,7 
- 0 , 2 
0,3 
- 0 , 2 
0,8 
1,0 
0,2 
0,1 
0,2 
- 0 , 4 
0,2 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,5 
1,3 
- 0 , 2 
0,0 
- 0 , 2 
0,5 
0,1 
0,4 
- 0 , 2 
- 1 , 1 
6 0 650 ,6 
2 4 9 4 , 1 
1 793 ,8 
7 0 8 2 , 2 
1 537,3 
964 ,2 
1 066 ,3 
624 ,3 
779,7 
404 ,2 
861 ,1 
845 ,0 
722 ,7 
16 914 ,1 
5 625 ,4 
3 428 ,6 
2 402 ,1 
1 736,9 
3 720,6 
5 381 ,7 
4 032 ,7 
1 349 ,0 
3 645 ,4 
1 354 ,3 
482 ,4 
1 808 ,8 
8 8 9 5 , 0 
3 495 ,7 
1 909 ,8 
1 867,9 
1 621,6 
10 479 ,4 
3 242,5 
1 012 ,3 
955,5 
1 116,3 
1 484 ,6 
1 181,2 
1 486 ,8 
1 119,7 
2 122,3 
2 4 4 
159 
2 3 8 2 
149 
2 3 4 
185 
97 
93 
126 
129 
2 7 6 
155 
1 7 8 9 
4 9 7 
1 0 2 2 
4 8 3 
333 
268 
4 8 0 
2 5 5 
339 
147 
184 
167 
98 
269 
2 4 9 
331 
276 
199 
182 
149 
198 
94 
99 
149 
195 
139 
146 
4 3 6 
4 4 2 1 
100 
4,1 
3,0 
11,7 
2,5 
1,6 
1,8 
1,0 
1,3 
0,7 
1,6 
1,4 
1,2 
27 ,9 
9,3 
5,7 
4,0 
2,9 
6,1 
8,9 
6,6 
2,2 
6,0 
2,2 
0,8 
2,9 
14.7 
5,8 
3,2 
3,1 
2,7 
17,3 
5,4 
1,7 
1,6 
1,8 
2,5 
2,0 
2,5 
1,9 
3,5 
BR D E U T S C H L A N D 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stut tgar t 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Regions 
Recensement 01-03-62 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
Variation intercensitaire (01-03-62/02-03-68) 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
4 6 4 1 9 , 4 
8 4 7 0 . 0 
8 590 .4 
1 205 ,8 
1 481 ,4 
1 397,7 
1 858,1 
1 208,1 
1 439 ,3 
3 660 ,2 
4440.6 
2 194,1 
1 3 1 8 , 0 
928,5 
6 309,3 
2 462 ,4 
2 396,5 
1 450 ,4 
5 107,6 
2 312 ,4 
2 061 ,3 
733,9 
5 291 .6 
4 018 ,5 
1 273 ,1 
4 548 .5 
1 554,6 
2 818 ,9 
175,0 
8 5 
705 
59 
47 
76 
114 
4 8 
69 
4 6 
2 9 6 
9 2 
93 
159 
57 
7 4 
77 
88 
56 
4 9 
56 
45 
43 
76 
92 
49 
67 
57 
90 
20 
100 
18,2 
18,5 
2,6 
3,2 
3,0 
4,0 
2,6 
3,1 
7,9 
9,6 
4,7 
2,8 
2,0 
13,6 
5,3 
5,2 
3,1 
11,0 
5,0 
4,4 
1,6 
11.4 
8,7 
2,7 
9,8 
3,4 
6,1 
0,4 
3 298 ,4 
7 8 0 , 8 
5 1 6 , 3 
73,4 
96,3 
99,5 
132,0 
51,9 
63,2 
155,6 
238 ,6 
80,2 
94,3 
64,1 
2 2 1 , 9 
120,3 
71,6 
30,0 
2 7 3 , 4 
147,7 
123,4 
2,3 
4 4 3 , 0 
404,3 
38,7 
667,6 
152,8 
479 ,8 
35,0 
1,2 
1,5 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 
0,7 
0,7 
0,7 
0,9 
0,6 
1,2 
1,1 
0,6 
0,8 
0,5 
0,3 
0,9 
1,0 
1,0 
0,1 
1.3 
1,6 
0,5 
2.3 
1,6 
2,7 
3,1 
1 915 .3 
402 ,8 
3 8 8 . 8 
65,2 
78,1 
84,6 
60,6 
65,8 
34,5 
204 ,5 
254 ,7 
146,8 
57,8 
50,1 
264 ,5 
131,1 
82,4 
51,0 
80 ,2 
48,7 
36,2 
- 4 , 7 
199,8 
182,3 
17,5 
119,1 
28,2 
88,0 
2,9 
0,7 
0,8 
0,7 
0,9 
0,9 
1,0 
0,5 
0,9 
0,4 
0,9 
0,9 
1,1 
0,7 
0,9 
0,7 
0,9 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
-0,1 
0,6 
0,7 
0,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
1 3 8 3 , 1 
3 7 7 , 9 
127,2 
8,1 
18,1 
14,8 
71,4 
- 1 3 , 8 
28,6 
- 4 8 , 9 
- 1 6 , 0 
- 6 6 , 5 
36,5 
14,0 
- 4 2 , 5 
- 1 0 , 7 
- 1 0 , 8 
- 2 1 , 0 
193,2 
98,9 
87,2 
7,1 
2 4 3 , 2 
222 ,0 
21,2 
548,2 
124,5 
391,7 
32,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,6 
-0 ,2 
0,3 
-0 ,2 
-0 ,1 
-0,5 
0,5 
0,3 
-0 ,1 
- 0 1 
-0,1 
-0,2 
0.) 
0,ï 
0,2 
OS 
0,3 
1,S 
l i 
Régions 
Recensement 31 -05-47 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
Variation intercensitaire (31-05-47/31-05-60) 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 
NEDERLAND (1) 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
9 625,499 
1 181,132 
449,862 
459,361 
271,909 
1 668,947 
640,820 
1028,122 
4 607,919 
549,566 
1 774,273 
2 284,080 
260,800 
1 864,238 
1 180,133 
684,105 
261 
132 
185 
121 
101 
184 
163 
200 
444 
394 
609 
685 
95 
255 
231 
310 
100 
1 Z 3 
4,7 
4,8 
2,8 
17,3 
6,7 
10,7 
47,9 
5,7 
18,4 
23,7 
2,7 
19,4 
12,3 
7,1 
1827 
85 
26 
20 
40 
408 
164 
243 
837 
131 
283 
423 
23 
511 
315 
196 
1,3 
0,5 
0,4 
0,3 
1,1 
1,7 
1,8 
1,6 
1,3 
1,7 
1,1 
1,3 
0,6 
1,9 
1,8 
2,0 
2 162 
232 
76 
89 
68 
408 
159 
249 
912 
122 
328 
463 
43 
553 
350 
203 
1.6 
1.4 
1,2 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,4 
1,6 
1,3 
1,4 
1.2 
ZO 
2,0 
2,0 
-335 
- 1 4 7 
- 5 0 
- 6 9 
- 2 8 
0 
5 
- 6 
- 7 5 
9 
- 4 5 
- 4 0 
- 2 0 
- 4 2 
- 3 5 
- 7 
( ) Incl. Centraal Register. 
-0,3 
-1Í 
-0Í 
-IJ 
-Oí 
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Recensement 02-03-68 
Populatio! 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
Variation intercensitaire (02-03-68/20-02-75) 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel Solde migratoire 
% annuel 
Recensement 20-02-75 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population Régions 
• 49 717,9 
9 250,8 
9107,1 
. 1279,2 
1 577,7 
: 1497,3 
1 990,2 
. 1260,1 
1 502,6 
3815,9 
4 679,4 
2 274,4 
1412,3 
992,7 
6 531,5 
2 582,8 
2 468,2 
1 480,5 
5 381,2 
2 460,1 
2 184,8 
736,3 
5 734,8 
4 422,9 
1311,9 
5216,2 
. 1 707,4 
3 298.8 
210,0 
91 
770 
63 
50 
81 
122 
51 
72 
48 
308 
97 
97 
170 
61 
77 
80 
91 
57 
52 
59 
48 
44 
82 
101 
51 
77 
62 
105 
24 
100 
18.6 
18.3 
2,6 
3,2 
3,0 
4,0 
2,5 
3,0 
7,7 
9,4 
4,6 
2,8 
2,0 
13,1 
5,2 
5.0 
3,0 
10,8 
4,9 
4,4 
4 , 5 ' 
11,5 
8,9 
2,6 
10,5 
3,4 
6,6 
0,4 
2 823 ,9 
612 ,5 
525 ,9 
62,8 
99,4 
98,0 
157,0 
43 ,4 
65,3 
102,2 
225,9 
56,8 
102,8 
66,3 
358,9 
182,5 
129,7 
46,7 
163,1 
85,8 
75,1 
2,2 
376,7 
358,2 
18,5 
457,6 
81,6 
366,0 
10,0 
0,8 
0,9 
0,8 
0,7 
0,9 
0,9 
1,1 
0,5 
0,6 
0,4 
0,7 
0,4 
1.0 
0,9 
0,8 
1,0 
0,7 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0 
0,9 
1,1 
0,2 
1,2 
0,7 
1,5 
0,7 
2 049.7 
525,8 
415,8 
70,1 
83,1 
91,3 
69,6 
65,2 
36,5 
214,0 
236,5 
125,2 
55,9 
55,4 
2 8 6 , 0 
152,2 
88,5 
45,3 
57,7 
40,9 
25,7 
- 8 , 9 
2 2 9 , 3 
210.9 
18.4 
86,3 
16,6 
67,7 
2,0 
0,6 
0,8 
0,6 
0,8 
0,7 
0,9 
0,5 
0,7 
0,3 
0,8 
0,7 
0,8 
0,6 
0,8 
0,6 
0,8 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
-0,2 
0,6 
0,7 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
774,1 
86,7 
110,0 
-7,3 
16,3 
6,7 
87,4 
-21,8 
28,7 
-111,8 
-10,6 
-68,3 
46,9 
10,8 
72,9 
30,3 
41,2 
1.4 
105,4 
44,9 
49,4 
11.1 
147,3 
147,2 
0.1 
371,1 
64.9 
298,3 
7,9 
0,2 
0,1 
0.2 
-0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
-0,2 
0,3 
-0 ,4 
0 
-0 ,4 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,4 
0,5 
Û 
1,0 
0,5 
1,2 
0,5 
52 541.8 
9 863.4 
9 633,6 
1 342,1 
1 677,2 
1 595,4 
2 147,3 
1 303,6 
1 568,0 
3 918,2 
4 905,5 
2 331,3 
1 515,2 
1 059 ,0 
6 890 ,7 
2 765,4 
2 598 ,0 
1 527,3 
5 544,5 
2 546,0 
2 260 ,0 
738,5 
6 111,7 
4 781,2 
1 330,5 
5 6 7 4 , 0 
1 789,1 
3 664,9 
220 ,0 
97 
821 
66 
52 
86 
130 
55 
74 
50 
317 
102 
99 
182 
65 
81 
86 
96 
59 
53 
62 
50 
44 
88 
109 
51 
84 
65 
117 
25 
100 
18,8 
18,3 
2,6 
3,2 
3,0 
4,1 
2,5 
3,0 
7,5 
9,3 
4,4 
2,9 
2,0 
13,1 
5,3 
4.9 
2,9 
10,6 
4.9 
4,3 
1.4 
11,6 
9,1 
2,5 
10,8 
3,4 
7,0 
0,4 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussil lon 
Provence-Côte-d Azur 
Corse 
Recensement 31-05-60 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
% 
Variation intercensitaire (31-05-60/28-02-71) 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
Recensement 28-02 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./ km 2 
-71 
Répartition 
population 
% 
Régions 
11452,398 
1 266,564 
" 475,462 
478,931 
312,176 
2075,892 
805,167 
1 270,725 
6444,810 
680,678 
2057,322 
2 706,810 
283,465 
2375,336 
1495,559 
879,977 
312 
142 
196 
126 
116 
229 
205 
248 
524 
488 
707 
812 
103 
325 
293 
398 
100 
11,1 
,4,2 
4,2 
2,7 
18,1 
7,0 
11,1 
47,5 
5,9 
18,0 
23,6 
2,5 
20,7 
13,1 
7,7 
1608 
152 
44 
47 
60 
398 
143 
255 
587 
130 
183 
274 
21 
447 
318 
129 
1,2 
1,1 
0,8 
0,9 
1,7 
1,7 
1,5 
1,7 
1,0 
1,6 
0,8 
0,9 
0,8 
1,6 
1,8 
1,3 
1 554 
163 
50 
66 
48 
325 
135 
191 
627 
95 
215 
317 
29 
409 
271 
138 
1,2 
1,1 
0,9 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,3 
1,0 
1,2 
0,9 
1,0 
0,9 
1,5 
1,6 
1,4 
54 
-11 
-6 
-19 
12 
73 
8 
64 
-40 
35 
-32 
-43 
38 
47 
-9 
-0,1 
-0,1 
-0,4 
0,4 
0,3 
0,1 
0,5 
-0,1 
0,5 
-0,1 
-0,1 
-0,1 
0,1 
0,3 
-0,1 
13 060,115 
1 418,280 
519,765 
525,915 
372,500 
2 473,685 
948,265 
1 525,420 
6 031,885 
810,145 
2 240,580 
2 981,160 
310,060 
2 822,615 
1 813,815 
1 008,800 
355 
159 
214 
139 
139 
273 
242 
297 
581 
580 
769 
894 
113 
386 
355 
457 
100 
10,8 
3,9 
4,0 
2.9 
18,9 
7.3 
11.6 
46 .2 
6.2 
17,2 
22,8 
2,4 
21,6 
13,9 
7,7 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Hol land 
Zuid-Hol land 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
I ) Incl. Centraal Register. 
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4. Evolutions intercensitaires 
Régions 
Recensement 04­11­51 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
% 
Variation intercensitaire (04­11­51/15­10­61 ) 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d A o s t a 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino­Al to Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Régions 
BELGIQUE­BELGIE 
Vlaams g e w e s t / 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
An twerpen /Anve rs 
Brabant 
Hainaut/ Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur /Namen 
O.­Vlaand./Fland. Or. 
W.­Vlaand. /F land. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.­DUCHÉ) 
4 7 515 ,537 
5 179 ,278 
3 5 1 8 , 1 7 7 
94 ,140 
1 566 ,961 
6 5 6 6 , 1 5 4 
5 8 7 2 , 7 8 4 
728 ,604 
3 918 ,059 
1 226 ,121 
3 5 4 4 , 3 4 0 
5 3 2 6 , 7 5 9 
3 158,811 
803 ,918 
1 3 6 4 , 0 3 0 
3 3 4 0 , 7 9 8 
4 3 4 6 , 2 6 4 
1 6 8 4 , 0 3 0 
5 8 9 2 , 3 5 8 
3 220 ,485 
627 ,586 
2 044 ,287 
4 4 8 6 , 7 4 9 
1 2 7 6 , 0 2 3 
Rece 
Population 
totale 
1000 
8 5 1 2 , 1 9 5 
4 2 7 2 , 1 8 5 
2 9 4 0 , 0 8 5 
1 2 9 9 . 9 2 5 
1 281 ,333 
1 798 ,468 
1 2 2 4 , 8 0 0 
963 ,851 
4 6 0 , 4 4 6 
213 ,478 
356 ,090 
1 217 ,280 
996 ,449 
2 9 0 , 9 9 2 
158 
152 
139 
2 9 
2 8 9 
2 7 6 
147 
5 4 
213 
156 
160 
129 
137 
95 
141 
194 
3 2 0 
111 
133 
166 
63 
136 
175 
5 3 
isement 31­12­4 
Densité 
population 
hab./km^ 
2 7 9 
3 1 6 
175 
8 0 2 4 
4 4 8 
5 3 9 
3 4 0 
2 4 6 
189 
4 8 
97 
4 0 9 
2 9 6 
113 
100 
10,9 
7,4 
0,2 
3,3 
13,8 
12,4 
1,5 
8,3 
2,6 
7,5 
11,2 
6,6 
1,7 
2,9 
7,0 
9,2 
3,5 
12,4 
6,8 
1,3 
4,3 
9,4 
2,7 
7 
Répartition 
population 
% 
100 
50 ,2 
34,5 
15,3 
15,1 
21,1 
14,4 
11,3 
5,4 
2,5 
4,2 
14,3 
11,7 
100 
3 108 
5 7 1 
396 
7 
168 
8 4 0 
­ 3 6 
57 
­ 7 1 
­ 2 2 
1 2 2 
102 
127 
­ 9 
­ 1 7 
6 1 8 
4 1 4 
­ 1 2 0 
2 1 8 
2 0 1 
17 
0 
2 3 4 
143 
Tot, 
1000 
6 7 8 
4 3 9 
9 9 
140 
162 
194 
2 4 
4 0 
114 
3 
13 
55 
73 
2 4 
0.6 
1.1 
1,1 
0,7 
1,0 
1,2 
­ 0 , 1 
0,8 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
0,3 
0,2 
0,4 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
1,7 
0.9 
­ 0 , 7 
0,4 
0,6 
0,3 
0 
0,5 
1,1 
Variatio 
I 
% annuel 
0,5 
1,2 
0,4 
­ 1 , 7 
0,9 
0,8 
0,5 
0,2 
1,6 
0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
0,6 
4 149 
­ 2 
­ 9 
2 
5 
3 2 7 
4 2 1 
63 
3 3 0 
2 8 
149 
2 3 4 
9 2 
4 7 
95 
3 7 0 
6 9 8 
146 
110 
3 6 
9 6 4 
515 
100 
3 4 9 
6 2 1 
2 2 1 
ι intercensitaire [* 
0,8 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,5 
0.7 
0,8 
0,8 
0,2 
0,4 
0,4 
0,3 
0,6 
0,7 
1,1 
1,5 
0,8 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,3 
1,6 
1­12­47/31­
Mouvement naturel 
1000 
6 1 2 
5 1 0 
7 2 
3 0 
150 
6 5 
26 
14 
124 
16 
16 
92 
109 
13 
% annuel 
0,5 
0,8 
0,2 
0,2 
0,8 
0,3 
0,2 
0,1 
1,7 
0,5 
0,3 
0,5 
0,7 
0,3 
­ 1 0 4 1 
5 7 3 
4 0 5 
5 
163 
5 1 3 
­ 4 5 7 
­ 6 
­ 4 0 1 
­ 5 0 
­ 2 7 
­ 1 3 2 
35 
­ 5 6 
­ 1 1 2 
2 4 8 
­ 2 8 4 
­ 2 6 6 
­ 7 4 6 
­ 3 1 4 
­ 8 3 
­ 3 4 9 
­ 3 8 7 
­ 7 8 
2­61) 
­0,2 
1,1 
1,1 
0,5 
1,0 
0,8 
­0,8 
­0,1 
­1,1 
­0,4 
­0,1 
­0,3 
0,1 
­0.) 
­0,1 
0,! 
­ 0 , ! 
­1,1 
­1,1 
­1,0 
­1.Í 
­1,8 
­0,8 
­0,8 
Solde migratoire 
1000 
65 
­ 7 1 
2 6 
110 
12 
129 
­ 2 
26 
­ 1 0 
­ 1 2 
­ 3 
­ 3 8 
­ 3 6 
11 
% annjd 
0,1 
0,S 
0,! 
­1) 
0,1 
Of 
c : 
0' 
­ o ; 
­0,1 
­0.1 
­0.2 
­ 0 ! 
0,3 
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4. Evolutions intercensitaires 
Recensement 15-10-61 
population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
% 
Variation intercensitaire (15-10-61 / 24-10-71 ) 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
Recensement 24-10-71 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
% 
Régions 
50623,569 
5750,558 
3914,250 
100,959 
1 735,349 
7406,152 
5836,827 
785,967 
3846,562 
1 204,298 
3666,680 
5428,395 
3 286,160 
794,745 
1 347,489 
3958,957 
4760,759 
1 564,318 
6110,561 
3421,217 
644,297 
2045 047 
4721,001 
1419,362 
168 
169 
154 
3 1 
3 2 1 
3 1 1 
147 
58 
2 0 9 
154 
166 
1 3 2 
143 
9 4 
139 
2 3 0 
3 5 0 
103 
138 
177 
6 4 
136 
184 
5 9 
100 
11,4 
7,7 
0,2 
3,4 
14.6 
11.5 
1,6 
7,6 
2,4 
7,2 
10,7 
6,5 
1,6 
2,7 
7,8 
9,4 
3.1 
12.1 
6,8 
1,3 
4,0 
9,3 
2,8 
3 4 0 2 
6 4 2 
5 2 1 
8 
113 
1 121 
3 2 2 
5 3 
2 6 3 
6 
174 
174 
185 
- 2 2 
12 
7 4 3 
2 9 4 
- 8 1 
17 
141 
- 4 2 
- 8 2 
- 5 4 
4 9 
0,7 
1.1 
1.3 
0,8 
0,6 
1,4 
0,5 
0,7 
0,7 
0,0 
0,5 
0,3 
0,5 
- 0 , 3 
0,1 
1,7 
0,6 
- 0 , 5 
0 
0,4 
- 0 , 7 
- 0 , 4 
- 0 , 1 
0,3 
4 5 6 0 
143 
116 
4 
23 
5 5 7 
4 5 2 
78 
3 5 0 
2 4 
152 
2 3 4 
118 
36 
8 0 
4 7 8 
7 6 5 
112 
8 8 
2 4 
8 9 5 
5 2 7 
8 3 
2 8 5 
5 7 0 
2 0 2 
0,9 
0,2 
0,3 
0,4 
0,1 
0,7 
0,7 
0,9 
0,9 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
1,1 
1,5 
0,7 
1,4 
1,4 
1.2 
1,3 
1,2 
1,3 
1 158 
4 9 9 
4 0 5 
4 
9 0 
5 6 4 
- 1 3 0 
- 2 5 
- 8 7 
- 1 8 
2 2 
- 6 0 
67 
- 5 8 
- 6 8 
2 6 5 
- 4 7 1 
- 1 9 3 
- 8 7 8 
- 3 8 6 
- 1 2 5 
- 3 6 7 
- 6 2 4 
- 1 5 3 
- 0 , 2 
0.8 
1,0 
0,4 
0,5 
0,7 
- 0 , 2 
- 0 , 3 
- 0 , 2 
- 0 , 2 
0,1 
- 0 , 1 
0,2 
- 0 , 8 
- 0 , 5 
0,6 
- 1 , 0 
- 1 , 3 
- 1 , 5 
- 1 , 1 
- 2 , 1 
- 1 , 8 
- 1 , 4 
- 1 . 1 
54 025.211 
6 392.593 
4 434,802 
109,252 
1 848,539 
8 526,718 
6 158,622 
839,025 
4 109,787 
1 209,810 
3 841,103 
5 602,579 
3 470,915 
772,601 
1 359,063 
4 702,093 
5 054,822 
1 482,963 
1 163,834 
319,629 
6 127.665 
3 562,377 
602,389 
1 362,899 
4 667.316 
1 468.737 
179 
188 
175 
33 
3 4 2 
3 5 8 
155 
62 
2 2 4 
154 
174 
136 
151 
91 
140 
2 7 3 
3 7 2 
9 7 
108 
72 
138 
184 
6 0 
130 
182 
61 
1 0 0 
11.8 
8,2 
0,2 
3,4 
15,8 
11,4 
1,6 
7,6 
2,2 
7,1 
10,4 
6,4 
1,4 
2,5 
8,7 
9.4 
2.7 
2,2 
0,6 
11,3 
6,6 
1,1 
2,5 
8.6 
2.7 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Recensement 31-12-61 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
Variation intercensitaire 131 -12-61 / 31 -12-70I 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
Recensement 31-12-70 
Population 
totale 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population Régions 
9 189,741 
5063,974 
3102,972 
1022,795 
1 443,355 
2009,189 
'317,498 
991.893 
572,075 
216.848 
369,432 
1271,545 
997,906 
314,889 
3 0 1 
3 7 4 
184 
6 3 1 4 
5 0 5 
5 9 6 
3 4 7 
2 5 6 
2 3 6 
4 9 
101 
4 2 7 
3 1 9 
122 
100 
55.1 
33 .8 
* 11.1 
15,7 
21.9 
14,3 
10,8 
6,2 
2,4 
4,0 
13,8 
10,9 
100 
4 6 1 
3 5 3 
5 6 
5 3 
9 0 
167 
- 1 
17 
8 0 
1 
11 
3 9 
57 
2 5 
0,5 
0,8 
0,2 
0,6 
0,7 
0,9 
0 
0,2 
1,5 
0 
0,3 
0,3 
6,6 
0,9 
3 0 8 
2 8 7 
2 0 
1 
76 
34 
7 
0 
73 
6 
7 
4 4 
59 
10 
0,4 
0,6 
0,1 
0 
0,6 
0,2 
0,1 
0 
1,3 
0,3 
0,2 
0,4 
0,6 
0,3 
153 
6 6 
3 6 
5 2 
14 
133 
- 8 
17 
7 
- 5 
4 
- 5 
- 2 
15 
0,2 
0,1 
0,1 
0,5 
0,1 
0,7 
- 0 , 1 
0,2 
0,1 
- 0 , 3 
0,1 
0 
0 
0,5 
9 6 5 0 , 9 4 4 
5 4 1 6 , 5 8 3 
3 159 ,225 
1 0 7 5 , 1 3 6 
1 5 3 3 , 2 4 9 
2 176,373 
1 3 1 7 , 4 5 3 
1 0 0 8 , 9 0 5 
652 ,547 
2 1 7 , 3 1 0 
380 ,561 
1 310 ,117 
1 0 5 4 , 4 2 9 
3 3 9 . 8 4 8 
3 1 6 
4 0 1 
188 
6 6 3 7 
536 
6 4 4 
3 4 7 
2 6 0 
2 7 0 
4 9 
104 
4 4 0 
3 3 5 
131 
100 
56 ,1 
32 ,7 
11,1 
15,9 
22,6 
13,7 
10,5 
6,8 
2,3 
3,9 
13,6 
10,9 
100 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams g e w e s t / 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
N a m u r / N a m e n 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-V laand. /F land. Oc. 
L U X E M B O U R G 
(GR.-DUCHÉ) 
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4. Evolutions intércensitaires 
Régions 
Recensement 31-06-61 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
% 
Variation intercensitaire 31-06-61/31-06-66 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Régions 
5 2 8 0 6 
3 2 4 6 
4 6 3 0 
6 5 4 5 
3 108 
4 7 6 2 
1 4 8 9 
16 3 4 6 
3 4 3 6 
2 6 3 5 
5 184 
1 4 2 5 
2 1 6 
168 
3 2 6 
8 1 9 
2 5 5 
3 6 6 
119 
5 9 6 
145 
127 
3 6 7 
18 
100 
6,2 
8,8 
12,4 
5,9 
9,0 
2.8 
30.9 
6.5 
5,0 
9,8 
2,7 
Recensement 15-04-51 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
% 
1 7 0 6 
2 4 
127 
134 
159 
184 
8 6 
6 6 0 
196 
5 9 
17 
6 0 
0.6 
0.1 
0.5 
0.4 
1.0 
0,8 
1,1 
0,8 
1,1 
0,4 
0,1 
0,8 
1 7 8 0 
105 
1 4 0 
190 
115 
2 0 5 
4 5 
5 5 0 
85 
55 
193 
9 7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 
0.6 
0,7 
0,5 
0,4 
0,7 
1,3 
- 7 4 
- 8 1 
- 1 3 
- 5 6 
4 4 
- 2 1 
4 1 
110 
111 
4 
- 1 7 6 
- 3 7 
0 
-0,5 
-0,1 
-0,2 
0,3 
-0,1 
0,5 
0,1 
0,6 
0,0 
-0,7 
-0,5 
Variation intercensitaire 15-04-51/09-04-61 
Total 
1000 % annuel 
IRELAND I 2 9 6 0 I 4 2 I 100 I - 1 4 2 I - 0 , 5 
Régions 
D A N M A R K 
Storkebenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
Recensement 26-09-60 
Population 
totale 
1000 
4 5 8 5 
2 153 
2 4 3 2 
Densité 
population 
hab./km2 
107 
2 1 9 
7 3 
Répartition 
population 
% 
100 
4 7 
5 3 
Varia 
Total 
1000 
183 
75 
108 
% annuel 
0,8 
0,7 
0,9 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
2 6 7 I 0,9 
tion intercensitaire 26-09-60 /2 
Mouvement naturel 
1000 
1 7 5 * 
% annuel 
0 , 7 * 
Solde migratoire 
1000 
- 4 0 9 
7-09-65 
% annuel 
-1,5 
Solde migratoire 
1000 
8 * 
% annuel 
0,1 ' 
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4. Evolutions intercensitaires 
Recense 
Population 
totale 
1000 
54 512 
3 270 
4 757 
6 679 
3 267 
4 9 4 6 
1575 
17 006 
3 632 
2 694 
5 201 
1485 
ment 31-06-
.Densité 
population 
hab./km2 
2 2 3 
169 
3 3 5 
8 3 6 
2 6 8 
3 8 0 
125 
6 2 1 
154 
130 
3 6 8 
19 
66 
Répartition 
population 
% 
1 0 0 
6.0 
8.7 
12,3 
6.0 
9.1 
2.9 
31 ,2 
6,7 
4,9 
9,5 
Z 7 
Variation intercensitaire 31-06-66/31-06-71 
Total 
1000 
1 0 8 6 
2 3 
5 4 
6 8 
123 
175 
111 
2 8 3 
1 6 0 
2 9 
17 
4 3 
% annuel 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,7 
0,7 
1,4 
0,3 
0,9 
0,2 
0,1 
0,6 
Mouvement naturel 
1000 
1 4 5 6 
7 0 
125 
150 
105 
190 
4 0 
4 4 5 
6 5 
4 0 
1 5 0 
7 6 
% annuel 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
0.8 
0.5 
0.5 
0,4 
0,3 
0,6 
1,0 
Solde migratoire 
1000 
- 3 7 0 
- 4 7 
- 7 1 
- 8 2 
18 
- 1 5 
7 1 
- 1 6 2 
95 
- 1 1 
- 1 3 3 
- 3 3 
% annuel 
- 0 , 1 
- 0 , 3 
- 0 , 3 
- 0 , 2 
0,1 
- 0 , 1 
0,9 
- 0 , 2 
0,5 
- 0 , 1 
- 0 , 5 
- 0 , 4 
Recensement 31-06-71 
Population Densité Répartition 
totale population population 
1000 
55 5 9 7 
3 2 9 3 
4 8 1 1 
6 7 4 7 
3 3 9 0 
5 121 
1 6 8 6 
17 2 8 9 
3 7 9 2 
2 7 2 3 
5 2 1 7 
1 5 2 8 
hab./km2 
2 2 8 
170 
3 3 9 
8 4 4 
2 7 8 
3 9 4 
134 
6 3 1 
160 
131 
3 6 9 
19 
% 
100 
5,9 
8,6 
12,1 
6,1 
9,2 
3,0 
31 ,1 
6,8 
4,9 
9,4 
Z 8 
Régions 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Rencensement 09-04-61 
Population 
totale 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
Variation intercensitaire 09-04-61 /18-04-71 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
Rencensement 18-04-71 
Population 
totale 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population Régions 
2318 40 100 160 I 0,6 I 294 1,0 1 -134 1 -0,5 I 2 978 I 42 1 100 IRELAND 
Rencensement 27-09-65 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population 
Variation intercensitaire 27-09-65/09-11-70 
Total 
1000 % annuel 
Mouvement naturel 
1000 % annuel 
Solde migratoire 
1000 % annuel 
Rencensement 09-11-70 
Population 
totale 
1000 
Densité 
population 
hab./km2 
Répartition 
population Régions 
4 768 
1678 
550 
2 540 
111 
5 8 8 
7 9 
76 
100 
35 .2 
11.5 
53 .3 
171 
75 
9 
8 7 
0,7 
0,9 
0,3 
0,7 
1 5 6 * 0 , 6 * 1 5 * 0 , 1 * 4 9 3 9 
1 7 5 3 
5 5 9 
2 6 2 7 
115 
6 1 5 
8 0 
7 9 
100 
35 ,5 
11,3 
53 ,2 
D A N M A R K 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkobenh. 
Vest for Storebælt 
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5. Population par groupes d'âge, total 
Régions 5 - 9 10 - 14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 30-34 
27-05-1970 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rhein hessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
60 650 583 
2 494 104 
1 793 823 
7 082 158 
1 537 316 
964 173 
1 066 278 
624 307 
779 711 
404 242 
861 126 
845 005 
722 718 
16914117 
5 625 893 
3 428 638 
2 402 124 
1 736913 
3 720 550 
5 381705 
4 032 708 
1 348 997 
3 645 437 
1 354 269 
482 412 
1 808 756 
8 895 048 
3 495 702 
1 909 814 
1 867 888 
1621 644 
10 479 386 
3 242 487 
1012 340 
955 529 
1 116 345 
1484619 
1 181 221 
1 486 845 
1 119 742 
2 122 345 
4 715 478 
211242 
114 127 
592 398 
112 855 
73 365 
90 789 
55 719 
77 042 
40 072 
61 896 
80 660 
54 137 
1 308 798 
408 735 
263 048 
212672 
141481 
282 862 
400 268 
293 136 
107 132 
285 017 
107 833 
40 863 
136 321 
729 945 
283 218 
144 034 
159 522 
143 171 
823 523 
236 303 
89 491 
82 271 
86 459 
107 984 
98 781 
122 234 
83 266 
112 757 
4 9 9 0 118 
209 430 
118 462 
609 277 
116 124 
77 046 
94 744 
56 427 
78 971 
39 232 
64515 
82218 
55 273 
1 388 869 
439 540 
276 288 
223 950 
148 152 
300 939 
422 444 
309 680 
112 764 
321 089 
120 251 
47312 
153 526 
766 559 
291 931 
153 800 
170 784 
150 044 
8 8 1 2 4 8 
242 284 
98 263 
90 432 
94 962 
115 468 
110 730 
129 109 
100 120 
117 347 
4 352 676 
170 495 
96 528 
522 527 
99 707 
69 005 
80 690 
48 454 
67 822 
32 988 
57 989 
65 872 
46 472 
1240179 
392 810 
242 806 
200 462 
129 831 
274 270 
366 118 
266 874 
99 244 
291 188 
107 926 
42 808 
140 454 
662 436 
247 719 
135 264 
150 066 
129 387 
772 703 
199013 
91 250 
82816 
86 301 
101 504 
99 475 
112 344 
95 004 
89 026 
3 995 828 
156 301 
89 964 
478 482 
93 645 
65 648 
73 127 
44 305 
57419 
30016 
55 308 
59014 
42 190 
1 135 391 
361 243 
224 625 
178 461 
116 187 
254 875 
345 190 
252 213 
92 977 
270 373 
99 452 
38 561 
132 360 
604 057 
225 037 
126 047 
137 875 
115 098 
693 060 
185 067 
76 391 
72 367 
76 799 
94 546 
89 086 
98 804 
85 947 
94 873 
3 725 105 
156 057 
107 066 
424210 
90 295 
60 169 
62 077 
38 095 
43 114 
26 487 
49 982 
53 991 
42 500 
997 420 
323 207 
219811 
147 940 
95418 
211044 
345 521 
261351 
84 170 
210718 
77 793 
25 199 
107 726 
577 970 
224 476 
130 770 
119621 
103 103 
673 533 
234 176 
58 823 
58 988 
63 569 
94 063 
73 421 
90 493 
65 590 
124 520 
4 292 611 
180 665 
140 726 
474 420 
108 421 
64 241 
72 310 
40 473 
48 354 
25 676 
58 046 
56 899 
53 996 
1 161 929 
394 498 
254 929 
156 330 
111 571 
244 601 
393 034 
306 092 
86 942 
224 305 
80710 
25 605 
117 990 
668 962 
278 381 
144 969 
130 979 
114 633 
744 988 
283 865 
56 920 
57 429 
65 892 
105 273 
72 977 
102 632 
69 167 
180419 
4 95460! 
206366 
14989t 
558650 
126783 
73025 
86609 
496IJ 
5884] 
3076! 
66459 
6654) 
59911 
1391871 
475 64Î 
29155S 
187 14! 
138821 
29870) 
443220 
34068! 
1025ÎÎ 
27924! 
102 545 
33747 
142851 
764101 
314719 
161094 
152824 
135464 
845 587 
29055! 
70544 
7146! 
85O20 
121642 
91180 
115181 
8903! 
16671! 
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5. Population par groupes d'âge, total 
36-39 40-44 45-49 50-54 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 et + Régions 
27-05-1970 
3928 897 
146 655 
109 623 
434589 
97915 
57 584 
66 691 
37 466 
48 862 
24 998 
51833 
49 240 
44 224 
1154405 
396 402 
234 399 
159 724 
113 368 
250512 
349 808 
270 171 
79 637 
230 928 
82 629 
28 725 
119 574 
604 529 
248 710 
127916 
121595 
106 308 
664 808 
212613 
60 579 
59918 
71634 
96 640 
72014 
91410 
72377 
116 951 
3 925 465 
141200 
112 005 
437 818 
98 937 
59 514 
66 603 
37 099 
48 307 
24 328 
54 594 
48 436 
45 012 
1 166 648 
394 951 
232 677 
1 6 5 0 1 1 . 
112249 
261 760 
356 773 
272 644 
84 129 
240 009 
86 990 
31 290 
121 729 
575 369 
230 637 
126 025 
118 105 
100 602 
664 247 
206 150 
61 920 
60 859 
72 661 
96 296 
74 708 
91 653 
74 281 
112 103 
3 8 1 4 4 0 0 
145 340 
116 359 
430 953 
97 716 
59 599 
64 298 
37 397 
44 680 
23 452 
55 776 
48 035 
46 640 
1 101 529 
369 457 
223 097 
151 593 
108 648 
248 734 
353 360 
266 680 
86 680 
232 512 
86 334 
31 216 
114 962 
538 799 
211 676 
123 237 
111 214 
92 672 
660 712 
205 209 
61 627 
59 492 
72 132 
95 900 
73 194 
93 158 
74 961 
113 235 
2 524 085 
101 036 
81651 
286 500 
65 765 
39 497 
42 076 
24513 
29 744 
15 223 
37 202 
32 480 
32 499 
723 172 
247 501 
149 928 
95 454 
71 599 
158 690 
224 505 
169 251 
55 254 
149 070 
55 986 
19 099 
73 985 
348 191 
141 354 
77 080 
68 730 
61027 
435 601 
141459 
40 863 
37410 
44 445 
63 473 
45 112 
62 839 
46 801 
95 059 
3 753 568 
154512 
125 192 
440 151 
101 342 
61 162 
64 502 
37 834 
44 959 
22 173 
57918 
50 261 
49 018 
1 041 596 
355 087 
205 740 
137812 
110 119 
232 838 
332 932 
248 177 
84 755 
220 337 
82 478 
29 082 
108 777 
518 202 
207 972 
114151 
103 818 
92 261 
643 568 
202 219 
59 993 
55 496 
69 965 
94413 
68 822 
92 660 
66 843 
161217 
3 687 162 
151 856 
129 255 
425 389 
99 298 
61097 
61635 
35 353 
42 097 
20 766 
57 779 
47 364 
47 721 
1 017 332 
352 390 
198617 
129 551 
106 585 
230 189 
330 425 
246 541 
83 884 
219 415 
82 169 
28 218 
109 028 
497 849 
194 024 
112 168 
102 545 
89 112 
617 395 
190 637 
56 763 
52 193 
70 156 
93619 
66 195 
87 832 
66 860 
183 665 
3 1 6 3 050 
133 449 
112 206 
371 281 
87 011 
54 506 
53 788 
30 559 
35 654 
18 065 
51238 
40 460 
39 523 
857 616 
294 823 
166 860 
107 765 
91 737 
196 431 
283 744 
210 829 
72915 
190 585 
72019 
24 400 
94 166 
416911 
158 738 
94 243 
88 668 
75 262 
539 537 
164 221 
50 767 
45 792 
62 258 
81 455 
58 104 
76 940 
56 037 
162 161 
4 827 533 
229 500 
190 763 
595 513 
141 502 
88715 
86 339 
51000 
53 837 
30 001 
80 591 
63 528 
63 597 
1 227 355 
419 606 
244 257 
148 257 
141 140 
274 096 
434 363 
318387 
115 976 
280 648 
109 154 
36 287 
135 207 
621 168 
237 110 
139016 
131 542 
113 500 
818 876 
248 719 
78 146 
68 604 
94 092 
122 343 
87 422 
119 550 
73 451 
292 299 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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5. Population par groupes d'âge, total 
Régions 0 -4 5-9 10-14 15-19 25-29 
01-03-1968 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
49 654 556 
9 234 856 
9 099 232 
1 278 376 
1 578 500 
1 493 028 
1 989 560 
1 257 396 
1 501 372 
3 809 280 
4674172 
2 269 760 
1413016 
991 396 
6 520 924 
2 574 004 
2 464 684 
1 482 236 
5 374 304 
2 455 708 
2 183 072 
734 524 
5 720 720 
4 411 532 
1 309 188 
5 222 068 
1 706 732 
3 305 556 
209 780 
3 471424 
593 268 
684056 
100 236 
126 504 
116 632 
139 320 
98 468 
102 896 
302 960 
363 080 
180 548 
106 108 
76 424 
477152 
199 596 
175 800 
101 756 
323 428 
152 568 
131 580 
39 280 
403 064 
320 300 
82 764 
324 416 
104 000 
207 476 
12 940 
4 191 032 
694 716 
826 024 
120 708 
150 204 
141 472 
168 444 
119 948 
125 248 
366 248 
439 516 
221 172 
126 744 
91 600 
585 312 
241780 
216 588 
126 944 
405 316 
191 232 
164 024 
50 060 
478 680 
376 116 
102 564 
395 220 
129 168 
251 612 
14 440 
4128 504 
662 600 
820 216 
116312 
148 468 
138 864 
169 872 
120 360 
126 340 
361 332 
431472 
218 188 
123 948 
89 336 
586 428 
238 504 
216 200 
131 724 
418 784 
196 136 
168 940 
53 708 
460 904 
356 576 
104 328 
386 768 
127 968 
243 980 
14 820 
4217 340 
703144 
828 404 
119 100 
148 992 
139 100 
171532 
119 684 
129 996 
360 940 
417 572 
209 680 
119 324 
88 568 
591 352 
241 020 
217 568 
132 764 
443 588 
206 648 
179 428 
57512 
470468 
363 064 
107 404 
401872 
138 692 
247 840 
15 340 
3 785 792 
789 080 
679 484 
100 060 
119712 
116312 
142 656 
94 480 
106 264 
299 456 
350 772 
172 476 
100 828 
77 468 
496 988 
192 288 
175 872 
101 828 
375 484 
173 684 
155 320 
45 480 
446 632 
352 472 
94 160 
375 896 
122 548 
240 688 
12 660 
2 862 520 
667 144 
481624 
70 436 
82 684 
83716 
105 044 
63 272 
76 472 
194 932 
281 128 
132616 
90 844 
57 668 
323 880 
133 072 
119 240 
71 568 
268 248 
123 476 
112 460 
32312 
349 272 
283 132 
66 140 
296 292 
83 688 
198 924 
13 680 
31-12-1971 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
13 266 218 
1 438 674 
526v555 
532 524 
379 595 
2 524 195 
965 961 
1 558 334 
6 114 376 
827 343 
2 273 594 
3 013 439 
316 124 
2 872 849 
1 850 495 
1022 354 
1 175 146 
135 422 
46 259 
53 234 
35 929 
241 895 
95 721 
146 172 
505 628 
73 807 
180 322 
251 499 
28 360 
263 843 
176 676 
87 167 
1212 831 
133 082 
44 937 
51 593 
36 552 
244 088 
95418 
148 670 
521 750 
75 060 
189 608 
257 082 
27 420 
286 491 
187 890 
98 601 
1 179 457 
126 847 
42 482 
48 842 
35 523 
235 807 
91 961 
143 846 
507 153 
73 459 
184 993 
248 701 
26 048 
283 602 
182 144 
101458 
1 123 087 
121 250 
43 374 
44 833 
33 043 
220 743 
83 742 
137 001 
491 923 
71 815 
179 572 
240 536 
24 687 
264 484 
168511 
95 973 
1 164 488 
119212 
48 254 
40 746 
30212 
216 469 
79 951 
136518 
549 299 
77 896 
205 920 
265 483 
24 431 
255 077 
166 892 
88 185 
1 023 934 
105 345 
40 494 
37 906 
26 945 
189 288 
71 299 
117 989 
482 425 
65 343 
182 330 
234 752 
22 783 
224 093 
147 298 
76 795 
e: 
£ 
2 
1E 
E 
S 
38 
5 
14 
19 
1 
19 
12 
6 
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5. Population par groupes d'âge, total 
40-44 50-54 55-59 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 et + Régions 
01-03-1968 
3 327 496 
662 852 
577 920 
80 448 
99 732 
95 796 
124 132 
82 288 
95 524 
250 392 
308 800 
152 892 
92 876 
63 032 
424 624 
165 032 
165 676 
93916 
362 464 
164 856 
148 036 
49 572 
387 652 
299 820 
87 832 
352 792 
113 548 
225 184 
14 060 
3 0 9 1 6 1 2 
599 428 
534 176 
72 092 
89 648 
88 876 
117 080 
76 524 
89 956 
233 700 
268 808 
129 996 
82 296 
56516 
400 980 
154 224 
157 132 
89 624 
351656 
159 768 
143 280 
48 608 
356 432 
273 128 
83 304 
346 432 
114 952 
219 060 
12 420 
1 958 964 
387 388 
333 120 
44 280 
52 856 
56 880 
75 420 
46 000 
57 684 
126 580 
163 204 
79 400 
48 920 
36 884 
253 932 
94 380 
101912 
57 640 
229 080 
104 460 
92 424 
32 196 
224 708 
172 080 
52 628 
238 952 
76 644 
152 388 
9 920 
2 823 448 
516 656 
491 888 
66 924 
78512 
76 752 
115 020 
67 676 
87 004 
199 120 
244 788 
114 920 
77612 
52 256 
382 284 
141044 
152 048 
89 192 
341 148 
150 392 
139 560 
51 196 
322 588 
242 300 
80 288 
324 976 
108 552 
202 564 
13 860 
2 671544 
479 764 
473 884 
63 832 
77 988 
72 628 
110 832 
63 120 
85 484 
187 748 
235 940 
106 496 
78 868 
50 576 
352 756 
128512 
138 944 
85 300 
330 720 
145 800 
134 344 
"50 576 
302 580 
224 448 
78 132 
308 152 
103 772 
191 840 
12 540 
2 369 628 
401 496 
431 124 
56 592 
71428 
62 688 
102 516 
55 276 
82 624 
165 568 
204 932 
92 424 
67 472 
45 036 
312 792 
115 276 
121080 
76 436 
299 676 
132 720 
119 832 
47 124 
273 892 
200 988 
72 904 
280 148 
95 220 
173 568 
11 360 
4 292 856 
701488 
806 596 
105 620 
135 148 
110 180 
203 180 
94 160 
158 308 
276 328 
337 772 
151 396 
107 620 
78 756 
567 052 
213 820 
205 108 
148 124 
578 648 
256 904 
230 372 
91 372 
491 916 
356 276 
135 640 
533 056 
186 840 
323 676 
22 540 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
31-12-1971 
765 052 
78 372 
28 302 
27 967 
22 103 
144 207 
55 538 
28 669 
353 336 
46 682 
131 180 
175 474 
17 342 
171 795 
108 954 
62 841 
747 655 
77 940 
29 093 
27 232 
21 615 
138 621 
53 204 
85417 
353 189 
46 104 
133 386 
173 699 
17 777 
160 128 
99 824 
60 304 
680 263 
74 931 
28 371 
26 298 
20 262 
123313 
47 391 
75 922 
329 528 
41 359 
125919 
162 250 
17 114 
135 377 
84 121 
51 256 
632 716 
69 223 
26714 
25 064 
17 445 
113 697 
43 769 
69 928 
312 135 
38 205 
118 083 
155 847 
16 545 
121 116 
75 754 
45 362 
572 600 
64 793 
25 245 
24 196 
15 352 
103412 
39 487 
63 925 
283 946 
34 154 
107 041 
142 751 
15 829 
104 620 
66 099 
38 521 
493 011 
58 206 
22414 
22 144 
13 648 
89 327 
34 356 
55 031 
243 780 
29 152 
92 971 
121 657 
14 407 
87 231 
55 577 
31 654 
877 009 
110812 
41 588 
43 811 
25413 
158 543 
58 259 
100 284 
440 543 
54 345 
169 796 
216402 
27916 
139 195 
87 975 
51 220 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
151 
5. Population par groupes d'âge, total 
Régions Total 0-4 5-9 10-14 15- 19 20-24 2 5 - 2 9 
24-10-1971 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
54136 547 
6 395 041 
4432313 
109 150 
1 853 578 
8 543 387 
6 178 829 
841 886 
4 123 411 
1 213 532 
3 846 755 
5 608 787 
3 473 097 
775 783 
1 359 907 
4 689 482 
5 059 348 
1 486 501 
1 166 694 
319 807 
6 173 902 
3 582 787 
603 064 
1988 051 
4 680 715 
1 473 800 
4 427 570 
432 339 
311 168 
7 774 
113 397 
675 424 
497 357 
73 841 
343 349 
80 167 
251 755 
372 392 
226 537 
50 607 
95 248 
397 169 
317 806 
112 656 
88 651 
24 035 
600 918 
358 053 
54 923 
187 942 
427 097 
142 627 
4 617 794 
443 718 
312 980 
8001 
122 734 
694 081 
525 653 
77 706 
362 735 
85212 
266 933 
394 858 
237 798 
54 997 
102 063 
414 776 
536 155 
122 474 
96 032 
26 442 
631 194 
370 407 
58 844 
201 943 
437 431 
150 524 
4182 299 
389 800 
275 194 
7 046 
107 560 
594 198 
466 146 
68 941 
321365 
75 840 
244 942 
363 787 
214 793 
51 742 
97 252 
362 176 
485 348 
118 043 
91 780 
26 263 
593 695 
337 195 
57 631 
198 869 
422 297 
141 867 
3 849 130 
368 644 
263 347 
7 000 
98 297 
551 861 
427 680 
62 207 
294 411 
71062 
230 387 
345 848 
201 616 
50410 
93 822 
333 294 
433 151 
114 454 
88 703 
25 751 
534 707 
301 928 
52 804 
179 975 
376 603 
132 501 
4094480 
443 617 
318 443 
8 297 
116 877 
648 509 
461964 
63 932 
312 780 
85 252 
266 926 
395 504 
242 027 
56 034 
97 443 
357 514 
413 326 
111657 
88 098 
23 559 
504 447 
295 078 
46 980 
162 389 
372 674 
118 282 
3 507 046 
415641 
295 100 
7 537 
113 004 
606 516 
424 200 
59 645 
283 497 
81058 
246 238 
351584 
220 794 
47 850 
82 940 
318 098 
320 798 
80 866 
65 076 
15 790 
368 493 
227 585 
30 857 
110051 
279 125 
95 487 
31-12-1970 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
9 650 944 
5 416 583 
3 159 225 
1 075 136 
1 533 249 
2 176 373 
1 317453 
1 008 905 
652 547 
217310 
380 561 
1 310117 
1 054 429 
711435 
418 795 
224095 
68 545 
115 303 
147 591 
93 791 
69 462 
59 548 
16 493 
28 373 
98 208 
82 666 
788 815 
471 595 
246 982 
70 238 
130 698 
161 511 
100 501 
76413 
68 984 
18916 
31 855 
107 329 
92 608 
772 509 
457 413 
246 700 
68 396 
127 104 
158 757 
102 289 
75 452 
67 594 
18 597 
31 347 
103 293 
88 076 
727 753 
423 985 
237 280 
66 488 
117 402 
149 054 
99 046 
72 966 
62 243 
17 893 
30 232 
97 255 
81 662 
722 945 
404 298 
239 207 
79 440 
112 937 
158 386 
102 003 
75 173 
54 329 
16310 
29 590 
96 236 
77 981 
576 404 
340 035 
165 981 
70 388 
96 729 
137 475 
69 038 
54 664 
43 055 
10461 
19 078 
79 803 
66 101 
31-12-1970 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
339 841 23 532 25 986 25 649 24 557 22 855 22 258 
152 
5. Population par groupes d'âge, total 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 et + Régions 
3 722 399 
470 917 
325 172 
8 200 
137 545 
617 443 
413160 
54 576 
278 659 
79 925 
283 065 
408 783 
251 304 
58 529 
98 950 
338 657 
319 521 
103 809 
81 938 
21 871 
383 107 
222 851 
39 753 
120 503 
296 932 
87 005 
3 627 985 
452 474 
306 592 
7 787 
138 095 
580 285 
423 055 
55 966 
278 917 
88 172 
294100 
422 630 
260 296 
61 387 
100 947 
324 692 
298 747 
102 680 
81 277 
21 403 
359 092 
207 565 
36 845 
114 682 
289 076 
81 154 
2 584 370 
327 321 
214 325 
5 640 
107 356 
400432 
293 133 
36 306 
190 144 
66 683 
216 417 
310 133 
193 505 
44319 
72 309 
229 788 
210812 
74 143 
58 840 
15 303 
255 926 
149 668 
24 804 
81 454 
205 958 
60 307 
24-10-1971 
3 004 392 2 910085 
402 011 
268 795 
6 593 
126 623 
479 780 
347 768 
42 734 
225 822 
79212 
256 340 
355 212 
219 596 
50 042 
85 574 
248 962 
230 858 
85 979 
67 005 
18 974 
288 401 
165 156 
29 212 
94 033 
243 748 
65 333 
402 933 
270 965 
6 386 
125 582 
465 139 
344444 
45 281 
215021 
84 142 
239 515 
349 082 
223 326 
45 843 
79913 
224 908 
215 742 
84 639 
65 241 
19 398 
285 654 
161 522/ 
30 822 
93310 
232 009 
66 020 
2 306 197 
333 610 
224 990 
4 869 
103 751 
365 408 
273 512 
35 723 
171208 
66 581 
186 931 
277 264 
181 665 
34 997 
60 602 
167 993 
171409 
68 243 
52 445 
15 798 
219 778 
123 137 
23 333 
73 308 
188 514 
53 535 
3 795 623 
574 362 
382 792 
7 755 
183815 
540517 
434823 
54 735 
274 427 
105 661 
313 272 
480 882 
315921 
61 129 
103 832 
271 572 
270 920 
116 486 
90 798 
25 688 
376 406 
210725 
38 206 
127 475 
319417 
96 966 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
31-12-1970 
649 052 
357 813 
217 777 
73 462 
102 365 
151 564 
90 920 
70 699 
42 022 
14 199 
25 234 
83718 
68 331 
654 930 
348 363 
227 569 
78 998 
100013 
155 634 
97 663 
72 724 
37 710 
13 968 
26 199 
83 796 
67 223 
451 775 
240 086 
154 451 
57 238 
71 707 
108 795 
64 257 
50 390 
24 611 
10 458 
18 103 
58 978 
44 476 
542 852 
293 038 
182 333 
67 481 
86 475 
128 376 
75 977 
59019 
27 471 
12 645 
21 327 
74 988 
56 574 
535 431 
285 979 
183 679 
65 773 
83 655 
125 024 
76 893 
59 880 
24 143 
12319 
21 238 
75 292 
56 987 
482 035 
252 540 
169177 
60 318 
73 133 
112 352 
71480 
54 730 
19 900 
11 117 
19819 
68 494 
51010 
813 673 
409 476 
292 138 
112 059 
115810 
199 407 
123 133 
94 807 
29 891 
19 102 
34 180 
113 975 
83 368 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
25 580 21310 17 483 
31-12-1970 
20 646 20 078 17 055 25 784 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
153 
5. Population par groupes d'âge, total 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Storkebenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
Total 
55 514 585 
3 296 070 
4 799 250 
6 742 550 
3 390 225 
5 109 560 
1669 475 
1 7 230 270 
3 780 955 
2 731200 
5 228 965 
1 536 065 
2 978 248 
4 997 129 
1 759 358 
559 505 
2 631735 
0 -4 
4 505 273 
262 340 
399 255 
559 875 
284 395 
443 670 
132 045 
1319 300 
289 060 
214 790 
444315 
156 228 
315 655 
387 673 
127 880 
40 758 
211976 
5-9 10- 14 
26-04-1971 
4 669 576 
282 395 
405 780 
584 740 
289 875 
444065 
135 650 
1 374 495 
301 810 
225 240 
468 410 
157 116 
18-04-1971 
316 940 
01-01-1971 
404 746 
129 640 
44 204 
223 363 
4 212 733 
269 110 
366 980 
524 530 
256 310 
390 605 
120 240 
1217 470 
274 735 
207 025 
442 075 
143 653 
298 557 
374 243 
113 634 
44116 
210 892 
15-19 
3 832 273 
239 805 
331 560 
464 680 
232 890 
357 950 
112415 
1 131 975 
253 470 
188 885 
392 275 
126 368 
267 727 
376 231 
117 389 
44 308 
210 930 
20-24 
4 236 524 
242 650 
359 730 
501 495 
259 000 
387 550 
131815 
1 380 265 
270 960 
197 685 
390445 
114929 
215 251 
415 865 
158 943 
41 122 
212 329 
25-29 
3 609 619 
197 680 
298 515 
420025 
228 885 
350 415 
111775 
1 179 000 
237 395 
167 615 
316 440 
101 874 
172 993 
393 632 
157 559 
37 636 
193 960 
30-34 
325853) 
189341 
2773« 
389 471 
20109( 
313971 
9914! 
1037084 
20994! 
153961 
300571 
8666! 
15135 
31015 
11698! 
316S 
15792 
154 
5. Population par groupes d'âge, total 
35-39 
3169499 
190005 
271 075 
376 050 
195 920 
300105 
95 860 
997 750 
207 125 
152 355 
300835 
82419 
40-44 
3 330 714 
204 705 
285 760 
398 890 
206 745 
319 550 
99 025 
1038 785 
218 605 
163 060 
311260 
84 329 
45-49 
3 544 267 
219465 
311335 
430 670 
221630 
335 790 
102 015 
1097 540 
235 385 
181 635 
322 805 
85 997 
50-54 
3 273 161 
198 510 
286 355 
395 215 
199550 
308 460 
94 295 
1 025 265 
221000 
168 705 
295 785 
80 021 
55-59 60-64 
26-04-1971 
3 3 6 0 4 4 8 
194 260 
294 500 
412 520 
199 620 
302 670 
97 815 
1 071 370 
234 250 
168 635 
306 305 
78 503 
3205 897 
186 125 
279 525 
397 820 
188 135 
273 205 
97 250 
1 019 520 
236 730 
162 605 
292 990 
71992 
65-69 
2 707 274 
159 810 
236 680 
333 790 
158410 
223465 
86 745 
845 305 
212 840 
142 710 
247 250 
60 269 
70 et + 
4 598 790 
259 865 
394 895 
552 775 
267 770 
358 090 
153 385 
1 495 150 
377 650 
236 295 
397 200 
105715 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
18-04-1971 
149 107 152 729 160 124 159 082 154 847 134066 111751 218 068 IRELAND 
01-01-1971 
283 160 
102164 
30162 
148011 
286 395 
102 627 
32 470 
148 961 
304 126 
110 733 
35 171 
156 646 
294 061 
108 245 
34409 
150110 
286 547 
104 396 
33 691 
147 384 
266 892 
95 941 
31710 
138414 
221048 
77 376 
27 049 
116 027 
392 357 
135 846 
51049 
204 805 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
155 
6. Population par groupes d'âge: hommes 
Régions 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
27-05-1970 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
28 866 719 
1 187 730 
827 661 
3 386 367 
727 543 
456 202 
518 248 
303 944 
374 333 
194 482 
405 927 
405 688 
339 512 
8 087 073 
2 678 654 
1 646 933 
1 156 888 
822 736 
1 781 862 
2 589 623 
1 943 334 
646 289 
1738 212 
644 956 
228 962 
864 294 
4 286 209 
1 699 899 
916 999 
892 955 
776 356 
4 970 578 
1 545 155 
474 170 
454 675 
523018 
700 519 
566 018 
707 023 
532 504 
921 250 
2 415 697 
108 184 
58 544 
303 765 
57 842 
37 527 
46 609 
28 805 
59 387 
20 708 
31 807 
41080 
27 726 
670 460 
209 293 
134 467 
109 026 
72 744 
144 930 
205 229 
150 228 
55 001 
145 995 
55 167 
21 011 
69817 
373 720 
144 961 
74 099 
81423 
73 237 
422 008 
121 294 
45 970 
42 183 
44 080 
55 020 
50 753 
62 708 
42 554 
57 512 
2 556 431 
107 758 
60 517 
312 801 
59 509 
39 381 
48916 
29 094 
40 499 
20314 
33 123 
41 965 
28 450 
711 159 
225 487 
141 482 
114 379 
75710 
154 101 
216 558 
158 502 
58 056 
164 177 
61466 
24 071 
78 640 
392 468 
149 738 
7â626 
87 485 
76619 
451168 
124 044 
50 110 
46 365 
48 743 
59 074 
56 740 
66 092 
51264 
60 111 
2 234 486 
87 660 
49 423 
269 149 
51450 
35 735 
41480 
25 114 
34 748 
16 899 
29 757 
33 966 
23 725 
635 695 
200 883 
124 620 
102 595 
66719 
140 878 
188 685 
137 134 
51 551 
149 548 
55 499 
22 089 
71 960 
339 487 
126 663 
69 345 
77 475 
66 004 
396 910 
102 471 
46 801 
42 753 
44 266 
51 958 
50 995 
57 666 
48 523 
45 681 
2 044 089 
81079 
45 451 
247 075 
47 741 
33 892 
38513 
23 101 
29 581 
15 207 
28 328 
30712 
21671 
581487 
184 555 
114 132 
92011 
59 894 
130 895 
177 327 
129 158 
48 169 
138 817 
50 855 
20 001 
67 961 
306 256 
114 450 
64 050 
69 965 
57 791 
353 234 
93 671 
38 621 
37 499 
39 304 
47 692 
45 625 
50 822 
43 773 
47 919 
1905 019 
83 767 
53 569 
222 884 
46 616 
31 461 
33 442 
20 535 
22 208 
13 737 
26 000 
28 885 
20 832 
502 941 
160 481 
111 562 
75 589 
48 098 
107 211 
178 168 
133 584 
44 584 
108 784 
40 743 
13 045 
54 996 
295 391 
114 033 
67615 
60 946 
52 797 
342 780 
117 599 
29 827 
30 863 
32 250 
47 855 
38 223 
46 163 
33 169 
62 734 
2 226 672 
93 547 
72 739 
246 941 
56 231 
34 074 
37 491 
21021 
"24 726 
13 181 
30 501 
29716 
27 943 
596 351 
200 559 
132 229 
80 830 
56 898 
125 835 
206 849 
161 124 
45 725 
114 786 
41059 
12 845 
60 882 
350 895 
146 570 
77 056 
67 780 
59 489 
385 281 
147 474 
28 310 
29 558 
33 788 
54 948 
37 938 
53 265 
34 735 
96 606 
2 587687 
107491 
76996 
291273 
66169 
38123 
45 653 
26 208 
30103 
15699 
34 770 
34548 
30916 
727344 
248 715 
154053 
96 237 
71606 
156 733 
234732 
181 173 
53 559 
144293 
52 754 
17043 
74496 
405 555 
169299 
85 652 
79 669 
70935 
436670 
151616 
35120 
36284 
43 332 
62987 
47 260 
60071 
44696 
87721 
156 
6. Population par groupes d'âge:.hommes 
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 6 6 - 6 9 70 et + Régions 
27-05-1970 
2047 344 
75 137 
54 540 
222 996 
50 542 
29 467 
34 684 
19 298 
24 905 
12 598 
26 635 
24 867 
22017 
605 745 
209 875 
123 621 
82013 
58 177 
132 059 
184626 
143 770 
40 856 
119915 
42 541 
14 500 
62 874 
323 972 
136 078 
68 036 
63 856 
56 002 
341997 
111283 
30000 
30 271 
36 180 
49 796 
37 054 
47413 
37 031 
59 368 
1 947 470 
67 541 
52 977 
214022 
48 411 
28 866 
33 690 
18 325 
23 739 
11 686 
26 275 
23 030 
21251 
587 565 
200 488 
117 460 
82 066 
55 167 
132 384 
180 405 
139 229 
41 176 
118 992 
42 759 
15 194 
61 039 
290 705 
118 637 
63215 
58 959 
49 894 
326 298 
102 980 
29 031 
29 375 
35 258 
47 868 
36 775 
45 011 
36 402 
51312 
1622 625 
60 812 
48 240 
182 387 
41 265 
24 737 
27 778 
16 124 
18 994 
9 904 
23 314 
20 271 
19 642 
476 409 
160 092 
96210 
66 062 
46 260 
107 785 
153 348 
116 666 
36 682 
98 504 
36 382 
12 820 
49 302 
231 310 
92 336 
53 560 
46 702 
38 712 
277 727 
87 003 
24 906 
25 086 
30 479 
40 661 
30 988 
38 604 
32 072 
42 174 
1 055 802 
41617 
33 588 
119 126 
27 439 
16 187 
17 899 
10 335 
12 121 
6 340 
15 360 
13 445 
13 742 
308 341 
106 005 
64 707 
40 797 
29 658 
67 174 
95 790 
72 998 
22 792 
62 120 
23 224 
7 694 
31 202 
145 459 
60 087 
32 589 
28 126 
24 657 
180 866 
59 525 
16 495 
15 243 
18 305 
26717 
18 827 
25 754 
20 094 
35 059 
1 573 790 
64 264 
52 902 
185 522 
42 863 
25 238 
27 779 
16411 
18 657 
9 326 
24 279 
20 969 
21224 
440 737 
149 800 
88 398 
58 383 
45 798 
98 358 
141 653 
105 940 
35713 
92 560 
34 148 
12 118 
46 294 
217 483 
89 487 
47 758 
42 378 
37 860 
269 594 
86 739 
24 521 
22 933 
28 163 
39 377 
28 962 
38 899 
27 974 
59 877 
1562 810 
65 156 
54 942 
183 905 
42 897 
25 792 
27 169 
15 672 
18251 
8 971 
24 709 
20 444 
20 620 
433 664 
149 294 
84 583 
55817 
45 260 
98710 
142 092 
105818 
36 274 
92 923 
35 242 
12 008 
45 673 
210 964 
83 968 
46 744 
42 388 
37 864 
261 082 
81 105 
23 905 
22 113 
29 063 
39 150 
28 336 
37410 
28 184 
69 278 
1 349 528 
57 995 
47 437 
162 790 
37 127 
23 429 
24 273 
13 906 
15 827 
8 189 
22 186 
17 853 
17 073 
368 556 
125 644 
71 666 
46 833 
39 283 
85 130 
122 648 
90 653 
31 995 
82 315 
31 464 
10651 
40 200 
177 387 
68 056 
39 272 
37 574 
32 485 
228 585 
69 495 
21 759 
19319 
25 963 
33 971 
25015 
33 063 
24 216 
60 526 
1 737 269 
85 723 
65 796 
221 731 
51 441 
32 293 
32 872 
19 995 
20 587 
11 723 
28 883 
23 937 
22 680 
440619 
147 483 
87 743 
54 250 
51464 
99 679 
161513 
117 357 
44 156 
104 483 
41 653 
13 872 
48 958 
225 157 
85 536 
49 382 
48 229 
42010 
296 378 
88 856 
28 794 
24 830 
33 844 
43 445 
32 527 
44 082 
27 817 
87 372 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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6. Population par groupes d'âge: hommes 
Régions Total 0 ­4 5­9 10­ 14 15­19 20­24 2 5 - 2 9 
01­03­1968 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne­Ardennes 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­d'Azur 
Corse 
24 196 528 
4 476 380 
4 467 956 
634 684 
779 064 
731 548 
978 660 
607 288 
736 712 
1860 044 
2 302 868 
1 126 440 
688 252 
488 176 
3 151 208 
1 238 924 
1 188 132 
724 152 
2 605 792 
1 185 052 
1 064 072 
356 668 
2 800 960 
2 159 040 
641 920 
2 531320 
824 112 
1 603 088 
104 120 
1 772140 
303 460 
348 312 
51 564 
64 184 
59 496 
71088 
49 924 
52 056 
154 760 
183 364 
91052 
54 056 
38 256 
243 100 
101 452 
89 668 
51 980 
165 888 
78 144 
67 544 
20 200 
206 768 
164312 
42 456 
166 488 
53 836 
106 152 
6 500 
2 136 008 
355 024 
419 768 
61260 
76 488 
71368 
86 300 
60 728 
63 624 
186 384 
224 352 
113 052 
64 484 
46816 
297 872 
123 056 
110 152 
64 664 
207 136 
97 432 
84 324 
25 380 
243 300 
191 200 
52 100 
202 172 
65 700 
129 032 
7 440 
2 103 636 
339 600 
418 840 
59 860 
75 240 
71 280 
86 588 
60 968 
64 904 
182 924 
219 872 
110 644 
63 644 
45 584 
297 252 
120 984 
109816 
66 452 
212 852 
99 424 
85 984 
27 444 
235 340 
182 148 
53 192 
196 956 
65 432 
124 024 
7 500 
2 146 908 
354 836 
423 832 
60 724 
76 240 
70 428 
87 896 
61676 
66 868 
183 036 
213 388 
107 556 
60 804 
45 028 
300 704 
121804 
110 796 
68 104 
226 220 
105 088 
91 596 
29 536 
240 280 
185 068 
55212 
204612 
70 904 
126 188 
7 520 
1 934 952 
396 248 
350 460 
52 112 
62 084 
59 980 
73 400 
47 680 
55 204 
152 548 
183 504 
90 060 
52 676 
40 768 
240004 
97 720 
89 708 
52 576 
192 516 
88 552 
80 056 
23 908 
227 712 
179 048 
48 664 
191 960 
61892 
123 048 
7 020 
1 480 552 
350 408 
249 104 
37 172 
42 636 
42 776 
54 740 
31748 
40 032 
100 824 
147 384 
69 256 
48 116 
30012 
162 456 
65 348 
60 864 
36 244 
134 696 
62 008 
56 336 
16 352 
181568 
146 676 
34 892 
153 112 
42 188 
102 804 
8 120 
31­12­1971 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
6 622 426 
722 391 
263 306 
266 816 
192 269 
1 269 132 
487 893 
721 239 
3 020 949 
408 904 
1 121 320 
1490 725 
158718 
1451236 
936 482 
514754 
601 374 
69 469 
23 733 
27 453 
18 283 
123 938 
49 064 
74 874 
258 453 
37 805 
92 377 
128 271 
14R10 
134 904 
90 627 
■ 4 277 
620 865 
68 105 
22 982 
26 455 
18 668 
124 844 
48 763 
76 061 
267 596 
38 588 
97 258 
131 750 
14 132 
146 188 
95 838 
50 350 
602 750 
64 859 
21 750 
24 887 
18 222 
120 431 
46 863 
73 568 
258 940 
37 643 
94 559 
126 738 
13317 
145 203 
93 047 
52 156 
574 595 
62 332 
22 333 
23 119 
16 880 
113 172 
40 130 
70 042 
250 967 
36 496 
91 836 
122 635 
12 689 
135 435 
86 449 
48 986 
598 591 
61900 
25 253 
20 982 
15 665 
111 792 
41 712 
70 080 
280 226 
39 604 
104 844 
1365 778 
12 570 
132 103 
86 635 
45 468 
533 904 
54 800 
21 138 
19 763 
13 905 
98 824 
37 416 
61408 
250 341 
33 558 
94 557 
122 226 
11 910 
118 023 
77 696 
40 327 
439: 
43 ( 
15' 
15Í 
11' 
82: 
315 
50" 
2023 
27C 
74 7 
1004 
95 
102 0 
659 
360 
158 
6. Population par groupes d'âge-.-hommes 
35-39 
1708 200 
357 624 
298 504 
43 376 
52 636 
49 624 
64 820 
40 340 
47 708 
127 804 
167 228 
82 500 
50 384 
34 344 
208 048 
81236 
79 980 
46 832 
171748 
78 188 
70032 
23 528 
201 572 
157 164 
44 408 
175 672 
54 064 
113 888 
7 720 
40-44 
1670 900 
329 876 
292 880 
41056 
50 776 
48 452 
62 848 
41 396 
48 352 
126 224 
156 344 
78 608 
45 868 
31868 
214 128 
82 592 
83 864 
47 672 
180 548 
81 832 
73 884 
24 832 
195 620 
151 112 
44 508 
175 280 
55 920 
111 740 
7 620 
45-49 
1530404 
288 888 
269 640 
36 044 
45 576 
44 440 
59 340 
38 468 
45 772 
116 136 
130 512 
64 656 
37 728 
28 128 
198 728 
76 268 
77 708 
44 752 
175 828 
79 800 
71444 
24 584 
180 032 
137 656 
42 376 
170 640 
56 476 
107 924 
6 240 
50-54 
952 944 
184 880 
163 304 
21988 
25 368 
28 072 
37 156 
22 388 
28 332 
60 948 
79 872 
39 052 
22 608 
18212 
123 032 
45 832 
49 132 
28 068 
113816 
51 372 
46 300 
16 144 
111 276 
85 164 
26 112 
115816 
37 996 
73 200 
4 620 
55-59 60-64 
01-03-1968 
1354 184 
240 480 
239 276 
33 040 
38 428 
36 052 
56 276 
32 208 
42 372 
93 548 
117 356 
56 004 
35 920 
25 432 
183 996 
67 624 
72 408 
43 964 
167 276 
72 900 
69 172 
25 204 
156 128 
116 620 
39 508 
156 124 
52 972 
96 732 
6 420 
1248 908 
216 668 
226 292 
30 380 
36 788 
34 376 
54 152 
29 300 
41 296 
86 560 
109 232 
49 800 
35 996 
23 436 
165 164 
59 424 
63 968 
41 772 
159 236 
69 640 
65 284 
24312 
141 288 
103 664 
37 624 
144 468 
48 836 
89 532 
6 100 
65-69 
1 061 876 
172 120 
198 812 
26 256 
33 244 
26 168 
48 364 
24 052 
38 728 
73 424 
9 1 0 4 8 
41 508 
29 192 
20 342 
138 568 
50 268 
52 276 
36 024 
139 036 
60 800 
56 052 
22 184 
122612 
89 092 
33 520 
126 256 
43 948 
77 248 
5 060 
70 et + 
1500484 
230 740 
287 428 
38 216 
50 256 
37 652 
74 588 
28 988 
57 728 
96 852 
121 356 
54 572 
38 736 
28 048 
189 936 
69 992 
65 852 
54 092 
207 408 
90016 
84 560 
32 832 
171132 
122 752 
48 380 
195 632 
68 384 
119 028 
8 220 
Régions 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
31-12-1971 
401834 
41067 
14 878 
14 498 
11691 
75 821 
29 093 
46 728 
181 531 
24 707 
66 425 
90 399 
8 826 
94 589 
61 110 
33 479 
384 637 
39 375 
14 134 
14 029 
11 212 
72 563 
28 180 
44 3t}3 
177 171 
23 425 
65 599 
88 147 
8 745 
86 783 
55 180 
31 603 
366 821 
38 355 
14 192 
13 383 
10 780 
68 558 
26 301 
42 257 
171511 
22 514 
64 644 
84 353 
8 744 
79 653 
49 703 
29 950 
331 153 
36 811 
13 885 
12 746 
10 180 
60 623 
23 392 
37 231 
158 541 
19 845 
60 466 
78 230 
8 459 
66 719 
41405 
25314 
303 715 
33 737 
12 866 
12 121 
8 750 
55 177 
21 476 
33 701 
147 651 
17 884 
55 820 
73 947 
8 090 
59 060 
36 872 
22 188 
267 290 
31 140 
12 023 
11 491 
7 626 
48 846 
18 733 
30 113 
130 370 
15 448 
48 871 
66 051 
7 605 
49 329 
31 100 
18 229 
222 581 
27 344 
10 303 
10 400 
6 641 
41478 
16 003 
25 475 
106 794 
12461 
40 777 
53 556 
6 730 
40 235 
25 798 
14 437 
373 087 
50 053 
18417 
19 596 
12 040 
70 709 
26 182 
44 527 
178 615 
21 833 
68 545 
88 237 
12 767 
60 943 
39 034 
21909 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
159 
6. Population par groupes d'âge: hommes 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest / 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luík 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
Total 
26 476 223 
3 108 205 
2 164 984 
54 684 
888 537 
4 153 446 
3 012 233 
413 402 
2015757 
583 074 
1 881 314 
2 740 673 
1 691 825 
383 874 
664 974 
2 291862 
2 484 464 
728 273 
572 309 
155 964 
3 041387 
1 758 274 
299 755 
983 358 
2 303 549 
730 817 
4 721866 
2 687 386 
1532 611 
501869 
757 689 
1 045 563 
640 001 
486 499 
332 027 
106 793 
184610 
647 089 
521 595 
166 550 
0 - 4 
2 271920 
221 837 
159 684 
3 946 
58 207 
346 844 
254 530 
37 834 
175 651 
41 045 
129 122 
190 902 
116 052 
26 007 
48 843 
203 548 
266 049 
57 837 
45 603 
12 234 
308 603 
183 738 
28 240 
96 625 
219 666 
72 982 
363 945 
214 463 
114 573 
34 909 
59 047 
75 208 
47 967 
35 673 
30 470 
8 340 
14 490 
50 273 
42 477 
12 003 
5 - 9 10-14 
24-10-1971 
2 366 060 
227 261 
160 202 
4 102 
62 957 
355 605 
268 638 
39 822 
185 130 
43 686 
136 403 
202 358 
121 749 
28 284 
52 325 
212 781 
274 493 
63 278 
49 690 
13 588 
323 505 
189 528 
30 229 
103 748 
224 422 
77 316 
31-12-19" 
403 254 
241 283 
126 152 
35 819 
66 709 
82 405 
51 381 
39 008 
35 142 
9 651 
16213 
54 868 
47 877 
31-12-19 
13 275 
2 141 543 
199 838 
141 109 
3 583 
55 146 
303 155 
238 095 
35 075 
164 101 
38919 
125 329 
186 381 
110 000 
26 637 
49 744 
185140 
249 549 
60 275 
46 933 
13 342 
303 964 
171 989 
29 387 
102 588 
217 275 
72 542 
70 
394 508 
233 704 
125 927 
34 877 
64 866 
80 870 
52 281 
38 399 
34 730 
9 447 
16013 
52 733 
45 169 
70 
13 088 
15- 19 
1 960 547 
188 787 
135 221 
3 553 
50013 
279 102 
216 897 
31 548 
149 278 
36 071 
116 873 
176 088 
102 468 
25 932 
47 688 
169 359 
219 850 
58 856 
45 589 
13 267 
273 606 
153 392 
26 990 
93 224 
193 493 
67 636 
371 025 
216 158 
121311 
33 556 
59 796 
75 380 
50 478 
37 354 
31 881 
9 139 
15 550 
49 839 
41 608 
12 554 
20-24 
2 081281 
224 847 
161 162 
4 384 
59 301 
324 392 
236 428 
33 041 
159419 
43 968 
135 268 
200 749 
122 556 
28 685 
49 508 
179 739 
211451 
57 784 
45 498 
12 286 
259 338 
148 996 
24 224 
86 118 
191644 
59 641 
369 148 
206 983 
123 125 
39 040 
57 380 
79 298 
52 311 
38619 
27 839 
8 588 
15 402 
49 424 
40 287 
11569 
2 5 - 2 9 
1755 216 
210 580 
150 200 
4 038 
56 342 
305 103 
215 308 
30 447 
143 458 
41403 
123 815 
175 545 
109 983 
23 871 
41 691 
154 865 
160 861 
40 908 
32 832 
8 076 
182 828 
111 361 
15 303 
56 164 
138 673 
46 730 
293 822 
174 632 
84 136 
35 054 
49616 
69 155 
35 250 
27 494 
22 228 
5410 
9 706 
40 979 
33 984 
11553 
30-34 
19172031 
242862 
173 589 
4423 
64850 
350780 
225948 
29 73I 
151037 
45180 
140387 
198616 
124 242 
27147 
47 227 
174914 
157 574 
46443 
37162 
9 281 
189459 
111 498 
18 734 
59 227 
144640 
45586 
298698 
177215 
87846 
33637 
50131 
68 583 
35209 
29109 
24079 
5914 
10 606 
41233 
33834 
12054 
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6. Population par groupes d'âge: hommes 
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 65-69 70 et + Régions 
1 805 352 
228 945 
162 448 
4014 
62 483 
315 750 
200 468 
25 978 
136 391 
38 099 
134 549 
188 053 
115 762 
26 528 
45 763 
166 672 
153 063 
47 309 
37 320 
9 989 
186 386 
106 092 
19 847 
60 447 
141 335 
42 822 
1839 921 
234 614 
163 136 
4 203 
67 275 
307 542 
206 174 
27 356 
139 173 
39 645 
141 683 
203 807 
125 357 
28 999 
49 451 
166 777 
156 113 
50 846 
40 229 
10617 
186 255 
107 273 
19 803 
59 179 
143 401 
42 709 
1 757 129 
219 631 
149 743 
3 888 
66 000 
280 685 
204 079 
26 972 
135 477 
41 630 
144 009 
207 658 
127 446 
30 304 
49 908 
157 427 
143 105 
49 673 
39 479 
10 194 
173 139 
100013 
18 168 
54 958 
138012 
39 711 
1 227 806 
155 691 
102 570 
2 736 
50 385 
188 076 
139 041 
16811 
90 802 
31 428 
105 004 
151 195 
94 357 
21 791 
35 047 
109 508 
98 826 
35 127 
27 995 
7 132 
120 608 
70 960 
11 674 
37 974 
95 544 
29 186 
24-10-1971 
1 430 225 1 370 987 
190 553 
128 002 
3315 
59 236 
223 616 
164 179 
19 929 
107 139 
37 111 
123 783 
171 594 
105 633 
24 770 
41 191 
119 192 
109 081 
40 806 
31864 
8 942 
138 064 
79 538 
14 188 
44 338 
116 776 
32 581 
188 126 
126 626 
3 161 
58 339 
211671 
159 274 
21 154 
99 678 
38 442 
114416 
166 410 
106 123 
22 462 
37 825 
107 179 
101314 
40 395 
31 169 
9 226 
137 242 
77818 
15 087 
44 337 
112212 
32 748 
1 043 036 
149 434 
101 102 
2 222 
46 110 
158 227 
118 576 
15 880 
74 473 
28 223 
85 494 
126 787 
82 944 
16 463 
27 380 
77 379 
77 587 
31764 
24 420 
7 344 
102 695 
57 888 
11 293 
33514 
89 663 
25 430 
1507 991 
225199 
150 190 
3116 
71893 
202 898 
164 598 
21824 
104 550 
38 224 
125 179 
194 530 
127 153 
25 994 
41 383 
107 382 
105 548 
46 972 
36 526 
10 446 
155 695 
88 190 
16 588 
50917 
136 793 
43 197 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
31-12-1970 
316 130 
184 085 
97 831 
34214 
51249 
72 495 
39 953 
32 067 
23 467 
6 652 
11286 
43 669 
35 292 
323 775 
179 627 
108 790 
35 358 
51 385 
74 775 
45512 
35 170 
21 898 
7 069 
12 635 
41 619 
33712 
324 392 
173 926 
113 179 
37 287 
49 658 
75 796 
48 994 
35 977 
19517 
6 835 
12914 
41 511 
33 190 
221 470 
118 897 
76 044 
26 529 
35 361 
52 494 
32 152 
24 470 
12 670 
5 051 
8 725 
28 952 
21 595 
261 068 
142 600 
88014 
30 454 
41 972 
60 267 
36 876 
28 094 
13 927 
6 223 
10 233 
36 275 
27 201 
249 036 
135 824 
84 255 
28 957 
39 605 
57 324 
35 304 
27 174 
11 620 
5 824 
9 684 
35 665 
26 836 
213 799 
115 677 
73 351 
24 771 
33 386 
48 571 
30 806 
23 627 
9 260 
4 937 
8 574 
31 334 
23 304 
317 796 
172 312 
108 077 
37 407 
47 528 
72 942 
45 527 
34 264 
13 299 
7713 
12 579 
48 715 
35 229 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc 
12216 13 077 9 680 8 351 
31-12-1970 
9 878 9 366 7 559 10 327 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
161 
6. Population par groupes d'âge: hommes 
Régions Total 0-4 5 -9 10 - 14 15-19 20-24 25-29 30-34 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
26 952 261 
1609 010 
2 337 910 
3 256 040 
1 671 565 
2 527 800 
822 450 
8 307 260 
1823 420 
1 327 510 
2 514 620 
754 676 
2 311652 
134 345 
204390 
287 675 
145 955 
227 635 
67 540 
677 180 
148 160 
109 965 
228 480 
80 327 
26-04-1971 
2 395 492 
144 795 
207 940 
300 255 
148425 
227 795 
69 555 
704 700 
155 050 
115 730 
240110 
81 137 
2 165 530 
138 350 
188 870 
269 450 
132 020 
201 970 
62 055 
624 835 
141400 
106 325 
226 540 
73715 
1960 655 
122 600 
170 765 
236 990 
120 370 
185 200 
58 670 
575 035 
130 250 
96 235 
199 415 
65 125 
2 132 013 
122 440 
181 120 
252 375 
130 940 
196 335 
68 960 
685 770 
137 605 
100 535 
196 630 
59 303 
1 821 993 
100195 
151 255 
212 850 
116 165 
178 735 
57 035 
590 955 
120 380 
84 555 
158 305 
51563 
1651915 
94945 
140575 
197845 
103060 
162280 
50860 
526160 
106190 
78365 
148140 
43499 
IRELAND 1 495 760 161846 
18-04-1971 
161828 152 112 136 773 109 961 87 736 76823 
01-01-1971 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
2 484 230 
856 006 
283 064 
1 320 744 
198 959 
65 557 
20 953 
108 850 
207 106 
66 227 
22 733 
114 336 
191 680 
58 004 
22 844 
107 929 
193 466 
59 553 
23 323 
108 798 
214 332 
80 272 
21717 
110 539 
203 390 
81725 
19 529 
99 575 
158213 
60309 
16082 
79705 
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6. Population par groupes d'âge: hommes 
35-39 40-44 45-49 50-54 5 5 - 5 9 60-64 65-69 70 et + Régions 
1597 974 
95 390 
136 670 
190400 
99645 
153805 
48995 
504140 
104010 
76 780 
147 435 
40704 
1658 859 
102095 
142 540 
198 890 
104 240 
163 330 
49 945 
515 345 
108 760 
81630 
151360 
40 724 
1750412 
109 835 
156 285 
212 850 
112195 
169 100 
50 955 
536 225 
114 175 
90180 
156 960 
41652 
1590 628 
97 695 
140 660 
190 605 
99 655 
153430 
46 480 
495 600 
105 825 
82 000 
139 610 
39 068 
26-04-1971 
1614274 
93 710 
142 515 
195 565 
98 390 
150 500 
47 390 
513715 
110 800 
81 100 
143 170 
37 419 
1496 946 
87 525 
130 920 
182 945 
90090 
131 025 
45 710 
477 850 
108615 
75 510 
133 710 
33 046 
1 196 383 
70 515 
104830 
143 720 
72 450 
101 235 
40295 
372 030 
95 220 
63 020 
106 625 
26 443 
1607 531 
94 575 
138 575 
183 625 
97 965 
125 425 
58 005 
507 720 
136 980 
85 580 
138 130 
40 951 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
75488 76 424 79 533 80039 
18-04-1971 
78 429 68 131 54 493 96 144 IRELAND 
01-01-1971 
142478 
52145 
14955 
73 754 
142 692 
50 900 
16 296 
74249 
150143 
53 909 
17 649 
77 758 
145 177 
51553 
17 474 
75 459 
140 019 
48 827 
17043 
73 622 
127 610 
43 574 
15 658 
68 002 
101 635 
32 840 
13051 
55 479 
167 330 
50 611 
23 757 
92 689 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst. for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
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7. Population par groupes d'âge: femmes 
Régions Total 0 - 4 5 - 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 30-34 
27-05-1970 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
31783 864 
1 306 374 
966 162 
3 695 791 
809 773 
507 971 
548 030 
320 363 
405 378 
209 760 
455 199 
439 317 
383 206 
8 827 044 
2 947 239 
1 781 705 
1 245 236 
914 177 
1 938 688 
2 792 082 
2 089 374 
702 708 
1 907 225 
709 313 
253 450 
944 462 
4 608 839 
1 795 803 
992 815 
974 933 
845 288 
5 508 808 
1 697 332 
538 179v 
500 854 
593 327 
784 100 
615 203 
779 822 
587 238 
1 201 095 
2 299 781 
103 058 
55 583 
288 633 
55013 
35 838 
44 180 
26914 
37 655 
19 364 
30 089 
39 580 
26 411 
638 338 
199 442 
128 581 
103 646 
68 737 
137 932 
195 039 
142 908 
52 131 
139 022 
52 666 
19 852 
66 504 
356 225 
138 257 
69 935 
78 099 
69 934 
401515 
115 009 
43 521 
40 088 
42 379 
52 964 
48 028 
59 526 
40712 
55 245 
2 433 687 
101 672 
57 945 
296 476 
56615 
37 665 
45 828 
27 333 
38 472 
18918 
31 392 
40 253 
26 823 
677 710 
214053 
134 806 
109 571 
72 442 
146 838 
205 886 
151 178 
54 708 
156 912 
58 785 
23 241 
74 886 
374 091 
142 193 
75 174 
83 299 
73 425 
430 080 
118 240 
48 153 
44 067 
46219 
56 394 
53 990 
63017 
48 856 
57236 
2 118 190 
82 835 
47 105 
253 378 
48 257 
33 270 
39 210 
23 340 
33 074 
16 089 
28 232 
31906 
22 747 
604 484 
191 927 
118 186 
97 867 
63 112 
133 392 
177 433 
129 740 
47 693 
141640 
52 427 
20719 
68 494 
322 949 
121056 
65919 
72 591 
63 383 
375 793 
96 542 
44 449 
40 063 
42 035 
49 546 
48 480 
54 678 
46 481 
43 345 
1 951 739 
75 222 
44513 
231 407 
45 904 
31 756 
34614 
21 204 
27 838 
14 809 
26 980 
28 302 
20 519 
553 904 
176 688 
110 493 
86 450 
56 293 
123 980 
167 863 
123 055 
44 808 
131 556 
48 597 
18 560 
64 399 
297 801 
110 587 
61 997 
67910 
57 307 
339 826 
91 396 
37 770 
34 868 
37 495 
46 854 
43 461 
47 982 
42 174 
46 954 
1 820 086 
72 290 
53 497 
201 326 
43 679 
28 708 
28 635 
17 560 
20 906 
12 750 
23 982 
25 106 
21668 
494 479 
162 726 
108 249 
72 351 
47 320 
103 833 
167 353 
127 767 
39 586 
101934 
37 050 
12 154 
52 730 
282 579 
110 443 
63 155 
58 675 
50 306 
330 753 
116 577 
28 996 
28 125 
31 319 
46 208 
35 198 
44 330 
32 421 
61786 
2065 939 
87 119 
67 987 
227 479 
52 190 
30 167 
34819 
19 452 
23 628 
12 495 
27 545 
27 183 
26 053 
565 578 
193 939 
122 700 
75 500 
54 673 
118 766 
186 185 
144 968 
41 217 
109 519 
39 651 
12 760 
57 108 
318 067 
131 811 
67913 
63 199 
55 144 
359 707 
136 391 
28610 
27 871 
32 104 
50 325 
35 039 
49 367 
34432 
83813 
236692 
9887 
7290 
26737 
6061 
3490 
40 95 
2340 
28741 
1506 
3168' 
3199! 
29 OOI 
664531 
226921 
13750: 
9090! 
6722 
141971 
208481 
15950! 
4897S 
13495Í 
4979I 
16704 
6845S 
358546 
145421 
7544! 
73155 
64529 
408917 
138936 
3542' 
35178 
41681 
5865! 
43921 
55111 
4434' 
78991 
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7. Population par groupes d'âge: femmes 
35-39 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 et + Régions 
27-05-1970 
1881 553 
71518 
55 083 
211593 
47 373 
28 117 
32 007 
18 168 
23 957 
12 400 
25 198 
24 373 
22207 
548 660 
186 527 
110 778 
77711 
55 191 
118 453 
165 182 
126 401 
38 781 
111013 
40 088 
14 225 
56 700 
280 557 
112 632 
59 880 
57 739 
50 306 
322 811 
101 330 
30 579 
29 647 
35 454 
46 844 
34 960 
43 997 
35 346 
57 583 
1 977 995 
73 659 
59 028 
223 796 
50 526 
30 648 
32 913 
18 774 
24 568 
12 642 
28 319 
25 406 
23 761 
579 083 
194 463 
115217 
82 945 
57 082 
129 376 
176 368 
133415 
42 953 
121017 
44 231 
16 096 
60 690 
284 664 
112000 
62 810 
59 146 
50 708 
337 949 
103 170 
32 889 
31484 
37 403 
48 428 
37 933 
46 642 
37 879 
6b 791 
2 191 775 
84 528 
68 119 
248 566 
56 451 
34 862 
36 520 
21 273 
25 686 
13 548 
32 462 
27 764 
26 998 
625 120 
209 365 
126 887 
85 531 
62 388 
140 949 
200 012 
150014 
49 998 
134 008 
49 952 
18 396 
65 660 
307 489 
119 340 
69 677 
64 512 
53 960 
382 985 
118 206 
36 721 
34 406 
41 653 
55 239 
42 206 
54 554 
42 889 
71061 
1468 283 
59 419 
48 063 
167 374 
38 326 
23 310 
24 177 
14 178 
17 623 
8 883 
21 842 
19 035 
18 757 
414 831 
141 496 
85 221 
54 657 
41 941 
91 516 
128 715 
96 253 
32 462 
86 950 
32 762 
11405 
42 783 
202 732 
81 267 
44 491 
40 604 
36 370 
254 735 
81 934 
24 368 
22 167 
26 140 
36 756 
26 285 
37 085 
26 707 
60 000 
2 179 778 
90 248 
72 290 
254 629 
58 479 
35 924 
36 723 
21 423 
26 302 
12 847 
33 639 
29 292 
27 794 
600 859 
205 287 
117 342 
79 429 
64 321 
134 480 
191 279 
142 237 
49 042 
127 777 
48 330 
16 964 
62 483 
300 719 
118 485 
66 393 
61 440 
54 401 
373 974 
115 480 
35 472 
32 563 
41 802 
55 036 
39 860 
53 761 
38 869 
101340 
2 124 352 
86 700 
74 313 
241484 
56 401 
35 305 
34 466 
19 681 
23 846 
11 795 
33 070 
26 920 
27 101 
583 668 
203 096 
114 034 
73 734 
61 325 
131 479 
188 333 
140 723 
47 610 
126 492 
46 927 
16210 
63 355 
286 885 
110 056 
65 424 
60 157 
51 248 
356 313 
109 532 
32 858 
30 080 
41093 
54 469 
37 859 
50 422 
38 676 
114 387 
1813 522 
75 454 
64 769 
208 491 
49 884 
31077 
29515 
16 653 
19 827 
9 876 
29 052 
22 607 
22 450 
489 060 
169 179 
95 194 
60 932 
52 454 
111 301 
161 096 
120 176 
40 920 
108 270 
40 555 
13 749 
53 966 
239 524 
90 682 
54 971 
51094 
42 777 
310 952 
94 726 
29 008 
26 473 
36 295 
47 484 
33 089 
43 877 
31821 
101 635 
3 090 264 
143 777 
124 967 
373 782 
90 061 
56 422 
53 467 
31005 
33 250 
18 278 
51 708 
39 591 
40917 
786 736 
272 123 
156514 
94 007 
89 676 
174417 
272 850 
201 030 
71 820 
176 165 
-67 501 
22415 
86 249 
396 0 1 1 
151 574 
89 634 
83313 
71 490 
522 498 
159 863 
49 352 
43 774 
60 248 
78 898 
54 895 
75 468 
45 634 
206 927 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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7. Population par groupes d'âge: femmes 
Régions Total 0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 15- 19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 
01-03-1968 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
25 458 028 
4 758 476 
4 631276 
644 692 
799 436 
761480 
1010900 
650 108 
764 660 
1 949 236 
2 371304 
1 143 320 
724 764 
503 220 
3 369 716 
1 335 080 
1 276 552 
758 084 
2 767 512 
1 270 656 
1 119 000 
377 856 
2 919 760 
2 252 492 
667 268 
2 690 748 
882 620 
1 702 468 
105 660 
1 699 284 
289 808 
335 744 
48 672 
62 320 
57 136 
68 232 
48 544 
50 840 
148 200 
179 716 
89 496 
52 052 
38 168 
234 052 
98 144 
86 132 
49 776 
157 540 
74 424 
64 036 
19 080 
196 296 
155 988 
40 308 
157 928 
50 164 
101 324 
6 440 
2 055 024 
339 692 
406 256 
59 448 
73716 
70 104 
82 144 
59 220 
61624 
179 864 
215 164 
108 120 
62 260 
44 784 
287 440 
118 724 
106 436 
62 280 
198 180 
93 800 
79 700 
24 680 
235 380 
184916 
50 464 
193 048 
63 468 
122 580 
7 000 
2 024 868 
323 000 
401376 
56 452 
73 228 
67 584 
83 284 
59 392 
61436 
178 408 
211600 
107 544 
60 304 
43 752 
289 176 
117 520 
106 384 
65 272 
205 932 
96712 
82 956 
26 264 
225 564 
174 428 
51 136 
189 812 
62 536 
119 956 
7 320 
2 070432 
348 308 
404 572 
58 376 
72 752 
68 672 
83 636 
58 008 
63 128 
177 904 
204184 
102 124 
58 520 
43 540 
290 648 
119216 
106 772 
64 660 
217 368 
101 560 
87 832 
27 976 
230 188 
177 996 
52 192 
197 260 
67 788 
121 652 
7 820 
1850 840 
392 832 
329 024 
47 948 
57 628 
56 332 
69 256 
46 800 
51060 
146 908 
167 268 
82416 
48 152 
36 700 
229 984 
94 568 
86 164 
49 252 
181 968 
85 132 
75 264 
21 572 
218 920 
173 424 
45 496 
183 936 
60 656 
117 640 
5 640 
1 381 968 
315 736 
232 520 
33 264 
40048 
40 940 
50 304 
31 524 
36 440 
94108 
133 744 
63 360 
42 728 
27 656 
161 424 
67 724 
58 376 
35 324 
133 552 
61468 
56 124 
15 960 
167 704 
136 456 
31248 
143 180 
41 500 
96 120 
5 560 
31-12-1971 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
6 643 792 
716 283 
263 249 
265 708 
187 326 
1 255 063 
477 968 
777 095 
3 093 427 
418 439 
1 152 274 
1 522 714 
157 406 
1421613 
914013 
507 600 
573 772 
65 953 
22 526 
25 781 
17 646 
117 955 
46 657 
71 298 
247 175 
36 002 
87 945 
123 228 
13 750 
128 939 
86 049 
42 890 
591966 
64 977 
21955 
25 138 
17 884 
119 239 
46 635 
72 609 
254 154 
36 472 
92 350 
125 332 
13 288 
140 303 
92 052 
48 251 
576 707 
61988 
20 732 
23 955 
17 301 
115 376 
45 098 
70 278 
248 213 
35816 
90 434 
121963 
12731 
138 399 
89 097 
49 302 
548 492 
58 918 
21041 
21 714 
16 163 
107 571 
40612 
66 959 
240 956 
35 319 
87 736 
117 901 
11 998 
129 049 
82 062 
46 987 
565 897 
57 312 
23 001 
19 764 
14 547 
104 677 
38 239 
66 438 
269 073 
38 292 
101076 
129 705 
11 861 
122 974 
80 257 
42 717 
490 030 
50 539 
19 356 
18 143 
13 040 
90 464 
33 883 
56 581 
232 084 
31 785 
87 773 
112 526 
10873 
106 070 
69 602 
36 468 
40 
4 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
18' 
2' 
6Í 
9 
Í 
9 
5Í 
32 
166 
7. Population par groupes d'âge: femmes 
19 
980 
784 
180 
620 
128 
280 
516 
320 
316 
1472 
108 
024 
576 
508 
¡ 172 
732 
1280 
>160 
»572 
)440 
)600 
.532 
Ì912 
¡620 
292 
780 
1108 
052 
Ì620 
40-44 
1 656 696 
332 976 
285 040 
39 392 
48 956 
47 344 
61 284 
40 892 
47 172 
124 168 
152 456 
74 284 
47 008 
31 164 
210496 
82 440 
81 812 
46 244 
181916 
83 024 
74 152 
24 740 
192 032 
148 708 
43 324 
177 512 
57 628 
113 444 
6 440 
45-49 
1 561 208 
310540 
264 536 
36 048 
44 072 
44 436 
57 740 
38 056 
44 184 
117 564 
138 296 
65 340 
44 568 
28 388 
202 252 
77 956 
79 424 
44 872 
175 828 
79 968 
71836 
24 024 
176 400 
135 472 
40 928 
175 792 
58 476 
111 136 
6 180 
50-54 
1006020 
202 508 
169 816 
22 292 
27 488 
28 808 
38 264 
23612 
29 352 
65 632 
85 332 
40 348 
26 312 
18 672 
130 900 
48 548 
52 780 
29 572 
115 264 
53 088 
46 124 
16 052 
113 432 
86916 
26516 
123 136 
38 648 
79 188 
5 300 
55-59 60-64 65-69 
01-03-1968 
1469 264 
276 176 
252 612 
33 884 
40 084 
39 800 
58 744 
35 468 
44 632 
105 572 
127 432 
58916 
41692 
26 824 
198 288 
73 420 
79 640 
45 228 
173 872 
77 492 
70 388 
25 992 
166 460 
125 680 
40 780 
168 852 
55 580 
105 832 
7 440 
1422 636 
263096 
247 592 
33 452 
41 200 
38 252 
56 680 
33 820 
44 188 
101 188 
126 708 
56 696 
42 872 
27 140 
187 592 
69 088 
74 976 
43 528 
171484 
76 160 
69 060 
26 264 
161 292 
; 20 784 
40 508 
163 684 
54 936 
102 308 
6 440 
1 307 752 
229 376 
232 312 
30 336 
38 184 
34 520 
54 152 
31224 
43 896 
92 144 
113 884 
50916 
38 280 
24 688 
174 224 
65 008 
68 804 
40412 
160 640 
71 920 
63 780 
24 940 
151280 
111 896 
39 384 
153 892 
51272 
96 320 
6 300 
70 et + 
2 792 372 
470 748 
519 168 
67 404 
84 892 
72 528 
128 592 
65 172 
100 580 
179 476 
216416 
96 824 
68 884 
50 708 
377 116 
143 828 
139 256 
94 032 
371240 
166 888 
145812 
58 540 
320 784 
233 524 
87 260 
337 424 
118 456 
204 648 
14 320 
Régions 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
31-12-1971 
601 
096 
217 
800 
079 
614 
076 
538 
013 
241 
026 
746 
389 
489 
445 
044 
380415 
38 997 
14 168 
13 938 
10891 
71644 
27 358 
44 286 
176 165 
«23 257 
65 581 
87 327 
8 597 
85 012 
53 774 
31 238 
380 834 
39 585 
14901 
13 849 
10 835 
70 063 
26 903 
43 160 
181678 
23 590 
68 742 
89 346 
9 033 
80 475 
50 121 
30 354 
349 110 
38 120 
14 486 
13 552 
10 082 
62 690 
23 999 
38 691 
170 987 
21 514 
65 453 
84 020 
8 655 
68 658 
42716 
25 942 
329 001 
35 486 
13 848 
12 943 
8 695 
58 520 
22 253 
36 227 
164 484 
20 321 
62 263 
81900 
8 455 
62 056 
38 882 
23 174 
305 310 
33 653 
13 222 
12 705 
7 726 
54 566 
20 754 
33812 
153 576 
18 706 
58 170 
76 700 
8 224 
55 291 
34 999 
20 292 
270 430 
30 862 
12111 
11 744 
7 007 
47 909 
18 353 
29 556 
136 986 
16691 
52 194 
68 101 
7 677 
46 996 
29 779 
17217 
503 922 
60 759 
23 171 
24215 
13 373 
87 834 
32 077 
55 757 
261 928 
32512 
101 251 
128 165 
15 149 
78 252 
48 941 
29 311 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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7. Population par groupes d'âge: femmes 
Régions Total 5 - 9 15- 19 20-24 25-29 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
27 660 324 
3 286 836 
2 267 329 
54 466 
965 041 
4 389 941 
3 166 596 
428 484 
2 107 654 
630 458 
1965 441 
2 868 114 
1 781 272 
391 909 
694 933 
2 397 620 
2 574 884 
758 228 
594 385 
163 843 
3 132 515 
1824 513 
303 309 
1 004 693 
2 377 166 
742 983 
2 155 650 
210 502 
151 484 
3 828 
55 190 
328 580 
242 827 
36 007 
167 698 
39 122 
122 633 
181 490 
110 485 
24 600 
46 405 
193 621 
251 757 
54 849 
43 048 
11 801 
292 315 
174315 
26 683 
91 317 
207 431 
69 645 
24-10-1971 
2 251734 
216 454 
152 778 
3 899 
59 777 
338 476 
257 015 
37 884 
177 605 
41 526 
130 530 
192 500 
116 049 
26713 
49 738 
201 995 
261662 
59 196 
46 342 
12 854 
307 689 
180 879 
28 615 
98 195 
213 009 
73 208 
2 040 756 
189 962 
134 085 
3 463 
52414 
291043 
228 051 
33 866 
157 264 
36 921 
119613 
177 406 
104 793 
25 105 
47 508 
177 036 
235 799 
57 768 
44 847 
12921 
289 731 
165 206 
28 244 
96 281 
205 022 
69 325 
1 888 583 
179 857 
128 126 
3 447 
48 284 
272 759 
210 783 
30 659 
145133 
34 991 
113514 
169 760 
99 148 
24 478 
46 134 
163 935 
213301 
55 598 
43 114 
12 484 
261 101 
148 536 
25814 
86 751 
183 110 
64 865 
2 013 199 
218 770 
157 281 
3913 
57 576 
324117 
225 536 
30 891 
153 361 
41 284 
131 658 
194 755 
119471 
27 349 
47 935 
177 775 
201 935 
53 873 
42 600 
11273 
245 109 
146 082 
22 756 
76 271 
181030 
58 641 
1 751 830 
205 061 
144 900 
3 499 
56 662 
301 413 
208 892 
29 198 
140 039 
39 655 
122 423 
176 039 
110811 
23 979 
41249 
163 233 
159 937 
39 958 
32 244 
7714 
185 665 
116 224 
15 554 
53 887 
140 452 
48 757 
31-12-1970 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut /Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
4 929 078 
2 729 197 
1626 614 
573 267 
775 560 
1 130810 
677 452 
522 406 
320 520 
110517 
195 951 
663 028 
532 834 
347 490 
204 332 
109 522 
33 636 
56 256 
72 383 
45 824 
33 789 
29 078 
8 153 
13 883 
47 935 
40 189 
385 561 
230 312 
120 830 
34 419 
63 989 
79 106 
49 120 
37 405 
33 842 
9 265 
15 642 
52 461 
44 731 
378 001 
223 709 
120 773 
33 519 
62 238 
77 887 
50 008 
37 053 
32 864 
9 150 
15 334 
50 560 
42 907 
356 728 
207 827 
115 969 
32 932 
57 606 
73 674 
48 568 
35612 
30 362 
8 754 
14 682 
47416 
40 054 
353 797 
197 315 
116 082 
40 400 
55 557 
79 088 
49 692 
36 554 
26 490 
7 722 
14 188 
46812 
37 694 
282 582 
165 403 
81845 
35 334 
47 113 
68 320 
33 788 
27 170 
•20 827 
5 051 
9 372 
38 824 
32 117 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
173 291 11529 
31-12-1970 
12711 12 561 12 003 11286 10 705 
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7. Population par groupes d'âge: femmes 
40-44 50-54 55-59 60-64 65-69 70 et + Régions 
24-10-1971 
1 882 478 
236 303 
162 036 
3 997 
70 270 
309 901 
206 986 
27 220 
139 486 
40 280 
141 382 
204 976 
125 947 
29 530 
49 499 
171 880 
163 408 
52 963 
41 709 
11 254 
196 852 
115 578 
19 950 
61 324 
153 531 
44 296 
1 870 856 
232 843 
156 849 
3 899 
72 095 
299 600 
218 976 
28 994 
143 440 
46 542 
150 091 
214 972 
132 850 
31083 
51 039 
167 265 
155 642 
53 007 
41 798 
11 209 
185 953 
107 552 
18 677 
59 724 
151064 
41443 
1 356 564 
171 630 
111 755 
2 904 
56 971 
212 356 
154092 
19 495 
99 342 
35 255 
111413 
158 938 
99 148 
22 528 
37 262 
120 280 
111986 
39 016 
30 845 
8 171 
135 318 
78 708 
13 130 
43 480 
110414 
31 121 
1 574 167 
211458 
140 793 
3 278 
67 387 
256164 
183 589 
22 805 
118 683 
42 101 
132 557 
183 618 
113 963 
25 272 
44 383 
129 770 
121 777 
45 173 
35 141 
10 032 
150 337 
85618 
15 024 
49 695 
126 972 
32 752 
1 539 098 
214 807 
144 339 
3 225 
67 243 
253 468 
185 170 
24 127 
115 343 
45 700 
125 099 
182 672 
117 203 
23 381 
42 088 
117 729 
114 428 
44 244 
34 072 
10 172 
148 412 
83 704 
15 735 
48 973 
119 797 
33 272 
1 263 161 
184 176 
123 888 
2 647 
57 641 
207 181 
154 936 
19 843 
96 735 
38 358 
101 437 
150 477 
98 721 
18 534 
33 222 
90 614 
93 822 
36 479 
28 025 
8 454 
117 083 
65 249 
12 040 
39 794 
98 851 
28 105 
2 287 632 
349 163 
232 602 
4 639 
111 922 
337 619 
270 225 
32 911 
169 877 
67 437 
188 093 
286 352 
188 768 
35 135 
62 449 
164 190 
165 372 
69 514 
54 272 
15 242 
220 711 
122 535 
21 618 
76 558 
182 624 
53 769 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
31-12-1970 
325 277 
178 186 
108987 
38 104 
50 980 
76 789 
45 408 
35 529 
20 124 
7 130 
12 599 
42 099 
34619 
330 538 
174 437 
114 390 
41711 
50 355 
79 838 
48 669 
36 747 
18 193 
7 133 
13 285 
42 285 
34 033 
230 305 
121 189 
78 407 
30 709 
36 346 
56 301 
32 105 
25 920 
11 941 
5 407 
9 378 
30 026 
22 881 
281 784 
150 438 
94 319 
37 027 
44 503 
68 109 
39 101 
30 925 
13 544 
6 422 
11094 
38713 
29 373 
286 395 
150155 
99 424 
36 816 
44 050 
67 700 
41 589 
32 706 
12 523 
6 495 
11 554 
39 627 
30 151 
268 236 
136 863 
95 826 
35 547 
39 747 
63 781 
40 674 
31 103 
10 640 
6 180 
11 245 
37 160 
27 706 
495 877 
237 164 
184 061 
74 652 
68 282 
126 465 
77 606 
60 543 
16 592 
11 389 
21 601 
65 260 
48 139 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut /Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. 0c 
12 503 11630 9 132 
31-12-1970 
10 768 10712 9 496 15 457 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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7. Population par groupes d'âge: femmes 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
Total 
28 562 374 
1 687 075 
2 4 6 1 3 4 0 
3486 520 
1718 675 
2 581765 
847 015 
8 923 010 
1 957 535 
1 403 705 
2 714 345 
781 389 
1482488 
2 512 899 
903 352 
276 441 
1310991 
0 -4 
2 1 9 3 641 
128 000 
194 865 
272 200 
138455 
216 035 
64 505 
642 120 
140 900 
104 825 
215 835 
75 901 
153 809 
188 714 
62 323 
19 805 
103 126 
5-9 
26-04-1971 
2 2 7 4 0 8 4 
137 600 
197 840 
284485 
141 450 
216 270 
66 095 
669 795 
146 760 
109510 
228 300 
75 979 
18-04-1971 
155 112 
01-01-1971 
197 640 
63 413 
21471 
109 027 
10-14 
2047 203 
130 760 
178 110 
255 080 
124290 
188 635 
58 185 
592 635 
133 330 
100 700 
215 540 
69 938 
146 445 
182 563 
55 630 
21272 
102 963 
15-19 
1 871 628 
117210 
160 795 
227 690 
112 520 
172 755 
53 745 
556 940 
123 220 
92 650 
192 860 
61243 
130 954 
182 765 
57 836 
20 985 
102 132 
20-24 
2 1 0 4 5 1 6 
120210 
178 610 
249 120 
128 060 
191220 
62 855 
694495 
133355 
97 150 
193815 
55 626 
105 290 
201 533 
78 671 
19 405 
101790 
25-29 
1 787 626 
97 485 
147 260 
207 175 
112 720 
171 680 
54 740 
588 045 
117015 
83 060 
158 135 
50311 
85 257 
190 242 
75 834 
18 107 
94 385 
30-34 
1606613 
94400 
136730 
191630 
98O30 
151690 
48285 
510920 
103750 
75595 
152430 
43163 
74528 
151940 
56676 
15568 
78222 
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7. Population par groupes d'âge: femmes 
35-39 
1571530 
94 615 
134405 
185 650 
96 275 
146 300 
46 865 
493 610 
103 120 
75 575 
153400 
41715 
40-44 
1 671 845 
102 610 
143 220 
200000 
102 505 
156 220 
49 075 
523 435 
109 845 
81430 
159 900 
43 605 
45-49 
1 793 850 
109 630 
155 050 
217 820 
109 435 
166 685 
51060 
561315 
121 210 
91460 
165 840 
44 345 
50-54 
1 682 533 
100 815 
145 695 
204 615 
99 895 
155 030 
47 815 
529 665 
115 175 
86 700 
156 175 
40 953 
55-59 60-64 
26-04-1971 
1 746 174 
100 545 
151 980 
216 955 
101 230 
152 170 
50 430 
557 655 
123450 
87 540 
163 135 
41084 
1708 951 
98 600 
148 605 
214 870 
98 045 
142 180 
51540 
541 670 
128 115 
87 100 
159 280 
38 946 
65-69 
1510 891 
89 295 
131 850 
190 070 
85 960 
122 230 
46 450 
473 275 
117 625 
79 690 
140 620 
33 826 
70 et + 
2 991289 
165 300 
256 325 
369 160 
169 805 
232 665 
95 370 
987 435 
240 665 
150 720 
259 080 
64 764 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
18-04-1971 
73 619 76 305 80 591 79 043 76 418 65 935 57 258 121 924 IRELAND 
140 682 
50019 
15 207 
74 257 
143 703 
51727 
16 174 
74 712 
153 983 
56 824 
17 522 
78 888 
148 884 
56 692 
16 935 
74 651 
01-01-1971 
146 528 
55 569 
16 648 
73 762 
139 282 
52 367 
16 052 
70 412 
119413 
44 536 
13 998 
60 548 
225 027 
85 235 
27 292 
112116 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
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8. Migrations interrégionales 
BR Deutschland 
Origine 
Schleswig-
Holstein Hamburg Niedersachsen 
Nordrhein-
Westfalen Hessen 
1973 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
— 
30 432 
12 595 
2 184 
12961 
3 378 
1 748 
4 608 
4 105 
435 
4 347 
76 793 
20 028 
— 
11 995 
1 148 
5 808 
2 196 
819 
2 556 
2 669 
201 
2 197 
49617 
14 028 
19 397 
— 
20 535 
46 302 
11427 
3 939 
10 628 
9 374 
969 
10201 
146 800 
1 732 
1085 
14 623 
— 
3 788 
1 140 
458 
1 385 
1 124 
90 
855 
26 280 
10612 
6 125 
42 906 
3 385 
— 
25 359 
24 776 
26 046 
24 239 
3 652 
11 646, 
178 746 
3 765 
2 904 
12718 
1330 
30 947 
-
18719 
23 799 
18 759 
2 469 
6 397 
121 807 
France 
Origine 
Région 
parisienne 
Champagne-
Ardennes Picardie 
Haute-
Normandie Centre 
Basse-
Normandie Bourgogne Nord Lorraine Alsace 
Franche-
Comté 
Région parisienne 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussil lon 
Provence-Côte-d Azur 
Corse 
Total 
4 256 
7 847 
5 949 
10 040 
6 997 
5 542 
7 445 
4 141 
1 658 
1 754 
8 751 
10 070 
5 762 
7 119 
5 724 
2 736 
5 888 
3 490 
3 955 
7 284 
755 
117 165 
3 556 
2 321 
225 
376 
184 
928 
1 262 
2 537 
308 
560 
338 
273 
238 
276 
327 
83 
493 
140 
229 
450 
37 
15 144 
Moyenne 1962-1968 
8 605 
1 626 
1 562 
475 
v353 
340 
4 409 
566 
149 
111 
396 
483 
297 
356 
351 
85 
414 
190 
242 
377 
24 
21410 
5 560 
238 
1462 
842 
1 944 
232 
1 210 
365 
130 
132 
812 
1026 
342 
436 
262 
103 
358 
134 
213 
494 
28 
16 324 
12 843 
560 
692 
1095 
1 198 
1 416 
955 
635 
292 
246 
2 727 
1 180 
2 283 
1069 
674 
863 
806 
877 
416 
754 
51 
31630 
5 048 
200 
339 
1 922 
658 
156 
463 
203 
77 
103 
2 241 
1 608 
203 
210 
168 
82 
262 
109 
105 
383 
22 
14 562 
6 921 
1 316 
367 
199 
1231 
182 
628 
823 
223 
1 665 
349 
239 
210 
316 
292 
159 
2 740 
977 
315 
666 
32 
19 849 
3 590 
759 
3 651 
714 
412 
299 
335 
938 
255 
191 
440 
462 
275 
480 
369 
113 
532 
167 
465 
623 
39 
15 108 
2 503 
2 622 
520 
251 
458 
219 
561 
1 224 
1 956 
1 127 
448 
460 
453 
633 
481 
132 
884 
254 
405 
816 
49 
16 459 
1 547 
407 
174 
163 
247 
112 
321 
419 
3 209 
1090 
244 
225 
225 
327 
381 
66 
648 
138 
313 
608 
29 
10 890 
1630 
625 
179 
67 
227 
81 
1845 
373 
1706 
679 
— 
157 
134 
162 
232 
156 
63 
1098 
156 
207 
434 
41 
10253 
172 
8. Migrations interrégionales (suite) 
BR Deutschland 
! 
Rheinland-
Pfalz 
1730 
809 
4 1 1 7 
470 
2 6 9 1 8 
; 
15 560 
17 272 
7 050 
7 403 
2 0 2 1 
83 350 
Baden-
Württemberg 
4 951 
3 0 5 9 
1 2 6 8 1 
1 4 4 3 
31 7 5 2 
21 336 
18 4 6 7 
— 
4 5 2 0 6 
4 4 2 9 
7 157 
150 4 8 1 
Bayern 
4 5 9 9 
3 3 4 7 
1 0 8 1 4 
1 2 8 9 
2 9 3 7 2 
19 3 7 8 
8 3 3 9 
4 7 9 9 0 
— 
2 106 
9 6 1 0 
136 8 4 4 
Saarland 
2 7 3 
159 
6 2 5 
77 
2 2 9 8 
1 4 7 4 
5 6 6 5 
2 8 8 3 
1 198 
— 
5 2 4 
15 176 
Berlin (West) 
1973 
2 7 6 7 
1 9 0 4 
8 100 
8 9 0 
1 1 0 4 5 
4 2 3 6 
1 9 6 3 
7 0 4 3 
6 9 7 3 
585 
— 
4 5 5 0 6 
Total 
6 4 4 8 5 
6 9 2 2 1 
131 174 
3 2 7 5 1 
2 0 1 191 
105 4 8 4 
8 4 8 9 3 
1 4 4 2 1 0 
120 6 9 7 
2 2 3 3 9 
5 4 9 5 5 
1 0 3 1 4 0 0 
Solde 
12 3 0 8 
- 1 9 0 6 4 
15 6 2 6 
- 6 4 7 1 
- 2 2 4 4 5 
16 3 2 3 
- 1 5 4 3 
6 2 7 1 
16 147 
- 7 163 
- 9 4 4 9 
— 
Destination ^^^-^"^ 
^ ^ ^ ^ Origine 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfa len 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Wür t temberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
France 
Pays de 
Loire 
Bretagne Po i tou -
Charentes 
Aqu i ta ine 
M i d i -
Pyrénées 
Rhône-
A lpes 
Auvergne 
Languedoc 
Roussi l lon 
Provence 
Côte d 'Azur 
T o t a l 
Origine 
Moyenne 1962-1968 
355 
326 
637 
1918 
1887 
284 
612 
514 
155 
145 
3 976 
2 723 
720 
378 
205 
556 
256 
247 
493 
22 
22924 
276 
316 
923 
823 
1 8 1 0 
283 
559 
554 
170 
127 
3 729 
623 
' 5 9 8 
300 
115 
411 
155 
230 
1 556 
52 
2 1 2 8 9 
3 7 9 8 
2 6 3 
196 
2 7 7 
1 6 3 0 
3 4 6 
255 
3 9 9 
3 9 0 
95 
136 
2 4 8 1 
6 4 2 
— 
2 4 8 3 
5 0 2 
8 1 1 
4 0 2 
2 1 3 
2 0 1 
519 
4 0 
16 0 7 9 
6 8 1 2 
4 9 4 
4 9 9 
4 7 7 
1 112 
3 9 5 
4 2 1 
8 9 0 
9 0 0 
3 9 9 
2 4 7 
8 9 9 
6 9 8 
3 3 6 7 
4 0 7 9 
1 0 4 0 
8 9 5 
5 3 8 
8 5 5 
1 3 4 7 
8 0 
2 6 4 4 6 
4 723 
3 5 2 
3 8 8 
2 8 4 
6 1 6 
2 5 8 
2 8 7 
6 5 1 
5 9 7 
2 4 5 
186 
5 4 1 
2 7 1 
6 6 2 
3 9 0 9 
— 
5 9 3 
9 8 1 
6 8 5 
3 0 0 1 
1 3 1 4 
56 
2 0 6 0 1 
2 5 6 9 
103 
9 9 
122 
6 1 9 
2 5 7 
121 
157 
143 
3 8 
29 
2 9 0 
116 
9 6 8 
1 183 
5 6 2 
— 
2 6 0 
8 3 6 
121 
186 
11 
8 7 9 0 
8 0 2 2 
9 4 1 
735 
6 6 4 
1 102 
4 4 7 
3 9 8 7 
1 9 0 8 
1 8 9 2 
771 
1 8 2 4 
9 9 5 
7 6 4 
733 
1 4 0 5 
5 8 2 
1 3 8 0 
— 
3 4 9 4 
3 375 
6 3 0 7 
2 4 5 
4 1 5 7 3 
2 8 5 1 
2 3 4 
2 1 7 
151 
8 5 9 
153 
9 3 4 
3 5 5 
3 7 3 
103 
140 
3 1 6 
162 
2 7 8 
3 8 1 
6 3 3 
1 142 
2 4 2 7 
— 
6 5 8 
5 5 1 
29 
1 2 9 5 1 
4 157 
3 6 3 
2 4 7 
3 1 0 
395 
2 0 6 
4 3 3 
6 6 8 
753 
3 0 1 
2 7 3 
3 0 8 
3 6 2 
4 0 6 
9 8 1 
3 119 
180 
2 0 7 7 
6 5 1 
— 
4 0 7 3 
138 
2 0 4 0 3 
11 5 9 8 
1 0 1 4 
8 2 5 
8 7 8 
1 116 
6 1 8 
1 249 
2 0 6 8 
2 3 0 0 
8 0 0 
8 0 3 
955 
1 5 9 4 
888 
1 9 5 4 
1 9 0 4 
3 1 2 
6 5 1 5 
9 7 8 
4 569 
— 
1 0 0 3 
4 3 9 3 9 
4 9 4 
19 
4 2 
6 
68 
10 
6 2 
13 
117 
16 
13 
16 
68 
39 
78 
71 
2 3 
143 
36 
75 
1 0 1 3 
— 
2 4 2 3 
111 0 1 6 
17 0 2 3 
2 1 4 4 3 
16 8 7 6 
2 5 2 2 5 
17 9 5 8 
19 9 9 2 
2 6 6 7 0 
2 3 6 5 5 
8 8 2 1 
10 9 0 5 
2 7 4 3 2 
2 4 8 1 7 
2 1 134 
25 148 
2 2 2 9 0 
9 3 1 4 
2 8 7 9 0 
14 4 7 5 
2 0 197 
3 0 2 4 8 
2 7 8 3 
5 2 6 2 0 8 
6 149 
- 1 8 7 9 
- 3 3 
- 5 5 2 
6 4 0 5 
- 3 3 9 6 
- 1 4 3 
- 1 1 5 6 2 
- 7 196 
2 0 6 9 
- 6 5 2 
- 4 5 0 8 
- 3 5 2 8 
- 5 0 5 5 
1 2 9 8 
- 1 6 8 9 
- 5 2 4 
12 7 8 3 
- 1 5 2 4 
2 0 6 
13 6 9 1 
- 3 6 0 
— 
Région parisienne 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussil lon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
Total 
173 
8. Migrations interrégionales 
Italia 
Origine 
Val le d 'Aos ta Liguria 
T ren t i no -
A l t o A d i g e 
Vene to 
Fr iu l i -
Venezia Giulia 
Emil ia-
Romagna Umbr ia Marche 
1973 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
— 
671 
4 691 
6 889 
297 
2 075 
646 
1486 
1356 
375 
650 
2 023 
9 226 
865 
375 
9 536 
2 525 
8814 
13 382 
3 198 
69 080 
887 
— 
140 
170 
24 
69 
21 
36 
36 
3 
16 
70 
84 
25 
6 
59 
9 
329 
89 
39 
2 1 1 2 
6 763 
161 
— 
5 327 
236 
856 
421 
1489 
2417 
155 
328 
1273 
2 221 
415 
83 
1 282 
368 
2 544 
3 331 
1 625 
31295 
7511 
150 
3 342 
— 
1403 
5 955 
1644 
5 882 
2 554 
643 
1449 
3 640 
12 957 
1 699 
567 
12 678 
2514 
9 360 
16 185 
3 348 
93 481 
364 
22 
155 
1 372 
— 
1478 
278 
406 
204 
23 
113 
329 
394 
85 
19 
264 
42 
212 
274 
130 
6 164 
3 550 
101 
789 
7 728 
2 154 
— 
3 388 
2 685 
1 113 
191 
482 
1 714 
1690 
424 
74 
1 350 
125 
646 
1 794 
624 
30 622 
981 
22 
369 
2018 
413 
3 644 
— 
512 
282 
79 
198 
740 
865 
159 
58 
608 
72 
239 
776 
216 
12251 
2 143 
58 
1407 
7 286 
497 
3 033 
542 
— 
2 111 
421 
2 262 
1 763 
4 534 
1035 
342 
2216 
672 
1 386 
2 795 
872 
35 375 
1994 
30 
2 478 
3 133 
285 
992 
406 
2 233 
— 
1413 
772 
3 570 
5 280 
607 
212 
1 876 
878 
1491 
3712 
1 121 
32 483 
422 
2 
187 
633 
72 
173 
78 
353 
1228 
— 
633 
2 632 
340 
221 
36 
283 
48 
200 
290 
216 
8 047 
699 
11 
281 
146) 
IM 
423 
16! 
1433 
583 
501 
1683 
47! 
1211 
111 
594 
85 
1« 
333 
271 
1054! 
Belgique/België 
^ ^ ^ Destination 
^"^. 
Origine ^ ^ ^ ^ 
Antwerpen/ 
Anvers 
Brabant Hainaut/ 
Henegouwen 
Liège/ 
Luik 
Limburg/ 
Limbourg 
1973 
Luxembourg/ 
Luxemburg 
Namur/ 
Namen 
O.-Vlaand./ 
Flandre Or, 
W.-VlaandV 
Flandre Oc. Total Solde 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
Total 
— 
4 370 
255 
228 
1 752 
64 
112 
2711 
1025 
10517 
4 554 
— 
6 680 
2 509 
1 747 
962 
3013 
3 494 
1 987 
24 946 
269 
6811 
— 
1070 
138 
430 
3410 
564 
1 184 
13 876 
262 
2 403 
856 
— 
712 
1 128 
1 289 
84 
124 
6 858 
1694 
2 003 
172 
718 
— 
29 
54 
325 
201 
5 196 
45 
961 
310 
1 154 
8 
— 
958 
69 
46 
3 551 
101 
2 397 
2913 
1479 
34 
803 
— 
104 
99 
7 930 
2 747 
3 676 
543 
107 
335 
21 
81 
— 
2 481 
9 991 
1082 
2 099 
930 
157 
222 
458 
134 
2 859 
— 
7 541 
10 754 
24 720 
12 659 
7 422 
4 9 4 8 
3 495 
9051 
10210 
7 147 
90 406 
-237 
226 
1217 
-564 
248 
56 
- 1 121 
-219 
394 
-
174 
8. Migrations interrégionales (suite) 
Italia 
Campania Molise Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Solde 
Destination 
Origine 
1973 
3 203 
77 
1476 
4 753 
527 
1898 
1078 
1760 
3470 
3022 
2 528 
10 798 
4 453 
940 
3 897 
854 
3 596 
4 603 
2918 
55 851 
4 670 
53 
1008 
5 766 
249 
804 
441 
1 544 
1 970 
231 
283 
5 151 
— 
646 
743 
2 652 
1453 
1486 
1 705 
531 
31386 
780 
30 
358 
1 177 
75 
297 
131 
543 
505 
208 
1 105 
2 778 
855 
— 
793 
1015 
86 
239 
369 
177 
11521 
1235 
8 
43 
392 \ 
12 
79 
30 
169 
102 
13 
145 
677 
968 
636 
— 
948 
40 
70 
73 
59 
5 699 
6 048 
29 
930 
6 470 
204 
854 
493 
1 132 
952 
176 
421 
2 356 
3 335 
678 
641 
— 
2 255 
1 306 
1 529 
523 
30 285 
1048 
2 
106 
1049 
44 
67 
46 
179 
234 
29 
54 
327 
1 169 
50 
40 
1 779 
— 
560 
261 
56 
7 100 
3 872 
135 
1 130 
3831 
160 
313 
204 
450 
513 
69 
90 
1 559 
1 668 
152 
67 
1 174 
600 
— 
2016 
160 
18 163 
7 788 
62 
1917 
8 624 
239 
967 
458 
1403 
1 931 
133 
253 
2 795 
1 986 
312 
102 
1 455 
258 
2 122 
— 
668 
33 473 
2 965 
26 
1089 
2 458 
128 
417 
171 
529 
714 
95 
176 
1 607 
875 
153 
43 
442 
63 
143 
807 
— 
12 901 
56 923 
1653 
21896 
70 545 
7 119 
24 394 
10 638 
24224 
22 275 
7 779 
11958 
36 693 
59 722 
13 826 
5 259 
44 108 
12 950 
34 847 
54 324 
16 705 
537 838 
12157 
459 
9 399 
22 936 
- 9 5 5 
6 228 
1613 
11 151 
10 208 
268 
- 1 4 0 9 
19 158 
- 2 8 336 
- 2 305 
440 
- 1 3 823 
- 5 850 
- 1 6 6 8 4 
- 2 0 851 
- 3 804 
— 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
Nederland 
Groningen Friesland Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland 
Zuid-
Holland Zeeland 
Noord-
Brabant Limburg Total Solde 
1973 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
— 
2 292 
3 681 
1 345 
1451 
727 
1815 
2 135 
134 
432 
292 
14 304 
2 478 
— 
1 201 
1484 
1276 
924 
3 342 
2 408 
109 
439 
181 
13 842 
5 296 
1 295 
— 
2 301 
1 260 
806 
1 669 
2 209 
85 
397 
162 
15 480 
1 544 
1 373 
2 138 
— 
6 640 
1 S60 
4 457 
3 925 
255 
1 225 
500 
24 017 
1 543 
1 102 
1 147 
7 371 
— 
7 846 
7 373 
10 035 
582 
6 253 
2 895 
46 147 
630 
672 
600 
1 807 
6 370 
— 
10 924 
9 056 
462 
2 741 
1 307 
34569 
1 476 
1 534 
843 
2 332 
4 740 
6417 
— 
11 623 
842 
3 243 
1 671 
34 721 
1 302 
971 
847 
2 423 
5 788 
7010 
12610 
— 
2 064 
6 237 
1 736 
40 988 
122 
74 
60 
261 
577 
448 
1 295 
3 567 
— 
1 573 
236 
8213 
566 
447 
411 
1631 
7 485 
3 118 
5016 
14 283 
1950 
— 
5 674 
40 581 
228 
171 
182 
590 
2 869 
943 
2 055 
2 755 
256 
5 039 
— 
15 088 
15 185 
9 931 
11 110 
21545 
38 456 
30 199 
50 556 
61996 
6 739 
27 579 
14 654 
287 950 
- 8 8 1 
3911 
4 370 
2 472 
7 691 
4 370 
- 1 5 835 
- 2 1 0 0 8 
1474 
13 002 
434 
— 
175 
8. Migrations interrégionales 
United Kingdom 
Origine 
North Yorkshire and 
Humberside 
North-
west 
East 
Midlands 
West 
Midlands 
East 
Anglia 
South 
East 
South 
West Wales Scotland 
Northern 
Ireland Totart Solde 
Moyenne 1966-1971 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
— 
7 260 
3 748 
1 914 
2 046 
678 
6 744 
1 602 
722 
3 222 
27 936 
6 492 
— 
6 970 
7 002 
3 046 
1 564 
9 520 
2 050 
1 118 
2 720 
40 482 
4 376 
8 044 
— 
3 256 
6 422 
1 044 
12 978 
2 986 
3 558 
4 328 
46 992 
2 892 
8 092 
3 8 1 2 
— 
7 132 
2 564 
14 686 
2 448 
1 348 
2 830 
45 804 
2 650 
3 752 
5 9 1 6 
5 176 
— 
1 102 
12 550 
4 568 
3 690 
2 764 
42 162 
1 296 
2 162 
1 708 
3 236 
1 708 
— 
21 984 
1 834 
694 
1 174 
35 796 
9 506 
12514 
16 854 
11 474 
15 270 
10 674 
— 
26 790 
8 558 
12 830 
124 470 
2 132 
3 472 
5 420 
3 864 
8 144 
2 004 
38 798 
— 
4 080 
2 652 
70 566 
770 
1 406 
6 724 
1 208 
4 224 
624 
7 308 
2 858 
— 
798 
25 920 
2 964 
2 254 
2 942 
1 690 
1 956 
806 
9 228 
2 160 
868 
— 
24 868 
— 
33 078 
48 956 
54 094 
38 814 
49 948 
2 1 0 6 0 
133 796 
47 296 
24 636 
33 318 
484 996 
- 5 142 
- 8 474 
- 7 102 
6 990 
- 7 786 
14 736 
- 9 326 
23 270 
1284 
- 8 450 
-
Danmark 
Origine 
Storkøbenhavn 
Øst for 
Storebælt 
ekskl. 
Storkøbenhavn 
Vest for 
Storebælt Total Solde 
1974 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
Total 
— 
12 129 
16 435 
28 564 
15 776 
— 
4 708 
20 484 
23 285 
5 762 
— 
29 047 
39 061 
17 891 
21 143 
78 095 
- 1 0 4 9 7 
2 593 
7 904 
— 
176 
Erhverv 
Erwerbstät igkei t 
Employment 
Emploi 
Occupazione 
Werkgelegenheid 

> 4 4 % 
38-44 % 
3 2 - 3 8 % 
<32 % 
Samlede beskæftigelsesgrad — 1973 
Gesamterwerbsquote— 1973 
Total activity rate — 1973 
Taux d'activité totale — 1973 
Tasso d'attività globale — 1973 
Totale graad van werkgelegenheid — 1973 
177 

Kvindelige beskæftigelsesgrad — 1973 
Weibliche Erwerbsquote — 1973 
Activity rate for women — 1973 
Taux d'activité féminine — 1973 
Tasso di attività femminile — 1973 
Graad van vrouwelijke werkgelegenheid 
>40 % 
30-40 % 
20-30 % 
<20 % 
— 1973 
179 

Landbrugets del af den samlede beskæftigelse — 1973 
Anteil der Land- und Forstwirtschaft 
an der Gesamtbeschäftigung — 1973 
Part of agriculture in total employment — 1973 
Part de l'agriculture dans l'emploi total — 1973 
Parte dell'agricoltura neli' impiego totale — 1973 
Deel van de landbouw in de totale werkgelegenheid — 1973 
181 

>50 % 
35-50 % 
<35 % 
Industriens del af den samlede beskæftigelse — 1973 
Anteil der Industrie an der Gesamtbeschäftigung — 1973 
Part of industry in total employment — 1973 
Part de l'industrie dans l'emploi total — 1973 
Parte dell'industria nell'impiego totale — 1973 
Deel van de industrie in de totale werkgelegenheid — 1973 
183 

Erhverv 
Erwerbstätigkeit 
Employment 
Emploi 
Occupazione 
Werkgelegenheid 
Tabeller 
Tabellen 
Tables 
Tableaux 
Tabelle 
Tabellen 
9. Population par catégories d'activité 
Situation 1973 
Régions 
Population 
couverte par 
l'enquête 
1000 
Forces de travail 
Total 
1000 
Emploi 
principal 
1000 
Chômage 
Nombre Taux 
1000 % 
Non actifs 
14 ans et + 
1000 
Enfanls 
0 à 13 ans 
1000 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
60 598 
2 502 
1723 
7 081 
1519 
946 
1 100 
655 
778 
406 
827 
851 
724 
16 857 
5 540 
3 487 
2 384 
1 773 
3 673 
5 423 
4 090 
1 333 
3 585 
1 337 
472 
1 777 
9 009 
3 409 
2 344 
1 835 
1421 
10 566 
3 451 
969 
960 
1057 
1475 
1 182 
1 472 
1 102 
2 026 
25 719 
997 
769 
2911 
660 
378 
459 
272 
310 
151 
346 
335 
294 
6 805 
2 289 
1 424 
909 
741 
1442 
2 327 
1 769 
558 
1457 
530 
196 
731 
4 127 
1600 
1047 
822 
658 
4 730 
1 601 
394 
410 
472 
681 
494 
678 
392 
910 
25 585 
989 
765 
2 888 
657 
372 
456 
270 
309 
148 
342 
333 
292 
6 776 
2 279 
1417 
904 
740 
1437 
2 3 1 9 
1 764 
556 
1450 
529 
195 
726 
4112 
1 595 
1 042 
818 
657 
4 702 
1 592 
391 
407 
469 
678 
492 
674 
389 
903 
133 
7 
4 * 
23 
2 * 
5 * 
3 * 
2 « 
1 * 
3» 
3« 
3 * 
2» 
29 
10 
7 
6 * 
1 * 
5 * 
8 
6 * 
2 * 
7 
1 * 
1t* 
5» 
15 
5 * 
5 * 
4 * 
1 * 
28 
9 
3 * 
3 * 
3 * 
3 * 
2<* 
4 * 
3 * 
8 
0.5 
0.7 
0 ,5* 
0,8 
0,3* 
1,4** 
0 ,7* 
0 ,6* 
0,4* 
2 ,0* 
0 ,9* 
0 ,7* 
0 .5* 
0.4 
0,4 
0,5 
0,6* 
0 ,2* 
0,4* 
0.3 
0,3* 
0,4* 
0.5 
0 ,2* 
0 ,7* 
0,6* 
0,4 
0 ,3* 
0 ,5* 
0 ,5* 
0 ,2* 
0.6 
0,6 
0,8* 
0 ,8* 
0 ,7* 
0 ,5* 
0,4* 
0 ,6* 
0 ,8 * 
0,8 
22419 
933 
687 
2610 
571 
372 
409 
231 
271 
145 
318 
293 
295 
6 593 
2 198 
1 332 
912 
646 
1 507 
2 026 
1 516 
510 
1 399 
529 
178 
692 
2 969 
1095 
838 
605 
431 
3 576 
1 169 
328 
311 
351 
505 
431 
482 
487 
844 
12442 
571 
266 
1559 
288 
196 
231 
152 
196 
110 
164 
222 
135 
3453 
1052 
730 
562 
386 
723 
1069 
804 
265 
728 
278 
97 
353 
1909 
714 
456 
408 
331 
2257 
680 
247 
238 
234 
288 
257 
313 
223 
272 
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9. Population par catégories d'activité 
Comparaison 1968-1973 
Forces de travail 
1973 
Non actifs 14 ans et + 
1968 1973 
Enfants 0 à 13 ans 
1968 1973 
% Ensemble des catégories 
Forces de travail 
1968 1973 
Non actifs 14 ans et + 
1968 1973 
Enfants 0 à 13 ans 
1968 1973 
% Ensemble des régions 
Régions 
39.7 
37,2 
41,5 
38,2 
39,6 
36,6 
37,9 
38,1 
36,6 
35,8 
38,9 
40,1 
38,1 
38,0 
39,4 
38,7 
36,0 
39,4 
35,9 
40,0 
41,0 
37,4 
38,3 
37,1 
38,8 
39,1 
41,9 
42,9 
40,9 
40,7 
42,5 
43,1 
45,2 
40.7 
38,7 
43,9 
44,1 
40,0 
43,8 
32,0 
42,0 
42.4 
39.8 
44.6 
41.1 
43,4 
40,0 
41,7 
41,5 
39,8 
37,2 
41,8 
39,4 
40.6 
40.4 
41,3 
40,8 
38,1 
41,8 
39,3 
42.9 
43,3 
41,9 
40.6 
39,6 
41,5 
41.1 
45.8 
46,9 
44,7 
44,8 
46,3 
44.8 
46,4 
40,7 
42,7 
44,7 
46,2 
41,8 
46,1 
35.6 
44.9 
38.8 
41,9 
42,0 
39.4 
41,2 
41,5 
39,8 
36,5 
37,4 
37,0 
41,8 
35,9 
42.3 
40.4 
40,2 
40,2 
39,4 
38,8 
42,4 
39.2 
38,7 
40,9 
39.0 
40,3 
37,1 
38.5 
34.8 
34,0 
38,1 
34,6 
32,6 
35,2 
35,4 
33,9 
36,6 
34,8 
34,8 
36,3 
34,3 
46.3 
43.7 
37,0 
37,3 
39,9 
36,9 
37,6 
39,3 
37,2 
35,2 
34,8 
35,7 
38,5 
34,4 
40.7 
39.1 
39,7 
38,2 
38,3 
36,4 
41,0 
37,4 
37,1 
38,3 
39,0 
39,6 
37,7 
38,9 
33,0 
32,1 
35,8 
33,0 
30,3 
33,8 
33.9 
33,8 
32,4 
33,2 
34,2 
36,5 
32,7 
44,2 
41,7 
21,5 
20,9 
16,5 
22,4 
19,2 
21,9 
22,4 
25,4 
26,0 
27,2 
19,4 
24,0 
19,6 
21,6 
20,3 
21,1 
24,7 
21,8 
21.7 
20,7 
20,4 
21,6 
22,7 
22,6 
24,2 
22.3 
23.3 
23,1 
21,0 
24,7 
24,9 
21,7 
19,4 
25,4 
24,6 
21,2 
21,1 
23,8 
21,8 
21,8 
14,2 
20,6 
22,9 
15,5 
22,0 
19,0 
20,7 
21,1 
23,2 
25,3 
27,1 
19,7 
26,2 
18.6 
20.5 
19,0 
21,0 
23,6 
21,8 
19,7 
19,7 
19.7 
19,8 
20.3 
20,8 
20,8 
19,9 
21.2 
20,9 
19.6 
22,2 
23,4 
21,4 
19,7 
25,5 
24,9 
22,1 
19,6 
21,7 
21,2 
20,2 
13,4 
100,0 
3,9 
3,2 
11,2 
2,4 
1,5 
1,6 
1,1 
1,1 
0,7 
1,5 
1,3 
1.2 
27,0 
9,7 
5,3 
3,8 
2,8 
5,5 
8,9 
6,7 
2,2 
5,8 
2,1 
0,8 
3,0 
15,0 
6,0 
3,1 
3,0 
2,8 
18,5 
5,9 
1,7 
1,5 
2,1 
2,7 
2,0 
2,7 
1,5 
3,8 
100,0 
3,9 
3,0 
11,3 
2,6 
1,6 
1,8 
1.1 
1.2 
0.6 
1,3 
1.3 
1,1 
26,5 
8,9 
5,5 
3,5 
2,9 
5,6 
9.0 
6,9 
2,2 
5,7 
2,1 
0,8 
2,8 
16.0 
6,2 
4,1 
3,2 
2,6 
18.4 
6,2 
1,5 
1,6 
1,8 
2,6 
1,9 
2,6 
1.5 
3.5 
100,0 
4,5 
3,3 
11,8 
2,6 
1,8 
1,8 
1,1 
1.1 
0,7 
1,6 
1,2 
1,4 
29,5 
10,2 
5,6 
4,2 
2,8 
6,7 
8.9 
6,5 
2,4 
6.1 
2,3 
0,8 
3,0 
12,8 
4,9 
3,0 
2,6 
2,2 
15,5 
4,8 
1,4 
1,5 
1,7 
2,2 
1,8 
2,1 
2,3 
4,0 
100,0 
4.2 
3.1 
11.6 
2,5 
1,7 
1,8 
1,0 
1,2 
0,6 
1,4 
1,3 
1.3 
29.4 
9.8 
5,9 
4,1 
2,9 
6,7 
9.0 
6,8 
2,3 
6.2 
2,4 
0,8 
3,1 
13.2 
4,9 
3,7 
2,7 
1,9 
16.0 
5.2 
1,5 
1,4 
1,6 
2,3 
1,9 
2,1 
2.2 
3.8 
100.0 
4,0 
2,3 
1Z2 
2,2 
1,7 
1,8 
1,4 
1,4 
0,9 
1,3 
1,4 
1,2 
28,4 
9,3 
5,3 
4.8 
2,8 
6,1 
8,5 
6,2 
2,3 
6,4 
2,3 
0.9 
3,1 
15.5 
6,0 
3,0 
3,4 
3,1 
17,3 
4,7 
2,0 
1,8 
1,9 
2,4 
2,2 
2,5 
1.9 
2.4 
100.0 
4.6 
Z 1 
1Z5 
2,3 
1,6 
1,9 
1,2 
1,6 
0.9 
1,3 
1,8 
1.1 
27.8 
8.5 
5,9 
4,5 
3,1 
5,8 
8.6 
6,5 
2,1 
5.9 
2,2 
0,8 
2,8 
15,3 
5,7 
3,7 
3,3 
2,7 
18,1 
5,5 
2,0 
1,9 
1,9 
2,3 
2,1 
2,5 
1,8 
2.2 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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9. Population par catégorie d'activité 
Situation 1973 
Régions 
Population 
couverte par 
l'enquête 
1000 
Forces de travail 
Total 
1000 
Emploi 
principal 
1000 
Chômage 
Nombre Taux 
1000 % 
Non actifs 
14 ans et + 
1000 
0 à 13 a 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur | 
Corse 
49 366 
9 327 
8 794 
1 257 
1679 
1326 
1 926 
1 134 
1472 
3 766 
4 690 
2 405 
1 354 
931 
6 563 
2 724 
2 442 
1 397 
5 225 
2415 
2 168 
643 
5 936 
4 629 
1 308 
5 065 
1585 
3 481 
20 567 
4484 
3 611 
487 
662 
569 
823 
481 
590 
1364 
1871 
915 
575 
382 
2 692 
1 115 
1033 
544 
2 096 
951 
869 
277 
2 500 
1994 
507 
1949 
575 
1 373 
20 194 
4394 
3 567 
481 
652 
563 
814 
473 
585 
1338 
1855 
906 
573 
377 
2 655 
1 102 
1019 
534 
2048 
926 
848 
274 
2460 
1965 
495 
1877 
563 
1 313 
374 
90 
44 
6* 
10 
6* 
9 
8 
5* 
26 
16 
9 
2* 
5* 
37 
13 
14 
10 
48 
25 
21 
3* 
41 
29 
12 
72 
12 
60 
1,8 
ZO 
1.2 
1.2* 
1.5 
1.1* 
1,1 
1,7 
0,8* 
1.9 
0.9 
1,0 
0.3* 
1,3* 
1.4 
1,2 
1,4 
1,8 
Z3 
2,6 
2,4 
1,1* 
1.6 
1,5 
2,4 
3,7 
2,1 
4,4 
17 921 
2889 
3 156 
466 
589 
450 
681 
414 
554 
1477 
1680 
856 
492 
331 
2 385 
941 
881 
563 
2 086 
954 
861 
271 
2132 
1608 
524 
2116 
702 
1416 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
12 530 
1393 
496 
526 
371 
2 386 
915 
1471 
5 709 
794 
2 111 
2 804 
295 
2 747 
1 763 
984 
4 388 
449 
162 
164 
123 
807 
305 
502 
2 081 
286 
769 
1026 
103 
948 
621 
327 
4 306 
441 
159 
162 
121 
793 
298 
495 
2 045 
281 
755 
1009 
100 
927 
608 
319 
82 
8 
3 * 
3 * 
3 * 
14 
7 
8 
36 
5 
14 
1 7 
3 * 
21 
13 
8 
1.9 
1.8 
1,8* 
1,5* 
2 ,3* 
1,8 
2,2 
1,5 
1,7 
1,6 
1,8 
1,6 
2 ,5* 
Z 2 
2,1 
2,4 
5 3 4 0 
613 
227 
231 
156 
1003 
383 
620 
2475 
332 
923 
1219 
128 
1 121 
698 
423 
28 
3 
1 
1 
5 
2 
3 
11 
1 
4 
5 
6 
4 
2 
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9. Population par catégories d'activité 
Comparaison 1968-1973 
Forces de travail 
1973 
Non actifs 14 ans et + 
Ι'ϋ,ι; 1973 
Enfants 0 à 13 ans 
1968 1973 
% Ensemble des catégories 
Forces de travail 
1968 1973 
Non actifs 14 ans et + 
1968 1973 
Enfants O à 13 ans 
1968 1973 
% Ensemble des régions 
Régions 
36,2 
34,5 
35,1 
32,9 
36,1 
35,2 
34,8 
35,4 
37,2 
36,1 
38,6 
36,4 
36.3 
35,7 
36.0 
35,2 
42.5 
49.1 
41,8 
40,5 
39,7 
43,4 
43,0 
43,1 
41,3 
36,9 
39,2 
38,0 
40,0 
41,1 
42.2 
43,1 
42,2 
40,7 
42,2 
42,6 
40,9 
44,8 
43,6 
44,0 
42,0 
38,7 
37,4 
39,3 
41,7 
48,1 
41,1 
38,7 
39,4 
42,9 
42,7 
42,4 
40,1 
36,2 
39,9 
38,0 
42,5 
41,0 
41,0 
40,9 
42,3 
38,9 
40,1 
39,4 
40,1 
43,1 
42,1 
43,1 
38,8 
38,5 
36,3 
39,4 
34,5 
30,0 
33,6 
33,6 
33,2 
33,0 
33,5 
31,9 
36,0 
37,2 
34,3 
33,5 
35,5 
34,9 
34,0 
32,3 
34,2 
36,8 
37,1 
36,0 
38,4 
37,1 
34.4 
33,7 
37,0 
41,0 
41,5 
40,7 
36,3 
31,0 
35,9 
37.1 
35,1 
33.9 
35,4 
36,5 
37,6 
39.2 
35.8 
35,6 
36,3 
35,6 
36,3 
34,5 
36,1 
40,3 
39,9 
39,5 
39.7 
42,1 
35,9 
34,7 
40,1 
41,8 
44,3 
40,7 
22.9 
20,9 
24,6 
25,9 
27,1 
23,6 
23,5 
25,0 
22,6 
25,9 
26.5 
28,5 
24,5 
24,1 
23,8 
24,6 
23,5 
22.6 
20,7 
21,5 
20,7 
18,3 
22,0 
22,3 
21,0 
20,3 
21,1 
20.0 
22.0 
20.9 
23.0 
24,2 
25,5 
23,2 
21,9 
21,1 
22,3 
24,6 
24,3 
26,4 
21,2 
23,4 
2Z6 
24,5 
21,6 
20,8 
20,0 
21,1 
20,2 
14,8 
22,0 
22,2 
21,2 
19,7 
19,4 
19,9 
100.0 
21.5 
18.0 
2,5 
3,1 
2,9 
3,9 
2.5 
2,9 
6,8 
8,8 
4,4 
2,6 
1,9 
13,2 
5,5 
4,8 
2,9 
10,6 
4,9 
4,2 
1,5 
11,9 
9,4 
2,6 
9,3 
2,9 
6,3 
100,0 
21,8 
17,6 
2,4 
3,2 
2,8 
4,0 
2,3 
2,9 
6,6 
9,1 
4,4 
2,8 
1,9 
13,1 
5,4 
5,0 
2,6 
10.2 
4,6 
4,2 
1,3 
12.2 
9,7 
2,5 
9.5 
2,8 
6,7 
100.0 
16.1 
17,8 
2,6 
3,2 
2,7 
3,8 
2,3 
3,2 
8,5 
9,5 
4,7 
2,8 
1,9 
13,0 
5,1 
4,8 
3,2 
11,4 
5,1 
4,8 
1,5 
11,6 
8,8 
2,8 
12,1 
4,0 
8,1 
100,0 
16,1 
17,6 
2,6 
3,3 
2,5 
3,8 
2,3 
3,1 
8,2 
9,4 
4,8 
2,7 
1,8 
13,3 
5,3 
4,9 
3,1 
11,6 
5,3 
4.8 
1.5 
11.9 
9.0 
2,9 
11.8 
3,9 
7,9 
100.0 
16.9 
19.6 
3,0 
4.0 
3,0 
4,0 
2,7 
3.0 
8.9 
11.1 
6,1 
3,0 
2,0 
13.7 
5,8 
4.9 
3,0 
9.6 
4.6 
3,9 
1,1 
11.2 
8,8 
2,4 
9.0 
3.0 
6,0 
100.0 
18,0 
18.6 
2,8 
3.9 
2,8 
3.9 
2,2 
3,0 
8,5 
10,5 
5.8 
2,6 
2,0 
13,7 
6,1 
4,9 
2,7 
9.6 
4,7 
4.0 
0,9 
1Z0 
9,4 
2,5 
9.2 
2,8 
6.4 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Í Provence-Côte-d'Azur 
l Corse 
35.0 
3Z2 
32,7 
31,2 
33,2 
33,8 
33,3 
34,1 
36.5 
36,0 
36,4 
36,6 
34.9 
34,5 
35,2 
33,2 
38,4 
40.2 
41,6 
41,2 
36,4 
37,2 
37,0 
37,4 
39,1 
37,8 
38,7 
39,8 
38,8 
36.8 
36,1 
37,9 
42,6 
44,0 
45,8 
43,9 
42,0 
4 Z 0 
41,9 
42,1 
43,4 
41,8 
43,7 
43,5 
43,4 
40,8 
39,6 
43,0 
25,4 
25,3 
23,4 
26,1 
27,5 
27,6 
28,1 
27,2 
23.7 
26,3 
22,7 
23,8 
24,9 
27.5 
27,9 
26,9 
2 Z 4 
23,7 
21,8 
24.9 
24.5 
24.1 
24,9 
23.7 
20,2 
22,0 
19,8 
20,0 
21,7 
24,7 
25.2 
23,9 
100.0 
10.4 
4,2 
3,5 
2,7 
18,0 
7,0 
11,1-
48,2 
6,1 
19,3 
22,9 
2,4 
21,0 
13,4 
7,6 
100,0 
10,2 
3.7 
3,7 
2,8 
18.4 
7,0 
11,4 
47.4 
6,5 
17,5 
23.4 
2.3 
21.6 
14,2 
7,5 
100.0 
11,4 
4,7 
4,1 
2,6 
18.0 
7,0 
11,0 
47.8 
6,0 
18,2 
23,6 
2,4 
20.4 
12,7 
7,7 
100.0 
11.5 
4,3 
4.3 
2,9 
18,8 
7,2 
11,6 
46,3 
6,2 
17,3 
22,8 
2,4 
21.0 
13,1 
7.9 
100.0 
10.8 
4.0 
3.9 
2,9 
20.1 
8,0 
12,1 
43.7 
6,3 
16.1 
21.3 
2.3 
23,1 
14,8 
8,3 
100,0 
11,8 
3,9 
4,7 
3,2 
20,6 
8,1 
12,4 
41,1 
6,2 
14,9 
20,0 
2,3 
24.2 
15,8 
8,4 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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9. Population par catégories d'activité 
Situation 1973 
Régions 
Population 
couverte par 
l'enquâte 
1000 
Forces de travail 
Total 
1000 
Emploi 
principal 
1000 
Chômage 
Nombre Taux 
1000 % 
Non actifs 
14 ans et + 
1000 
Enfants 
0 à 13 ans 
1000 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
53 460 
6 294 
4371 
108 
1 815 
8 477 
6 069 
815 
4 063 
1 191 
3 804 
5 548 
3 442 
766 
1 340 
4 644 
5006 
1465 
1 152 
313 
6 060 
3 542 
582 
1 935 
4 630 
1463 
17 738 
2 297 
1646 
40 
611 
3 191 
2 099 
280 
1405 
414 
1495 
1984 
1 205 
261 
519 
1425 
1449 
459 
356 
103 
1703 
1001 
165 
537 
1247 
389 
17019 
2 239 
1 612 
39 
588 
3 128 
2 049 
275 
1 370 
405 
1443 
1925 
1 176 
250 
499 
1348 
1339 
431 
332 
98 
1576 
935 
154 
487 
1 175 
366 
717 
57 
34 
0 * 
23 
63 
50 
6* 
36 
9 
52 
59 
29 
11 
19 
77 
110 
28 
24 
5 * 
127 
66 
11 
50 
71 
22 
4.0 
2,5 
2,1 
1,0* 
3,7 
2.0 
2,4 
2 ,0* 
2,5 
2,1 
3,5 
3.0 
2,4 
4,2 
3,7 
5,4 
7,6 
6,2 
6,6 
4,7* 
7.5 
6,6 
6,6 
9,3 
5,7 
5,7 
23 849 
2 873 
1 940 
49 
884 
3 508 
2 597 
332 
1 710 
555 
1665 
2 530 
1 597 
364 
569 
2 120 
2 227 
705 
556 
149 
2 703 
1 551 
266 
886 
2 240 
681 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège /Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
9 547 
5 389 
3 126 
1031 
1 520 
2 139 
1 298 
997 
659 
216 
377 
1 304 
1037 
3 575 
2 021 
1 111 
442 
570 
864 
457 
367 
225 
71 
128 
498 
395 
3516 
1993 
1088 
436 
562 
852 
448 
356 
219 
71 
126 
491 
391 
59 
29 
24 
8 
12 
9 
10 
6 
1* 
3* 
7 
4* 
1,6 
1.4 
2,2 
1,4 
1,4 
1,4 
1,9 
2,8 
2,5 
1,3* 
2,0* 
1,3 
0,9* 
3 884 
2 127 
1355 
402 
608 
844 
571 
428 
252 
95 
164 
521 
403 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
347 135 134 1* 0.6* 146 
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9. Population par catégories d'activité 
Comparaison 1968-1973 
Forces de travail 
1973 
Non actifs 14 ans et + 
1968 1973 
Enfants 0 à 13 ans 
1968 1973 
% Ensemble des catégories 
Forces de travail 
1968 1973 
Non actifs 14 anset + 
1968 1973 
Enfants 0 à 13 ans 
1968 1973 
% Ensemble des régions 
Régions 
33.2 
36,5 
37,7 
36,5 
33,7 
37,6 
34,6 
34,4 
34,6 
34,8 
39,3 
35,8 
35,0 
34,1 
38,7 
30,7 
28,9 
31,3 
30,9 
32,9 
28,1 
28,3 
28,4 
27,8 
26,9 
26.6 
39,8 
41,0 
38,7 
39,2 
46,3 
38,0 
38,0 
35,6 
37,1 
42,8 
37.9 
41.9 
43,7 
41,9 
37,2 
40,7 
39,1 
40,9 
42,0 
36,9 
38.3 
36,7 
36,5 
41,5 
43.4 
42.4 
44.6 
45.6 
44,4 
45,1 
48,7 
41,4 
4 Z 8 
40,7 
42,1 
46,6 
43,8 
45,6 
46,4 
47,5 
42,5 
45,7 
44,5 
48.1 
48,3 
47,6 
44.6 
43,8 
45,7 
45,8 
48.4 
46,5 
22,6 
17,6 
18,4 
20,6 
15,7 
20.7 
2Z9 
26,5 
23,5 
18,5 
18,4 
18,0 
17.3 
19,1 
19,2 
24,6 
27,0 
2Z3 
21,9 
23,8 
27,9 
28,1 
27,5 
27,6 
25,2 
26,9 
22,2 
17,8 
17,9 
18,4 
17,6 
21,0 
2Z6 
24,9 
23,3 
18,6 
16,9 
18,6 
18,6 
18,4 
18,8 
23,7 
26.6 
20,5 
20,8 
19,5 
27,3 
28,0 
25,9 
26,5 
24,7 
26,9 
100,0 
12,8 
9,1 
0,2 
3.5 
16,7 
11,6 
1,5 
7,8 
2,3 
8,2 
11,1 
6,7 
1,5 
2,9 
7,7 
8,6 
2,8 
2,1 
0,6 
10,6 
6,3 
1,1 
3,2 
7,6 
2,2 
100,0 
12,9 
9,3 
0,2 
3,4 
18,0 
11,8 
1,6 
7,9 
2,3 
8,4 
11.2 
6,8 
1,5 
2,9 
8,0 
8,2 
2,6 
2,0 
0,6 
9.6 
5,6 
0,9 
3,0 
7,0 
2,2 
100,0 
1Z0 
7,7 
0,2 
4,1 
14,5 
10,7 
1.3 
7,0 
2,4 
6,8 
10,9 
7,0 
1,5 
2,4. 
8,6 
9,4 
2,9 
2,3 
0,6 
11,3 
6,2 
1,1 
4,0 
10,0 
2.9 
100,0 
12,0 
8,1 
0,2 
3,7 
14,7 
10,9 
1,4 
7,2 
2,3 
7,0 
10,6 
6,7 
1,5 
2,4 
8,9 
9,3 
3,0 
2,3 
0,6 
11,3 
6,5 
1,1 
3,7 
9,4 
2,9 
100,0 
9,1 
6,5 
0,2 
2,4 
14,0 
11,4 
1,8 
7,8 
1,8 
5.8 
8.3 
4,9 
1.2 
2,1 
9.1 
11.5 
Z 8 
2,2 
0,6 
14,5 
8,4 
1,4 
4,7 
10.3 
3,2 
100.0 
9.5 
6,6 
0,2 
2,7 
15.0 
11.6 
1,7 
8.0 
1.9 
5.4 
8.7 
5,4 
1,2 
2,1 
9,3 
11,2 
2,5 
2,0 
0,5 
13,9 
8,3 
1,3 
4,3 
9,6 
3,3 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
37,4 
37,5 
35,5 
42,9 
37,5 
40,4 
35.2 
36,8 
34,1 
33,1 
34,0 
38,2 
38,1 
39,9 
38,8 
42,3 
38,1 
39,1 
39,6 
43,1 
41,4 
37,9 
42,7 
38,4 
37,8 
39,9 
40,7 
39.5 
43.3 
39,0 
40,0 
39,5 
44,0 
42,9 
38,2 
44,0 
43,5 
40,0 
38,9 
22,8 
23,7 
22.3 
19.7 
23,5 
20,6 
21,2 
23,2 
30,3 
23,2 
26,3 
22,1 
22,9 
21.9 
23.0 
21.1 
18,1 
22,6 
20,1 
20,9 
20,4 
27,6 
22,9 
22,5 
21,8 
23,0 
100.0 
55.9 
31.5 
12.6 
100.0 
56.5 
31,1 
12,4 
15,8 
23,9 
13,3 
10,1 
5,7 
2,1 
3,7 
14,5 
10,7 
15,9 
24,2 
12,8 
10,3 
6,3 
2,0 
3,6 
13,9 
11,0 
100.0 
54.2 
35.1 
10.7 
15,5 
22,2 
15,0 
11.0 
6,4 
2,5 
3,8 
12,8 
10,8 
100.0 
54.7 
34.9 
10,3 
15,6 
21,7 
14,7 
11,0 
6,5 
2,4 
4,2 
13,4 
10,4 
100.0 
57,9 
3Z4 
9.7 
16,3 
20,2 
12,9 
10,8 
8,9 
2,4 
4,5 
13,1 
10,9 
100,0 
59.4 
31.6 
9.0 
16,4 
20,7 
13,0 
9,7 
8,7 
2,3 
4,1 
13,6 
11,5 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg /Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
38.9 41,5 41,9 20,4 19,1 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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9. Population par catégories d'activité 
Situation 1973 
Régions 
Population 
couverte par 
l'enquête 
1000 
Forces de travail 
Total 
1000 
Emploi 
principal 
1000 
Chômage 
Nombre Taux 
1000 
Non actifs 
14 ans et + 
1000 
Enfants 
0 à 13 ans 
1000 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
NorthWest 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
SouthWest 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
54017 
3 213 
4 7 1 8 
6 594 
3 3 4 0 
5 042 
1648 
16 684 
3 668 
2 662 
5 005 
1444 
24 198 
1371 
2 1 1 0 
2 925 
1535 
2 374 
714 
7 749 
1582 
1 104 
2 161 
573 
23 683 
1321 
2065 
2 8 4 3 
1509 
2 3 3 3 
706 
7646 
1551 
1081 
2 0 8 0 
547 
515 
49 
45 
81 
27 
41 
8 
103 
30 
23 
81 
26 
Z 1 
3.6 
Z 2 
Z 8 
1.7 
1.7 
1,1 
1,3 
1.9 
2.1 
3,7 
4.6 
18206 
1 142 
1590 
2 220 
1078 
1540 
592 
5 533 
1334 
999 
1704 
474 
11613 
700 
1017 
1449 
726 
1 128 
343 
3402 
752 
559 
1141 
396 
IRELAND 
DANMARK 
2 960 
4871 
1075 
2 334 
1011 
2 314 
64 
20 
6.0 
0.9 
956(1) 
1423(1) 
9281 
1 115« 
( 'I 15 ans et + 
PI 0-14 ans. 
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9. Population par catégories d'activité 
Comparaison 1968-1973 
Forces de travail 
1968 1973 
Non actifs 14 ans et + 
1968 1973 
Enfants 0 à 13 ans 
1968 1973 
% Ensemble des catégories 
44 .8 
42 .7 
44 .7 
44 .4 
46 .0 
4 7 . 1 
43 ,3 
46 .4 
43 ,1 
41 .5 
43 ,2 
39.7 
3 3 , 7 
3 5 , 4 
33 ,6 
33 ,6 
32 .1 
3 0 , 4 
35 ,8 
33 ,0 
36 ,2 
37 ,5 
3 4 , 0 
32 .8 
21 ,5 
2 1 , 8 
21 ,6 
22 ,0 
21 ,7 
22 ,4 
20 .8 
2 0 , 4 
20 ,5 
2 1 , 0 
2 2 , 8 
2 7 , 4 
Forces de travail 
1968 1973 
Non actifs 14 ans et + 
1968 1973 
Enfants Oà 13 ans 
1968 1973 
% Ensemble des régions 
100 ,0 
5.7 
8.7 
1 Z 1 
6.3 
9,8 
2,9 
32 ,0 
6,5 
4 ,6 
8.9 
2 ,4 
100.0 
6.3 
8.7 
12.2 
5.9 
8.5 
3,3 
3 0 , 4 
7,3 
5,5 
9.2 
Z 6 
100 .0 
6,0 
8,8 
1 Z 5 
6,3 
9,7 
3,0 
29 ,3 
6,5 
4 ,8 
9,8 
3,4 
Régions 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
36,4 3 2 , 3 0 ) 31 .4 (2 ) IRELAND 
47,9 29.2(1) 22.9 (2) DANMARK 
(Ί 15 ans et +. 
l'I 0-14 ans. 
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10. Emploi par secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Réglons 
Agriculture 
1968 I 1973 
Industrie 
1968 ! 1973 
Services 
1968 I 1973 
% Ensemble des régions 
Agriculture 
1968 j 1973 
Industrie 
1968 I 1973 
Services 
1968 I 1973 
% Ensemble des secteurs 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
100.0 
4.9 
0.7 
17,2 
2,1 
1,7 
2,2 
3,0 
2,2 
1,7 
1,1 
3,4 
0.1 
13,1 
2,5 
2,4 
3,6 
2,9 
1,8 
6.8 
3,6 
3,2 
9.1 
3.1 
2,7 
3,6 
15,4 
5,0 
1,8 
3,9 
4,8 
32,0 
7,1 
5,6 
3,0 
3,5 
3,7 
3,8 
5,5 
0,4 
0,2 
100,0 
4,6 
0.2 
15.7 
2,1 
1,3 
2,0 
3,2 
2,7 
1.4 
0,5 
2,5 
0.2 
12.0 
3,0 
1,9 
2,5 
2,8 
1.8 
8,4 
4,2 
4,2 
9,2 
3,6 
2,1 
3,5 
17,1 
6,8 
2,6 
3,6 
4,1 
31,9 
8,4 
4,7 
4,7 
3,2 
3,4 
2,8 
4,8 
0.5 
0,2 
100.0 
3,0 
2.4 
9.7 
2,2 
1.4 
1,4 
0,8 
1,0 
0,5 
1,5 
0,9 
0.9 
30.5 
11.1 
5.5 
4.2 
3.0 
6,6 
9.2 
7,1 
2,1 
5.3 
1,8 
0,6 
3.0 
16.8 
7.1 
3.2 
3,2 
3,2 
16,9 
4,8 
1,3 
1,4 
2,2 
2,7 
2,0 
2,5 
1,7 
3,5 
100,0 
Z 8 
2,1 
10,1 
2,3 
1,5 
1,7 
0,7 
1,1 
0,5 
1,4 
1,0 
0,9 
28,7 
10,1 
5,5 
3,8 
3,0 
6,3 
8,9 
7,0 
1.9 
5,0 
1,8 
0,5 
2,7 
18,7 
7,3 
4,6 
3,7 
3,0 
18,1 
5,5 
1,4 
1,5 
2,0 
2,8 
2,0 
2,7 
1,6 
3,2 
100,0 
4,6 
4,7 
11,5 
2,8 
1,6 
1,8 
1,0 
0,9 
0,6 
1,5 
1,3 
1,8 
26,0 
9,7 
5,6 
3,2 
2,4 
5,0 
9,1 
7,1 
2,0 
5,8 
2,2 
0,7 
2,9 
12,9 
5,1 
3,3 
2,6 
2,0 
17,2 
7,0 
1,3 
1,2 
1,5 
2,5 
1,5 
2,2 
1,5 
4,9 
100,0 
4,9 
4,4 
11,9 
2,9 
1,5 
1,9 
1,1 
1,1 
0,6 
1,5 
1,4 
1,6 
26,0 
8,5 
6,0 
3,4 
2,7 
5,4 
9,2 
7,1 
2,2 
5,9 
2,2 
0,8 
2,9 
13,3 
5,1 
3,8 
2,6 
1,9 
16,8 
6,6 
1,2 
1,2 
1.5 
2,4 
1,7 
2,2 
1,6 
4,4 
9,4 
12,0 
2,1 
14,5 
8,1 
10,1 
12,8 
25,5 
18,9 
23,6 
6,8 
25,0 
1,1 
4,5 
2,4 
4,2 
8,9 
9,9 
3,0 
7,1 
5,0 
13,9 
14,6 
13,8 
31,4 
1-1,2 
9,6 
7,7 
5,5 
11,9 
15,8 
16,3 
11,2 
31,3 
18,8 
16,1 
12,9 
18,3 
19,1 
Z 4 
0,5 
6.8 
8.2 
0.4 
9.5 
5,6 
6,2 
7,6 
20,7 
15,2 
16,2 
2,4 
13,3 
1,0 
3,1 
2,3 
2,4 
4,8 
6,7 
2,2 
6,4 
4,2 
13,2 
11,0 
11,8 
18,4 
8,5 
7,2 
7,4 
4,4 
7,6 
10,9 
11,8 
9,2 
20,9 
20,1 
11,8 
8,7 
9,9 
12,4 
2,1 
0,5 
49,6 
39,1 
37,2 
43,2 
44,9 
46,3 
41,4 
36,4 
46,7 
37,7 
51,5 
35,0 
38.4 
56.0 
56,6 
51.9 
55,9 
54,2 
59,9 
50.9 
52,0 
47,6 
44.8 
42,3 
34,4 
49,0 
55.2 
58,0 
51,1 
52,7 
56,1 
45,5 
40,4 
37,5 
47,3 
53,5 
48,9 
50,3 
47,0 
56,3 
46,1 
47,3 
34,2 
33.2 
42,3 
42,6 
47.9 
44,1 
31.8 
41,5 
39,7 
48,0 
37,5 
36.6 
51.5 
53,8 
47,4 
50,8 
50,2 
53,3 
46,6 
48,3 
41,3 
41.7 
40,2 
31,1 
45,6 
54,8 
55,4 
53,0 
55,2 
56,1 
46.4 
42,0 
44,2 
44,0 
51,8 
50,4 
50,0 
49,0 
50.4 
42.6 
41,1 
48,9 
60,7 
42,3 
47,0 
43,6 
45,9 
38,2 
34.4 
38,6 
41,7 
39,9 
60.6 
39.5 
41,0 
43,9 
35,2 
35,9 
37,1 
41,9 
43,0 
38,5 
40,6 
43,9 
34,2 
39,8 
35,3 
34,3 
43,4 
35,3 
28,1 
38,3 
48,4 
31,2 
33,9 
30,4 
38,1 
31,4 
33,9 
41,4 
53,3 
45,8 
57,6 
66,4 
48.2 
51,7 
45,9 
48,3 
47,5 
43,3 
44,1 
49,6 
49,2 
62.4 
45,3 
43,9 
50,2 
44,4 
43,1 
44,5 
47,0 
47,5 
45,6 
47,3 
48,0 
50,5 
45,9 
37,9 
37,2 
42,6 
37,3 
33,0 
41,8 
48,8 
34,9 
35,8 
36,4 
40,9 
40,0 
38,7 
47,4 
57,0 
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10. Emploi par secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Régions 
Agriculture 
1968 | 1973 
Industrie 
1968 I 1973 
Services 
1968 1973 
% Ensemble des régions 
Agriculture 
1968 1973 
Industrie 
1968 I 1973 
Services 
1968 | 1973 
% Ensemble des secteurs 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne­Ardennes 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­d'Azur ι 
Corse 
100,0 
1,6 
22,7 
3,0 
3,1 
2,0 
5,3 
5,5 
3,8 
3,8 
7,2 
3,0 
1,8 
2,5 
26,5 
10,6 
10,0 
5,9 
18,1 
7,3 
7,0 
3,8 
11,6 
7,0 
4,6 
8.5 
4,9 
3,6 
100,0 
1,5 
22,5 
3,1 
3,6 
1.6 
4.9 
5.4 
3,8 
4,4 
6,4 
2,5 
1,5 
2,4 
28,7 
11,0 
11,2 
6,5 
18,2 
6,6 
7,4 
4,2 
10,1 
6,0 
4,1 
8,2 
4,9 
3,3 
100,0 
21,4 
18,5 
2,6 
3,9 
3,2 
3,8 
1,9 
3,1 
8,8 
10,7 
5,6 
3,1 
2,1 
10.7 
5,0 
3,5 
2,2 
8,7 
4,1 
3,6 
1,0 
13.8 
11,5 
2,3 
7.4 
2,2 
5,2 
100.0 
20.9 
18.9 
2.6 
3.9 
3.2 
4,1 
2,0 
3,0 
8.1 
10,8 
5,5 
3,2 
2,1 
11,1 
5,2 
3,8 
2,0 
8,3 
3,7 
3,6 
1,0 
14,5 
12,1 
2,4 
7,4 
2,0 
5,5 
100,0 
27,8 
16,2 
2,3 
2,5 
3,0 
3,6 
2,1 
2,6 
6,0 
7,8 
3,8 
2,5 
1,5 
11,2 
4,4 
4,2 
2,8 
9.7 
4,8 
3,9 
1,1 
10,5 
8,3 
2,2 
10.8 
2.9 
7,9 
100.0 
26.8 
15,7 
2,0 
2,6 
2,7 
3,8 
1.9 
2,6 
6,0 
8,5 
4,1 
2,8 
1,6 
11,4 
4,5 
4,7 
2,3 
9,8 
4,8 
4,0 
1,0 
10,8 
8,7 
2,1 
11,0 
3,0 
8,0 
14,7 
1,1 
18,4 
17,3 
14,7 
10,1 
19,7 
31,7 
18,6 
8,3 
12,0 
9.9 
10,0 
19,5 
29,5 
28,2 
30,7 
30,1 
25,2 
22,1 
24,4 
37,8 
14,2 
11,0 
26,1 
13,7 
24,7 
8,6 
10,8 
0,8 
13,8 
14,0 
12,1 
6,4 
13,2 
24,9 
14,4 
7,2 
7,6 
6,0 
5,8 
14,0 
23.7 
21,8 
24,0 
26,8 
19.4 
15,6 
19,0 
33,6 
9.0 
6.6 
18.3 
9.6 
19,0 
5,5 
39.8 
39.8 
40.8 
41,5 
49,3 
42,9 
38.7 
30,0 
41,4 
51.5 
48.1 
50,4 
47,1 
44,0 
32.1 
35,8 
29,0 
30,2 
32,7 
33,2 
33,8 
28,2 
45.9 
48,8 
35,6 
32.2 
30.1 
33.1 
39.1 
37.5 
41.7 
42,9 
47,3 
44,2 
40,0 
33,6 
40,8 
47.7 
45.9 
47,8 
44,7 
43,5 
32.9 
37.3 
29,7 
29,9 
32.2 
31,8 
33,2 
30,1 
46,6 
48,6 
38,7 
31,3 
27,8 
32,8 
45,5 
59,1 
40,7 
41,1 
36,0 
46.9 
41,7 
38,4 
40,0 
40.2 
40.0 
39,8 
42,9 
36,4 
38,4 
36,0 
40,4 
39,6 
4Z1 
44,7 
41,9 
34,0 
39.8 
40,3 
38,3 
54,1 
45,2 
58,3 
50.1 
61,7 
44.5 
43.1 
40,6 
49,5 
46,8 
41,5 
44,8 
45.0 
46.5 
46,2 
49,5 
42,5 
43.4 
40,8 
46,2 
43,3 
48,4 
52,6 
47,7 
36,3 
44,4 
44,7 
42.9 
59,1 
53,2 
61,6 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
100,0 
21,5 
7,7 
7,9 
6,0 
24,6 
9,6 
15,0 
27,9 
4,3 
9,3 
14,2 
4,9 
21,1 
14,8 
6,3 
100,0 
16.9 
5,2 
6.5 
5,2 
24.8 
9.5 
15,3 
34.9 
5,2 
10,0 
19,7 
4,3 
19.1 
12,9 
6,2 
100,0 
9.5 
4,0 
3,0 
2,6 
19.6 
7,8 
11,9 
43.8 
5,1 
17,5 
21,2 
1,8 
25,1 
16.3 
8,8 
100.0 
11.3 
3,9 
4,2 
3,3 
20.3 
8,1 
12,2 
39.6 
5,4 
14,5 
19,7 
2,4 
26.4 
17,3 
9,0 
100.0 
9.0 
3,7 
3,1 
2,2 
15.7 
5,8 
9,9 
55.5 
7,3 
22,5 
25,8 
2,4 
17.5 
10,8 
6,7 
100.0 
8.8 
3,4 
3,2 
2,2 
16.3 
5,8 
10.5 
54.4 
7,4 
20,5 
26,5 
2,1 
18,4 
12,0 
6,4 
8.1 
17.1 
15,0 
18,5 
18,3 
11.0 
11,2 
10,9 
4.6 
5,7 
3,9 
5,0 
16,8 
8.2 
9,0 
6,8 
6.3 
10.3 
8,9 
10,8 
11,6 
8.5 
8,6 
8,4 
4.6 
5,0 
3,6 
5,3 
11,5 
5.6 
5,7 
5,2 
40,6 
38,0 
39,1 
35,4 
39,5 
44,3 
45,6 
43,5 
36,7 
33,5 
36,7 
37,5 
31,4 
49,0 
49,7 
47,8 
40,0 
43,9 
41,9 
43,9 
46,5 
44,0 
46,7 
42,4 
33,5 
33,4 
33,2 
33.7 
40,7 
48,7 
48,8 
48,6 
51.3 
45,0 
45,9 
46,0 
42,2 
44,7 
43,2 
45,6 
58,7 
60,8 
59,4 
57,5 
51,8 
42,8 
41,3 
45,4 
53,7 
45.8 
49,2 
45,4 
41,9 
47.5 
44,7 
49,2 
61.9 
61,6 
63,2 
61,0 
47,8 
45.7 
45,5 
46,2 
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10. Emploi par secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Régions 
Agriculture 
1968 ! 1973 
Industrie 
1968 1973 
Services 
1968 1973 
% Ensemble des régions 
Agriculture 
19(18 1973 
Industrie 
1968 I 1973 
Services 
1968 I 1973 
% Ensemble des secteurs 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
100.0 
9.3 
7.4 
0,2 
1,7 
5.4 
11.6 
1,7 
7,9 
2,0 
9.7 
11,3 
4,4 
2,0 
5,0 
4,9 
10,2 
5,0 
3,5 
1,5 
19,0 
11,3 
2,4 
5,2 
10,4 
3,1 
100,0 
8.8 
6,9 
0,2 
1,7 
6.2 
10.0 
1.7 
7,1 
1,2 
9.6 
11,3 
4,4 
1.8 
5,1 
4.9 
11,4 
4.8 
3,1 
1,7 
18.0 
10.3 
2,1 
5,6 
11.8 
3,3 
100,0 
14,8 
11,4 
0,2 
3,2 
24,7 
11,5 
1,3 
8,1 
2,2 
8,1 
11.4 
7,7 
1,4 
2,3 
5.7 
6,9 
1,9 
1,5 
0,4 
7,5 
4,4 
0,7 
2,3 
5,8 
1,6 
100,0 
15,3 
12,1 
0,2 
3.0 
25.2 
12.8 
1.4 
8,9 
2,5 
8.4 
11.5 
7,6 
1,4 
2,6 
5.7 
6.3 
1.8 
1,5 
0,3 
6,6 
4,1 
0,6 
2,0 
4,9 
1,5 
100,0 
13,1 
7,9 
0,2 
5,0 
15,4 
12,1 
1.7 
7,8 
2,7 
7,6 
10,6 
7,0 
1.3 
2,4 
11.5 
9.2 
2.2 
1,8 
0,4 
8.2 
4,9 
0,7 
2,6 
7.8 
2,3 
100,0 
12,4 
7,5 
0,2 
4,6 
15,5 
12,0 
1,8 
7,5 
2,7 
8,2 
11,1 
7,1 
1,4 
2,5 
11,5 
8,3 
2,5 
2,0 
0,5 
8,8 
5,2 
0,8 
2,8 
7,3 
2,5 
2Z9 
16,5 
18,4 
20,1 
11,3 
7,3 
22.5 
25,2 
22,8 
19,8 
26.8 
23.3 
15,2 
29,8 
38,4 
14,7 
27,4 
4 Z 2 
38,4 
54,4 
41.8 
41,8 
49,5 
38,8 
31,5 
32,7 
15,2 
10,2 
11.1 
13,3 
7,3 
5,1 
1Z6 
16,1 
13,4 
7,5 
17.1 
15.1 
9,7 
18.8 
26,1 
9.3 
22.0 
28,7 
24,2 
43,7 
29,5 
28,5 
35,3 
29,8 
26.0 
23,0 
41.1 
47.0 
50,9 
42,8 
37,1 
60,0 
40,3 
34.6 
41,9 
38,6 
40.0 
4Z3 
47,2 
39,5 
32.5 
30.9 
33.5 
28.6 
30,1 
23.6 
29.7 
29,6 
27,2 
30,8 
31.7 
29.8 
44,3 
51,7 
56.8 
42,9 
38,3 
60.7 
47,1 
38,3 
48,8 
47,3 
43.9 
45,2 
48,5 
42,5 
38,9 
31.7 
35.5 
31.7 
33,9 
24,6 
31.8 
33,2 
27,1 
30,4 
31,2 
30,4 
36.0 
36.5 
30,7 
37,1 
51,6 
3Z7 
37,2 
40,3 
35.3 
41,6 
33.2 
34.4 
37,6 
30,6 
29,1 
54.3 
39.1 
29.2 
31.4 
21,9 
28.6 
28,6 
23,2 
30.4 
36.9 
37.4 
40,5 
38.1 
32,1 
43,9 
54,4 
34.2 
40.3 
45.6 
37,8 
45,3 
39,0 
39.6 
41,8 
38,8 
35,0 
59.0 
42.5 
39.6 
42,0 
31,6 
38.7 
38,3 
37,6 
39,8 
42.8 
46.6 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise / 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
100.0 
64.2 
35.1 
•0,7 
7,6 
16,0 
6,2 
17,0 
8,5 
4,0 
6,0 
14,7 
20,1 
100,0 
66,2 
33,5 
0,4 
11,7 
13,3 
10,1 
10,7 
5,7 
5,3 
4,4 
18,8 
20,0 
100,0 
57,4 
33,4 
9,1 
16,2 
20,0 
14,9 
10,4 
6.8 
2,0 
3,3 
15,6 
10,6 
100,0 
61.3 
30.5 
8.3 
17,0 
18,9 
14,1 
9,7 
8,2 
1,6 
2,9 
15,6 
12,0 
100.0 
53.5 
28.7 
17.8 
16,6 
29,2 
12,6 
8,6 
4,1 
2,0 
3,7 
13,4 
9,7 
100.0 
52.0 
31,1 
16,9 
15,6 
29,6 
11,9 
10,4 
4,6 
2,0 
4,1 
12,2 
9,6 
6.2 
7.1 
7.0 
0.3 
3,0 
4,1 
2,9 
10,6 
9,4 
11,6 
10,1 
6,3 
11,6 
5,0 
5,8 
5,4 
0,2 
3,6 
2,7 
3,9 
5,2 
4,5 
13,0 
6,1 
6,7 
8,9 
46,3 
47,5 
49,6 
33,1 
47,3 
38,4 
52,0 
48,3 
56,1 
43,7 
41,9 
49,8 
45,6 
42,9 
46.3 
4 Z 2 
28.6 
45,5 
33,4 
47,5 
41,2 
56,7 
33,8 
34,2 
47,8 
46,3 
47.5 
45,3 
43.6 
66.5 
49,7 
57,4 
45,1 
41,1 
34,5 
44,7 
48,0 
44,0 
42,8 
52.2 
47,8 
52.4 
71,3 
50,8 
63,8 
48,6 
53,5 
38,8 
53,2 
59,6 
45,5 
44,8 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 10,5 9,1 41.9 42.1 47,7 48,8 
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10. Emploi par secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Régions 
Agriculture 
1968 1973 
Industrie 
1968 I 1973 
Services 
1968 | 1973 
% Ensemble des régions 
Agriculture 
1968 | 1973 
Industrie 
1968 I 1973 
Services 
1968 1973 
% Ensemble des secteurs 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
100,0 
5,6 
6,9 
5,6 
6,5 
5,8 
10,5 
18,8 
12,3 
7,5 
13,5 
6,9 
100,0 
6,2 
9,9 
13,0 
7,7 
12,5 
Z 5 
27,0 
5,7 
4,7 
8,7 
Z 2 
100.0 
5.1 
7.9 
11.4 
5,3 
7.7 
3.0 
37.0 
7.0 
4.4 
9.0 
Z 3 
Z 7 
2,8 
2.2 
1.3 
Z 8 
1.6 
9,7 
1,6 
5,1 
4,5 
4,1 
8.1 
25.0 
9.5 
43.7 
48.6 
49.5 
47.6 
52.9 
56,1 
36.4 
36,7 
37.7 
44.5 
42.1 
40.5 
30,7 
33,8 
53,5 
48,7 
48.4 
51.1 
44,3 
4 Z 2 
53,9 
61,7 
57,2 
51,0 
53,7 
51.5 
44,2 
56.7 
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11. Emploi par sexe et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Régions 
Agriculture 
% Hommes 
1968 1973 
i Femmes 
1968 1973 
Industrie 
% Hommes 
1968 1973 
% Femmes 
1968 1973 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
48.1 
62.2 
55.9 
50.7 
51,2 
49,3 
51.1 
53,0 
49,7 
46,8 
55,0 
49,5 
80 ,0* 
56,1 
63,8 
57,4 
53,8 
51,8 
54,1 
39.9 
42,5 
36,8 
45.8 
44.7 
41,3 
47,9 
43,2 
46,1 
39,9 
41,9 
41,3 
45,7 
49,5 
44,4 
42,9 
44,2 
42,6 
41,4 
49,1 
44,6 
68,9* 
49,2 
63,7 
66,7* 
50,6 
55,5 
45,0 
53,4 
50,7 
50,0 
52,5 
54,3 
46,2 
63,3* 
60,0 
64,8 
63,0 
53,4 
56,1 
64,3 
42,5 
43,9 
41,1 
50,2 
49,4 
45,4 
53,7 
47,8 
48,0 
45,9 
42,6 
53,1 
43,8 
49,8 
38,3 
43,9 
41,3 
38,4 
41,2 
45,6 
62,7 
8 0 , 5 * 
51,9 
37,8 
44,1 
49,3 
48,8 
50,7 
48,9 
47,0 
50,3 
53,2 
45,0 
50,5 
20 ,0* 
43,9 
36,2 
42,6 
46.2 
48,2 
45,9 
60,1 
57,5 
63,2 
54,2 
55,3 
58,7 
52,1 
56,8 
53,9 
60,1 
58,1 
58,7 
54,3 
50,5 
55,6 
57,1 
55,8 
57,4 
58,6 
50,9 
55,4 
3 1 , 1 * 
50,8 
36,3 
33,3* 
49,4 
44,5 
55,0 
46,6 
49,3 
50,0 
47,5 
45,7 
53,8 
36,7* 
40,0 
35,2 
37,0 
46,6 
43,9 
35,7 
57,5 
56,1 
58,9 
49,8 
50,6 
54,6 
46,3 
52,2 
52,0 
54,1 
57,4 
46,9 
56,2 
50,2 
61,7 
56,1 
58,7 
61,6 
58,8 
54,4 
37,3 
19,5* 
76,4 
80,8 
73,9 
81,1 
79,7 
79,5 
81,9 
86,4 
81,1 
85,7 
80,1 
80,2 
80,5 
80,9 
79,7 
80,0 
84,7 
74,4 
84,1 
77,4 
76,4 
80,7 
79,1 
80,5 
81,4 
77,7 
70,9 
71,5 
71,1 
73,4 
67,0 
69,8 
70,3 
72,7 
71,9 
62.6 
68,4 
74,2 
70,3 
88.2 
66,7 
75,1 
79,8 
74,4 
77,7 
72,8 
75,9 
80,7 
77,4 
76,7 
87,1 
80,4 
79,9 
77.1 
80,2 
80,3 
79,8 
84,0 
73,0 
81,7 
76,1 
75,1 
79,8 
78,5 
82,6 
80,1 
75,6 
70,6 
71,3 
71,4 
70,1 
68,3 
68.6 
69,7 
72,4 
69,4 
61,8 
65,3 
74,1 
68.3 
84.9 
68.1 
23.6 
19,2 
26,1 
18.9 
20,3 
20,5 
18,1 
13,6 
18,9 
14,3 
19,9 
19,8 
19,5 
19,1 
20,3 
20,0 
15,3 
25,6 
15,9 
22,6 
23,6 
19,3 
20,9 
19,5 
18,6 
22,3 
29,1 
28,5 
28.9 
26,6 
33,0 
30,2 
29,7 
27,3 
28,1 
37,4 
31,6 
25,8 
29,7 
11.8 
33,3 
24,9 
20,2 
25,6 
22,3 
27,2 
24,1 
19,3 
22,6 
23,3 
12,9 
19,6 
20,1 
22,9 
19,8 
19,7 
20,2 
16,0 
27,0 
18,3 
23,9 
24,9 
20,2 
21,5 
17,4 
19,9 
24,4 
29,4 
28,7 
28,6 
29,9 
31,7 
31,4 
30,3 
27,6 
30,6 
38,2 
34,7 
25,9 
31,7 
31,9 
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11. Emploi par sexe et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
1968 
Services 
% Hommes 
1973 
% Femmes 
1968 1973 
Total 
% Hommes 
1973 
% Femmes 
1968 1973 
Régions 
58,2 
622 
57,2 
59,7 
67,0 
60,2 
59,3 
66,7 
62,5 
66,3 
55,0 
60,1 
61,3 
57,6 
57,6 
58,7 
58,0 
58,8 
55,5 
59,8 
58,6 
64,0 
60,3 
63,1 
65,1 
57,1 
57,7 
56,1 
58,7 
58,1 
59,4 
57,4 
56,7 
56,7 
59,8 
59,7 
57,5 
58,4 
55,7 
57,8 
52,3 
55,7 
59,8 
52.3 
56.6 
56,4 
56,7 
55,1 
62,8 
57,6 
60,2 
49,7 
58,7 
56.0 
54.8 
52,8 
55,4 
54,6 
58,2 
55,4 
57,9 
57,2 
60,4 
58.1 
60,6 
58,9 
56,0 
54,8 
53,9 
55,7 
55,4 
54,7 
57,1 
56,9 
60,3 
60,4 
58.0 
56.3 
55,0 
55,9 
55,8 
47,5 
41,8 
37,8 
42,8 
40,3 
33,0 
39,8 
40,7 
33,3 
37,5 
33,7 
45,0 
39,9 
38,7 
42,4 
42,4 
41.3 
42,0 
41,2 
44,5 
40,2 
41,4 
36,0 
39,7 
36,9 
34,9 
42,9 
42.3 
43,9 
41,3 
41,9 
40,6 
42.6 
43,3 
43,3 
40,2 
40,3 
42,5 
41,6 
44,3 
42,2 
47,7 
44,3 
40,2 
47,7 
43,4 
43,6 
43,3 
44,9 
37,2 
42,4 
39,8 
50,3 
41,3 
44,0 
45,2 
47,2 
44,6 
45,4 
41,8 
44.6 
42,1 
42,8 
39,6 
41,9 
39,4 
41,1 
44,0 
45.2 
46,1 
44,3 
44,6 
45,3 
4Z9 
43,1 
39,7 
39,6 
42,0 
43,7 
45,0 
44,1 
44,2 
52,5 
66,3 
69,5 
63,4 
67,7 
66,7 
68,0 
67,6 
70,4 
68,8 
69,0 
67,9 
64,5 
68,8 
70,6 
70,3 
69,7 
72,5 
66,6 
72,6 
67,3 
67,1 
68,1 
66,6 
67,9 
63,2 
66,2 
63,6 
64,2 
64,0 
64,2 
60,8 
61,1 
61,4 
58,8 
62,4 
58,8 
60,9 
63,2 
61,3 
74,6 
59,0 
64,4 
66,9 
59,7 
65,0 
63,3 
65,2 
66,2 
64,9 
64,4 
69,6 
64,5 
65,0 
63,7 
68,0 
67,8 
67,2 
69,3 
65,4 
69,6 
65,0 
64,7 
65,8 
65,7 
68,0 
63,0 
64,8 
63,0 
63,1 
63,6 
62,5 
62.1 
60.8 
61,6 
61,0 
61,2 
58,0 
59,3 
63,2 
60,6 
70.5 
56,4 
33,7 
30,5 
36,6 
3Z3 
33,3 
32,0 
32,4 
29,6 
31,2 
31,0 
32,1 
35,5 
31.2 
29.4 
29,7 
30,3 
27,5 
33,4 
27,4 
32,7 
32,9 
31,9 
33,4 
32.1 
36,8 
33,8 
36.4 
35.8 
36.0 
35,8 
39,2 
38.9 
38,6 
41,2 
37,6 
41,2 
39,1 
36,8 
38,7 
25.4 
41,0 
35,6 
33,1 
40,3 
35,0 
36,7 
34,8 
33,8 
35.1 
35,6 
30.4 
35.5 
35.0 
36.3 
32.0 
32,2 
32,8 
30,7 
34,6 
30,4 
35,0 
35,3 
34,2 
34.3 
32.0 
37.0 
35.2 
37,0 
36,9 
36,4 
37,5 
37,9 
39,2 
38,4 
39,0 
38,8 
42,0 
40,7 
36,8 
39,4 
29,5 
43,6 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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11. Emploi par sexe et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Régions 
Agriculture 
% Hommes 
1973 
% Femmes 
1968 1973 
% Hommes 
1968 1973 
% Femmes 
1968 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne­Arden nes 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­d'Azur 
Corse 
65.6 
77,9 
65.8 
68,2 
70,6 
65,5 
66,7 
59,1 
68,7 
65.0 
60.1 
61,4 
55,2 
62,0 
62,2 
63.2 
57,9 
67,9 
65.8 
65,0 
69,8 
59,9 
65,2 
64,9 
65,8 
79.0 
83,1 
73,3 
65.8 
74.5 
66.6 
67,8 
67,3 
66,4 
73,0 
58,1 
69,0 
64.1 
63,0 
68,3 
56,3 
61,8 
60.9 
61,0 
56,5 
68,3 
64,1 
64,2 
66,6 
59.5 
68.3 
65,9 
71,6 
82.6 
89.2 
73,0 
34,4 
2 Z 1 
34,2 
31,8 
29,4 
34,5 
33,3 
40,9 
31,3 
35,0 
39,9 
38,6 
44,8 
38,0 
37,8 
36,8 
42,1 
32,1 
34,2 
35,0 
30,2 
40,1 
34,8 
35,1 
34,2 
21,0 
16,9 
26,7 
34,2 
25,5 
33,4 
32,2 
32,7 
33,6 
27,0 
41,9 
31,0 
35.9 
37.0 
31,7 
43,7 
38,2 
39.1 
39,0 
43,5 
31,7 
35,9 
35,8 
33,4 
40,5 
31,7 
34,1 
28,4 
17,4 
10,8 
27,0 
76,3 
70,9 
75,9 
73,7 
74,4 
76,6 
74,4 
79,4 
78,5 
78,5 
77,9 
80,0 
75,4 
76,1 
78,4 
74,8 
80,8 
82,8 
80,6 
79,8 
82,8 
76,4 
74,6 
73,8 
78,3 
83,4 
83,9 
83,1 
75,1 
71,4 
73,9 
73,0 
74,1 
73,3 
72,5 
75,0 
76,6 
77,9 
76,3 
79,0 
75,1 
71.1 
75,6 
74,0 
75,9 
79,0 
79,2 
79,7 
80,8 
72.4 
73,4 
72,2 
79,6 
82.0 
82,4 
81,9 
23.7 
29,1 
24,1 
26,3 
25,6 
23,4 
25,6 
20,6 
21,5 
21.5 
2 Z 1 
20,0 
24,6 
23,9 
21.6 
25,2 
19,2 
17,2 
19,4 
20,2 
17,2 
23,6 
25.4 
26,2 
21,7 
16.6 
16,1 
16,9 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
88.0 
89.9 
95,1 
89,7 
83,6 
85.2 
82,5 
87,0 
90.5 
91,2 
89,5 
90,8 
89,0 
85.9 
87,2 
82,8 
94,7 
94.9 
95,0 
96,5 
92,8 
94,2 
94,8 
93,9 
94,2 
92,0 
96,2 
93,7 
93,9 
96,4 
96,8 
95,8 
12,0 
10,1 
4,9 
10,3 
16,4 
14,8 
17,5 
13,0 
9.5 
8,8 
10,5 
9,2 
11.0 
14,1 
12,8 
17,2 
5,3 
5,1 
5,0 
3,5 
7,2 
5,8 
5,2 
6,1 
5,8 
8,0 
3,8 
6,3 
6,1 
3,6 
3,2 
4,2 
86,5 
90,0 
88,1 
90,9 
91,7 
85,1 
82,4 
86,9 
87,0 
88,9 
84,1 
88,7 
91,2 
85,0 
83,9 
87,0 
89,1 
90,2 
90,7 
90,8 
88,9 
90.6 
89,1 
91,5 
89,3 
89,8 
88,3 
90,0 
90,0 
86,9 
86,0 
88,8 
13,5 
10,0 
11,9 
9,1 
8,3 
14,9 
17,6 
13.1 
13.0 
11.1 
15.9 
11,3 
8,8 
15.0 
16,1 
13,0 
1 
1 
K 
Í 
1( 
κ 1 
κ 
1C 
13 
14 
11 
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11. Emploi par sexe et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Services 
% Hommes 
1973 
% Femmes 
1968 1973 
% Hommes 
1968 1973 
% Femmes 
1968 1973 
Régions 
52,1 
49,4 
52,6 
56,9 
54,5 
52,8 
50,6 
48,7 
52,7 
51,6 
53,9 
54,6 
53,0 
53,5 
52,4 
50.4 
53,4 
54,0 
52,8 
53,4 
52,0 
52,7 
53.1 
53,0 
53,4 
55.1 
55,0 
55,2 
48,2 
50,4 
47,8 
41,1 
46,8 
48,6 
48,8 
51,8 
49,2 
48,1 
45,0 
45,3 
43,9 
45,9 
48,7 
50,6 
47,8 
46,8 
48,4 
48,0 
48,7 
49,5 
48,6 
48,9 
47,6 
44,4 
43,6 
44,7 
47,9 
50,6 
47,4 
43,1 
45,5 
47,2 
49,4 
51,3 
47,3 
48,4 
46,1 
45,4 
47,0 
46,5 
47,6 
49,6 
46,6 
46,0 
47,2 
46,6 
48,0 
47,3 
46,9 
47,0 
46,6 
44,9 
45,0 
44,8 
63.6 
58,4 
64,4 
66,6 
66,2 
63,6 
63,2 
61,0 
65,6 
66,7 
66,6 
68,1 
65,1 
65,3 
63.2 
62,4 
62,2 
66,6 
64,7 
64,1 
66,4 
61,4 
64.0 
63,7 
65,1 
67.7 
71,3 
66,0 
62.6 
57,8 
63.4 
65,3 
65,3 
62,7 
62,4 
59,8 
64,8 
65.0 
64.9 
67,1 
63,0 
62,3 
62.0 
61,5 
60,9 
65,3 
63.5 
63,5 
64,4 
61,0 
63.9 
63,1 
66,9 
66.2 
69,1 
64,9 
36.4 
41.6 
35.6 
33,4 
33,8 
36,4 
36,8 
39,0 
34,4 
33.3 
33,4 
31,9 
34,9 
34,7 
36.8 
37,6 
37,8 
33.4 
35.3 
35,9 
33,6 
38,6 
36,0 
36,3 
34,9 
3Z3 
28,7 
34,0 
37,4 
42.2 
FRANCE 
Région parisienne 
36.6 
34,7 
34,7 
37.3 
37.6 
40,2 
35,2 
35,0 
35,1 
32,9 
37,0 
37,7 
38.0 
38,5 
39,1 
34.7 
36.5 
36,5 
35,6 
39,0 
36.1 
36,9 
33,1 
33,8 
30.9 
35,1 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
f Provence-Côte-d'Azur 
l Corse 
67.2 
67,1 
67,7 
67,5 
65,7 
67,8 
67,0 
68,3 
67,8 
66,9 
67,6 
68,3 
63,6 
65,5 
66,3 
64,2 
66.6 
68.3 
67,6 
69,6 
67,4 
67,1 
65,9 
67,7 
67,2 
66,0 
66,5 
68,1 
64,8 
63,9 
64,1 
63,3 
32.8. 
32.9 
32,3 
32,5 
34,3 
32.2 
33,0 
31,7 
32,2 
33,1 
32,4 
31,7 
36.4 
34,5 
33,7 
35,8 
33.4 
31,7 
32,4 
30,4 
32,6 
32.9 
34,1 
32,3 
3Z8 
34,0 
33,5 
31,9 
35,2 
36.1 
35,9 
36,7 
76,7 
79,6 
79,7 
79,9 
79,2 
77.4 
75,8 
78,4 
75.9 
75,5 
74,6 
77,0 
76,6 
76.7 
76,9 
76,3 
77.8 
80,9 
80,0 
81,9 
80,7 
80.1 
79,6 
80,4 
76.5 
75,9 
75,5 
77,3 
78,6 
77,3 
77,0 
77,7 
23,3 
20,4 
20,3 
20,1 
20,8 
2Z6 
24,2 
21,6 
24,1 
24,5 
25,4 
23,0 
23,4 
23,3 
23,1 
23,7 
2 Z 2 
19,1 
20,0 
18,1 
19,3 
19.9 
20,4 
19,6 
23.5 
24,1 
24,5 
22,7 
21,4 
2Z7 
23,0 
22,3 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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Régions 
Agriculture 
% Hommes 
1968 1973 
% Femmes 
1968 1973 
Industrie 
% Hommes 
1968 ! 1973 
% Femmes 
1968 I 1973 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
68.9 
64.4 
63,6 
75,3 
66,9 
83,2 
71,2 
77,9 
72,5 
60,5 
70,9 
69,6 
79,7 
72,4 
59,3 
68,6 
57,1 
60,5 
64,1 
52,2 
61,0 
62,6 
55,3 
59,9 
85,7 
85.2 
74.8 
72.0 
72,2 
63,5* 
72,2 
89.5 
84.8 
84,6 
85,6 
80,1 
73.2 
75.5 
84,5 
86,4 
63,7 
78.8 
58,7 
64,3 
69,9 
54,0 
65,4 
67,1 
62,9 
63,3 
88,7 
95,0 
31,1 
35,6 
36,4 
24,7 
33,1 
16.8 
28.8 
22,1 
27,5 
39,5 
29.1 
30.4 
20,3 
27.6 
40,7 
31.4 
4 Z 9 
39.5 
35,9 
47,8 
39,0 
37,4 
44,7 
40,1 
14,3 
14,8 
25.2 
28.0 
27,8 
36.5* 
27,8 
10.5 
15,2 
15,4 
14,4 
19,9 
26.8 
24,5 
15.5 
13,6 
36,3 
21.2 
41.3 
35.7 
30,1 
46,0 
34,6 
32,9 
37,1 
36,7 
11.3 
5.0 
79,6 
79,6 
77,1 
93,1 
87.9 
73.1 
78.8 
86.5 
76,5 
82,9 
74.6 
76.8 
77,0 
78,2 
75,5 
87,4 
86,2 
84.4 
83,9 
86,9 
87,3 
83,4 
89,2 
94,0 
90.0 
91.1 
80.3 
79.6 
77,7 
92,9 
86,4 
74.4 
78.4 
86,8 
76,6 
80,2 
75,5 
77,7 
78,2 
82,0 
73,9 
88.5 
86.5 
85.4 
84.4 
90,1 
91.0 
88,8 
91,4 
95,4 
94.7 
93.2 
20.4 
20.4 
22,9 
6,9 
12,1 
26,9 
21,2 
13,5 
23,5 
17,1 
25,4 
23.2 
23.0 
21,8 
24,5 
12.6 
13,8 
15.6 
16,1 
13,1 
12.7 
16.6 
10.8 
6,0 
10,0 
8.9 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams g e w e s t / 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Haina ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/ Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
70.9 
72.2 
68.4 
75,0* 
73.6 
69,7 
73,3 
63,3 
81,8 
82 ,4* 
70,1 
70,5 
70,2 
63.9 
71.7 
71,5 
72,0 
57,1* 
70,7 
70,4 
69,3 
69,5 
75,8 
77,2 
75,3 
76,9 
67,1 
69,3 
29,1 
27,8 
31,6 
25,0* 
26,4 
30,3 
26,7 
36,7 
18,2 
17,6* 
29,9 
29,5 
29,8 
36.1 
28,3 
28,5 
28,0 
42,9* 
29,3 
29,6 
30,7 
30,5 
24,2 
22,8 
24,7 
23,1 
32,9 
30.7 
82,4 
80.6 
87,5 
74.7 
82,3 
79,1 
86,7 
85,6 
86,9 
92,5 
91,9 
75,2 
82,0 
93.8 
79.9 
78.2 
84.4 
75.9 
80,9 
77,8 
82,5 
84,8 
78.9 
91,2 
90,2 
75,5 
77,3 
91,3 
17,6 
19,4 
1Z5 
25,3 
17,7 
20,9 
13.3 
14,4 
13,1 
7.5 
8,1 
24,8 
18,0 
6,2 
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11. Emploi par sexe et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Services 
% Hommes 
1968 
% Femmes 
1968 1973 
Total 
% Hommes 
1968 1973 
% Femmes 
1968 1973 
Régions 
68.2 
63.2 
60,4 
54,1 
68,3 
63,1 
64,7 
56,7 
66,8 
64,0 
61,7 
67,9 
69,6 
65,6 
64,5 
73,9 
78,0 
66,5 
66,3 
67,2 
73.0 
75,5 
69,1 
69,6 
76.3 
66.7 
30.8 
35.4 
37,4 
47,3 
31,8 
36,2 
34,9 
42,1 
33,1 
35,7 
36,1 
30,5 
28,4 
33,9 
34,8 
27,6 
22,4 
29,4 
28,7 
32,8 
24.1 
22,4 
28,8 
26,0 
22.8 
31,3 
31,8 
36,8 
39,6 
45,9 
31,7 
36,9 
35,3 
43,3 
33,2 
36,0 
38.3 
3Z1 
30,4 
34,4 
35,5 
26,1 
22,0 
33,5 
33,7 
32,8 
27,0 
24,5 
30,9 
30,4 
23.7 
33,3 
73.4 
71,6 
70,1 
74,6 
75,3 
70,8 
72,0 
72,8 
72,2 
70,7 
70.1 
72.6 
75,4 
72,8 
66,3 
76,5 
74,9 
70,3 
72,3 
63,7 
73.0 
73,1 
68,3 
74,7 
83.9 
80,8 
74,6 
7Z6 
71,5 
71,9 
75,5 
71.3 
73,7 
72,7 
74,1 
72,8 
69,7 
73,5 
75,3 
76,4 
68,0 
79.0 
76,8 
71,9 
73,2 
67,4 
76,5 
77,5 
72,7 
75,5 
85.3 
81.2 
26.6 
28,4 
29,9 
25,4 
24,7 
29,2 
28,0 
27,2 
27,8 
29,3 
29,9 
27,4 
24,6 
27,2 
33,7 
23.5 
25.1 
29.7 
27.7 
36,3 
27.0 
26,9 
31,7 
25,3 
16.1 
19.2 
25.4 
21.0 
23.2 
28.1 
26,8 
32,6 
23.5 
22,5 
27,3 
24,5 
14,7 
18,8 
ITALIA 
27,4 
28,5 
28,1 
24,5 
28,7 
26,3 
27,3 
25,9 
27,2 
30,3 
26.5 
24,7 
23,6 
32,0 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
60.7 
63,1 
58.3 
57,6 
65,5 
60,4 
56,3 
57.2 
61,4 
62,1 
61,3 
61,3 
61,2 
38,7 
36,6 
42,5 
38.9 
35.0 
37,8 
45,4 
40,9 
40,5 
37,1 
41,1 
37,5 
37,2 
39,3 
36,9 
41.7 
4 Z 4 
34,5 
39,6 
43,7 
42,8 
38,6 
37,9 
38,7 
38,7 
38,8 
71,7 
7Z2 
73,1 
65,6 
73,4 
69,0 
71,9 
72,4 
77,0 
78,1 
73,8 
69,3 
72,4 
69.5 
70,6 
70,1 
62,8 
72,8 
66,5 
69,2 
69,1 
72,1 
74,5 
72,1 
69,1 
69,1 
28.3 
27.8 
26.9 
34,4 
26,6 
31,0 
28,1 
27,6 
23,0 
21,9 
26,2 
30,7 
27,6 
30.5 
29.4 
29,9 
37.2 
27.2 
33,5 
30,8 
30,9 
27,9 
25,5 
27,9 
30,9 
30,9 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Haina ut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/ Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc 
58,3 40,2 41,7 74,4 73,2 25.6 26.8 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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11. Emploi par sexe et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Régions 
Agriculture 
% Hommes 
1968 i 1973 
% Femmes 
1968 I 1973 
% Hommes 
1968 ! 1973 
% Femmes 
1968 I 1973 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
83.6 
86.3 
87.3 
84.1 
79,5 
81,1 
81,0 
76,0 
85,7 
87.8 
85.9 
95.7 
16,4 
13,7 
1Z7 
15,9 
20,5 
18,9 
19,0 
24,0 
14,3 
1Z2 
14,1 
4,3 
75.7 
79.3 
75.6 
74.3 
7Z6 
74,6 
77,4 
75,3 
78,7 
81,8 
75,8 
74,1 
24,3 
20,7 
24,4 
25,7 
27,4 
25,4 
22,6 
24,7 
21,3 
18,2 
24,2 
25,9 
IRELAND 
DANMARK 
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11. Emploi par sexe et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Services 
% Hommes 
1973 
% Femmes 
1968 I 1973 
% Hommes 
1968 1973 
% Femmes 
1968 I 1973 
Régions 
52.0 
47.3 
49.0 
50.3 
5Z1 
47,3 
55,5 
54,3 
5Z8 
5Z1 
51,0 
55,2 
48.0 
5Z7 
51.0 
49.7 
47.9 
5Z7 
44.5 
45,7 
47,2 
47,9 
49,0 
44.8 
63.2 
64.0 
63.0 
6Z2 
63.8 
63.3 
65.9 
6Z4 
64.1 
66,8 
62,9 
66,1 
36.8 
36,0 
37,0 
37,8 
36,2 
36,7 
34,1 
37,6 
35,9 
33.2 
37.1 
33.9 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
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12. Emploi par statut et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Régions 
Agriculture 
Indépendants 
1968 I 1973 
Salariés 
1968 I 1973 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Industrie 
Indépendants 
1968 I 1973 
Salariés 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Aides familiau« 
1968 I 1973 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
34,7 
36.5 
30.9 
34.2 
36,8 
31,4 
33,5 
33,4 
37,2 
41,0 
23,6 
32,9 
10,0* 
37,9 
38,1 
39,1 
37,9 
36,4 
38,1 
28.0 
28,9 
26,7 
34.6 
32,0 
30,2 
38,2 
35,2 
38,0 
33,1 
32,6 
34,3 
34,7 
32,9 
34,5 
35,0 
37,0 
35,7 
29,7 
37,5 
50,6 
2 0 . 0 * 
37,0 
35.4 
0 .0* 
34,5 
35,8 
31,6 
33,6 
34,1 
36,8 
40.8 
37,0 
30,1 
13.3* 
42.3 
41,0 
42,4 
43,6 
42,3 
42,0 
30,4 
31,3 
29,4 
38,6 
35,0 
40,1 
41,4 
39.6 
40,8 
40,9 
34,8 
41,0 
36,9 
36,0 
35,6 
38,0 
39,2 
34,8 
36,3 
38,9 
45,8 
9 .8* 
13.6 
28.3 
29.6 
15.3 
17,5 
18,2 
20,5 
14,1 
8,1 
9,1 
43,2 
9,0 
8 6 . 7 * 
17.7 
25,9 
18,8 
11,4 
16.5 
19,4 
11.1 
11,3 
10,8 
9.9 
8,3 
6,4 
13,3 
10,9 
12,4 
9.6 
11,8 
8,9 
10.5 
16,4 
8,0 
10,4 
7,3 
8,2 
12,1 
7,4 
10.8 
75.6* 
14,2 
30,6 
100,0* 
15.7 
19.1 
19,0 
21,6 
13,3 
9,2 
11,3 
44,4 
13,8 
76.7* 
18.5 
23,4 
22,1 
11,4 
17,7 
18,2 
11.5 
13,0 
9,9 
13,2 
9,5 
10,9 
18,2 
13.7 
14,5 
14,8 
12,3 
13,2 
9,3 
13,4 
10,2 
8,3 
7,9 
3,9 
9,0 
6,9 
22,9 
90 ,2* 
51,7 
35,2 
39,5 
50,5 
45,7 
50,4 
46,0 
52,5 
54,8 
49,9 
33,2 
58,1 
3 ,3 * 
44,4 
36,0 
42,2 
50,7 
47,1 
42,5 
60,9 
59,8 
62,5 
55,5 
59,7 
63,4 
48,6 
53,9 
49,6 
57,3 
55,6 
56,7 
54,8 
50,8 
57;4 
54,6 
55,7 
56,1 
58,3 
55,0 
38.6 
4 ,4* 
48.7 
34.0 
0 .0* 
49.7 
45,0 
49,4 
44,5 
52,7 
54,1 
47,9 
19,8 
56,3 
6.7* 
39.2 
35,4 
35,8 
45,0 
40,0 
39,8 
58,1 
55,6 
60,7 
48.2 
55,6 
49,0 
40,2 
46.6 
44,6 
44,3 
53,1 
45,9 
53.8 
50,4 
54,2 
53,7 
53,1 
61,3 
54,7 
54,2 
32.5 
0 .0* 
5.8 
6.0 
5.5 
5.5 
5,6 
5,6 
4,6 
5,7 
6,4 
7,2 
3.4 
7,8 
3.7 
5.2 
5,0 
5,8 
5,4 
6,4 
4,3 
6 .3 -
6,0 
7.0 
7.2 
9,3 
9,7 
5,5 
6.1 
5,8 
6,8 
6,0 
6,3 
6.8 
7,4 
9,8 
5,7 
5,2 
6,3 
6,4 
7,0 
4,3 
4,2 
4.3 
5.3 
3.9 
3.7 
3.9 
3,7 
2,9 
4,8 
4,6 
2,9 
2,9 
4,7 
3,4 
3,8 
3,9 
4,5 
3,3 
3,8 
3,2 
4.4 
4,5 
3,9 
5.5 
7.2 
7,5 
4,0 
4.8 
4,3 
4,4 
5,6 
5,6 
4.8 
5,7 
4,9 
3,4 
5,4 
3,9 
5,0 
4,3 
3.6 
3.1 
93.0 
9Z9 
93.8 
93.8 
93,6 
93.5 
94,9 
93,6 
92,9 
91,0 
96,1 
91,7 
95.3 
94.0 
94,3 
93.1 
93,8 
92,6 
95,0 
93.0 
93,3 
92,0 
90.8 
87,9 
'87,8 
93,1 
92.4 
92,7 
91,7 
92,6 
92,3 
91.2 
90,7 
87,5 
92,3 
92,7 
92,1 
91.7 
90.9 
94.9 
95,2 
95.0 
94.0 
95.7 
95.6 
95,6 
95.6 
96,1 
94,4 
94,8 
96,8 
96,7 
94,1 
96.6 
95.7 
95,5 
95.0 
96.2 
95.7 
96,4 
95.1 
95.0 
95,6 
93.7 
91,6 
91,9 
95,3 
94.4 
95,0 
94,8 
93,3 
93,8 
94.0 
93,3 
93,7 
95,6 
93,5 
95,5 
93,4 
94,3 
95.6 
96.8 
1.2 
1.1 
0,7 
0,7 
0,8 
1,0 
0.5 
0,7 
0,7 
1,7 
0,5 
0,6 
0.9 
0.8 
0.7 
1,2 
0,8 
1,0 
0,6 
0.7 
0.6 
1,0 
zo 
2,8 
2,5 
1,5 
1.5 
1,6 
1.6 
1,5 
1,3 
ZO 
1,9 
2,8 
2,0 
2,0 
1,7 
1,9 
2,1 
0.8 
0.7 
1 
( 
( 
( 
t 
( 
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12. Emploi par statut et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Indépendants 
1968 I 1973 
Services 
Salariés 
1968 I 1973 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Total 
Indépendants 
1968 | 1973 
Salariés 
1968 ! 1973 
Aides familiaux 
1968 | 1973 
% Ensemble des statuts 
Régions 
13,2 
11,2 
12,8 
12,0 
12,1 
9,6 
11,8 
9,6 
15,8 
11,4 
13,2 
13,3 
8,9 
14,8 
14,8 
14,2 
14,3 
15,9 
15,0 
11,9 
12,0 
11,8 
13,8 
14,2 
11.8 
13,9 
13,0 
12,1 
13,2 
12,5 
15,8 
14,1 
14,1 
17,8 
13,0 
16,6 
10,9 
13,9 
14,3 
12,7 
11,2 
10,7 
8.4 
8,5 
9.8 
8,9 
12,9 
8,9 
10,1 
13,3 
10,1 
7,4 
8,7 
7,7 
10,6 
10,5 
10,9 
10,6 
10,7 
10,4 
10,7 
10,9 
10,2 
11,7 
11,9 
14,5 
10,6 
12,0 
12,1 
11,6 
12,6 
11,5 
12,0 
13,0 
11,9 
9,1 
13,3 
11,3 
11,5 
10,9 
11,4 
8,8 
83,1 
86,1 
84,9 
83,4 
84,5 
86,4 
83,2 
85,9 
77,6 
84,2 
82,3 
80 ,0 
89,7 
81 ,5 
82 ,0 
82,3 
81 ,0 
79,7 
80,8 
84.6 
84,5 
84,7 
81,6 
81,1 
84,7 
81,1 
83.4 
84,7 
83,2 
83,4 
79,8 
81.6 
81,6 
75,7 
83 ,4 
79,3 
84,9 
81,6 
81,2 
83.6 
87.0 
87.0 
89.8 
90.4 
88.0 
89,6 
84,7 
89,0 
88,2 
81,3 
86,5 
90,4 
89,9 
91.3 
87.0 
87,3 
86,9 
86,5 
87,3 
86,9 
87.3 
87,2 
87,5 
85.6 
85,2 
82,4 
87,0 
85.3 
85,4 
85,8 
84,6 
84,8 
85,1 
84,4 
84,1 
87,9 
83,0 
86,4 
85,4 
85,8 
87.3 
90,4 
3,7 
Z 7 
2,3 
4,6 
3,4 
4,0 
5.0 
4,5 
6,7 
4.4 
4,5 
6,7 
1,4 
3,7 
3,2 
3,5 
4,7 
4,5 
4,2 
3.5 
3,6 
3,6 
4,7 
4,7 
3,5 
5,0 
3.6 
3.2 
3,6 
4,1 
4,4 
4.3 
4,2 
6,6 
3,6 
4,1 
4,2 
4,5 
4,4 
3,7 
1,8 
2,3 
1,8 
1,1 
Z 3 
1,5 
2,4 
2,1 
1.9 
5.4 
3,2 
2,2 
1,4 
0.9 
2,4 
2,2 
2,1 
2,8 
2,0 
2,7 
ZO 
1,9 
2,3 
2,7 
2,9 
3,1 
2,5 
2,8 
2,5 
2,6 
2,8 
3,7 
2,9 
2,6 
4,0 
3,0 
3,8 
2,3 
3,1 
3,3 
1,3 
0,8 
11,6 
1Z2 
10,5 
12,4 
11,2 
9,9 
11,6 
14,2 
15,4 
16.9 
8.9 
16,3 
6,9 
10,4 
9,8 
10,9 
11,4 
12,7 
9,3 
10.2 
9.7 
11,6 
13,9 
14,6 
16,8 
12,5 
11.3 
10,4 
11,0 
11,5 
13,4 
14,1 
13,5 
20,0 
13,7 
13,8 
11,8 
13,0 
15,3 
8.9 
8,0 
9,5 
9,6 
7,0 
9,6 
8,3 
9.6 
8,2 
13,3 
13,2 
12,2 
6,0 
10,0 
6.2 
8,1 
7,7 
8.6 
8,5 
9,4 
7,3 
8.9 
8,6 
10,1 
1Z1 
12,8 
16,9 
10,3 
10,0 
9,9 
9,1 
10,4 
11,4 
11,6 
12,1 
13,7 
12,4 
12,2 
9,6 
10,7 
11,1 
8,2 
6,3 
81,5 
81,8 
87,1 
78,0 
83,1 
82,8 
80,0 
70,4 
71,6 
69,0 
86,7 
66,3 
91,8 
85,6 
87.6 
85,2 
82 ,0 
80,5 
87,4 
83,7 
85,4 
77,9 
75.2 
73,9 
61,2 
79,4 
81.4 
83,8 
83,5 
79,7 
75,6 
74,4 
78,0 
58,9 
73,9 
74,9 
78,5 
73,9 
71,7 
88,2 
90,7 
85,8 
86,4 
9 Z 2 
84,3 
88.2 
85,9 
87,0 
74,6 
76,0 
78,5 
92,3 
81,3 
93,2 
89,4 
90,2 
89,2 
87,9 
86,8 
90,5 
86.2 
87,9 
80,7 
81.0 
78,8 
72.3 
84,9 
85,1 
85,5 
87,4 
84,0 
82,1 
80,3 
81,6 
73,0 
75,4 
79,6 
83,8 
81,8 
80,2 
90,1 
93.1 
6.9 
6.0 
Z 4 
9.6 
5,7 
7,3 
8.4 
15.3 
13,0 
14,1 
4,4 
17,4 
1.3 
3.9 
2,6 
3,9 
6,6 
6,8 
3,2 
6.2 
4,8 
10,5 
10,9 
11,5 
22,0 
8,1 
7,2 
5,8 
5,5 
8,9 
11,0 
11,5 
8,5 
21,1 
12,4 
11,3 
9,7 
13,1 
13,0 
Z 9 
1,3 
4,7 
4,1 
0,9 
6,1 
3,5 
4,5 
4,8 
12,1 
10,8 
9,3 
1.7 
8,6 
0,7 
2,6 
2,1 
2,2 
3,7 
3,8 
2,3 
4.9 
3,5 
9,2 
6.9 
8,4 
10,8 
4,8 
4.8 
4,6 
3,5 
5,6 
6,6 
8,1 
6,3 
13,3 
12,3 
8,2 
6,6 
7,5 
8,7 
1.6 
0.5 
BR D E U T S C H L A N D 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stut tgar t 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mit tel f ranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Régions 
Agriculture 
Indépendants 
1968 j 1973 
Salariés 
1968 1973 
Aides familiaux 
1968 1973 
% Ensemble des statuts 
Industrie 
Indépendants 
1968 | 1973 
Salariés 
1968 i 1973 
% Ensemble des statuts 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur | 
Corse 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
44.3 
29.6 
41,1 
43,0 
34,0 
39,1 
36,9 
44,5 
47,5 
37.8 
47.7 
43,8 
46,4 
53,2 
44,1 
45,3 
43,2 
43,7 
45.0 
41,8 
50,4 
41,5 
51.1 
52,5 
48,9 
45,4 
43,9 
47,5 
47,7 
34,5 
45.9 
49,8 
38,8 
33,3 
47,8 
50,3 
46,2 
42,3 
50,4 
51,3 
47,9 
51,1 
46,7 
46,9 
45,8 
47.6 
47,7 
45,7 
50,1 
46,7 
56.8 
58,3 
54,8 
48,7 
46,2 
52,4 
20.9 
58.9 
27,7 
24,9 
40,0 
35,3 
30,9 
21,5 
20,0 
24.9 
11.7 
18,6 
6,1 
7,4 
18.0 
18,2 
13,8 
24,6 
15,3 
21,6 
11,3 
10,6 
11,8 
11,6 
12,1 
34,8 
40,3 
27,4 
18,1 
50,5 
24,1 
26,4 
30,5 
34,7 
26,0 
16,1 
20,2 
18,4 
12,9 
23,4 
9,9 
3,6 
15,3 
15,7 
10,1 
23,6 
12,3 
20,2 
8,8 
5,7 
9,8 
8,5 
11,8 
32,8 
38,5 
24,4 
34,8 
11,5 
31,3 
32,1 
26,0 
25,6 
32,3 
34,0 
32,5 
37.2 
40.6 
37,6 
47,5 
39,3 
37,9 
36,5 
43,0 
31,7 
39,6 
36,7 
38,3 
48,0 
37,1 
35,9 
39,0 
19,8 
15,8 
25,1 
34,1 
15.3 
30.0 
23,6 
30,8 
31,7 
26,2 
33,5 
33,6 
39.4 
36,7 
25,3 
42,2 
45,1 
38,0 
37,3 
44,0 
28,8 
40,1 
34,1 
41,2 
47,5 
33,3 
33,2 
33,4 
18,5 
15,3 
23,2 
8,4 
6,5 
7,4 
7,2 
5,6 
4,7 
10,2 
8,7 
8,4 
4,1 
5,1 
4,2 
5,5 
7,2 
1Z1 
9,2 
13,8 
16,1 
13.3 
13,0 
13,3 
14,1 
9.3 
8,7> 
12,3 
13.3 
12,6 
13,6 
6.8 
4.6 
5.8 
4,7 
4,2 
4,4 
7,8 
6,1 
7,6 
4,0 
4,7 
4,0 
4,2 
7,5 
9.0 
6,3 
10,8 
12.5 
11.9 
11,9 
12,3 
11,0 
7,8 
7,3 
10,6 
10,7 
10,8 
10,7 
90.2 
92.6 
91,4 
91,9 
93,3 
94,7 
87,5 
89,9 
90,7 
95,1 
94,0 
95,0 
93,5 
91,8 
85.6 
89,3 
83,0 
81,1 
84.9 
84,7 
85,0 
85,0 
89.2 
89,9 
86,0 
84,2 
85,4 
83,7 
92,0 
94,7 
93,1 
94,7 
95,2 
94,8 
90,6 
92,6 
91,0 
95,4 
94,4 
95,6 
94,8 
90,7 
89,3 
92,3 
86,8 
86,3 
86.5 
86,7 
86,0 
87,8 
91.0 
91,4 
88,7 
86.6 
86,9 
86,5 
1.4 
0.9 
1.2 
1.0 
1,1 
0,6 
2,2 
1,3 
0,9 
0.8 
0.9 
0,8 
1,0 
1,0 
2,3 
1,5 
3,2 
2,7 
1.9 
2,3 
1,7 
0,9 
1,5 
1,4 
1,6 
2,5 
2,1 
2,6 
56,0 
57,7 
58.5 
53,8 
61,8 
56.2 
52,5 
58,5 
53.3 
50,0 
56,4 
52,3 
50,5 
59,1 
59,7 
57,8 
60.3 
65,9 
64,0 
69,4 
63,0 
65,7 
66,3 
65,4 
51,8 
58,0 
52,8 
49,4 
59,6 
63,7 
64,6 
61,8 
27,1 
26.2 
30,3 
29,7 
16,4 
22.9 
23,7 
22,4 
35,6 
35,0 
32,6 
37,8 
36,3 
19.5 
18,3 
22,4 
28,7 
22,9 
23,7 
22,5 
22,5 
21,2 
22,2 
20,6 
38,6 
20,3 
40,0 
42,7 
26,3 
25,8 
25,4 
26,7 
16.9 
16.1 
11.3 
16,6 
21,8 
20,9 
23,7 
19,1 
11,1 
15,0 
11,0 
9,9 
13,2 
21.3 
22,0 
19,8 
11.0 
11.1 
11,5 
8,1 
13,8 
12,9 
11,1 
14,0 
9,6 
21,7 
6,8 
7,9 
13,2 
10,1 
9,4 
11,5 
6,6 
9,5 
10,6 
11,2 
5,9 
5,7 
5,1 
6,1 
7,2 
6,2 
7,6 
7,1 
5,3 
5,3 
4,9 
6,1 
5,0 
4,6 
4,0 
5,3 
4,2 
4,2 
4,6 
4,0 
6,2 
6,9 
6,6 
5,8 
3,7 
3,8 
3,5 
4,6 
92,4 
88.8 
87,3 
87,0 
93,3 
93,5 
94,3 
93,0 
92,0 
93,4 
91,1 
92,3 
92,9 
93,7 
93,9 
93,3 
94,4 
94,7 
95,6 
93,7 
94,9 
95,1 
94,8 
95,3 
92,8 
91,5 
92,7 
93,3 
94,6 
95,5 
95,9 
94,7 
1,0 
1,7 
2,2 
1,8 
0,8 
0,8 
0,6 
0,9 
0,8 
0,4 
1,2 
0,6 
1,8 
1,0 
1,3 
0,6 
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Services 
Indépendants 
1968 1 1973 
Salariés 
1968 I 1973 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Indépendants 
1968 I ' 1973 
Total 
Salariés 
1968 I 1973 
Aides familiaux 
1968 1973 
% Ensemble des statuts 
Régions 
11,8 
8,7 
10,9 
9,5 
10,2 
11,3 
10,5 
16,0 
9,2 
16,6 
10,0 
10,1 
8,5 
12,4 
13,9 
13,3 
13,6 
15,9 
13,8 
13,7 
14,0 
13,7 
14,6 
14,7 
14,2 
13,1 
12,8 
13,2 
82,6 
88,1 
83,0 
85,5 
83,5 
85,2 
81,9 
79,7 
81,8 
78,4 
85,3 
85,0 
87,7 
82,2 
79,3 
79,4 
79,2 
79,1 
80,6 
82,3 
78,4 
81,5 
77,4 
77,3 
77,6 
78,9 
81,1 
78,1 
84,9 
89.1 
85.8 
86,8 
87,2 
84,8 
87,0 
79,8 
87,7 
78.7 
86.8 
87,1 
89,0 
82,2 
81,5 
82,5 
81,0 
80,9 
83,2 
83,0 
83,4 
83,4 
81,9 
81,6 
83,1 
83,3 
83,5 
83,3 
3,7 
2,0 
3,9 
2,9 
3,0 
3,6 
4,8 
4,9 
4,0 -
4,9 
3,4 
3,9 
2,2 
4,4 
5,0 
4,2 
6,2 
4,2 
4,2 
4,0 
4,6 
4,0 
4,5 
4,7 
3,7 
4,6 
4,0 
4,8 
3.2 
2.2 
3.3 
3.7 
2,6 
3,9 
2,6 
4,3 
3,2 
4.7 
3.2 
2,9 
2,5 
5,4 
4,5 
4,2 
5,4 
3,2 
3,0 
3,4 
2,6 
2,8 
3,5 
3,6 
2,7 
3,6 
3,7 
3,5 
16.1 
8.8 
15.9 
15,2 
12,6 
11,2 
16,7 
22,6 
18,0 
12.0 
12.7 
10,9 
11.6 
18,5 
23.0 
22,0 
23,1 
24,7 
22.0 
19,7 
23,9 
24,6 
18,8 
17,2 
24,3 
19.4 
21,4 
18,5 
13,8 
7,3 
13.6 
13,1 
10,8 
9,7 
14,3 
21,2 
13,9 
12,5 
10,6 
9,6 
8,9 
15,7 
20,1 
18,0 
20,5 
23,4 
19,8 
18,1 
20,3 
24,0 
15.3 
14,0 
20,3 
15,8 
18,6 
14,6 
76,6 
89,6 
76,2 
77,7 
82,0 
84,2 
74,1 
64,3 
74,0 
82,5 
80,7 
83,5 
82,3 
71,8 
63,2 
65,7 
60,3 
63,3 
65,6 
69,7 
64,3 
55,7 
73,5 
76,2 
63,5 
74,5 
72,3 
75,6 
80,4 
90,9 
80.3 
81,8 
84,1 
86,0 
80,4 
68,2 
79,3 
82,3 
84,7 
87,3 
87,0 
75,0 
68,4 
71,6 
65,7 
67,1 
70,5 
74,4 
70,1 
58,6 
79,6 
81,5 
72,2 
79,5 
75.9 
81,0 
7,3 
1,6 
7,9 
7,2 
5,4 
4,6 
9.2 
13,1 
8.0 
5,5 
6,7 
5,7 
6,2 
9.7 
13,8 
12,3 
16,6 
12,0 
12,4 
10,6 
11.8 
19.7 
7,8 
6,5 
12,2 
6,0 
6,3 
5.9 
5,8 
1.7 
6.0 
5,1 
5,1 
4,3 
5,3 
10,6 
6,8 
5,3 
4,7 
3.1 
4,1 
9.3 
11,5 
10,4 
13,8 
9.5 
9,7 
7,5 
9.6 
17,4 
5,1 
4,5 
7.6 
4,7 
5.5 
4.4 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
11,2 
13,3 
13,5 
15,0 
10,5 
12,5 
13,2 
12,2 
10,1 
9,0 
10,7 
10,0 
13,3 
11,8 
11.0 
13,4 
82.8 
77.4 
78,3 
75,8 
78,0 
82,6 
83,2 
82,3 
84.5 
84,0 
84,6 
84,6 
70,1 
81,8 
83,2 
79,5 
86,2 
83,9 
84,1 
81,3 
87,1 
84.6 
84,7 
84,5 
87,5 
88,7 
86,9 
87,6 
81,3 
85.1 
86,2 
83,0 
3.7 
5.0 
4,2 
4,2 
7,5 
3,3 
2,6 
3,6 
3,2 
3,1 
3,1 
3,4 
8.2 
4.4 
3,6 
5,6 
2.6 
2.7 
2,1 
3,6 
2,4 
2,7 
2,0 
3,1 
2,2 
2.1 
2,3 
2,2 
5,5 
3,1 
2,8 
3,6 
14.1 
21,4 
21,0 
23,1 
19,8 
15,0 
14,4 
15,4 
12.3 
12,8 
12,3 
12,1 
21,4 
13.3 
13,2 
13,6 
11.7 
14,8 
14,0 
16,6 
13.5 
13,3 
13,7 
13,1 
10.7 
10,7 
10,8 
10,7 
14,7 
10,8 
10,3 
11,6 
82.1 
72.9 
74,5 
71,2 
72,8 
80,8 
81,6 
80,3 
84,9 
84,2 
84,9 
85,0 
71,6 
82,4 
82,6 
82,1 
85,9 
82,5 
83,8 
80,6 
83.5 
84,1 
84,2 
84,0 
87,2 
86,4 
87,3 
87,3 
80,8 
87,0 
87,6 
85,8 
3,7 
5,6 
4,4 
5,6 
7,5 
4,1 
4,0 
4,1 
2,7 
2,9 
2,7 
2,7 
7,0 
4,1 
4,1 
4.2 
2,3 
2.7 
2.2 
2.9 
2.9 
2,6 
2,1 
2,9 
2.1 
2,9 
1,9 
2,0 
4,5 
2.3 
2,1 
2,6 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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Régions 
Agriculture 
Indépendants 
1968 I 1973 
Salariés 
1968 I 1973 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Industrie 
Indépendants 
1968 I 1973 
Salariés 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
41.2 
56.3 
54,4 
69,1 
63,2 
42,9 
51.6 
53,6 
49,2 
59,5 
38,7 
41,0 
45,7 
39,9 
37,4 
46.9 
39,7 
55.2 
56.4 
52,4 
28.1 
22,4 
39,9 
34,8 
31,6 
49,5 
47.5 
65.3 
63,3 
65 .4* 
73,5 
51,7 
62,0 
64,0 
60,1 
70,2 
47.3 
49.6 
53,4 
50,1 
46,1 
58.7 
44.1 
59.1 
61,1 
55,1 
33,4 
26,5 
51,3 
39,4 
32,3 
53,3 
31,7 
8.1 
8,4 
8.0 
6,8 
35,2 
17.2 
15,3 
19,0 
11,9 
26,9 
17,4 
26,6 
17,3 
9,2 
27.7 
30.9 
8.1 
8,6 
7,0 
54.1 
64,3 
24,1 
46,3 
59,2 
34,4 
33.5 
6.9 
6,3 
19,2* 
8,1 
34.0 
21,1 
20,1 
21,9 
18,2 
25,8 
22.8 
31,5 
34,8 
11,0 
23.8 
31.5 
12.8 
16,0 
6,7 
53.7 
61,6 
17,1 
53,2 
62,9 
36,5 
27,1 
35,6 
37,2 
22,9 
29,9 
21.9 
31,1 
31,0 
31.8 
28,6 
34.4 
41,5 
27,7 
42,8 
53,4 
25,4 
29,5 
36,7 
35,0 
40,6 
17,8 
13,4 
36,0 
18,9 
9,2 
16,2 
18,9 
27,8 
30,5 
13,5* 
18,3 
14.3 
16.9 
15,8 
18,0 
11,6 
27,0 
27,6 
15,2 
15,1 
42,9 
17.6 
24.4 
28.2 
22,9 
38,1 
12.8 
11,9 
31,6 
7,4 
4.8 
10,2 
15,3 
11.0 
10,7 
12,3 
11,9 
10,6 
13,1 
15,2 
13,0 
11,9 
19.2 
17.1 
16,3 
16,8 
20,1 
14.8 
16.9 
26.7 
26,5 
28,2 
23.0 
24,7 
21,9 
20,3 
24,3 
24,7 
12.7 
9.9 
9,5 
11,9 
11,0 
9,3 
12,4 
15,1 
11,5 
14,2 
14,6 
14,8 
14,4 
13,2 
16,8 
11.3 
12.4 
17,5 
15,0 
28,9 
18.4 
17,3 
22,8 
19,3 
23 ,4 
17,7 
82,4 
87,5 
87,7 
87.0 
86,9 
87.3 
84.6 
82,6 
84,3 
86,6 
77.5 
80.2 
81,3 
81,2 
75,8 
83,9 
80.6 
70,1 
70.5 
68,8 
74,3 
71,6 
77,4 
78,4 
73,1 
73,1 
85,9 
89,0 
89,2 
86,9 
88,2 
89,6 
85,8 
83,5 
86,9 
83,4 
83.8 
83.3 
83.7 
85,8 
81,0 
87,6 
86.1 
81,1 
83,7 
68,6 
80.0 
80,6 
75,8 
79,9 
75,3 
80.7 
2.3 
1.5 
1,6 
0,6 
1,2 
2,1 
2,4 
2,1 
2,6 
1,5 
3,3 
2,7 
2,4 
2,0 
4,1 
1,3 
2,5 
3,1 
3,1 
3,0 
2,6 
3,6 
0,7 
1,3 
2,6 
2.2 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams g e w e s t / 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
66,7 
69,6 
73,0 
65,5 
66,0 
67,2* 
52,8 
60,5 
53,8 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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63 .0 
62 .0 
65.6 
25,0* 
62,8 
61.7 
65.3 
28 ,6* 
62,0 
65,7 
61,4 
67,4 
64,6 
69,6 
67,5 
63,8 
55,7 
7,8 
7,6 
7,2 
62,5* 
7,1 
4,3 
3,2 
6,1 
7,8 
6 ,6* 
17,0 
7,8 
11,4 
4 2 , 0 * 49 ,3 7 , 6 * 
8,7 
8,3 
9,1 
57,1* 
6,3 
29 ,2 
30 .4 
27 .3 
1 2 , 5 * 
8.3 
8,2 
8,5 
8,6 
9,1 
8,7 
7,8 
9,7 
8,6 
26,2 
26,1 
23,8 
28,4 
26,1 
26 ,2* 
30,2 
31,8 
34,8 
28,5 
30,0 
25,6 
14,3* 
30,2 
26,2 
30,1 
24,6 
26,3 
21,7 
23,4 
26,7 
35,7 
11,1 
10,4 
10,3 
18,0 
9,2 
13,2 
8,4 
12,5 
8,9 
14,8 
11,8 
12,1 
11,2 
5 0 , 4 * 44 ,4 5,0 
7,1 
7,0 
6,5 
10.8 
6,0 
9,4 
5,1 
6,6 
5,3 
10,5 
9,1 
7,1 
8,5 
88,9 
84,5 
89,3 
84,8 
89,5 
82,1 
86,4 
85,6 
86,0 
5,2 
86,7 
87,4 
87,5 
79,2 
91.8 
91.9 
92,8 
87,8 
93,3 
89,3 
94,3 
92,8 
94,0 
87,8 
90,0 
91,7 
89,9 
2.3 
2.2 
2,2 
2,8 
1.8 
2,3 
2,3 
2,7 
1,6 
3,1 
1,8 
2,3 
2,8 
1,0 
1,1 
0,7 
1,4 
0,7 
1,3 
0,6 
0,7 
0,7 
1.3 
0,9 
1,3 
1,6 
94,7 94,0 0,3 
12. Emploi par statut et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Indépendants 
1973 
Services 
Salariés 
1968 I 1973 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Total 
Indépendants 
1968 I 1973 
Salariés 
1968 I 1973 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Régions 
22,8 
25,0 
26,9 
27,3 
21,7 
23.1 
21,2 
18,0 
22,9 
18,5 
26.3 
22,4 
22,8 
21,3 
21,8 
14,6 
24,3 
25,7 
25,2 
28,0 
23.3 
23,2 
24,4 
23,2 
27,0 
25,4 
67.0 
64.3 
59,3 
63,3 
72,3 
64,3 
67.3 
72,6 
65,3 
69,5 
72,5 
75,3 
71,2 
74,0 
64,6 
64,6 
65,1 
72,2 
59,1 
77,2 
66,2 
66,5 
65,9 
68,9 
65,8 
64,4 
67,5 
67,8 
69,5 
67,3 
69.9 
70,7 
65,9 
72,3 
71,8 
70,8 
73,9 
70,2 
70,9 
71.8 
67.2 
64,6 
64,0 
71,6 
71,0 
66.7 
71.7 
70,9 
73,3 
73,2 
82,0 
71,7 
7,2 
8,8 
10,9 
10,9 
5,6 
9.0 
8.5 
7,7 
8,7 
8,5 
8,5 
8,4 
7,8 
6,2 
11,3 
4,5 
6,4 
5,8 
5,6 
6,8 
5,4 
6,1 
6,0 
3,9 
4,3 
4,3 
5,4 
7,8 
8,4 
8,7 
6,8 
5.9 
6.3 
6,6 
5,9 
7,5 
7,0 
5,9 
6,3 
5,4 
4,9 
3,4 
4,0 
4,4 
4,1 
5,8 
4,3 
5,0 
4,7 
3,0 
2,8 
3,7 
25.0 
24,2 
24,6 
28,7 
22,9 
18.2 
25.9 
26,7 
25,9 
25,5 
27.0 
26,1 
24,8 
25,2 
29,5 
21,4 
27,2 
39,1 
38,6 
40,5 
26,8 
25,1 
31,9 
28,3 
27,3 
34,2 
22.1 
21,2 
21,1 
26,1 
21,4 
16,2 
22,2 
24,3 
22,3 
20,3 
24,8 
23,1 
21,7 
23,2 
26,2 
17.7 
24,5 
32,7 
30,4 
40,2 
24,7 
22,2 
33,4 
26,9 
27,3 
29,5 
65.3 
66,0 
64,4 
62,4 
70,3 
76,0 
63,0 
61,7 
62,7 
64,7 
59,6 
60.2 
66,9 
59,4 
45,3 
72,0 
61.4 
42.9 
45,2 
35,2 
63,4 
66,5 
48,7 
62,7 
67,4 
58,2 
72,2 
72,3 
72,1 
68,0 
73,3 
80,4 
72,3 
69,6 
72,2 
74,3 
67,2 
69.6 
73,3 
71,4 
60,0 
78,3 
68,0 
57.1 
61,9 
40,7 
69,3 
71,8 
53,2 
69,6 
69,9 
66,0 
9,7 
9,8 
11,0 
8,9 
6,7 
5,8 
11,1 
11,6 
11,4 
9,8 
13.4 
13.7 
8,3 
15,5 
25,2 
6,6 
11,4 
18,1 
16,1 
24,3 
9,8 
8,4 
19,4 
8.9 
5,3 
7,5 
5,7 
6.4 
6,8 
6,1 
5,3 
3,4 
5,5 
6,1 
5,4 
5,4 
8,1 
7,4 
5,1 
5,4 
13,8 
4,0 
7,6 
10,3 
7,6 
19,1 
6,0 
6,0 
13,4 
3,6 
2,9 
4,6 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
17,9 
18,5 
18,2 
15,2 
15,6 
15.3 
18,9 
18,1 
18,5 
18,9 
16,8 
21,1 
23,5 
74,2 
73,6 
73,0 
77,9 
74,4 
77,6 
73,7 
70,1 
76,9 
76,1 
72,7 
72,6 
69,3 
77,5 
76,5 
77,3 
80,8 
80,2 
80,5 
76,2 
77,6 
76,9 
76,3 
79,3 
74,2 
69,2 
5,5 
5,9 
5,2 
4,5 
6,1 
4,1 
5.1 
5,1 
5.0 
5,6 
6,7 
4,9 
9,6 
4,6 
5,0 
4,5 
4,0 
4,2 
4,1 
4,9 
4,3 
4.6 
5,1 
4,0 
4,7 
7,2 
18,7 
18,7 
19,2 
17,8 
16,1 
18,4 
16,0 
23,2 
17,4 
22,5 
20,1 
19.7 
20,4 
15,5 
15,7 
15,8 
14.0 
12,9 
14,7 
14,0 
15,9 
13,1 
22,7 
17,3 
17,3 
19,4 
75.9 
75,5 
75,5 
78,3 
79,3 
77,3 
79,8 
70,4 
77,5 
70,6 
72,9 
75,0 
70.2 
80,2 
79.7 
80,2 
82,8 
83,5 
81,5 
82,1 
80,2 
83,5 
71,5 
78,6 
78,2 
73,4 
5,4 
5,9 
5,3 
4,0 
4,7 
4,3 
4,2 
6,4 
5,1 
6,9 
7,0 
5,3 
9,4 
4,3 
4,6 
4,0 
3,3 
3,5 
3,8 
3.8 
3.8 
3,4 
6,0 
4,2 
4,5 
7,2 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
13,6 77,5 83,6 6,9 2,8 14,0 13,3 77,2 81,0 8,7 5,7 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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12. Emploi par statut et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Régions 
Agriculture 
Indépendants 
1968 I 1973 
Salariés 
1968 I 1973 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Industrie 
Indépendants 
1968 I 1973 
Salariés 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Aides familiaux 
1968 I i g 7 3 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
45.0 
65.4 
34.4 
53.5 
35,7 
51,1 
27,3 
30,3 
54,5 
71,2 
31,5 
81.9 
55.0 
34.6 
65.6 
46,5 
64,3 
48,9 
72.7 
69.7 
45,5 
28.8 
68,5 
18,1 
5,8 
2,4 
4.6 
5.0 
4,1 
3,8 
8,8 
9,0 
8,4 
5,3 
Z 9 
5,5 
94,2 
97,6 
95,4 
95,0 
95.9 
96.2 
91,2 
91,0 
91,6 
94.7 
97.1 
94.5 
IRELAND 
D A N M A R K 
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12. Emploi par statut et secteur d'activité économique en 1968 et 1973 
Indépendants 
1968 I 1973 
Services 
Salariés 
1968 | 1973 
Aides familiaux 
1968 I 1973 
% Ensemble des statuts 
Total 
Indépendants 
1968 | 1973 
Salariés 
1968 | 1973 
Aides familiaux 
1968 l 1973 
% Ensemble des statuts 
Régions 
9.1 
7,9 
10,0 
10,3 
10.5 
8,6 
9,9 
8,7 
10,7 
9.1 
6,6 
10,4 
90.9 
92,1 
90,0 
89,7 
89,5 
91,4 
90,1 
91,3 
89,3 
90,9 
93,4 
89,6 
8,6 
6,8 
7,8 
8.3 
7.8 
6.6 
11.3 
9.2 
12,1 
10,1 
6,0 
14,2 
91,4 
93,2 
92,2 
91,7 
92,2 
93,4 
88,7 
90.8 
87.9 
89.9 
94.0 
85.8 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
D A N M A R K 
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13. Taux d'activité par divisions d'âge en 1968 et 1973, total 
Régions 
14 à 34 
1968 1973 
35 à 44 
1968 1973 
45 à 64 
1968 1973 
65et + 
1968 1973 
Taux activité globale 
1968 1973 
Coefficient spécificité 
1968 1973 
0/ 
/o 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
58.3 
55,1 
57.7 
55,4 
56,3 
53,1 
55,6 
57,0 
53,8 
53,9 
53,8 
58,9 
55.3 
56.9 
58,4 
56,6 
55,1 
57,8 
55,7 
56,5 
57,3 
54,2 
56,7 
55,9 
58,0 
56,8 
61,0 
62,8 
58,6 
60,0 
60,7 
63,0 
64,0 
62,5 
60,8 
65,6 
64,3 
55,9 
64,9 
49,8 
63.8 
62,4 
60.2 
63.5 
62.0 
63,3 
60,6 
61,7 
60,8 
64,2 
60,2 
64,6 
58,8 
62.5 
60.2 
61,8 
58,2 
59,6 
60,3 
60,2 
62,5 
63,0 
60,6 
61.3 
59,9 
60,5 
62,6 
64,9 
65,9 
64,8 
62,4 
66,1 
64,3 
65,8 
61,5 
63,5 
64,6 
65,0 
60,2 
65,5 
56,5 
67,9 
68.2 
66.5 
68.6 
66.7 
68,0 
65,5 
66,4 
68,5 
64,5 
62,0 
67,2 
69,6 
65,1 
63.8 
64,4 
65,2 
61,2 
67,5 
61,7 
69.1 
70,0 
66,3 
66,7 
65,6 
68,4 
67,0 
72,6 
73,4 
70,8 
69,8 
76,2 
74,0 
73,8 
72,2 
68,6 
78,3 
77,4 
71,3 
74,2 
58,7 
74,7 
73,1 
70,2 
77,2 
72,0 
75,9 
71,7 
71,4 
74,0 
70,7 
61,8 
71,5 
70,4 
71,3 
68,3 
69,2 
69,3 
64,5 
72,9 
66,1 
72,5 
73,1 
70,6 
70.6 
69,2 
70,8 
71,9 
77.6 
79,5 
75,2 
75,5 
79,1 
78.1 
79,1 
73,5 
78,1 
81,0 
79,7 
73,1 
79,2 
65,1 
83,0 
55.9 
54,2 
59,6 
56,6 
57,6 
55,1 
55,8 
57,3 
55,6 
55,6 
55,7 
60,1 
54,5 
51,1 
52,2 
52,9 
47,7 
56,6 
47,1 
57,4 
58,4 
54,6 
54,4 
51,5 
55,6 
56,4 
60,6 
60,9 
58,3 
60,6 
63,2 
60,3 
62,0 
58,8 
52,8 
60,7 
60,6 
59,0 
62,3 
41,4 
58,4 
58,8 
59,5 
63,1 
59,7 
60,6 
59,1 
59,7 
61,0 
57,6 
56,6 
58,2 
61,8 
57,9 
53,7 
54,5 
54,9 
48,7 
60,0 
51,5 
60,2 
60,3 
60,0 
55,6 
54,4 
55,7 
56,4 
64,0 
64,6 
60,4 
64,3 
68,1 
63,2 
63,0 
59,7 
61,4 
65.6 
65,2 
58,2 
66,9 
45,5 
60,3 
8.4 
6,9 
9,0 
8.8 
6,8 
6,4 
8,5 
10,3 
12,9 
11,0 
6,6 
14,0 
5.2 
7,5 
7,7 
7,4 
8,6 
9,7 
5,8 
7,0 
7,4 
6,2 
10,0 
9,7 
12,4 
9,5 
9,9 
9,1 
7,8 
10,8 
13,2 
10.7 
11,0 
13,5 
7,9 
10,9 
8,7 
12,0 
10,8 
2 ,4 * 
5.9 
8,5 
5.8 
7,9 
8,2 
7,5 
6,6 
6,4 
12,9 
11,1 
9 ,8* 
5,7 
10,1 
6,7 
6,5 
5,6 
8,1 
6,4 
9,4 
5,3 
8,9 
8,7 
9,2 
9.4 
9,6 
15,7 
7,7 
12,0 
11.9 
9,6 
14,0 
14,5 
10,7 
10,2 
9,7 
11,6 
11,3 
9,9 
11,5 
11,4 
3 .6* 
6.6 
50.6 
47,0 
49.7 
49,2 
49.0 
46,9 
48,8 
51,1 
49,4 
49,2 
48,2 
52,8 
47,3 
48,5 
49,5 
49,0 
47,7 
50,4 
45,8 
50.5 
51,4 
47,8 
49,6 
47,9 
51,1 
50,4 
54.7 
55,8 
51,7 
54,0 
56,6 
55.1 
56,1 
54,5 
51,4 
55.8 
55,9 
52,4 
56,1 
40.8 
49.0 
53.4 
51.6 
52.8 
52.7 
53,6 
50,4 
52,9 
54,0 
53,3 
51.1 
52,1 
53,3 
49,9 
50,8 
51,0 
51,6 
49,9 
53,4 
48,9 
53,4 
53,8 
52,2 
51.0 
50,0 
52,5 
51,3 
58,1 
59,4 
55,5 
57,6 
60,4 
56,9 
57,8 
54,6 
56,9 
57,4 
57,4 
53,4 
58,4 
44.6 
51.9 
0.99 
0.92 
0.98 
0.97 
0,96 
0,92 
0,96 
1,00 
0,97 
0,97 
0,95 
1,04 
0.93 
0.95 
0,97 
0,96 
0,94 
0,99 
0,90 
0.99 
1,01 
0,94 
0,97 
0,94 
1,00 
0,99 
1.07 
1,09 
1.01 
1,06 
1,11 
1,08 
1,10 
1.07 
1,01 
1,09 
1,10 
1,03 
1,10 
0.80 
0.96 
1.04 
1,00 
1,03 
1,02 
1,04 
0,98 
1,03 
1,05 
1,03 
0,99 
1,01 
1,03 
0,97 
0,99 
0,99 
1,00 
0,97 
1,04 
0,95 
1,04 
1,04 
1,01 
0.99 
0,97 
1,02 
1,00 
1,13 
1.15 
1,08 
1,12 
1,17 
1,10 
1.12 
1,06 
1,10 
1,11 
1.11 
1,04 
1,13 
0,87 
1.01 
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13. Taux d'activité par divisions d'âge en 1968 et 1973, total 
Régions 
14 à 34 
1968 1973 
35 à 44 
1968 1973 
45 à 64 
1968 1973 
65et + 
1968 1973 
Taux activité globale 
1968 1973 
Coefficient spécificité 
1968 I 1973 
0/ 
/o 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur -| 
Corse 
60,5 
63,8 
62.6 
61,7 
61,8 
63,1 
64,1 
62,4 
62,1 
57,6 
60,5 
58,8 
63,1 
61,1 
61,5 
63,8 
61,4 
57,2 
58,1 
58,6 
56,0 
63,9 
59,6 
59,7 
59,0 
54,1 
53,3 
54,5 
59.0 
62.4 
59,6 
57,2 
56,9 
60,3 
62,6 
60,4 
59,1 
55,5 
61,2 
58,1 
66,3 
61,9 
60,7 
61,2 
61,3 
58,0 
54,8 
52,8 
56,8 
57,3 
58,2 
58,2 
58,0 
54,6 
51,6 
55,7 
71,9 
78,4 
71,2 
71,1 
68,8 
71,4 
73,7 
73,0 
69,3 
66,1 
66,9 
65,2 
68,1 
69,6 
72,8 
73,3 
73,5 
70,7 
72.0 
71,4 
70,7 
77,7 
73,0 
73,1 
72,5 
66,5 
63,0 
68,1 
73,8 
80.1 
73.7 
70,1 
71,4 
74.4 
76,1 
76,6 
73,7 
66.6 
70.3 
68,3 
71,9 
73,5 
73,6 
73,4 
75,7 
70,5 
72,4 
72,0 
71,3 
77,9 
73,4 
73,7 
71,9 
71,5 
67,5 
73,3 
63.9 
73,1 
64,4 
61,4 
62,6 
64,1 
66,5 
66,6 
64,2 
52,5 
59,0 
59,1 
55,8 
63,5 
64,1 
66,0 
62,8 
63,2 
63,6 
64,5 
61,0 
68,0 
65.6 
66,3 
63,4 
57,3 
56,2 
57,9 
63,1 
72,5 
63,7 
62,4 
62,0 
66,1 
65,4 
63,5 
62,4 
52,5 
58,5 
56,5 
58,3 
63,1 
62,4 
64,3 
61,8 
60,1 
63,1 
62,8 
60,9 
69,5 
64,1 
66,1 
57,2 
56.9 
55,7 
57,3 
12.0 
15.8 
11,3 
10,9 
9,1 
11,3 
11,7 
13,6 
11,8 
7,7 
9,4 
8,1 
10,6 
10,0 
10,5 
9,3 
11,2 
11,3 
12,9 
13,2 
12,6 
13,1 
13,8 
14,0 
13,2 
10,9 
12,8 
10,0 
8,2 
12.2 
8.2 
7,1 
6,9 
9,9 
9,5 
7,2 
7,9 
5.3 
6.4 
5,7 
7,3 
6,9 
6.5 
5,8 
6,9 
7,0 
8,0 
8,2 
8,0 
7,6 
8.8 
10,0 
5,4 
7,5 
6,4 
8,0 
55,2 
62,1 
55,5 
54,7 
54,4 
56,9 
56,2 
57,4 
53,4 
49.8 
53.3 
53,2 
53,0 
54,1 
55,4 
57,2 
56,2 
52,5 
53.2 
54,2 
51,7 
54,6 
55,9 
56,7 
53,2 
48,6 
47,4 
49,1 
53,4 
60.8 
53.4 
51,2 
52,9 
55,8 
54,7 
53,7 
51,5 
48.0 
52.7 
51,6 
53,9 
53,5 
53.0 
54,2 
54,0 
49,1 
50,1 
49,9 
50,2 
50,6 
54,0 
55,3 
49,2 
47,9 
45,0 
49,2 
1,08 
1,22 
1,09 
1,07 
1,07 
1.12 
1,10 
1,13 
1,05 
0.98 
1.05 
1,04 
1,04 
1,06 
1,09 
1,12 
1,08 
1,03 
1.04 
1,06 
1,01 
1,07 
1,10 
1,11 
1,04 
0,95 
0,93 
0,96 
1,04 
1,18 
1,04 
0,99 
1,03 
1,08 
1,06 
1,04 
1,00 
0,93 
1,02 
1,00 
1,05 
1,04 
1,03 
1,05 
1,05 
0,95 
0,97 
0,97 
0,97 
0,98 
1,05 
1,07 
0,96 
0.93 
0,87 
0,96 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
53.5 
50.0 
49,7 
49,2 
51,4 
53,7 
53,5 
53,9 
54.1 
52,5 
56,6 
52,5 
51,5 
53.9 
53,9 
53,8 
50,4 
47,7 
46,3 
47,6 
50,2 
50.3 
50,5 
50,1 
50.8 
49,5 
50,6 
51,4 
51,8 
50,7 
51,9 
48,5 
57,4 
55,5 
56,1 
54,6 
55,7 
56,4 
58,4 
55,2 
58,4 
56,8 
58,8 
58,4 
55,8 
57,0 
57,8 
55,7 
57,7 
55,4 
54,5 
56,7 
53,6 
56,5 
56,3 
56,7 
59.1 
59,8 
59,9 
58,4 
57,9 
56.8 
56,8 
56,9 
52.9 
53,7 
54,1 
50,9 
57,5 
53,0 
52,8 
53,2 
53,6 
53,9 
53,9 
53,3 
59,2 
49,9 
51,9 
46,6 
48,8 
47,2 
47;3 
46,0 
48,7 
47,0 
45,6 
47,8 
51,0 
52,3 
50,2 
51,0 
51,4 
45,9 
48,6 
41,2 
10,8 
9,9 
9,6* 
9 , 1 * 
13 ,1* 
10,1 
10,0* 
10,2 
11,4 
12,7* 
11,2 
11,4 
12,8* 
9.9 
9,5 
10,7* 
5.0 
4,1 
4 , 4 * 
3 ,5* 
4 ,5 * 
5,6 
5,7 
5,4 
5.5 
4,9* 
6,0 
5,3 
4 ,4 * 
3,9 
3,7 
4 ,3 * 
48,6 
46,2 
45,7 
44,3 
49,7 
48,6 
48,5 
48,7 
48.8 
48,9 
50,0 
47,8 
48,3 
49.3 
49,9 
48,2 
45,1 
42,3 
41,6 
41,6 
44,2 
44,6 
44,3 
44,7 
45.7 
46,3 
45,4 
45,7 
44,5 
45,8 
47,1 
43,6 
0.95 
0.91 
0,90 
0,87 
0,98 
0.95 
0,95 
0,96 
0.96 
0,96 
0,98 
0,94 
0,95 
0.97 
0,98 
0,95 
0.88 
0.82 
0,81 
0,81 
0,86 
0.87 
0,86 
0,87 
0,89 
0,90 
0,88 
0,89 
0,86 
0,89 
0,91 
0,85 
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13. Taux d'activité par divisions d'âge en 1968 et 1973, total 
Régions 
14 à 34 
1968 | 1973 
35 à 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 I 1973 
65et + 
1968 I 1973 
Taux activité globale 
1968 I 1973 
Coefficient spécificité 
1968 I 1973 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
% 
54,2 
57,2 
60,2 
59,0 
49,8 
64,9 
59,6 
59,9 
60,6 
55,7 
62,7 
57,0 
56,5 
55,8 
58,9 
45,7 
47,1 
46,9 
46,2 
49,7 
49,3 
51,5 
53,5 
43,9 
44,0 
45,6 
47,8 
53,9 
56,3 
52,9 
47,8 
58,2 
54,3 
54,3 
54,7 
52,7 
55,9 
51,4 
50,9 
49,4 
53,7 
39,8 
39,9 
41,5 
42,0 
39,2 
40.0 
41,0 
37,3 
38,9 
36.7 
38.7 
63.2 
64.9 
66,4 
65,2 
61,4 
65.2 
62.3 
63,4 
62,0 
62,5 
68,7 
63,2 
60.9 
61,8 
69,8 
60,1 
62,6 
65.2 
63,4 
72,0 
64.9 
64,7 
69,8 
63,6 
56,5 
56,4 
60,3 
64,7 
65,9 
65,0 
61,3 
64,2 
59,7 
60,6 
59,5 
59,7 
67,9 
62,7 
61,7 
58,6 
67,8 
54,4 
56,2 
61.8 
60,4 
67,3 
56,6 
55,9 
57,1 
57,6 
52,1 
54,1 
50,7 
53,5 
55,6 
49,6 
49,7 
47,2 
50,4 
51,1 
50,4 
49,9 
54,9 
50,9 
48,8 
49,2 
57,1 
50,9 
51,5 
55,4 
53,9 
60,9 
51,5 
53,0 
54,1 
48,2 
47,5 
45,3 
45,5 
47,2 
48,0 
43,3 
45,6 
46.4 
43,8 
44,8 
43,5 
44,2 
50.8 
46.7 
45,5 
43,8 
51,4 
45,7 
44,7 
45.9 
44,9 
49,6 
42.9 
43,2 
45,6 
41,7 
41,1 
40,5 
9,2 
1Z0 
13,4 
11.6* 
9,1 
6.9 
11.3 
11,5 
11,2 
11,6 
10,3 
9,6 
9,5 
9,0 
10,3 
8,4 
9,0 
10,9 
9,2 
16,7 
7,1 
8,0 
6 , 1 * 
6,2 
6,7 
9,1 
4,6 
5,3 
5,5 
3,8* 
4,9 
3,4 
4,7 
7,8 
4,3 
4,3 
5,6 
5,7 
5,0 
5,3* 
7,6 
4,5 
4,2 
4,2 
3,5* 
6 ,7* 
3,8 
4,0 
4,5* 
3 , 1 * 
4.6 
4.9 
48.6 
50.3 
52,6 
50,6 
45,0 
52,1 
50,7 
51,5 
51,5 
47,5 
53.5 
49.0 
47,2 
48,2 
54,0 
46,0 
46.3 
47.3 
46,2 
51,6 
47.0 
48,9 
49,8 
42,7 
41.9 
42,0 
42,6 
44,4 
45,9 
44,8 
40,9 
47,6 
44,7 
45,8 
45,1 
42,7 
47,3 
43,9 
43,0 
41,8 
47,7 
40,2 
39,4 
39,4 
39,0 
40,9 
38,6 
39,2 
38,2 
37,7 
35,8 
36,3 
0,95 
0.99 
1,03 
0,99 
0,88 
1.02 
0.99 
1,01 
1,01 
0,93 
1,05 
0,96 
0,93 
0,95 
1,06 
0,90 
0,91 
0,93 
0,91 
1,01 
0,92 
0,96 
0,98 
0,84 
0,82 
0,82 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg/Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
51,5 
53,1 
48.8 
50,8 
54,4 
51,7 
48,5 
48,9 
46,9 
45,9 
48,1 
57,0 
51,5 
55,5 
56,2 
53,5 
57,1 
55,1 
55,6 
55,1 
54,0 
54,0 
48,3 
50,0 
58,9 
57,4 
65,1 
64,8 
63,9 
70,6 
63,8 
67,5 
63,6 
65,5 
59,4 
58,3 
66,6 
66,5 
66,3 
67,1 
66,2 
65.9 
75,7 
65,1 
71,6 
65,1 
68,0 
61,2 
62,9 
64,3 
67,7 
67,4 
54,7 
54,5 
52,0 
62,4 
55,6 
58,4 
50,5 
53,9 
46,2 
52,2 
53,8 
55,4 
54,9 
52,0 
52,5 
48,4 
59,9 
53,5 
57,0 
45,3 
50,5 
42,5 
49,6 
49,8 
53,4 
53,8 
6,0 
5,8 
5,0 
10,0 
5,7 
7,1 
5,6* 
4 ,2 * 
4 ,2 * 
5 ,3* 
8 ,8* 
6,2* 
6,3* 
4,2 
3,7 
4,3 
5,9 
3,5 
5,0 
3,6 
5,3 
3 , 1 * 
4 ,8 * 
4 ,0 * 
3,7 
4 ,3 * 
48,3 
49,1 
45,6 
52,5 
48,9 
50,2 
45,3 
46,1 
45,6 
44,4 
47,9 
51,5 
48,2 
47,9 
48,7 
45,1 
52,4 
48,4 
50,6 
44,5 
46,2 
47,2 
42,9 
44,0 
48,9 
49,5 
0,95 
0,96 
0.89 
1,03 
0,96 
0,98 
0,89 
0,90 
0,89 
0,87 
0,94 
1,01 
0,95 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 55,1 58,6 61,3 62,5 49.8 50.0 10.7* 7,1 47,8 48,2 0,94 
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13. Taux d'activité par divisions d'âge en 1968 et 1973, total 
Régions 
14 à 34 
1968 1973 
35 à 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 1973 
65 et + 
1968 1973 
Taux activité globale 
1968 1973 
Coefficient spécificité 
1968 1973 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
% 
61,1 
60,0 
61,6 
61,0 
61.7 
64.0 
60.4 
61.9 
60.3 
58,3 
58,5 
58.6 
77.6 
77.6 
79.2 
78.2 
80.8 
79.0 
75.6 
78.2 
77,0 
76,1 
73,2 
71,1 
70,1 
64,8 
69,5 
70,4 
72,2 
73,0 
67,7 
72,4 
68.2 
63.1 
69.8 
62,5 
9.8 
5,6 
8,7 
8.8 
10,0 
10,5 
9,1 
11,7 
8,4 
6,2 
10,4 
10.6 
57.1 
54.5 
57.0 
56.8 
58.7 
60.7 
54.7 
58,3 
54,2 
52,5 
55,9 
54,7 
1,11 
1,06 
1,11 
1,10 
1,14 
1,18 
1.06 
1.13 
1.05 
1,02 
1,09 
1,06 
IRELAND 52.9 1,03 
DANMARK 
62,1 1,21 
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14. Taux d'activité par division d'âge en 1968 et 1973, hommes 
Régions 
14 à 34 
1968 I 1973 
35 à 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 I 1973 
65et + 
1968 I 1973 
Taux activité globale 
1968 I 1973 
Coefficient spécificité 
1968 I 1973 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
73,3 
72,3 
70,7 
71.9 
73,3 
67,7 
71,9 
75,4 
70,9 
73,5 
69,1 
74,9 
73.4 
74,2 
75,3 
72,8 
72,5 
72,0 
75,8 
71,6 
72,5 
69,0 
71,5 
71,3 
72,9 
71,2 
74,0 
76,9 
71,2 
73,4 
71,5 
74,9 
75,5 
74,0 
74,6 
76,4 
76,1 
68,6 
76,9 
67,5 
74,4 
74,7 
75,5 
73,4 
75,2 
72,4 
71,5 
76,6 
76,5 
76,2 
80,6 
77,0 
75,2 
75,7 
74,4 
76,3 
70,0 
73,8 
74,8 
76,0 
74,9 
75,2 
73,4 
74,3 
77,0 
72,9 
72,6 
75,6 
77,8 
74,5 
73,3 
75,8 
74,2 
74,3 
73,4 
74,8 
75,7 
74,0 
70,7 
75,8 
73,7 
73,6 
98.4 
98.4 
97,8 
98,4 
99,1 
98,3 
98,6 
98,5 
98,5 
96,5 
97,8 
98,4 
98.6 
98.5 
98,7 
98,8 
98,4 
98,0 
98,1 
98.7 
98,7 
98,7 
98.1 
98,3 
97,7 
98,1 
98.7 
98,5 
99,0 
98,6 
99,2 
98,4 
98,7 
98,5 
97,2 
98,0 
98,6 
98,7 
98,4 
97,3 
97,9 
98,7 
99,3 
98,5 
98.6 
99,3 
97,7 
97,7 
98,8 
98,6 
97,0 
99,7 
98,5 
98.9 
98.5 
98,6 
98,6 
98,1 
98,4 
98,5 
99,1 
99,2 
98,9 
98,7 
99,3 
98,4 
98,3 
99,0 
99,5 
98,6 
98,6 
98,8 
98.8 
98,9 
98,4 
98,2 
98,7 
98,6 
98,8 
99,4 
97,6 
98,0 
87,7 
89,6 
90,0 
90,0 
90,7 
90,1 
90,1 
89,9 
90,1 
88,3 
89,1 
90,6 
91.3 
86.2 
88,0 
87,7 
81,5 
90,1 
83,0 
89,2 
90,5 
85,4 
85,1 
82,3 
81,9 
88,1 
89,5 
89,6 
88,0 
90,5 
90,0 
87,7 
89,0 
84,0 
83,8 
86,5 
87,0 
88,7 
89,9 
74,0 
88.2 
8-7.7 
91.0 
88.4 
90.5 
90,6 
91,7 
90,7 
89,3 
91,0 
93,7 
86,8 
91,9 
87,6 
85,1 
86,2 
85,9 
80,3 
89,0 
83,7 
89,9 
90,0 
89,7 
85,0 
84,4 
85,9 
85,1 
90.6 
91,4 
88,1 
92,4 
91,2 
88,0 
88,1 
83,9 
84,9 
89,4 
89,1 
89,5 
89,7 
79,0 
84,7 
14,5 
12,8 
14,5 
14,5 
11,9 
11,5 
14,3 
15,6 
19,4 
15,3* 
13,3 
20,2 
9,5* 
14,1 
15,1 
13,8 
16,0 
17,1 
10,5 
11.8 
13,0 
8,6 
15.1 
14,5 
16,5* 
15,1 
15,6 
15,7 
13,2 
16,0 
18,3 
17,5 
18,8 
19,1 
12,1 
18,2 
14,3 
19,0 
17,9 
3 , 1 * 
12,0 
14,8 
12,0 
14,3 
14,3 
12,0 
11,7 
11,3 
21,4 
18,1 
18,4* 
12,6* 
17,5 
13,1 
12,2 
10,3 
15,2 
11,3 
16,9 
10,7 
14,7 
14,7 
14,5 
14,9 
15,5 
23,7* 
12,4 
21.1 
20,9 
18,1 
23,7 
23,6 
17,0 
16,0 
16,3 
17,5 
17,9 
16,1 
18,1 
19,1 
5,3* 
12,7 
73,0 
70,7 
72,0 
72,3 
72,1 
69,6 
72,2 
74,0 
72,9 
73,4 
71,7 
74,4 
72,2 
73.8 
75,1 
73,8 
73,1 
33,3 
72,3 
72.6 
73,9 
69,2 
71,6 
70,1 
70,5 
73,1 
74.6 
76,2 
72,4 
74,5 
74,1 
74,0 
75,2 
72,4 
72,2 
73,0 
74,1 
72,9 
74,7 
65.6 
69,1 
73,6 
74,1 
69,9 
73,6 
72,5 
70,6 
74,3 
75,3 
74,1 
77,7 
73,6 
75.0 
70.1 
73,5 
73,9 
73,3 
72,9 
74,5 
72,9 
73,6 
74,0 
72,3 
71,9 
72,5 
73,5 
71,1 
76,8 
78,3 
74,8 
76,5 
77,1 
74,0 
74,0 
73,4 
73,8 
74,4 
73,5 
73,0 
75,2 
67,3 
68,0 
0,99 
0.96 
0.97 
0.98 
0,98 
0,94 
0,98 
1,00 
0,99 
0,99 
0,97 
1,01 
0.98 
1.00 
1,02 
1,00 
0,99 
0,99 
0,98 
0.98 
1,00 
0,94 
0.97 
0,95 
0,95 
0,99 
1.01 
1,03 
0,98 
1,01 
1,00 
1,00 
1,02 
0,98 
0,98 
0,99 
1,00 
0,99 
1,01 
0.89 
0.94 
1.03 
1.03 
0.98 
1,03 
1,01 
0,99 
1,04 
1,05 
1,03 
1,09 
1,03 
1,05 
0,98 
1.03 
1,03 
1,02 
1,02 
1,04 
1,02 
1,03 
1,03 
1,01 
1,00 
1,01 
1,03 
0,99 
1,07 
1,09 
1,04 
1,07 
1,08 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,04 
1,03 
1.02 
1,05 
0,94 
0,95 
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14. Taux d'activité par division d'âge en 1968 et 1973, femmes 
Régions 
14 à 34 
1968 I 1973 
35 à 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 I 1973 
65et + 
1968 I 1973 
Taux activité globale 
1968 I 1973 
Coefficient spécificité 
1968 | 1973 
% 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
43,3 
37,8 
45,3 
38,6 
39,7 
38,2 
38,9 
36,2 
36,5 
34,7 
37,9 
43,2 
37,8 
39,6 
41,4 
40,6 
37,1 
43,4 
36,0 
40,8 
41,6 
38,4 
42,1 
40,6 
43,7 
42,8 
47,7 
48,4 
45,9 
46,6 
49,4 
51,2 
52,5 
51,8 
47,8 
55,0 
52,3 
43,5 
52,4 
31,7 
52,5 
49.9 
44,3 
53,7 
48,8 
53,9 
49,4 
46,4 
45,1 
52,2 
40,4 
52,1 
43,6 
48.9 
45.8 
46,9 
46,4 
45,4 
45,6 
44,0 
49.6 
50,5 
47,3 
48,4 
42,2 
48,9 
52,8 
53,5 
53,8 
54,2 
50,7 
55,5 
54,1 
56,5 
49,5 
52,3 
53,2 
56,2 
49,6 
54,8 
38,9 
61,9 
39.4 
35.9 
44.2 
37,5 
40.0 
34,2 
36,6 
40,1 
34,8 
28.9 
39,3 
42,5 
36.4 
29.7 
30,6 
31,7 
25,2 
38,2 
25,8 
40.4 
41,7 
36,6 
35.9 
33,3 
41,1 
36,2 
46,5 
47,4 
44,2 
41,1 
53,2 
51,6 
50,3 
49,3 
44,5 
60,8 
56,7 
45,9 
53,2 
19.2 
55,3 
45.8 
39.3 
55,9 
44,8 
51,3 
45,2 
43,6 
47,2 
44,0 
28,1 
44,2 
41,1 
42.6 
36.0 
38,0 
36,0 
29,1 
46,3 
32,2 
44,1 
44,8 
41,6 
40.7 
37,7 
43,1 
42,3 
53,0 
55,4 
49,3 
50,2 
56,7 
56.6 
58,1 
50,2 
56,0 
63,6 
59,9 
45,8 
58,1 
33.0 
67,4 
32.0 
27.4 
31.4 
31.4 
32,8 
29,7 
30,5 
29,8 
29,3 
30,8 
30,7 
36,7 
27.2 
24,2 
24,8 
25,6 
20,9 
32,2 
20,2 
32,3 
33,1 
30,0 
31,2 
27,9 
36,1 
32,5 
38,9 
38,6 
36,0 
38,1 
43,9 
40,4 
41,6 
40,9 
31,7 
42,5 
41,4 
36,9 
42,2 
17,1 
40,5 
36,7 
36,2 
45,0 
35,7 
37,0 
34,4 
35,1 
38,8 
32,2 
29,9 
35,2 
39,4 
38,1 
28.8 
29,5 
30,3 
23,0 
37,3 
26,2 
37.2 
37,5 
36,2 
32,3 
31,1 
33,6 
32,9 
43,4 
43,5 
39,3 
44,5 
49,4 
44,3 
42,9 
42,3 
42,6 
49,7 
47,1 
36,4 
49,3 
21,2 
45,1 
4,4 
2,7 
2,9 
4,9 
3,4* 
2 ,9* 
4 ,7 * 
6 , 1 * 
7 ,7* 
7 ,8* 
2 ,5* 
10,0 
Z 3 * 
3,1 
2,8 
3,3 
3,3* 
4,6 
2,5 
3.8 
3,6 
4 ,4 * 
6.4 
6,2 
9 . 1 * 
6,0 
6.0 
4,8 
4,4 
7,1 
9,9 
6.3 
6,1 
9,7 
5 , 1 * 
6,1 
5,0 
7,6 
5,8 
2 ,0* 
2,8 
4,4 
1,8* 
3,7 
4,2 
4 ,5 * 
3 ,3* 
2 ,9* 
7 ,4* 
6 ,7* 
4 , 0 * 
1,7* 
5 ,0* 
2 ,3 * 
2.9 
2,7 
3,5 
3 , 1 * 
4 , 4 * 
1,9* 
4,7 
4,6 
5 ,3* 
5.6 
5,4* 
10,5* 
4,7 
6.3 
6,1 
4,5 
7,8 
8,6 
6.4 
6,1 
5,9* 
7,7* 
7,6 
5,8 
7,0* 
6,1· 
2 ,3* 
3,5 
31.6 
26.6 
32.4 
29.5 
29,9 
27,6 
29,1 
29,3 
28,9 
28,2 
28,6 
34,5 
26.9 
26.5 
27,4 
27,7 
24,9 
31,1 
23,1 
31,0 
31,8 
28,8 
30,8 
28,7 
34,5 
31,4 
37,3 
37,7 
34,4 
36,2 
41,4 
39,3 
39,9 
40,1 
34,8 
41,8 
40,4 
35,4 
40,2 
19,4 
34.6 
35,7 
32,0 
38,7 
34,6 
37,0 
33,0 
33,9 
35,5 
35,4 
28,6 
34,1 
34,8 
33.2 
30.7 
30,9 
32,2 
29,2 
34,8 
27,9 
35,5 
36,0 
34,0 
32.7 
30,1 
35,3 
34,0 
41.2 
42,0 
38,3 
40,9 
44,6 
42.0 
42,8 
39,1 
41,8 
43,6 
43,6 
36,5 
43,6 
24,8 
39,7 
1.04 
0.87 
1,06 
0,97 
0,98 
0.91 
0.95 
0,96 
0,95 
0,93 
0,94 
1,13 
0.88 
0.87 
0,90 
0,91 
0,82 
1,02 
0,76 
1,02 
1,04 
0,94 
1.01 
0,94 
1,13 
1,03 
1,22 
1,24 
1,13 
1,19 
1,36 
1,29 
1,31 
1,32 
1,14 
1,37 
1,33 
1,16 
1,32 
0,64 
1,13 
1.08 
0.96 
1.17 
1.04 
1,11 
0,99 
1.02 
1.07 
1.07 
0,86 
1,03 
1,05 
1.00 
0.92 
0,93 
0,97 
0,88 
1,05 
0,84 
1,07 
1,08 
1,02 
0,98 
0,91 
1,06 
1,02 
1.24 
1.27 
1,15 
1,23 
1,34 
1.27 
1,29 
1,18 
1,26 
1,31 
1,31 
1,10 
1,31 
0,75 
1,20 
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14. Taux d'activité par division d'âge en 1968 et 1973, hommes 
Régions 
14 à 34 
1968 I 1973 
35 à 44 
1968 1973 
45 à 64 
1968 1 1973 
65et + 
1968 I 1973 
Taux activité globale 
1968 ¡ 1973 
Coefficient spécificité 
1968 1973 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 1 
Corse ƒ 
75.1 
74,0 
77.5 
78,8 
77,2 
78,2 
77,6 
75,3 
77,6 
74,0 
76,9 
76,4 
77,6 
77,3 
76.1 
76,3 
77,9 
73,1 
74,0 
75,5 
71,2 
78,6 
74,8 
74,8 
74,6 
72,1 
73,8 
71,3 
71,0 
71,5 
72,2 
71,8 
69,7 
72,5 
75.0 
71,2 
72,6 
67.1 
74,7 
73,1 
78,4 
73,4 
72.8 
72,9 
73,6 
70,5 
67.0 
64,8 
69,5 
67,1 
70.5 
69,5 
73,6 
69.3 
66,5 
70,5 
98.2 
98.8 
98.3 
98,4 
98,1 
98,2 
98.6 
98,0 
98,6 
97.1 
98.5 
98,7 
98,2 
98,7 
97.9 
98,7 
97,2 
97,5 
98,3 
98,4 
98,3 
98,0 
98,6 
98,9 
97,4 
97,0 
96,5 
97,3 
98.2 
98.5 
98,1 
97,2 
97,4 
98,8 
98,3 
98,7 
98,5 
96.8 
99.2 
98,8 
99,2 
99,9 
97.9 
99,1 
97,0 
97,0 
97,7 
97,6 
97,8 
97,7 
98,6 
98,4 
99,3 
97,8 
98,1 
97,6 
85,1 
91,3 
85,9 
83,5 
86,1 
87,4 
87,1 
85,1 
85,4 
75,4 
82,9 
83,1 
80,4 
85,6 
84.6 
87,4 
81,0 
85,7 
84,3 
84,2 
84,6 
83,6 
87,1 
87,9 
84,8 
81,8 
83,3 
81,1 
84,5 
91,1 
86,1 
87,2 
84,1 
90,2 
87,5 
82,1 
85,2 
74,9 
82,3 
81,0 
83,1 
84,6 
81.9 
84,3 
79,6 
82,3 
83,4 
84,1 
81,4 
85,6 
86,6 
88,4 
80,3 
80,7 
81,2 
80,3 
18,3 
22,7 
17,1 
17,4 
12,9 
15,5 
17,9 
20,2 
18,9 
10,1 
14,5 
12,2 
17,3 
15,0 
16,4 
15,7 
16,1 
17,9 
21,6 
22,5 
20,9 
21,0 
21,2 
21,5 
20,4 
18,1 
22,5 
15,9 
12,1 
17,2 
11,9 
10,8 
9 ,4* 
15,5 
13,2 
10 ,1 * 
11,9 
7,2 
9,1 
7,2* 
10,8 
10,9* 
10,3 
9,3 
10,5 
11,4 
12,7 
13,0 
12,6 
12,3* 
13.2 
14,4 
9,8 
12.4 
11.6 
12,9 
74.4 
78.0 
74,8 
74,9 
74,2 
76,8 
74,2 
75,3 
73,7 
70,6 
74,6 
75,5 
73,4 
74,1 
74,3 
75,5 
74,1 
72,3 
73.0 
74,3 
72,2 
71,2 
75,5 
76,4 
72,5 
70.5 
71,9 
69,9 
70,6 
75,5 
70,8 
70,1 
70,2 
74,7 
70,7 
69,7 
69,4 
66.0 
71.7 
71,5 
72,6 
70,8 
69.5 
70,8 
70,0 
66,5 
66,9 
66,6 
67,7 
65,2 
71,8 
72,7 
68,6 
67,4 
66,1 
68,0 
1,01 
1,06 
1.01 
1,01 
1,00 
1,04 
1,00 
1,02 
1,00 
0.96 
1.01 
1,02 
0,99 
1,00 
1.01 
1,02 
1,00 
0,98 
0.99 
1,01 
0,98 
0,96 
1.02 
1,03 
0,98 
0.95 
0,97 
0,95 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
71,5 
68,0 
67,2 
68,2 
69,1 
72,0 
70,8 
72,6 
70,9 
69,3 
72,5 
70,1 
74,2 
73,6 
73,7 
73,4 
68,0 
66,7 
64,7 
67,6 
68,2 
69,4 
70,5 
68,8 
67.5 
65,5 
66,4 
68,9 
71,3 
68,1 
69,6 
65,6 
98,7 
98,0 
98,1 
98,4 
96,7 
98,7 
99,2 
98,4 
99,2 
98,7 
99,0 
99,4 
97,5 
98,0 
98,3 
97,5 
97,6 
98,0 
98,3 
98,4 
97,3 
97,7 
96,4 
98,4 
98,0 
97,9 
97,5 
98,4 
98,2 
96,6 
97,3 
95,3 
93,1 
93,3 
93,1 
91,8 
95,9 
93,8 
93,6 
93,9 
94,5 
95,3 
93,7 
95,0 
95,9 
88,8 
93,9 
81,0 
86,1 
85,4 
85,7 
85,1 
85,4 
85,9 
83,3 
87,6 
88,5 
87,5 
87,6 
89,4 
88,9 
80.8 
85,5 
72,9 
20.7 
19.2 
18,6* 
16,9* 
25 ,4* 
17,7 
17,6* 
17,8 
23,6 
24,5* 
23,1 
23,8 
24,3* 
16,0 
1 6 , 1 * 
15,9* 
9,6 
7,6 
8 ,2* 
6 ,6* 
8 ,2 * 
10,6 
11,1 
10,3 
10,5 
9,9* 
11,2 
10,1 
9,6* 
7,3 
7,4 
7 ,2* 
75,8 
73,1 
72,2 
71,7 
76,8 
75,6 
74,7 
76,2 
76,2 
76,2 
76,7 
75,9 
77,4 
76,1 
77,3 
74,2 
70,5 
68.1 
67,4 
67,4 
69,8 
71.1 
70,9 
71,2 
70.7 
70,6 
69,7 
71,5 
71,0 
70.9 
72,8 
67,5 
1,03 
0,99 
0,98 
0,97 
1,04 
1.02 
1,01 
1,03 
1.03 
1.03 
1,04 
1,03 
1,05 
1,03 
1,05 
1,00 
0,98 
0,95 
0,94 
0,94 
0,97 
0,99 
0,99 
0,99 
0,99 
0,99 
0,97 
1,00 
0,99 
0,99 
1,02 
0,94 
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14. Taux d'activité par division d'âge en 1968 et 1973, femmes 
Régions 
14 à 34 
1968 | 1973 
35 à 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 I 1973 
65et + 
1968 I 1973 
Taux activité globale 
1968 I 1973 
Coefficient spécificité 
1968 I 1973 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur 
Corse 
% 
46.5 
53.9 
48.0 
44,7 
46,6 
48,8 
50,7 
50,2 
46,7 
42.2 
44.6 
42,0 
48,6 
45,8 
47,3 
51,5 
46,0 
41,3 
43.3 
43,3 
41,4 
50,2 
44,9 
45,3 
43,2 
37,4 
34.3 
38,9 
47,6 
54,0 
47,3 
43,1 
44,4 
48,6 
50,9 
50,3 
46,1 
44,1 
47.9 
43,9 
53,5 
50,8 
49,1 
50,2 
49,8 
45,5 
43,0 
41,4 
44,0 
47,4 
46.3 
47,0 
43,1 
40.6 
37,0 
41,9 
45.6 
58.2 
43.9 
42,5 
37.4 
44,6 
49,6 
48,8 
40,1 
33.2 
34.4 
31.1 
37.7 
38,7 
48.4 
48,9 
50,4 
44,2 
46.6 
45,2 
44,4 
58,3 
46,6 
46,4 
47,2 
36,5 
29,0 
39,9 
49.1 
61.4 
49.1 
43,3 
44,5 
50,6 
53,8 
55,7 
47.4 
37.2 
39.7 
34.2 
43,9 
47,1 
50.1 
47,8 
55,2 
45,0 
48,6 
47,7 
47,0 
57,9 
46,2 
47,3 
42,5 
44,6 
35,0 
48,8 
44,3 
57.4 
43.7 
40,0 
40,2 
42,6 
46,1 
49,6 
43,2 
32.2 
37.6 
36.5 
35.5 
43,1 
44,8 
46.1 
45.8 
40.7 
43.6 
45,8 
37,9 
52,6 
45,8 
46,5 
43,4 
35.0 
30.8 
36,9 
43.6 
56.2 
42.3 
39,0 
39,7 
43,2 
44,0 
46,2 
40,8 
31.8 
37.4 
33.6 
38,5 
44,3 
44,4 
46,4 
45,4 
38,7 
44,1 
43,2 
41,3 
54,1 
43.6 
45,9 
35,8 
35.2 
32,3 
36,7 
8.0 
11.9 
7.6 
6.4 
6,4 
8,7 
7,5 
9,9 
7,2 
6.2 
5.9 
5,4 
6,2 
6 ,5* 
6.8 
5.3 
8.4 
6,7 
7,3 
7,3 
7,2 
7,6 
9.1 
9,4 
8,3 
6.3 
6.5 
6,2 
5.6 
9.2 
5,6 
4 , 7 * 
5 ,2* 
6 ,9* 
6,5 
5 ,5* 
5 ,0* 
4,1 
4,7 
4 . 7 * 
5 , 1 * 
4 , 1 * 
3.9 
3,5* 
4,7 
3 ,7* 
4.6 
4,6 
4,7 
4 ,5 * 
5.8 
7,1 
2 ,4* 
4,4 
3,2* 
5,0 
38.1 
48.3 
37.9 
35,7 
35,8 
39,2 
39,7 
41,9 
35,1 
31.3 
34.0 
32,7 
34,8 
36,0 
38.6 
40,8 
38,9 
34,0 
35.8 
36,8 
33,3 
40,0 
38,3 
39,1 
35,7 
29.5 
25,9 
31,2 
38.1 
48.0 
37.5 
34,0 
36.2 
39,2 
39,8 
40,1 
35,0 
31.9 
35.5 
33,1 
37,5 
38,2 
38.3 
39,5 
39,9 
33,1 
35,1 
35,0 
34,5 
37,7 
37,7 
39,4 
31,7 
30.9 
26.4 
33.0 
1.25 
1.58 
1.24 
1.17 
1.17 
1,29 
1,30 
1.37 
1.15 
1.03 
1.12 
1.07 
1.14 
1.18 
1.27 
1.34 
1,28 
1,12 
1.17 
1,21 
1,09 
1,31 
1,26 
1,28 
1,17 
0,97 
0,85 
1,02 
1,15 
1,45 
1,13 
1,02 
1,09 
1,18 
1,20 
1,21 
1,05 
0,96 
1.07 
1,00 
1,13 
1.15 
1.15 
1.19 
1.20 
1,00 
1.06 
1,05 
1,04 
1,14 
1.14 
1.19 
0,95 
0.93 
0,80 
0,99 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
35.1 
30.5 
30,6 
29,7 
31,6 
35,4 
36,6 
34,6 
36,8 
35,4 
40,4 
34,1 
31,4 
34,1 
34,1 
34,0 
32,2 
27,9 
27,5 
26,0 
31,2 
30,1 
30,2 
30,0 
33,7 
33,5 
34,3 
33,2 
33,1 
32.9 
33,9 
30,9 
16.7 
12.7* 
13.0* 
12,3* 
12,9* 
15.4 
19,2 
13,1 
18.3 
1 5 , 1 * 
19,1 
18,4 
19,5* 
15,9 
16,0 
15,8* 
17,1 
11,6 
11,4* 
1 3 , 1 * 
10,0* 
13.5 
13,4 
13,6 
20.1 
20,2 
23,1 
18,0 
17,6* 
16,2 
16,7 
15,3 
15,2 
14,8 
15,5* 
12,7* 
16,6* 
12,3 
13,1 
11.8 
17,0 
17,6 
17,6 
16,5 
2 0 , 1 * 
12.6 
13,0 
12,1 
13.5 
10.5 
11,6 
9,4 
10,8* 
10,3 
9,7 
10,6 
16,2 
18,6 
16,0 
15,8 
12,9* 
11,3 
12,1 
10,0 
2,3 
1,3* 
1,2* 
1,5* 
1,6* 
2 ,6 * 
2 ,3* 
3 ,3* 
Z O * 
3 ,2* 
1,9* 
1,8* 
3,7* 
3 ,8* 
2 ,5* 
5.9* 
1,3 
0,9* 
0 ,7* 
0 ,6* 
1,6* 
1,3* 
1,4* 
1,2* 
1,6 
1,3* 
1,7* 
1,5* 
0 ,0* 
1,2* 
0 ,3* 
2 ,6* 
22,1 
18,8 
18,6 
17,6 
20,9 
21,7 
22,9 
21,0 
22,9 
23,1 
24,8 
21,3 
21,5 
22,6 
22,8 
22,4 
20,3 
16,5 
16,6 
15,5 
17,9 
18,2 
18,2 
18,1 
21,7 
22,8 
22,4 
20,9 
18,9 
21,0 
21,8 
19,6 
0,73 
0,62 
0.61 
0,58 
0,69 
0,71 
0,75 
0,69 
0.75 
0.76 
0,81 
0,70 
0,71 
0,74 
0,75 
0,73 
0.61 
0.50 
0,50 
0,47 
0,54 
0,55 
0,55 
0,55 
0,65 
0,69 
0,67 
0,63 
0,57 
0,63 
0,66 
0,59 
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14. Taux d'activité par division d'âge en 1968 et 1973, hommes 
Régions 
14 à 34 
1968 I 1973 
35 a 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 I 1973 
65et + 
1968 1973 
Taux activité globale 
1968 I 1973 
Coefficient spécificité 
1968 I 1973 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
% 
76,8 
80,8 
82,8 
82,0 
75,8 
83,0 
78.7 
80,0 
79,7 
74,0 
79.8 
76.9 
78.4 
74,8 
74,6 
68.4 
72.4 
68.3 
67,2 
72,9 
73.9 
76,7 
76,6 
67,9 
77.4 
72.2 
66.1 
71.2 
73,1 
71,5 
66,0 
72,2 
70,5 
72,2 
71,0 
67,7 
68,5 
67,8 
68.7 
66,2 
66,7 
57.2 
60.6 
57,7 
58,0 
56,8 
62.2 
64.6 
56,3 
59,1 
64.9 
61,1 
97,7 
98,5 
98,7 
97,7 
98,3 
98.1 
97.8 
97,7 
97,9 
97,8 
97.6 
97.7 
97,9 
97.1 
97,7 
98,0 
97,8 
96,8 
96,7 
97,1 
96,6 
96,2 
97,4 
96,8 
97,5 
96,3 
95,0 
98,2 
98,5 
96,2 
96,9 
98,1 
97,0 
97,2 
96,8 
97,1 
97,0 
96.6 
97,9 
93,6 
95,8 
94,0 
90,2 
90,9 
90,6 
91,7 
90,1 
90,0 
84,4 
92,5 
90,7 
90.4 
81.6 
82,2 
83,5 
74,6 
79,8 
79,3 
83,1 
83,5 
83,5 
81,6 
84.5 
81.4 
81,1 
78,9 
83,8 
82.8 
81.2 
81,7 
82,3 
79,6 
80.3 
82,1 
75,0 
79,0 
81,0 
79,8 
75,1 
75,4 
76,1 
66,7 
75,0 
77,9 
75,0 
76,2 
75,4 
73,5 
79,7 
75,7 
76,1 
72,5 
76,5 
78.3 
73.4 
70.3 
71,1 
68,5 
68,7 
69,4 
69,0 
67,4 
72,5 
69,7 
16,3 
19,6 
22,0 
23 .4* 
14,1 
12.6 
20.6 
22,7 
20,2 
20,7 
19,9 
17,6 
17,5 
15,9 
19,1 
15.8 
15.0 * 
20,1 
19,4 
22 ,3* 
12,0 
13,9 
9 , 1 * 
10,2 
12,2 
16,4 
8,8 
9,8 
10,3 
8 ,3* 
8,9 
6,8 
9,4 
14,8* 
8,8 
7 ,9* 
11,3 
10,3 
9,0 
9,8* 
13,9 
8,4 
7,3 
7 ,2* 
5,9* 
11,8* 
7,2 
8,1 
8 ,2* 
5 ,4* 
8,5 
8,7 
74,5 
75,3 
76,8 
76,0 
72,0 
76,9 
76,3 
77,8 
77,3 
72,2 
76,7 
74,1 
73,9 
72,5 
75,5 
73,7 
73,0 
71.2 
71,3 
71,0 
72,1 
74,5 
71,4 
68,2 
73.0 
69,8 
66.1 
67.3 
68.3 
65,7 
65,0 
70.8 
68.8 
70,0 
69,5 
65,9 
67,9 
66,6 
66,7 
65,2 
67,0 
65.0 
63.1 
59,0 
59,2 
58,4 
61,6 
63,3 
58,0 
59,8 
63.1 
59,9 
1,01 
1,02 
1,04 
1,03 
0,97 
1.04 
1.03 
1,05 
1,05 
0,98 
1.04 
1,00 
1,00 
0,98 
1,02 
1.00 
0.99 
0.96 
0,97 
0,96 
0,98 
1,00 
0,97 
0,92 
0,99 
0,95 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
65.6 
67,1 
64.6 
59,7 
69,2 
62,7 
64,0 
64,5 
63,3 
57,6 
66,6 
69,4 
67,0 
67,6 
68,1 
66.9 
66.3 
68,8 
65,7 
68,6 
67,1 
66,3 
61,4 
64,8 
70,0 
68,8 
97,4 
98,2 
95,9 
98,5 
98,8 
98,4 
92,1 
98,4 
94,3 
99,9 
99,3 
98,6 
99,3 
96,5 
97.5 
94,7 
97,0 
98,0 
97,7 
91,3 
96,5 
93,8 
97,7 
96,6 
97,5 
97,9 
87,6 
88.8 
83.7 
92.8 
91,5 
90,8 
80,5 
86,5 
76,9 
85,8 
86,7 
90,0 
88,2 
83,0 
85.8 
76,6 
88.8 
89,2 
88,0 
70,4 
79,3 
69,9 
83,5 
81,8 
86,3 
86,9 
10.3 
10.6 
7,3 
18,0 
1 1 , 1 * 
12,6 
8 ,4* 
6 ,2* 
6 ,6* 
10,7* 
8,4* 
10,8* 
11,8* 
7,1 
6,3 
7,4 
10,4 
6,4 
8,4 
6,4 
8,6 
5 ,7* 
7,8* 
6 ,9* 
6,0 
6 ,8* 
70,8 
71,9 
68,2 
72,9 
72,9 
71,5 
66,7 
69,1 
68,4 
67,5 
72,3 
73,6 
71,3 
68,5 
69.6 
65,7 
70.7 
71,3 
70,3 
63,7 
67,0 
66,5 
65,4 
66,6 
68,9 
69,7 
0.96 
0.97 
0,92 
0,99 
0,99 
0,97 
0,90 
0,94 
0,93 
0,91 
0,98 
1,00 
0,97 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 73,1 74,7 98,3 98,8 88,6 82.6 14,6* 12.0 71,6 72,2 0,97 
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14. Taux d'activité par division d'âge en 1968 et 1973, femmes 
Régions 
14 à 34 
1968 I 1973 
35 à 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 I 1973 
65et + 
1968 I 1973 
Taux activité globale 
1968 I 1973 
Coefficient spécificité 
1968 I 1973 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
/o 
33,3 
36,5 
40,4 
39,3* 
26,9 
47.6 
41,5 
41,3 
42,3 
38,5 
46,3 
39,0 
36,7 
37,4 
45,3 
25,2 
23,1 
28,3 
27,7 
30,4 
26,9 
28,9 
32,4 
21,3 
13.5 
21,7 
30.5 
37.2 
39,8 
31 ,9* 
30,9 
44,6 
38,9 
38,2 
39,3 
37,8 
43.8 
36,0 
34,2 
32,2 
42,3 
23.8 
20,2 
26,0 
26,5 
23,3 
19.6 
19,3 
20,7 
19,8 
11.4 
18.7 
30,0 
32,5 
35,8 
24,3* 
24.8 
32.6 
28,1 
26,8 
27,1 
31,8 
40.2 
30,2 
25,2 
30,8 
42,8 
24.2 
28,9 
36,2 
32,5 
50,4 
33,8 
34,9 
40,8 
29,7 
18,1 
19.3 
26.9 
32.3 
34,8 
35 ,9* 
25,6 
30,6 
23,2 
23,5 
22,5 
25,6 
40,0 
29,3 
26,5 
24,5 
39,4 
17.4 
24,8 
33,3 
30,6 
41,4 
26.0 
24,8 
30,5 
26,6 
15.2 
17,4 
21,9 
26,1 
28,4 
21 ,4* 
22,0 
18,1 
20,8 
21,4 
19,9 
22,7 
25,9 
21,0 
16,9 
19,9 
31,9 
19,8 
24,9 
30,2 
26,4 
43,3 
25,4 
25,6 
34,6 
22,4 
15,6 
12,0 
18,0 
20,7 
21,7 
2 4 , 1 * 
18,0 
17,8 
15,2 
17,3 
13,9 
17,5 
24,1 
18,7 
16,0 
15,7 
27,4 
14,1 
18,9 
23,8 
21,0 
33,6 
19.1 
18,6 
22,9 
18,8 
12,3 
12,1 
3,5 
5,6 
5,8 
3 , 1 * 
5,4 
2,6 
3,9 
3 ,2* 
3,9 
4 ,3 * 
2,6 
3,2 
3,1 
3,2* 
3,6* 
2 .9* 
4,4 
4 , 1 * 
1,7* 
1 2 , 1 * 
3.3 
3,3* 
3,8* 
3 , 1 * 
2 ,0* 
1,8* 
1.5 
ZO 
1,9 
0 ,0* 
2 ,3* 
1 . 1 * 
1,4* 
2 ,2* 
1,0* 
1,9* 
1.2* 
2,0 
1,8* 
2 ,2* 
2 ,6* 
1,2* 
2 .0 * 
1.9* 
1,7* 
2 ,6* 
1.0* 
0 ,8* 
1 ,1* 
1.3* 
0 .9* 
1.0* 
24.9 
27,3 
30,3 
25,6 
21,0 
29,3 
27,1 
27,2 
27,5 
25,9 
31,6 
25,8 
22,5 
25,4 
34,6 
'*20,8 
22,1 
26.2 
23,8 
34,8 
24,3 
25,8 
30,0 
20,0 
13.2 
15,8 
21,2 
23,6 
25,4 
24,8 
19,4 
26,5 
22,8 
24,0 
22,7 
22,1 
28,5 
22,9 
21,0 
19,7 
29,9 
16,9 
18,0 
21,7 
20,6 
25,5 
17,8 
17,4 
19,9 
17,9 
10,7 
13,9 
0.82 
0.90 
0,99 
0,84 
0,69 
0,96 
0,89 
0,89 
0,90 
0,85 
1,04 
0,85 
0,74 
0,83 
1.13 
0,68 
0,73 
0.86 
0,78 
1,14 
0.80 
0,85 
0,98 
0,66 
0,43 
0,52 
0.64 
0.71 
0,77 
0,75 
0,58 
0,80 
0,69 
0,72 
0.68 
0,67 
0,86 
0,69 
0,63 
0,59 
0,90 
0,51 
0,54 
0.65 
0,62 
0,77 
0.54 
0,52 
0,60 
0,54 
0,32 
0.42 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/ Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
38.0 
39.6 
33,5 
42,9 
39,5 
41,4 
34,1 
33,8 
30,4 
3 2 , 1 * 
31,2 
45,5 
36,8 
43,0 
43,9 
40,0 
48,0 
40,8 
45,5 
41,2 
41,2 
41,2 
34,3 
35,4 
47,4 
45,6 
33,8 
31,7 
32,9 
45,5 
29,5 
38,6 
36,6 
32,6 
21,6* 
20 ,7* 
31 ,8* 
36,5 
34,2 
37,5 
34,2 
37,2 
55,5 
30,9 
45,8 
38,9 
39,1 
25,4 
28 ,2* 
33,1 
37,6 
36,6 
22,2 
20,3 
20,6 
33,9 
20,9 
27,2 
20,2 
23,0 
13,7* 
17,4* 
22 ,0* 
21,1 
20,5 
22,5 
20,0 
21,8 
35,2 
18,6 
28,5 
21,5 
23,8 
14,4 
17,9 
20,6 
21,6 
22,1 
2,3 
1,5* 
3 , 1 * 
3 ,5* 
1,2* 
2 ,2* 
3,3* 
2 ,6* 
1,9* 
0 ,0* 
8,6* 
2 ,2* 
1,4* 
2,1 
1,8 
2,3 
3,3* 
1,3* 
2,7 
1,8* 
3 , 1 * 
1,4* 
2 ,2* 
1,6* 
1,8* 
2 ,4* 
26,9 
27,0 
24,2 
34,3 
25,8 
30,2 
25,3 
24,7 
22,0 
20,2 
25,1 
30,6 
26,0 
28,6 
28,4 
26.2 
36.5 
26,2 
32,6 
26,7 
27,5 
27,3 
21,9 
23,8 
29,7 
30,0 
0.88 
0.89 
0.79 
1.13 
0,85 
0,99 
0,83 
0,81 
0,72 
0,66 
0,82 
1,00 
0,85 
0.86 
0.86 
0,79 
1,10 
0,79 
0,98 
0,80 
0,83 
0,82 
0,66 
0,72 
0,89 
0,90 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 36.7 41,9 23 ,9 * 24.9 2 0 , 1 * 19,8 7,0* 3 ,4* 24.4 25.3 0.80 0.76 
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14. Taux d'activité par division d'âge en 1968 et 1973, hommes 
Régions 
14 à 34 
1968 I 1973 
35 à 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 I 1973 
65 et + 
1968 I 1973 
Taux activité globale 
1968 I 1973 
Coefficient spécificité 
1968 I 1973 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
76.9 
75.7 
76.3 
76,5 
78,9 
78,9 
76.5 
77.1 
77.5 
78.1 
74,4 
74,3 
97,5 
97,0 
97,3 
96.8 
98.6 
97,6 
97,0 
98.1 
98,2 
97,6 
95.8 
95,3 
91,9 
89,0 
90,9 
90,9 
93,2 
93,3 
93,0 
93,3 
91,3 
89.0 
91.9 
89.5 
16.4 
10.3 
14.8 
14.8 
15.5 
17,7 
15,0 
19,4 
14,0 
10,8 
18,6 
19,7 
75,7 
73,5 
74,9 
75,0 
77,2 
78.6 
74,1 
76.7 
73.6 
73.9 
75.1 
74.9 
1.06 
1.03 
1.05 
1.05 
1.08 
1.10 
1,03 
1,07 
1.03 
1.03 
1,05 
1,05 
IRELAND 78,7 1,10 
DANMARK 
74,3 1,04 
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14. Taux d'activité par division d'âge en 1968 et 1973, femmes 
Régions 
14 à 34 
1968 I 1973 
35 à 44 
1968 I 1973 
45 à 64 
1968 I 1973 
65 et + 
1968 I 1973 
Taux activité global 
1968 I 1973 
Coefficient spécificité 
1968 I 1973 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
% 
45.1 
44.0 
46.5 
45,2 
44,4 
48,3 
43,6 
46,8 
43,0 
38,4 
42,7 
42,7 
57,5 
58,4 
60,9 
59,4 
62,2 
59,2 
53,0 
58,0 
55,4 
54,5 
53,0 
47,0 
49.8 
41,7 
49,1 
51.6 
51.4 
53.3 
43,6 
53,2 
47,2 
38,7 
49,8 
37,9 
5,4 
Z 3 * 
4.7 
5.1 
6.3 
5.6 
4.9 
6.7 
4.7 
3,1 
5,2 
3 , 9 * 
40,0 
37,0 
40,5 
40,5 
41,3 
43,5 
36,3 
41,8 
36,8 
33,0 
38,9 
35,8 
1.20 
1,11 
1,22 
1,22 
1.24 
1.31 
1.09 
1.26 
1.11 
0.99 
1.17 
1,08 
IRELAND 27.4 0.83 
DANMARK 
50,4 1.52 
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Régions 
Total 
Total Hommes Femmes Total 
14-24 
Hommes Femmes Total 
25-34 
Hommes Femmes Total 
35-44 
Hommes Femm 
1000 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
25 717 
997 
769 
2 9 1 1 
660 
378 
459 
272 
310 
151 
346 
335 
294 
6 805 
2 289 
1 424 
909 
741 
1 442 
2 327 
1 769 
558 
1457 
530 
196 
731 
4 127 
1 600 
1 047 
822 
658 
4 730 
1 601 
394 
410 
472 
681 
494 
678 
392 
910 
16 542 
666 
458 
1887 
417 
245 
304 
176 
199 
106 
222 
218 
187 
4 621 
1 550 
955 
629 
484 
1003 
1511 
1 144 
367 
957 
361 
124 
473 
2 594 
1008 
665 
513 
408 
2 872 
984 
240 
251 
273 
403 
312 
410 
276 
514 
9 175 
330 
311 
1024 
242 
133 
156 
96 
110 
46 
123 
118 
107 
2 184 
739 
469 
280 
257 
439 
817 
626 
191 
500 
169 
73 
258 
1532 
591 
382 
309 
250 
1858 
616 
154 
160 
199 
279 
182 
268 
116 
397 
4 678 
173 
103 
543 
103 
67 
88 
47 
64 
35 
69 
69 
43 
1320 
426 
259 
214 
128 
293 
408 
301 
108 
297 
111 
42 
144 
763 
271 
205 
164 
125 
821 
230 
84 
82 
93 
109 
97 
126 
85 
121 
2 471 
95 
50 
288 
53 
36 
49 
25 
35 
21 
33 
36 
22 
707 
230 
134 
115 
72 
157 
214 
157 
57 
159 
64 
22 
73 
397 
139 
105 
88 
65 
435 
122 
44 
42 
50 
53 
54 
68 
46 
59 
2 207 
78 
52 
255 
50 
30 
39 
23 
29 
15 
36 
. 34 
22 
613 
196 
125 
100 
56 
137 
195 
143 
51 
138 
47 
20 
71 
367 
132 
100 
76 
59 
387 
108 
40 
40 
42 
56 
43 
58 
39 
62 
5 936 
246 
194 
670 
151 
87 
105 
65 
76 
34 
75 
76 
74 
1545 
519 
337 
211 
161 
316 
529 
416 
113 
281 
98 
35 
148 
956 
392 
235 
177 
152 
1 109 
435 
76 
95 
97 
163 
100 
143 
87 
247 
3 964 
173 
119 
450 
95 
56 
72 
46 
49 
25 
52 
55 
50 
1076 
362 
224 
149 
108 
233 
356 
276 
80 
190 
72 
22 
95 
636 
257 
159 
118 
102 
699 
270 
52 
62 
62 
101 
62 
92 
68 
145 
1973 
73 
75 
219 
56 
31 
33 
19 
27 
9 
22 
22 
24 
469 
158 
113 
62 
53 
83 
172 
140 
33 
91 
26 
12 
53 
320 
135 
75 
59 
50 
410 
165 
24 
33 
36 
62 
38 
51 
19 
102 
6 223 
247 
181 
669 
162 
88 
96 
60 
70 
34 
85 
74 
64 
1673 
570 
360 
212 
186 
346 
558 
427 
131 
348 
124 
43 
181 
1021 
410 
251 
199 
160 
1 147 
392 
96 
93 
117 
167 
122 
162 
99 
216 
4 336 
179 
115 
465 
109 
61 
68 
41 
48 
26 
59 
53 
45 
1247 
418 
272 
165 
128 
264 
394 
302 
93 
251 
91 
30 
131 
697 
280 
174 
136 
107 
739 
252 
62 
61 
70 
105 
85 
104 
74 
131 
1887 
67 
66 
205 
53 
27 
29 
19 
22 
8 
27 
21 
19 
426 
152 
88 
46 
58 
83 
164 
125 
38 
97 
33 
13 
60 
324 
130 
78 
63 
53 
409 
140 
33 
32 
46 
62 
3 
5 
25 
8 5 1 
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Total 
5198 
196 
159 
587 
136 
79 
103 
53 
53 
31 
69 
63 
63 
1390 
476 
282 
174 
153 
306 
491 
374 
117 
310 
110 
43 
156 
798 
303 
210 
160 
126 
959 
309 
83 
85 
99 
141 
99 
143 
78 
165 
4 5 - 5 4 
Hommes 
3 2 3 8 
122 
87 
373 
86 
52 
66 
32 
36 
21 
43 
38 
35 
949 
3 2 2 
186 
128 
96 
217 
3 0 8 
234 
75 
2 0 3 
73 
28 
103 
4 7 2 
181 
126 
91 
73 
551 
184 
47 
50 
50 
81 
61 
79 
57 
82 
Femmes 
1 9 5 9 
75 
73 
2 1 4 
5 0 
27 
38 
21 
17 
10 
26 
25 
2 8 
4 4 1 
154 
9 6 
46 
57 
89 
183 
141 
42 
107 
38 
15 
54 
3 2 6 
122 
83 
69 
53 
4 0 8 
125 
37 
35 
4 9 
6 0 
38 
65 
2 2 
8 4 
Total 
2 9 2 8 
114 
106 
3 5 4 
8 8 
47 
57 
34 
34 
12 
4 0 
42 
4 1 
729 
2 5 3 
152 
82 
90 
153 
2 6 8 
198 
70 
169 
67 
22 
8 0 
4 4 5 
171 
114 
9 0 
69 
5 3 7 
187 
43 
42 
4 8 
8 0 
57 
79 
3 6 
130 
5 5 - 6 4 
Hommes 
1000 
2 0 1 7 
8 0 
6 8 
2 5 1 
62 
33 
4 2 
24 
24 
9 
29 
29 
2 8 
535 
186 
114 
61 
63 
111 
187 
138 
49 
120 
4 8 
15 
58 
2 9 5 
115 
78 
58 
45 
3 4 9 
126 
28 
28 
3 0 
49 
39 
51 
27 
77 
Femmes 
9 1 2 
34 
38 
103 
27 
14 
15 
11 
10 
3 * 
11 
13 
13 
194 
67 
38 
21 
27 
42 
8 1 
6 0 
20 
4 9 
19 
8 
22 
150 
56 
36 
32 
25 
188 
61 
16 
14 
18 
31 
19 
29 
9 
53 
Total 
7 5 4 
2 1 
27 
87 
19 
11 
10 
12 
13 
5 * 
8 
11 
9 
147 
45 
35 
16 
24 
28 
7 3 
54 
19 
53 
2 0 
11 
22 
144 
52 
33 
32 
27 
157 
49 
12 
14 
18 
22 
19 
24 
6 * 
31 
65 et + 
Hommes 
5 1 6 
17 
19 
6 0 
12 
7 
7 
8 
8 
4 * 
6 * 
8 
7 
108 
32 
26 
12 
17 
22 
5 0 
37 
13 
34 
13 
6 * 
14 
9 8 
36 
23 
21 
17 
100 
32 
7 
8 
10 
14 
12 
16 
4 * 
2 0 
Femmes 
2 3 8 
4 * 
8 
27 
7 * 
3 * 
3 * 
4 * 
5 * 
1 * 
1 * 
3 * 
2 * 
39 
13 
9 
5 * 
7 * 
6 * 
2 3 
17 
6 * 
19 
6 * 
4 » 
8 
4 6 
16 
10 
1 1 
10 
57 
17 
4 * 
5 * 
8 
8 
7 * 
8 
2 * 
1 1 
Régions 
BR D E U T S C H L A N D 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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15. Forces de travail par classes d'âge et par sexe en 1973 
Régions 
Total Hommes Femmes 
14-24 
Femmes 
25-34 
Total Hommes Femmes 
35-44 
Total Hommes 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Arden nes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
20 569 
4 485 
3611 
488 
661 
569 
823 
481 
589 
1365 
1871 
915 
575 
382 
2 692 
1 115 
1034 
543 
2 096 
950 
869 
277 
2 501 
1 994 
507 
1948 
576 
1 373 
12 825 
2 593 
2 285 
318 
430 
356 
513 
288 
381 
886 
1211 
611 
363 
237 
1664 
685 
627 
353 
1321 
598 
555 
168 
1589 
1 254 
335 
1276 
396 
880 
7 744 
1892 
1327 
170 
232 
213 
311 
194 
209 
479 
661 
304 
212 
145 
1028 
430 
407 
191 
775 
352 
314 
110 
911 
740 
172 
672 
179 
493 
3 635 
684 
697 
91 
148 
109 
140 
105 
103 
306 
391 
179 
137 
75 
522 
225 
193 
104 
310 
155 
115 
40 
439 
337 
101 
287 
79 
208 
1920 
338 
372 
49 
82 
56 
77 
53 
55 
160 
203 
92 
71 
40 
280 
114 
105 
61 
172 
82 
66 
23 
235 
180 
56 
161 
45 
116 
1000 
1715 4 957 
347 
325 
42 
66 
53 
64 
53 
48 
146 
189 
87 
66 
36 
242 
11 1 
88 
43 
138 
73 
49 
17 
204 
158 
46 
126 
34 
92 
1 197 
828 
119 
157 
135 
195 
92 
131 
320 
487 
260 
140 
86 
586 
264 
222 
100 
446 
196 
208 
42 
622 
504 
118 
471 
129 
342 
3 133 
699 
532 
80 
103 
87 
117 
59 
86 
213 
327 
178 
96 
54 
370 
170 
137 
63 
284 
127 
132 
25 
401 
320 
80 
307 
88 
219 
1823 
499 
296 
39 
53 
48 
78 
33 
45 
107 
159 
83 
44 
32 
216 
95 
84 
37 
162 
69 
76 
18 
222 
184 
38 
164 
41 
122 
4 657 
1040 
812 
115 
158 
131 
181 
97 
130 
309 
417 
213 
121 
83 
581 
237 
228 
117 
490 
221 
209 
60 
559 
446 
114 
449 
132 
317 
3 114 
648 
542 
79 
110 
86 
118 
61 
89 
222 
304 
163 
84 
57 
381 
159 
144 
79 
320 
145 
137 
38 
388 
307 
81 
310 
99 
212 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
4 388 
449 
162 
164 
123 
807 
305 
502 
2 081 
286 
769 
1026 
103 
948 
621 
327 
3 390 
361 
129 
134 
99 
642 
241 
401 
1576 
214 
575 
787 
81 
730 
477 
253 
998 
88 
33 
30 
25 
165 
63 
102 
505 
72 
194 
239 
22 
219 
145 
74 
986 
102 
34 
38 
30 
189 
71 
117 
439 
64 
156 
220 
22 
234 
158 
77 
527 
58 
18 
23 
17 
103 
37 
66 
234 
33 
81 
120 
12 
121 
82 
39 
459 
45 
16 
15 
13 
86 
34 
52 
205 
31 
75 
100 
10 
113 
76 
38 
1 160 
116 
43 
43 
30 
218 
86 
132 
546 
72 
206 
268 
24 
256 
163 
93 
943 
98 
36 
37 
25 
185 
73 
112 
430 
57 
159 
214 
19 
212 
134 
78 
216 
18 
7 
6 
5 
33 
13 
20 
117 
15 
47 
54 
5 
45 
29 
16 
896 
90 
32 
35 
24 
158 
57 
100 
423 
62 
155 
206 
19 
206 
133 
73 
764 
80 
28 
31 
21 
139 
51 
89 
352 
52 
125 
175 
16 
177 
114 
63 
1 
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45-54 
Femmes 
5 5 - 6 4 
Femmes Total 
65 et + 
Hommes Femmes 
Régions 
1000 
853 
535 
521 
72 
90 
75 
121 
74 
90 
201 
243 
122 
71 
50 
376 
151 
142 
84 
326 
146 
129 
51 
357 
279 
78 
293 
93 
200 
1602 
389 
266 
33 
40 
36 
66 
46 
45 
81 
113 
50 
42 
26 
234 
91 
99 
45 
187 
84 
70 
33 
185 
150 
35 
141 
39 
102 
2 298 
506 
384 
45 
54 
67 
91 
55 
71 
123 
175 
75 
50 
51 
330 
127 
127 
76 
266 
118 
109 
39 
270 
220 
50 
244 
84 
160 
1467 
304 
255 
30 
36 
43 
63 
36 
48 
76 
113 
49 
33 
31 
218 
78 
86 
54 
171 
76 
72 
23 
168 
136 
32 
164 
59 
105 
831 
202 
128 
15 
18 
24 
29 
20 
24 
47 
63 
26 
17 
20 
113 
49 
41 
22 
95 
42 
37 
16 
103 
85 
18 
80 
25 
55 
566 
133 
104 
13 
14 
17 
29 
12 
19 
25 
39 
15 
15 
9 
62 
21 
24 
17 
71 
31 
29 
11 
68 
57 
11 
64 
19 
45 
336 
70 
62 
8 
8 * 
10 
18 
6 * 
12 
13 
22 
8 * 
8 
6 * 
40 
14 
14 
12 
47 
21 
19 
7 * 
41 
33 
8 
42 
13 
29 
230 
63 
42 
5 * 
6 * 
8 * 
11 
6 * 
7 * 
12 
17 
7 * 
6 * 
3 * 
23 
8 * 
10 
5 * 
24 
10 
10 
4 * 
27 
24 
3 * 
22 
6 * 
17 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Í Provence-Côte-dAzur 
l Corse 
764 
78 
30 
25 
23 
138 
49 
89 
369 
50 
139 
181 
20 
159 
103 
56 
654 
69 
26 
23 
20 
122 
43 
79 
307 
41 
116 
150 
17 
140 
90 
50 
109 
9 
4 * 
3 * 
2 * 
16 
5 
10 
62 
9 
22 
31 
3 * 
19 
13 
6 
518 
57 
20 
22 
15 
92 
36 
56 
267 
35 
99 
133 
17 
85 
60 
25 
445 
51 
18 
19 
14 
82 
32 
50 
224 
29 
82 
114 
15 
73 
52 
21 
72 
6 
2 * 
2 * 
2 * 
10 
4 * 
7 
43 
7 
17 
20 
1 * 
11 
8 
4 * 
65 
6 
3 * 
2 * 
2 * 
13 
5 
8 
36 
4 * 
15 
17 
2 * 
8 
5 
3 * 
56 
6 
2 * 
2 * 
2 * 
12 
5 
7 
30 
3 * 
12 
14 
2 * 
7 
5 
2 * 
10 
1 * 
0 * 
0 * 
0 * 
2 * 
1 * 
1 * 
6 
1 * 
2 * 
3 * 
0 * 
1 * 
0 * 
1 * 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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Régions 
Total Hommes Femmes 
14-24 
Total Hommes Femmes 
25-34 
Total Hommes Femmes 
35-44 
Total 
1000 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
17 736 
2 297 
1646 
40 
611 
3 191 
2 099 
280 
1405 
414 
1495 
1984 
1 205 
261 
519 
1425 
1449 
459 
356 
103 
1703 
1001 
165 
537 
1247 
389 
13 126 
1657 
1 171 
28 
458 
2 264 
1539 
203 
1 036 
300 
1025 
1447 
899 
198 
350 
1 115 
1 100 
326 
258 
69 
1291 
768 
120 
403 
1 052 
312 
4610 
640 
475 
11 
153 
927 
560 
78 
369 
114 
471 
538 
305 
63 
169 
310 
348 
133 
98 
34 
412 
233 
45 
134 
195 
77 
2 901 
318 
243 
5* 
70 
585 
414 
56 
287 
71 
201 
290 
170 
41 
79 
204 
264 
68 
54 
14 
305 
189 
25 
93 
185 
67 
1691 
174 
133 
4* 
38 
294 
204 
28 
140 
36 
99 
157 
94 
23 
41 
119 
182 
42 
33 
10 
221 
136 
18 
68 
151 
46 
1210 
144 
110 
2* 
32 
291 
210 
28 
147 
35 
102 
133 
76 
18 
39 
85 
82 
26 
21 
4* 
84 
53 
7* 
24 
34 
21 
4 250 
524 
376 
10 
138 
777 
522 
73 
351 
99 
354 
460 
291 
57 
112 
349 
348 
94 
77 
18 
408 
243 
34 
131 
314 
98 
3112 
373 
266 
7 
100 
539 
389 
53 
263 
73 
233 
322 
207 
43 
71 
263 
271 
68 
56 
12 
311 
190 
23 
97 
266 
77 
1 138 
151 
110 
3* 
38 
238 
133 
19 
88 
26 
121 
138 
84 
14 
41 
86 
77 
26 
20 
6 
98 
53 
11 
34 
48 
22 
4518 
616 
442 
10 
164 
833 
499 
65 
336 
98 
380 
500 
304 
64 
132 
375 
352 
119 
91 
28 
441 
247 
48 
146 
307 
97 
3 490 
460 
322 
8 
130 
634 
401 
52 
272 
76 
266 
382 
238 
50 
94 
313 
271 
87 
68 
19 
335 
190 
35 
110 
261 
81 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/ Henegouwen 
Liège/ Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
3 575 
2 021 
1 111 
442 
570 
864 
457 
367 
225 
71 
128 
498 
395 
2 473 
1423 
773 
277 
413 
573 
314 
252 
160 
53 
92 
343 
273 
1 102 
599 
339 
165 
157 
291 
143 
115 
64 
19 
37 
155 
122 
653 
387 
206 
60 
351 
203 
119 
30 
106 
128 
92 
62 
54 
14 
24 
95 
77 
57 
65 
54 
•34 
28 
8 
14 
50 
40 
301 
184 
88 
30 
49 
63 
38 
28 
26 
6 
10 
46 
37 
904 
535 
259 
110 
147 
220 
108 
86 
68 
16 
29 
128 
103 
603 
362 
173 
68 
103 
140 
71 
56 
48 
1 1 
20 
85 
69 
301 
172 
86 
42 
45 
80 
36 
29 
20 
4 
9 
44 
33 
840 
469 
267 
105 
130 
209 
109 
90 
53 
17 
30 
113 
91 
607 
349 
192 
66 
99 
142 
76 
64 
42 
13 
22 
82 
66 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
135 99 36 28 15 13 31 23 31 
230 
15. Forces de travail par classes d'âge et par sexe en 1973 
jtal 
159 
¡41 
Ì88 
9 
44 
700 
141 
58 
!86 
97 
Ì60 
167 
>76 
69 
23 
332 
318 
114 
88 
27 
348 
209 
38 
101 
257 
82 
4 5 - 5 4 
Hommes 
3 066 
4 0 9 
2 8 8 
6 * 
115 
5 4 4 
3 5 1 
4 5 
2 3 2 
74 
2 6 2 
3 6 2 
2 2 1 
5 4 
8 6 
2 7 5 
2 4 3 
8 1 
65 
16 
2 6 0 
156 
28 
75 
2 1 0 
6 9 
Femmes 
8 9 4 
131 
100 
3 * 
2 9 
156 
9 0 
13 
5 3 
2 4 
9 8 
105 
55 
14 
36 
5 7 
75 
3 3 
23 
11 
8 9 
53 
10 
25 
4 7 
13 
Total 
1 8 0 8 
2 4 5 
160 
4 * 
81 
2 6 2 
190 
2 2 
127 
4 1 
168 
2 2 4 
139 
25 
59 
146 
146 
177 
100 
17 
6 0 
160 
3 6 
5 5 - 6 4 
Hommes 
1 0 0 0 
1 5 2 0 
1 9 9 
133 
3 * 
6 4 
2 2 4 
166 
19 
112 
3 6 
136 
189 
120 
2 2 
4 6 
128 
118 
4 2 
3 2 
10 
144 
8 4 
13 
4 7 
142 
3 2 
Femmes 
2 8 8 
4 6 
2 8 
1 * 
17 
3 7 
2 3 
3 * 
15 
5 * 
3 2 
3 5 
2 0 
3 * 
13 
18 
2 8 
13 
9 
4 * 
3 3 
16 
4 * 
13 
18 
5 * 
Total 
3 0 0 
5 3 
37 
1 * 
15 
3 4 
3 3 
7 
19 
7 
3 2 
4 4 
2 5 
6 * 
14 
19 
2 0 
9 
6 * 
3 * 
2 4 
14 
3 * 
7 * 
2 4 
9 
65 et + 
Hommes 
2 4 7 
4 1 
3 0 
1 * 
11 
2 8 
2 8 
6 * 
16 
5 * 
2 8 
3 6 
2 0 
4 * 
12 
16 
15 
7 * 
4 * 
3 * 
2 0 
12 
3 * 
5 * 
2 1 
8 
Femmes 
5 3 
12 
7 
0 * 
4 * 
6 * 
6 * 
1 * 
3 * 
2 * 
4 * 
9 
5 * 
1 * 
3 * 
3 * 
6 * 
2 * 
2 * 
1 * 
3 * 
2 * 
0 * 
2 * 
3 * 
1 * 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d A o s t a 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
5 4 1 
2 9 9 
178 
65 
89 
133 
70 
59 
28 
12 
21 
73 
57 
1 8 0 
8 4 
6 1 
35 
23 
5 4 
25 
21 
6 
3 * 
7 
23 
18 
4 0 5 
2 2 5 
121 
5 8 
69 
106 
4 6 
4 1 
15 
9 
15 
59 
45 
3 3 4 
192 
9 9 
4 3 
6 0 
8 4 
37 
3 3 
13 
8 
12 
5 0 
37 
7 1 
3 3 
2 3 
15 
9 
2 2 
9 
8 
2 * 
2 * 
3 * 
9 
7 
5 2 
2 4 
19 
9 
6 
14 
7 
8 
2 * 
2 * 
2 * 
7 
6 
3 7 
18 
13 
6 
5 
9 
5 
5 
1 * 
1 * 
1 * 
5 
4 * 
15 
6 
6 
3 * 
1 * 
5 
2 * 
3 * 
0 * 
0 * 
1 * 
2 * 
2 * 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams g e w e s t / 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
An twe rpen /Anve rs 
Brabant 
Hainaut/ Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
N a m u r / N a m e n 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand. /F land. Oc 
21 16 12 1 * LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
231 
15. Forces de travail par classes d'âge et par sexe en 1973 
Régions 
Total 
Total Hommes Femmes 
14-24 
Total Hommes Femmes 
25-34 
Total Hommes Femmes 
35-44 
Total Hommes Femmei 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1 000 
24198 
1371 
2110 
2 925 
1535 
2 374 
714 
7 749 
1582 
1 104 
2161 
573 
15 333 
887 
1333 
1829 
981 
1504 
470 
4 832 
1017 
741 
1360 
380 
8 865 
483 
778 
1096 
555 
870 
244 
2918 
565 
363 
801 
193 
4 338 
269 
387 
518 
271 
433 
123 
1323 
277 
201 
406 
132 
2481 
156 
222 
299 
160 
244 
72 
742 
159 
122 
227 
78 
1856 
113 
164 
219 
111 
189 
51 
581 
118 
79 
179 
54 
5 090 
275 
435 
618 
322 
511 
159 
1656 
329 
231 
421 
132 
3 489 
190 
295 
419 
222 
351 
110 
1 112 
232 
168 
299 
92 
1601 
85 
140 
199 
100 
160 
49 
545 
97 
63 
122 
41 
4 873 
301 
431 
581 
318 
479 
146 
1528 
317 
232 
432 
110 
3070 
187 
266 
361 
198 
306 
96 
964 
204 
149 
266 
73 
1803 
114 
165 
220 
120 
173 
50 
563 
113 
83 
166 
36 
IRELAND 1075 795 279 
DANMARK 2 334 1372 962 
232 
15. Forces de travail par classes d'âge et par sexe en 1973 
Total 
5 3 4 1 
307 
4 7 0 
656 
337 
529 
153 
1686 
351 
248 
493 
111 
4 5 - 5 4 
Hommes 
3 2 3 6 
197 
2 8 5 
3 9 4 
2 0 7 
3 1 6 
9 7 
1 0 0 2 
2 1 2 
158 
2 9 6 
7 2 
Femmes 
2 1 0 5 
1 1 0 
185 
2 6 2 
1 2 9 
2 1 3 
5 6 
6 8 4 
139 
9 0 
197 
3 9 
Total 
3 8 0 9 
194 
3 2 9 
4 6 7 
2 4 2 
3 5 8 
109 
1 2 7 2 
2 5 7 
168 
3 4 0 
7 3 
5 5 - 6 4 
Hommes 
1 000 
2 5 5 9 
139 
2 2 5 
3 0 1 
165 
2 4 4 
7 9 
8 2 7 
176 
127 
2 2 4 
5 3 
Femmes 
1 2 5 0 
5 5 
104 
167 
7 7 
114 
3 0 
4 4 5 
8 0 
4 1 
116 
2 0 
Total 
7 4 7 
2 5 
5 9 
8 3 
4 6 
6 5 
2 4 
2 8 5 
5 1 
2 5 
7 0 
16 
65 et + 
Hommes 
4 9 7 
19 
3 9 
5 4 
2 9 
4 4 
16 
185 
3 4 
17 
4 8 
12 
Femmes 
2 4 9 
6 * 
19 
3 0 
17 
2 1 
7 
1 0 0 
17 
8 
2 2 
3 * 
Régions 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
233 
16. Personnes non actives par classes d'âge et par sexe en 1973 
Régions 
Total 
Hommes Femmes Total 
1 4 - 2 4 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
1000 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
34 860 
1504 
953 
4 170 
859 
568 
640 
383 
468 
254 
482 
516 
430 
10 047 
3 250 
2 062 
1 474 
1031 
2 229 
3 094 
2 320 
774 
2 127 
807 
275 
1046 
4 878 
1 808 
1 294 
1 013 
763 
5 833 
1 849 
575 
549 
585 
793 
688 
794 
710 
1 116 
12 346 
533 
332 
1472 
299 
196 
221 
143 
172 
88 
167 
185 
153 
3 443 
1086 
726 
527 
356 
748 
1090 
816 
273 
753 
283 
96 
373 
1 778 
652 
468 
366 
293 
2 168 
697 
211 
208 
213 
296 
250 
293 
243 
382 
22 515 
971 
621 
2 698 
560 
372 
419 
240 
296 
166 
315 
330 
277 
6 604 
2 164 
1 336 
947 
675 
1481 
2 005 
1 503 
501 
1375 
524 
179 
672 
3 100 
1 157 
826 
647 
470 
3 665 
1 152 
363 
341 
372 
498 
438 
501 
467 
733 
12 442 
571 
266 
1 559 
288 
196 
231 
152 
196 
110 
164 
222 
135 
3 453 
1052 
730 
562 
386 
723 
1 069 
804 
265 
728 
278 
97 
353 
1909 
714 
456 
408 
331 
2 257 
680 
247 
238 
234 
288 
257 
313 
223 
272 
6 409 
301 
135 
796 
140 
94 
116 
85 
102 
58 
87 
113 
74 
1776 
539 
378 
293 
191 
374 
547 
414 
133 
379 
147 
51 
181 
995 
372 
244 
208 
171 
1 157 
352 
124 
119 
119 
150 
135 
158 
109 
141 
6 033 
270 
131 
764 
148 
102 
115 
67 
94 
52 
77 
110 
62 
1677 
513 
352 
269 
195 
348 
522 
390 
132 
350 
131 
46 
173 
914 
342 
212 
200 
160 
1 100 
328 
123 
119 
115 
138 
122 
155 
114 
131 
4133 
174 
107 
472 
96 
65 
75 
47 
51 
27 
49 
62 
40 
1 172 
363 
263 
182 
122 
242 
357 
261 
96 
242 
87 
36 
118 
626 
221 
162 
143 
100 
748 
226 
70 
73 
74 
103 
99 
104 
87 
108 
1967 
79 
50 
224 
49 
34 
36 
20 
25 
10 
23 
28 
21 
552 
170 
128 
85 
57 
112 
169 
125 
45 
114 
39 
16 
59 
301 
104 
81 
67 
50 
364 
121 
34 
32 
34 
49 
45 
50 
37 
56 
2 166 
95 
56 
248 
48 
31 
40 
27 
26 
17 
26 
34 
19 
620 
193 
134 
97 
66 
130 
188 
136 
52 
129 
49 
21 
59 
326 
117 
82 
76 
51 
384 
105 
36 
41 
39 
54 
55 
54 
49 
52 
2 250 
102 
65 
271 
51 
35 
44 
26 
27 
19 
31 
40 
30 
720 
220 
165 
107 
67 
162 
205 
159 
46 
122 
53 
14 
56 
303 
122 
76 
63 
41 
321 
120 
31 
29 
31 
43 
31 
37 
46 
66 
215 
8 
11 
21 
8 
4 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
3 * 
2 * 
2 * 
62 
13 
24 
10 
4 * 
12 
22 
17 
4 * 
7 
2 * 
1 * 
4 * 
32 
10 
10 
8 
4 * 
30 
14 
1 * 
4 * 
2 * 
6 * 
3 * 
1 * 
3 * 
17 
2 036 
94 
53 
251 
43 
31 
43 
24 
25 
18 
28 
38 
28 
658 
207 
141 
97 
64 
150 
183 
142 
42 
115 
51 
13 
51 
270 
112 
67 
55 
37 
291 
105 
2s 
2E 
29 
35 
2£ 
36 
43 
43 
234 
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Total 
2288 
105 
54 
259 
51 
34 
39 
21 
29 
21 
34 
31 
26 
776 
253 
159 
116 
69 
178 
211 
157 
55 
144 
55 
18 
71 
295 
106 
82 
65 
42 
322 
104 
34 
27 
28 
43 
45 
42 
53 
44 
3 5 - 4 4 
Hommes 
5 7 
1 * 
2 * 
7 * 
1 * 
1 * 
2 * 
0 * 
1 * 
1 * 
0 * 
1 * 
0 * 
19 
6 * 
4 * 
3 * 
2 * 
4 * 
4 * 
3 * 
1 * 
3 * 
1 * 
0 * 
2 * 
7 * 
1 * 
3 * 
2 * 
1 * 
9 
3 * 
1 * 
1 * 
1 * 
2 * 
1 * 
1 * 
2 * 
3 * 
Femmes 
2 2 3 1 
104 
5 2 
2 5 2 
5 0 
33 
37 
21 
2 8 
2 0 
3 4 
3 0 
2 6 
7 5 6 
2 4 7 
156 
113 
67 
174 
2 0 8 
154 
5 4 
141 
55 
18 
6 9 
2 8 8 
105 
8 0 
63 
41 
3 1 3 
101 
3 3 
25 
27 
4 2 
4 4 
41 
5 1 
4 1 
Total 
2 3 7 6 
9 1 
5 6 
2 7 0 
55 
4 0 
4 8 
2 4 
25 
17 
36 
26 
2 8 
8 0 5 
2 6 1 
165 
122 
6 5 
193 
2 1 2 
156 
57 
164 
64 
25 
75 
2 9 2 
109 
87 
61 
36 
3 4 7 
113 
37 
35 
32 
4 2 
4 2 
4 6 
6 0 
5 2 
4 5 - 5 4 
Hommes 
145 
3 * 
3 * 
13 
2 * 
1 * 
3 * 
1 * 
1 * 
1 * 
2 * 
1 * 
2 * 
5 1 
14 
13 
9 
4 * 
11 
10 
8 
2 * 
12 
6 * 
1 * 
5 * 
18 
5 * 
6 * 
4 * 
3 * 
2 4 
6 * 
3 * 
4 * 
3 * 
2 * 
1 * 
4 * 
4 * 
5 * 
Femmes Total 
1000 
2 2 3 1 
8 8 
5 2 
2 5 7 
52 
4 0 
4 5 
2 3 
2 4 
16 
3 4 
25 
2 6 
7 5 4 
2 4 8 
151 
113 
61 
181 
2 0 2 
148 
54 
151 
58 
2 4 
69 
2 7 4 
103 
81 
57 
3 3 
3 2 4 
107 
34 
31 
29 
4 0 
4 0 
42 
5 7 
4 7 
3 3 1 0 
120 
100 
3 6 6 
91 
4 7 
61 
3 2 
39 
15 
4 2 
3 9 
4 8 
1 0 2 2 
3 4 9 
190 
148 
9 5 
2 3 9 
2 8 9 
2 2 1 
6 8 
2 1 9 
8 4 
2 8 
107 
4 0 6 
150 
124 
78 
54 
5 2 4 
176 
49 
4 4 
4 5 
76 
69 
65 
7 6 
143 
5 5 - 6 4 
Hommes 
5 9 4 
17 
17 
5 3 
13 
7 * 
8 
6 * 
5 * 
1 * 
8 
5 * 
7 * 
2 0 9 
68 
36 
37 
15 
53 
4 5 
34 
12 
4 5 
16 
6 * 
23 
6 2 
23 
22 
9 
8 
9 8 
35 
11 
10 
7 * 
13 
10 
11 
18 
2 3 
Femmes 
2 7 1 7 
103 
8 3 
3 1 3 
78 
4 0 
53 
26 
3 4 
14 
34 
3 4 
4 1 
8 1 3 
2 8 1 
154 
112 
8 0 
186 
2 4 3 
187 
56 
174 
6 8 
22 
8 4 
3 4 4 
127 
103 
6 9 
4 6 
4 2 6 
141 
38 
34 
38 
6 2 
59 
54 
5 7 
119 
Total 
8 0 6 0 
3 4 2 
3 0 8 
9 7 2 
2 2 7 
151 
143 
8 2 
101 
4 6 
126 
9 7 
123 
2 0 9 9 
7 5 1 
3 9 0 
2 3 7 
2 2 6 
4 9 5 
7 5 1 
5 6 3 
188 
5 0 8 
185 
57 
2 6 5 
1 0 4 8 
3 8 7 
3 0 7 
196 
158 
1 3 1 3 
4 3 0 
108 
104 
142 
198 
144 
187 
166 
4 3 2 
65et + 
Hommes 
2 9 6 0 
124 
114 
3 5 9 
8 6 
56 
55 
2 9 
37 
17 
4 3 
3 6 
4 7 
7 7 4 
2 7 6 
143 
9 0 
8 3 
182 
2 9 3 
2 1 7 
76 
193 
73 
2 0 
99 
3 6 4 
137 
103 
68 
56 
4 8 6 
165 
37 
39 
47 
74 
54 
69 
6 9 
138 
Femmes 
5 1 0 0 
2 1 7 
194 
6 1 3 
142 
9 5 
87 
5 3 
65 
2 9 
8 3 
61 
7 6 
1 3 2 5 
4 7 5 
2 4 7 
147 
143 
3 1 3 
4 5 8 
3 4 6 
112 
3 1 5 
112 
37 
166 
6 8 4 
2 5 0 
2 0 3 
128 
103 
8 2 7 
2 6 5 
71 
65 
95 
124 
9 0 
119 
9 7 
2 9 4 
Régions 
BR D E U T S C H L A N D 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stut tgar t 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berl in (West ) 
235 
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Régions 
Total 
Total Hommes Femmes 
0 ­ 13 
Total Hommes Femmes 
14­24 
Total 
25­34 
Hommes Femm 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne­Ardennes 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­dAzur ι 
Corse | 
28 799 
4 843 
5 183 
769 
1018 
757 
1 103 
653 
883 
2 402 
2819 
1 491 
778 
549 
3 871 
1 609 
1409 
853 
3 129 
1465 
1 299 
365 
3 435 
2 635 
800 
3 117 
1010 
2 107 
10 871 
1830 
1965 
286 
401 
263 
439 
243 
333 
916 
1074 
576 
285 
211 
1472 
608 
531 
333 
1 193 
566 
484 
142 
1301 
995 
306 
1 121 
353 
768 
17 927 
3013 
3218 
484 
617 
494 
664 
410 
550 
1486 
1 745 
914 
493 
338 
2 399 
1001 
878 
521 
1936 
899 
815 
223 
2 134 
1 640 
494 
1996 
657 
1 340 
10 878 
1954 
2 027 
304 
428 
307 
422 
239 
328 
925 
1 139 
634 
287 
218 
1486 
668 
528 
290 
1043 
510 
438 
95 
1304 
1027 
277 
1000 
308 
692 
5 528 
990 
1021 
150 
218 
143 
227 
119 
165 
460 
595 
333 
148 
114 
743 
326 
263 
155 
539 
266 
220 
53 
677 
524 
153 
504 
151 
353 
5 350 
964 
1006 
154 
210 
164 
195 
120 
163 
465 
544 
301 
139 
104 
743 
342 
265 
136 
505 
244 
218 
42 
627 
503 
124 
496 
158 
338 
4 433 
848 
791 
116 
173 
121 
157 
103 
121 
379 
396 
224 
98 
74 
543 
230 
198 
115 
480 
237 
191 
52 
561 
442 
119 
436 
140 
297 
1965 
382 
336 
48 
78 
52 
62 
44 
52 
176 
173 
98 
42 
33 
233 
100 
83 
50 
216 
110 
84 
22 
254 
207 
47 
195 
65 
130 
2 468 
466 
455 
68 
95 
69 
95 
59 
69 
202 
223 
127 
56 
41 
310 
130 
115 
65 
264 
128 
107 
30 
308 
236 
72 
241 
75 
166 
1525 
282 
248 
41 
56 
39 
44 
27 
41 
123 
162 
92 
44 
26 
174 
79 
63 
33 
141 
76 
55 
9 
200 
160 
40 
195 
55 
140 
99 
30 
11 
2* 
3* 
2* 
2* 
1* 
1* 
7* 
7* 
2* 
4* 
1* 
11 
5* 
5* 
2* 
8 
4* 
3* 
1* 
13 
11 
2* 
12 
2* 
10 
N E D E R L A N D 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
8 142 
943 
335 
361 
247 
1579 
610 
969 
3 628 
508 
1 342 
1 779 
192 
1799 
1 142 
658 
2 870 
343 
118 
135 
90 
558 
219 
339 
1249 
180 
467 
602 
66 
654 
413 
241 
5 272 
601 
217 
227 
157 
1021 
391 
630 
2 379 
328 
875 
1 176 
127 
1 145 
729 
416 
2 802 
330 
108 
131 
91 
576 
228 
348 
1 153 
175 
418 
560 
64 
679 
444 
235 
1454 
173 
56 
70 
47 
297 
120 
177 
597 
91 
217 
288 
33 
354 
235 
120 
1348 
157 
52 
61 
44 
279 
108 
171 
557 
84 
201 
271 
31 
324 
209 
115 
1357 
153 
56 
58 
39 
255 
97 
158 
608 
92 
227 
288 
27 
316 
194 
122 
650 
73 
26 
28 
19 
121 
44 
77 
294 
44 
111 
139 
12 
150 
91 
59 
707 
79 
29 
31 
20 
133 
52 
81 
314 
48 
117 
149 
15 
166 
103 
62 
756 
86 
34 
30 
21 
147 
57 
91 
345 
46 
127 
172 
16 
162 
103 
59 
41 
5 
3* 
1* 
1* 
5 
2* 
3* 
25 
3* 
10 
12 
0* 
6 
4* 
2* 
7 
1 
1' 
£ 
3Í 
4 
11 
16 
1 
16 
10 
5 
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16. Personnes non actives par classes d'âge et par sexe en 1973 
35-44 
Total 
658 
257 
290 
49 
64 
45 
57 
30 
47 
155 
176 
99 
47 
30 
208 
86 
73 
49 
187 
86 
84 
17 
204 
160 
44 
180 
64 
116 
Femmes Total Hommes Femmes 
55-64 
Total Hommes Femmes 
65et + 
Total Hommes Femmes 
Régions 
59 
10 
11 
2 * 
3 * 
1 * 
2 * 
1 * 
1 * 
7 * 
3 * 
2 * 
1* 
0* 
8 
1 * 
5 * 
2 * 
8 * 
4 * 
3 * 
1 * 
6 * 
5 * 
1 * 
7 * 
2 * 
5 * 
1000 
1599 
248 
280 
47 
61 
44 
55 
29 
45 
147 
173 
97 
46 
30 
200 
85 
68 
47 
179 
83 
81 
16 
199 
155 
44 
173 
62 
111 
1763 
263 
293 
40 
54 
43 
64 
41 
52 
168 
173 
90 
50 
33 
230 
87 
89 
54 
203 
93 
86 
24 
211 
160 
51 
222 
80 
143 
154 
19 
19 
2 * 
6 * 
2 * 
4 * 
3 * 
2 * 
26 
14 
8 
3 * 
3 * 
20 
6 * 
12 
3 * 
19 
7 * 
8 
4 * 
14 
8 * 
7 * 
22 
6 * 
15 
1610 
243 
274 
38 
48 
41 
60 
38 
50 
142 
159 
82 
47 
30 
209 
81 
77 
52 
184 
86 
78 
20 
197 
152 
45 
201 
73 
128 
2 186 
282 
372 
50 
60 
48 
83 
59 
72 
197 
207 
100 
66 
42 
338 
118 
138 
82 
255 
114 
112 
30 
243 
173 
70 
292 
92 
200 
645 
63 
107 
13 
18 
11 
22 
21 
22 
67 
62 
32 
18 
12 
111 
37 
47 
27 
80 
35 
37 
8 
67 
47 
21 
87 
28 
59 
1541 
219 
265 
37 
41 
37 
61 
39 
50 
130 
145 
68 
48 
30 
227 
81 
91 
55 
175 
78 
75 
22 
176 
126 
50 
204 
63 
141 
6 355 
957 
1 162 
169 
184 
154 
278 
154 
223 
456 
565 
251 
187 
127 
893 
341 
321 
231 
819 
348 
333 
138 
712 
514 
198 
792 
272 
520 
2 422 
336 
459 
68 
75 
53 
120 
55 
89 
173 
220 
102 
69 
49 
346 
133 
118 
94 
322 
140 
129 
53 
271 
194 
77 
294 
99 
195 
3 934 
621 
703 
101 
110 
101 
158 
99 
134 
283 
345 
149 
117 
79 
547 
208 
203 
137 
497 
208 
204 
85 
441 
320 
121 
498 
173 
324 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
| Provence-Côte-dAzur 
\ Corse 
657 
72 
26 
26 
20 
121 
45 
76 
292 
42 
104 
146 
14 
157 
102 
55 
19 
2 * 
1 * 
1 * 
1 * 
3 * 
2 * 
1 * 
7 
1 * 
3 * 
3 * 
0 * 
6 
3 * 
3 * 
638 
71 
25 
26 
20 
118 
43 
75 
285 
41 
100 
144 
14 
151 
99 
52 
667 
72 
26 
26 
21 
132 
51 
81 
297 
39 
118 
139 
15 
151 
91 
60 
47 
5 
1 * 
2 * 
2 * 
10 
4 * 
5 
17 
2 * 
8 
7 
1 * 
15 
7 
8 
619 
67 
25 
23 
19 
122 
47 
76 
280 
37 
110 
133 
14 
136 
84 
52 
677 
79 
30 
30 
20 
127 
50 
77 
316 
38 
116 
161 
19 
137 
81 
55 
130 
15 
6 
5 
4 * 
24 
11 
13 
52 
8 
20 
24 
3 * 
36 
17 
19 
547 
64 
24 
24 
15 
103 
39 
64 
264 
30 
96 
137 
16 
101 
64 
37 
1227 
151 
55 
61 
36 
222 
84 
137 
617 
75 
231 
311 
38 
199 
126 
72 
528 
70 
25 
28 
17 
98 
36 
62 
258 
31 
98 
129 
16 
87 
56 
31 
698 
82 
30 
32 
19 
124 
48 
75 
360 
44 
133 
182 
22 
111 
70 
42 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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16. Personnes non actives par classes d'âge et par sexe en 1973 
Régions 
Total 
Total Hommes Femmes 
0- 13 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
25-34 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
35 715 
3 996 
2 723 
69 
1 204 
5 283 
3 970 
535 
2 658 
777 
2 308 
3 562 
2 236 
505 
821 
3219 
3 556 
1006 
796 
210 
4 357 
2 541 
417 
1 398 
3 383 
1074 
12 760 
1377 
949 
26 
403 
1827 
1389 
193 
931 
265 
822 
1244 
767 
178 
299 
1 140 
1327 
381 
300 
81 
1 646 
946 
164 
536 
1200 
408 
22 955 
2618 
1 774 
43 
801 
3 456 
2 581 
342 
1 727 
512 
1486 
2318 
1470 
327 
522 
2 080 
2 230 
625 
496 
129 
2710 
1 595 
254 
862 
2 184 
667 
11866 
1 123 
783 
20 
320 
1776 
1373 
203 
948 
222 
643 
1032 
639 
141 
252 
1099 
1330 
301 
240 
61 
1653 
990 
151 
512 
1 144 
393 
6 022 
574 
407 
11 
157 
895 
691 
106 
475 
110 
339 
519 
319 
73 
127 
540 
684 
155 
123 
32 
842 
500 
77 
265 
584 
199 
1000 
5 844 
549 
377 
9 
163 
881 
681 
97 
472 
112 
305 
513 
320 
68 
125 
559 
645 
146 
117 
29 
811 
490 
74 
247 
560 
194 
4 980 
443 
298 
9 
136 
586 
471 
64 
311 
96 
288 
438 
259 
66 
112 
546 
623 
158 
122 
36 
704 
401 
65 
238 
547 
177 
2216 
204 
137 
4* 
63 
299 
230 
29 
154 
47 
140 
207 
124 
32 
51 
252 
262 
71 
56 
15 
280 
152 
26 
102 
201 
72 
2 764 
239 
162 
5* 
73 
287 
241 
35 
158 
49 
149 
231 
136 
35 
61 
294 
361 
87 
66 
21 
424 
249 
39 
137 
346 
105 
2 823 
276 
181 
5* 
90 
390 
317 
44 
216 
56 
148 
271 
185 
34 
52 
289 
298 
72 
58 
13 
365 
220 
33 
112 
312 
85 
245 
17 
9 
0* 
8 
21 
19 
2* 
12 
5* 
13 
21 
14 
3* 
4* 
35 
32 
10 
8 
2* 
44 
26 
6* 
13 
25 
8 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg /Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
5 971 
3 367 
2015 
589 
951 
1 275 
842 
631 
434 
144 
248 
806 
642 
2 207 
1255 
741 
210 
341 
462 
317 
228 
174 
53 
90 
300 
242 
3 764 
2112 
1274 
379 
610 
812 
524 
403 
260 
92 
159 
505 
400 
2 087 
1240 
659 
187 
1067 
634 
338 
96 
343 
431 
271 
203 
182 
49 
85 
284 
239 
175 
220 
138 
104 
93 
25 
44 
145 
124 
1020 
606 
322 
92 
168 
211 
133 
99 
89 
24 
41 
139 
116 
934 
530 
308 
96 
150 
209 
126 
94 
77 
24 
41 
116 
98 
440 
256 
138 
46 
71 
102 
55 
42 
38 
12 
18 
56 
48 
494 
274 
170 
50 
79 
108 
71 
51 
40 
13 
23 
60 
49 
317 
189 
97 
32 
57 
68 
38 
32 
27 
7 
12 
41 
36 
18 
8 
3» 
2 * 
5 
2 * 
2 * 
1 * 
o * 
1 * 
2» 
2 * 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
212 72 140 66 34 33 27 13 14 16 1 * 
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16. Personnes non actives par classes d'âge et par sexe en 1973 
Total 
35-44 
Hommes Femmes 
45-54 
Total Hommes Femmes 
55-64 
Total Hommes Femmes Total 
65et + 
Hommes Femmes 
Régions 
1000 
184 
9 
5* 
0* 
4* 
11 
13 
1* 
9 
2* 
8 
13 
5* 
3* 
4* 
20 
30 
9 
7* 
2* 
37 
21 
7* 
9 
27 
9 
2 792 
327 
5* 
99 
452 
325 
41 
220 
64 
172 
285 
184 
42 
59 
294 
245 
65 
53 
12 
301 
173 
29 
98 
254 
74 
3110 
350 
233 
8 
110 
470 
374 
46 
247 
81 
223 
349 
217 
56 
76 
303 
266 
91 
75 
16 
329 
199 
32 
97 
273 
82 
360 
29 
17 
2* 
10 
31 
39 
5* 
25 
10 
26 
38 
18 
8 
12 
34 
37 
15 
12 
3* 
64 
37 
6* 
21 
36 
13 
2 749 
322 
216 
6* 
100 
440 
335 
42 
222 
71 
198 
311 
198 
48 
64 
269 
229 
76 
63 
13 
265 
163 
26 
76 
238 
68 
3 788 
526 
359 
9 
158 
636 
433 
52 
287 
94 
288 
439 
280 
64 
95 
265 
307 
109 
83 
26 
369 
207 
34 
128 
325 
91 
1 157 
168 
115 
3* 
50 
187 
132 
15 
87 
30 
77 
138 
88 
21 
29 
78 
95 
36 
28 
9 
120 
69 
12 
38 
98 
29 
2 631 
358 
245 
6* 
108 
450 
301 
37 
200 
64 
211 
301 
193 
43 
66 
186 
212 
72 
56 
17 
249 
138 
22 
90 
227 
62 
6 173 
941 
641 
13 
287 
962 
666 
83 
420 
163 
538 
736 
467 
98 
171 
403 
459 
203 
158 
45 
600 
330 
66 
204 
501 
164 
2 576 
377 
260 
6* 
112 
383 
265 
34 
169 
62 
221 
309 
199 
39 
72 
180 
188 
86 
67 
19 
260 
141 
30 
89 
230 
79 
3 597 
564 
382 
7 
176 
580 
400 
49 
251 
101 
317 
427 
268 
59 
100 
224 
271 
117 
91 
26 
339 
Ì89 
36 
115 
271 
85 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
22 
9 
11 
2* 
2* 
3* 
7 
2* 
3* 
0* 
1* 
2* 
1* 
388 
230 
127 
31 
68 
79 
51 
40 
30 
10 
16 
52 
42 
470 
251 
174 
45 
73 
99 
78 
52 
34 
11 
20 
58 
45 
49 
19 
27 
3* 
3* 
7 
17 
6 
7 
1* 
2* 
4* 
2* 
421 
233 
147 
42 
69 
92 
61 
46 
27 
11 
18 
54 
43 
569 
298 
210 
61 
84 
123 
91 
67 
32 
13 
24 
78 
57 
130 
62 
58 
10 
15 
23 
28 
18 
10 
3* 
6 
16 
12 
439 
236 
152 
51 
69 
100 
63 
49 
22 
10 
18 
62 
45 
1 184 
620 
429 
135 
175 
262 
179 
141 
49 
29 
50 
175 
123 
480 
267 
164 
49 
74 
103 
69 
53 
22 
12 
19 
76 
54 
703 
353 
265 
85 
101 
159 
110 
88 
27 
18 
31 
100 
70 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg /Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./ Fland. Oc 
18 0* 18 20 1* 19 22 6 16 43 18 26 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉI 
239 
16. Personnes non actives par classes d'âge et par sexe en 1973 
Régions 
Total Hommes Femmes 
0 - 13 
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
2 5 - 3 4 
Hommes Femmes 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1000 
29 819 
1842 
2 607 
3 669 
1805 
2 668 
934 
8 935 
2 086 
1558 
2 845 
870 
10 853 
676 
962 
1351 
661 
988 
337 
3210 
750 
549 
1037 
333 
18 966 
1 166 
1646 
2318 
1 143 
1680 
597 
5 725 
1337 
1009 
1808 
538 
11613 
700 
1017 
1449 
726 
1 128 
343 
3 402 
752 
559 
1 141 
396 
5 943 
356 
516 
741 
372 
577 
173 
1 742 
385 
288 
588 
205 
5 670 
344 
501 
708 
354 
551 
170 
1660 
368 
271 
553 
191 
3 881 
235 
337 
485 
233 
335 
120 
1 175 
257 
200 
381 
122 
1676 
102 
150 
206 
95 
150 
52 
516 
107 
78 
166 
55 
2 205 
133 
187 
279 
138 
185 
68 
660 
149 
122 
216 
67 
2115 
127 
175 
242 
135 
197 
65 
656 
142 
110 
203 
64 
117 
9 
11 
15 
7* 
9 
4* 
34 
6* 
4* 
15 
3* 
1 9 9 8 
118 
164 
228 
128 
188 
61 
622 
136 
105 
188 
61 
IRELAND 1885 690 1 195 
DANMARK 2 538 1046 1492 
240 
16. Personnes non actives par classes d'âge et par sexe en 1973 
35-44 
Total Hommes Femmes 
45-54 
Total Hommes Femmes 
56-64 
Total Hommes Femmes 
65 et + 
Total Hommes Femmes 
Régions 
1410 
87 
114 
162 
75 
127 
47 
427 
95 
73 
158 
45 
1000 
80 
6* 
8 
12 
3* 
8 
3* 
19 
4* 
4* 
12 
4* 
1330 
81 
106 
150 
73 
120 
44 
409 
91 
69 
146 
41 
1504 
104 
131 
175 
92 
127 
49 
432 
102 
95 
149 
48 
126 
10 
13 
19 
6* 
10 
3* 
28 
6* 
11 
17 
4* 
1378 
94 
118 
156 
86 
116 
46 
404 
96 
84 
133 
45 
2 390 
169 
220 
297 
130 
201 
76 
694 
181 
149 
211 
62 
382 
32 
38 
51 
21 
30 
11 
104 
31 
24 
29 
11 
2 008 
137 
182 
246 
109 
171 
66 
590 
149 
124 
182 
51 
6 908 
420 
614 
858 
412 
553 
234 
2149 
558 
374 
601 
133 
2 528 
162 
227 
307 
157 
204 
92 
768 
211 
141 
210 
51 
4 379 
259 
387 
551 
255 
349 
142 
1381 
347 
233 
391 
83 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
241 
17. Emploi total par activité économique en 1973 
Régions Agriculture 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans-
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans-
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac-
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Total 
Services 
Commerce 
Restau-
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi-
cations 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
Adminis-
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services Total 
1000 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stut tgar t 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1 7 4 1 
8 1 
3 * 
2 7 4 
37 
2 3 
35 
56 
4 7 
2 4 
8 
4 4 
3 * 
2 0 9 
5 2 
3 4 
4 3 
4 9 
31 
147 
74 
73 
159 
62 
36 
61 
2 9 7 
118 
4 6 
62 
71 
5 5 6 
147 
8 2 
82 
55 
59 
49 
83 
8 
4 * 
5 6 0 
13 
16 
3 7 
8 
3 * 
6 * 
5 * 
5 * 
1 * 
6 * 
4 * 
4 * 
3 2 0 
9 4 
54 
79 
6 * 
87 
2 6 
17 
9 
12 
4 * 
1 * 
7 * 
4 2 
13 
18 
3 * 
8 
55 
2 4 
4 * 
7 * 
6 * 
4 * 
4 * 
7 * 
2 5 
11 
1 6 2 3 
2 9 
3 2 
141 
36 
3 0 
2 2 
8 
10 
1 * 
2 3 
11 
8 
6 5 3 
2 9 1 
128 
6 8 
25 
142 
172 
145 
27 
125 
3 8 
6 * 
82 
163 
4 9 
5 0 
4 9 
15 
2 1 7 
61 
16 
34 
26 
37 
15 
29 
5 6 
2 7 
4 4 1 5 
103 
8 1 
4 4 2 
97 
59 
8 8 
22 
3 2 
25 
76 
4 4 
4 8 
1 173 
4 3 2 
2 1 9 
97 
102 
3 2 4 
3 9 7 
3 1 8 
8 0 
140 
4 9 
9 
8 2 
1 0 1 4 
4 9 0 
2 3 2 
157 
135 
7 8 5 
2 6 8 
4 8 
4 5 
55 
162 
97 
110 
5 1 
181 
3 2 4 0 
8 7 
6 5 
3 2 6 
85 
54 
39 
2 3 
5 4 
9 
2 9 
3 3 
3 1 
7 7 3 
2 3 2 
146 
114 
179 
102 
2 8 0 
2 1 6 
6 4 
1 9 0 
68 
2 4 
9 8 
6 7 2 
2 0 6 
162 
162 
143 
6 9 8 
183 
61 
47 
121 
9 3 
82 
111 
3 0 
8 9 
2 2 1 3 
107 
6 1 
2 7 7 
54 
3 4 
4 6 
2 9 
2 8 
2 3 
31 
33 
17 
5 3 6 
165 
116 
9 6 
55 
103 
1 9 2 
144 
4 8 
135 
5 3 
2 0 
62 
3 5 7 
122 
9 0 
79 
67 
4 2 3 
132 
4 5 
4 6 
35 
4 5 
47 
73 
3 4 
75 
12 0 5 0 
3 3 9 
2 5 4 
1 2 2 2 
2 8 0 
179 
2 0 1 
8 6 
128 
5 9 
164 
125 
107 
3 4 5 4 
1 2 1 4 
6 6 3 
4 5 4 
3 6 6 
7 5 8 
1 0 6 7 
8 3 9 
2 2 8 
6 0 2 
2 1 2 
6 0 
3 3 0 
2 2 4 8 
8 8 0 
5 5 1 
4 5 1 
3 6 7 
2 177 
6 6 7 
173 
179 
2 4 2 
3 4 1 
2 4 6 
3 2 9 
196 
3 8 4 
4 2 0 2 
195 
174 
4 7 8 
114 
6 0 
71 
3 8 
51 
2 3 
6 3 
5 8 
6 4 
1 1 2 2 
3 7 6 
2 3 0 
151 
127 
2 3 7 
3 8 4 
2 9 3 
91 
2 5 7 
91 
4 2 
124 
5 7 8 
2 1 1 
166 
119 
8 3 
7 2 2 
2 5 7 
55 
55 
73 
104 
76 
103 
6 4 
165 
1 5 8 0 
6 9 
105 
192 
5 2 
18 
26 
23 
17 
11 
23 
2 3 
3 9 
3 9 7 
132 
77 
4 4 
4 0 
104 
161 
126 
35 
9 0 
31 
12 
4 6 
198 
77 
56 
4 0 
2 5 
2 4 3 
91 
19 
19 
2 0 
3 3 
25 
36 
2 7 
6 0 
1 2 5 9 
5 5 
7 6 
131 
4 0 
17 
2 0 
9 
11 
4 * 
13 
17 
16 
3 2 8 
123 
8 2 
37 
27 
5 8 
121 
102 
18 
6 1 
2 5 
6 * 
2 9 
177 
85 
4 7 
2 8 
17 
2 2 4 
112 
13 
11 
12 
3 2 
18 
27 
14 
5 6 
2 103 
1 4 2 
5 7 
2 8 2 
6 3 
2 8 
5 4 
3 4 
2 3 
13 
31 
37 
2 9 
5 3 0 
158 
155 
6 2 
57 
9 8 
2 0 1 
142 
6 0 
142 
61 
19 
6 2 
2 4 5 
87 
78 
4 8 
3 2 
3 4 6 
135 
2 3 
35 
3 0 
4 9 
32 
4 2 
3 3 
9 7 
2 5 1 7 
1 1 0 
9 5 
3 0 9 
7 0 
4 9 
4 9 
25 
31 
15 
4 0 
2 9 
35 
6 6 2 
2 0 0 
159 
103 
62 
137 
2 1 0 
163 
4 8 
135 
4 5 
18 
72 
3 5 6 
132 
96 
69 
5 8 
4 2 5 
181 
27 
2 6 
3 6 
5 9 
4 5 
52 
4 7 
134 
1 1 6 6 2 
5 7 0 
5 0 7 
1 3 9 2 
3 4 0 
171 
2 2 0 
128 
134 
65 
170 
164 
182 
3 0 3 8 
9 9 0 
703 
397 
3 1 4 
633 
1 0 7 7 
8 2 5 
251 
6 8 4 
2 5 3 
98 
333 
1 5 5 4 
591 
4 4 3 
305 
216 
1 9 6 1 
775 
136 
145 
170 
277 
197 
2 6 0 
184 
513 
242 
17. Emploi total par activité économique en 1973 
Régions Agriculture 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans­
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans­
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac­
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Total 
Services 
Commerce 
Restau­
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi­
cations 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
Adminis­
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services Total 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne­Ardennes 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­dAzur ι 
Corse | 
2 191 
33 
492 
67 
79 
36 
108 
118 
84 
97 
140 
55 
33 
53 
629 
241 
245 
143 
398 
144 
162 
93 
222 
131 
91 
180 
107 
73 
283 
48 
36 
2 * 
4 * 
10 
7 * 
4 * 
9 
65 
32 
29 
3 * 
0 * 
19 
10 
7 * 
2 * 
32 
14 
16 
2 * 
20 
17 
4 * 
t 
32 
10 
22 
1046 
168 
224 
17 
60 
31 
41 
23 
53 
127 
157 
109 
35 
13 
64 
35 
15 
15 
82 
22 
53 
6 * 
158 
139 
20 
65 
20 
46 
2 343 
674 
467 
63 
106 
86 
94 
54 
64 
116 
240 
81 
74 
85 
237 
116 
87 
34 
127 
48 
55 
25 
374 
317 
57 
108 
14 
94 
2 426 
427 
474 
83 
95 
81 
103 
44 
68 
225 
284 
141 
104 
38 
287 
146 
87 
54 
217 
117 
71 
28 
358 
295 
63 
155 
42 
114 
1797 
330 
289 
42 
46 
41 
82 
33 
45 
106 
141 
73 
40 
27 
267 
104 
108 
55 
201 
93 
87 
21 
236 
188 
48 
227 
71 
156 
7 895 
1647 
1489 
207 
310 
249 
326 
159 
238 
639 
853 
433 
256 
164 
874 
411 
303 
160 
659 
294 
282 
83 
1 147 
955 
192 
588 
157 
431 
3 622 
871 
550 
78 
83 
92 
122 
85 
90 
260 
310 
157 
100 
53 
462 
180 
191 
91 
354 
183 
136 
35 
411 
333 
78 
405 
109 
297 
1 174 
307 
220 
40 
47 
45 
39 
16 
33 
57 
92 
42 
33 
17 
127 
46 
58 
23 
108 
60 
36 
13 
127 
94 
33 
135 
37 
98 
1 111 
460 
127 
16 
21 
22 
32 
19 
18 
57 
76 
33 
28 
15 
103 
49 
37 
18 
66 
33 
29 
4 * 
117 
100 
17 
106 
23 
82 
1409 
342 
235 
27 
38 
31 
72 
23 
44 
77 
131 
61 
45 
25 
151 
48 
67 
36 
170 
83 
67 
20 
133 
106 
27 
170 
44 
126 
2 793 
735 
454 
46 
74 
88 
115 
55 
77 
152 
254 
126 
79 
49 
309 
127 
119 
63 
293 
128 
137 
28 
304 
247 
57 
292 
87 
206 
10 108 
2714 
1586 
207 
263 
278 
380 
196 
262 
603 
862 
419 
284 
160 
1153 
450 
472 
231 
991 
487 
404 
99 
1092 
879 
213 
1 109 
300 
809 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
265 
45 
14 
17 
14 
66 
25 
41 
93 
14 
27 
52 
11 
51 
34 
17 
78 
7 
4 * 
2 * 
2 * 
10 
4 * 
6 
36 
4 * 
9 
23 
2 * 
23 
7 
16 
163 
16 
5 
3 * 
8 
27 
7 
20 
74 
8 
32 
34 
6 
41 
17 
24 
418 
43 
14 
17 
13 
79 
31 
48 
172 
23 
54 
96 
9 
115 
82 
33 
521 
66 
23 
27 
16 
119 
53 
66 
185 
29 
76 
81 
9 
143 
103 
40 
506 
59 
20 
23 
17 
107 
41 
66 
203 
29 
74 
100 
15 
123 
84 
39 
1686 
191 
65 
70 
55 
342 
137 
206 
668 
92 
244 
333 
40 
445 
292 
153 
754 
68 
26 
25 
17 
122 
46 
77 
400 
51 
162 
188 
17 
147 
96 
51 
273 
22 
9 
8 
4 * 
37 
13 
23 
162 
17 
58 
87 
7 
46 
29 
17 
288 
21 
6 
10 
5 
39 
12 
27 
183 
23 
71 
89 
5 
41 
26 
14 
253 
22 
8 
8 
7 
45 
14 
31 
133 
19 
45 
70 
5 
47 
32 
16 
701 
67 
28 
22 
17 
127 
46 
81 
356 
60 
128 
168 
13 
137 
89 
48 
2 268 
199 
77 
73 
50 
370 
131 
239 
1234 
169 
464 
602 
48 
418 
272 
145 
243 
17. Emploi total par activité économique en 1973 
Régions Agriculture 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans-
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans-
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac-
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Total 
Services 
Commerce 
Restau-
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi-
cations 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
Adminis-
tration 
générale 
e t c . 
Autres 
services Total 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1000 
2 582 
228 
179 
5 * 
43 
159 
258 
44 
184 
30 
247 
291 
114 
47 
130 
125 
295 
123 
80 
43 
466 
266 
54 
145 
306 
84 
207 
33 
21 
1 * 
11 
34 
21 
5 * 
12 
4 * 
17 
24 
15 
4 * 
4 * 
16 
18 
5 * 
4 * 
1 * 
18 
10 
2 * 
6 * 
16 
6 * 
338 
45 
29 
1 * 
15 
88 
34 
6 * 
26 
2 * 
57 
35 
29 
4 * 
2 * 
13 
16 
2 * 
1 * 
1 * 
19 
16 
1 * 
1 * 
20 
11 
1926 
455 
374 
7 
73 
625 
217 
22 
151 
45 
175 
147 
94 
22 
31 
55 
87 
20 
18 
3 * 
90 
73 
5 * 
12 
39 
16 
3 468 
481 
394 
4 * 
83 
947 
484 
45 
346 
94 
266 
503 
344 
45 
114 
190 
210 
53 
45 
8 
159 
106 
13 
40 
139 
36 
1607 
144 
97 
4 * 
43 
206 
209 
28 
133 
47 
119 
163 
88 
31 
44 
153 
144 
57 
45 
12 
216 
106 
21 
89 
154 
43 
7544 
1 158 
916 
17 
225 
1900 
965 
105 
668 
192 
633 
871 
571 
106 
194 
428 
475 
137 
113 
24 
501 
311 
42 
148 
367 
111 
2 459 
350 
220 
8 
123 
433 
337 
55 
216 
65 
221 
263 
174 
30 
59 
211 
187 
53 
43 
10 
183 
119 
15 
50 
160 
62 
958 
139 
67 
2 * 
70 
127 
115 
14 
74 
27 
81 
119 
80 
15 
24 
113 
87 
24 
20 
4 * 
75 
45 
6 * 
24 
58 
22 
309 
52 
34 
1 * 
18 
75 
28 
4 * 
17 
7 * 
29 
28 
21 
3 * 
4 * 
38 
14 
5 * 
4 * 
1 * 
18 
10 
1 * 
7 * 
20 
3 * 
1028 
86 
51 
3 * 
33 
107 
104 
17 
59 
28 
69 
106 
69 
12 
26 
193 
96 
31 
25 
6 * 
110 
60 
13 
37 
93 
33 
2 1 4 0 
227 
146 
5 * 
76 
328 
244 
35 
151 
57 
163 
248 
148 
37 
63 
240 
186 
57 
47 
11 
224 
126 
23 
76 
172 
51 
854 
517 
17 
320 
1068 
827 
125 
518 
183 
562 
763 
491 
97 
175 
795 
569 
171 
139 
31 
610 
358 
58 
194 
503 
171 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
175 
116 
59 
1 * 
21 
23 
18 
19 
10 
9 
8 
33 
35 
79 
44 
29 
6 
10 
12 
14 
12 
19 
0 * 
2 * 
7 
3 * 
260 
116 
126 
17 
43 
38 
60 
38 
14 
9 
13 
26 
18 
359 
217 
110 
32 
72 
73 
52 
40 
38 
1 * 
9 
40 
35 
536 
383 
109 
44 
91 
104 
52 
31 
34 
6 
9 
116 
92 
274 
163 
85 
25 
40 
57 
34 
27 
20 
7 
10 
46 
33 
1507 
924 
459 
125 
256 
285 
213 
147 
124 
24 
43 
235 
181 
633 
332 
195 
107 
96 
181 
80 
64 
27 
13 
23 
77 
73 
243 
142 
75 
27 
53 
57 
28 
23 
9 
7 
11 
34 
21 
178 
85 
46 
47 
25 
77 
16 
15 
6 
2 * 
6 
19 
12 
257 
136 
83 
39 
39 
74 
28 
30 
14 
6 
13 
33 
22 
522 
260 
172 
91 
73 
155 
66 
59 
30 
10 
23 
61 
46 
1834 
954 
570 
311 
286 
544 
218 
191 
85 
38 
75 
224 
175 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
12 1 * 26 5 12 13 57 25 8 7 11 15 66 
244 
17. Emploi total par activité économique en 1973 
Régions Agriculture 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans-
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans-
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac-
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Total 
Services 
Commerce 
Restau-
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi-
cations 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
Adminis-
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services Total 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1000 
633 
36 
44 
35 
41 
37 
67 
119 
78 
48 
85 
44 
710 
83 
117 
66 
89 
66 
9 
135 
27 
60 
49 
8 
1 131 
98 
139 
171 
83 
150 
18 
215 
42 
115 
85 
15 
3 402 
186 
265 
412 
217 
660 
80 
965 
190 
111 
269 
48 
2 902 
140 
314 
446 
277 
229 
83 
764 
178 
80 
298 
96 
1749 
106 
142 
197 
97 
147 
55 
570 
127 
87 
169 
52 
10 104 
630 
997 
1315 
779 
1267 
251 
2 725 
573 
471 
875 
220 
3 940 
216 
339 
475 
234 
349 
123 
1278 
311 
169 
355 
91 
1492 
71 
108 
181 
75 
101 
43 
600 
84 
64 
141 
25 
1343 
45 
83 
135 
52 
77 
30 
667 
75 
44 
113 
22 
1981 
121 
136 
219 
85 
139 
58 
715 
156 
101 
184 
68 
3 298 
161 
281 
372 
189 
268 
108 
1 167 
226 
140 
315 
72 
12 376 
631 
975 
1414 
652 
954 
370 
4 576 
869 
540 
1 116 
279 
IRELAND 253 310 447 
DANMARK 220 782 1311 
245 
18. Emploi salarié par activité économique en 1973 
Régions Agriculture 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans-
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans-
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac-
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Total 
Services 
Commerce 
Restau-
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi-
cations 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
Adminis-
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services Total 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
248 
25 
3* 
43 
7 
4* 
8 
7 
4* 
3* 
4* 
6* 
2* 
39 
12 
7 
5* 
9 
6* 
17 
10 
7 
21 
6* 
4* 
11 
41 
17 
7* 
8 
9 
52 
20 
8 
7* 
4* 
2* 
4* 
6* 
2* 
4* 
559 
13 
16 
36 
8 
3 * 
6 * 
5 * 
5 * 
1 * 
6 * 
4 * 
4 * 
319 
94 
54 
79 
6 * 
87 
26 
17 
9 
12 
4 * 
1 * 
7 * 
42 
12 
18 
3 * 
8 
55 
24 
4 * 
7 * 
6 * 
4 * 
4 * 
7 * 
24 
11 
1592 
28 
32 
139 
36 
29 
22 
8 
10 
1 * 
23 
11 
8 
646 
287 
127 
67 
24 
141 
166 
141 
26 
123 
37 
6 * 
80 
157 
46 
49 
47 
15 
210 
59 
15 
34 
23 
36 
15 
29 
56 
27 
4 309 
99 
79 
434 
95 
58 
87 
21 
31 
25 
76 
42 
47 
1 144 
419 
213 
94 
99 
319 
388 
309 
79 
134 
45 
8 
80 
990 
482 
226 
151 
131 
766 
259 
46 
44 
55 
159 
96 
108 
50 
179 
2 976 
80 
61 
303 
81 
50 
36 
21 
51 
9 
26 
30 
29 
712 
210 
131 
108 
171 
92 
259 
199 
60 
171 
59 
21 
91 
620 
187 
150 
150 
133 
631 
165 
55 
43 
110 
85 
72 
101 
26 
83 
2011 
99 
57 
256 
49 
31 
42 
27 
26 
22 
28 
31 
15 
485 
149 
105 
89 
50 
92 
175 
131 
44 
125 
49 
19 
57 
313 
108 
79 
69 
57 
386 
116 
42 
44 
33 
41 
43 
67 
31 
71 
1000 
11446 
318 
243 
1 168 
268 
171 
193 
81 
122 
57 
159 
118 
103 
3 306 
1 159 
630 
436 
350 
731 
1015 
797 
218 
564 
194 
55 
315 
2 122 
835 
522 
421 
344 
2047 
623 
162 
171 
227 
325 
230 
311 
187 
372 
3 235 
157 
148 
367 
92 
43 
56 
29 
33 
18 
51 
46 
54 
861 
295 
172 
116 
98 
181 
300 
232 
68 
186 
64 
29 
93 
440 
165 
125 
89 
61 
536 
192 
38 
41 
51 
83 
55 
76 
49 
137 
1485 
64 
99 
187 
51 
17 
25 
22 
16 
11 
23 
23 
37 
375 
124 
72 
40 
39 
99 
152 
118 
34 
86 
29 
12 
45 
182 
71 
52 
36 
23 
224 
81 
18 
18 
19 
30 
23 
35 
25 
56 
1085 
49 
69 
114 
35 
14 
18 
8 
10 
3 * 
12 
14 
15 
283 
107 
71 
33 
23 
49 
104 
87 
17 
51 
21 
5 * 
26 
147 
70 
39 
24 
15 
191 
93 
11 
9 
9 
28 
17 
24 
12 
50 
2 100 
142 
57 
282 
63 
28 
54 
34 
23 
13 
31 
37 
29 
529 
158 
155 
62 
57 
98 
201 
141 
59 
141 
61 
19 
61 
245 
87 
78 
48 
31 
346 
135 
23 
35 
30 
49 
32 
42 
33 
97 
2 243 
101 
85 
275 
65 
44 
43 
21 
26 
12 
37 
27 
33 
596 
180 
140 
93 
58 
124 
183 
142 
42 
122 
41 
17 
64 
311 
113 
86 
60 
53 
370 
153 
24 
24 
32 
50 
41 
47 
42 
125 
10 147 
512 
459 
1224 
305 
145 
196 
113 
109 
57 
154 
147 
166 
2 644 
864 
611 
344 
274 
551 
940 
720 
220 
585 
216 
81 
289 
1325 
505 
380 
258 
183 
1668 
654 
115 
128 
141 
23,9 
168 
223 
161 
464 
246 
18. Emploi salarié par activité économique en 1973 
Régions Agriculture 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans-
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans-
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac-
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Total 
Services 
Commerce 
Restau-
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi-
cations 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
Adminis-
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services Total 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur ' 
Corse 
397 
17 
119 
18 
24 
13 
28 
19 
17 
18 
18 
13 
3 * 
2 * 
96 
38 
25 
34 
49 
29 
14 
5 * 
22 
11 
11 
59 
41 
18 
283 
48 
36 
2 * 
4 * 
10 
7 * 
4 * 
9 
65 
32 
29 
3 * 
0 * 
19 
10 
7 * 
2 * 
32 
14 
15 
2 * 
20 
17 
4 * 
32 
10 
22 
1029 
165 
222 
17 
60 
30 
40 
23 
53 
127 
157 
109 
35 
13 
61 
34 
13 
15 
79 
21 
52 
6 * 
155 
137 
18 
63 
19 
44 
2 272 
666 
458 
61 
105 
86 
91 
53 
62 
114 
234 
79 
72 
83 
225 
112 
81 
32 
117 
45 
50 
23 
358 
303 
54 
102 
13 
89 
2188 
384 
432 
81 
87 
75 
91 
40 
60 
213 
266 
135 
97 
34 
262 
135 
78 
49 
189 
105 
59 
25 
322 
264 
57 
121 
35 
86 
1 4 9 2 
297 
239 
36 
40 
35 
66 
28 
34 
91 
117 
62 
36 
19 
214 
89 
85 
40 
154 
70 
66 
17 
189 
152 
37 
191 
60 
132 
7263 
1560 
1386 
196 
295 
236 
295 
147 
217 
609 
805 
413 
243 
149 
780 
380 
263 
138 
570 
255 
242 
73 
1043 
873 
170 
509 
136 
373 
2 508 
687 
376 
56 
57 
61 
83 
53 
66 
155 
226 
117 
76 
33 
296 
121 
117 
58 
229 
121 
88 
21 
269 
220 
49 
270 
70 
200 
1 116 
292 
214 
39 
45 
44 
39 
15 
32 
53 
87 
39 
31 
17 
122 
45 
55 
22 
102 
55 
34 
13 
119 
87 
33 
126 
35 
91 
1001 
427 
114 
14 
19 
19 
28 
17 
16 
51 
72 
31 
27 
14 
90 
42 
34 
14 
55 
28 
23 
3 * 
101 
86 
15 
92 
21 
71 
1407 
341 
235 
27 
38 
31 
72 
23 
44 
77 
130 
60 
45 
25 
151 
48 
67 
36 
170 
83 
67 
20 
133 
106 
27 
169 
44 
125 
2 554 
672 
423 
44 
69 
80 
109 
49 
72 
138 
233 
117 
74 
42 
280 
115 
108 
58 
269 
117 
127 
26 
272 
220 
53 
266 
80 
187 
8 585 
2 419 
1361 
180 
229 
236 
331 
157 
230 
474 
749 
365 
252 
132 
940 
371 
382 
187 
824 
404 
337 
83 
894 
718 
177 
924 
250 
673 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
76 
10 
3 * 
4 * 
3 * 
14 
6 
8 
36 
3 * 
11 
22 
3 * 
13 
9 
4 * 
78 
7 
4 * 
2 * 
2 * 
10 
4 * 
6 
36 
4 * 
9 
23 
2 * 
23 
7 
16 
161 
16 
5 
2 * 
8 
27 
7 
20 
73 
8 
32 
33 
6 
40 
17 
23 
403 
42 
13 
16 
13 
76 
30 
47 
164 
21 
51 
91 
9 
113 
81 
32 
493 
63 
23 
26 
15 
114 
51 
63 
172 
26 
71 
75 
8 
136 
99 
37 
456 
54 
18 
20 
15 
99 
38 
61 
177 
25 
63 
89 
13 
113 
77 
36 
1 591 
181 
63 
66 
52 
326 
130 
196 
621 
84 
227 
311 
38 
425 
280 
145 
545 
46 
18 
16 
12 
83 
32 
51 
303 
38 
126 
139 
10 
102 
69 
33 
256 
19 
9 
7 
4 * 
33 
13 
20 
154 
16 
55 
83 
6 
44 
28 
16 
257 
18 
5 
8 
4 * 
34 
10 
25 
165 
21 
63 
81 
4 * 
36 
24 
13 
252 
22 
8 
8 
7 
45 
14 
30 
133 
19 
45 
70 
5 
47 
32 
16 
646 
62 
26 
20 
16 
118 
43 
75 
327 
56 
115 
156 
12 
127 
83 
44 
1956 
167 
65 
59 
43 
313 
111 
202 
1082 
150 
404 
528 
39 
355 
235 
121 
247 
18. Emploi salarié par activité économique en 1973 
Régions 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d A o s t a 
Liguria 
Lombard ia 
Nord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emi l ia-Romagna 
Cen t ro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzz i -Mol ise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicil ia 
Sardegna 
Agriculture 
8 6 6 
16 
11 
1 * 
4 * 
5 4 
5 5 
9 
4 0 
6 * 
6 4 
6 6 
36 
16 
14 
3 0 
9 3 
16 
13 
3 * 
2 5 0 
164 
9 
77 
192 
3 1 
Energie 
et 
Eau 
2 0 1 
3 1 
19 
1 * 
11 
3 3 
2 0 
5 * 
11 
4 * 
17 
2 4 
15 
4 * 
4 * 
16 
18 
5 * 
4 * 
1 * 
17 
10 
2 * 
5 * 
15 
6 * 
Extraction 
et trans-
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
3 2 2 
4 2 
2 8 
1 * 
14 
8 2 
3 2 
5 * 
25 
2 * 
5 5 
3 4 
2 9 
3 * 
2 * 
13 
15 
1 * 
1 * 
1 * 
18 
15 
1 * 
1 * 
2 0 
10 
Industrie 
Trans-
formation 
des 
métaux 
etc.. 
1 7 2 2 
4 2 2 
3 4 7 
7 * 
6 8 
5 8 1 
195 
19 
136 
4 0 
152 
129 
8 4 
2 0 
2 5 
4 9 
7 7 
16 
14 
2 * 
6 5 
57 
3 * 
5 * 
2 4 
12 
Autres 
industries 
manufac-
turières 
2 8 6 4 
4 2 7 
3 5 4 
3 * 
7 0 
8 3 7 
4 1 1 
37 
2 9 8 
77 
2 1 0 
4 0 5 
2 7 7 
37 
9 0 
156 
167 
3 8 
35 
4 * 
107 
75 
7 * 
2 6 
8 0 
2 5 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
1 3 7 0 
108 
6 9 
3 * 
37 
169 
171 
2 3 
111 
3 7 
9 7 
1 3 4 
72 
2 6 
3 6 
140 
133 
5 1 
4 0 
10 
194 
9 4 
19 
81 
137 
3 7 
Total 
1000 
6 4 7 8 
1 0 3 0 
8 1 7 
15 
199 
1 7 0 3 
8 2 8 
8 8 
5 8 0 
160 
5 3 1 
7 2 6 
4 7 8 
91 
157 
3 7 4 
4 0 9 
111 
9 4 
17 
4 0 1 
2 5 1 
3 2 
118 
2 7 6 
9 0 
Commerce 
Restau-
ration 
etc.. 
9 9 3 
125 
76 
3 * 
4 7 
197 
155 
3 0 
9 8 
27 
8 0 
9 8 
6 5 
11 
2 2 
111 
7 2 
11 
9 
2 * 
6 2 
4 5 
2 * 
15 
5 9 
2 3 
Transports, 
et 
Communi-
cations 
8 2 2 
123 
5 5 
1 * 
6 6 
1 1 0 
101 
12 
6 6 
2 4 
5 9 
1 0 1 
6 7 
14 
2 0 
104 
7 8 
2 2 
19 
3 * 
6 3 
3 9 
5 * 
19 
4 6 
17 
Services 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
2 9 3 
4 7 
3 0 
0 * 
16 
7 2 
2 6 
4 * 
16 
6 * 
2 8 
2 7 
21 
2 * 
4 * 
3 7 
14 
5 * 
4 * 
1 * 
17 
9 
1 * 
7 * 
19 
3 * 
Adminis-
tration 
générale 
etc.. 
1 0 2 7 
8 6 
5 0 
3 * 
3 3 
107 
104 
17 
59 
28 
6 9 
106 
6 9 
12 
26 
193 
9 6 
3 1 
2 5 
6 * 
109 
6 0 
13 
37 
9 3 
3 3 
Autres 
services 
1 8 1 2 
1 9 4 
123 
4 * 
67 
2 7 4 
2 1 3 
3 2 
129 
52 
1 4 0 
2 1 5 
126 
32 
56 
2 0 7 
1 5 0 
5 1 
4 1 
9 
190 
105 
2 0 
6 5 
136 
4 5 
Total 
4 9 4 7 
5 7 4 
3 3 4 
11 
2 2 9 
7 5 8 
5 9 9 
9 4 
369 
136 
3 7 5 
5 4 8 
3 4 8 
71 
128 
6 5 2 
4 0 8 
119 
99 
21 
4 4 1 
257 
41 
143 
3 5 3 
121 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
15 
10 
5 
0 * 
2 * 
2 * 
2 * 
2 * 
1 * 
1 * 
1 * 
3 * 
3 * 
7 9 
4 4 
2 9 
6 
10 
12 
14 
12 
19 
0 * 
2 * 
7 
3 * 
2 5 4 
113 
1 2 4 
17 
4 2 
37 
6 0 
3 7 
13 
9 
13 
2 6 
17 
3 4 8 
2 1 1 
107 
3 0 
7 0 
7 0 
51 
3 9 
37 
1 * 
8 
38 
3 4 
4 8 1 
3 4 6 
9 7 
3 7 
8 3 
91 
4 8 
2 8 
31 
5 
8 
105 
8 2 
2 2 3 
135 
6 9 
19 
32 
4 4 
2 8 
2 2 
17 
6 
8 
4 0 
27 
1 3 8 4 
8 4 9 
4 2 6 
109 
2 3 9 
2 5 4 
2 0 0 
136 
117 
2 1 
3 9 
215 
163 
3 2 9 
157 
102 
7 0 
5 3 
110 
4 0 
35 
12 
6 
12 
3 0 
3 0 
2 3 0 
134 
7 0 
2 6 
5 0 
5 4 
2 7 
2 1 
8 
6 
10 
3 3 
2 0 
151 
73 
37 
41 
21 
67 
14 
11 
5 
2 * 
5 
16 
10 
2 5 7 
135 
8 3 
3 9 
3 9 
74 
2 8 
3 0 
13 
6 
13 
33 
22 
4 5 6 
2 3 1 
149 
7 5 
6 6 
132 
57 
51 
27 
9 
2 0 
5 4 
4 0 
L U X E M B O U R G 
(GR.DUCHE) 
1 * 1 * 2 6 5 11 11 5 3 17 7 7 11 13 55 
248 
18. Emploi salarié par activité économique en 1973 
Régions Agriculture 
Industrie 
Energie 
et 
Eau 
Extraction 
et trans-
formation 
des 
minéraux 
etc.. 
Trans-
formation 
des 
métaux 
etc.. 
Autres 
industries 
manufac-
turières 
Bâtiment 
et 
génie 
civil 
Total 
Services 
Commerce 
Restau-
ration 
etc.. 
Transports, 
et 
Communi-
cations 
Crédit 
Assurances, 
etc.. 
Adminis-
tration 
générale 
etc.. 
Autres 
services Total 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1000 
338 
12 
29 
16 
24 
18 
48 
78 
35 
13 
58 
8 
708 
82 
117 
66 
88 
66 
9 
135 
27 
60 
49 
8 
1 117 
98 
137 
170 
82 
146 
17 
212 
41 
114 
85 
14 
3 341 
184 
261 
404 
214 
650 
79 
942 
185 
110 
266 
47 
2 809 
138 
305 
436 
272 
223 
78 
725 
172 
77 
291 
93 
1348 
96 
113 
150 
75 
119 
39 
399 
92 
68 
153 
45 
9 328 
597 
932 
1227 
731 
1204 
223 
2 4 1 2 
516 
429 
850 
207 
3 282 
184 
276 
380 
193 
298 
99 
1080 
251 
139 
311 
72 
1413 
68 
101 
170 
70 
96 
40 
569 
79 
60 
137 
23 
1223 
41 
75 
124 
48 
71 
28 
606 
65 
40 
105 
20 
1975 
121 
136 
219 
84 
139 
58 
712 
155 
101 
184 
68 
3 068 
151 
264 
346 
174 
251 
102 
1075 
211 
131 
299 
66 
10 968 
565 
851 
1239 
568 
853 
326 
4 042 
761 
471 
1043 
249 
IRELAND 32 289 390 
DANMARK 45 695 1 147 
249 
19. Population par catégories d'activité en 1973: hommes 
Régions 
Emploi principal 
Total 
dont 
à temps 
partiel 
Cherchant un emploi 
Total 
chômage 
1000 
Taux de 
chômage 
% 
Personnes non actives 
dont 
Cherchant 
un emploi 
Avec emploi 
occasionnel 
Élèves 
Étudiants Pensionnés Ménagères 
Total 
1000 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
16 478 
662 
457 
1876 
416 
243 
302 
176 
199 
103 
221 
217 
186 
4 605 
1 544 
951 
626 
484 
1000 
1507 
1 142 
365 
953 
360 
123 
470 
2 588 
1007 
663 
511 
408 
2 860 
980 
239 
249 
272 
402 
311 
408 
274 
509 
157 
4 * 
6 * 
19 
4 * 
2 * 
4 * 
2 * 
2 * 
1 * 
2 * 
2 * 
2 * 
27 
8 
9 
3 * 
2 * 
6 * 
13 
9 
4 * 
10 
4 * 
2 * 
4 * 
31 
8 
8 
9 
7 * 
38 
13 
3 * 
2 * 
4 * 
6 * 
5 * 
6 * 
2 * 
6 * 
64 
4 * 
1 * 
11 
1 * 
2 * 
1 * 
0 * 
1 * 
3 * 
1 * 
1 * 
0 * 
16 
6 * 
4 * 
3 * 
0 * 
3 * 
4 * 
2 * 
2 * 
4 * 
1 * 
1 * 
3 * 
6 * 
2 * 
2 * 
2 * 
0 * 
12 
4 * 
1 * 
2 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
2 * 
4 * 
0.4 
0.6* 
0 .3* 
0.6 
0,3* 
0 ,9* 
0 ,5* 
0 ,2* 
0 ,3* 
2 ,4* 
0 ,6* 
0 ,6* 
0 ,2* 
0.3 
0,4* 
0 ,4* 
0 ,5* 
0 ,0* 
0 ,3* 
0 ,3* 
0 ,2* 
0 ,4* 
0 ,4* 
0 ,2* 
0 ,5* 
0 ,6* 
0 ,2* 
0 ,2* 
0 ,4* 
0 ,3* 
0 ,0* 
0.4 
0,4* 
0 ,6* 
0 ,7* 
0 ,5* 
0 ,2* 
0 ,3* 
0 ,3* 
0 ,5* 
0 .8* 
21 
1 * 
0 * 
4 * 
1 * 
1 * 
1 * 
0 * 
0 * 
0 * 
0 * 
0 * 
0 * 
5 * 
3 * 
1 * 
0 * 
0 * 
0 * 
1 * 
1 * 
1 * 
2 * 
0 * 
1 * 
1 * 
2 * 
0 * 
1 * 
0 * 
0 * 
5 * 
2 * 
1 * 
0 * 
0 * 
1 * 
0 * 
1 * 
0 * 
1 * 
145 
6 * 
3 * 
18 
3 * 
2 * 
3 * 
2 * 
3 * 
1 * 
2 * 
2 * 
0 * 
25 
5 * 
7 * 
5 * 
4 * 
3 * 
15 
10 
5 * 
12 
3 * 
2 * 
7 
27 
9 
6 * 
6 * 
5 * 
36 
10 
6 * 
5 * 
3 * 
6 * 
2 * 
4 * 
0 * 
5 * 
2 051 
82 
59 
231 
53 
36 
35 
21 
24 
9 
25 
28 
22 
577 
172 
143 
88 
56 
119 
175 
132 
43 
112 
37 
15 
60 
311 
106 
85 
70 
50 
378 
130 
32 
34 
34 
52 
46 
50 
37 
68 
3 690 
144 
132 
424 
102 
64 
67 
36 
42 
19 
54 
42 
57 
1035 
356 
192 
135 
102 
250 
345 
256 
89 
251 
95 
27 
129 
442 
164 
132 
80 
66 
604 
205 
51 
53 
58 
89 
67 
82 
92 
166 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 937 
232 
197 
676 
159 
102 
105 
58 
70 
30 
80 
73 
80 
1667 
547 
348 
234 
165 
374 
543 
403 
140 
374 
137 
45 
193 
783 
280 
224 
158 
122 
1011 
345 
87 
89 
94 
145 
115 
135 
134 
241 
250 
19. Population par catégories d'activité en 1973: femmes 
Emploi principal 
Total 
dont 
à temps 
partiel 
Cherchant un emploi 
Total 
chômage 
1000 
Taux de 
chômage 
% 
Personnes non actives 
dont 
Cherchant 
un emploi 
Avec emploi 
occasionnel 
, Élèves 
Étudiants Pensionnés Ménagères 
Total 
1000 
Régions 
9106 
327 
308 
1012 
241 
130 
154 
95 
110 
45 
122 
117 
106 
2171 
735 
465 
277 
256 
437 
812 
622 
190 
497 
169 
72 
256 
1523 
588 
379 
307 
249 
1842 
612 
152 
158 
197 
276 
181 
265 
115 
393 
1822 
91 
79 
225 
53 
36 
39 
19 
22 
9 
25 
23 
29 
368 
133 
74 
43 
55 
64 
174 
137 
37 
87 
31 
14 
42 
322 
117 
75 
73 
57 
361 
119 
24 
24 
41 
58 
42 
53 
20 
66 
69 
3 * 
3 * 
12 
1 * 
3 * 
2 * 
1 * 
1 * 
1 * 
2 * 
1 * 
1 * 
13 
4 * 
3 * 
2 * 
1 * 
2 * 
4 * 
3 * 
1 * 
3 * 
0 * 
1 * 
2 * 
9 
3 * 
3 * 
2 * 
1 * 
16 
5 * 
2 * 
2 * 
2 * 
2 * 
1 * 
3 * 
2 * 
3 * 
0.8 
0 ,9 * 
0 .9 * 
1.1 
0 .5* 
2 ,3* 
1,2* 
1.3* 
0 ,5* 
1,3* 
1,5* 
1 ,1* 
1,0* 
0.6 
0 ,5* 
0 ,7* 
0 ,9* 
0,4* 
0 ,4* 
0 .5* 
0 ,5* 
0 ,5* 
0 .6* 
0 ,2* 
1,0* 
0 ,8 * 
0.6 
0 ,5* 
0 ,7 * 
0 ,7 * 
0 ,4* 
0.9 
0 ,7* 
1.2* 
1,0* 
1 ,1 * 
0 ,9 * 
0 .5* 
1,0* 
1.6* 
0 .8 * 
23 
2 * 
0 * 
4 * 
2 * 
0 * 
1 * 
0 * 
1 * 
0 * 
0 * 
0 * 
0 * 
4 * 
2 * 
1 * 
0 * 
1 * 
0 * 
1 * 
0 * 
0 * 
2 * 
0 * 
0 * 
2 * 
2 * 
1 * 
0 * 
0 * 
0 * 
6 * 
2 * 
1 * 
1 * 
0 * 
1 * 
0 * 
0 * 
0 * 
1 * 
586 
38 
8 
67 
15 
13 
10 
8 
9 
3 * 
6 * 
4 * 
8 
104 
25 
16 
20 
18 
25 
63 
43 
20 
68 
25 
14 
29 
115 
41 
28 
30 
15 
99 
34 
11 
9 
10 
15 
11 
9 
5 * 
11 
1692 
69 
54 
185 
36 
26 
29 
16 
18 
12 
23 
25 
13 
470 
143 
104 
77 
50 
97 
142 
102 
40 
92 
35 
16 
42 
272 
96 
71 
63 
42 
316 
91 
29 
31 
31 
44 
43 
47 
33 
47 
5 335 
224 
181 
644 
156 
100 
97 
56 
61 
32 
84 
59 
76 
1381 
489 
252 
166 
150 
324 
458 
346 
112 
314 
113 
34 
168 
721 
260 
216 
139 
107 
922 
301 
82 
76 
107 
133 
95 
128 
97 
318 
8 942 
388 
248 
1071 
215 
140 
174 
97 
117 
68 
129 
133 
118 
2 896 
968 
593 
412 
260 
663 
834 
628 
206 
586 
234 
77 
275 
1 105 
427 
303 
230 
145 
1275 
417 
122 
108 
114 
176 
171 
167 
211 
210 
16 481 
701 
490 
1934 
412 
270 
304 
174 
202 
114 
238 
221 
215 
4 927 
1 651 
984 
678 
481 
1 133 
1483 
1 113 
369 
1025 
393 
133 
500 
2 186 
815 
614 
447 
310 
2 565 
824 
240 
222 
257 
360 
316 
346 
353 
603 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
251 
19. Population par catégories d'activité en 1973: hommes 
Régions 
Emploi principal 
Total 
dont 
à temps 
partiel 
Cherchant un emploi 
Total 
chômage 
1000 
Taux de 
chômage 
% 
Personnes non actives 
dont 
Cherchant 
un emploi 
Avec emploi 
occasionnel 
_ Élèves 
Étudiants Pensionnés Ménagères 
Total 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne­Ardennes 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Côte­dAzur ι 
Corse ) 
12 640 
2 542 
2 263 
315 
426 
353 
507 
283 
379 
871 
1204 
608 
361 
235 
1647 
678 
620 
349 
1300 
588 
546 
167 
1573 
1 241 
331 
1242 
389 
853 
176 
32 
33 
2 * 
6 * 
3 * 
8 * 
7 * 
6 * 
8 
11 
5 * 
3 * 
3 * 
24 
10 
8 
6 * 
26 
12 
10 
4 * 
24 
18 
5 * 
19 
4 * 
15 
185 
51 
22 
3 * 
4 * 
3 * 
5 * 
5 * 
2 * 
15 
7 * 
3 * 
2 * 
2 * 
17 
7 * 
7 * 
4 * 
21 
11 
10 
1 * 
17 
13 
4 * 
34 
7 * 
28 
1.4 
ZO 
1.0 
1,0* 
0 ,9* 
0 ,9* 
1,0* 
1,6* 
0,6* 
1.7 
0 .6* 
0 ,5* 
0 ,5* 
1,0* 
1.0 
0 ,9* 
1,1* 
1 ,1* 
1.6 
1,8 
1,7 
0,4* 
1.1 
1,0 
1,2* 
2,7 
1,7* 
3,1 
64 
17 
9 
2 * 
3 * 
1 * 
1 * 
0 * 
3 * 
2 * 
2 * 
1 * 
0 * 
1 * 
9 
4 * 
3 * 
2 * 
7 * 
4 * 
3 * 
0 * 
10 
8 * 
2 * 
8 * 
3 * 
5 * 
226 
30 
30 
5 * 
6 * 
3 * 
7 * 
6 * 
4 * 
9 
15 
8 * 
5 * 
3 * 
40 
9 
18 
12 
35 
15 
17 
4 
36 
25 
10 
31 
9 
22 
1961 
391 
328 
48 
74 
51 
61 
43 
50 
176 
172 
97 
42 
33 
233 
102 
83 
48 
215 
109 
86 
22 
254 
208 
47 
192 
63 
128 
2 992 
375 
541 
77 
90 
61 
132 
72 
110 
248 
284 
138 
88 
59 
443 
167 
161 
115 
396 
169 
163 
64 
328 
230 
98 
377 
126 
251 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zuidwest­Nederland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
3 325 
355 
126 
132 
96 
631 
236 
395 
1549 
211 
564 
774 
79 
713 
466 
247 
36 
3 * 
T* 
1 * 
1 * 
6 
2 * 
4 * 
20 
3 * 
7 
10 
1 * 
6 
4 * 
3 * 
65 
7 
3 * 
2 * 
2 * 
12 
6 
6 
27 
3 * 
11 
13 
2 * 
17 
11 
6 
1.9 
1.8 
2,0* 
1,3* 
2 ,2* 
1,8 
2,3 
1,5 
1.7 
1,5* 
1,9 
1,7 
2,6* 
2,4 
2,3 
2,5 
17 
2 * 
1 * 
1 * 
0 * 
3 * 
1 * 
2 * 
9 
2 * 
4 * 
4 * 
0 * 
3 * 
3 * 
1 * 
60 
7 
3 * 
2 * 
1 * 
9 
3 * 
6 
36 
4 * 
14 
18 
1 * 
8 
5 
2 * 
668 
75 
29 
27 
19 
122 
45 
78 
307 
46 
116 
146 
12 
151 
93 
59 
597 
76 
27 
31 
19 
110 
41 
69 
278 
36 
104 
138 
19 
114 
63 
51 
— 
— 
— 
— 
_ 
— — 
1416 
17C 
62 
65 
43 
261 
99 
162 
653 
89 
250 
314 
33 
300 
178 
122 
252 
19. Population par catégories d'activité en 1973: femmes 
Emploi principal 
otal 
dont 
à temps 
partiel 
Cherchant un emploi 
Total 
chômage 
1000 
Taux de 
chômage 
% 
Personnes non actives 
dont 
Cherchant 
un emploi 
Avec emploi 
occasionnel 
Élèves 
Étudiants Pensionnés Ménagères 
Total 
1000 
Régions 
849 
142 
160 
21 
27 
18 
34 
27 
34 
56 
63 
22 
24 
17 
129 
57 
'46 
26 
116 
52 
53 
12 
93 
78 
15 
90 
22 
68 
190 
39 
22 
3* 
6* 
3* 
4* 
4* 
3* 
11 
9 
6* 
1* 
3* 
20 
7* 
7* 
6* 
28 
14 
11 
2* 
24 
16 
8* 
38 
5* 
33 
2.4 
Z1 
1.7 
1,8* 
2,5* 
1,4* 
1,4* 
2,0* 
1,2* 
2,3 
1,3 
1,9* 
0,3* 
1,7* 
1.9 
1,6* 
1,8* 
3,1* 
3,6 
4,0 
3,6 
2,0* 
2.6 
2,2 
4,5* 
5,6 
2,7* 
6,6 
304 
50 
53 
7* 
11 
9 
13 
5* 
9 
16 
19 
11 
1* 
7* 
42 
21 
14 
7* 
39 
19 
17 
3* 
45 
36 
9 
40 
12 
28 
403 
60 
70 
9 
13 
5 * 
22 
10 
12 
364 
53 
73 
55 
76 
50 
57 
27 
35 
2 014 
405 
157 
27 
6 * 
13 
8 
67 
24 
23 
20 
44 
17 
22 
5 * 
54 
40 
14 
55 
20 
168 
94 
43 
31 
251 
106 
97 
48 
217 
107 
88 
22 
257 
199 
57 
196 
58 
137 
2 696 
429 
507 
51 
83 
74 
114 
89 
98 
145 
185 
72 
55 
58 
430 
170 
176 
84 
372 
142 
155 
76 
344 
243 
101 
285 
117 
168 
7 136 
1064 
1202 
192 
226 
185 
248 
134 
218 
659 
801 
426 
241 
134 
911 
365 
317 
229 
742 
370 
305 
68 
816 
620 
196 
941 
290 
651 
12 577 
2 049 
2 213 
330 
408 
330 
469 
289 
387 
1020 
1201 
613 
354 
234 
1656 
659 
613 
385 
1432 
655 
596 
181 
1507 
1 137 
370 
1500 
498 
1002 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
( Provence-Côte-dAzur Corse 
81 
86 
32 
30 
24 
62 
62 
00 
97 
71 
91 
35 
22 
15 
43 
/2 
152 
10 
4 * 
3 * 
3 * 
22 
7 
15 
90 
13 
37 
41 
3 * 
28 
20 
8 
17 
2 * 
0 * 
1 * 
1 * 
3 * 
1 * 
2 * 
8 
1 * 
3 * 
4 * 
1 * 
4 * 
2 * 
2 * 
1.7 
2 . 0 * 
1,2* 
2 ,7* 
2 ,4* 
1,6* 
1,6* 
1,7* 
1.6 
1,8* 
1,6* 
1,5* 
Z 3 * 
1.7* 
1.4* 
2 ,4* 
48 
5 
2 * 
2 * 
1 * 
7 
3 * 
4 * 
26 
3 * 
10 
13 
1 * 
9 
6 
3 * 
255 
36 
14 
13 
9 
51 
18 
33 
115 
15 
38 
62 
8 
45 
31 
14 
523 
58 
22 
22 
15 
100 
39 
61 
234 
38 
91 
106 
11 
120 
75 
45 
234 
25 
11 
8 
6 
46 
17 
29 
116 
15 
47 
54 
8 
39 
25 
14 
3 137 
357 
130 
135 
92 
591 
225 
366 
1456 
189 
530 
737 
76 
657 
417 
240 
3 924 
444 
164 
166 
113 
742 
284 
459 
1822 
243 
674 
905 
95 
821 
520 
301 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
253 
19. Population par catégories d'activité en 1973: hommes 
Régions 
Emploi principal Cherchant un emploi Personnes non actives 
Total 
dont 
à temps 
partiel 
Total 
chômage 
1000 
Taux de 
chômage Cherchant 
un emploi 
Avec emploi 
occasionnel 
r Elèves 
Étudiants Ménagères 
1000 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
1626 
1 153 
28 
444 
2 229 
1510 
200 
1015 
295 
1006 
1415 
885 
191 
339 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
12 691 
1064 
1028 
309 
244 
66 
1205 
725 
112 
368 
1002 
298 
295 
39 
30 
1 * 
8 
35 
35 
7 * 
23 
6 * 
29 
33 
19 
3 * 
11 
18 
31 
11 
7 * 
4 * 
36 
21 
4 * 
10 
22 
7 * 
435 
32 
18 
0 * 
13 
34 
29 
3 * 
21 
5* 
19 
32 
15 
7 * 
10 
50 
73 
17 
14 
3 * 
86 
43 
8 
35 
50 
14 
3,3 
1.9 
1.5 
0 ,7 * 
2,9 
1,5 
1.9 
1,5* 
2,1 
1,5* 
1,8 
2,2 
1,6 
3 ,3* 
3,0 
4,5 
6,6 
5,2 
5,4 
4 ,5* 
6,6 
5,6 
6,6 
8,7 
4,7 
4,6 
274 
20 
8 
0 * 
12 
11 
15 
2 * 
11 
3 * 
10 
584 
40 
24 
1 * 
15 
21 
40 
5 * 
28 
6 * 
33 
20 
10 
4 * 
6 * 
35 
39 
8 
6 * 
2 * 
65 
41 
6 * 
17 
40 
12 
40 
20 
8 
12 
62 
75 
26 
21 
5 * 
130 
77 
19 
35 
90 
27 
216 
131 
32 
52 
260 
256 
73 
58 
15 
275 
149 
26 
101 
193 
70 
2 233 
208 
138 
4 * 
65 
306 
233 
29 
154 
49 
391 
50 
251 
91 
145 
3 656 
534 
367 
10 
158 
559 
288 
446 
286 
61 
100 
256 
280 
125 
96 
29 
366 
203 
40 
123 
306 
106 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxem b. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
409 
566 
310 
247 
158 
52 
91 
340 
271 
2 443 
1407 
762 
274 
11 
5 
2* 
2* 
3* 
1* 
2* 
1* 
0* 
1* 
1* 
1* 
30 
16 
11 
4* 
1,2 
1.1 
1,4 
1,4* 
4 
7 
4 
5 
3 * 
0 * 
1 * 
4 * 
2 * 
1.1 
1.2 
1,3 
1,9 
1,7* 
0 ,8 * 
1,3* 
1,1* 
0 ,9 * 
5 
3* 
1* 
1* 
1* 
1* 
o* 
1* 
o* 
o* 
o* 
1* 
1* 
14 
4 
3* 
445 
258 
138 
49 
1 * 
4 * 
4 * 
2 * 
1 * 
0 * 
1 * 
1 * 
1 * 
71 
105 
55 
43 
37 
11 
18 
56 
48 
598 
311 
229 
58 
83 
120 
109 
69 
37 
14 
24 
84 
59 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
98 0* 0.4* 0* 0* 13 25 
254 
19. Population par catégories d'activité en 1973: femmes 
Emploi principal 
dont 
à temps 
partiel 
1000 
Cherchant un emploi Personnes non actives 
Total 
chômage 
Taux de 
chômage 
dont 
Cherchant 
un emploi 
Avec emploi 
occasionnel 
Élèves 
Étudiants Pensionnés Ménagères 
1000 
Total Régions 
368 
50 
36 
1 * 
14 
41 
40 
6* 
26 
9 
56 
46 
25 
5* 
15 
19 
42 
16 
10 
6 * 
37 
21 
4 * 
11 
17 
5 * 
282 
26 
16 
0 * 
9 
29 
21 
3 * 
14 
4 * 
33 
28 
14 
5 * 
9 
27 
37 
11 
10 
2 * 
41 
23 
3 * 
15 
22 
8 
6,1 
4.0 
3,5 
0 ,9* 
6,1 
3,1 
3.7 
3,4* 
3,9 
3 ,4* 
7,1 
5,1 
4,6 
7 , 1 * 
5,3 
8,6 
10.7 
8,6 
9,8 
5,2* 
10,0 
10,0 
6 ,5* 
11,3 
11.0 
10.3 
567 
45 
27 
1 * 
17 
43 
35 
3 * 
26 
5 * 
36 
53 
25 
9 
18 
51 
70 
19 
15 
4 * 
101 
63 
5 * 
34 
91 
22 
565 
53 
39 
1 * 
13 
33 
62 
8 
44 
11 
50 
53 
29 
6 * 
18 
31 
63 
23 
17 
7 * 
160 
92 
15 
53 
31 
7 
1765 
186 
124 
3 * 
58 
234 
177 
26 
116 
36 
117 
174 
98 
25 
51 
206 
180 
58 
45 
13 
211 
123 
21 
67 
156 
67 
3 119 
500 
382 
7 * 
111 
532 
321 
41 
209 
72 
295 
306 
184 
41 
82 
143 
255 
118 
82 
36 
386 
191 
46 
149 
207 
56 
11691 
1325 
853 
23 
450 
1740 
1345 
174 
892 
279 
728 
1258 
826 
183 
249 
1 126 
1 100 
290 
241 
49 
1228 
749 
105 
374 
1213 
338 
17111 
2 070 
1 398 
34 
638 
2 576 
1900 
245 
1255 
400 
1 182 
1805 
1 150 
258 
397 
1521 
1584 
479 
379 
100 
1899 
1 105 
179 
615 
1624 
473 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
88 
38 
32 
19 
12 
28 
12 
12 
4 * 
1 * 
4 
7 
8 
29 
13 
13 
3 * 
4 * 
6 
5 
5 
3 * 
1 * 
2 * 
3 * 
1 * 
Z 6 
Z 2 
3.8 
1.6* 
2 ,3* 
1,9 
3,4 
4,7 
4,4* 
2 ,7* 
4 , 1 * 
1,9* 
1 ,1* 
12 
6 
5 
2 * 
2 * 
3 * 
2 * 
2 * 
1 * 
0 * 
1 * 
1 * 
1 * 
25 
12 
11 
3 * 
2 * 
6 
4 * 
3 * 
1 * 
1 * 
2 * 
3 * 
3 * 
398 
227 
130 
41 
64 
92 
52 
40 
32 
10 
18 
50 
41 
587 
286 
226 
75 
69 
132 
91 
82 
18 
14 
24 
96 
61 
1720 
972 
582 
167 
303 
368 
242 
178 
119 
43 
73 
216 
177 
2 745 
1506 
952 
287 
442 
601 
392 
304 
171 
67 
118 
366 
284 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc 
0 * 1,1* 1 * 10 22 76 108 LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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19. Population par catégories d'activité en 1973: hommes 
Régions 
Emploi principal 
Total 
Dont 
à temps 
partiel 
Cherchant un emploi 
Total 
chômage 
1000 
Taux de 
chômage 
% 
Personnes non actives 
dont 
Cherchant 
un emploi 
Avec emploi 
occasionnel 
Élèves 
Étudiants Pensionnés Ménagères 
Total 
1000 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
14 972 
846 
1300 
1768 
962 
1477 
465 
4 767 
995 
723 
1308 
361 
276 
10 
27 
28 
18 
22 
12 
98 
29 
8 
18 
6 * 
361 
42 
32 
61 
19 
27 
5 * 
65 
22 
18 
52 
19 
Z 4 
4,7 
2.4 
3.3 
1.9 
1.8 
1.0 
1.3 
2.1 
2.5 
3.8 
4,9 
IRELAND 
DANMARK 
742 53 
1356 10 
6,7 
0,7 
116 
5* 
13 
16 
7 
12 
3 * 
39 
7 
6 * 
2 * 
5 * 
164 
7 
14 
19 
10 
15 
8 
55 
12 
6 * 
17 
3 * 
1634 
100 
147 
197 
92 
146 
52 
503 
104 
77 
161 
54 
2 887 
201 
268 
368 
176 
235 
100 
856 
239 
172 
208 
66 
4912 
320 
446 
609 
289 
411 
164 
1468 
365 
261 
451 
127 
2161 
4751 
I1 ) De 15 ans et plus, 15 years and over. 
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19. Population par catégories d'activité en 1973: femmes 
Emploi principal 
Total 
8 7 1 1 
476 
765 
1 0 7 6 
547 
856 
241 
2 879 
556 
359 
772 
186 
Dont 
â temps 
partiel 
1000 
3 326 
175 
3 2 0 
4 0 3 
2 2 2 
3 3 3 
101 
1 120 
2 4 9 
119 
2 4 1 
4 1 
Cherchant 
Total 
chômage 
154 
8 
13 
2 0 
8 
14 
3 * 
3 9 
9 
5 * 
2 9 
8 
un emploi 
Taux de 
chômage 
% 
1.7 
1.6 
1.7 
1.8 
1.4 
1.6 
1 . 1 * 
1.3 
1.5 
1 . 3 * 
3.6 
3.9 
Personnes non actives 
dont 
Cherchant 
un emploi 
2 7 8 
14 
3 0 
4 8 
17 
3 0 
10 
7 8 
18 
19 
1 * 
15 
Avec emploi 
occasionnel 
2 2 0 
9 
18 
2 3 
15 
2 1 
7 
8 3 
16 
8 
17 
2 * 
_ Élèves 
Étudiants Pensionnés 
1000 
1 5 3 3 
9 1 
1 2 4 
194 
9 3 
128 
4 3 
4 7 1 
1 0 2 
8 3 
153 
5 1 
3 662 
196 
3 3 1 
5 3 3 
188 
3 2 7 
127 
1215 
2 9 6 
187 
180 
8 3 
Ménagères 
7 8 7 1 
5 2 4 
6 7 3 
8 6 4 
4 9 9 
6 5 9 
2 5 4 
2 3 0 1 
5 5 9 
4 6 0 
8 7 0 
2 0 8 
Total 
13 298 
8 2 2 
1 145 
1611 
7 8 9 
1 129 
4 2 8 
4 065 
9 6 9 
7 3 8 
1256 
3 4 7 
Régions 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
268 11 4.1 741C) IRELAND 
958 11 1.1 9 4 8 0 DANMARK 
C) De 15 ans et plus; 15 years and over. 
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20. Nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées par secteur, statut et 
sexe en 1973 
Régions 
Ensemble des statuts 
Agriculture 
Hommes Femmes 
Industrie 
Hommes Femmes 
Services 
Hommes Femmes 
Aides familiaux 
Agriculture 
Hommes Femmes 
Services 
Hommes Femmes 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
59.6 
60.8 
43 .8* 
58,7 
56,3 
54,7 
57,9 
59,6 
58,7 
65,2 
47 ,0 * 
61,2 
48.5* 
58.8 
59,9 
58,8 
61,0 
54,6 
60,4 
57,3 
58,0 
56,6 
54,0 
55,2 
51,7 
54,0 
58.4 
60,1 
56,6 
54,6 
59,6 
64,0 
67,2 
61,7 
63,3 
62.4 
60,4 
51,1 
70,5 
52,2* 
48 ,3* 
49.5 
47.5 
26 ,6* 
44,8 
45,4 
30,4 
43,5 
43,9 
45,5 
58,5 
38.5* 
47,6 
35.6* 
48.0 
50,5 
47,7 
45,9 
47,6 
48,7 
45.8 
45,8 
45,8 
44,4 
45,4 
38,7 
47,0 
48.8 
52,2 
49,3 
44,8 
46,4 
54.9 
60,5 
55,3 
48,8 
54,7 
53,1 
44,1 
60,2 
31.7* 
42 ,8* 
43,4 
44.8 
43,7 
4Z9 
43,0 
42,7 
42,3 
43,8 
43,1 
42,3 
42,5 
43,4 
44.8 
43.3 
43,3 
43,4 
43,1 
43,2 
43,3 
43,1 
43,3 
42,2 
43,9 
44,0 
45,5 
43,6 
43,9 
44,0 
43,9 
43,7 
44,2 
43,2 
43,4 
43,1 
42,6 
42,8 
43,4 
43,2 
43,3 
43,5 
42,0 
37,1 
36.3 
37,8 
36.5 
37,2 
35,4 
35,7 
38,1 
34,9 
38,3 
37,2 
36,8 
36.3 
37.2 
37,6 
38,0 
37,9 
35,0 
37,1 
37.2 
37,3 
36,9 
38.3 
39,4 
40,4 
37,4 
36.8 
37,5 
36,8 
36,6 
35,7 
37.1 
37,6 
38,4 
37,6 
36,2 
37,2 
35,9 
36,9 
39,1 
37,8 
46.0 
46.5 
46.2 
45,9 
45,2 
47,8 
45,4 
46,6 
47,1 
44,3 
45,5 
45,3 
47,4 
46.1 
46,2 
46,1 
46,2 
46,0 
45,8 
45,7 
45,5 
46,2 
46,0 
46,1 
45,5 
46,2 
46,4 
46,8 
46,4 
45,9 
46,3 
46.1 
46,0 
46,5 
45,0 
45,8 
46,9 
47,1 
45,5 
44,7 
44,8 
38.2 
36.7 
35.6 
37,0 
37,0 
37,4 
36,7 
37,1 
37,0 
38,3 
37,0 
36,2 
35,3 
38,4 
38,0 
38,7 
38,8 
37,7 
38,9 
38,2 
37,7 
40,1 
39,5 
39,8 
40,0 
39,2 
38.6 
37,9 
39,3 
38,9 
39,0 
39,2 
39,2 
42,3 
39,6 
38,8 
38,3 
39,3 
38,6 
40.4 
37.4 
54.1 
62 .0* 
52.4 
43,6* 
52,5* 
54,3* 
52,7* 
49,9* 
62,4* 
58,3* 
58,3 
6 2 , 1 * 
50,8* 
64,9* 
51,3* 
54,2* 
48,3 
53,4* 
44,4 
48,1 
47 ,8* 
44 ,6* 
5 0 , 9 * 
51.0 
50,2 
38,6* 
49,6* 
56,8* 
57,7 
63,7 
56,3* 
57 ,3* 
51,8* 
49,5* 
42 ,0* 
64,2 
49.9 
48.6 
45.8 
46,2 
32,4 
46,0 
42,0 
46,3 
58,1 
4 0 , 1 * 
49,4 
37.0* 
49.0 
51,3 
49,2 
46,5 
49,6 
48,3 
46.6 
46,7 
46,6 
44.7 
45,3 
38,0 
48,5 
48,7 
51,9 
48,6 
45,3 
47,1 
55,0 
61,9 
54,3 
48,3 
55,5 
53,3 
44,1 
59,2 
31 ,9 * 
55.1 
98 .0* 
60 .2* 
56 .6* 
69 ,0* 
63,4* 
5 2 , 1 * 
48,3* 
4 5 , 1 * 
6 1 , 1 * 
5 5 , 1 * 
58,0* 
52 ,4* 
57 ,8* 
66 ,3* 
51 ,7* 
50.4* 
37,3* 
90 ,2* 
5 3 , 1 * 
40,4* 
70,2* 
61,1 
47 .3* 
5 5 , 1 * 
38,3* 
49 ,7* 
54 ,2* 
57,5* 
45,8* 
57,5* 
80,4* 
70,8* 
65 ,2* 
40 ,2 * 
5 5 . 1 * 
53 .0* 
48,6 
46.5 
45 .9* 
42.8 
44,9* 
46 ,3* 
35,7* 
47,4* 
40,4* 
35,7* 
51,2* 
42,9* 
35,9* 
49.6 
49,5 
51,0 
45,9 
57,6* 
47,7 
50,7 
49,5 
54,2* 
49,3 
48,9* 
51,9* 
48,7 
49,2 
43,7 
53,8 
49,1 
52,8 
49,8 
49,2 
56,0* 
5 0 . 1 * 
4 9 , 1 * 
46,8* 
4 8 , 1 * 
50,9 
47.6* 
53,8* 
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20. Nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées par secteur, statut et 
sexe en 1973 
Régions 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussil lon 
Provence-Côte-dAzur 1 
Corse J 
Ensemble des statuts 
Agriculture 
Hommes 
56 .4 
52 .4 
57 .6 
57,7 
55,9 
58,8 
54,5 
60,7 
59,2 
63.5 
60 .3 
56,9 
55,3 
67 ,3 
58,4 
58,5 
57,5 
59,3 
53,9 
53,3 
52,3 
58,2 
57 ,4 
55,6 
59,7 
4 7 , 3 
46,7 
| 48 ,3 
Femmes 
4 2 . 3 
4 1 . 8 
41 .7 
39 .0 
42 ,8 
47,5 
43 ,1 
43 ,0 
35,9 
48 ,0 
45 .9 
44,4 
40,2 
51 ,4 
43 ,3 
42,6 
42 ,6 
46,5 
39 ,5 
41,3 
35,1 
43 ,0 
42 .9 
41,8 
44,9 
36 ,3 
37,9 
35,4 
Industrie 
Hommes 
45 ,8 
45 ,9 
4 6 . 0 
45,8 
45,3 
46 ,0 
46,3 
46,1 
46 ,4 
45 .3 
45 .4 
45,2 
45,1 
46,3 
45 ,8 
45,2 
46,6 
45,9 
45,7 
45,6 
45,7 
45,9 
45.8 
45,8 
46 ,0 
46 ,5 
46,2 
46,6 
Femmes 
41 .7 
41 .8 
42 ,3 
42 ,0 
42 ,0 
41,8 
42,6 
43,6 
42,4 
4 1 . 0 
41 .6 
42 ,0 
40,7 
42,1 
41 .9 
42 ,0 
41,9 
41,5 
40 .6 
40,5 
40,9 
40 ,0 
41 .5 
41,4 
42,3 
41 ,9 
42,3 
41,7 
Services 
Hommes 
47 ,1 
46 .5 
47 .2 
47,6 
47,8 
47,8 
46,6 
47,1 
46,6 
48 .8 
47 .2 
46,9 
47 ,0 
48,6 
47 .5 
47,2 
48,2 
46,6 
46 ,3 
46,2 
46,4 
45,9 
47.6 
47,9 
46,1 
46 .8 
47 ,0 
46,7 
Femmes 
40 .8 
40 .9 
40 .5 
41.7 
41,3 
40,9 
40 ,1 
41,7 
38,2 
4 Z 6 
40 .3 
40,6 
40 ,0 
39,7 
41.7 
41,2 
42,6 
41 ,0 
39.8 
40,2 
39,0 
41,2 
41 ,4 
41,3 
41,7 
39 .0 
39,1 
39,0 
Aides familiaux 
Agriculture 
Hommes 
56 ,4 
5 5 , 5 * 
60 .3 
6 4 , 2 * 
5 7 , 4 * 
5 6 , 2 * 
6 5 , 5 * 
5 9 , 1 * 
5 8 , 0 * 
6 2 , 0 * 
6 Z 7 
5 6 , 2 * 
5 4 , 4 * 
6 6 , 1 * 
55,3 
56,8 
53,0 
5 7 , 4 * 
55.2 
58,2 
52,6 
56,5 
57 ,2 
5 7 , 8 * 
56,8 
47 ,2 
47,8 
4 5 , 7 * 
Femmes 
42 .6 
4 3 , 3 * 
4 Z 0 
36,9 
44,9 
47 ,8 
44,9 
43,2 
35,3 
48 .5 
45 .6 
40,9 
41 ,2 
52,0 
43,5 
42 ,2 
43,2 
47 ,3 
39,9 
42,3 
35,7 
43 ,0 
4 3 , 0 
41,8 
45 ,4 
37,1 
3 7 , 9 * 
36,6 
Services 
Hommes 
54.7 
4 4 , 1 * 
5 4 , 1 * 
4 5 , 0 * 
5 0 , 1 * 
5 1 , 2 * 
9 8 , 1 * 
4 6 , 7 * 
5 7 , 6 * 
6 0 , 9 * 
4 5 , 2 * 
4 5 , 0 * 
4 7 , 5 * 
4 0 , 0 * 
6 Z 8 * 
5 1 , 3 * 
6 5 , 3 * 
6 9 , 6 * 
5 8 , 8 * 
5 2 , 4 * 
5 5 , 0 * 
7 1 , 9 * 
6 6 . 9 * 
6 9 , 5 * 
4 2 , 1 * 
51 .0 
5 6 , 5 * 
4 9 , 1 * 
Femmes 
50,3 
53.5 
5 Z 4 
6 1 , 8 * 
5 1 , 8 * 
49,0 
54,6 
4 9 , 8 * 
4 8 , 9 * 
53 .3 
48 .5 
50,9 
4 9 , 7 * 
44,5 
49,7 
50,1 
49,6 
4 9 , 2 * 
45 ,9 
46,8 
43,2 
5 2 , 1 * 
49,4 
49,3 
4 9 , 8 * 
45,7 
43,1 
46,7 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Hol land 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
58,7 
62 .8 
61,8 
65,5 
60,3 
61,6 
61,6 
61,6 
56,6 
63,5 
54,9 
55,8 
52 ,4 
56 ,6 
57,0 
55,8 
4 1 , 8 
4 0 , 0 * 
4 7 , 6 * 
3 7 , 6 * 
3 5 , 6 * 
5 0 , 3 * 
4 8 , 5 * 
5 1 , 3 * 
38.7 
4 6 , 3 * 
3 5 , 5 * 
3 7 , 2 * 
3 5 , 6 * 
3 8 , 8 * 
3 9 , 8 * 
3 7 , 6 * 
42 ,3 
42 ,5 
42,4 
42,7 
42,3 
42 ,3 
42,1 
42,4 
4 Z 5 
42,3 
42,1 
42,9 
43 ,0 
41 .7 
41,9 
41,2 
36,8 
38 ,3 
37,6 
38,8 
38,4 
37,6 
38,8 
36,6 
36 .2 
38,8 
36,0 
35,6 
3 4 , 6 * 
36 .9 
36,6 
37,7 
43,9 
44 ,7 
44,7 
45,3 
44 ,0 
44 ,2 
44,6 
44 ,0 
43 .8 
44,1 
43 ,1 
44 ,2 
46,1 
43 ,3 
43,6 
42,8 
35,5 
35 ,8 
36,0 
36,0 
35,2 
36,3 
36,6 
36,1 
34,8 
34,5 
34,3 
35,3 
34,7 
36 ,9 
36,7 
37,2 
6 Z 1 
6 6 , 5 * 
6 8 , 2 * 
6 8 , 7 * 
6 2 , 7 * 
64,3 
6 6 , 2 * 
6 3 , 3 * 
61,7 
6 6 , 5 * 
6 0 , 5 * 
5 9 , 2 * 
5 1 , 3 * 
5 7 , 5 * 
5 5 , 2 * 
6 0 , 8 * 
43 ,4 
3 9 , 1 * 
4 6 , 4 * 
4 3 , 7 * 
3 3 , 7 * 
5 0 , 4 * 
3 5 , 6 * 
5 6 , 0 * 
4 1 , 1 * 
4 6 , 3 * 
3 2 , 2 * 
3 7 , 9 * 
3 1 , 3 * 
4 8 , 9 * 
4 2 . 9 * 
5 5 , 1 * 
48 ,9 
5 0 , 2 * 
4 9 , 6 * 
5 2 , 6 * 
4 0 , 1 * 
4 6 , 9 * 
4 5 , 2 * 
4 7 , 3 * 
5 0 , 6 * 
5 1 , 0 * 
5 0 , 5 * 
5 0 , 5 * 
4 8 , 3 * 
4 8 , 6 * 
5 3 , 2 * 
3 8 , 8 * 
46 .9 
4 6 , 1 * 
5 3 , 0 * 
4 1 , 5 * 
4 8 , 7 * 
47 ,0 
4 9 , 4 * 
46,1 
46 ,0 
4 8 , 5 * 
43,8 
47,3 
4 6 , 1 * 
48.7 
45,7 
53 ,0 
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20. Nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées par secteur, statut et 
sexe en 1973 
Régions 
Ensemble des statuts 
Agriculture 
Hommes Femmes 
Industrie 
Hommes Femmes 
Services 
Hommes Femmes 
Aides familiaux 
Agriculture 
Hommes Femmes 
Services 
Hommes Femmes 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
45.3 
50.5 
50,6 
50,0* 
49,9 
47,5 
48.9 
50,8 
48,7 
47,0 
45.1 
50.0 
49,0 
49,8 
51,2 
45,4 
44,2 
40.9 
41,6 
39,3 
38,9 
37,2 
40,7 
41,4 
42,5 
47,5 
39.2 
41.9 
41,7 
43 ,6* 
42,6 
40.7 
40,7 
41 ,7* 
39,6 
44 ,8* 
36,4 
45.9 
41,7 
49,4* 
46,9 
41.1 
40.2 
34.4 
34,0 
34,9 
35.2 
33,8 
36,6 
36,9 
40,2 
40,9 
42,1 
40.4 
' 39,9 
41,7 
42,2 
41.4 
4 Z 2 
42,3 
42,5 
41,3 
41.3 
42.5 
42,5 
43,1 
42,2 
43.2 
44,0 
42.2 
42,0 
43,0 
43,2 
43,3 
41,3 
43,6 
44,0 
43,5 
40,5 
39.4 
39,2 
40 ,0 * 
40,8 
40.1 
40.4 
40,4 
40,6 
39,5 
39,5 
41,1 
41,1 
40,9 
41,2 
43,0 
43.1 
41,4 
41,2 
43 ,2* 
42.6 
43,1 
40 ,0* 
41 ,7* 
42,2 
42,4 
43,6 
43.7 
43,7 
45,9 
43,5 
43.8 
43.2 
43,4 
43,1 
43,5 
43.1 
43.7 
43,8 
44,0 
42,9 
44.7 
44.7 
42.2 
42,2 
42,5 
42.6 
42,9 
41,8 
42,4 
43,3 
43,2 
39,5 
40.9 
40,9 
43,4. 
40,9 
41.0 
39.2 
41,1 
38,6 
39,2 
38,4 
38,5 
38,8 
38,1 
37,9 
41,3 
38.2 
37.1 
37,1 
37,1 
37,0 
37,5 
36,8 
36,4 
37,9 
38,1 
48,0 
51.8 
52,1 
50 ,7* 
46,3* 
50.5 
52.5 
51,5* 
53,1 
47 ,7* 
47,1 
51,4 
5 0 , 1 * 
42 ,9* 
53,7 
44.5 
43.5 
40.9 
41 ,0 * 
40 ,8* 
38,8 
39,4 
37 ,5* 
38 ,7* 
45,3 
49,5* 
40.7 
41.9 
41,6 
4 2 , 1 * 
43 ,6* 
41,0 
39,6 
42,6* 
38,5 
42,2* 
36.9 
46.6 
43,7 
49 .3 * 
47,1 
42.2 
41.3 
35.6 
35,9 
35,3 
36.9 
35,4 
37,0 
41,0 
43.4* 
41.4* 
47,1 
46.9 
49,1 
54,0* 
43,4 
48,9 
47,5 
46 ,4* 
45,3 
52,7* 
48.6 
47,4 
48,6 
45 ,3 * 
44 ,5 * 
46,4 
48.1 
42 .4* 
41 ,9 * 
45 ,2* 
44.6 
44,5 
43 ,5 * 
45 ,2* 
45,6 
47 ,8* 
44,8 
45,1 
45,5 
49 ,7* 
43,7 
45,5 
45,8 
46,2* 
44,4 
48,9 
45,3 
45,0 
45,2 
46 ,6* 
43 ,3* 
45.8 
41.9 
43,0* 
43,6* 
41,3* 
41,0 
40,5 
39,2* 
43,6* 
44,9 
40,6* 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen / Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
65.0 
65.0 
65.1 
60.0* 
67,0 
63,8 
66,5 
64,2 
61,6 
64,2 
66,9 
65,7 
64,7 
48.2 
48.0 
48.9 
49,8* 
48,4 
50,2 
45,3 
49,9 
39 ,9* 
49 ,0 * 
52 ,8* 
50,4 
47,1 
42,8 
42,5 
43,0 
44,0 
42,2 
43,3 
42,8 
42,7 
42,0 
44,2 
43,9 
42,6 
42,8 
40.2 
40.3 
40,3 
39.0 
40,0 
39,7 
40,6 
40,0 
40,6 
39,9* 
39,8 
40,2 
40,4 
45,2 
44,6 
46,0 
45,5 
44,5 
44,9 
45,8 
46,6 
43,5 
46,2 
45,6 
44,5 
46,0 
40,8 
40.5 
41.4 
40.5 
39,9 
40,2 
41,6 
41,6 
39,1 
42,0 
41,2 
41,7 
41,4 
63,3 
63,9 
61.8 
66,3* 
63,0* 
65,2* 
59,7* 
64,4* 
60,7* 
63,7* 
64,2* 
62,2* 
48,1 
48,1 
48,0 
47,5 
51,7 
43,7 
49,9* 
40,4* 
49,9* 
52,8* 
50,3 
47,2 
53,0 
51,1 
56,9* 
54,4* 
52,2* 
52,2* 
56.8* 
61.4* 
49,7* 
52,6* 
56,2* 
52,2* 
49,8* 
49,3 
49,1 
49,4 
49,5 
48,8 
49,3 
47,5 
52,9 
49,2* 
50,5* 
47,0* 
50,2 
48,7 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
61,1 41,5 43,4 40.3 43.9 42.3 60.4 41,6 51,6 52,8 
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20. Nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées par secteur, statut et 
sexe en 1973 
Régions 
Ensemble des statuts 
Agriculture 
Hommes Femmes 
Industrie 
Hommes Femmes 
Services 
Hommes Femmes 
Aides familiaux 
Agriculture 
Hommes Femmes 
Services 
Hommes Femmes 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
57,6 
62.9 
59,8 
59.0 
55.8 
60.8 
50.1 
52.4 
58.0 
65.5 
55.4 
64.6 
36.8 
49 ,9* 
38 .1* 
37.8* 
26.9 
29.6 
30.7 
32.8 
45.1 
51.4* 
40.8 
47 .4* 
43,7 
42,8 
43,5 
43,5 
4 3 4 
42.8 
44.5 
44.8 
44,2 
43,2 
43.0 
43.4 
34.1 
35,6 
33.5 
34.0 
33.6 
33.5 
33.8 
33.4 
34.3 
35.2 
36.2 
37.3 
44.7 
43.7 
45,3 
44,9 
45,3 
45,0 
46,0 
44,6 
45.4 
43.8 
43.9 
44.1 
31.0 
30.4 
29.7 
31,1 
29,8 
30,3 
30.2 
31,3 
29,9 
32,3 
32,2 
34.6 
IRELAND 
DANMARK 
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21. Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
Régions 
Moyenne annuelle 
1969 
Total I Femmes 
1970 
Total | Femmes 
1971 
Total | Femmes 
1972 
Total I Femmes 
1973 
Total | Femmes Total 
1974 
I Femmes 
1000 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
•Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
262 
179 
10 
3 
29 
3 
4 
4 
2 
2 
5 
5 
4 
4 
50 
14 
8 
11 
3 
13 
12 
7 
5 
10 
4 
3 
4 
7 
2 
2 
2 
1 
42 
8 
11 
8 
6 
3 
3 
3 
6 
5 
54 
4 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
13 
4 
2 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
12 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
149 
8 
3 
24 
2 
4 
3 
2 
2 
5 
4 
3 
3 
37 
11 
7 
8 
3 
8 
11 
7 
4 
10 
4 
2 
4 
8 
2 
2 
2 
2 
37 
7 
9 
7 
6 
3 
3 
3 
4 
5 
56 
3 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
14 
4 
3 
3 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
12 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
185 
9 
3 
28 
3 
5 
3 
2 
2 
5 
5 
4 
4 
48 
15 
10 
9 
4 
10 
14 
9 
5 
11 
4 
2 
5 
13 
4 
4 
3 
2 
43 
9 
10 
8 
7 
4 
3 
4 
4 
7 
84 
4 
2 
13 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
21 
6 
4 
4 
2 
4 
7 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
7 
3 
3 
2 
1 
19 
5 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
246 
12 
5 
40 
5 
6 
4 
2 
2 
7 
8 
6 
6 
73 
24 
13 
13 
4 
18 
20 
12 
7 
13 
4 
2 
7 
16 
5 
5 
4 
2 
46 
10 
10 
8 
7 
4 
3 
4 
6 
1 
106 
6 
2 
19 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
3 
3 
28 
9 
5 
5 
2 
6 
9 
6 
3 
5 
1 
1 
3 
8 
3 
3 
2 
1 
20 
6 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
4 
274 
14 
6 
43 
6 
6 
5 
2 
2 
7 
9 
6 
6 
83 
27 
16 
15 
6 
19 
21 
13 
8 
14 
4 
2 
7 
18 
6 
5 
4 
3 
52 
3 
11 
9 
6 
4 
4 
5 
7 
10 
124 
7 
3 
21 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
36 
12 
7 
7 
3 
7 
10 
7 
4 
6 
1 
1 
4 
9 
3 
3 
2 
1 
22 
7 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
583 
29 
12 
78 
14 
12 
9 
5 
6 
10 
13 
10 
9 
179 
57 
36 
30 
18 
38 
49 
35 
14 
35 
12 
5 
18 
52 
19 
16 
10 
7 
107 
30 
17 
15 
12 
10 
9 
13 
14 
18 
258 
12 
5 
36 
6 
6 
4 
2 
3 
3 
8 
4 
5 
80 
25 
15 
14 
9 
16 
22 
16 
7 
14 
4 
1 
8 
25 1 
9 
8 
5 
3 
47 
14 
5 
5 
6 
5 
4 
7 
6 
7 
11 
21. Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
Données mensuelles 1975 
Janvier 
1 154 
54 
2 6 
148 
27 
21 
18 
10 
11 
17 
25 
19 
15 
305 
95 
61 
47 
34 
69 
97 
70 
27 
72 
27 
11 
33 
117 
44 
30 
25 
18 
264 
67 
46 
31 
40 
30 
20 
30 
23 
34 
Février 
1 184 
5 5 
2 9 
1 5 0 
2 8 
2 2 
18 
10 
11 
17 
25 
19 
15 
3 1 2 
97 
6 4 
4 7 
3 5 
7 0 
1 0 0 
73 
2 7 
7 3 
2 8 
10 
35 
127 
4 7 
3 2 
2 7 
2 1 
2 6 4 
6 8 
4 3 
31 
4 0 
31 
2 0 
31 
2 3 
3 5 
Mars 
1 114 
SO 
2 8 
143 
2 8 
21 
17 
9 
11 
14 
2 5 
17 
15 
2 9 9 
9 3 
6 1 
4 5 
3 3 
6 7 
9 9 
7 3 
2 6 
7 0 
2 6 
9 
35 
128 
4 8 
3 2 
2 7 
2 1 
2 2 7 
6 2 
3 0 
26 
3 4 
2 9 
18 
29 
2 2 
3 3 
Avril 
1 0 8 7 
4 8 
2 8 
143 
2 8 
21 
18 
10 
11 
13 
2 6 
17 
15 
3 0 1 
9 6 
6 1 
4 4 
3 2 
6 7 
9 8 
7 3 
2 6 
6 6 
2 3 
8 
35 
1 3 0 
4 9 
3 3 
2 8 
2 0 
2 0 2 
6 0 
2 2 
2 0 
2 8 
2 8 
18 
27 
2 2 
3 4 
Mai Juin 
1000 
1 0 1 8 
4 3 
2 6 
135 
27 
19 
17 
9 
11 
12 
2 5 
15 
14 
2 8 5 
9 1 
6 0 
4 2 
3 0 
6 3 
9 2 
6 9 
2 3 
6 1 
21 
7 
33 
125 
4 7 
3 2 
27 
18 
182 
5 3 
18 
17 
2 6 
2 6 
17 
2 4 
2 1 
3 1 
1 0 0 2 
4 2 
2 4 
133 
27 
19 
16 
8 
10 
12 
2 5 
15 
14 
2 8 2 
9 0 
6 0 
4 1 
2 8 
6 2 
9 2 
6 8 
2 4 
6 3 
2 1 
7 
3 4 
124 
4 7 
32 
27 
19 
176 
5 0 
17 
17 
2 5 
2 6 
17 
2 3 
2 3 
2 9 
Juillet 
1 0 3 5 
4 2 
2 5 
134 
2 7 
19 
16 
9 
11 
12 
2 5 
16 
15 
2 9 9 
9 5 
6 4 
4 5 
3 0 
6 5 
3 4 
7 0 
2 4 
6 5 
2 2 
8 
35 
131 
4 9 
3 4 
2 9 
2 0 
1 8 0 
51 
18 
18 
2 6 
2 7 
17 
2 4 
2 3 
2 8 
Août 
1 0 3 1 
4 1 
2 5 
128 
2 7 
18 
15 
8 
10 
11 
24 
15 
14 
3 0 2 
95 
65 
45 
3 1 
6 6 
9 2 
6 8 
24 
6 4 
2 2 
8 
35 
131 
4 9 
34 
2 9 
2 0 
1 8 2 
4 9 
18 
18 
2 7 
27 
18 
24 
2 3 
2 8 
Septembre 
1 0 0 5 
4 0 
2 4 
125 
27 
17 
14 
8 
10 
11 
2 4 
15 
14 
2 9 3 
9 3 
6 3 
4 3 
2 9 
6 4 
9 0 
67 
2 3 
6 2 
21 
7 
3 4 
129 
4 8 
33 
2 9 
19 
177 
4 8 
18 
17 
2 6 
2 6 
18 
2 4 
2 3 
2 8 
Octobre 
1 0 6 1 
4 4 
2 7 
1 3 4 
2 9 
19 
16 
8 
11 
12 
25 
16 
15 
3 0 5 
9 8 
6 6 
4 4 
3 0 
6 7 
9 3 
7 0 
24 
6 5 
22 
8 
35 
1 3 5 
5 0 
35 
31 
2 0 
1 8 7 
52 
19 
18 
27 
27 
19 
25 
2 5 
3 0 
Régions 
BR D E U T S C H L A N D 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stut tgar t 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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21. Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
Régions 
Moyenne annuelle 
1969 
Total I Femmes 
1970 
Total I Femmes 
1971 
Total I Femmes 
1972 
Total I Femmes 
1973 
Total I Femmes 
1974 
Total I Femmes 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
1000 
223 
54 
25 
2 
5 
5 
6 
4 
3 
21 
8 
6 
2 
1 
26 
11 
11 
5 
24 
13 
9 
3 
19 
15 
4 
47 
11 
35 
0 
94 262 
59 
31 
3 
5 
5 
7 
6 
4 
25 
10 
7 
2 
2 
32 
14 
12 
6 
30 
16 
11 
4 
23 
18 
5 
52 
14 
37 
1 
116 338 
88 
44 
6 
8 
8 
10 
8 
5 
28 
14 
8 
3 
3 
40 
17 
15 
8 
38 
20 
13 
5 
29 
21 
8 
57 
16 
40 
1 
150 384 
106 
50 
7 
8 
10 
10 
9 
6 
28 
19 
11 
4 
4 
43 
18 
17 
8 
43 
22 
16 
5 
33 
24 
9 
61 
17 
43 
1 
176 394 
103 
53 
7 
8 
11 
11 
9 
6 
31 
21 
12 
4 
5 
45 
19 
18 
9 
48 
22 
20 
5 
32 
24 
8 
61 
18 
43 
1 
201 498 
122 
72 
9 
12 
14 
15 
12 
10 
38 
28 
15 
7 
6 
61 
24 
24 
13 
61 
27 
28 
7 
41 
31 
11 
75 
22 
51 
2 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
69 
13 
5 
4 
4 
12 
6 
6 
26 
3 
11 
12 
2 
17 
11 
6 
12 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
2 
0 
3 
2 
1 
115 
17 
7 
5 
5 
20 
9 
11 
45 
5 
18 
23 
3 
29 
19 
10 
18 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
3 
4 
0 
5 
3 
2 
117 
15 
6 
5 
4 
21 
9 
11 
48 
5 
19 
24 
3 
31 
20 
11 
22 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
9 
1 
4 
5 
1 
6 
3 
3 
143 
21 
7 
7 
7 
27 
12 
16 
49 
5 
19 
25 
3 
43 
27 
16 
29 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
11 
1 
4 
6 
1 
9 
5 
4 
264 
21. Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
Données mensuelles 1975 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 
Régions 
1000 
770 
185 
120 
14 
22 
24 
25 
19 
17 
57 
47 
23 
14 
10 
95 
36 
37 
21 
89 
41 
39 
9 
69 
53 
16 
107 
32 
72 
3 
755 
186 
117 
14 
22 
24 
23 
18 
16 
57 
46 
22 
14 
10 
90 
33 
36 
21 
86 
39 
38 
9 
67 
52 
15 
107 
31 
72 
3 
757 
189 
116 
15 
22 
24 
23 
17 
15 
56 
47 
22 
15 
10 
88 
33 
35 
20 
85 
39 
37 
9 
69 
53 
16 
108 
32 
72 
3 
737 
186 
113 
14 
22 
23 
23 
17 
14 
56 
46 
21 
15 
10 
84 
32 
33 
19 
80 
37 
34 
8 
67 
52 
15 
106 
32 
71 
3 
738 
186 
114 
15 
23 
22 
23 
16 
15 
57 
48 
22 
15 
11 
81 
32 
31 
18 
79 
36 
35 
8 
68 
53 
15 
104 
31 
71 
3 
766 
188 
120 
16 
24 
23 
24 
17 
16 
60 
53 
24 
17 
12 
88 
35 
33 
20 
83 
38 
36 
8 
69 
54 
15 
105 
32 
71 
3 
797 
189 
127 
17 
25 
24 
26 
18 
17 
63 
59 
26 
19 
14 
92 
37 
35 
21 
86 
39 
38 
9 
73 
57 
16 
108 
33 
72 
3 
946 
226 
153 
20 
29 
30 
30 
23 
20 
76 
70 
32 
22 
16 
112 
45 
42 
26 
98 
46 
42 
10 
89 
70 
19 
121 
37 
81 
3 
1016 
244 
159 
21 
30 
32 
31 
24 
22 
78 
74 
34 
23 
17 
122 
49 
46 
27 
107 
51 
46 
11 
96 
74 
21 
136 
42 
90 
4 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
Ï07 
33 
11 
12 
11 
43 
19 
24 
63 
7 
26 
30 
4 
64 
40 
24 
209 
33 
11 
12 
11 
44 
19 
25 
63 
7 
26 
31 
4 
66 
41 
25 
200 
30 
10 
10 
10 
41 
18 
24 
61 
6 
25 
31 
4 
63 
39 
24 
193 
28 
9 
9 
9 
40 
17 
23 
60 
6 
24 
30 
4 
62 
38 
24 
184 
25 
9 
8 
8 
38 
16 
22 
58 
6 
23 
29 
3 
60 
37 
23 
187 
25 
9 
8 
8 
38 
16 
22 
59 
6 
24 
29 
3 
62 
37 
25 
202 
28 
10 
9 
9 
42 
17 
24 
63 
7 
25 
31 
3 
67 
40 
27 
205 
26 
9 
8 
9 
43 
18 
25 
65 
7 
26 
32 
3 
68 
41 
27 
207 
26 
9 
9 
8 
43 
17 
25 
68 
7 
27 
34 
3 
67 
40 
27 
213 
27 
10 
9 
8 
43 
17 
26 
71 
7 
28 
36 
4 
67 
41 
27 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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21. Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
Régions 
Moyenne annuelle 
1969 
Total I Femmes 
1970 
Total I Femmes 
1971 
Total I Femmes 
1972 
Total I Femmes 
1973 
Total I Femmes 
1974 
Total I Femmes 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / ümbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
0.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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1000 
887 
47 
31 
1 
15 
72 
88 
12 
60 
16 
85 
76 
38 
18 
20 
46 
143 
32 
24 
8 
165 
102 
17 
46 
108 
25 
264 
19 
14 
0 
5 
27 
26 
4 
17 
5 
45 
22 
11 
5 
6 
11 
34 
5 
4 
1 
52 
44 
3 
5 
20 
4 
888 
43 
28 
1 
14 
62 
83 
12 
56 
15 
77 
74 
36 
18 
21 
49 
147 
32 
25 
8 
178 
113 
18 
48 
118 
25 
268 
17 
13 
0 
5 
23 
26 
4 
17 
5 
41 
23 
11 
5 
7 
13 
36 
6 
5 
1 
57 
48 
3 
6 
22 
4 
1038 
46 
31 
1 
15 
67 
86 
11 
60 
15 
81 
82 
39 
1S 
24 
62 
196 
36 
27 
8 
199 
120 
23 
56 
150 
34 
333 
20 
15 
0 
5 
27 
29 
4 
20 
5 
43 
26 
12 
5 
8 
18 
59 
7 
6 
2 
65 
50 
6 
9 
29 
10 
1048 
56 
38 
1 
17 
71 
84 
11 
58 
15 
82 
83 
39 
19 
25 
65 
200 
38 
29 
9 
192 
109 
23 
60 
145 
32 
342 
25 
19 
1 
5 
30 
30 
4 
20 
6 
44 
27 
13 
6 
9 
20 
59 
9 
7 
2 
61 
44 
6 
11 
30 
9 
1005 
55 
39 
1 
15 
63 
74 
9 
51 
13 
73 
75 
35 
17 
23 
66 
207 
39 
30 
9 
185 
105 
23 
58 
136 
32 
342 
26 
20 
0 
5 
28 
28 
4 
19 
5 
42 
26 
12 
6 
9 
22 
61 
10 
8 
2 
59 
42 
7 
10 
30 
10 
997 
55 
39 
1 
15 
59 
73 
10 
50 
13 
70 
70 
33 
16 
21 
72 
216 
37 
29 
9 
176 
97 
23 
56 
138 
31 
98 
13 
14 
18 
21 
8 
1 
3 
12 
8 
35 
4 
5 
8 
8 
2 
0 
1 
4 
2 
83 
11 
12 
15 
19 
6 
1 
2 
10 
6 
31 
3 
5 
7 
8 
2 
0 
1 
3 
2 
83 
11 
13 
14 
18 
6 
1 
2 
10 
7 
31 
3 
5 
7 
8 
2 
0 
1 
3 
2 
101 
15 
17 
15 
21 
8 
1 
3 
12 
9 
39 
5 
7 
7 
9 
3 
0 
1 
4 
2 
106 
15 
19 
16 
22 
10 
1 
3 
13 
8 
47 
6 
9 
8 
10 
4 
1 
2 
5 
3 
119 
16 
21 
18 
24 
12 
2 
4 
14 
9 
59 
7 
11 
10 
12 
6 
1 
2 
7 
3 
21. Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
Données mensuelles 1975 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 
Régions 
098 
63 
47 
1 
15 
65 
82 
11 
58 
14 
76 
77 
36 
17 
23 
83 
240 
43 
33 
10 
193 
100 
27 
66 
140 
36 
1087 
64 
48 
1 
14 
65 
76 
10 
53 
13 
74 
74 
35 
17 
22 
82 
238 
41 
31 
10 
188 
96 
27 
65 
151 
35 
1080 
65 
49 
1 
15 
65 
75 
11 
52 
13 
66 
75 
36 
17 
2 
86 
236 
41 
31 
10 
191 
102 
25 
65 
141 
38 
1078 
65 
49 
1 
15 
66 
71 
10 
49 
13 
66 
74 
36 
16 
22 
88 
232 
38 
29 
9 
185 
102 
24 
59 
156 
37 
1000 
1084 
67 
50 
1 
15 
69 
77 
11 
52 
14 
70 
78 
38 
17 
24 
89 
231 
38 
29 
9 
184 
102 
22 
60 
146 
36 
1074 
66 
49 
1 
16 
67 
75 
9 
52 
14 
60 
74 
36 
16 
22 
85 
229 
38 
30 
9 
185 
104 
22 
59 
157 
38 
1057 
66 
49 
1 
15 
67 
73 
8 
50 
14 
54 
71 
35 
15 
21 
83 
225 
38 
29 
9 
190 
106 
22 
62 
151 
40 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
169 
25 
32 
25 
29 
16 
2 
5 
21 
14 
172 
26 
33 
26 
29 
16 
2 
5 
21 
14 
177 
27 
34 
27 
30 
17 
2 
5 
22 
14 
178 
27 
35 
27 
29 
17 
2 
5 
22 
14 
180 
27 
35 
28 
30 
17 
2 
5 
23 
13 
193 
30 
38 
30 
31 
19 
2 
5 
25 
14 
197 
31 
38 
30 
31 
19 
2 
5 
26 
14 
211 
32 
41 
32 
33 
20 
2 
6 
27 
17 
233 
36 
46 
35 
35 
23 
3 
6 
30 
21 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/ Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
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21. Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
Régions 
Moyenne annuelle 
1969 
Total I Femmes 
1970 
Total I Femmes 
1971 
Total I Femmes 
1972 
Total I Femmes 
1973 
Total I Femmes 
1974 
Total I Femmes 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1000 
581 
63 
53 
72 
27 
41 
12 
122 
36 
39 
79 
37 
90 
9 
7 
10 
4 
6 
2 
16 
6 
7 
16 
8 
618 
62 
58 
79 
32 
45 
14 
127 
38 
38 
91 
36 
95 
9 
7 
11 
4 
7 
2 
16 
6 
7 
17 
8 
799 
75 
76 
111. 
41 
67 
20 
154 
46 
45 
125 
41 
128 
12 
11 
16 
6 
10 
3 
20 
8 
9 
24 
9 
886 
83 
83 
137 
43 
81 
19 
163 
47 
50 
138 
41 
150 
14 
13 
21 
6 
13 
3 
22 
8 
9 
29 
11 
630 
62 
57 
102 
30 
50 
13 
114 
35 
36 
99 
32 
107 
11 
9 
15 
4 
9 
2 
16 
6 
7 
21 
9 
631* 
62 
56 
99 
34 
13 
117 
41 
40 
88 
31 
11 
9 
15 
5 
2 
17 
7 
7 
18 
8 
IRELAND 
DANMARK 
57 
31 
10 
6 
65 
24 
11 
4 
63 
30 
12 
5 
72 
30 
13 
5 
67 
20 
12 
4 
70 
45 
13 
11 
268 
21. Personnes inscrites auprès des bureaux de placement 
Données mensuelles 1975 
Janvier 
7 7 7 * 
6 8 * 
6 6 * 
1 1 9 * 
4 2 « 
6 2 * 
1 9 * 
1 5 5 * 
6 1 * 
4 8 * 
1 0 3 * 
34 
Février 
7 9 2 
6 8 
6 6 
122 
4 5 
6 4 
2 0 
161 
6 2 
4 8 
101 
35 
Mars 
8 0 3 
6 8 
6 7 
124 
45 
6 8 
2 1 
165 
65 
4 8 
9 9 
34 
Avril 
9 4 0 
79 
8 3 
148 
5 4 
85 
2 4 
192 
7 2 
6 0 
105 
4 0 
Mai Juin Juillet 
1000 
8 5 0 
7 0 
7 0 
134 
4 8 
7 8 
2 2 
177 
65 
5 1 
9 7 
3 7 
8 7 0 
7 2 
7 1 
136 
4 9 
8 3 
2 1 
183 
6 4 
5 1 
102 
3 9 
1 0 8 8 
8 7 
8 9 
169 
6 2 
108 
2 4 
2 2 5 
7 8 
65 
1 3 0 
5 2 
Août 
1 2 5 0 
102 
108 
192 
7 1 
133 
2 7 
2 6 4 
8 8 
76 
134 
55 
Septembre 
1 2 4 9 
9 9 
109 
191 
7 1 
133 
2 8 
2 6 8 
9 0 
77 
130 
55 
Octobre 
1 165 
8 9 
9 7 
173 
6 4 
1 2 2 
2 8 
2 5 8 
8 6 
7 0 
126 
5 1 
Régions 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
101 103 103 102 102 102 102 103 103 105 IRELAND 
123 108 110 108 93 84 74 93 97 103 DANMARK 
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Levevilkår 
Lebensbedingungen 
Living standards 
Conditions de vie 
Condizioni di vita 
Levensomstandigheden 

>30O0 EUR/hab 
2 2 5 0 - 3 0 0 0 EUR/hab 
1500 - 2 2 5 0 EUR/hab 
< 1500 EUR/hab 
Bruttofaktorindkomsten pr. indbygger — 1970 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner— 1970 
Gross domestic product per inhabitant — 1970 
Produit intérieur brut par habitant — 1970 
Prodotto interno lordo per abitante — 1970 
Bruto binnenlands produkt per inwoner — 1970 
271 

? 
Børnedødelighed — 1973 
Kindersterblichkeit — 1973 
Infant mortality rate — 1973 
Taux de mortalité infantile — 1973 
Tasso di mortalità infantile — 1973 
Zuigelingensterfte — 1973 
<15%o 
15-20%o 
>20%o 
I I 
r I 
273 

Levevilkår Tabeller 
Lebensbedingungen Tabellen 
Living standards Tables 
Conditions de vie Tableaux 
Condizioni di vita Tabelle 
Levensomstandigheden Tabellen 
22. Données physiques 
Régions 
Utilisation du sol 
Superficie 
totale 
1000ha 
Zones 
défavorisées 
% 
Superficie 
agricole 
utilisée 
% 
Superficie 
boisée 
% 
Climat 
Température 
moyenne 
OC 
Précipitation 
moyenne 
mm 
Insolation 
moyenne 
h 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
24 858 
1568 
75 
4 741 
657 
522 
1098 
672 
621 
314 
312 
545 
40 
3404 
551 
710 
721 
648 
775 
2111 
1 191 
920 
1984 
809 
492 
683 
3 575 
1055 
692 
936 
891 
7 055 
1634 
1076 
964 
750 
763 
849 
1020 
257 
48 
2 9 * 
2 2 * 
1 0 * 
2 4 * 
0 
0 
0 
0 * 
1 5 * 
0 
0 
2 2 * 
3 9 * 
3 0 * 
4 3 * 
2 8 * 
1 6 * 
54 
73 
41 
61 
63 
51 
49 
70 
64 
77 
54 
73 
40 
56 
56 
53 
67 
65 
39 
44 
42 
47 
45 
40 
47 
50 
49 
55 
38 
43 
57 
53 
56 
57 
47 
48 
52 
47 
59 
45 
8 
29 
9 
7 
20 
16 
33 
32 
9 
17 
2 
30 
8 
3 
24 
13 
24 
14 
21 
41 
39 
39 
40 
38 
41 
39 
34 
36 
30 
43 
43 
31 
33 
33 
29 
39 
36 
32 
38 
25 
32 
17 
— 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
8 
8 
10 
10 
9 
10 
10 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
7 
8 
8 
7 
7 
9 
9 
9 
8 
10 
9 
— 
738 
714 
675 
661 
661 
563 
715 
742 
778 
563 
715 
715 
969 
816 
701 
742 
1 293 
1 293 
617 
604 
629 
650 
710 
719 
520 
958 
703 
761 
849 
1 520 
700 
910 
672 
672 
623 
623 
646 
754 
781 
581 
— 
1744 
1630 
1592 
1 610 
1 610 
1 556 
1606 
1 584 
1606 
1 556 
1 606 
1606 
1474 
1 550 
1 535 
1 584 
1350 
1 350 
1618 
1 640 
1 596 
1587 
1 568 
1 574 
1620 
1754 
1 740 
1 771 
1 788 
1 717 
1698 
1 699 
1 612 
1 612 
1 766 
1 766 
1 730 
1 701 
1598 
1818 
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22. Données physiques 
Régions 
Utilisation du sol 
Superficie 
totale 
1000ha 
Zones 
défavorisées 
% 
Superficie 
agricole 
utilisée 
% 
Superficie 
boisée 
% 
Climat 
Température 
moyenne 
°C 
Précipitation 
moyenne 
mm 
Insolation 
moyenne 
h 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
54400 
1200 
14551 
2 560 
1941 
1 226 
3 906 
1 758 
3 159 
1238 
4804 
2 354 
831 
1619 
8 5 1 0 
3213 
2718 
2 579 
10 372 
4 141 
4 538 
1 693 
6 968 
4 369 
2 599 
6 757 
2 745 
3 144 
868 
12* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 * 
2 * 
6 * 
2 3 * 
0 
0 
0 
0 
1 7 * 
2 * 
2 0 * 
3 4 * 
4 6 * 
34* 
59* 
3 5 * 
3 3 * 
4 1 * 
2 7 * 
58 
54 
67 
61 
72 
70 
66 
81 
59 
76 
47 
50 
41 
45 
77 
79 
77 
73 
54 
44 
61 
59 
52 
45 
64 
36 
51 
27 
19 
27 
23 
23 
29 
17 
19 
22 
10 
32 
40 
37 
36 
45 
13 
10 
11 
17 
37 
44 
25 
34 
30 
33 
27 
32 
28 
37 
29 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
11 
13 
12 
13 
13 
11 
11 
11 
11 
15 
15 
15 
15 
645 
820 
709 
810 
810 
681 
810 
1 102 
685 
808 
709 
614 
1 102 
868 
730 
1090 
785 
800 
1 160 
665 
575 
693 
811 
575 
669 
641 
672 
695 
1848 
1771 
1 702 
1 721 
1 721 
1819 
1 721 
1942 
1574 
1776 
1 702 
1685 
1942 
1861 
1904 
1 729 
1 949 
2 0 1 3 
1970 
2 080 
1 990 
2 031 
2 072 
1 990 
2 751 
2 693 
2771 
2 790 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
3 676 
892 
243 
380 
269 
1014 
501 
513 
764 
140 
291 
333 
275 
731 
511 
221 
1 * 
1 * 
0 * 
2 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
o* 
o* 
o* 
o* 
1 * 
1* 
1 * 
o* 
58 
67 
75 
63 
67 
57 
61 
54 
53 
53 
54 
52 
48 
57 
58 
55 
8 
4 
1 
2 
10 
13 
9 
17 
5 
14 
4 
2 
1 
13 
13 
13 
— 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
— 
776 
776 
776 
776 
768 
771 
765 
727 
765 
712 
703 
693 
664 
674 
654 
— 
1479 
1479 
1 479 
1479 
1549 
1 526 
1 572 
1628 
1 572 
1 665 
1648 
1 630 
1587 
1 568 
1 505 
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22. Données physiques 
Régions 
Utilisation du sol 
Superficie 
totale 
1000 ha 
Zones 
défavorisées 
% 
Superficie 
agricole 
utilisée 
% 
Superficie 
boisée 
% 
Climat 
Température 
moyenne 
OC 
Précipitation 
moyenne 
mm 
Insolation 
moyenne 
h 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
30 123 
3 407 
2 540 
326 
541 
2 383 
3 982 
1361 
1 837 
784 
2212 
4114 
2 299 
846 
969 
1720 
1360 
1523 
1079 
444 
4 442 
1935 
999 
1 508 
2 571 
2 409 
4 0 * 
4 9 * 
3 8 * 
100* 
100* 
3 0 * 
4 5 * 
9 0 * 
2 8 * 
2 9 * 
26* 
3 1 * 
3 2 * 
3 8 * 
2 5 * 
2 8 * 
4 7 * 
5 6 * 
54* 
62* 
3 9 * 
2 2 * 
5 8 * 
5 7 * 
26* 
72* 
59 
46 
52 
31 
27 
52 
46 
36 
56 
40 
62 
52 
46 
51 
68 
58 
60 
58 
56 
63 
69 
84 
65 
54 
78 
72 
21 
28 
24 
22 
52 
20 
26 
44 
14 
21 
16 
31 
38 
30 
15 
21 
20 
17 
19 
15 
15 
5 
17 
27 
7 
14 
12 
11 
10 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
12 
15 
15 
14 
13 
15 
15 
15 
14 
15 
17 
15 
932 
1 024 
499 
1 274 
1051 
1018 
586 
969 
1 485 
884 
839 
1034 
721 
762 
968 
1220 
768 
815 
720 
852 
636 
796 
1 123 
668 
807 
1915 
1 869 
1 869 
2 008 
1629 
1784 
1 710 
1 779 
1 863 
1718 
2 034 
2 240 
2 034 
1 827 
2 197 
2 306 
2 106 
2 039 
2 173 
2 235 
2 280 
2 293 
2 132 
2 562 
2 358 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
3 051 
1351 
1684 
16 
286 
337 
379 
388 
242 
442 
366 
298 
313 
20* 49 
33 
52 
62 
47 
37 
35 
48 
57 
72 
20 
12 
10 
12 
28 
14 
47 
33 
4 
2 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
10 
8 
9 
10 
10 
690 
759 
710 
766 
710 
744 
772 
766 
777 
744 
605 
605 
1 569 
1504 
1554 
1 582 
1 504 
1 514 
1467 
1 554 
1 502 
1 534 
1641 
1 565 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
259 100 51 35 789 1514 
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22. Données physiques 
Régions 
Utilisation du sol 
Superficie 
totale 
1000 ha 
Zones 
défavorisées 
% 
Superficie 
agricole 
utilisée 
% 
Superficie 
boisée 
% 
Climat 
Température 
moyenne 
OC 
Précipitation 
moyenne 
mm 
Insolation 
moyenne 
h 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
24401 
1935 
1420 
799 
1218 
1301 
1256 
2 741 
2 366 
2 076 
7 877 
1412 
4 0 * 
1 1 * 
5 4 * 
8 3 * 
4 2 * 
78 
81 
79 
66 
81 
77 
81 
65 
82 
80 
80 
80 
8 
7 
11 
11 
4 
— 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
9 
9 
— 
965 
777 
964 
662 
738 
632 
691 
970 
1330 
1262 
994 
— 
1332 
1345 
1435 
1235 
1299 
1420 
1531 
1677 
1553 
1230 
1288 
IRELAND 7 029 7 2 * 69 10 936 1383 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
4 307 
982 
285 
697 
3 326 
69 
65 
47 
72 
70 
11 
12 
12 
12 
11 
8 
8 
8 
8 
8 
604 
586 
614 
558 
621 
1809 
1889 
1729 
2048 
1729 
279 
23. Logements 
Régions 
Nombre de logements classiques 
Total 
Résidences principales 
Total Louées 
1000 96 
Rési­
dences 
secon­
daires 
Logements 
vacants 
1000 
tion 
après 
I 960 
% 
Equipements dans les logements 
Eau 
courante W.C. 
Salles 
d'eau 
% 
Nombre 
de pièces 
par 
habitant 
Construction 
Logements Logements 
autorisés ι achevés 
1000 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
19 657.5 
836.0 
669,9 
2 211.0 
271.3 
1 750,5 
1 158,6 
2 729,2 
3 290,8 
366,1 
962,5 
19 153,5 
811.0 
661.0 
2 161.0 
266.3 
5 411.5 5 309.8 
1 697.8 
1 118,2 
2 648,6 
3 182,8 
359,1 
937,8 
63,6 
60,7 
83,7 
58.2 
70.5 
70.8 
60.7 
48.3 
56.4 
57.5 
48.2 
91.7 
25­10­1968 
160.8 
12,2 
Z 5 
15,1 
1,3 
24.5 
16.6 
10.7 
22.6 
41.9 
1.3 
12.2 
310.2 
12,9 
6,4 
33.2 
3,7 
72,9 
27,9 
21,5 
54,5 
59.8 
5,4 
12.0 
21.3 
23.4 
21.0 
22,5 
20.8 
21.2 
22,9 
18.4 
22,0 
22.4 
15,7 
15,3 
99.6 
98.8 
99.9 
99.3 
99.6 
99.9 
99.6 
99.8 
99,9 
99,2 
100,0 
100.0 
79,3 
76.8 
93.9 
76.0 
91.6 
81.8 
79,5 
72.3 
76.7 
76.6 
75,3 
86.7 
71,5 
67,0 
77,9 
71,6 
77,9 
74,8 
74,6 
68,6 
67,8 
68,6 
66.5 
71.2 
1.38 
1.42 
1.45 
1.41 
1.46 
1.33 
1.42 
1,40 
1,39 
1,35 
1,41 
1,49 
1973 
658,1 
27,7 
14,4 
7Z6 
5,3 
169,5 
63,6 
39,3 
113.9 
124,8 
10,0 
17,0 
714,2 
35.2 
14.9 
79,9 
5,5 
183,4 
73,4 
38,4 
119,2 
138,7 
8,2 
17,4 
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23. Logements 
Régions 
Nombre de logements classiques 
Total 
Résidences 
Total 
1000 
principales 
Louées 
% 
Rési-
dences 
secon-
daires 
Logements 
vacants 
1000 
Construc-
tion 
après 
1960 
% 
Equipements dans les logements 
Eau 
courante W.C. 
Salles 
d'eau 
% 
Nombre 
de pièces 
par 
habitant 
Construction 
Logements Logements 
autorisés achevés 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
01-03-1968 1973 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
3 237,5 
435,8 
528,6 
494,1 
744,8 
444,8 
589,4 
1 176,7 
1 510,4 
715,4 
452,0 
342,9 
2 270,3 
880,8 
858,1 
531,4 
1 929,5 
866,4 
775,7 
287,3 
2 145,2 
1 633,3 
511,9 
2 063,9 
668,2 
1312,2 
83,4 
17 668,2 
3 334,7 
15 190,0 
3 019,8 
2 735,3 
381,4 
453,4 
438,7 
616,2 
366,6 
479,0 
1093,7 
1354,0 
642,7 
416,7 
294,6 
1 924,7 
750,2 
728,8 
445,7 
1605,9 
727,9 
643,1 
235,0 
1 780,5 
1 370,1 
410,4 
1 676,1 
537,1 
1 066,5 
72,5 
55,3 
64.9 
53.7 
55,8 
50,8 
60,3 
49,9 
56,4 
51,7 
55,8 
56,0 
58,4 
53,5 
54,2 
45,2 
48,0 
43,2 
44,0 
47,8 
50,6 
45,6 
44,9 
57,3 
59,6 
49,5 
56.0 
50,1 
59,9 
44,0 
1 255,3 
139,6 
274,9 
20,6 
40,2 
30,6 
69,4 
47,3 
66,8 
23,2 
55,3 
21,6 
11,4 
22,3 
202,2 
76,9 
82,3 
43,1 
150.2 
65,7 
57.0 
27,4 
197,1 
143,0 
54,0 
212,8 
67,8 
138,8 
6,2 
1222,6 
175,3 
227,2 
33,8 
35,0 
24,8 
59,2 
30,8 
43,5 
59.8 
101,1 
51,1 
23,9 
26,1 
143,4 
53,8 
47,0 
42,5 
173.3 
72,8 
75,6 
24,9 
167.6 
120,1 
47,5 
174,9 
63,3 
106,9 
4,7 
13,8 
14,7 
12.6 
13,0 
11.1 
13.4 
14,4 
12,0 
10,7 
10,4 
13,0 
12,7 
12,9 
13,8 
12.9 
12,9 
14,2 
10,8 
13,4 
13,7 
14,2 
10,1 
15,0 
16,3 
10,8 
18,3 
15,5 
19,8 
7,3 
91,7 
97.6 
87,7 
93,4 
89,9 
85,4 
88,9 
77,7 
89,3 
91.6 
97,3 
97,4 
98,5 
95,5 
80,3 
82,1 
77,0 
82,8 
86.1 
84,9 
89,5 
80,8 
94,1 
95,6 
88,9 
96.9 
96,0 
97,7 
90,8 
55,2 
70,8 
46,7 
50,4 
41,8 
53,3 
45,9 
45,1 
44,7 
39,5 
63,2 
65,0 
64,0 
58,0 
40,4 
41,3 
42,3 
35,8 
50,1 
52,1 
51,5 
40,0 
58.2 
61,8 
46,3 
72,7 
63,8 
77,8 
63,5 
48.2 
58.8 
41.6 
43,6 
37,9 
47,1 
43,8 
38,2 
38,2 
37,8 
51.3 
50,9 
55,6 
46,3 
39,4 
41,9 
38,1 
37,3 
46.8 
49,0 
48,7 
34,9 
48.1 
51.7 
35,9 
61,8 
53,5 
66,8 
50,9 
1.09 
1.02 
1.09 
1.12 
1,13 
1.07 
1.07 
1.07 
1,11 
1,18 
1.17 
1.14 
1,22 
1.16 
1.00 
0,98 
0,97 
1,07 
1,14 
1,16 
1,11 
1,15 
1,07 
1,06 
1,10 
1,07 
1,14 
1,05 
0,94 
670.0 
133.4 
114.5 
13,4 
16,8 
19,7 
31,5 
17,3 
15,8 
38.1 
56.0 
24,1 
21,8 
10,1 
83,4 
34,1 
33,7 
15,6 
66,0 
31,8 
25,6 
8,6 
76,3 
63,7 
12,6 
102.4 
33,7 
63,1 
5,6 
500.5 
100.6 
84.9 
10,7 
15,4 
13,3 
23,2 
10,8 
11,5 
28,5 
35,5 
14,6 
13,6 
7,3 
63,1 
29,4 
25,2 
8,5 
46,8 
20,0 
20,9 
5,9 
66,5 
56,1 
10.4 
74,5 
17,8 
53,4 
3,3 
23-02-1971 1973 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
3 730,0 
419,9 
160,9 
156,1 
102,9 
653.4 
252,0 
401,4 
1 828.6 
224,9 
689,4 
914,3 
100,0 
728,0 
463,7 
264,3 
64,3 
57,1 
61,3 
54,1 
55,1 
58,4 
62,9 
55,6 
73,2 
62,8 
73,4 
75,6 
48,1 
53,9 
55,6 
50,7 
11,0 
3,0 
0,5 
1,9 
0,6 
1,7 
0,7 
0,9 
1,9 
0,2 
1,1 
0,6 
3,5 
0,9 
0,6 
0,3 
54,7 
8,8 
3,1 
4,3 
1,4 
7,0 
2,5 
4,5 
25,4 
2,6 
10,9 
11,9 
4,7 
8.9 
5,4 
3,5 
31,0 
30,8 
28,5 
29,5 
36,5 
33,9 
33,0 
34,5 
27,3 
31.E 
25,0 
28,0 
30,0 
38,9 
40,5 
36,0 
99.0 
99.0 
99,5 
99,0 
98,5 
98.0 
99,5 
96,0 
99,0 
98,5 
99,0 
99,0 
98,5 
99,3 
99,5 
99,0 
89,5 
86,6 
91,5 
83,0 
84,5 
88,2 
89,0 
88,0 
91,5 
92,5 
93,0 
91,0 
87,0 
86,6 
88.0 
84,0 
81,0 
76,6 
73,0 
75,5 
83,5 
83,6 
84,0 
83,5 
78,1 
83,0 
77,5 
78,0 
80,0 
88,0 
88,5 
87,0 
1,49 
1.54 
1,58 
1,55 
1,47 
1,44 
1,45 
1,44 
1,51 
1,49 
1,52 
1,51 
1.70 
1.46 
1,44 
1,50 
145,3 
18,1 
6,5 
6,0 
5,6 
31,2 
10,4 
19,7 
53,9 
9,5 
18,3 
26.1 
3,7 
38.2 
24,9 
13,3 
155,4 
20,0 
6,3 
7,8 
5,9 
32.3 
10,5 
20,7 
56,5 
9,4 
19,2 
27,9 
4,5 
42.0 
28,5 
13,5 
281 
23. Logements 
Regions 
Nombre de logements classiques 
Total 
Résidences principales 
Total Louées 
1000 % 
Rési-
dences 
secon-
daires 
Logements 
vacants 
1000 
Construc-
tion 
après 
1960 
Equipements dans les logements 
Eau 
courante W.C. 
Salles 
d'eau 
% 
Nombre 
de pièces 
par 
habitant 
Construction 
Logements 
autorisés 
Logements 
achevés 
1000 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
17 434.0 
2 524.6 
1 697,4 
53,1 
774,1 
2 849,1 
1 899,0 
271,4 
1 204,5 
423,1 
1 278,2 
1 785,6 
1 131,8 
235,9 
417,9 
1 528.8 
1 371.3 
483.2 
374,2 
109,0 
1840,4 
1 060,3 
189,0 
591,1 
1481,2 
392,6 
15 301,4 
2 125.5 
1480,1 
37,0 
608,4 
2 638,5 
1690,4 
232,6 
1 082,4 
375,4 
1 142.6 
1 555.4 
986,3 
209,1 
360,0 
1307,4 
1 238,5 
401,9 
312,2 
89,7 
1590.3 
923,0 
159,9 
507,4 
1 254,0 
356,9 
49,2 
55,4 
54,6 
44,6 
58,2 
58,1 
43,1 
41,0 
43,7 
42,7 
52.5 
47,2 
50,0 
41,1 
43,0 
54.6 
53,7 
33,0 
35,0 
26,0 
39,1 
42,9 
30,4 
35,0 
40,8 
32,9 
24 -10-1971 
2 132,5 
399,1 
217,3 
16,1 
165,7 
210.5 
208.8 
38,9 
122,1 
47,8 
135,5 
230,3 
145,5 
26,8 
58,0 
221,4 
132.8 
81.3 
62,0 
19,3 
250.1 
137,3 
29,1 
83,7 
227,2 
35,7 
31.0 
28.7 
29,9 
29,7 
26,6 
33,8 
30,4 
28,5 
34,1 
28,6 
33,0 
29,4 
28,6 
28,0 
31,7 
35,0 
30,4 
26,7 
29,5 
23,9 
27,1 
30,0 
25,1 
26,1 
28.9 
31.3 
86.1 
90.3 
88,2 
85,8 
97,0 
89.1 
84,6 
95,8 
79,0 
79,0 
84.6 
85.3 
86,6 
80,9 
88,3 
91,9 
80,1 
89,2 
89,0 
89,4 
78,0 
76,9 
75,3 
81,7 
90,4 
80,2 
82.8 
78,7 
73,8 
67,1 
95,2 
79,9 
78,9 
83,0 
77,3 
76,5 
82.2 
85.1 
90,1 
81,8 
83,3 
93,4 
79,2 
78,0 
77,8 
78,1 
83,3 
82,1 
82,8 
85,0 
94,4 
70,2 
64.5 
66.5 
66,2 
59,5 
73,8 
73,5 
68.6 
68,6 
69,6 
67,5 
76,1 
68,9 
71,7 
66,9 
68,1 
82,8 
52.0 
45.8 
52,6 
39,0 
38,7 
45,2 
34,6 
36,2 
47.5 
50.7 
1,05 
1.20 
1.15 
1,15 
1,31 
1,07 
1,17 
1,10 
1,16 
1,25 
1,19 
1,15 
1,20 
1,09 
1,16 
0,98 
0,81 
1,11 
1,11 
1,11 
0,86 
0,85 
0,85 
0,88 
0.90 
1,04 
19 
449 
66 
48 
4 
14 
94 
76 
11 
49 
16 
49 
48 
26 
8 
14 
32 
10 
9 
8 
1 
35 
27 
3 
5 
21 
9 
197 
29 
22 
1 
6 
40 
36 
5 
23 
8 
23 
21 
13 
2 
6 
19 
4 
2 
2 
0 
12 
9 
1 
2 
9 
2 
31-12-1970 1973 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège /Luik 
Limburg/Lim bourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
3 428,0 
1 815,0 
1 145,0 
468,0 
528,9 
839,8 
474,8 
378,4 
176,6 
76,2 
133,6 
439,1 
381,0 
3 223,0 
1 694,0 
1 081,0 
447,0 
503,0 
798,4 
454,4 
360,4 
171,7 
67,5 
121,9 
418,9 
326,0 
47,5 
49,8 
43,9 
48,1 
29,6 
25,9 
35,9 
41,3 
39,3 
105,0 
67,0 
33,0 
5,0 
8,8 
16,3 
5,7 
8,4 
1,4 
6,5 
8,7 
5,1 
44,9 
100,0 
54,0 
31,0 
16,0 
17,1 
25,1 
14,7 
9,6 
3,5 
2,2 
3,0 
15,1 
10,1 
19,5 
11,3 
1Z2 
20,1 
15,6 
8,8 
12,4 
25,3 
12,1 
13,0 
16,9 
18,1 
87,1 
80,5 
96.5 
89,3 
84,4 
92,7 
91,2 
93,5 
82,7 
92,7 
91,3 
71,8 
70,1 
59,5 
55,0 
60.2 
75.0 
63,1 
63,4 
38,0 
60,2 
48,7 
60,7 
57,5 
38,1 
42,8 
47,8 
49,1 
44.8 
50,1 
60,3 
54,7 
40,3 
49,0 
51,5 
45,6 
47,5 
40,7 
42,0 
1,67 
1,61 
1,69 
1,76 
1,73 
1,46 
1,76 
1,78 
1,67 
1,64 
81,0 
7,1 
14,7 
20,9 
6,4 
7,1 
6,1 
1,2 
3,5 
11,3 
9,7 
63,1 
7,3 
12,3 
16,6 
4,6 
4,7 
5,2 
0,8 
2,0 
8.1 
8,9 
LUXEMBOURG 
(GR. DUCHE) 
5,1 2,5 
282 
23. Logements 
Régions 
Nombre de logements classiques 
Total 
Résidences 
Total 
1000 
principales 
Louées 
% 
Rési-
dences 
secon-
daires 
Logements 
vacants 
1000 
Construc-
tion 
après 
1960 
% 
Equipements dans les logements 
Eau 
courante W.C. 
Salles 
d'eau 
% 
Nombre 
de pièces 
par 
habitant 
Construction 
Logements Logements 
autorisés achevés 
1000 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1 157 
1723 
2 356 
1 192 
1735 
611 
5 907 
1384 
959 
1809 
18 597 
1 115 
1664 
2 279 
1 151 
1680 
578 
5 791 
1286 
912 
1717 
435 
48 
56 
48 
43 
46 
46 
45 
46 
40 
42 
68 
53 
04-1971 
20 
1973 
88.1 
83.7 
85.2 
83.7 
83.1 
87.3 
86.0 
92.6 
91.6 
81.2 
94.3 
71.8 
87,4 
89,4 
88.5 
87.0 
89.0 
90.1 
87.6 
86.8 
89.9 
85.2 
86.8 
72.8 
1.70 
1.64 
1.71 
1.73 
1,77 
1.68 
1.87 
1.73 
1,87 
1,84 
1,33 
1,43 
337,2 
21,7 
27,5 
37,2 
25.2 
26.7 
16.8 
95,1 
29,1 
15.7 
32,9 
9,5 
304,1 
19,2 
24.3 
36,5 
23,9 
23,8 
14.7 
80.0 
26.8 
14.3 
30.0 
10.6 
IRELAND 726.4 726.4 
18-04-1971 1973 
31.2 15,4 73,8 70,8 55,8 1,16 29.9 23,9 
09-11-1970 1973 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
1 929.3 
724,1 
233,3 
972,0 
1800,7 
686.4 
197.3 
917.0 
128.7 
37,8 
36,0 
54,9 
21,6 
20,3 
18,7 
2Z2 
88,0 
91,0 
81,1 
86.5 
71.2 
70.1 
64.9 
73,2 
0,98 
0,98 
0,97 
0.98 
50.4 
14,5 
5,7 
30,2 
64,7 
20,2 
8,7 
35,8 
283 
24. Enseignement—1972/73 
Régions 
Élèves à temps plein 
Pré-
scolaire 
Premier 
niveau 
Deuxième niveau 
Inférieur ¡ Supérieur 
dont 
filles 
Total 
diplômés 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
65.6 
5,7 
3,8 
12,1 
2,6 
17.1 
3,2 
1,3 
5,6 
1.8 
0,8 
11,6 
4 537,0 
200,3 
109.8 
554.9 
51.2 
1294.9 
407,1 
266,8 
205,4 
138,0 
277,5 
384,5 
280.1 
105,8 
40,1 
134,1 
693.0 
256,1 
171,4 
147,4 
117,9 
769,6 
84,1 
114,6 
4 606.0 
177,3 
122,3 
583.3 
50.4 
1230.3 
384,4 
246,6 
197,5 
132,7 
269,2 
379,3 
286,5 
692,7 
879,1 
92,3 
112,3 
1000 
722,1 
23.8 
20.5 
76.8 
11.4 
205.7 
62,6 
45,3 
31,2 
23,5 
43,1 
73,3 
43,1 
125,9 
107,4 
17.8 
16.4 
9 930.7 
407.2 
256.4 
1 227.0 
115.6 
2 748.0 
840,3 
611,0 
1 517,2 
1 758,0 
194,9 
255,1 
4 816.0 
197.2 
124.7 
596.0 
55.6 
1 332.7 
405.0 
296.1 
738,6 
851,0 
94,7 
124,4 
120.6 
3,8 
3,2 
12,1 
1,9 
39.3 
12.1 
7,4 
16,5 
18.1 
2,6 
3,7 
284 
24. Enseignement— 1972/73 
Régions Pré-
scolaire 
Premier 
niveau 
Élèves à temps plein 
Deuxième niveau 
Inférieur Supérieur 
Total dont filles 
Total 
diplômés 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
2 370,5 
449.2 
415,4 
64,7 
72,0 
58,3 
92,0 
66,5 
61,9 
220,1 
218,6 
106,3 
63,3 
49,0 
332,0 
141,3 
128,2 
62,4 
214,4 
97,1 
94,3 
23,0 
287,6 
235,6 
52,0 
233,2 
80,9 
145,8 
6,5 
4 987,1 
855,0 
985,0 
139,1 
175,7 
142,3 
200,9 
178,5 
148,5 
427,6 
500,8 
244,4 
147,4 
108,7 
674,3 
285,0 
244,6 
144,7 
477,2 
225.2 
194,3 
57.7 
569,6 
450,8 
118,8 
497,6 
157,0 
323,1 
17.6 
3 771.9 
635.2 
717.5 
104.1 
129,8 
104,5 
148.8 
117,5 
112,7 
318,8 
382.6 
198,1 
103,2 
81,2 
526,7 
209,6 
205,7 
111.4 
388.5 
179,5 
160,2 
48.8 
424,4 
332,8 
91,7 
378,2 
121,4 
242,4 
14,3 
1000 
1 021.1 
224.7 
156.7 
21,7 
26,5 
21,7 
34,6 
24,1 
28,1 
71,5 
88.8 
43,5 
25.5 
19,7 
128.6 
47,9 
54,1 
26,6 
111,9 
48,0 
49,9 
14,0 
122.6 
97,5 
25,1 
116,3 
36,1 
75,9 
4,3 
12 150.6 
2 164.1 
2 274,6 
329,7 
404,0 
326,8 
476,4 
386,7 
351,2 
1038.0 
1 190.7 
592.3 
339,7 
258,7 
1 661,6 
683,8 
632,7 
345,1 
1 192,0 
549,8 
498,7 
143,5 
1404,2 
1 116,7 
287,5 
1 225,3 
395,4 
787,2 
42,7 
150.3 
34.1 
22.3 
3.2 
3,9 
3,0 
4,9 
3,4 
3,9 
9,3 
12,8 
6,4 
3,8 
2,6 
18,9 
7,0 
7,8 
4,0 
17,7 
7,5 
8,2 
2.0 
17,5 
13,7 
3,8 
17.8 
5,5 
11,6 
0,7 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
495.1 
56.1 
18,9 
22,0 
15,2 
99,0 
39,2 
59,8 
213,4 
31,0 
77,8 
104,6 
11,9 
114.7 
75,9 
38,8 
1 539,7 
167,7 
56,9 
64,4 
46,4 
310,7 
120,5 
190,2 
659.0 
96,5 
240.6 
321,9 
33,7 
368.6 
241,1 
127,4 
854,2 
95,0 
33,4 
36,3 
25,2 
168,7 
67,0 
101,7 
371,5 
52,8 
137,6 
181,2 
18,2 
200,8 
128,3 
72,4 
256,6 
28.2 
10,5 
10,6 
7,1 
49,0 
21,4 
27,6 
113,7 
17,6 
43,0 
53,1 
5,4 
60,3 
36,7 
23.7 
3 145,8 
347,0 
119,8 
133,3 
93,9 
627,4 
248,1 
379,3 
1 357,7 
197,8 
499,0 
660,9 
69,3 
744,4 
482,1 
262,3 
1 494,3 
164,8 
56,5 
63,4 
44,9 
298,1 
117,9 
180,1 
644,5 
93,6 
237,2 
313,8 
33,0 
353,9 
229,5 
124,4 
285 
24. Enseignement— 1972/73 
Régions 
Élèves à temps plein 
Pré-
scolaire 
Premier 
niveau 
Deuxième niveau 
Inférieur Supérieur 
dont 
filles 
Total 
diplômés 
1000 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1 567,3 
139,5 
96,2 
3,2 
40,1 
277,1 
199,6 
27,3 
136,8 
35,5 
94,2 
138,1 
84,2 
18,8 
35,1 
131,1 
170,2 
45,7 
35,6 
10,1 
215,7 
111,7 
23,7 
80,3 
116,2 
39,9 
4 970,2 
480.4 
341,4 
8,6 
130,4 
740.4 
559.2 
82,8 
385,1 
91,3 
281,0 
421,8 
255,5 
57,9 
108,4 
441,1 
587,5 
130,5 
102,0 
28,5 
677,7 
394,0 
62,6 
221,1 
483,1 
167,5 
2 410,1 
241,7 
168,3 
4,4 
69,0 
359,9 
293.0 
44,6 
199,6 
48,8 
156,7 
230,1 
136,5 
32,9 
60,7 
227,2 
242,7 
69,8 
54,7 
15,1 
297,6 
171,8 
31,0 
94.8 
204,5 
86,9 
1 802,1 
183.8 
123,2 
2,6 
58,0 
243.9 
181.5 
23,1 
120,8 
37.6 
127,8 
191,4 
113,1 
30,0 
48,3 
193,1 
188,9 
56,6 
45,0 
11,6 
220,3 
121,3 
22,0 
77,0 
158,8 
56,0 
10 749,4 
1045.5 
729,1 
18,9 
297,5 
1 621,3 
1 233,1 
177,7 
842,2 
213,2 
659,7 
981,4 
589,3 
139,6 
252,5 
992,5 
1 189,2 
302,6 
237,3 
65,3 
1411,4 
798,8 
139,3 
473,3 
962.7 
350.3 
5 085,0 
495,6 
345,4 
9,2 
141,0 
766,1 
582.3 
85,7 
396,4 
100,2 
315,8 
463,4 
279,5 
65,0 
118,9 
473,1 
553,9 
143,2 
112,1 
31,1 
664,1 
375,7 
65,8 
222,6 
457,0 
170,5 
330,8 
33,4 
22,6 
0,5 
10,4 
43.7 
31.8 
4,1 
21,4 
6,3 
23,3 
35,7 
20,3 
6,0 
9,5 
37,6 
33,8 
10,8 
8,4 
2,3 
43,2 
22,9 
4,0 
16,4 
28,7 
8,7 
BELGIQUE-BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
439,6 
265,6 
127,5 
46,5 
73,0 
87,1 
60,3 
40,8 
37,9 
9.3 
17,1 
62,2 
52,1 
996.2 
578.8 
302,9 
114,5 
160,1 
202,4 
134,1 
100,9 
85,1 
24,4 
43,4 
132,0 
113,7 
523,0 
307,4 
159,3 
56.3 
87,3 
104,7 
70,4 
51,7 
48,2 
13,9 
23,4 
66,0 
57,6 
242,0 
144,5 
67,9 
29,6 
39,8 
54,6 
28,5 
24,2 
18,7 
5,3 
9,9 
33,3 
27,7 
2 200,9 
1 296,3 
657,6 
247,0 
360,1 
448,8 
293,3 
217,6 
189,9 
52,9 
93,7 
293,5 
251,1 
467,0 
26.4 
319,3 
121,3 
62,2 
157,2 
143,6 
106,0 
30,7 
24,8 
44,8 
47,5 
40,1 
31,9 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
8,5 31,4 21,4 6,5 67,8 29.8 
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24. Enseignement— 1972/73 
Régions 
Élèves à temps plein 
Pré­
scolaire 
Premier 
niveau 
Deuxième niveau 
Inférieur Supérieur 
Total Dont filles 
Total 
diplômés 
UNITED KINGDOM Π) 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
331.8 
27,9 
32.2 
52.8 
14.8 
32.8 
11.4 
77,8 
19.6 
31.1 
11.9 
19,5 
5 972,3 
352,1 
500,9 
731.7 
376,0 
566.7 
168.3 
1 741,0 
396.8 
285.3 
650.8 
20Z7 
3 921.6 
253.2 
355.5 
484.2 
243.2 
366.6 
11Z2 
1 17Z9 
278,0 
194.6 
333.1 
128.1 
1000 
398.5 
21.0 
29.8 
46.6 
22.5 
33.4 
10.5 
133.7 
29.9 
21.0 
32.7 
17,4 
10 624,2 
654,0 
918.5 
1 315.3 
656.4 
999.5 
302.5 
3 125.3 
724.3 
53Z0 
1 028.6 
367.8 
5 160.3 
317.6 
446.3 
638.7 
317.6 
483.2 
146.7 
1 519.2 
350,8 
260.0 
500.2 
180.0 
13Z1 
6.5 
9,8 
14.2 
6.7 
9.7 
3.0 
39.3 
9.3 
5.9 
2Z5 
4.4 
IRELAND 105,1 433,2 166,2 64,9 769,4 381,3 23,1 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
37,6 
12.6 
3,2 
21,8 
414,1 
134,7 
46,4 
233,0 
391,6 
161.8 
39.3 
190.5 
66,5 
23.1 
6.4 
37.0 
909.8 
33Z2 
95.3 
482,3 
408,5 
131.7 
45.6 
231.2 
15,5 
5,9 
1,5 
8,1 
C) 1971/1972. 
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25. Santé 
Régions 
Médecins 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Pharmaciens 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Dentistes 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Lits d'hôpitaux 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Mortalité infantile 
/1000 'naissances 
1961 1973 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
31-12-1973 
110 969 179 0.6 
4 282 
4 905 
11008 
3 101 
1915 
1 295 
753 
1049 
413 
1272 
1210 
1503 
28 950 
9 939 
7 172 
3 629 
2818 
5 392 
10 561 
7 973 
2 588 
5 554 
2 006 
591 
2 957 
16 591 
5 237 
4 950 
3616 
2 788 
19 270 
8 748 
1 138 
1 199 
1403 
2 608 
2 027 
2 147 
1896 
6 449 
166 
280 
152 
199 
198 
114 
113 
131 
101 
150 
139 
206 
168 
176 
200 
149 
155 
144 
189 
189 
188 
150 
146 
123 
161 
179 
150 
206 
194 
188 
178 
246 
114 
123 
130 
170 
168 
141 
171 
315 
0.7 
0.2 
0,8 
0,6 
0,6 
1,1 
1,1 
0,9 
1.0 
0,6 
0,8 
0,2 
0,4 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
1,1 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
1,2 
1,1 
0,9 
0,6 
0,8 
0,8 
0,4 
0,1 
31-12-1973 
24052 
902 
1 150 
2 395 
587 
341 
353 
172 
223 
103 
347 
269 
345 
6381 
2 222 
1453 
811 
609 
1286 
2 172 
1 676 
496 
1217 
449 
120 
648 
3 523 
3 949 
1 693 
275 
250 
330 
538 
392 
471 
375 
1643 
31-12-1973 31-12-1973 
39 
35 
66 
32 
38 
35 
31 
26 
28 
25 
41 
31 
47 
37 
39 
41 
33 
34 
34 
39 
40 
36 
33 
33 
25 
35 
38 
36 
48 
28 
26 
31 
35 
33 
31 
33 
80 
1.2 
1.6 
0.3 
1.7 
1.3 
1,5 
2,1 
2,4 
2,0 
2,1 
1,1 
1,7 
0,4 
0,9 
0,6 
0,8 
1,1 
1,2 
0,9 
1,2 
1,0 
1,6 
1.5 
1,6 
2,4 
1,2 
1,2 
1.6 
1.2 
2,4 
2,3 
1,8 
1,4 
1,8 
1,8 
1.0 
0,2 
31 182 
1387 
1382 
3256 
822 
512 
485 
262 
282 
127 
426 
340 
420 
7 470 
2 535 
1707 
928 
846 
1454 
3 118 
2 421 
697 
1517 
528 
177 
812 
4 842 
1 748 
1270 
1075 
749 
5 927 
2 552 
395 
399 
472 
851 
542 
716 
430 
1433 
50 
54 
79 
45 
53 
53 
43 
39 
35 
31 
50 
39 
58 
43 
45 
48 
38 
47 
39 
56 
58 
51 
41 
38 
37 
44 
52 
50 
53 
58 
51 
55 
72 
40 
41 
44 
56 
45 
47 
39 
70 
1.1 
1.3 
0.3 
1.4 
1,1 
1,2 
1,8 
1,9 
1,8 
1,9 
1,0 
1,5 
0.4 
0.8 
0,6 
0,8 
1,0 
1,0 
0,9 
1.0 
0,8 
1,4 
1,4 
1,5 
2,0 
1,1 
1.0 
0,9 
0,9 
1,1 
1.3 
1.3 
1,0 
2,0 
1,8 
1,5 
1,1 
1,5 
1,4 
0.9 
0.2 
25 702 
20434 
74108 
16 896 
10 035 
10 335 
6 067 
8992 
3317 
9 181 
9 285 
8 377 
190 898 
59415 
35 325 
28 062 
23 569 
44 527 
65 973 
46 038 
19 935 
43 579 
22 925 
4 546 
16 108 
103 662 
30 044 
26 115 
28 338 
19 165 
126 420 
44 040 
10 558 
10 269 
11 548 
14 676 
16 705 
18 624 
12 989 
35 318 
11.4 
10,0 
11,7 
10.2 
10,8 
10,4 
9,1 
9,1 
11,2 
8,1 
10,8 
10,6 
11.5 
11.1 
10,5 
9,9 
11,5 
13,0 
11,9 
11,8 
10,9 
14,5 
11,8 
16,6 
9,5 
8,8 
11.2 
8,6 
10,9 
15,2 
12,9 
11.6 
12,4 
10,6 
10,5 
10,7 
9,6 
13,9 
12,3 
11,7 
17,2 
31,7 
28.4 
23.5 
29.3 
29,5 
26,7 
27,9 
24,0 
34,5 
31,2 
30,4 
29,7 
26.1 
34,2 
35,1 
30,7 
39,0 
28,6 
35,1 
28.8 
28,3 
30,1 
34,3 
34,9 
37,9 
32.8 
28.8 
27,3 
30,8 
28,8 
29,6 
34,1 
30,9 
36,5 
41,6 
32,9 
33,4 
33,8 
34,6 
33,0 
32,7 
22.9 
121.7 
24.0 
23.2 
22,2 
22,8 
23,5 
21,3 
25,7 
26,9 
21,1 
23,0 
22,6 
24,7 
24,6 
23,7 
26,8 
23,5 
24,9 
22.1 
21,5 
23,6 
24,6 
22,0 
24,4 
26,7 
19,7 
20,3 
20,0 
17,2 
20,4 
23.0 
22,0 
21,9 
24,4 
25,8 
20,8 
22,1 
25,7 
23,2 
22,4 
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25. Santé 
Régions 
Médecins 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Pharmaciens 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
1km) 
Dentistes 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Lits d'hôpitaux 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Mortalité infantile 
/1000 naissances 
1961 1973 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-dAzur 
Corse 
31-12-1973 
73 552 
21327 
9 765 
1416 
1 567 
1688 
2 198 
1 252 
1644 
4 123 
5 526 
2 558 
1951 
1017 
7 119 
2 796 
2 725 
1 598 
7 882 
3 623 
3 401 
858 
7 701 
6 044 
1 657 
10 109 
3 157 
6 654 
248 
31-12-1973 31-12-1973 31-12-1973 
141 
213 
102 
105 
94 
106 
104 
96 
105 
104 
112 
108 
130 
96 
106 
104 
107 
106 
143 
143 
153 
116 
126 
127 
123 
184 
180 
189 
135 
1.0 
0.3 
1.5 
1.6 
1.3 
1.0 
1,6 
1,4 
1,6 
0,7 
1.1 
1.1 
0,8 
1,5 
1,3 
1,3 
1,2 
1,5 
1,4 
1,3 
1,4 
1,7 
1.1 
1,0 
1,5 
1.0 
1,1 
0,8 
2,0 
18470 
3 870 
3 0 0 0 
408 
479 
485 
665 
413 
550 
1 186 
1286 
653 
336 
297 
2 249 
899 
809 
541 
2388 
1 141 
944 
303 
2 193 
1642 
551 
2 298 
698 
1 507 
93 
35 
39 
31 
30 
29 
30 
31 
32 
35 
30 
26 
28 
22 
28 
33 
33 
32 
36 
43 
44 
42 
41 
36 
34 
41 
42 
40 
43 
42 
ZO 
0,7 
2,6 
3,0 
2,4 
1,9 
2,9 
2,5 
2,9 
1,2 
Z 3 
2,3 
1,9 
2,8 
2,3 
2,2 
2,2 
2,6 
Z 5 
2,3 
2,6 
2,8 
2,1 
1,9 
2,6 
ZO 
2,4 
1,7 
3,6 
23 822 
6 350 
3 071 
419 
470 
490 
746 
370 
576 
1221 
1976 
873 
717 
386 
2 502 
973 
990 
539 
2 692 
1332 
1078 
282 
2 681 
2 171 
510 
3 329 
885 
2 347 
97 
46 
63 
32 
31 
28 
31 
35 
28 
37 
31 
40 
37 
48 
37 
37 
36 
39 
36 
49 
53 
48 
38 
44 
46 
38 
61 
50 
67 
44 
1.8 
0.5 
2,6 
2,9 
2,4 
1,9 
2,7 
2,6 
2,8 
1.2 
1.9 
2,0 
1,3 
2,4 
2,2 
2,2 
2,0 
2,6 
2,3 
2,1 
2,4 
2,9 
1.9 
1,7 
2,7 
1,7 
2,1 
1,4 
3,6 
413163 
83 341 
64 666 
9 237 
10 147 
10 445 
14 286 
9 382 
11 175 
22 536 
40 343 
18 394 
15 307 
6 642 
44454 
17 349 
18312 
8 793 
45 655 
23 157 
17 800 
4 698 
53 577 
43 602 
9 975 
58 540 
18 749 
37 888 
1903 
7.9 
8,4 
6.8 
6,8 
6,1 
6,6 
6,8 
7,2 
7,2 
5,7 
8.2 
7,8 
10,3 
6,3 
6,6 
6,5 
7,2 
5,8 
8.3 
9,2 
8,0 
6,3 
8.8 
9.2 
7,4 
10,7 
10,7 
10,8 
8,7 
25,7 
20.8 
26.2 
27.2 
30,7 
25,7 
25,1 
24,0 
24,6 
35.4 
29.1 
30,8 
29,5 
25,0 
25,7 
23,0 
28,2 
26,6 
23,7 
23,8 
24,3 
23,6 
23,1 
23,9 
20,7 
24.1 
24,9 
25,0 
23,7 
15.4 
1Z9 
15,1 
16.8 
16,9 
14,6 
13,4 
14,5 
14,8 
18.9 
17.7 
18,7 
15,8 
18,0 
14.9 
15,2 
14,7 
14,9 
16,7 
16,7 
17,0 
15,3 
14,3 
13,9 
16,1 
16,4 
16,9 
15,8 
22,4 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
31-
19 330 
2 098 
1018 
529 
551 
3 300 
1081 
2219 
10612 
1930 
3 975 
4 707 
300 
3 020 
1 977 
1043 
12-1973 
143 
142 
191 
97 
140 
127 
108 
139 
173 
227 
174 
156 
93 
102 
104 
100 
0.5 
0.8 
0,6 
1,0 
0,8 
0,6 
0,8 
0,6 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
1,1 
0.6 
0,6 
0,5 
31-
1 166 
109 
53 
30 
26 
199 
77 
122 
630 
87 
255 
288 
18 
210 
130 
80 
12-1974 
9 
7 
10 
5 
7 
8 
8 
8 
10 
10 
11 
10 
6 
7 
7 
8 
Z 1 
3,4 
2,5 
4,2 
3,8 
2,5 
2,7 
2,4 
1,5 
1,5 
1,3 
1,3 
4,6 
Z 2 
2,4 
2,0 
31-
3 889 
410 
195 
110 
105 
756 
221 
535 
2 074 
464 
841 
769 
51 
598 
389 
209 
12-1973 
28 
28 
37 
20 
27 
29 
22 
33 
34 
55 
37 
25 
16 
20 
20 
20 
1,2 
1,8 
1,3 
2,2 
1,9 
1,3 
1,6 
1,2 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
2,8 
1,3 
1,4 
1,2 
31-12-
75 545 
7 002 
3012 
2 538 
1 452 
13 678 
5 329 
8 349 
37 627 
5 980 
15 095 
16 552 
1881 
15 357 
9 429 
5 928 
1973 
5,6 
4,8 
5,7 
4,6 
3,7 
5,3 
5,5 
5,2 
6,1 
7,0 
6,6 
5,5 
5,8 
5,2 
4.9 
5,7 
15,5 
16.1 
15,2 
16,7 
16,3 
16,1 
16,2 
16,0 
14,4 
12,8 
14,4 
14,8 
13,7 
16,8 
15,8 
18,7 
11,5 
1Z7 
12,2 
12,6 
13,3 
11.9 
11,8 
12,0 
11,0 
12,1 
11,3 
10,4 
10,9 
11.7 
11,1 
13,0 
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25. Santé 
Régions 
Médecins 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Pharmaciens 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Dentistes 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Lits d'hôpitaux 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Mortalité infantile 
/1000 naissances 
1961 1973 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle dAosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto 
Veneto 
Friuli-Venezia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Adige 
Giulia 
5 602 
3 365 
62 
2 175 
8 127 
6 252 
562 
4 430 
1 260 
4 551 
6 491 
4 236 
873 
1 382 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
31-
52 314 
6 294 
4 666 
1020 
872 
148 
4 495 
3 028 
313 
1 154 
3714 
1 102 
12-1973 
95 
86 
75 
55 
116 
93 
99 
66 
105 
102 
117 
114 
120 
111 
101 
131 
90 
67 
73 
45 
71 
82 
51 
57 
78 
73 
0.9 
0.9 
1.0 
2,7 
0,6 
0.6 
0.9 
1.9 
0.8 
0,9 
0,8 
0.9 
0,9 
1,2 
1,0 
0,6 
0,6 
1.5 
1,3 
2,1 
1,2 
1,0 
2,1 
1,4 
1,0 
1,8 
31-12-1973 
13 048 
1686 
1 172 
28 
486 
2 024 
1396 
147 
970 
279 
964 
1473 
880 
202 
391 
922 
1 119 
395 
307 
88 
1558 
834 
151 
573 
1 196 
315 
24 
26 
26 
25 
26 
23 
22 
17 
23 
23 
25 
26 
25 
26 
28 
19 
22 
26 
26 
27 
25 
23 
25 
29 
25 
21 
1,8 
1.7 
1.8 
4,1 
1,3 
1.3 
ZO 
3,6 
1,6 
2,0 
1,8 
ZO 
1,9 
2,4 
1,9 
1,6 
1,3 
za 
2,2 
2,7 
ZO 
1,8 
3,1 
1,9 
1,7 
3,3 
31-12 
575 554 
72 948 
47 664 
602 
24 702 
94 352 
89 376 
10 297 
61 765 
17314 
47 682 
68 326 
41 495 
7 773 
19 058 
46 996 
42 128 
13 778 
12 361 
1417 
51492 
34 375 
4316 
12 801 
37 432 
11024 
1973 
10.4 
11.2 
10,6 
5,4 
13,2 
10.8 
14,2 
12,0 
14,7 
14,1 
12,2 
12,0 
11,8 
9,9 
13,9 
9.8 
8,1 
9,1 
10,4 
4,3 
8.2 
9,4 
7,1 
6,4 
7,8 
7,3 
40,1 
31.8 
34,3 
34,0 
25,7 
34.3 
29.5 
32,3 
29,1 
28,8 
30.1 
26.6 
25,8 
27,6 
28,0 
34.4 
54,0 
41.9 
53.6 
54,8 
59,5 
50,0 
47,0 
40,0 
25,7 
23.8 
25,0 
16,9 
20,7 
23.0 
19.4 
17,3 
19,0 
22,8 
20.5 
18,5 
19,8 
15,1 
17,1 
22,3 
38,8 
19,1 
18,3 
22,1 
28.0 
27,9 
27,8 
28,3 
33,1 
26,8 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg/Limbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
2 085 
5 835 
2 092 
2 223 
629 
275 
732 
1 938 
1463 
31-12-1974 
17 272 
31-12-1974 31-12-1974 
177 
135 
265 
158 
219 
94 
126 
190 
147 
137 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,7 
1,5 
0,8 
0,5 
0,6 
6 614 
938 
1 700 
841 
895 
222 
121 
340 
972 
585 
68 
61 
77 
64 
88 
33 
56 
88 
74 
55 
0,8 
0,7 
0,5 
0,8 
0,8 
1,3 
2,3 
1,2 
0,7 
0,9 
2 646 
365 
836 
238 
313 
129 
41 
92 
363 
269 
27 
24 
38 
18 
31 
19 
19 
24 
28 
25 
1,3 
1,1 
0,8 
1,5 
J,3 
1,6 
3,9 
2,4 
1,2 
1,3 
01-01-1973 
48 167 
8 444 
9 226 
6 647 
4 404 
3 558 
579 
1461 
7 136 
6712 
5,0 
5,5 
4,2 
5,0 
4,3 
5,3 
2,7 
3,8 
5,4 
6,3 
28,1 
26,7 
29,2 
23,5 
26,2 
25,1 
33,1 
28,6 
30,7 
28,3 
28,4 
28,2 
27,4 
17,7 
16,8 
18,1 
19,0 
16,8 
18,2 
19,4 
17,1 
21,5 
26,0 
15,4 
15,9 
15,9 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
31-12-1973 
373 106 1,0 
31-12-1973 
173 49 1,5 
31-12-1973 
106 30 1,9 
31-12-1973 
4 196 11.9 26 15,5 
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25. Santé 
Régions 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North W e s t 
East Midlands 
W e s t Midlands 
East Anglia 
South East 
South W e s t 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Médecins 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Pharmaciens 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
31-12-1973 
5 6 8 0 0 * 
4 4 8 0 1 * 
2 6 1 9 « 
7 4 1 9 « 
1 9 6 1 * 
1 0 1 * 
9 7 * 
9 5 * 
1 4 2 * 
1 2 7 * 
0,8 
0,6 
1,1 
0,5 
2,4 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
Dentistes 
Nombre 
pour 
1000 
habi-
tants 
Eloigne-
ment 
moyen 
(km) 
31-12-1973 
13 7 2 2 * 
1 1 6 5 3 * 
5 0 1 * 
1 2 1 3 * 
3 5 5 * 
2 4 * 
2 5 * 
1 8 * 
2 3 * 
2 3 * 
1,6 
1,3 
2,4 
1,3 
5.6 
Lits d'hôpitaux 
Nombre 
1-1-
5 0 8 6 3 7 
2 8 5 2 3 
4 0 8 2 2 
5 8 6 8 6 
25 2 9 3 
4 0 0 3 7 
12 8 5 4 
160 4 4 7 
3 6 8 6 5 
25 0 0 0 
6 1 8 0 0 
17 9 1 0 
pour 
1000 
habi-
tants 
73 
9.1 
8.7 
8.5 
8,7 
7,3 
7,8 
7,4 
9,3 
9,5 
9.1 
11,9 
11,6 
Mortalité infantile 
/1000 naissances 
1961 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 0 
2 2 
18 
19 
18 
2 4 
2 6 
2 8 
1973 
17 
18 
19 
19 
16 
19 
14 
15 
15 
16 
2 1 
19 
IRELAND 
30-04-1971 
3 565 
30-04-1971 30-04-1971 01-01-1974 
1 2 0 1,7 1 5 7 1 5 3 Z 5 6 5 9 2 2 3,9 33415 11,0 30,5 18 
07-11-74 31-12-1973 31-03-74 31-03-1973 
D A N M A R K 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
9 0 3 3 
4 0 2 7 
8 7 1 
4 135 
179 
2 2 8 
153 
153 
0,8 
0,3 
1,1 
1,1 
3 3 7 
102 
4 1 
194 
7 
6 
7 
7 
4 ,3 
Z O 
4.9 
4,9 
3 3 9 0 * 
1 5 7 0 * 
3 5 0 * 
1 4 7 0 * 
6 7 
8 9 
6 2 
5 4 
1,3 
0,5 
1,7 
1,8 
4 2 9 4 4 
16 5 6 0 
6 4 2 4 
19 9 6 0 
8.6 
9.4 
11,4 
7,5 
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Régions 
BR D E U T S C H L A N D 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aur ich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stut tgar t 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Produit intérieur brut 
par habitant (1970) 
DM 
10 8 8 0 
8 7 8 0 
1 7 4 8 0 
9 1 3 0 
12 180 
8 130 
9 4 5 0 
6 6 8 0 
8 4 0 0 
7 0 9 0 
8 9 1 0 
8 0 1 0 
1 3 4 2 0 
1 1 3 0 0 
12 7 4 0 
1 1 4 9 0 
9 130 
10 3 8 0 
10 7 9 0 
1 1 3 2 0 
12 110 
8 9 5 0 
9 8 6 0 
8 6 0 0 
8 0 4 0 
11 2 9 0 
1 1 3 2 0 
12 2 6 0 
1 1 9 8 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 4 1 0 
12 7 2 0 
7 3 4 0 
8 0 9 0 
9 4 5 0 
11 170 
8 6 9 0 
10 2 2 0 
9 1 9 0 
1 1 4 5 0 
Pays: 
100 
100 
8 1 
161 
8 4 
112 
75 
8 7 
61 
77 
65 
82 
7 4 
123 
104 
117 
106 
8 4 
95 
99 
104 
111 
82 
9 1 
79 
7 4 
104 
104 
113 
110 
92 
92 
9 6 
117 
67 
74 
87 
103 
8 0 
9 4 
8 4 
105 
Consom-
mation 
finale 
par hab. 
(1970) 
DM 
6 4 4 0 
6 3 4 0 
8 1 2 0 
6 2 1 0 
7 1 0 0 
6 5 2 0 
6 3 8 0 
5 9 5 0 
6 5 0 0 
6 0 7 0 
5 8 9 0 
7 9 7 0 
Consommation 
d'électricité des foyers 
domestiques (kWh/hab.] 
1968 
5 4 7 
4 9 7 
8 2 0 
4 8 4 
6 3 7 
6 5 3 
5 3 9 
5 0 5 
5 0 3 
4 1 1 
5 3 8 
6 5 5 
1973 
9 7 1 
9 3 2 
1 3 7 9 
8 6 4 
9 0 6 
1 2 3 7 
9 4 6 
9 6 1 
7 9 0 
7 0 9 
9 4 9 
1 1 1 2 
1973/ 
1968 
1.8 
1.9 
1.7 
1.8 
1.4 
1.9 
1.8 
1.9 
1.6 
1.7 
1.8 
1.7 
Voitures 
particulières 
(1973) 
1000 
16 9 8 5 . 8 
7 0 4 , 1 
4 8 8 . 2 
1 9 7 4 , 4 
431 .8 
249 ,1 
320 ,3 
187,0 
216 ,9 
101,2 
232 ,0 
236,1 
195,1 
4 586 .4 
1 509 ,5 
997 ,7 
610 ,2 
511,7 
957 ,3 
1 6 3 9 , 8 
1 256 ,5 
383 ,3 
1 0 2 5 . 3 
381,6 
122,2 
521,5 
2 635 .6 
1 0 2 1 , 1 
690 ,2 
509 ,4 
414 ,9 
2 9 8 5 , 2 
1 048 ,4 
260 ,5 
254 ,3 
275 ,4 
430 ,3 
308,1 
408 ,2 
2 9 7 , 4 
4 5 4 . 3 
par 
1000 
hab. 
2 7 4 
2 7 3 
2 7 9 
2 7 2 
2 7 7 
2 5 7 
2 8 2 
2 8 1 
2 7 1 
2 4 7 
2 7 4 
2 7 0 
2 6 8 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 8 
2 5 0 
2 8 2 
2 5 5 
2 9 4 
2 9 9 
2 7 9 
2 7 7 
2 7 7 
2 5 4 
2 8 3 
2 8 5 
2 9 2 
2 8 7 
2 7 3 
2 6 0 
2 7 5 
2 9 5 
2 6 2 
2 6 0 
2 5 6 
2 8 1 
2 5 6 
2 6 9 
2 6 7 
2 2 2 
Téléphones 
(1973I 
1000 
1 1 6 1 9 . 3 
3 4 8 . 8 
9 6 6 . 3 
7 3 1 . 3 
586.3. 
3 2 0 4 . 0 
1 0 4 Z 1 
5 6 0 . 8 
1 5 6 8 . 8 
1 718 .5 
165.4 
7 2 6 , 8 
par 
1000 
hab. 
187 
186 
187 
1 5 2 
1 7 0 
158 
1 4 9 
3 5 5 
Téléviseurs 
(1973) 
1000 
17 3 5 0 
5 4 1 
9 6 8 
1 168 
9 0 1 
4 7 6 6 
1 5 8 3 
1 0 0 1 
2 4 5 8 
2 8 5 4 
3 1 5 
7 8 5 
par 
1000 Salles 
hab. 
2 Ï 
27 
2 8 
2 7 
2 6 
2 6 
2 8 
3 8 
' 9 3 1 0 7 
113 
5 6 
3 1 2 
2 8 
6 7 3 4 
3 3 2 5 
0 2 5 7 
6 5 0 4 
4 5 8 7 
3 108 
3 8 3 
Cinémas 
(1973 
Places 
1000 
1 2 3 0 
4 4 
2 6 
124 
15 
3 1 0 
121 
9 5 
188 
2 2 8 
4 2 
3 7 
Entrées 
1000 
1 4 4 3 0 0 
5 1 0 0 
5 6 0 0 
14 0 0 0 
2 1 0 0 
3 8 2 0 0 
13 5 0 0 
8 3 0 0 
2 2 9 0 0 
2 4 3 0 0 
2 9 0 0 
7 4 0 3 
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Régions 
Produit intérieur brut 
par habitant (1970) 
Ffr Pays: 100 
Consom-
mation 
finale 
par hab. 
(1970) 
Ffr 
Consommation 
d'électricité des foyers 
domestiques (kWh/hab.) 
1968 1973 1973/ 1968 
Voitures 
particulières 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléphones 
11973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléviseurs 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Cinémas 
(1973) 
Salles Places 1000 
Entrées 
1000 
FRANCE 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Champagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
14200 
15 420 
13 890 
16 800 
13 720 
12 180 
13 200 
Nord 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franchç-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte-d'Azur \ 
Corse I 
14 300 
14 240 
15000 
13 440 
11720 
12 750 
10 700 
11610 
11930 
13 100 
10 940 
10 960 
14 790 
15 680 
11 760 
12 780 
10 800 
} 13 740 
13 740 
15 070 
22 360 148 
94 
102 
92 
112 
91 
81 
88 
91 
95 
95 
100 
89 
78 
85 
71 
77 
79 
87 
73 
73 
98 
104 
78 
85 
72 
9 247 
13016 
8 467 
8 239 
8 8 1 0 
9 103 
8 450 
7 976 
8 093 
8 256 
8 589 
8 492 
9 379 
7 689 
8 112 
8 179 
8 131 
7 963 
7 724 
7 998 
7 165 
8 470 
8406 
8 877 
6 784 
9 0 4 4 
8 555 
ƒ9 282 
342 
427 
315 
333 
279 
286 
378 
243 
340 
244 
317 
279 
329 
382 
294 
290 
314 
270 
307 
329 
304 
239 
388 
412 
308 
378 
286 
J423 
570 
625 
558 
591 
535 
519 
609 
502 
593 
439 
571 
528 
548 
637 
571 
569 
608 
535 
527 
548 
558 
474 
562 
612 
513 
523 
505 
649 
414 
1.7 
1.5 
1.8 
1.8 
1.9 
1,8 
1,6 
2,1 
1,7 
1.8 
1.8 
1.9 
1.7 
1,7 
1.9 
2.0 
1.9 
2.0 
1.7 
1.7 
1,8 
2,0 
1.5 
1,5 
1,7 
1.4 
1,8 
| u 
14 550.0 
2 703.4 
2 715.2 
378.3 
419,0 
445,3 
635,9 
369,6 
467,1 
851,2 
1 274.7 
577,7 
391,4 
305,6 
1 935.2 
759.5 
698,4 
477,3 
1687,8 
769,7 
698,4 
219,7 
1 767,9 
1 389,6 
378,3 
1 614.6 
516,1 
1 063,6 
34,9 
278 
270 
283 
279 
252 
279 
300 
283 
300 
216 
259 
244 
262 
289 
287 
282 
276 
317 
307 
304 
313 
297 
289 
292 
281 
294 
294 
302 
159 
5461 
1888 
802 
111 
111 
137 
209 
99 
135 
206 
351 
149 
131 
71 
487 
181 
183 
123 
483 
233 
180 
70 
604 
480 
124 
640 
154 
462 
24 
104 
188 
84 
82 
67 
86 
99 
75 
87 
52 
71 
63 
88 
67 
72 
67 
72 
82 
88 
92 
81 
95 
99 
101 
92 
116 
88 
131 
109 
12 956 
2 6 2 2 
2 325 
331 
401 
399 
516 
296 
382 
1013 
1 131 
545 
343 
243 
1606 
635 
607 
364 
1330 
610 
539 
181 
1480 
1 169 
311 
1449 
448 
958 
43 
248 
262 
242 
244 
241 
250 
243 
226 
245 
257 
230 
230 
229 
230 
238 
236 
239 
242 
242 
241 
242 
245 
242 
245 
231 
263 
255 
272 
195 
4147 
683 
643 
85 
89 
106 
132 
114 
117 
254 
367 
174 
99 
94 
575 
235 
190 
150 
441 
238 
163 
40 
472 
377 
95 
712 
308 
387 
17 
1902 
319 
309 
44 
48 
54 
64 
48 
50 
166 
168 
85 
43 
40 
253 
102 
88 
63 
202 
105 
79 
18 
199 
159 
40 
297 
119 
170 
8 
57 073 
22218 
3 141 
3 262 
4 585 
4518 
3135 
3 577 
9651 
13641 
6 102 
4 791 
2 748 
16 016 
6 588 
5 779 
3 649 
13041 
6689 
5 190 
1 162 
17 525 
14 450 
3 075 
24 316 
6 897 
16 880 
539 
Régions 
Produit intérieur brut 
par habitant (1970) 
FI Pays: 100 
Consom-
mation 
finale 
par hab. 
(1970) 
FI 
Consommation 
d'électricité des foyers 
domestiques (kWh/hab.) 
1968 1973 1973/ 1968 
Voitures 
particulières 
(1969-1974) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléphones 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléviseurs 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Cinémas 
(1974) 
Salles Places 1000 
Entrées 
1000 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
8 310 
7 270 
8 570 
6 350 
6 770 
7340 
7 390 
7310 
9 330 
7 620 
9 170 
9 930 
8 660 
7 350 
7 270 
7 390 
100 
88 
103 
76 
81 
88 
89 
88 
112 
92 
110 
119 
104 
88 
88 
89 
4 980 
4 450 
4 790 
4 460 
3 970 
4 370 
4 380 
4 370 
5 700 
5 060 
5 920 
5 700 
4 980 
4 250 
4 140 
4 440 
545 
447 
395 
607 
406 
514 
541 
498 
577 
883 
572 
500 
721 
520 
512 
529 
819 
662 
545 
875 
565 
769 
750 
788 
840 
965 
848 
708 
1088 
920 
1047 
792 
1,5 
1,5 
1,4 
1,4 
1,4 
1.5 
1.4 
1,6 
1,5 
1,1 
1,5 
1,4 
1.5 
1.8 
2,0 
1,5 
2 516,2 
269.9 
98,0 
90,3 
81,6 
477.0 
182,0 
295,0 
1 176,2 
165,5 
439,1 
571,5 
59,5 
533,7 
359,4 
174,3 
187 
183 
184 
165 
207 
184 
183 
184 
191 
195 
192 
189 
184 
181 
188 
168 
2810 208 3462 257 387 169 26 542 
266 
101 
99 
66 
445 
160 
285 
1550 
185 
596 
769 
62 
487 
328 
159 
180 
189 
181 
168 
172 
161 
178 
252 
218 
261 
255 
192 
165 
172 
153 
2057 
1045 
633 
379 
3 367 
1 157 
2210 
16 627 
1 720 
7 687 
7 220 
278 
4213 
2819 
1394 
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Régions 
Produit intérieur brut 
par habitant (1970) 
Ut Pays: 100 
Consom-
mation 
finale 
par hab. 
(1970) 
Lit 
Consommation 
d'électricité des foyers 
domestiques (kWh/hab.) 
1968 1973 1973/ 1968 
Voitures 
particulières 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléphones 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléviseurs 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Cinémas 
(1973) 
Salles Places 1000 
Entrées 
1000 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
BELGIQUE-BELGIE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
Antwerpen /Anvers 
Brabant 
Hainaut / Henegouwen 
Liège/Luik 
Limburg / ümbourg 
Luxembourg / Luxemb. 
Namur/Namen 
O.-Vlaand./Fland. Or. 
W.-Vlaand./Fland. Oc. 
1057 
1389 
1363 
1303 
1452 
1439 
1071 
1046 
1061 
1 124 
1222 
1063 
1 144 
912 
944 
1 177 
722 
716 
746 
608 
654 
721 
561 
553 
723 
828 
100 
131 
129 
123 
137 
136 
101 
99 
100 
706 
116 
101 
108 
86 
89 
111 
68 
68 
71 
58 
62 
68 
53 
52 
68 
78 
698 
848 
825 
937 
897 
831 
713 
751 
685 
778 
780 
744 
812 
611 
647 
841 
516 
647 
565 
483 
485 
518 
446 
437 
536 
584 
294 
367 
388 
481 
312 
371 
324 
350 
278 
344 
296 
321 
389 
215 
210 
416 
262 
153 
159 
134 
169 
189 
118 
149 
182 
206 
469 
559 
571 
649 
457 
524 
484 
488 
439 
525 
439 
447 
589 
381 
372 
653 
452 
300 
324 
275 
287 
353 
232 
275 
366 
399 
1.6 
1.6 
1,5 
1,4 
1,5 
1,4 
1.5 
1,4 
1,6 
1,5 
1.5 
1.4 
1.5 
1.8 
1.8 
1.6 
1.7 
ZO 
2,0 
2,1 
1.7 
1.9 
2,0 
1,9 
ZO 
1.9 
13424.1 
2035.2 
1 484,4 
37,0 
513,3 
2454.9 
1500.8 
198,9 
283,8 
318,1 
1 18Z4 
1 591,7 
1 045,8 
203,7 
342,2 
1 418.7 
835.5 
274.9 
229,8 
45,1 
344,3 
599,5 
76,2 
268,6 
916.2 
269.5 
245 
315 
332 
333 
275 
283 
239 
233 
235 
259 
304 
281 
298 
260 
250 
297 
162 
182 
194 
139 
151 
164 
125 
134 
193 
179 
8 4 3 8 
1391 
867 
20 
504 
1628 
820 
114 
501 
205 
640 
855 
619 
90 
146 
1 109 
611 
130 
109 
21 
523 
339 
43 
141 
592 
139 
153 
214 
192 
179 
270 
187 
130 
133 
119 
166 
164 
150 
176 
115 
106 
231 
118 
86 
91 
64 
83 
92 
71 
70 
124 
92 
11426 
1634 
1 116 
24 
494 
2196 
1399 
166 
929 
304 
944 
1318 
854 
172 
292 
1016 
751 
281 
227 
54 
989 
645 
91 
253 
654 
244 
207 
252 
247 
214 
264 
252 
222 
194 
221 
247 
242 
232 
242 
219 
212 
211 
145 
185 
190 
166 
157 
176 
149 
126 
137 
161 
9 089 
1070 
755 
18 
297 
1903 
1325 
189 
893 
243 
913 
1 120 
763 
94 
263 
548 
533 
163 
132 
31 
688 
446 
67 
175 
605 
221 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
544 800 
70448 
43 925 
1 207 
25 316 
80 770 
53 694 
6 755 
34 463 
12 476 
54053 
60 460 
41955 
5 328 
13 177 
52 105 
48217 
10640 
8 930 
1 610 
57 242 
44 210 
3 322 
9710 
46 245 
11026 
Régions 
Produit intérieur brut 
par habitant (1970) 
Fb/FIx Pays: 100 
Consom-
mation 
finale 
par hab. 
(1970) 
Fb/FIx 
Consommation 
d'électricité des foyers 
domestiques (kWh/hab.) 
1968 1973 1973/ 1968 
Voitures 
particulières 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléphones 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléviseurs 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Cinémas 
(1973) 
Salles Places 1000 
Entrées 
1000 
124 100 
120 400 
107 300 
192 400 
145 800 
148 300 
100 700 
123 600 
95 700 
89 000 
102 800 
112 400 
119 500 
100 
97 
86 
155 
117 
119 
81 
100 
77 
72 
83 
91 
96 
77 700 457 
474 
407 
511 
490 
383 
424 
433 
393 
429 
456 
479 
765 
854 
733 
661 
720 
787 
699 
740 
763 
833 
1.5 
1,7 
1,5 
1,7 
1,7 
1,8 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
2 389.4 
385,6 
603,3 
299,3 
258,3 
157,2 
52,1 
92,7 
291,3 
349,6 
245 
249 
273 
227 
254 
234 
239 
240 
221 
234 
1633 
262 
520 
174 
178 
64 
33 
68 
175 
159 
167 
169 
236 
132 
175 
95 
151 
176 
133 
149 
2 376 
395 
521 
313 
253 
138 
45 
88 
393 
280 
244 
255 
236 
237 
249 
205 
206 
228 
260 
262 
629 
92 
143 
97 
84 
35 
29 
26 
59 
64 
305 
50 
71 
49 
41 
14 
9 
11 
31 
29 
26 315 
4 647 
8 977 
3 306 
3 097 
895 
440 
880 
1 955 
2 118 
LUXEMBOURG 
(GR.-DUCHÉ) 
294 
155 800 100 81500 386 623 1,6 119,7 339 98 278 85 244 27 13 1012 
26. Niveau de vie 
Régions 
Produit intérieur brut 
par habitant (1970) 
£ Pays: 100 
Consom-
mation 
finale 
par hab. 
(1970) 
£ 
Consommation 
d'électricité des foyers 
domestiques (kWh/hab.) 
1968 1973 1973/ 1968 
Voitures 
particulières 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléphones 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléviseurs 
(03.1975) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Cinémas 
(1973) 
Salles Places 1000 
Entrées 
1000 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and 
Humberside 
North West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
876 
727 
794 
827 
919 
886 
812 
1006 
828 
718 
734 
833 
100 
83 
91 
95 
105 
101 
93 
115 
95 
82 
95 
84 
560 
528 
500 
550 
521 
549 
533 
640 
535 
501 
520 
456 
1429 
1047 
1587 
735 
1629 
1363 
1487 
1507 
1472 
1557 
1759 
1663 
1963 
1357 
2 190 
1075 
1.1 
1.3 
1.4 
1.4 
13 810.5 
651.1 
974.2 
1 510.3 
894.4 
1 314,9 
52Z9 
4 771.3 
1 175.6 
68Z0 
1000.8 
313.0 
247 
138 
202 
224 
259 
255 
301 
276 
303 
248 
192 
202 
2 856 
2 576 
217 
63 
51 
52 
42 
4 1 
18425 
972 
1683 
2 923 
1009 
1631 
655 
5 342 
1416 
884 
1599 
311 
329 
295 
348. 
433 
293 
316 
377 
309 
365 
322 
307 
201 
94 
114 
170 
86 
100 
52 
505 
132 
115 
162 
71 
77 
120 
52 
80 
32 
371 
77 
75 
143 
7 693 
9448 
13483 
6198 
9 555 
3 774 
53 984 
9 183 
7 117 
13 864 
Régions 
Produit intérieur brut 
par habitant (1970) 
£ Pays: 100 
Consom-
mation 
finale 
par hab. 
(1970) 
£ 
Consommation 
d'électricité des foyers 
domestiques (kWh/hab.) 
1968 1973 1973/ 1968 
Voitures 
particulières 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléphones 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléviseurs 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Cinémas 
(1974) 
Salles Places 1000 
Entrées 
1000 
550 100 392 : 858 476.7 156 290 95 514 168 240 
Régions 
Produit intérieur brut 
par habitant (1970) 
Dkr Pays: 100 
Consom-
mation 
finale 
par hab. 
(1970) 
Dkr 
Consommation 
d'électricité des foyers 
domestiques (kWh/hab.) 
1968 1973 1973/ 1968 
Voitures 
particulières 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléphones 
(19731 
1000 
par 
1000 
hab. 
Téléviseurs 
(1973) 
1000 
par 
1000 
hab. 
Cinémas 
(1974) 
Salles Places 1000 
Entrées 
1000 
DANMARK 
Storkøbenhavn 
Øst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenh. 
Vest for Storebælt 
23 700 1 0 0 14 320 1494 1 203.2 
391.0 
170.4 
641.9 
2 4 0 
2 2 1 
3 0 2 
2 4 0 
1501 
6 7 4 
150 
6 7 7 
2 9 8 
3 8 2 
2 6 4 
2 5 1 
1527 
5 7 8 
168 
7 8 1 
3 0 3 
3 2 7 
2 9 5 
2 8 9 
3 5 6 
90 
49 
217 
129 
47 
14 
68 
18 899 
8 047 
1685 
9 167 
295 

PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
EUROSTAT PERIODICAL PUBLICATIONS PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE L'EUROSTAT 
Titles E 
Orange series: General 
Statistics Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Yellow series: Social 
Statistics 
Social Statistics — Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook­
Agricultural Statistics 
Blue ser ies: Industrial 
Statistics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy 
Statistics Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables NI M EXE 
(13 vol.) A ­ Agricultural products 
Β ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G ­ Articles of stone, plaster. 
ceramic products, glass 
and glassware H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I — Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances Κ — Transport equipment 
L ­ Precision intruments. 
optics Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) Foreign Trade 
Crimson series: Transport 
Statistics 
Transport Statistics ­ Yearbook 
(e/f, d/ i , dk/n) 
Olive green series: 
Associated Overseas 
States 
Foreign Trade of the AASM 
Statistical Yearbook of the 
AOM 
Frequency 
Yearly 
Monthly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Titres F 
Série orange: Statistiques 
générales Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série violette: Comptes 
économiques, balance 
des paiments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série jaune: Statistiques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série verte: Statistiques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série bleue: Statistiques 
industrielles 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis: Statistiques 
de l'énergie Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série rouge: Statistiques 
du commerce extérieur Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
À ­ Produits agricoles B ­ Produits minéraux C ­ Produits chimiques 
D ­ Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F ­ Matières textiles. 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique. 
verre H ­ Fonte, fer et acier 
1 ­ Autres métaux communs 
J ­ Machines, appareils 
Κ ­ Matériel de transport 
L ­ Instruments de précision. 
optique Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série cramoisie: 
Statistiques des 
transports 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d/ i , dk/n) 
Série olive : Associés 
d'outre­mer 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des AOM 
Périodicité 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irregulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8­10n"/an 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
Price per issue Prix par numéro 
£ 
1,10 
1,70 
2,80 
2,20 
3,30 
3,30 
1.70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 
1,40 
5,50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
_ 
6,60 
1,10 6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
Ffr 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
61,70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
61,70 
37 
74,10 
74,10 
12,35 74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
123,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
__ 
600 
100 600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Price annual sub­
scription or complete 
series Prix abonnement 
annuel ou série 
£ 
— 
13,75 
— 
5,80 
— — 3,90 
— 16,50 
l i 6,50 
} 6,60 
— 11 
} l 5,50 
24,80 
49,50 
— — — — — — 
— 
— 
— — 
— — 
— — 
15 
_ 
complète 
Ffr 
155 
— 
64,80 
— — 43,20 
— 185 
185 
74 
— 125 
— 173 
277.80 
555,60 
— — — — — — 
— 
— 
— — 
— — 
— — 
167,00 
__ 
— 
Fb 
_ 
1 250 
— 
525 
— — 350 
— 1 500 
1 500 
600 
— 1 000 
— 1 400 
2 250 
4 500 
— — — — — — 
— 
— 
— — 
— — 
— — 
1 350 
— 
Statistical and Tariff Classification 
Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ') Classification statistique et tarifaire 
Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f, i, n) Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außenhandelsstatistik Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten ­
NIMEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Β ­ Mineralische Stoffe 
C — Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl 
I ­ Unedle Metalle 
J ­ Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel 
L ­ Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Band: Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(e/f, d/ i , dk/n) 
Olivgrüne Reihe: 
Statistik der 
überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der 
AOM 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch Unregel­
mäßig 
Alle 2 J . 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Alle 2 J . 
4­teljährl. 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 
2 Jahre 
Titolo I 
Serie arancione: 
statistiche generali 
Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i, η) Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : conti economici 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla: statistiche 
sociali 
Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde: statistica 
agraria 
Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu: statistiche 
dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­An. 
Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio, 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE 
M 3 voi.) 
A — Prodotti agricoli 
Β ­ Prodotti minerali 
C ­ Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E — Legno, carta, sughero 
F ­ Materie tessili, calzature G ­ Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H ­ Ghisa, ferro e acciaio 
I ­ Altri metalli comuni 
J — Macchine ed apparecchi 
Κ — Materialeda trasporto 
L ­ Strumenti di precisione. 
ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi: statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva: 
Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 
8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 
10,10 
33,80 
16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33,80 
20,30 
40,50 
40.50 
6,80 
40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 
8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Lit 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5 100 
5100 
2 550 
8 450 
4 200 
4 200 
4 200 
5100 
2100 
8 450 
5 500 
8 450 
5100 
10150 
10150 
1 700 
10150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10150 
2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe 
Prezzo abbonamento 
annuo o serie completa 
DM 
84,50 
35,50 
23,60 
101,50 
}101,50 
}40,50 
68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
_ 
— — 
91 
— 
Lit 
21 100 
8008O 
5T0O 
25 300 
25 300 
10150 
16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
22 800 
Fb 
1 250 
525 
Του 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
__ 
1 350 
(') Internationales Warenverzeichnis 
'2) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(') Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK 
Orange serie: Almen 
statistik Statistiske Hovedtal 
(dk, d, e, f, i, ni) Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersøgelser 
Violet serie: 
Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn serie: 
Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: 
Energistatistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød serie: Statistik over 
udenrigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
Β — Mineralske produkter C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
I ­ Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og lignende 
Κ ­ Transportmidler 
L ­ Præcisionsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: 
Transportstatistik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie: Statistik 
for oversøiske 
associerede stater 
Årbog AAS M 
Statistik årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 hæfter 
årligt 
Årbog 
Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år 
Kvartals­
publ. 
Årbog Kvartals­
publ. 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje serie: Algemene 
statistiek Basisstatistieken 
(dk, d, e, f, i, n) Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse serie: Economische 
rekeningen. 
Betalingsbalansen Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie: Sociale 
statistiek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie: 
Land bouwstatistiek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: 
Industriestatistiek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: 
Energiestastistiek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: 
Buitenlandse handel Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellen NIMEXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten 
C ­ Chemische produkten 
D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
I ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen 
K — Vervoermaterieel L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen 
Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen serie: 
Vervoersstatistiek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/i, dk/n) 
Olijf groene serie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Tweejaarl. 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maandel. 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnumre 
Prijs per nummer 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70,45 
93.90 
18,80 
23,50 
31,30 
31,30 
39,15 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13.80 
20,70 
20,70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48,40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17.30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
elier fuldstændig serie 
Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr 
195,50 
82,20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211,50 
F l ' 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
(') Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater udenrigshandel og for 
(') Classificatie voor statistiek 
(2) Goedoronnomonclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
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